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Buen tiempo. 
Temperaturas normales. 
Terrales y brisas. Turbonadas. 
La nota del Observatorio en la 
páylna mercantil. ^ DE LA MARINA 
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p a t r i ó t i c o d e 
e s t a n o c h e J u z 
p | I Se a c o r d ó r a t i f i c a r s u a d h e s i ó n a l m a n t e n i m i e n t o d e l a n a c i o n a l i d a d , i n d a g a r s o b r e l a s i -
t u a c i ó n a c t u a l y l o s m e d i o s d e m e j o r a r l a . 
F u é d e s i g n a d a u n a c o m i s i ó n 
p a r a e s t u d i a r l a f ó r m u l a d e 
F e r r a r a . U n a c a r t a d e l d o c -
t o r R i c a r d o D o l z . 
Laboró ayer el Alto Cuerpo con 
gran actividad. 
Desde muy temprano se reunie-
ron en el Salón de la Presidencia 
los senadores para tratar del proyec-
to de ley del doctor Ferrara, y se 
•designó una comisión que forma-
ron los señores Aurelio Alvarez, 
P-esidonte del Senado, Juan Gual-
bérto Gómez, leader del partido po-
pular, Daniel Compte, Presidente de 
la Comisión de Hacienda, Gonzalo 
Pérez, leader de los liberales y ex-
Prosidente del Senado, y e! Dr. Ri-
cardo Dolz. true fué leader de los 
conservadores, que es hoy leader de 
los republicanos y exPresidente 
también de la Al ta Cámcra . 
Se reunió también la Comisión 
Mixta para informar sobre el pro-
yecto de modificación de la Ley del 
Servicio Civil , y formuló su dicta-
men. 
Estuvieron reunidos los senadores 
por largo tiempo, tratando del pro-
blema de palpitante actualidad. 
La sesión empezó a las seis me-
nos cuarto. 
Asistieron trece senadores a ella. 
Presidió el Sr. Aurelio Alvarez. 
El Ledo Bravo Correoso, que se 
hallaba en viaje de Oriente a la 
Habana, cuando el Sr. Aurelio A l -
varez pronunció el discurso que ayer 
publicamos, declaró que pstaba de 
r.cuerdo en todos los pantos con el 
Sr. Aurelio Alvarez; dn que lo 
apoyaba en su actitud. 
El señor Aurelio Alvarez di»» las, 
gracias al senador oriental. 
Se aprobó la modificación de la 
Ley del Servicio Civi l . 
Se puso a discusión el dictamen 
de la Comisión Mixta sobre ^1 pro-
yecto de ley modificando la Ley del 
Siervicio Civi l , y se aprobó por nue-
ve votos contra cuatro. 
MENSAJE DE LA CAMARA 
Se leyó un Mensaje de la C á m a r a 
remitiendo el proyecto de ley que 
modifica la Ley del Poder Judicial. 
Pasó a la Comisión de Justicia y 
Códigos, 
I 'ELIC1TACION A L DOCTOR TO-
RREENTE 
El Senado acordó di r ig i r al doc-
tor Cosme de la Torrlente un des-
pacho felicitándolo por su designa-
ción en la Liga de las Naciones. 
Dice as í : 
"Habana, 5 de Sept. de 1932. 
Dr. Cosme de la Tór r i en te Presi-
dente de 2á Delegación de Cuba a 
la Liga de las Naciones. 
Ginebra. 
Teniendo en cuenta Inmenso ho-
not que supone para Cuba el alcan-
zado pol" usted al haber sido desig-
nado para presidir la Comisión de 
Armamentos de la Asamblea de la i 
I-iga de las Naciones, el Senado de 
la República acordó felicitar a us-
ted haciendo votos por el mejor éxi-
to de la labor encomendad^ a esa 
Alta Inst i tución. 
AURELIO A. ALVAREZ, 
PfC. dol Senado. 
COMUNICACIONES 
Se leyó el telegrama del .Ayunta-
miento de Jovellanos, que publica-
mos y algunas comuuicaciones. 
DE JOVTBLIíANOH 
El Ayuntamiento de Jovo'.lanos 
a la Alta Cámara el siguiente tele-
grama: 
"Jovellanos, septiembre 5 (le 1923. 
Señor Presidente del Senado, Ha-
bana. 
Este Ayuntamiento animado de 
un sentimiento altamente patr iót ico 
ba tomado el acuerdo siguiente por 
unanimidad: 
Que en estos momentos difíciles 
«sste Ayuntamiento en nombre del 
pueblo dé al Senado las gracias por 
eu patriótica labor y le ruegue no 
emita sacrificios por salvar la inde-
íContinúa en la pág ina Ult ima.) 
C U B A E N L A L I G A 
D E L A S N A C I O N E S 
El doctor Cosiuf, de la Torriente, 
Presidente de la Delegación de C n , 
Jja en la Liga de Naciones, ha d i r ipL 
íi h Secretar ía de Estadb los si-
guientes despuchos cablegráf icos: 
"Constituida asamblea electo prs, 
Ijitoute Agustín Edwards, delegado 
Chile; Agüero. I ' t f ' d e n t e de 'a • o-
misión de Actas, Delegación sacuda 
al Presidente y • sted". 
"Constituidas sois comisiones ge-
aer-alos fué electo Torriente ^ res i , 
Uente de la Comisión de Reducción 
W Armamentos, siendo único repre_ 
«untante hispanoamericano que ob-
tuvo presidencia en la Comisión. Es, 
*« cargo lleva aparejadb de pleno 
derecho a la Vlcepresidencia de le 
Asamblea". 
El ¿"octor Céspedes, ha contesta-
d l o siguiente: 
Recibidos cables sobre designa-
non Agüero presidente comisión de 
Actas y usted presidente comisión 
«educción de Armamentos, cuyo car. 
Sf| lleva aparejado de pleno derecho 
| f ^ 'cenr^idencM asamblea. En nom-
I vi"*!,0'*1 P e d e n t e y en el mío de. 
I " ^ o l e s afectuoso saludo y felici-
I ' ln í s a la r o g a c i ó n de Cuba por 
| 105 honores recibidos. 
L 
A u t o s d e p r o c e s a m i e n t o c o n -
t r a M a r i o G a r c i n i , A r t u r o y 
G a b r i e l R e t a m a r y S a n t i a -
g o F a l s . 
E l Juez Especial Saladrigas, dic-
tó ayer el siguiente auto: 
Habana, septiembre cinco de mi l 
novecientos veint idós. 
Dada cuent/a; y 
RESULTANDO: Que Gabriel Ro-
mán , Ingeniero Jefe que fué de es-
ta ciudad en el período comprendi-
do del mes de junio de 1921 hasta 
que ocurr ió su muerte en el propio 
mes (Te este año, organizó un cuer-
po de Inspectores Especiales a sus 
órdenes directas, sin que se haya po-
dido investigar las funciones que 
esos Inspectores desempeñaban,"phes 
no constan ni la fecha de sus nom-
bramientos, ni la autor ización que 
tuviera para eso; y aprovechando 
estas especiales circunstancias de 
estar esos Inspectores a sus direc-
tas ó rdenes ; puesto de acuerdo con 
Gabriel Hidalgo ya proceado en es-
ta causa, Santiago Fals Oarvajal, 
y Ar turo y Gabriel Retamar Román , 
parientes de él, qu j habían sido nom-
brados por dicho individuo emplea-
dos de la Jefatura, confeccionaron 
unas libretas, conocidas por libretas 
de tiempo, en la que estamparon va-
rios nombres, y formaron también 
varias nóminas correspondientes a 
1.a primera y segunda quincena de 
Diciembre (Te 1921, primera y se-
gunda quincena de Enero, primera 
y segunda quincena de Febrero, p r i -
mera y segunda quincena de Marzo, 
primera y segunda quince de A b r i l , 
primera quincena de Mayo, que escri-
bió Gabriel Retamar, cuyos nombres 
son los siguientes: Santiago de la 
Coll, Miguel Hidalgo López, Pablo 
Lavin. Pedro Carbe, Angel M. Díaz, 
Tranquil ino Mart ínez, Aurelio R i . 
vas Mart ínez. Francisco Tru j i l lo , 
Marcelino Garcfa,. Cándido Vigón 
Crespo, Santiago Fals y Carvajal, 
José Baro Pujol, Enrique Campillo. 
Julio Pagés García, José Ortega, An-
gel González, PedVo Valdés Lafont, 
Anselmo Collazo. Miguel Llovet, En-
rique Jiménez, Ramón Monteverde, 
José Ortega Digo, Angel Crespo, Luis 
Olmo, Antonio López, Alfredo de la 
Torre, Antonio Acevedo y Oscar Ló-
pez. 
RESULTANDO: que en el encasi-
llado correspondiente de esas aóml-
nas en donde aparecen firmando las 
personas que perciben el dinero, es-
cribió Ar turo Retamar los nombres 
de Pedro Carder, Angel Dí<az, Aure-
lio Rlvas, Cándido Vigón, Julio Pa-
gés, Anselmo Collazo, y Ramón Mon-
teverde. El acusado Santiago Fals 
es tampó en dicho lugar el nombre 
de Santiago de la Coll. E l otro acu-
sado Gabriel Retamar además de 
estampar los nombres como ya se ha 
dicho al lado izquierdo de las nó-
minas, confeccionó también las l i . 
bretas y además puso las firmas de 
Angel M . Díaz y Pedro Valdés La-
font en las nóminas indicadas. E l 
procesado Gabriel Hidalgo además 
de los hechos que se le imputan en 
el auto dé procesamiento dictado en 
esta causa en 29 de Julio úl t imo es-
tampó en el encasillado de las f i r -
mas Je dichas nóminas los nombres 
de Enrique J iménez , y E. J iménez. 
Todos asos individuos que aparecen 
en las nóminas como Inspectores 
Especiales a las ordenes de Román, 
son imaginarios. ^ excepción de 
Tranquilino Mart ínez Alfonso. En-
rique J iménez Cardet, Angel María 
Díaz Hernández . Sánt iago Fals Car-
vajal, Pedro Garder y Pablo Tyavin, 
que dicen haber prestado servicios, 
y que, si bien firmaron las nóminas 
de la primera y segunda quincena de 
Diciembre de 1921, no percibieron 
el importe de ellas ni el de las su-
cesivas, en que falsamente se les hizo 
aparcer como percibiéndolas, falsifi-
cándose sus firmas en la forma ^x, 
presada, excepto el Santiago Fals que 
dice haberlo percibido; habiéndose , 
les manifestado a dichos individuos 
en distintas veces, tanto por Hida l . 
go, como por Román y Gabriel Re-
tamar de que no había dinero para 
pagarles. 
RESULTANDO: que confecciona, 
das las nómines y libretas en la 
forma indicada eran remitidas todos 
los meses a la P a g a d u r í a Central 
de Obras Públ icas y el Pagador Ma. 
r io Garcini, que por lo actuado se 
ha demostrado que tenía conocimien-
to de su falsedad, verificaba el pa-
go del importe de ellas con cargo 
e Material de Saneamiento de la 
ciudad de la Habana, en t regándose 
esas cantidades por su orden unas 
veces a Gabriel Román , otras a Ga-
briel Hidalgo, y otras -al Ordenanza 
de Román, nombrado Antonio Elo_ 
segui. quien se las entregaba a Ro-
mán apropiándose en esa forma de 
lá expresada cantidad ascendente en 
tot«l ñ la suma de $9.924.00; apa-
reciendo *ambién dé las nóminas que 
Garcini certifica la exactitud de las 
mismas, no obstante constarle su 
falsedad por los motivos antes ex-
presados, y además porque en ella 
salta a la vista lo claro de la suplan-
tación de las firmas y la igualdad 
entre l^s letras de distintas perso-
nas que aparecen f i rmándola , y de 
la forma irregular en que esos pa-
gos se llevaban a efecto contra la 
costumbre establecida de pagarse 
personalmente a cada interesado 
previa su identificación, pagos que 
siempre realiza el Auxil iar del Pa-
gador; expresándose e d e m á s por el 
referido Auxilar Conrado Valdés, 
que una las veces que Garcini le 
dijo que le entregara los novecientos 
pesos importe de la nómina le expre-
só que se los había adelantado a 
Romón de otro dinero que tenía en 
su poder. 
RESULTANDO: que decretada la 
detención de los acusados Mario Gar-
(Cont inúa en la página 11.) 
T e n d r á l u g a r , a l a s o c h o , e n H o y s e r á d i s c u t i d o e l d i c t a m e n 
F u é a p r o b a d a e n 
l a C á m a r a l a L e y 
d e C o n t a b i l i d a d 
e l P a r q u e C e n t r a l . - A l o c u -
c i ó n d e l A l c a l d e d e l a c i u -
d a d i n v i t a n d o a l a c t o . 
ASPECTO GENERAL DE L A ASAMBLEA 
En el salón de actos de la Acade-
mia de Ciencias tuvo efecto anoche 
una importante reunión de la Asam-
blea Suprema del Consejo Nacional 
de Veteranos de ¡a Independencia. 
Se t r a t ó ampliamente, con alteza de 
miras, del problema nacional plan-
teado con motivo de la necesidad de 
que por el Congreso de la Repúbli-
ca se voten determinadas leyes ne-
cesarias a la solución de la crisis 
económica y a lá moral ización de 
nuestros procedimientos administra-
tivos. 
Gran concurrencia asist ió a la 
reun ión , p ronunciándose elocuentes 
y pat r ió t icos discursos. 
A las nueve dió comienzo la asam-
blea, ocupando la presidencia el ge-
neral Pedro Betancourt. 
Como cuestión previa se dió lec-
tura al ar t ículo 9 de los Estatutos 
del Centro de Veteranos, para acla-
rar quiénes son las personas que 
constituyen la Asamblea Suprema. 
Después, el Presidente dió lectu-
ra a la siguiente explicación del ob-
jeto de la r eun ión : 
"Señores Delegados a la Asam-
blea Suprema: 
Después de haber oído la opinión 
de queridos compañeros , de sentir 
los reflejos de la alarmada opinión 
públ ica y de percibir la voz de mi 
conciencia, de te rminé , de acuerdo 
con lo dispuesto en el Artículo No-
veno de los Estatutos de la Asocia-
ción de Veteranos de la Independen-
cia, convocar la Asamblea Supre-
ma, en la convicción de que la cri-
sis nacional que nos conmueve y agi-
ta, reclama la intervención de todas 
las fuerzas vivas de la República 
para dar apoyo a los poderes públi-
cos encargados de resolverla. 
La Asamblea Suprema de Vete-
ranos, la represen tac ión efectiva y 
leg í t ima de los que combatieron por 
la Libertad y la Independencia, trae 
a esta lucha de principios y rect if i -
caciones, sus viejos amores a la 
emancipación, sus ideales de liber-
tad, sus aspiraciones de justicia y 
sus firmes y puros conceptos de 
la dignidad nacional. Trae, además, 
sobre sus hombros, el fardo de gran-
des y cruentos sacrificios, y en la 
mente nobles pensamientos de épo-
cas p re té r i t a s de fé sincera y re-
cuerdos de tiempos heroicos, y, con 
su historia, la autoridad y el dere-
cho de pedir a todos los que viven 
en esta t ierra a quienes dieran una 
bandera gloriosa, la resolución, el 
empeño , el sacrificio si fuese necesa-
r io , de unir el esfuerzo y llevar ade-
lante todas aquellas medidas que las 
circunstancian exijan para normali-
zar y garantizar la marcha de nues-
tras instituciones constitucionales, 
elevar la moral pública, solventar 
nuestras deudas y compromisos na-
cionales e internacionales y traer co-
mo consecuencia de esta patr iót ica 
actuación la paz a nuestros hogares, 
la fé a nuestros espí r i tus y la ale-
gr ía a nuestros corazones. 
La obra que los viejos vetera-
nos nos proponemos iniciar y desen-
volver es una obra de amor, de des-
in te rés , obra de fé y de patriotis-
mo, llamando a las puertas de nues-
tros poderes públicos llevando como 
insignia gloriosa la vieja bandera 
que nos guió en los campos de la 
contienda por la Independencia, ofre-
ciéndoles aliento y apoyo en las ac-
tuaciones que les toca realizar. 
La República entera tiene en es-
tos momentos crí t icos la vista f i ja 
en sus heroicos veteranos: espera de 
nosotros la fe y abnegación que año 
tras año supimos demostrar y que 
nos a len tó en la realización dH ideal 
revoluc iona t ío , atenaundo nuestras 
pasiones y nuestros prejuicios; que 
sólo resuene en los ámbitos de este 
recinto la voz serena del patriotis-
mo; que pensemos sólo en la? reso-
luciones que demanda el presente y 
en las ga ran t í a s que requiere el por-
venir, guardando en cada ca-so a to-
dos el respeto y la considerai ión que 
estamos dispuestos a exigir para 
nosotros mismos. 
No es verdad el n ú m e r o de vene-
rables patriotas que aqu í nos reu-
nimos donde está la medida de la 
importancia y trascendencia de es-
te acto, sino en la fuerza que en-
t r a ñ a la pureza de ideales y tradi-
ciones que representamos, y porque 
somo», a d e m á s , los portadores del 
glorioso legado de los qu*» sucum-
bieron en los heroicos campos de la 
contienda, desde Carlos Manuel de 
Céspedes has tá Mart í , desde Agrá-
mente hasta Maceo, legado qué te-
níamos la obligación de recoger, el 
derecho de ostentar y el deber de 
t rasmit i r a las futuras generacio-
nes'. 
Antes que la Asamblea dé princi-
pio a sus deliberaciones, deseo re-
afirmar que hoy como ayer rae sien-
to só l idamente identificado con mis' 
compañeros , dispuesto a realizar to-
dos los sacrificios personales que las 
' circunstancia* me exijan, correspon-
diendo sin reservas mentales al al-
to honor a que este sitial me eleva 
y a los sagrados vínculos con que 
. l a historia patria no*uue y conso-
¡ l ida. 
j Antes de entrar en la discusión 
• de las mociones p r e s e n t a d a s ' p i d i ó 
| la palabra el coronel Cameio, para 
| preguntar si personas ajenas a la 
! Asamblea Suprema podían usar de 
i la palabra, contes tándole que no, 
aunque haciéndose constar por el 
general García Cañizares, que to-
das las opitíiones de los presentes 
eran atendiples por estar inspira-
das en el más sano patriotismo, pe-
W A S H I N G T O N 
C O N F I A E N 
C R O W D E R 
(Por The Associated Press) 
WASHINGTON, septiembre 5. 
E l Secretario Interino de! 
Departamento de Estado, 
Phil l ips. «K](lre!>Á fyoy su. com-
pleta ccúil'ianza en la hab i l i . 
dad del General Crowder, pa-
ra poner un f in con éxi to a 
la misión que llevó a Cuba. 
Las dificultades encotura. 
das por el General Crowder 
y e'. Gobierno de aquella Re-
públ ica para obtener la le-
gislación necesaria que pusie-
ra en ejecución el programa 
de cinco leyes presentado por 
dicho General, se entiende 
que se rán satisfactoriamente 
vencidas y no hay razón para 
que los funcionarios en Was. 
hington teman un fracaso en 
los esfuerzos de reconstruc-
ción del Gobierno de Cuba. 
L A P R O X I M A ESCALA D E L 
S A M P A I O CORREIA 11 SERA 
L A B A H I A DE N U E V I T A S 
CAYO HUESO, Fia., septiembre 5. 
La próxima escala de los aviado-
res del Sampaio Córrela I I . será la 
b i i i í a de Nuevitas. Cuba, donde se 
r e a n u d a r á el derrotero abandonado! 
cuando el Sampaio Correira I nau-| 
fragó frente a la costa Este de Cu-| 
La. hace poco. • 
E l hidroplano es de gran t amaño , 
del tipo H-16 de la marina y se ob-
tuvo en la Estación Naval de Pen-| 
sacóla, para reemplazar a la máqui-
na destruida.* A l parecer es algo 
mas1 pesado que ei hidroplano en 
cue los aviadores emprendieron el 
vuelo desde New York, el que fué im 
posible lanzarlo al aire esta mañana 
por falta de brisa. 
SEGUNDA TENTATIVA DEL SAM-
PAIO CORREIA I I PARA ARRAN-
CAR DE CAYO HUESO 
CAYO HUESO, Fia., septiembre 5. 
Una segunda tentativa para arran-
car a las diez y media de la maña-
na, también resul tó infructuosa, a 
pesar del hecho de que el hidropla-
no se al igeró considerablemente. 
La carga era completa y el .te-
niente Hinton dijo que no habla más 
que hacer que esperar hasta que 
una brisa suficientemente fuerte 
permitiese arrancar. 
E L SAMPAIO CORRELA I I SE VIO 
OBLIGADO A REGRESAR A 
KEV WEST 
K E Y WEST. Fia., septiembre 5. 
E l teniente Hinlon después de ha-
ber emprendido vuelo a las ocho y 
media de la mañana de hoy en el 
hidroplano Sampaio Córrela I I . se; 
vió obligado a regresar al puerto.' 
dándose cuenta de que el hidroplano i 
llevaba demasiadíi carga para una: 
a tmósfe ra tan ligera. 
La obra de descargar todo lo que' 
no fuese de absoluta necesidad a| 
f in de aligerar hidroplano, empe-i 
zó inmediatamente y se esperaba vol-
ver a hacer la prueba a las 10. 
ro que era preciso cumplir lo que 
disponía el citado ar t ículo 9 de los 
Estatutosf 
Ocupa la tribuna el general doc-
tor Ensebio Hernández , para ha-
cer una proposición, después de de-
jar sentado que eran los vetera-
nos los más llamados a defender 
las instituciones pat r ió t icas , ya que 
ellos fueron los que en el campo 
de batalla lucharon por la Inde-
pendencia de la Patria; pero que 
por tener esa autoridad innegable, 
era preciso que procedieran con 
extremada cautela en sus determi-
naciones, que habr í an de ser consi-
deradas por el pueblo como fruto 
sazonada del estudio juicioso de los 
problemas nacionales. 
Dijo el doctor Hernández que ca-
da vez que él oía decir que la Pa-
tr ia estaba en peligro, en vez de 
asustarse, pensaba, qué negocio ha-
brá de t r á s de todo esto; y que en 
los actuales momentos el negocio, 
que veía en medio de la alarma pre-
dominante, el deseo malsano de 
c¡ue la República efectuase un em-
prés t i to . 
Propuso el doctor Hernández que 
una comisión de veteranos expre-
se el agrado con que la Asamblea 
ha visto la actitud del Presidente 
del Senado, señor Aurelio Alvarez, 
y que visite al señor Presidente 
de la Repúbl ica y ruega procure 
realizar obra de gobierno en el 
m á s completo acuerdo con el Po-
der Legislativo y que se aplauda 
la actitud del Ministro de Cuba en 
Londres, señor García Velez, al en-
viar un cable de franca adhesión al 
Gobierno de la República 
El Capi tán Díaz Arjona no se 
muestra conforme con lo propues-
to. En la Asamblea existe el pro-
pósito de que se diga de modo ter-
minante si cierto lo que propa-
la de quef la República es tá en peli-
gro de ser intervenida. 
E l General García Cañizares, no 
se muestra conforme en un todo 
con las indicaciones del doctor En-
sebio Hernández , pues se siente do-
lorido por las frases de censuras de-
dicadas por el Presidente del Se-
nado en su comentado discurso del 
lunes a los veteranos de la Inde-
pendencia. 
Concluyó pidiendo el general 
García Cañizares quedara sobre la 
mesa la proposición del General 
Hernández , hasta tanto se conocie-
ran las demás proposiciones que 
habían sido entregadas a la Presi-
dencia. 
Y así se acordó, después de bre-
ves explicaciones del doctor Her-
nández del alcance patr iót ico de su 
moción. 
Se leen varias mociones. En una 
de ellas se propone la designación 
de una comisión de seis miembros 
de la Asamblea Suprema, bajo la 
presidencia del general Betancourt, 
que estudia la si tuación en todos 
sus aspectos, e informe dentro de 
2 } horas. 
Otra moción del general Gerardo 
Machado. Habla de las graves res-
ponsabilidades de los elementos d i -
rigentes de la Repúbl ica ; de las 
consecuencias lógicas de las culpas 
del pasado; b^se del actual descon-
cierto y del áescrédi to que hoy ex-
perimentamos; y propone l i desig-
nación de una comisión integrada 
por cuatro delegados de la Asam-
blea Suprema, a fin de que estudie 
la s i tuac ión y asesore los Poderes 
del Estado, sin llegar por ello a 
inmiscuirse en las funciones que 
la Ley concede a cada uno, y si l le-
gara el caso de que los comisiona-
dos estimaren improcedente l el es-
fuerzo para llegar a la f ina l i -
dad pa t r ió t ica apetecida, entonces 
convocar a nueva reunión de la 
Asamblea Suprema para adoptar 
las medidas enérgicas necesarias 
para salvar la República a toda 
costa. Muchos aplausos se escu-
charon al terminarse la lectura de 
esta moción, y acerca de ella ha-
blaron los señores General García 
Cañizares y doctor José Antonio 
F r í a s . 
E l acto cívico pat r ió t ico que ha-
brá de celebrarse esta noche en el 
Parque Central, d e m o s t r a r á plena-
mente que en el publo de Cuba 
no se ha entibiado ni un solo mo-
mento el amor inquebrantable a la 
patria y que por la conservación de 
sus Instituciones Republicanas se 
halla siempre dispuesto a realizar 
toda clase de sacrificios. 
La Comisión organizadora de es-
te importante acto no descansa en 
sus trabajos, para que resulte lo más 
lucido. 
Ayer, personalmente, ha invitado 
y solicitado la cooperación de los 
Profesores y alumnos de la Univer-
sidad, del Inst i tuto y de las escue. 
las públ icas y privadas, del Conse-
jo Nacional de Veteranos, del Cole-
gio de' Abogados, de las Organiza-
ciones feministas, de la Cámara de 
Comercio, de la Asociación de Ha-
cendados y Colonos, de la prensa, de 
los taquígrafos y fotógrafos, de los 
gremios obreros, de los Partidos Po-
líticos, de la Sociedad Económica de 
Amigos del P a í s ; de la Academia de 
Ciencias, de las Asociaciones de 
Sport, de los empleados públicos y 
del pueblo en general. -
El Alcalde ha dirigido la siguien-
te a locución: 
A L PUEBLO DE L A HABANA 
COMPATRIOTAS: 
La Repúbl ica pasa en estos mo-
mentos por horas de angustias y de 
inquietud, nuestros errores cometi-
dos en el duro y difícil aprendiza-
je de la Libertad, las equivocacio-
nes propias de todo pueblo que ejer-
cita la vida de la democracia, y pro-
ceso de las Relaciones Internacio-
nales que el destino nos trazara, ha-
cen vacilar ahora las Instituciones 
Republicanas. 
Ha llegado el momento supremo 
en que necesitamos defender con el 
mismo espír i tu y abnegación y sa-
crificio de pasados tiempos; el le-
gado de nuestros gloriosos liberta-
dores ¿qué no haya cubanos remi-
sos en el cumplimiento de sus de-
beres? ú n a n s e todos sin dist inción 
de matices pol í t icos; desechen las 
ambiciones personales; levanten el 
corazón a la altura de los sufrimien-
tos de la Patr ia; que tengo Fé y Es-
peránza en que la República sa ldrá 
ahora más fortalecida que nunca, 
purificada en el crisol de la honra-
dez, en la moral y el patriotismo. 
Con la conciencia plena de nues-
tras responsabilidades y en mi carác-
ter de Presidente de la Comisión Or-
ganizadora, invito al Pueblo de la 
Habana a f in de que concurra el 
miércoles próximo a las ocho de la 
noche al Parque Central de la Ciu-
dad, para celebrar el primer acto 
público que se ha organizado, a f i n 
de patentizar vivamente nuestro 
apoyo y adhesión a las Instituciones 
Republicanas y nuestra determina-
ción firme, vigorosa e inquebranta-
ble de mantener Libre y Soberana 
la Patria de "Céspedes" . " M a r t í " y 
de "Agramonte". 
Por la Comisión. 
Marcelino Díaz de Villegas. 
Habana, septiembre 5 de 1922. 
s o b r e e l S e r v i c i o C i v i l . - E l 
C o m i t é P a r l a m e n t a r i o d e 
O r i e n t e . 
El dictamen emitido por la Comi-
sión Mixta sobre e! proyecto que 
«uprime determinados ar t ícu los de 
la Ley del Servicio Civi l llevado a 
ayer a la Cámara para su aproba-
ción, hubiera provocado un largo y 
enojoso debate, si ei señor Heliodo-
rc Gil , Sub-lider de la n r n o r í a l i -
beral, no solicita una tregua en la 
discusión. Fundóse el ruego ¿el se-
ñor Gil en que existen ciertos erro-
res en la redacción del dictamen, que 
era necesario subsanar antes de ser 
aprobado, puesto que después se r ía 
tarde. 
La Cámara así lo acordó, levan-
tándose la sesión muy cerca ya de 
las ocho. 
A l comenzar el acto y después de 
I la lectura de algunas comunicacio-
i nes. los representantes se dieron 
; cuenta de las modificaciones intro-
1 ducidas por el Senado a la Ley de 
i Contabilidad, las cuales fueron acep-
j tadas y por ello aprobada unán ime-
i memento dicha Ley. 
Se dió cuenta con una moción en 
que se pide que por la Presidencia 
de la Cámara se impongan severos 
castigos a los representantes que de-
jen de asistir a las sesions. 
A l b e r n i : — ¿ C o m o en las escuelas? 
Salazar:—Como en las escuelas. 
E l señor P a n a d é s propone una en-
mienda a la moción y Vlr ia to Gu-
tiérrez aboga porque se repartan co-
pias del proyecto disciplinario. 
Así se acuerda. 
Germán López pide un recesa, pa-
ra que se r e ú n a n los Comités Parla-
mentarios de los tres partidos. La 
Cámara acepta la proposición y los 
Comités se r eúnen . 
LA UNIVERSIDAD 
E l doctor Diego Tamayo, que ve-
nia desempeñando el cargo de Rec. 
tor de la Universidad y que ayer 
mismo, por una exigencia de la Ley, 
en t regó al doctor Aragón, ofreció 
laborar en unión de sus distinguidos 
compañeros cerca de los aiumnos de 
nuestro primer Centro Docente, pa-
ra qu«" todos ellos concurran al ac-
to, en compañía del claustro Uni -
versitario. 
Por los alumnos de la Universi-
dad se des ignará el estudiante que 
habrá de consumir un turno en la 
tribuna. 
LOS ESPECTACULOS PUBLICOS 
Cerca de las siete, se convoca nue-
vamente a sésión y la Presidencia 
; ordena que se dé lectura al dicta-
men de la Comisión Mixta sobre las 
modificación de la Ley del Servicio 
Civil . 
Apenas concluida la lectura, los 
señores Sagaró , F e r n á n d e z Hermo, 
Germán López y Guil lén Morales pi-
den la palabra. 
Concedido un turno al señor Ló-
pez, éste se pronuncia abiertamente 
contra el dictamen calificándolo de 
absurdo y deliberadamente parcial e 
interesado, puesto que en su opinión 
ese proyecto tiende de manera di-
recta a empeorar la s i tuación del Al-
calde y los Concejales del Ayunta-
miento de la Habana, encausados 
por distintos delitos. Pide que la Cá-
mara rechace el referido dictamen 
porque establece un privilegio i r r i -
tante en favor de los legisladores 
que tienen causas pendientes y dice 
que esa enmienda al ar t ículo ca-
torce del proyecto, es anticonstitu-
cional puesto que tiene efecto retro-
activo. Agrega seguidamente que no 
hay razón alguna para anular la 
candidatura de aquellos políticos 
procesados y termina preguntando 
qué clase de moral invocan los re-
dactores del dictamen para fungir 
de Catones en las presentes circuns-
tancias. 
El señor Saga ró habla t ambién en 
contra del proyecto y comienza ha-
ciendo historia desde la primera Re 
pública. E l señor F e r n á n d e z Her-
mo le interrumpe para decirle que 
por v i r tud de esa nueva ley, volve-
i r á n los tiempos del período presi-
dencial de Don Tomás Estrada Pal-
ma, en que por decretos suspendía 
Ayuntamientos enteros que no secun-
daban sus planes polít icos. 
Pardo S u á r e z : — P a r a hablar de 
Don Tomás Estrada Palma hay que 
descubrirse. 
P a n a d é s : ( zumbón . )—Advie r to a 
su señoría que el compañero Hermo 
no tiene sombrero en este momento, 
ni una peluca que yo sepa. 
Fe rnández Hermo:—Yo respeto la 
| memoria de Don Tomás como hom-
, bre probo, pero recuerdo con dolor 
(Cont inúa en la pág ina Ult ima.) 
(Con t inúa en la pág. DIECISEIS) 
BIEN V E N I D O S 
HINTON Y SUS COMPAÑEROS 
REANUDAN SU VUELO DESDE 
CAYO HUESO 
CAYO HUESO, septiembre 5. 
El teniente Walter Hinton y sus' 
compañeros reanudaron su vuelo; 
entre New York y Río Janeiro, hoy^ 
al mediodía , desde aquí , después de! 
dos anteriores tentativas para arranj 
car durante la mañana , las cuales ¡ 
fueron infructuosas a causa de la l 
calma reinante. | 
Há l l anse en la Habana, de regreso 
de España , los Muy Rvdo. P. Fran . 
cisco Fábrega , Vicario Provincial de 
las Escuelas P ía s de Cuba y de Mé-
xico, y el Rvdo. P. Prudencio So-
ler, nombrado Rector del Colegio de 
Guanabacoa en susti tución del Rvdo. 
P, Serra. 
Reciban nuestro más afectuoso sa-
ludo de bienvenida los tan estima-
dos Padres Escolapios que de tanta 
y tan merecida consideración y afec-
to gozan en la Habana. 
Algunos empresarios de Espec- j 
| táculos públicos han ofrecido suspen-
i der las funciones anunciadas para, 
: la noche de hoy y tratan de lograr ' 
I igual conduey^en los demás Eni-
i presarlos a f in de que el acto tenga i 
: la solemnidad que el mismo requie-
¡ re. ^ 
LA HA VANA ELECTRIC 
La Comisión Organizadora labora 
por obtener del señor Steinhart, D i . 
rector de la Havana Electric el que 
\ siempre hh. exteriorizado su amor a 
este país, conceda autorización pa-
I ra colocar en la plataforma delan-
tera de los t r anv ía s distintos carte-
lones alusivos al acto. 
i AUTOMOVILUS ANUNCIADORES | 
Durante varias horas del día de 
hoy c i rcu la rán por la Ciudad cln- 1 
cuenta automóvi les anunciando eL4 
1 acto. 
PALCO DE HONOR 
Frente a la estatua del apóstol 
i Mar t í se está levantando o constru. i 
i yendo un hermoso palco de honor I 
donde t o m a r á n asiento las represen- '• 
I taclones de las distintas corpora. 
clones e Instituciones invitadas. | 
DECLARACIONES DEL DOCTOR 
ENRIQUE JOSE VARONA 
Entre las distintas personalidades 
que fueron visitadas en el día de ' 
ayer por la Comisión Organizado-
; ra para que asistan al acto, figura ; 
M L S S E S T H E R B A R K E Y 
( (Cont inúa en la página Ult ima.) 
En el vapor "Orizaba", de la Ward 
Line. ha llegado a la Habana nuestra 
muy culta y muy laboriosa compañe-
ra Miss Esther Barkey, Secretaria 
de la Redacción del D I A R I O en Nue-
va York, que viene a Cuba en r á -
pido viaje de vacaciones. 
Miss Esther Barkey, h i ja de un 
honorable caballero inglés y de una 
virtuosa dama de rancio abolengo 
español, nació en Esmirna, la bella 
ciudad orgullo de la Turqu ía asiá-
tica, y en aquella metrópol i de 
Oliente hizo sus primeros estudios, 
educándose en el Convento Católi-
co del S e g r í do Corazón. 
Se t r a s l adó luego con su familia 
a los Estados Unidos, después de ha-
ber cursado brillante, nente en Es, 
minia la carrera del Magisterio, y ya 
en Nueva York no t a rdó en perte-
necer, por derecho propio, a la 9me. 
rican Association of Teachers of Spa. 
nish y honrándose también en ser 
miembro prestigioso del Instituto de 
las E s p a ñ a s . 
Miss Barkey habla y escribe co-
rrectamente, a d e m á s del castellano, 
su lengua materna, el inglés, e' fran-
cés, el italiano, el griego y el turco' 
Ha publicado numerosas traduccio-
nes y ú l t imamen te el famoso emprel 
sario y director escénico David Be-
lasco la encomendó la t raducción al 
inglés del intenso drama germano 
"Hacia Bagdad", que en la presen-
te temporada teatral ha de estro, 
narse. 
Reciba tan s impát ica compañera 
nuestro cordial saludo y séale su 
breve estancia entre nosotros lo m á s 
grata posible. 
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MIEMBRO DECANO EN CUBA L'E "THE AÜSUCIATEU P-i-bb . 
É l d i s c u r s o d e l P r e s i d e n t e d e l S e n a d o 
El Prcsidehte del Senado, señor Au- El DIARIO, por elevadas considera-
relio Alvarez es una fuerte persona- ciones de orden patriótico, como decía-
lidad. Su actitud frente a los proble-
mas creados por la neces;dad de re-
organizar la administración pública y 
sanear la Hacienda nacional, ha si-
do firme, clara y enérgica, desde el 
primer momento. Apruébense o no las 
mos en reciente editorial, lejos de 
acumular censuras contra el Cóngre-1 
so, ha tomado buena nota de cuantas j 
decisiones ha adoptado éste última 
mente en bien del país, para aplaudir 
las y ponerlas de relieve ante la opi 
i 
E X T R A N J E R O 
3 mese» • 6-O0 
6 Id. l l -OO 
1 A n o 21-00 
s e c u r a s i n o c o n u n a 
f r i c c i ó n d i a r i a d e D A N D E R I N A 
A Ñ O X C 
U n t o r o e n e l J u z g a d o 
C o r r e c c i o n a l 
E l toro que el otro día se escapA 
de los corrales de L u y a n ó y ^ 
s e m b r ó el terror por todas las ca-
lies que cruzaba fué llevado hoy ai 
Juzgado Correccional donde le fe. 
sido impuesta una mul ta . A pregue 
tas del Juez mani fes tó que se e,. 
capó y bajó corriendo por la calie 
Obispo para Ir a comprarle vegu6. 
ros baire a P iñón el del Hotel Fio. 
r ida . 
^ d - 1 Ag. 
L a J u s t i c i a M u n i c i p a l H c o m e r c i o y l o s b a n c o s 
soluciones que preconiza, nadie habrá jnión, a fin de robustecer el prestigio 
de negar que las ha expuesto d i á f a - | d e las Cámaras , en momentos de prue-
namentc y las ha mantenido con vi-j-ba para la nac:ón. 
gorosa decisión. En cualquiera circuns-j El señor Alvarez, en su justificado 
tancia su manera de proceder franca j deseo de rebatir las imputaciones que 
y abierta, sin ambigüedades ni vaci- se han dirigido al Senado últ imamen-i 
lacione?, sería digna de aplauso; en 
momentos obscuros como los presen 
te, cita, como obra digna de aplauso, 
la aprobación de los presupuestos, ex-
tes, la aprobación de actitudes como; tremo éste de positiva importancia | 
la del señor Alvarez, que contribuyan I ciertamente, lamentándose de que nol 
a fijar y definir clara y vigorosamen-
te las corrientes de la opin ón públi-
ca, deslindando los campos, está más 
justificada aún. El DIARIO entiende 
que es un deber ineludible de los 
hon)bres públicos exponer sus opinio-
nes a la faz del país, a fin de oricn-
se le haya abonado a la cuenta de j 
los señores senadores. El reproche no ¡ 
alcanza al DIARIO, que aplaudió con 
altó espíritu de justicia el trabajo del: 
Congreso en un editorial titulado 
"Normalizando la Administración", es-
pecialmente dedicado al asunto, y $e 
tar la opinión nacional y de que ésta; refirió de nuevo al tema en otros edi-
tenga oportunidad de manifestarse torales publicados bajo el rubro de 
con entero conocimiento de causa De "Sirviendo al pa í s " y "El problema 
aquí que. sin entrar en el examen do 
todos los asuntos tratados en el dis-
curso del señor Presidente del Sena-
do, comencemos por aplaudir el pro-
cedimiento de discurrir en esa forma 
ante la opinión, tanto del país como 
del extranjero, ya que los asuntos que 
se debaten tienen un aspecto inter-
nacional importantísimo. 
El discurso del señor Alvarez, en 
la exposición de los hechos y en las 
conclusiones a que llega, es sólido, 
claro y vigoroso. Constituye un alega-
to enérgico, hábil y lleno de suges-
tiones convincentes, en defensa del 
Senado y justificación de la actitud 
de éste. 
No es extraño, por consiguiente, que 
los señores senadores, subscribiendo la 
moción publicada en la edición ma-
tinal del DIARIO, correspondiente al 
día de ayer, se hayan colocado unáni-
memente junto al señor Alvarez, res-
paldando su actitud y sus palabras. 
Otra línea de conducta, hubiera sido 
inconcebible. 
La defensa del proceder de los se-
ñores senadores es asunto que con-
cierne directamente a éstos y sólo de 
una manera indirecta a la nación; pe-
ro la parte del discurso en que el se-
ñ.or Alvarez mantiene con inquebran-
table firmeza el derecho del Senado 
a proceder libremente conforme a sus 
altas prerrogativas constitucionales, y 
del momento". Vea, pues, el señor j 
Presidente del Senado cómo para el I 
DIARIO no han pasado inadvert'das' 
las buenas obras de la Cámara qu? 
preside. 
Precisamente, fundándonos en que 
en virtud de esos antecedentes, núes 
tras palabras no podrían considerar-
se como dictadas por una disposición 
hostil al Congreso, excitábamos a és-
te, en fecha muy reciente, a obrar con 
rapidez y energía, a fin de eximirse 
de la responsabilidad que en caso con-
trario habría de pesar sobre él. Y en-
tonces, como en todos nuestros ante-
riores trabajos ,el DIARIO no aboga-
ba por la acep'tación a ciegas de tales 
o cuáles soluciones, sino por la apro-
bación de las que rrsultascn más ade-
cuadas a nuestras necesidades y más; 
en concordancia con los derechos im- ' 
prescriptibles del pueblo cubano a la, 
independencia y a la libertad. 
La defensa de los derechos, de! 
la independencia, y de las prerrogati-¡ 
vas de! Senado, no es incompat'ble con: 
la expresión dc{ deseo de que el Con-
greso proceda rápidamente al cum-i 
plimiento del programa legislativo in - ' 
dispensable para remediar nuestros' 
males presentes. Por el contrario, na-
da más efectivo y eficaz para afir-
mar y robustecer el prestigio de nues-
tras Cámaras , que, en último termino. 
LOS PROPIETARIOS Y LOS ABO-
GADOS CONTRA LOS JUZGADOS 
MUNICIPALES , 
El ú l t imo nrtmero del "Bole t ín 
del Centro de la Propiedad- Urbana 
de la Habana" dedica su editorial a 
señalar el estado en que ha caldo 
la Justicia Municipal, donde al decir 
del ó rgano de los propietarios los 
empleados subalternos de los Juzga-
dos se han erigido en Tribunal in-
apelable, con atribuciones que no tie-
ne el Tribunal Supremo. 
Se solicita una inspección para los 
Juzgados Mmnicipales y se hace ver 
el acierto con que el Colegio de Abo-
gados t r á t a de reclamar medidas que 
lleven el orden a donde no existe y 
que se garanticen los derechos some-
tidos al fallo de los jueces municipa-
les. Xo es contra los jueces la cam-
paña en que aparecen identificados 
¡os propietarios y los abogados, es 
contra el personal subalterno de los 
Juagados Municipalts. 
El problema es delicado porque 
son muchos los intereses que se ven-
ti lan en los Juzgados Municipales 
y oi éstos no ofrecen las g a r a n t í a s 
suficientes no hay otro Tribunal que 
sustituya en los ast'ntos de su com-
petencia a cada Juzgado y forzosa-
pnentc, hay que caer en xas manos de 
aquellos a quienes %e seña la como in-
fieíes al deber impuesto por razón 
del cargo que desempeñan . 
VA "Bole t ín dol Centro de la Pro-
piedad" apunta la nica de que lle-
gue a pedirse la supres ión de los 
Juzgados Municipales por las mismas 
razones que se pi i*? la supres ión del 
Ayuntamiento de la Habana y que 
ee reforme la organización de la Jus-
ticia Municipal, creando un Tribu-
nal donde puedan acudir los que 
tienen derechos que ventilar en la 
.-bguridad de que se cumplan las fal-
tas de la Justicia y los Abogados 
tengan en el ejercicio de su profe-
sión los respetos a que son acreedo-
res. 
Cabaiguán, agosto 31 de 1922. 
Sr. Director del DIARIO DE L A 
MARINA. 
Habana. 
Muy señor nuestro: 
Nos permitimos molestar a usted 
para que tenga la bondad de dar 
cabida en el leído periódico que us-
ted tan dignamente dirige, a la car-
Industriales del país , para protestar 
I u n á n i m e m e n t e de la comentada me-
dida, que la Igual que nosotros, todo 
el comercio la cree Improcedente y 
sin fundamento alguno y que t r ae r á 
consigo mil- calamidades m á s para el 
comercio q u é tanto padece por todos 
conceptos. 
No deje usted, señor García, de 
activar la organización de una asam-
blea magna de todas las corporacio-
nes comerciales del país , y de pro-
curar que tome medidas de represa 
fe«í?\£«íJ8í rnmPr HI as ^ justa defensa contra loS sonor Manuel F. García, del comer-i cuerdog iomaños llevadog a vla* 
ció de Camagüey. 
Muy agradecidos a su benevolencia, 
nos suscribimos de usted attos, ad-
miradores y b. b. q. b. s. m. 
Boada yCa., 8. en C. 
Cabaiguán, agosto 31 de 1922. 
"Sr. Manuel F. García . 
Camagüey . 
Muy señor nuestro: 
Nos permitimos por medio de la 
presente carta, felicitar a usted por 
las declaraciones que tan atinada-
mente hace desde las columnas del 
DIARIO DE L A MARINA, en reía 
de hecho por los Bancos afiliados al 
Clearing House. 
Cuente .usted con el apoyo decidi-
do de sus attos. y s. s. 
Boada y Ca., S. en C. 
P e ñ a Blanca, agosto 28 da 1922. 
Sr. Director del DIARIO DE L A 
M A R I N A . 
Habana. 
Muy señor mío : 
Viendo en usted un defensof del 
comercio en general, y de todas las 
causas justas, me tomo la libertad 
de adjuntarle el siguiente escrito, 
para si' lo encuentra aceptable le dé 
ción con el acuerdo tan poco medi: cabida en las columnas del DIARIO 
ta do que tomó y llevó a la práct ica 
el Clearing House, o sea los Bancos 
asociados que constituyen dicha en-
tidad, cuyo acuerdo ha venido una 
vez más a entorpecer fk marcha de 
los negocios de los pequeños y gran-
des comerciantes. 
Somos decididos partidarios—al 
igual que usted—de que se forme 
un Banco del Comercio, ta l como us-
tpá 1er propone, y que se r e ú n a n to-
que tan dignamente usted dirige. 
De usted atentamente, 
G. Quesada. 
"Como encuentro Inaceptable para 
los comerciantes del campo la medi-
da tomada por los Bancos, de cobrar 
el uno por m i l , o sea diez centavos 
por las fracciones menores de cien 
pesos en todos los cheques que no 
vayan intervenidos; dada la dificul-
tad con que tropezamos para Inter 
M E J I C A N A S 
De nues t ro corresponsal en Méjico. 
NI el colorido, ni s ingu la r d i b u j o , 
del holajidéa Rembrandt, n i e l a f i -
lado y pá l ido pincel del t o r v o T i -
ciano p o d r í a n darnos la f i g u r a exac-
ta de estos tipos, hijos de trasgos, 
cuyas reconditeces infernales e Idea-
lismos de p i t e c á n t r o p o s r e d i v i v o s , 
hubieran podido i m a g i n a r , — t r a s l a -
dando luego al lienzo laá f iguras , 
exageradas por la mente que h ip -
notizara a su gusto G l o v a n I da 
Friesole,—un Infierno d igno de la 
realidad p lás t i ca igual a l que nos 
rodea. 
Los rojos, que habi tan en el se-
no de las sombras donde piensan 
atenacear a l mundo, v o m i t a n d o v i -
perina baba por sus Infectas fau-
ces, danzan en aquelarre m a l d i t o 
cual habitantes del B á r a t r o 
¡Hor r ib les bestias! 
En la riente Guadalajara, en ese 
trozo de cielo mejicano, en donde 
la luz es un eterno beso sobre la 
carne nacarada de sus h i j a s , los 
o ntropopjtecos son absolutos . E l 
Gobernador del Estado es u n cero 
oficial supeditado al capr leho y vo-
luntad de los loboí? de a l m a negra 
y corazón de hielo. Nad ie pe atre-
ve a cortar las alas de los t é t r i c o s 
mochuelos comunistas, n a d i e . . . 
das las corporaciones comerciales e venirlos. yue queda demostrada con 
E l "Bole t ín del Centro de la Pro- so10 decir que a mí, por ejemplo, que i 
piedad" ofrece al Colegio de Aboga- no «oy de loe que viven más incomu-
dos su cooperación para seguir una 1 nicados me cuesta cinco pesos llegar 
campaña de organización o regene 
ración de la Justicia Municipal. 
Sobre esta cuest ión de los Juzga 
dos Municipales tiene tomados el 
Centro de la Propiedad Urbana va-
a la Sucursal del Banco más cercano, 
so pena de esperar cuatro días una 
carta para mandarlos a Intervenir, 
con costo de certificado de ida y vuel-
ta para tener alguna seguridad; y 
rios acuerdos y por lo que párece se exigiéndonos los almacenistas de la 
decide ahora esta importante colee- Habai ía . ^ 6 mandemos nuestros che-ipoi 
t ividad a dar mayor eficiencia a sus 
reclamaciones. 
A L M O R R A N A S 
Pocas personas ignorán que triste enfermedad const i tuyén las 
Almorranas, pues es una de las afecciónes mas generalizadas; pero 
como a uno no le gusta hablar de estos padecimientos, hasta cón 
su mismo medico, se sabe mucho menos que existt desde algunos 
años un medicamento delicioso al gusto 
E l E L I X I R d e 
V I R G I N I E N Y R D A H L 
que las cura radicalmente y sin n ingún peligro. No hay mas que 
escribir a : P R O D U C T O S N Y R D A H L , Apartado 137, Habana para 
recibir franco de porte el folleto explicativo. Se vera cuán fácil es 
librarse de la enfermedad mas penosa, cuando no la mas dolorosa. 
D E VENTA EN TODAS L A S DROGUERIAS 
ques intervenidos porque de no ha 
cerlo as í nos c a r g a r á n en cuenta eJ 
tanto por m i l que coresponda, creo 
oportuno que por medio del mismo 
comercio, de la prensa o nosotros 
particularmente, tomar alguna me-
dida que nos evite ese nuevo recar-
go que resulta algo así como un im-
puesto. 
De lo contrario, nos veremos obli-
gados a no girar y esperar que los 
agentes de esas casas nos vengan a 
cobrar, o retrocediendo al uso anti-
guo, llevaremos nuestras cuentas a 
una casa de comercio que nos faci-
l i te las operaciones, que s i es cierto 
que tendremos que pgaar el mismo 
recargo en los sellos de las letras, 
ta l vez tengamos m á s seguridad, y la 
ventaja de que si e r r ó n e a m e n t e nos 
sobregiramos en algo m á s de nues-
tros fondos, no sean rechazados los 
mandatos debido a la a rmonía que 
existe entre esta clase comercial y 
nosotros, muy dist inta de la que nos 
prodigan ciertos establecimientos de 
c réd i to . " 
Las bandas de o p t ó p t e r o s ponzo-
ñosos recorren las calles de Puebla, 
recién llegados de A t l l x c o en cuya 
ciudad mancharon las manos en Ino-
cente sangre, e Insul tando y escu-
piendo salibazos mezclados de pus 
saltan por las c e r c a n í a s de - la an-
gélica ahullando mueras a los es-
pañoles y al gobierno c e n t r a l . 
Mi grande y querido a m i g o "Ve-
nancio G i l , laborioso y honorable 
Industr ial estuvo a p u n t o de ser 
devorado por el hampa bolchevique, 
salvando su vida gracias a su valor 
y firmeza en la defensa. 
. Los esp í r i tus mas serenos, y j ^ , 
I los mas optimistas no dejarán d, 
comprender que el peligro se acer 
ca mas y mas a la residencia de lo, 
poderes de la Unión, puesto que y, 
i se levantan contra el propio ¿q. 
bierno los bufidos felinos de ¡ J 
j mult i tudes insolentes. 
I Nunca como ahora podrá encontrai 
i mejor apl icación la popular sen-
j toncia "Cr í a cuervos y te sacarán 
! los ojos." 
E l bolcheviqulBmo en Rusit me 
causa inf in i ta compas ión ; en Yu. 
ca t án me indigna; en Veracruz nn 
da n á u s e a s , pero en Puebla in9 
alarma, es la aprox imac ión del hun-
dimiento definitivo de este hermo-
so país . ¿Qué medidas tomará el 
gobierno central, para contener este 
peligro? Urge que las tome; por 
su propia conservación. No olvide 
que los genízaros ya gr i tan sus de-
seos irresistibles de saciar los ne-
gr í s imos anhelos que abundan en 
sus pechos. 
La pestilente resaca que salpica 
de lodo ya, casi toda la República, 
¡ va creciendo; hay Inminente necesi-
dad de abrir un camino que desa-
hogue y aleje la podrida lava o la 
nac ión m o r i r á entre olas gigantes-
cap de miseria, sangre y fuego. 
En esta époea roja en que loi 
sicarios envuelven en terror los lí-
mites del mapa mejicano, y agitan 
cor. estruendo los Instrumentos de 
mar t i r i o frente a las barbas de los 
gobernadores, se Imponen medidag 
radicales que destruyan la barba-
r i e de esos lombriciferos pantano-
[ sos, capaces de enroscarse en el 
más t i l de la bandera mejicana, roer 
sus pliegues, y escupir el veneno 
de bus vientres sobre las glorias 
patrias. 
Dr . A d r i á n R. EcheTarría. 
Méjico 10 de agosto de 1922. 
" C o n f e r e n c i a d e S e ñ o r a s d e 
S a n V i c e n t e d e P a ú l " d e 
J e s ú s d e l M o n t e 
, ,., , es el prestigio del país 
a deliberar sm sujetarse a plazos con-1 
minatorios ni a imposiciones extrañas , ! En cuanto a la aprobación sin cui-
por bien intencionadas que sean, es cladoso examcn. & medidas legislati-
cuestión que atañe a la soberanía na- i vas ¿ e c ™ k ™ r orden que sean, 
cional de un modo expreso, y que to- nunca la hemos recomendado. Somos 
ca muy de cerca a los derechos fun-1por convicción, tnemigos de todo go-
damentales del pueblo cubano. Estalbierno Personal, y creemos que a nin-
parte del discurso no puede menos de! ^una p i e d a d debe privársele de las 
merecer un aplauso unánime y caluro-' garant ías fundamentales precisaj. en 
so de cuantos amen las instituciones i nin8uno d.e 'os aspectos de la vida 
patr¡as , nacional y mucho menos en extremes 
Las censuras generales que el se-lc3c tan primordial importancia como 
ñor Alvarez dirige a la prensa, ate- la redacción de las leyes, 
nuadas débilmente por alguna que En resumen, el discurso del señor 
otra salvedad, casi insignificante, acá- Presidente ckl Senado contribuirá, 
so más por mera fórmula quizás que como hemos dicho más arriba, a de-
como expresión sincera de una con- finir con firmeza las corrientes de ra 
vicción honda y firme, nos parecen, en opinión pública, y si resulta seguido 
cambio, demasiado severas, y en cuan- de una legislación acertada y rápida. 
A s m a o A h o g o 
S E C U R A C O N " S A N A H O G O " 
En todas las bot icas .—Depósi to : " E l Crisol" — Neptnno 91 . 
D r . G á l v e z G u i l l e n ) 
nCPOTBWOIJt. PSBSXDAS 
• a x z zr.ax>HS, B s n m n x -
JJAB, VENEBEO, BlFUiSM "J 
T x n i r t A S O QUERAVV- o 
MAM, COKSTTIfTAS S>H 1 A 4 ^ 
M O N S E R R A T E 4 1 . I 
ESPECIAL P A R A LOS POBRES* 
D E 3 r M E D I A A 4 
O I f l f t 
E l 
to al DIARIO puedan referirse, total-
mente infundadas e injustas. 
levantará el prestigio del Congreso, 
con innegable beneficio para Cuba. 
. . l i u 
E s t a m o s d e s c a r g a n d o a c t u a l m e n t e 
u n v e l e r o d e l a s m á s a c r e d i t a d a s 
m a r c a s d e T E J A S F R A N C E S A S l a s 
q u e d e t a l l a m o s a p r e c i o s e c o n ó m i c o s 
C A G l ú A Y H E R M A N O S , S . e n C 
T e l f . A - 3 6 5 5 . M o n t e n ú m . 3 6 5 
A p a r t a d o b i / h k 8 5 4 
-t -i t'riit :píc¡il in HtdKin 
«ttiruis MUNCiMin «mi 
|| Amiu. Ikt cuiJI tril i ixft 
1 Umuki»t»_í'._<* *ts«l„ 
Itrmn i'-..f.. <••'* 
FÍAJBtESSE g é n é r a l e I 
'MÉMIE.LYMPHATISMÊ ra 
ílMijrfr*. ^ r W ^ ¿ J 
^ »Wirjirtrv«r.K? 
«iMpiUuNMtrn 
S e vende en todo 
F a r m a c i a a c r e d i t a d a . 
G O M A R A C * — PARIS 
( Y o d o ^ T a n i n o ) 
e s e l f o r t i f i c a n t e 
y e l D e p u r a t k o m á s e n é r g i c o . 
S o b e r a n o c o n t r a v 
D E B I L I D A D G E N E R A L 
A N E M I A 
L I N F A T I S ^ D 
E N F E R M E D A D E S M P E C H O 
P o r s ü sabor a g r a d a b l e y su e n c a d a , e l V I M Q M O U F I I I Y 
r e e m p l a z a ven ta josamen te a l , cei te de H í g a d o de Bacalao, y, ' 
a d e m á s , despier ta e l a p e t i t o . 
E n l a s enfermedades de las M u j e r e s (colores p á l i d o s ^ 
p e r í o d o s do lorosos) y e n las de los N i ñ o s ( g l á n d u l a s ; 
e s c r ó f u l a s , usagres , e t c . ) , el V I N O N O U R R Y es u u 
r e m e d i o soberano á n i n g ú n o t r o comparable ." 
1171 
Las Conferencias de San Vicente 
de Paul tienen por p r i n c i p i o a la 
Caridad, reina de todas las v i r t u -
des; por modelo a JeaucrlstOi Re-
dentor de todos los hombres ; por 
medio a l socorro m a t e r i a l y espiri-
tual , y por fines la s a n t i f i c a c i ó n y 
felicidad de todos sus socios y de 
las familias que v i s i t a n . 
Quieren servir a Jesucr is to en los 
pobres, es forzándose ser iamente en 
practicar la o b l i g a c i ó n impuesta 
por el Salvador en aque l manda-
miento que E l l lamaba s u y o : Amaos 
los unos a los otros como 70 os he 
amado. 
Hacer el bien, como lo procuran 
las Conferencias sin o s t e n t a c i ó n n i 
aplausos, es muy dulce; pero es cos-
toso y requiere una genero?idad y 
una ene rg í a poco comunes, por lo 
que loss ocios de las Conferencias 
han de ser ca tó l icos verdaderos y 
unidos. No es posible poseer un co-
razón y un alma, y ser constantes 
en el sacrificio, si no se profesa la 
misma fé y se reciben los mismos 
Sacramentos. 
Los que, compasivos y dadivosos 
no dispongan de unas horas sema-
nales para visitar a los pobres acogi-
dos por la Conferencia pueden per-
tenecer en calidad de socios hono-
rarios a esta m i l i c i a miser icordio-
sa, y los que deseen as is t i r a las 
reuniones pueden hacer lo con toda 
l iber tad : No tememos a l a luz. 
Atentamente inv i tados por la Te-
sorera de la A s o c i a c i ó n la dis t in-
guida dam^ s e ñ o r a Rosa L o r é n t e 
viuda de Pazos, asist imos a la so-
lemne fiesta celebrada en la Parro-
quia de J e s ú s del Monte por las da-
mas que Integran esta asoc iac ión . 
A las nueve tuvo l u g a r la solem-
ne misa de minis t ros . 
Ofició como Preste el Kdo. Pa-
dre Calasanz, Salesiano y P á r r o c o 
por sus t i tuc ión en ausencia d(» Mons. 
Menéndez , ayudaron los Padres Ca-
rro y T. Cafiardo (Salesiano.) 
E l Padre Antonio R o l d á n con su 
bien t imbradd voz, i n t e r p r e t ó una 
escogida misa. 
Ocupó 1 asagríada c á t e d r a Mons. 
S G. A m i g ó Pro-Notar io Apos tó l i co . 
Ve r só su tema sobre la caridad 
de San Vicente y las Conferencias. 
R o g ó que siendo esta una obra 
tan mer i to r ia y beneficiosa, las da-
mas de la populosa bar r iada de Je-
sús del Monte presten su decidido 
apoyo a obra tan a r i ru l s t a , ya t ra-
bajando directamente, ya contr ibu-
yendo con una l imosna . 
La l inda iglesia de J e s ú s del 
Monte, estaba completamente ocu-
pada de fieles; luc ía un bello ador-
no. 
Una a r t í s t i ca escul tura de San 
Vicente.de Paul, a p a r e c í a erf el a l -
tar mayor entre p r o f u s i ó n de f lo-
res, plantas y luces. 
Se repartieron a r t í s t i c o s recorda-
torios de la fiesta. 
Esta fué presidida por la Direc-
tiva a la cual a c o m p a ñ a b a la ca tó-
lica dama señora viuda de don Ra-
m ó n Mendoza. 
Forman la Directiva las slgulen-
' tee damas: 
1 Caridad Izquierdo de Corrales, 
j Presidenta. 
! Isabel H e r n á n d e z de Pár raga , Vi-
¡-ce. 
1 Antonia M. de Rodr íguez . Vice. 
I Rosa Lorente viuda de Pazos, Te-
' sorera. 
Enriqueta Lezama de Perearnao, 
Secretaria. 
Graciella Lescano Izquierdo. Vic». 
Vocales: Rosa Díaz, Josefina Sar-
d iñas , Teresa Cué, María Luisa Pe-
ña lve r de Pichardo, Mercedes Obre-
gón de Süárez , Mar ía Antonia Zua-
zo. Amér ica Rodr íguez , Asunción 
P é r e z Viuda de Royo, Carmen Vilar, 
Hortensia González de Montenegro, 
Mati lde Montejo viuda de Perel-
ra Mar ía Formosa, Mar ía Perear-
nao, Inés Castellanos Viuda de La-
zaga. 
Terminada la fiesta Mons, Ami-
gó dió a besar la reliquia de carne 
de San Vicente de Paul, es autén-
tica y es tá bajo la custodia del Pre-
sidente General de las Conferencias 
de Paul señor Luis Corrales. 
Dios que no deja sin premio sus 
obras d e r r a m a r á sus bendiciones 
sobre esta ag rupac ión de entusias-
tas damas, a las cuales nos compla-
cemos en felicitar por su noble la-
bor en favor de los necesitados. 
Lorenzo BLANCO. 
S e a u s t e d j o v e n 
No Importan sus muchos aflos. T'sted 
puede rejuvenecer, .volver al goce de 
enerRÍas, fuerzas y vigor, si toma de-
bidamente las Pildoras Vitalinas, que 
renuevan los aflos, dan al hombre des-
eriistado físicamente, los arresto» de la 
juventud, sus goces y sus alegrías. Pil-
doras Vitalinas, reconstituven las fuer-
zas, vigorizan y rejuvenecen. Se ven-
drn en todas las boticas y en su dep6-
?tx0 E1 Crisol. Neptuno y Manrique. 
Hágaso joven con las Pildoras Vitali-
nas . 
alt 5 d < 
RESFRIADOS CAUSAN DOLOR 
DE CABEZA. L A X A T I V O BROMO 
QUININA desvía la causa, curando 
también La Grippe, Influenza. Palu-
dismo y Fiebres. Sólo hay un BROMO 
QUININA. La firma de E. W. GROVB 
viene con cada cajita. 
D r . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático de la Universidad: médico 
de visita, especialista de la "Covadon-
ea . Vías urinarias, enfermedades a« 
Péñoras y de la sangre. Consultas: fl» 
2 a 6. Neptuno, 125. 
C 3051 ftit ind 1« »'> 
D O C T O R C A B R E R A 
KESXCO OXSTTJAJTO 
SAK Z.AZASO 3M. A-18441 
Exámenes corap'*1 
tos del tubo 
dlrsstlro 
Exámenes renal*» 
y pulmonares 
COI^RIENTES ELECTRICAS 
TODAS CLASES 
R A Y O S X 
385S1 
A v i s o a l o s C o l e c t o r e s 
Compramos cargaremes pagando pof los tres de Septiembre S50.40. Tana-
bien administramos colecturías en condclones muy ventoosas. No cie-
rre sus operaciones sin haber consultado a nosotros. 
CHEQUES ZVTEKVEKZBOS 
Compramos y vendemos de todos-los Bancos, en cualquier cantidad Sl«n>-
nes po^correo 8U dlspo3lcl6n ta <luo usted necesite. Hacemos operaclo-
CACHEIBO Y SEXTO. VII)»1B»A EEE OAPB lITr»0»A. 
OBISPO Y AGUI A B . TEIiP. A-O00O HABAITA 
Remtlmos billetes a cualquier lugar de la Isl» al recibo de su valor •» 
giro o cheque Intervenido. • 
c 685 
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A N O XC D i A R í O DE I A M A R I N A Septiembre 6 i t 1 9 2 2 PAGINA TRES 
L A A C T U A L I D A D 
, — U S A DKMOÍ RACIA A L E M A X A 
— U N MIXUTO EN SEVILLA. 
He aqu í una buena prueba de la draa venerandas, que Tedio I tan-
ut l l ldad de las modernas deniocra- to embelleció. (Xo echemos tampoco 
das Alemania principia a sentir ' en olvido los trabajos de restaura-
apetito/ Hay allí, según reza un ca- 1 ción que llevaron allí a cabo suce-
ble cinco millones de bocas ham- sivamente, Carlos V, Felipe I I I y 
br iéntas •• ¿Qué ser ía , por lo tan- Felipe V. Hay que ser erudito.) 
to de ese obeso país si no tuviese E l torete hab ía puesto en conmoción 
•ihora en la presidencia de la Kepú- la ciudad. Desde la "Casa de Pila-
a Herr Ebert, un antiguo y tos"—que tiene un doble ca rác te r 
por 
to, Defensor: Pór te la . 
Contra Manuel Fe rnández , 
falsedad. Defensor: Elizalde. 
Contra Rafael Benavente, por 2S-
tafa. Defensor: Pór te la . 
Contra Angel Pérez, por lesiones. 
Defensor; M. E. Sáins. 
SALA TERCERA DE LO 
N A L 
CR1MI 
morisco y de r e n a c i m i e n t o — p a r t í a n 
gritos de « u g u s t i a . Las doncellas es-
taban asustadas! Muchos timoratos 
hab ían escondido su terror en el 
misino minarete de "San Marcos". 
blica 
experto dueño de "restaurant , que 
antes de ocupar la elevada curul se 
pasaba las noches sobre el encen-
dido fogón de su establecimiento de 
Bremen. condimentando — siempre 
sonriente, siempre incansable y siem- En la Catedral, dedicada, como us-
pre grasicnto — unos platos exqui- tedes saben, a Santa María de la Se-
sitos bastante bien pagados dado de. la m á s grande iglesia' del mun-
el tipo de cambio, por su numerosa do, si se exceptúa la Basí l ica de 
clientela? San Pedro, las buenas gentes arro-
La revolución política en Alema- dilladas rezaban. . . 
Era ya la noche. Las estrechas ca-
lles, donde hay siempre unos ojos de 
fuego tras de las celosías, que las 
flores engalanan, se sen t ían estre-
mecidas de horror. Los faroles pro-
yectaban unos t ímidos rayos de luz 
al t ravés de las sombras negras. Las 
viejas hornacinas eran, en las fa-
chadas obscuras, una llama apenas 
tj t i lante y amarilla . . 
Y el toro, terrible, poderoso, bra-
vo, a r a ñ a b a la t ierra con las pezu-
ñas , mientras los finos cuernos, b r i -
Contra Ramón Alberich, per robu. 
Defensor: Ponce. 
Contra Wi l l i am Hein, por estafa. 
Defensor: Alfonso. 
Contra Antonio A.lvarez, por dití-
paro. Defensor: H . Sotolongo. 
Contra Joaqu ín AJvarez, por esta-
fa. Defenbor: Cruells. 
nia pers igu ió—no nos queda duda 
)lp esto—un práct ico f in culinario. 
Kl pueblo germano fué en todo t iem-
po muy precavido. Ku la época mar-
cial, la de los brillantes ejérci tos , 
tuvo como Jefe de Estado a un ver-
dadero Emperador, el Kaiser Gui-
llermo. Las armas prusianas se 
rindieron en Versailles; la inanición 
comenzó a hacer en Alemania de las 
suyas. ¡E ran los d ías prosaicos de 
la paz! La exaltación de Herr Ebert 
estaba pues indicadís ima. Nada tan 
lógico como poner entonces la nue- | t r / i(. Be orglIíaíl reta-
ra Repúbl ica hambrienta en las ma- I , on ]a iiorho b a j o ' l a 
nos hábi les de un cocinero experto, j luininosida(1 de los retabios 
y de los mecheros. . . 
Pero Minuto, consciente del peli- i 
SALA I>E LO C I V I L 
% 
Juzgado Norte:—Antonio Lsrrc-a 
CvOira Bernardo Mosquera, en co-
bro de pesos. Menor cuant ía . 
Ponente: Pigdtrca. 
Lf Irado: Dr. Si l 'a . 
, Letrado: Marur i . Procura 'cr : Spí-
rola . 
Juzgado Oeste:—Nicolái . Abad 
contra Francisco Obregón. Incienie. 
Ponente: EcheYo-ría. 
Letrado: de la Cruz. Procurador: 
r i e rhng . 
Letrado: Dr. \ 3 l í e n t e . 
Juzgado Sur:— Esteban E ñ Gar-
cía y Fernando d? Cardona contra 
Alepandrina Carderón. Menor cuan-
tía. 
Figueroa. . 
Peña . Procurador: Radi-
Y la triste realidad le ha dado a 
Alemania la razón. 
H c i t Ebert acaba de citar, s egún 
ese mismo cable, a todos sus ante-
riores colegas, que deben fungir se-
guramente ora de ministros, ya de 
tefes de negociado; y este problema 
de la a l imentación colectiva, tan d i -
t ic i l de or i l lar en otras naciones, po-
d r í ser resuelto en Alemania con 
una facilidad y una maes t r í a cul i -
naria verdaderamente excepcionales. 
Vn mero doctor en Derecho Públ i -
co por ejemplo, no da r í a probable-
mente en el clavo. Herr Ebert, en 
cambio, está como quien dice den-
tro de la misma cocina. Es "defi-
n i t ivo" teniendo la sa r t én por el 
mango . . 
Y además quién pudiera sorpren-
derle y burlarle? ¡Vana locura! A 
Herr Éher t no es posible e n g a ñ a r l e . 
A Herr Ebert nadie podrá darle 
jamás gato por l iebre. . . 
Alemania, como Vds. ven, sigue 
siendo un pueblo práct ico . Ella bus-
ca siempre, pase lo que pase, el hom-
bre adecuado.. . 
Por eso, en la cindad de Bremen, 
anoche, a la llegada de Herr Ebert, 
salieron a relucir, alegres y bi l ian-
tes, todas las antiguas ba te r í a s . 
¡Todas las antiguas ba te r í a s de 
cocina! 
L a rubia cerveza le dió una espu-
mosa bienvenida al Jefe Supremo de 
la salchicha y de las coles agrias. 
Ponente 
Letrado: 
l io. 
Letrado: 
re i rá . 
Prieto. Procurador: Pe. 
gro y chaqueta en mano, supo parar-
le al toro los pies. Cno de los p i -
cadores subió a la casa del dies-
t ra . Desde el balcón, 
Juzgado Este: — 
contra Sociedad H . 
Juan 
M—En Sevilla, hace ya muchos 
años , ocur r ió una escena a n á l o g a . " 
Así nos lo dice nuestro querido 
compañero , Dn. Fernando. 
JJn toro de la ganade r í a de Miura j 
se escapó de la plaza. Era una bra-
va fiera. "Minu to" , que todav ía v i - I 
ve, regresaba casi borracho a su i 
hogar. Iba en unión de dos pica- | 
dores de su cuadrilla. L a casa de M i - i 
ñ u t o estaba enclavada cerca del 
"Alcázar" , noble y bello edificio és-
te, que desde 1181 deleita y a d m i - ' 
ra a las multitudes con su Torre del 
Oro, sn Patio de los Muñecos y la 
Capilla de Isabel. El cornúpe to mu-
gía desafiadoramente cabe estas pie- i 
ranios, cayeron al suelo una espa-
da y una muleta. . . "Minu to" , pe-
queño de cuerpo, grande de alma, 
se cuadró , arrogante y smbKme, an-
te la brava fiera. . . ¡En la noche 
negra cómo le bril laban a és ta los 
ojos inmensos, donde un ansia de 
sangre ponía una chispa roja! " M i -
nuto" bizarro y heroico se j u g ó 
allí la vida. F u é un verdadero due-
lo a muerte. E l toro, al cabo, cayó 
redondo, herido en la cruz, de un 
vo lap ié . . . 
F u é "Minuto" , aclamado por l a 
muchedumbre. F u é un "minu to" de 
emoción intensa. Sevilla, llena de 
bellas tradiciones, tiene desde esa 
sazón, una nueva y hermosa leyen-
da que contar. 
"—Pero aquel toro, añade nues-
t ro querido amigo Fernando Rivero 
—efue es un galano cronista, de á t i -
ca pluma, y de decir a m e n í s i m o — 
per tenec ía a una brava dehesa. E l 
capote le era un reto. Este novil lo, 
cinc recor r ió la Habana—un manso 
buey—no hubiera podido ser lancea-
do de capa j amás . En vez de em-
bestir, h u í a . . .*' 
La descripción de la Sevilla mora, 
que en labios de Dn. Fernando tuvo 
un temblor de rezo, me dejó el al-
ma inundada de poesía . Debió ser 
bello "Minuto" , en ese minuto t r á -
gico. . . Las calles en sombra. . . Las 
luces oscilando en los retablos. . . 
Esos aislados faroles en lucha an-
gustiosa con la sombra. . . Y sobre 
las casas llenas de flores, el cielo 
casi azul de la noche . . . Y el to-
rero, sin barreras, mn redondel, sin 
ayudantes, pasando de muleta al to-
ro, hasta r e n d i r l e . . . ¡Has ta cua-
drarle! ¡Has t a poder darle muerte 
valerosamente, de una sola esto-
cada. . . ! 
L . F R A U MARSAL. 
Esteban 
Dussacq (S. en 
!C. ) , en cobro de pesos. Mayor cuan-lleno de ge- , t la 
Ponente: 
Letrado: 
Letrado: 
rreal . 
Echever r ía . 
España . 
Mañas. Procurador: Ba-
Juzgado Oeste:^—Aurencio López 
contra Cañizo P iñón y Compañía , en 
cobro de pesos. Ejecutivo. 
Ponente: M. Escobar. 
Procurador: Granados. 
Letrados: Campos. Procurador: 
del Puzo. 
Juzgado San Antonio de los Ba-
ños :—Anice to Ormaza contra Miguel 
I . Beraza. (Interdicto.) 
Ponente: Presidente doctor Lan-
da. 
Letrado: 
Letrado: 
R. Illas. 
«AI05 
pieá deUd^ 
o s p i e s q u e p M e a o i 
d e b e n i p e l e ^ a j i í e m e n t e caJza .dps y c ^ j n i i i a j ? c o n 
Q r ^ l z ^ y s ó í i u j ? - & . ¿ C o m o q u i e r e U d . q u e l o s s u y o s 
l u z c a n e n e l paLseo s i p o p c u l p a , d e e s e c a l l o q u © 
e s l a c o p t a a i d o s e e i p p i f a n d o s e d e s d e l i a c e i a m -
l o . l i e n e q u e p o n e p s e z a p a i o s e n o p m e s y a n d a r 
p o j e a n d o , c o n c a p a d e m c í p í i p ? D e j e i m m e d i a -
t a m e n t e d e a c u c h i l l a r s e e l c a l l o . E s o e s a n t i -
c u a d o y t a p b a p o . U s e e l s i s f e m a m o d e r n o y c i e n -
C o m p p e a l i o p a m i s m o u n i p a j s q u i f o d e ^ S ^ ü * * 
P a n g a s e e s t a n o c h e u n a g o l a ; i n a ñ a n a o i p a , n i e f a 
e l p i f t / e n a ^ u a l i l ) i a ; l e v a n f e e l c a l l o c o n l a u n a 
y ' f u e p a ^ I Y a n o e x i s i e e s e v e r d u g o ^ u y o . 
I T f o d o p o p u n o s p o c o s c e n t a v o s q u e c u e s t a 
D E L A M B I E N T E A C T U A L 
Por JORGE ROA 
lo Criticar no es reprobar. No es tes de donde procede. Eso nos 
detractar. Cri t icár significa d i s t i u - ' sumjnistran los antecedentes. Com-
guir, seleccionar. Lo que en inglés i prender bien que intenciones tiene. 
Eso se advierte estudiando ios ejem-
plos previos. Conocer, medir el al-
cance, la trascendencia de lo que 
se nos aconseja. Eso se obtiene de 
los hechos. 
D E H A C I E N D A E L D R . R E G U E Y R A 
Este buen amigo nuestro y repu-
tado especialista en el tratamiento mismo-
J l BILAC IONK8 Y NOMBRA. 
MIENTOS 
A l señor Luis Ruga, Jefe del Ne-
gociado de Presupuestos se le ha 
concedido jubilación. 
A l señor Fernando Varona se | terismo, parál isis y otras enférme-
le ha coacetildo la excedencia de cu dades nerviosas, nos participa haber 
cargo de Jete de la Sección del Ne-• trasladado su tan concurrido gabi-
gociado d-1 Presupuestos. | nete de consultas a la calle de Es-
Para oenrar esta vacante se ha cebar, número 105. 
ascendido al señor Adolfo Pina Quin. | Con gueto así lo dejamos consig-
expresa el verbo to d i sc r imína te : es-
coger. La civilización, el bienestar, 
| el adelanto de los pueblos es el re-
sultado de la crít ica. Sin la crí t ica 
; no seria posible la existencia del ar-
j te, de la fama, de la cultura, de la 
I capacidad mental. Es el pioiyjer, el | Hay hombres máscaras que encu-
| explorador espiritual que ha descu- j b(ren log intereses con el ropaje de 
i bierto para uso de los hombres to- [ 
l do lo que es grato en la naturaleza. 
' La crít ica, a veces, es inconsciente: 
! la del uiño, la de los pueblos en 
i edad rudimentaria. Pero incons-
l cíente o consciente; culta o iletra-
da, es inconcebible la existencia de 
i una socie'dad que viva sin ejercer ' 
¡ esta imponderable- función creado-i 
Ta,. 
Todos los hombres saben hacer 
crítica. Todos los pueblos tienen 
una apti tud propia que les permite 
distinguir. Sin embargo, en el pue-
blo cubano de hoy hay ausencia de 
verdadera crí t ica. Todo es bueno o i 
es malo en absoluto. Nos entusias-
ma lo mismo la oratoria g á r r u l a ; 
que la florida. Las palabras nobles i 
del patriota desinteresado, que las i 
del orador de motín. Las que vie- 1 
neu del fondo del alma del pueblo, ; 
que las que brotan impuras de los 
labios de los explotadores del pue- I 
blo. 
La cr í t ica (que es el resultado de ! 
la reflexión, del estudio, del con-
vencimiento) es fría, serena siem-
pre. No es el resultado del entusias- j 
mo, porque se nos hable con en- j 
t u s í a smo; es el entusiasmo por el ; 
convencimiento adquirido por uno 
los mas nobles sentimientos. A es-
tos hombres debe la República cü-
bana su parte, sus mas grandes tro-
piezos. Pretextan que los códigos 
san arcaicos, que son injustos, que 
son crueles, y luego, moldean mas 
la opinión de modo que los códigos 
se reformen y ellos ganen sus pro-
píos \pleitos. Culpan a la constitu-
ción, a las leyes, de las injusticias 
sociales, de contrarias a todo pro-
greso, y lo que quieren, es mania-
tar la opinión y prorrogarse ellos 
los poderes. Propalan las necesi-
dades de grandes obras públicas, y 
enseguida, se hacen contratistas 
ellos. Alucinan a las masas con el 
atractivo del azar, de la riqueza 
obtenida por la suerte y enseguida, 
cuean una lo ter ía nacional, y el 
monopolio de los billetes y los pre-
cios exhorj j í tantes crean la suerte 
verdadera, la que disfrutan ellos. 
Claman contra la tarifa de dere-
chos de aduanas que preceptúan 
los aranceles y al reformarla solo 
benefician industrias airtificlales, 
las que dominan ellos. 
de1 artr i t ismo, niel (eczema, barros, 
etc)., reumatismo, diabfetes, dispep-
sia, h íperc lorh idr ia , enterocolitis, ja-
quecas, neuralgias, neurastenia, his-
En n ingún aspecto de la vida cí-
vica se debe proceder con tanto es-
píri tu crí t ico, como cuando se nos 
hiere o mueve con el pretexto del 
patriotismo. Debemos v iv i r preve-
nidos siempre. Examinar las fuen-
La crí t ica, la distinción conscien-
te de los hechos, enseña por el es-
tudio, por la reflexión, por el cál-
culo frío, sereno. La crít ica falla 
dentro de nosotros mismos y dis-
tingue o selecciona los hechos. 
Sin crí t ica, es decir, sin reflexión, 
sin estudio previo, no es posible 
obtener provecho. 
tana, que desempeñaba la jefatura 
dei Neg.ciado. Y se ha nombrado 
Jefe del Negociado de Presupuesto 
al señer Ln.o Dou. 
Vallejo. 
Hernández . Mandatario: 
T R I B U N A L E S 
EN E L SUPREMO 
CONTRA L A COMPAÑIA E L E C T R I 
CA DE GUANABACOA 
El doctor Jorge Ramón Costa y 
Alfonso, se ha d.rigido, por su pro-
pio derecho al Fiscal del Tribunal 
Supremo, interesando se sirva dis-
poner que un delegado suyo concu-
rra al juicio que se ha de celebrar 
en el Juzgado Correccional de Gua-
nabacoa, a instancia del aludido Dr. 
Costa, contra la Compañía Eléct r ica 
de Guanabacoa, por dos faltas: una 
de amenaza de un mal que no cons-
t.tuye delito y otra de coacción. 
Caracteriza la primera de dichas 
faltas, según el doctor Costa, el he-
cho de que para lograr el cobro de 
un recibo que pre tend ió hacer efec-
tivo de momento, la Compañía ame-
nazó con dejar a una famil ia—la del 
doctor Costa—donde hay un niño 
enfermo de gravedad, sin el servi-
cio de alumbrado, lo cual, dice el 
denunciante, es un mal que no cons-
recurso de casación interpuesto por 
Luciano Rodríguez Díaz, en su ca-
rác te r de acusador privado, contra 
el auto de la Audiencia de Matan-
zas, que declaró decaído el derecho 
de dicho acusador privado, en cau-
sa seguida a Eduardo Suárez Lla-
no, por disparo y lesiones. 
RECURREN A L SUPREMO CON-
TRA E L CODIGO ELECTORAL 
E l doctor Mariano Vivanco, a nom-
bre y en representac ión del elector 
señor Edmundo Estrada, ha presen-
tado ante el Tribunal Supremo de 
Justicia, recurso de inconstituciona-
lidad, contra el acuerdo de la Jun-
ta Central Electoral que anu ló las 
nuevas inscripciones verificadas en 
los Registros Electorales Permanen-
tes. 
LICENCIA 
La Sala" de Gobierno del Tr ibu-
nal Supremo ha concedido treinta 
días de licencia, por razón de en-
EÑ L A A l D I ENCIA 
E l ; PROCESO POR LO D E L BAN 
CO DE PENABAD 
tituye delito, pero es un mal al ^ n . i lermpdad , Mae-istrado dPl rpferi porque viene a entorpecer la natural11,ermr!ü.^a• ^ ^agiatraao ael rerer -fror,^, n í l j , , * „„„„fQO Aa do Tribunal, señor Gut iérrez Qui-tranquilidad de los ocupantes de 
aquella casa, exponiendo el doctor 
Costa que caracteriza la segunda de 
<"'ichas faltas, el compeler a una per-
sona a efectuar lo que no ha que-
rido, y ,además, el hecho de privar 
a una persona y por extensión a una j para ayer estuvo señalada , ante la 
famiha del disfrute de un servicio, Sala segunda de lo Criminal de la 
publico, sin razón justificada para | Audiencla( la vi,sta del jUiCi0 orai 
ello, toda vez que el doctor Costa | de Ia causa seguida por los fraudes 
asegura tener depositado en la Com- en el Banco de Penabad de esta Ca-
panía el fondo suficiente para r*9Í\]fltfLl, seguida contra Jorge Peláez , 
Román Suárez y otros. 
Este juicio, oral fué suspendido 
para el próximo día catorce, por ha-
berse indispuesto el doctor Fausto 
NOTIFICACIONES 
Relación de las personas que tie-
nen notificaciones en el día de hoy, 
en la Audiencia, Secre tar ía de lo 
Civil y de lo Contencioso-adminis-
trat ivo: 
. Letrados: 
Antonio Caballero; R. G. Barrios; 
Alfredo Manrara; José R. Chiner; 
Carlos Alzugaray; Carlos H . Tovar; 
Claudio J. P a d r ó n ; Rafael J iménez ; 
Gonzalo Ledón ; Alfredo P ó r t e l a ; 
Domingo Socorro Méndez; Miguel 
A. Saaverio; Heliodoro G i l ; Fran-
c.aco Espino; Ramiro F . Morís ; Sa-
muel S. Barreras; Joaqu ín F. Par-
do; Luís í. Novo; Carlos A. Zenea; 
C. Sánchez Vi l lare jo; Celso Cuél lar 
del Río; Antonio González López. 
PARA LOS IMPUESTOS 
nado. 
D E C O M U N I C A C I O N E S 
E S T A C I O N T E R M I N A L 
JEFE DE CENTRO CESANTE 
Ha sido declarado cesante en su [ 
Por linheríele concedido retiro al j cargo de Jefe del Centro Telegráfl-1 
señor Gustavo Parodi ha sido nom-1 co ^ Santa Clara, el señor Antonio 
brado el señor Juan Maspons, g©. ' SfaHo Gi l . 
gundo jefe de Ira Sección Central de \ Para cubrir esta vacante se ha 
Impuestos, cargo que viene desem-1 nombrado al empleado excedente se, 
peñando interinamente el señor Ca-' ñor Rafael Gómez y Machado, que 
milo García Sierra, funcionario de la ! ffesempeñaba un cargo de Inspector 
Secre tar ía (fe Obras Públ icas . 
Recaudación del día primero 
Aduanas rentas . . . .$ 62 .261 .91 
Impuestos 581.33 
Obras de puerto . . . . 3 .026.07 
Distritos Fiscales: 
Rentas 32.204.36 
Impuestos 12.071.97 
de Comunicaciones, categor ía igual a 
la de Jefe de Centro Telegráfico. 
La ces-ii:tia del señor Mallo, obe-
dece a Informes de los Inspectores 
del Departamento. 
S E R V I C I O R E A N U D A D O 
Total $10.145 
La oficina de "The Western 
Union Telegraph Company" en New 
York, avisa, que con fecha de ayer, 
— j ha quedado reanudado el servicio ca, 
64 ! blegráfico "Diferido.Media-Tasa" p<a, 
— j ra Europa. * 
Recaudación del d ía 2 
Procuradores: 
Felipe H . Vilomara; Barreal; Ar-
turo Miró; Antonio B. de la Luz; 
Roca; F. Díaz; Alfredo V. Gonzá-
lez; G. Saenz de Calahorra; Spíno-
la; Sterling; Jesús A. Fornaguera; 
Daumy; Pintado; Cá rdenas ; Leanés ; 
Francisco Pérez T r u j i l l o ; A . O' Rei-
l l y ; Granados; J : I l l a ; J. Menén-
dez; López Aldazabal; Rincón; Pe-
reira; E. Arroyo; Radil lo; Llama; 
García Ruiz; Pedro Rubido; Perdo-
mo; A. Sierra; Luís Castro; Mazón; 
L . Carrasco. 
Mandatarios y Partes: 
Arturo García Ruiz; Francisco 
Zabarte; Osvaldo Cardona; Emilia-
no Vivó; Francisco G. Quirós ; M . C. 
Soto; Ricardo F. de Castro; Fran-
csco Penabad; Enrique R. Pulga, 
res; José Meneces Valdés ; Germán 
López Ruiz; Baldomero Pau; Juan 
F. Vargats; José Collado; Aurel io 
Royo; Pedro R. Marquet t i ; Luís 
Díaz Quevedo; José A. Ferrer; Ni-
colás Altuzarra; Eugenio López; Ra-
món Aurel io Estrella; Constantino 
A. Alvarez. 
Aduanas: 
Rentas $ 37 .511 .51 
Impuestos 731.57 
Obras de puerto . . . . 3.074.88 
Distritos Fiscales: 
Rentas $ 13.149.66 
Impuestos 7.183.09 
Total $ 61 .650 .71 
ú r . E N R I Q U E L L ü K I A 
KspecialUt* «a enfermedades de la 
OTlUM 
Creador con el doctor AJbaaran i A 
.uaterismo permanente de lo» uréter*^ 
Mstem^ comunicado a la Sociedad 3lo* 
lógica aPría en 11*1. 
Con; ~ .s de 8 a 5. Lunes, nil<*rcoie4 
••»< Obraol*. SI» 
ponder por m á s de tres meses del 
•alor del serviqío que le presta 
RECURSOS SIN LUGAR 
Se ha declarado no haber lugar 
al recurso de casación establecido 
Por el procesado Francisco Cabañas 
Alvarez, contra el fallo de la Sala 
Primera de lo Criminal de la Au-
diencia de la Habana, que lo conde-
nó en causa por robo. , 
Se ha declarado no haber lugar 
* sustanciar el recurso de casación 
establecido por Constantino» Fer-1 
nández Lagos, contra el fallo de la 
Sala Tercera de lo Criminal de la .sor: R. R. Mederos. 
S e ñ o r a s 
D e b i l i t a d a s 
R e c o m e n d a c i o n e s p o r ü n 
• m é d i c o e s p e c i a l i s t a 
SI padece Ud. de malestar o debilidad 
e desarreglos peculiares del sexo, si care-
ce de fuerzas o del magnetismo que atrae 
y cautira, ai se siente nerviosa, irritable 
e quebrantada de salud, tome alimentos 
García Rivera, que aparece como de-1 «anos, particularmente legumbres, espi 
INYECCION 
G i l GRANDE 
rCura de 1 a 5 días las 
enfermedades secretas 
por antiguas que sean, 
sin molestia alguna. 
ES PREVENTIVA 
Y CURATIVA 
E V I T E 
que su n i ñ o no estudie por 
fa l ta de mater ia l , todo lo que 
necesite lo encuentra a pre-
cios reducidos, en 
L A CASA DE S W A N ' 
OBISPO, 5 5 . 
C 6853 alt 4d-2 
B a r c a s y p a t e n t e s \ 
Dr . Carlos G á r a t e B r i 
Abogado. 
A?mar, 4 3 . í T e L A - 2 4 S 4 
C O M P A l A A . C A L A F A T & 
OFICIOS, N U M . 6 8 . — H a b a n a . 
O s t i o n e s F r e s c o s d e l N o r t e 
e 
Avisamos a nuestros clientes, que tenemos en existencia los 
famosos ostiones " M O N T A U K " , de Green Por t . 
Pueden d i r ig i r sus pedidos a nuestro A p a r t a d o n ú m e r o 3 4 6 , ó 
l lamando al t e l é f o n o M - 2 3 4 9 . 
C6836 alt. -2d4. 
MOVIMIENTO DE VIAJEROS Y 
OTRAS NOTICIAS 
VETERANOS DE MATANZAS 
Llegaron ayer tarde de Cárdenas el 
coronel Enrique Saez y de Matanzas 
el coronel Félix García, para asistir 
a la Asamblea de Veteranos. 
TREN A SANTIAGO DE CUBA 
Por este tren fueron a 
Camagüey Geo E. Knight , José 
Montelle y su graciosa hija Margot, 
Mercedes Mart ínez, Macedonio E s t é , 
vez. 
Camajuanfc Antonio Rodríguez, 
doctor Junan Hernández . 
Campo Florido, José Fe rnándéz . 
Matanzas, señor i ta Margarita Que-
rol , señora Delfina Alvarez, Domín. 
go Darna y su hijo, Angel Lorenzo, 
doctor Raú l Fe rnández , Adolfo Quin, 
, ta, doctor Pérez Jorge, Celestino 
I Delgado, Salvador Morales y su hijo 
i Salvador, Santiago Guerrero. Enr i -
que F e r n á n d e z y señori ta Zoila Ca_ 
zalins. 
Colón: Manuel Pau, Manuel Fer-
nández, señoras de Amador y de 
Mart ínez. 
Perico, V. García, señora LaudelL 
, na Lanier e hijo. 
Nuevitas, teniente Barreiro y fa-
miliares. 
! Bañes . Balbino Bauza y señora . 
Ciego de Avi la , Juan de Dios Mur , 
| gado, José A. Murgado. 
Santo Domingo, José Migofia. 
Cárdenas Luis Finales, Luis A L 
berto Vinajeras, Luis Deschapen, 
David Mestre. 
¡ Santiago de Cuba : Eduardo Fran-
i co, señor i ta Catalina Oms. 
Jaruco: doctor Ricardo I l la . 
A n t i l l a : A. Mena Leonard. 
Esperanza: Emil io Piñei ro . 
San Pedro de Mayabon, ClodomL 
ro de Castro. 
Gibara: Manolo Freyre, señora 
Isabel Cepero y sus hijas Isabel Ma- ' 
r ía y Mar ía Rosa y su cuñada la se-
ñor i ta Aurora Cepero. 
Santa Clara: Juan Ruiz su hi ja 
María B j i i z Mesa y bu nieta Gloria 
Ruiz. 
G u a n t á n a m o : W. B. Houston. 
J a g ü e y Grande: Octavio Delgado. 
Soledad: Luz Bonner, 
Máximo Gómez: señora Marta 
Sánchez de Ferrer, su h i j i t a Olga, y 
La señor i t a María Antonia Sán-
chez. 
INSPECTOR DE L A COMISION D E 
PERROCABRILES 
Ayer tarde fué a Camagüey el Ins-
pector de la Comisión , de los Ferro-
carriles señor Federico Silva. 
González de Rodríguez y sus hijos 
Ofelia y René . 
C á r d e n a s : Avelino Hernández . 
Saní tago de Cuba: José Calero, 
doctor Ricardo Rodríguez Martínez, 
Emil io Enrique Gil y familiares. 
Delicias: Clementina Bolívar, l in 
dís ima y hermosa. 
Camagüey : doctor Francisco Pé. 
rez Vizcaíno y su familia, Carlof 
Rojas, Juanito Mayor. 
Coliseo: Juan Ollarzun y familia, 
res. 
San Manuel: Ignacio Arcena Iz^ 
quierdo. 
Ho lgu ín : Fernando Salnz. 
Sonta Clara el representante a la 
Cámara , José Mu.kay y el capitán 
Plácifro Truj í l lc . Federico Martínp.a 
Maribona. 
Majagua: Coronel Justo Sánchea 
y su hijo jus to . 
Victoria de las Tunas: Salvador 
Fiigueras y familiares. 
San Luís (O * l i e ) , Oscar Ulloa 
y ramíl íares y la graciosa n iña Ne-
r i t a Fernñndex . 
D R . H . F E R R E R 
MPECIAI ISTA EN ENPERMEDADEa 
DE LOS OJOS. GARGANTA, NARIZ 
Y OIDOS 
Consultas de 2 a 5 p. m. $5.00. Con-
sultas por la mafiana a horas previa-
m.-mte concedidas, $10.00. Neptuno 32 
altos. Teléfono A-1885. 
C6736 SO ñ lo 
D r . A . C . P o r í o c a r r e r o 
O C U L I S T A 
Garganta, naria y oídos 
Consultas de 12 a 4. 
Para pobres de 12 a 2, $2.00 al mea. 
San Nicolás 52. Teléfono A-R^a? 
D r . J . L Y O N 
DE L A FACULTAD DE PARIS 
Especialista ftn la curación radica 
i alas hemon-oldea, sin operac ión . 
Consultas: de 1 a 3 p. m., diarla* 
Corren eequln» « San Indaleefa 
fensor en este proceso, en unión de 
loe Letrados José Manuel Rodr íguez , 
Jesús Figueras; Enrique Roig y Ju-
lio Alvarez Arcos. 
SKÑALAMIEVTOS PARA H O Y 
Contra Bernardo Estrada, por le-
siones. Defensor: Tru j i l lo . 
Contra Jorge Lima y otros, por 
falsedad. Defensor: Sardiñas . 
Contra Ricardo Bryon y otros, por 
infracción del Código Postal. Defen-
Audiencia de la Habana, que lo con-
denó en causa por estafa. 
M A L ADMITIDO 
Se ha declarado mal admitido el 
Contra José Cabrera, por defrau-
dación. Defensor: G. Pino. 
SALA SEGUNDA DE LO CRIMI-
NA L 
Contra Venerando Gómez, por rap-
ITRATAMIEÑTO m e d / c q I 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e tie 
U l c e r a s y T u m o r e s . 
U O N S E R R A T E No . 4 1 . C O N S U L T A S D £ 1 A 4 
E s p e c i a l p a n l o s p o b r e s d e 3 y m e d i a a 4. 
Meas, etc., muy poco o nada do vino u 
otras bebidas alcoholicéis y, después de 
eada comida, dos tabletas (comprimi-
dos) de "HIERRO NUXADO," producto 
estrictamente científico de fórmula cono-
cida que doctores recomiendan y que ven-
den tedas las buenas boticas. 
"HIERRO NUXADO" contieno hierro 
orgánico como el hierro de la sangro 
misma. Contiene además el principal 
constituyente químico de la fuenta activa 
nerriosa que abastece prontamente abun-
dancia del fluido vital a los gastados 
nerrios y de tal modo, no solo da a las 
mujeres mayores fuerzas, vigor y resis-
tencia, sino que renueva también la fuer-
xa magnética, dándoles ese indescriptible 
atractivo que los hombres tanto admiran 
en el bello sexo. Fortificando así su 
organismo "IUERRO NUXADO" es de 
gran ayuda para renovar la juventud y 
quitar arrugas y otras señas que enveje-
cen el rostro y que a menudo originan en 
debilidad orgánica. Así es como muchas 
señeras obtienen una vitalidad sorpren-
dente a las doa semanas de tomar este 
valioso tocú«o. 
No acepte Ud. sino el legítimo "HIE-
RRO NUXADO" quo lleva »nombre de 
Dae ^ealth Laboratories. Ningún otro 
producto es "la misma cosa," ni da " d 
mismo resultado." 
Fanncanica. xaierimcionai uons. wn')« 
nilcal Co., 11 Kaes 36 si.. New YorK. 
i'or Mayor: Sarrá. Johnson. Majo y Co< 
.'omer, Taquechel, Mestre y Espinoaa. 
i'or menor en todaa las buonus boticas. 
A v i s o a l C o m e r c i o 
Avisamos a nuestros clientes y amibos, que podemos ofrecerles de nnero, 
precios sin competencia en neveras de metal, juegos de mimbre y creto-
na, camas, camltas de hierro, sillones de portal, lámparas y pantallas, 
goma laca y otros. Vea nuestros precios y calidades antes de comprar. 
A n g e l e s 1 4 . T e l e f o n o A - 7 4 5 I 
A N D R E S C A S T R O & C í a . 
CASIMIRO GONZALEZ 
Ayer regresó a Camagüey, des-
pués efe larga ausencia en Europa 
el conocido y acreditado comercian, 
te de aquella plaza señor Casím 
González, acompañado de su esposa 
Carmen Abárroa . 
CELEDONIO GARCIA 
A P R E N D A D E N T I S T E R I A MECA-
NICA POR CORRESPON-
DENCIA 
Gane de $ 1 5 0 a $ 7 5 semanal 
Cursos de Mecánica Dental por co-
rrespondencia o en los salones de esta 
Escuela en New York. No necesita te-
ner una avanzada educaclfin; cualquie-
ra puede aprenderla. Trabajos prácti-
cos planos y modelos explicando todo. 
"Post Gradúate" courses para Dentis-
tas y Cirujanos menores. Graduados en 
¡constante demanda. Damos Diploma 
' Escriba hoy a AMERICAN SCHOOL. 
CP PROSTHETIC DENTISTRY Dept 
A-326, West 23rd. St. New York, City 
3d-3 
D r G o n z a l o P e d r a s o 
E l apreciable amigo jefe del De- C ' l m e ^ i a f ^ d e ^ H ^ i 
señor Ce.' 
C 6912 alt 4 d 4 
C A S A S A P I A Z O S S I N S O R T E O S 
SEGURO DE A C C I D E N T E O MUERTE 
RENTA V I T A L I C I A DE 51.00 0.00, $700.00 S500 00 
ANUALES. o 5300.0i 
PRESTAMOS PARA DEVOLVER POR SEMANAS O MESES. 
Todo esto " obtiene con nuestro TITULO DE CAPITALIZACION 
Venga a vernos o escnDanos. 
A 
C o m p a ñ í a G e n e r a l d e F o m e n t o 
Coropramos valores 
niente mejicanas. 
Belasc oain 64. 
•es y moneda nacionales o extranjeras, especlal-
Solieltamos representantes en todos los pueblos de la Isla. 
C 6 9 1 í Alt. 14d-4, 
partamento de Boletines 
ledonio García, regresó ayer en el 
vapor "Orlzaba" de su corto viaje 
por los Estados Unidos. 
TREN A QUANE 
Por este tren fueron ayer a 
Candelaria el teniente R a m ó n 
Conzález, Octavio Rivero. 
Gü i ra de Melena: Luis Suárez Ve-
ra, doctor J. M .Rodríguez, señora 
Aurora Quintana. 
Pinar del Río : doctor R. Éscobar , 
Juan Herran, Francisco Pérez, doc. 
tor González Vélez, Enrique R o d r í , 
guez, Je rón ico Lazo y sus hijas Ade-
lina y Marí<a, Andrés Ruisánchez. 
P w o Real: Rafael Sarmineto. 
La Salud: teniente Eduardo Ro-
dr íguez Nln. 
Guane: el ingeniero Roque Al len-
de. 
Artemisa: Pepe Pérez el represen, 
ante a la Cámara Atanaslo Hernán-
dez, Francisco Prats. 
San Juan y Mart ínez, Jacobo Mar-
tín Jacinto Argudín y su nieta Mar, 
t iní ta . Antonio González. 
San Cris tóbal : Pepe Mejía. 
Taco Taco: R a m ó n Gómez. 
T R E N DE SANTIAGO D E CUBA 
Por este tren llegaron de 
Matanzas: Manuel F. Trelles, ¿Toc-
tor Francisco Moré, el consejero Ma. 
rio Castillo, doctor Toriblo del V i -
llar. 
Jovellanos: el representante a la 
Cámara , José Panlagua, Amal ia 
mero Uno. 
DE 
NO-
EN VXAS TJKIJtA. 
rías y enfermedades venéreas. Cls-
toscopla y cateterismo de los uréteres. 
j m r E c c i o i r E s de nsobaxvajusa j t . 
CGITSTJLTAS: DE 10 A 13 T DE £»0 S a 6 p. m. en la eslíe d« Cuba, Dt7 
C A M B I E S U 
p o r u n a 
Ü N D E R W O O D 
la m á q u i n a de escribir máB perfec-
ta, la m á s resistente, la más dura-
dera y la única que todas las demás 
tratan de imitar. 
L A Ü N D E R W O O D 
P O R T A T I L 
es la m á s cómoda y la más apro 
piada para viajantes. 
Unicos receptores, 
J . P A S C U A L - B A L D W I N 
Obispo No, 101, Habana 
C 6385 lnd 12 ^ 
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LAS DIETAS D E LOS DIPUTADOS.—EL PAIS PROTESTA CONTRA 
E L GEStO F O C O ELEGANTE DE LOS PADRES DE L A PATRIA. 
PRINCIPALES ASPECTOS D E L ASUNTO.—EL ACUERDO DE LAS 
DIETAS SERA REVISADO- ClTANDq E L CONGRESO SE REUNA 
EN PLENO 
L A S R E S P O N S A B I L I D A D E S 
E N A F R I C A 
MADRID. 31 de Julio. i ca los agobios del Tesoro; los mil1 
trescientos millones que en una afor-
E l Congreso de los señores dipu- tunada operación de Tesorer ía arbi-
tedos ha dado f in a sus tareas legis-1 trara el señor Cambó hace seis me- j 
lativas haciendo al país un ademán1 ses, están agotados; se habla de una ¡ 
poco elegante. E l ademán ha con- \ nueva operación para arbitrar fon- ' 
sistido en votarse, contra toda ley y j dos con destino a atenciones urgen-1 
razón, una lista c iv . l en v i r tud de ¡ tes « Inexcusables. En tales momen-1 
la cual se asigna a cada miemtíro de I tos ¿no es una burla sangriento que 
la Cámara , una dotación de 12000 | legisladores impotentes para hacer j 
pesetas anuales. Es de justicia aña- j economías y contener dispendios, i 
dir, para no ofender el decoro colee- ' acometan la empresa egoísta de mo-
tivo de nuestro Congreso, que la ma-; jorar su condición económica con 
yorla de los diputados estaba au-1 olvido de los . clamores de todo un 
sen té ; que de 402 padres de la pa-
tria, estaban solo presentes 84. E l 
resto, en v i r t u d del desuso en que 
ha caído el precepto reglamentario 
país inquieto por las pesadumbres 
de las carcas que se le vienen enci-
ma? 
Otros Parlamentos tienen plantea-
í E l expediente Picasso se remite al 
Congreso. 
Esta tarde, a primera hora, firmó 
el señor Sánchez Guerra en el des-
pacho de ministros del Congreso, la 
Real orden para remit i r a la Cámara 
el expediente Picasso. 
Por cierto quo personas bien en-
teradas aseguraban que el expedien-i 
te quedar ía eeta mi ima tarde en el 
Congreso y que el señor Sánchez 
Guerra conferenciaría con los jefes 
de grupos para designar los diputa-
dos que hab rán de formar la Comi-
sión que lo estudie. • 
La forman vointiúu diputados. 
M a r t í n e z A n i d o h a b l a d e l a 
r e a p a r i c i ó n d e l t e r r o r i s m o 
de solicitar permiso de la Cámara j do el mismo problema: se trata en 
para ausentarse, estaba disperso ^ n I ellos de aumentar las consignaciones 
playas y balnearios, entregado al , que sus miembros disfrutan; pero 
grato solaz de las imper-iosás vaca- ] esos parlamentos, el de Francia el 
ciones del estío. Y aun así, esos 84 ! de Portugal, el de Grecia, el de In-
diputados, se dividieron por gala en | glaterra, por ejemplo han suprimido 
dos, votando en contra 41 y en pro , servicios, empleados, gabelas varias 
43. Si se descuenta el voto del Pre-! que const i tu ían una fronda parasi-
sidente de la Cámara , que era obll-1 taria en sus planes económicos; al-
gado adscribirlo a la mayoría, resul- i gunos han tenido la vi r i l idad de su-
ta que acuerdo, tan trascendental, j pr imir distritos, para hacer menos 
que tan radicalmente cambia, el ca- sensible al país la renta parlamenta 
rác te r gratuito que por t radición y 
por ley tenía el cargo entre nosotros, 
se ha tomado por un solo voto. Cual 
ría. Nosotros no hemos Intentado ni 
el ademán de acometer la poda. No 
hemos suprimido siquiera una solo 
quiera que sea la fuerza legal que cilindrada del copioso kilometraje ' 
se de a la expres ión de la mayoría , de los au tomóvi les oficiales, cuando 
su validez moral es muy discutibles, el mismo Portugal, tan roído por la 
De ahí que la conciencia publicarse' burocracia, ha tenido la entereza de 
haya llevado al conocer el acuerdo y • suprimir todos lo^ automóvi les 'of l -
que corran vientos de fronda contra I dales Incluso el del Presidente de 
los promotores de la innovación. Se la República. En Madrid siguen esos 
habla de que los empleados públicog "artilugios trepidantes" como los 
han acordado boicotear todas las l lamó humor í s t i camen te lo eximia 
pretensiones que en los Centros r-^s- Pardo Bazán, paseando la comodidad 
pectivos gestionen los diputados vo- de los favorecidos por calles y carre-
tantes del acuerdo; el Senado, consi- teras, cantando con el "taf-taf" de 
dorándose víct ima de un menospre-
cio por parte del Congreso, ha ro tó 
con la cor tes ía corriente ente am-
bas Cámaras , censurando pública-
mente la ext ra l lmi tac ión legal del 
sus motores un verdadero t r ága la 
a los contribuyentes del campo y de 
la ciudad. /_ŝ  
Fuera esto solo y ya era bastante 
para mantener en austeridad a los 
otro cuerpo coleglslador, y de todas padres de la patria. Pero aun hay 
yartes arrecian las protestas del país más razones para la abstinencia de 
contribuyen, contra la conducta in- j todo egoísmo. Baste decir que el em- j 
sólita de aquellos a quienes está con- ¡ peño surge y prospera cuando se res-
fiada la bolsa de los ciudadanos, a ¡ quebraja toda economía nacional por i 
f in ii'e no exigirles sacrificios que no ¡ la reacción niveladora de la post-1 
estén debidamefite justificados por guerra; cuando es más intensa l a . 
el bien público. crisis de la producción, de la dlstr l-
El asunto, pues, apasiona en estos \ bución y del consumo de los produc- i 
momentos considerablemente y será tos; y sobre todo cuando la guerra 
bueno citü;caiicí aleunos comenta- ¡ de Marruecos enluta mul t i tud de ho- i 
nos. I gares, cuando un ángel exterminador 
Desde luego hay en la cues t i ón ' ha llamado a todas las puertas exl-j 
t reá adpectüi pr incipía les : el de fon- : giendo la sangre del p r imogén i to , ; 
ao, ei ue ouonunidad. y el de proce-
u.Uiento 
En la cuest ión de fondo la unani-
midad es abso.uta. El cargo de re-
cuando a las ansias y estrecheces del 
penoso viv i r diario se unen tormen-
tos del corazón e incertidumbres si-
niestras, por la pérdida del que era 
pi i juntaute del país es remunerado ; principal sostén del hogar o la más , 
tm tudas partes. Inglaterra, maes- ! cierta esperanza de él. Es m á s : ha-
tra en esto como en tantas otras co-1 bría de estar vigente esa dotación 
tas, resist ió copiar la costumbre de de los parlamentarios y tendr ían que 
loa Parlamentos del continente y ¡ rechazarla porque habr ía de llegar a ' 
por f in r indióse a la realidad, e-ota- sus manos crepitante de maldiciones 1 
bieciendo en 1911 la r emunerac ión ! y avahada de lágr imas , 
d^i cargo. España era la única ex- i Pues si, prescindiendo de estas ra-1 
cei;ción en este asunto. Los legisla-1 zones, se mira ún icamente al proce-1 
dores ue Cádiz en su Cons t i tuc ión; dimiento seguido por ese grupo de i 
famosa, siguiento. la t radición de las diputados p i r a sacar avante sus pro-1 
anliguag uortes, habían estatílecido j pósitos, resalta todavía más la des-
la r enumerac ión del mandato con j preocupación en lograr el éxito. Unos 
surgo a las respectivas provincias ¡ cuantos diputados se dirigen con una 
de los elegidos. Pero no prosperó el ¡ solicitud a la Comisión de Gobierno 
Intento en las Constituciones sucesi-1 interior de la Cámara exponiendo 
va3, ni siquiera en la muy demo-, la necesidad de aumentar la indera-
CMUca de 1869. La razón de esto ha j nización postal de 500 pesetas men-
u¿ L'Uocarsó en la falta de ciudada- [ suales hasta convertirla en remune-
t-a. Las elecciones hasta hace poco ración doblada es decir de mi l pese ! 
t i a n una ficción en todo el pa í s ; lo tas. Se invoca para ello el aumento 
B-guen siendo aun en buen n ú m e r o de las t^gas de correos y telégrafos 
d8 d:striios donde los censos es tán y la necesidad de combatir la Inasl-
Bn manos de los caciques; el encasl- duidad parlamentaria con multas pe-
liado se formaba en Gobernación; e l ; cuniarias. La Comisión de Gobierno 
reharto de actas se hacía entre gen- interior que preside el señor Le-
L<i avecindadas! en Madrid, de buena rroux. examina la instancia, la en-
po:lc;ón ' social casi todas ellas; y cuentra fundada e Informa como se 
^Éüfese parecido entonces el colmo pide; pero tiene el pudor de referir 
v-.'ji descoco, asignar una retribu- a Cortes futuras la innovación. To-
c ó n a quienes ni la necesitaban ni dos los asuntos de Gobierno interior 
rt presentaban otra cosa aue la mer- ss tramitan en E s p a ñ a en sesión se-
ced ministerial . , creta. Es procedimiento vldloso, re-
Pero las cosas han variado sensi-! chazado por otros Parlamentos, pero 
b.emente hace años, sobre todo des- i aclimabado en el nuestro. .El au-
de que Ca ta luña y otras reglones, mentó de gasto Importaba poco más 
ds espí r i tu ciudadano Independien-1 de dos millones de pesetas, 
te enviaron a las Cortes represen-! Pero un diputado modesto propone 
taciones au tén t i ca s de sus deseos, y qUe el asunto se discuta en sesión 
desde que la democracia obrera hi- púbi ica: se funda para ello en que 
zo Irrupción en los escaños rojos, j ia Comisión de Gobierno interior no 
Además no solo se había promulga- tiene atribuciones para con mo-
do la ley del sugraflo j inlversal sino j t¡vo de ordenar el presupuesto de la 
la ley del voto obligatorio. Y parecía 1 c á m a r a , modif icar ' l a legislación v l -
inexcufeable que a la extensión y i gente: la ley electoral que establece 
obligatoriedad del sufragio corres-1 ia gratuidad del cargo de diputado, 
pondieran en los electos facilidades ia iey ge Contabilidad que prescribe 
para ejercer con decoro su función. ] que ei presupuesto no puede variar 
De otra suerte quedar ían las Cáma- i0 estatuido por leyes especiales, la 
ras reducidas a unas tertulias de de Relaciones en t ré ambas Cáma-
ollgaroas, representantes de clases ras que precep túa que el presupues-
privilegiad'as, sin contrarresto posi- to <le ambos Cuerpos coleglsladores 
ble por parte de cuantos represen- se i imite a consignar créditos para 
tan ansias populares de renovación atender a la conservación tfel edlfi-
y mudanza en todos los órdenes de C{0 en qUe celebre sus sesiones 31 
¡a vida sqcial. ¡ p a r a el pago de sus oficinas y de-
Dc suerte que, en principio, nadie 1 
podía, con .buenas razones, oponerse [ 
a la fc»--naclón del estatuto econó-1 
mico de los parlamentarlos, siem-
pre que se hiciera con las ga ran t í a s 
debidas de que a l formarlo no ha-, 
bían de qued'ar subsistentes todas las 
corruptelas que establece en to rno ' 
del cargo de diputado la costumbre 1 
de hacerlo compatible con servicios! 
a empresas particulares y con otros 
emolumentos que en concepto de ex- 1 
cedencias o de compatibilidades poco 
severas; vienen prevaleciendo en j 
nuestra vida parlamentaria. Más j 
pronto o más tarde, por el ejemplo | 
de fuera y por imposiciones de la i 
r -alidad a la remunerac ión había que 
Ir . 
Pero hab ía una razón fundamen-
tal para abstenerse ahora de acome-
ter el intento: la de oportunidad. 
Había que sanear antes la fuente im-
pura que en cada discusión de actas 
arroja el diario de sesiones las heces 
de una corrupción inaudita. Había 
sobre todo que esperar a la norma-
lización de nuestra Hacienda, ave-
riada hoy en términos de que no hay 
Ministro de Hacienda que no se Im-
presione al asomarse al c rá te r del 
déficit. Pero hoy menos que nunca 
podía soñarse en acometer lar efor-
ma. Acaban de votar las Cortes un 
presupuesto que eleva considerable-
mente el exponente de las cargns t r i -
butarlas; se presume que es^ presu-
puesto se l iqu idará con nn déficit de 
1200 a 1400 millones; da la primera 
cifra Cambó, da la segundaiel actual 
Ministro de Hacienda sftñor Berga-
m í n ; no se ha suprimido ningún gas-
to superfino; culminan más que nun-
pendenclas. Como, además , la más 
alta expresión de la soberanía es la 
imposición de nuevos tributos, no se 
concibe soberanía nacional que huya 
de la publicidad y legisle a puerta 
cerrada apuntando al bolsillo de los 
contribuyentes. La Cámara acordó la 
publicidad de la del iberación con una-
nimidad perfecta. Como la publici-
dad dañaba evidentemente el propó-
sito fué demorándose hasta que pró-
ximo el cerrojazo, no hubo más re-
medio que llevar el asunto a sesión 
pública. Hubo un debate ruidoso; 
abundaron los incidentes personales 
acalorados. Mostróse la generalidad 
conforme en Ir a la reforma por me-
dio del oportuno proyecto de ley. La 
votación recaída fué adversa al dic-
tamen de la Comisión de Gobierno 
Interior; pero por no reunir el quo-
rum determinante de acuerdos que 
el Reglamento exige, quedó en sus-
penso la cuestión Entretanto el señor 
Lerroux hizo empeño de amor pro-
pio que la Comisión de Gobierno in-
terior no quedase derrotada; los di-
putados "dietlstas" tampoco quer ían 
avenirse a un fracaso. Cuando falta-
ban 24 horas para cerrar las Cortes 
anunciaron el propósi to de pedir quo-
rum para la aprobación definitiva de 
los d ic támenes de la "Comisión mixta. 
Extremeciose el Gobierno ente tal 
nublado; procuró un arreglo; no lo 
encont ró y tomó el partido de decla-
rar en público la cuest ión libre para 
la mayor ía , mas privadamente con-
siguió que algunos diputados mi-
iwsterlales votaran el dictamen. Así 
se llegó a esa mayor ía de un voto 
que ha dado, en apariencia, estado 
legal a esta monstruosidad. Calificó-
la as í , porque siendo justo ir al es-
tatuto económico de los parlamenta-
rios por el procedimiento regular de 
un proyecto de ley, se ha tomado 
por el atajo de un acuerdo presu-
puestado que pasa por ojos un Cor-
pus jur i s bastante extenso, desconsi-
dera al Senado y no se muestra muy 
respetuoso con las prerrogativas de 
la Corona ni con la opinión del país. 
Es decir que lo hecho no solo arro-
ja sobre el contribuyente una carga 
más en el momento más inoportuno, 
sino que deja subsistente y agrava-
das todas las corruptelas compatibles 
hoy con el cargo de diputado. SiiV 
duda este acuerdo será objeto de re-
visión cuando vpelva a reunirse el 
Congreso en pleno; pero lo hecho 
constituye una lección de arbitrarie-
dad que acen túa el menosprecio del 
país por los que se llaman sus re-
presentantes. 
J . 
nr**'*-jrwrjrM rjr / r jr M'jr^jrM 
BARCELONA, 28 de Julio. 
Esta noche el gobernador/ c iv i l , 
acompañado delg eneral Arlegut y 
el secretario del Gobierno c iv i l , se. 
ñor Luengo, recibió a los periodis, 
tas, con quienes conversó un largo 
rato. A preguntas de los periodistas 
contestó el señor Mart ínez Anido 
quo su viaje había sido muy intere-
sante. 
—Pero no por Andalucía ni Ca-
narias—repuso uno de los reporte, 
ros. 
—Bien despistados han estado 
ustedes—dijo en tono humor ís t ico 
el señor Anido. 
—No lo crea; nosotros es tábamos 
en el secreto, y ni el señor Arlegui , 
ni el señor Luengo han podido ha-
cernos creer su estanclaa en Mérlda, 
Málaga y Canarias. 
— Y o nunca hablé a ustedes del 
viaje del gobernador a esos s i t i o s -
intervino \ \ general Arlegui. 
Otro reportero dijo al señor Mar , 
tínez Anido que le habían visto en 
un paseo de Marsella. 
—Nadie pudo verme sentado en 
un paseo de Marsella; lo que pasa 
es que fui a visitar la Exposición 
Colonial detenidamente, la cual es 
muy interesante. Además, tenía mu_ 
chas ganas de ver Italia, y crean us-
tedes que he quedado muy satisfe-
cho y con deseos de volver. También 
estuve tres días en Par í s . 
Se ha fantaseado mucho—contL 
nuó Mart ínez Anido—acerca de m i 
viaje, que lo he hecho en calidad de 
turista, y, si no he dado mi nombre, 
ha sido porque, como tengo amigos 
en muchas partes, y sobre todo en 
Ital ia cuento con excelentes amis-
tades, de haberse enterado estos 
amigos míos, hubieran querido ob. 
sequiarme, y en este caso se h a b r í a 
roto el mayor encanto de mí viaje, 
que era el pasar Inadvertido. Se pa_ 
sa muy bien el tiempo por ahí , so_ 
bre todo cuando no se lleva ningu-
na preocupación en la cabeia y no 
se tiene nada en qué pensar. 
Refir iéndose los periodistas a los 
atentados de estos días en Barcelo-
na, preguntaron al gobernador si 
pensaba tomar medidas de ca rác t e r 
extraordinario. 
E l gobernador respondió : 
—No caben medidas extraordina. 
rias, sitio un servicio constante Je 
vigilancia. Lo de ahora- con encuen-
tros entre los dos bandos; existen 
y exis t i rán estos atentados mientras 
los dos bandos subsistan. 
—Las agresiones de ahora se co_ 
meten por infedelidades y agravios, 
completó el señor Arlegui . 
— E n Italia—ha proseguido el 
gobernador— pasan cosas de és tas . 
No es que yo no dé importancia a 
lo que ocurre, que le doy la debi. 
da; pero mientras existan enconos 
y bandos, no se podrán evitar las 
colisiones y atentados. Para lograr-
le, se hace todo lo necesario, que es 
un servicio de vigilancia lo más 
completo posible para una ciudad 
com Barcelona, y los cacheos. 
—Son Inút i les— Interr t impió el 
general Arlegui—\ Esto del cacheó 
está tan gastado, qüe ya no da re . 
sultado. 
—Claro—repuso Mart ínez Anido 
— ; al que ^uier satisfacer una ven-
ganza o cometer una agresión no se 
le ocurre llevar siempre el arma 
encima, sino que la coge en el mo. 
men tó preciso en que va a realizar 
Cada d í a varios cigarntos 
O V A L A D O S 
L a E m i n e n c i a 
M E D E L E I T A N , 
M E D I S T R A E N . 
M e quitan el mal humor . 
S u e ñ o cuando fumo 
y gozo fumando. 
Ovalados L A E M I N E N C I A , 
el cigarro sabroso, por excelencia. 
n n u i r i r n r m i , 
a P R O B L E M A D E T A N G E R 
su proyecto, y estos individuos son 
difíciles de detener. 
—Aparte— ha agregado Arlegui 
—de que muchas veces son las mu-
jeres los que llevan las armas y 
éstas las entregan a los hombres en 
el momento de cometer el atentado. 
— E n una ciudad de un mil lón 
de habitantes—ha dicho el goberna-
dor—sólo puede dar a lgún resulta, [ 
do el cacheo convir t iéndolo en per,. 
manente, y, aun asi, es muy rifícil 
en Barcelona impedir estas cosas. \ 
Nuevamente los periodistas lleva- • 
ron la conversación al punto con, / 
creto de su viaje, y preguntaron a 
Mart ínez Anido; 
— ¿ E s cierto que ha ido usted a j 
casarse? Por aquí han circulado 
esos rumores, y, además , se ha d i , 
cho que el viaje del señor m a r q u é s 
de Alella a Pont-Romeu ten ía por 
único objeto ser padrino de la boda. 
—No hay que huir para casarse, 
y, si fuera certo, no t end r í a por qué 
Irme de Barcelona. Cuenten u s t é , 
des a ver si falta alguna mujer en 
la ciudad. 
Y al tiempo que se despedía de 
los oiperdistras, el señor Mart ínez 
Anido, d i jo : 
— A trabajar otra vez y a hacer 
frente 'a lo que venga. 
D R . E R N E S T 0 R . D E A R A G O N 
Director de la "CHnica Aragón", Ci-
rujano del Hospital Municipal. Glneco-
!oso del Dispensarlo Tamayo. Ciruirta 
abdominal. Enfermedades de Beñoras. 
Oficina de consultas: Reina. 68, Teléfo-
i no A-9121. 
" E L ECO MAURITANO". ARTICU-
LO-COMENTADO. 
Tánger . Julio 20. 
Coméntase aqal mucho el articu-
le publicado por el periódico inglés 
'E l Eco Mauritano", respecto a la 
próxima Conferenfia de ^ondre8 pa-
ra resolver la cuestión de Tánger . 
Se asegura en dicho ar t ículo que 
existen fundadados motivos para 
creer que la difícil y compleja cues-
tión ee resolverá como reclame el 
derecho y como aconseja la necesi-
dad de mantener una buena a rmon ía 
y .cordialidad entre Inglaterra, Fran-
cia y España , que son las tres na-
ciones más directamente interesadas 
en una pronta y satisfactoria solu-
ción. 
Abriga la creencia de que en la 
próxima Conferencia no prevalece-
rán argucias ni sutilezas diplomáti-
cas, así como tampoco argumenta-
ciones sofísticas, sino el espír i tu y 
la letra de los Tratados que eepecl-
flcan bien claramente a cuál le los 
tres palees aludidos corrresponde le-
g í t imamente la si tuación preponde-
rante en Tánger , máxime teniendo 
en cuenta que, a vi r tud de la de-
marcación hecha de zonas dividióse 
e! Imperio. 
Tánger está Incluido en la zona 
española, según consta en los Con-
venios de 1904 y 1912, que son los 
que más lógica y jurisprudencia sien-
tan para la resolución de este pro-
blema. 
Alude también el ar t ículo a las 
conferencias celebradas entre los 
pienipotenclarlos de las tres nacio-
nes en Madrid, en los años 1913 
y 1914, diciendo que Francia se ha-
l la obligada a observar cuando se 
convino entonces acerca de este 
problema de verdadero alcance mun-
dial. 
E L PRESIDENTE DEL SUPRSMO 
DE GUERRA CONTESTA A LOS 
ESCRITORES. 
Madrid, 19 de Julio 
E l general Aguilera ha contestado 
al documento de loe escritores que 
publicamos anteayer con la siguiente 
carta: 
"Señores D. Miguel de Unamuno, 
don Julio Camba, don Augusto V i -
vero y demás firmantes. 
Mis queridos amigos: Su docu-
mento dej 15 del corriente me* que 
dirigen al Consejo Supremo de Gue-i 
rra y Marina, y en su representación j 
a su Presidente, es en mi poder. — I 
Es para este Consejo y para mi j 
una verdadera satisfacción, agrade-
ciéndolo muy de veras, porque ell 
prestigio de las firmas que lo sus-' 
criben y que integran parte de la 
Iritelectualldad de esta Nación, que! 
debe de ser grande, avaloran el ci-i 
tado documento, que bien puede] 
ocurrir que sea histórico. 
Este Consejo Supremo, compues-I 
B L L A D O B U E N O 
de l a vida. L a m a y o r í a de nosotro, 
comprende que no logra entera 
mente toda la fel icidad a que tien 
derecho. En t re el s i nnúmero ¿e 
factores que m á s o menos conduc* 
a nuestra poca fel icidad, el prime, 
ro es la mala salud. Y ¿qu ién puede 
dar cuenta del asombroso conjua. 
to de dolor, p é r d i d a y temores qu¡ 
proceden de las muchas af eccioneg 
y enfermedades, t a n conocidas da 
la humanidad ? A semejanza de 
una enorme nube, flota sobre un* 
m u l t i t u d que nadie puede contar 
Estos desgraciados pueden versé 
por todas partes, y para ellos la v i . 
da apenas puede decirse que ten. 
ga a l g ú n lado alegre. H e aquí la 
r a z ó n del e m p e ñ o con que buscan 
a l iv io y cura. Remedios como la 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
no han alcanzado su actual i l imi-
tada confianza con el públ ico por 
medio de simples afirmaciones y 
jactanciosos anuncios. Tienen que 
l legar a esa a l tu ra por el eficaz 
cumpl imien to de sus pretensiones. 
Es t an sabrosa como la miel y con-
tiene una s o l u c i ó n d e u n extracto 
que se obtiene de H í g a d o s Puros 
de Bacalao, combinados con Jara-
be de Hipofosfitos Compuesto y 
Ext rac to F l u i d o de Cerezo Silves-
t re . N o hay cosa que presente una 
his tor ia t a l de buen éxi to en A u n 
m í a , Fiebres, E s c r ó f u l a s , Tisis y 
toda clase de enfermedades dema-
crantes. Su uso ayuda a compren-
der el lado bueno de la vida. El 
D r . Ulp iano H i e r r o , de la Haba-
na, d ice : " H e usado la Prepara-
c ión de Wampole y he obtenido en 
todos los casos de afecciones bron-
co-pulmonares u n resultado exce-
lente ." Basta una botella para con-
vencerse. L a or ig inal y genuina 
P r e p a r a c i ó n de"Wampole es hecha 
solamente por Henry K."Wampole 
& Cía . , Inc . , deFiladelf ia, E . U . de 
A. , y l leva la firma de la casa y mar-
ca de fábr ica . Cualquier otra pre-
pa rac ión a n á l o g a , no importa por 
quien es té hecha, es una imitación 
áe dudoso valor. E n las Boticas, 
to de Generales encanecidos por sus 
pilos de servicio, ha rá siempre jus-
ticia, deeeando acertar en sus fallos • 
para bien de Ejérci to y satisfacción 
de España. 
Aprovecha esta ocasión, de obliga-
da cortesía, para reiterarse de usted 
afectísimo amigo s. s. q. e. ss. mm., 
Francisco Aguilera. 
G r a t i s P a r a T o d a s L a s R a z a s 
U n a p r u e b a d e l n u e v o m é t o d o p a r a e m b e l l e c e r l a d e n t a d u r a 
¿ C a l l o s ? 
OB*BIS2> 
— s o l a m e n t e 
p i d a 
B l u e = j a y 
(antes El Gallo) 
e n l a b o t i c a 
Q u i t a e l D o l o r e n e l A c t o 
El método mfts BenclIIo de acabar con ua 
callo es Blue-Jay. Con aólo tocarlo desa-
parece el dolor en un instante. Luego el 
callo se afloja y se desprende. Se fabrica 
en dos formas: en forma de liquido in-
coloro y transparente (con una síC: «ot» 
se logra el efecto) y en patCíss extr» 
delgados. Use Ud. la forma que prefiera, 
loa parches o el liquido, pues el efecto es 
el mismo. Es seguro y cómodo. Fabrf-
cado es un laboratorio de fama mundlaf. 
De vent* en todaa las droguerías y boticas. 
Gratis: tterxba a BaueréBlaek, DtvttM. 
Chicago E . U. A., pidiendo ei Jfoíttto: "Aten-
tum Cutdadota de Los Pies." 
Esta oferta se hace ahora casi en todo el munda 
Se publica en muchos idiomas. Millones de per-
sonas de muchas razas han encontrado así el medio 
d/í destruir la película de la dentadura. 
Todo el mundo tiene la obligación de hacer esta 
prueba—todos aquellos que deseen tener los dientes 
más blancos, más sanos, y más limpios. 
L a p e l í c u l a o p a c a 
Sus dientes están cubiertos de una película vis-
cosa. Siéntala con la lengua. Se adhiere a los dien-
tes, penetra a los intersticios y allí se fija. Limpián-
dose los dientes según los métodos anticuados, queda 
gran parte de la película intacta. 
La película absorbe las manchas, haciendo que los 
dientes parezcan opacos. Es el origen del sarro. 
Retiene las part ículas de alimento que se fermentan 
Jr forman ácidos. Retiene los ácidos en contacto con os dientes y produce la caries. E n ella se repro-
ducen millones de microbios. Estos, con el sarro, 
son la causa fundamental de la piorrea. 
L o s d i e n t e s m a n c h a d o s 
Los dientes cubiertos por la película son dientes 
manchados. Por eso es que muchos dientes acepil-
lados a diario se manchan y destruyen. Los males 
de la dentadura han ido constantemente en aumento, 
y la película es la causa de la mayoría de ellos. 
Por este motivo, la ciencia dental ha buscado 
métodos para destruir la película. Se han encon-
trado ya dos nuevos métodos. 
Los m á s connotados especialistas han compro-
• • • m pa t .o f f . q 
BE G. U.S. Í b h M B M M W M B H H H H » 
E l D e n t í f r i c o M o d e r n o 
D e V e n t a e n T o d a s l a s F a r m a c i a s 
A g e n t e s E x c l u s i v o s 
V E R A N O , Q U I N T A S Y C I A — H A B A N A 
bado su eficacia. Ahora, los dentistas más promi-
nentes de todo el mundo aconsejan su uso diario. 
Los métodos se condensan ahora en la pasta del 
tal moderna—Pcpsodent. Y ahora, millones de pe 
sonas disfrutan de sus. beneficios. 
P r o d u c e c i n c o e f e c t o s 
Pepsodent hace algo más que destruir la película. 
También destruye los depósitos amiláceos y los 
ácidos de la boca. 
Aumenta la secreción salivar. Aumenta el diges-
tivo del almidón en la saliva, para digerir los de-
pósitos amiláceos que se adhwrcn y que de otra 
manera f o n r a r í a n ácidos. Aumenta la alcalinidad 
de la saliva, para neutralizar los ácidos que produ-
cen la caries. 
Cada aplicación produce cinco efectos que los 
especialistas modernos consideran ahora como in-
dispensables. Ha dado origen a una nueva éra 
dental. 
U n a s e m a n a b a s t a 
Una semana bastará para convencerle a Ud. d» 
la alta eficacia de este dentífrico moderno. Ud. 
cambiará sus ideas rélativas al asco de la dentadura. 
Envíe el cupón y recibirá un tubito para 10 días. 
Note que limpios se sienten los dientes después de 
usarlo. Obseive la ausencia de la película viscosa-
Vea cómo emblanquece la dentadura a medida que 
desaparece la película. 
Guíese por los resultados. Recorte el cupón hoy 
mismo. 
<3 
)oberbia e x p o s i c i ó n d e los p roduc to* 
e n l o s A l m a c e n e s d e 
X E P n . I N T E M P ^ ) n c/e O b i s -
p o y Compostela 
E x t r a c t o 5 - L o c ¡ o n e í > - C o l o n i a 5 - P o l v o 5 
C r e m a s los famosos J a b o n e é ; S o r -
f i l e t e . F a v o r i t e y C A H M E N , i n s u s t i -
tu ib les) e n t o d o h o ^ a r r e p i n a d o . 
r i E P r t T r y E N T A N T E S E X C L U ^ I V O ^ * 
p u j o l . Q u i n . c n y C * 
A C O S T A A O 1 - I A C i A N A 
OnCRICA 
&ov[íTuin« 
L I Q U I D A M O S 
A L Q U I L A M O S 
V É R D E M O S 
Rollos de auto-planos, lote de 6 . AA 
rollos . . í-00 
Discos de fonógrafo, lote de 6 , 
rollOB *-00 
Depósitos de acero para papeles, 
uno i-80 
Botiquines acero esmaltado con 
espejo, uno. . . . . . . . ••0 
Sillas de plegar a precios mó-
dicos, conducción a todas par-
tes, i 
Muebles de todas clases, pianos, auto-
planos y joyería a precios sin oomp«-
tencla. 
c N GASA L A R I N - ANGELES 1 0 TELEFONO A - 1 8 1 0 
U n t u b i t o p a r a 1 0 d í m , g r a t i s 
T H E P E P S O D E N T C O M P A N Y , 
Dept. C-SX. U04 a Wabash Ave.. Chlcmgo, UL 
Sírvanse remitirme un tubito de Pep-
sodent para 10 días. * 
Solo ao tiihito para cada fvnllla. 
C«&i7 alt 4 d 24 
Dis t r ibu idores : V E R A N O , QUINTAS & Cía . 
San Pedro, 12. Habana. 
A N O XC D I A R I O DE L A M A R I N A Septiembre 6 de m ¿ 
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E S P A Ñ A E N M A R R U E C O S 
prroJtKACioif 
Parte Oficial. E l General Castro Gl-
rona. Abd-el-Ma'.ek contra Abd-el-
K r i m . E l Raisuni quiere someterse 
Noticias de Melüla 
MADRID 18 de j u l i o . 
Esta mañana han dado en Guerra 
el parte que 6igue: 
" E l general encargado del despa-
cho participa al ministro de la Gue-
rra lo siguiente: 
Sin novedad en ninguno de los te-
r r i tor ios . 
Llegó general Castro Girona, en-
cargándose del mando de la zona de 
T e t u á n . 
Comandante general de Melll la 
participa, ampliando anteriores noti-
cias que comuniqué a V. E. se con-
firman los encuentros sostenidos el 
domingo y lunes entre Amar Haml-
do y Abd-el-Krim, resultando vence-
dor éste en el primero; pero unidos 
los harnisas con gente de Gueznala, 
atacaron durante la noche del miér-
coles a Abd-el-Krlm; obligándole a 
retirarse a Beni-Atmar, dejando 
abandonados dos cañones, tres ame-
tralladoras y 20 cajas de municiones. 
El jueves envió carta Abd-el-Krlm a 
Beni-Tuzin y Gueznala pidiendo apo-1 
yo, habiendo acordado estas dos cá. 
blías y la de M'Talza tratar de arre 
timientos con los jefes de Marnlsa, 
acudiendo en auxilio-del jefe de Beni-
Urriaguel con 1,200 hombres. 
E l Hamerlch consiguió apresar a 
un jefe de Marsina llamado l e d r i . 
Dicen por úl t imo que los de Mar-
sina hicieron nueve prisioneros. 
Se esperan acontecimientos muy 
Importantes, ya que ambas fuerzas 
es tán frente a frente y dispuestas 
a luchar. 
Todos estos acontecimientos han 
impedido a Abd-el-Krim seguir su 
ruta, para caer Bobre Benl-Zerronal, 
como era su p ropós i to . 
BURGUETE, GENERAL EX JEFE 
E l "Diarlo Oficial del Ministerio 
de la Guerra" publ icará mañana , en-
tre otras disposiciones, una conce-
diendo al alto comisarlo de E s p a ñ a 
en Marruecos, genoral de división D. 
Ricardo Burguete, el mando en jefe 
de todas las fuerzas del Ejérci to de 
Afr ica . 
E L NUEVO ALTO COMISARIO 
T E T U A N 17. 
La noticia del nombramiento de 
nuevo alto comisario a favor del ge-
neral Burguete ha producido buen 
glar las diferencias que existen entre | efecto; se comenta favorablemente la 
* designación de una persona de cuya 
labor se espera mu';ho, por sus exce-» 
los jefes de ellas, sm que Intervenga 
n i Abd-el-Krim ni el Gobierno espa-
f o l , absteniéndose de todo apoyo de 
la barca. Reina gran desconcierto en 
estas cábilas, y su actitud hasta hoy 
lentes dotes de mando, diplomacia y 
cul tura . 
La población mora conoce al gene 
es expectante, que dependérá , en de- j ra l Burguete de nombre ún icamente , 
f ini t iva, del resultado de la lucha en- y recuerda su brillante actuación 
tre Abd-el-Krim y Amar Hamido, apo- cuando en Melll la m a n a b a el regl-
yado éste por el partido afecto a no- miento dé este nombre, número 59. 
eotros de Gueznala, que manda Hach Se espera que su carác te r mi l i ta r y 
Beklch" . su energía en el mando dominen 
pronto la rebeldía en el campo. 
NOTICIAS DE TETUAN 
EL GENERAL CASTRO GIRONA 
TETUAN 17. 
Llegó el general Castro Girona, que 
Irmediatamente tomó posesión del 
mando de las fuerzas Ind ígenas . 
i ABD-EL-MALEK, CONTRA 
ABD-EL-KRIM 
Se conocen nuevos datos relaciona-
dos con el viaje del Abd-el-Krlm a 
Marnlsa. Moros llegados reciente-
mente han manifestado que Abd-el-
K r i m fué a Marnlsa con el propósi to 
de obligar por la fuerza a dicha cá-
bila a someterse a él y al abono de 
tr ibutos. Estas pretensiones y el pro-
pósito del jefe de los beniurruagueles 
de someter a sus decisiones al cabe-
cilla Abd-al Malek, que #desde hace 
a lgún tiempo se encuentra refugiado 
en Zagula, dieron lugar a una violen-
ta disputa, en la que intervino Sidl-
Ali-ben-Danet. En una reunión , el 
chej de Marinea, Deudi, demandó a 
Abd-el K r i m para que dijera cuales 
era sus poderes para imponer a las 
cábi las su autoridad, y le dijo que 
para conseguir lo que se proponía 
era preciso que fuera proclamado 
Sul tán y se "sentara en la s i l la" (fra-
se con la cual los moros explican la 
«xal tación al trono) 
Esta actitud impresionó a Abd-el-
K r i m , que por el momento se calló. 
Por la noche, uno de los adictos a 
Abd-el K r i m le avisó que los de Mar-
nlsa se proponían atacar su campa-
mento. E l jefe moro se puso Inmedia-
tamente en fuga y ade lantó emisa-
rios a la cábila de Benl Urriaguel y 
a otras adictas pidiendo el envío ur-
gente de refuerzos. 
De madrugada, lo« moros de Marsi-
na advirtieron la huida de Abd-el-
K r i m , y salieron tras é l . Cuando lo-
graron alcanzarle abrieron fuego muy 
continuado, lo cual hace pensar que 
Interviniera pn contra de Abd-el-
K r i m la partida acaudillada por 
Abd el-Malek, que tiene ametralla-
doras y dirige el movimiento contra 
Abd-el-Krlm: 
Añaden las noticias que traen los 
moros llegados del interior del Ri f 
que la barca de Abd-el-Krlm tuvo 15 
hiuertos, y cuatro muertos de la cá-
bila de Benl-Amart. 
Dicen también estos confidentes 
que el cherif Ueld-SIdl-Ali-Hame-
rlch, de la cábila de Zerke, l imítrofe 
con la de Marnlsa, se puso al lado 
de Abd-el-Krlm, por antiguos resen-
E l A l i m e n t o d e l o s N i ñ o s 
incomparable ba jo e l pun to de 
vis ta n u t r i t i v o , son las s é m o l a s y 
tapiocas de 
L A F L O R D E L D I A 
i 
Cá le l la , C a t a l u ñ a 
elaboradas por los procedimientos 
m á s h ig i én i cos que se conocen y . 
con harinas de ca l idad superior. 
F i d e o s , m a c a r r o n e s , t a l l a r i n e s , s u r t i d a s y c o r t a d a s 
DE V E N T A E N T O D A S PARTES 
puesta con la enmienda del señor 
Saivatella. 
Se prorroga la ses ión . 
Los señores Revira y Seoane ex-
plican bu act i tud. 
Varios diputados proponen que la 
votación sea nominal. 
Se vota, pues, nomlnalmente la 
propuesta de aumento de las dietas 
con la enmienda presentada por el 
señor Saivatella, y es rechazada por 
dS votos contra 19. 
Como el n ú m e r o de votantes es In-
suficiente, h a b r á de repetirse la vo-
tación. 
Después de dada cuenta del despa-
cho ordinario, se levanta la sesión, 
a las nueve de la noche. 
E L RAISUNI QUIERE SOMETERSE 
' T E T U A N 17. 
Según noticias que se reciben del 
campo, es muy crítica la s i tuac ión 
del Raisuni en el Buhaxen, por la 
dificultad que encuentra para el 
aprovisionamiento. Con el f in de que 
éste se haga más fácil se ha despren-
dido de las mujeres y niños, que se 
han marchado la mayor parte de 
és tas a las cábi las sometidas. Algu-
nas de és tas han venido hoy a Te-
t u á n ; una de ellas ha sido detenida 
y entregada al bajá, y es madre de 
dos conocidos malhechores. Por este 
motivo se ha dado orden a las " m í a s " 
de Policía para que intensifiquen su 
vigilancia sobre dichas mujeres, para 
evitar entren en la zona sometida. 
La penuria y escasez que se sufre 
en el campo rebelde es muy grande, 
las gestiones para la presentación del 
Mokaden de Talaimien y ocho de los 
suyos, quienes han pedido permiso 
para Ir trasladando sus enseres y 
ajuares a la zona sometida a medida 
que puedan Ir burlando la vigilancia 
del Raisuni. Se sabe que éste ha es-
crito a Tánger a una persona de su 
confianza para quo. Indirectamente 
le busquen medios de entrar en nego-
ciaciones con el Majzén, puesto que 
no puede sostenerse por mucho tiem-
po en las condiciones en que se halla, 
cercado totalmente y privado de au-
xilios del inter ior . También pregun-
ta a la misma persona por el relevo 
del alto comisario y repa t r iac ión de 
tropas. 
M E L I L L A 
AEROPLANO CON AVERIAS 
M E L I L L A 17. 
Un aeroplano piloteado por el ca-
pi tán L lóren te se vló obligado a ate-1 
rrizar en Quebdani a causa de haber j 
sufrido aver ías en el motor, que fue-
ron reparadas. 
LOS DAMNIFICADOS 
Ha marchado de esta plaza la co-
misión de damnificados de la zona 
que estuvo recientemente en Ma-
drid . 
A VALENCIA 
También han marchado con direc-
ción a Valencia los aviadores que 
as i s t i rán al concurso de aviación que 
ha de celebrarse en aquella capital . 
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E N E C O N G R E S O E S P A Ñ O L 
SESIONES D E L 30 Y 21 DE JULIO 
Las dietas a los diputados son au-
mentadas 
LAS DIETAS A LOS DIPUTADOS 
Se pone a discusión el dictamen 
sobre acuerdos adicionales al presu-
puesto del Congreso sobre indemni-
zación a los diputados y reglamenta-
ción de la misma. 
E l Presidente dice que como el 
pr incipio ' de esta discusión se desa-
rro l ló en sesión secreta conviene ma-
nifestar lo en ella ocurrido. 
Hay una proposición por la que se 
pide el aumento de las dietas a 1,500 
pesetas. Hay una enmienda del señor 
Seoane que pide que la dieta quede 
reducida a 500 pesetas. 
E l señor Seoane defiende la en-
mienda. Af i rma que no tiene derecho 
el Parlamento español a plantear es-
ta cuest ión en los momentos actua-
les. En todos los países se han esta-
blecido las dietas mediante una ley. 
Deben dar su opinión los jefes de 
grupos parlamentarios. La consigna-
ción de 500 pesetas se adoptó como 
compensación al suprimirse la fran-
qnicia postal, y así consta en la Ley 
del T i m b r é . Aun esa compensación 
fué mal recibida por la opinión pú-
blica. 
Viene esa propuesta a raíz de ha-
berse invocado la crític*» s i tuación 
del Tesoro para negar aumento do 
consignación a< Presidente del Con-
sejo de Ministros y para regatear au>-
mentos de sueldos a funcionarios mo-
dest ís imos. 
E l señor Alcalá Zamora: Tan re-
sueltamente ma opongo a todo au-
mento que, en previsión de no es-
tai presente cuando se discutiese es-
te proyecto, di el encargo de opo-
nerse a él con todas sus fuerzas a un 
amigo. 
¿Con qué autoridad podremos, si 
aprobamos este aumento para noso-
tros oponernos al desbarajuste y al 
despilfarro de la burocracia? 
E l señor Gascón y Marín por la 
Izquierda liberal, se opone t ambién 
to los que vienen que los que nunca 
concurren a la C á m a r a . 
Propone que no se den dietas a 
los que tengan otros sueldos comisio-
nes o retiros y gratificaciones. 
E l importe de las dietas que de-
jaran de cobrar los no asistentes po-
dr ía ser repartido entre los asiduos. 
E l señor Caballos interviene en fa-
vor de lo propuesto. 
E l señor Saivatella: Nosotros so-
mos partidarios del aumento de las 
dietas para los diputados. Cree que 
el desempeñar el cargo sin retr ibu-
ción significa una inmoralidad. 
Recuerda que él ha presentado en 
varias legislaturas una proposición 
de ley pidiendo que se retribuyese 
a los diputados. 
Sigue argumentando en favor del 
aumento, y declara que por su parte 
)o necesita y que lo recibirá sin me-
noscabo de autoridad de diputado. 
E l señor Prieto, por los socialis-
tas, dice que todos los cargos polí-
ticos deben ser retribuidos. La re-
munerac ión debe hacerse extensiva 
a ios Ayuntamientos, a las Diputa-
ciones etc. No hay razón alguna que 
obligue a que un ciudadano haya de 
descuidar sus intereses para atender 
a la defensa de los ajenos. 
Se traen aqu í escrúpulos , y ningu-
no de los que los traen ha procurado 
que se declare la incompatibilidad 
entre el cargo de diputado y los de 
consejeros de grandes Empresas. 
Se discut ió aquí un contrato que 
todavía sangra, y aqu í había un cen-
tenar de diputados que ten ían rela-
ciones con la Empresa beneficiada. 
(Rumores.) 
Una voz: ¿Cuál es esa Empresa? 
E l señor Pr.eto: La de Construc-
ciones Navales, 
A pesar de estar conformes con la 
propuesta, votaremos sin embargo 
contra ella, porque para convertirla 
en realiaad creemos incapacitado a 
un Parlamento que no se opone a los 
monopolios n i a los negocios de cier-
ta índole y que no se atreve a atacar 
al mal del funf-ionarista. 
E l señor Ñongues : Por las mismas 
razones vo ta ré en contra; pero me 
parece bien la propuesta. 
Se produce un Incidente entre los 
LAS DIETAS A LOS DIPUTADOS 
E l Presidente de la C á m a r a : Se 
«•'a a repetir la votación verificada 
ayer sobre el aumento de indemniza-
ción a los señores diputados. 
E l s e ñ o s L e r r o u x ruega que antes 
de la votación fije el Gobierno su 
criterio sobre el asunto. 
E l Presidente del Consejo, por 
lo que afecta a su criterio personal, 
es partidario do que. para que pue-
dan tener acceso en la Cámara las 
representaciones do las clases más 
humildes, se Indemnice a los diputa-
dos. Por lo que afecta al criterio del 
Gobierno, nada puede decir pues, 
pues considera que debe dejar en l i -
bertad a la Cámara para que se ma-
nifieste. 
E l señor Alba: No se puede Ir al 
aumento de dietas sin modificar la 
Ley Electoral. SI aprobamos esta mo-
ción, el Senado podr ía decirnos que 
las leyes las votan las dos Cámaras . 
Debe retirarse esta moción y traer 
aqu í un proyecto de ley para que lo 
discutamos con todo sosiego. 
Si se vota la propuesta de ahora, 
yo compadezco al ministro que ten-
ga que hacer unas elecciones con-
vertido ya el cargo de diputado en 
una renta anual de 12,000 pesetas. 
Yo ruego, por lo tanto, al señor 
Lerroux. a la Comisión de Gobierno 
Interior y a la Cámara que, por pres-
t igio de ésta, se deje para otra oca-
sión es etasunto. 
Hace uso de la palabra el señor 
Lerroux, y dice que el haber sacado 
este asunto de la sesión secreta a la 
públ ica es un pecado en el que to-
dos pusimos nuestras manos. Esto 
ha trastornado ia cuest ión. 
Insiste en que la Comisión man-
tiene el dictamen. 
Acto seguido comienza la vota-
ción, que es nominal, a pet ición del 
señor Riu . 
Por 43 votos contra 41 queda apro-
bada la propuesta, y por lo tanto, 
desde la p résen le legislatura cada 
ú ipua tdo cobrara m i l pesetas men-
suales. 
E l resultado de la votación es 
acogido con grandes murmullos en 
las tr ibunas. 
En contra de la propuesta han vo-
tado los socialistas, mauristas. albis-
tas y el señor Alcalá Zamora. 
4 0 E S T I L O S D E 
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C L E V E L A N D 
P R A D O 1 1 3 
amplia información del crimen de la 
carretera de Basurto a Catarroja. 
La agres ión no fué motivada por 
asunto político alguno, sino por re-
laciones personales de la más ver-
gonzosa índole entre v íc t ima y ma-
tador, que es un joven de ve in t i t rés 
uños, llamado Adolfo Salinas, a quien 
el señor Unamunzaga h^bía ofreci-
do colocar y venía sosteniendo. 
La Policía detuvo al matador po-
co después del cometido el crimen. 
E 5 T A M 0 5 B O T ^ h D O G O M A S Ü 
ADVtPTlJIfVj 
U N A T E N T A D O E N B I L B A O 
a la propuesta, que supone un au - ' señores Seoane y Van . Baumberghen 
M A T A N A UN EX SECRETARIO DE 
L A LIGA MONARQUICA 
Bilbao 30 de Julio. 
A la una de la mañana , en la ca-
rretera de Basurto a Castrejana, ha 
sido asesinado a tiros don Mateo 
Unamunzaga, que fué secretario de 
la Liga Monárquica . 
Conducido al hospital, falleció an-
tes de ingresar; se le apreciaron va-
rios balazos en el cuello. 
Se Ignora quiénes puedan haber 
sido los agresores. 
DETENCION D E L C R I M I N A L 
Bilbao 3 1 . 
La Prensa de la m a ñ a n a publica 
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A S T R A Y 
L A POLITICA EN CATALUÑA 
Contra la ac tuac ión de la Ll iga . L a 
federación Samboyana, celebra un 
mi t tn 
E l jefe del Tercio hace declaraciones 
Cajla sobre Burguete y elogia a 
Berenguer 
ORENSE 17 Jul io. 
Ayer llegó de paso para el balnea-
rio de Mondariz, el jefe de la Legión 
l ¡xtranjera , t en ían te coronel 
Astray. 
Permaneció v 
primeras horas de la tarde de hoy, alcalde V vanos concejales de Sitges, 
en compañía de unos parientes. Ia loa cuales la Lhga ha logrado pro-
Anoche fu obsequiado con un ban- f V separar de sus cargos por 
quete en el hotel Miño, pronunciando lmaSinarios delitos, y representantes 
un patriótico discurso, recalcando que «9 varios Pueblos de los distritos de 
loa laureles conquietados por la Le-! Vllanueva ^ San 
BARCELONA Julio 17» 
Ayer se celebró en San Braulio de 
Llobregat el m i t i n organizado por 
la Federac ión Samboyana contra la 
ac tuac ión de la Ll iga regionalista. 
Asistieron al banquete, que se ce-
Miílánilftl3ró previamente, unos 300 comen-l men ta r í a s . ) 
E l señor 
m e n t ó de 2.450.000 pesetas en el 
Presupuesto. 
En cambio argumenta en favor del 
aumento el señor Ñ o n g u e s . 
E l señor Díaz "de la Cebosa entien-
de que los representantes del pa ís 
no es tán bien recompensados. 
E l señor Seoane: Su señor ía tiene 
una significación polí t ica e indus-
t r i a l . Yo soy un románt ico . (Risas.) 
E l señor Díaz de la Cebosa: L a 
Inmoralidad no es tá en cobrar una 
cantidad por prestar servicios al 
país sino en aparentar que se le sir-
ve gratis para luego acogerse a otros 
beneficios. 
E l señor Seoane: ¿Eso lo dice su 
señor ía para que se lo cuente a su 
abuela? 
E l señor Día¿ de la Cebosa: Pue-
de S. S. contárse lo al Nuncio. (Ru-
mores protestas y risas. Como se ve, 
las frases no pueden ser más parla-
sales, entre los cuales estaban el al-
i está ciudad hasta ¡ cald,e, dt3 San Pedro de Ribas, el ex-
6i6n y ios Regulares Indígenas son 
los mismos laureles que ha conquis-
tado en general el Arma de Infante-
ría, pues en Africa solo hay un es-
píritu', un jefe. 
A l finalizar e.u. discurso se mos t ró 
partidario de la creación de un ejér-
cito coonial que auxilie la obra del 
Protectorado. 
Fué muy ovacionado. 
E l Alc?.lde le contestó saludando 
* t la persona de Millán Astray al 
Ejército español . 
A l banquete, cosa que ha sido ob-
jeto de algunos comentarios, solo 
v is t ie ron un comandante y dos capi-
tanes de Infan te r ía > y 
Con objetó de comprobar lo que 
hubiera de cierto acerca del planta-
F e l i ú . 
Los oradores expresaron la necesi-
dad de llegar a una coalición de to-
dos les partidos para derrocar el ca-
ciquismo de la L l i g a . 
E l diputado Sr. Torras, que habló 
en ult imo lugar, dijo que ellos no son 
enemigos, como se quiere hacer ver, 
de la Mancomunidad, sino de los 
orientaciones polí t icas de é s t a ; que 
desean una Mancomunidad alejada 
de pasiones polí t icas y representan-
tes efectiva de toda Cata luña , para 
que pueda servir de ejemplo a todas 
las Mancomunidadep que se formen 
en las demás regiones hermanas. A l u -
diendo al problema social, el m á s v i -
vo de Cata luña , hizo notar que la 
Ll iga se lamenta de que los Gobier-
nos no se preocupan de él cuando no 
hay asesinatos y grandes huelgas; 
lulento de una cuestión personal en-» 0 que la L1iga tampoco se preocu-
tre el presidente de las Comisiones 
^Informativas del Arma de In fan te r í a 
y Millán Astray, visitamos a éte , 
Quien lo demint ló rotundamenie. aña-
diendo: 
— N I tengo, n i tuve cuest ión algu-
con Neuville. 
Aunque mostróse reservado, pues 
»*olo quería hablar de la Legión, nos 
^IJo que juzgaba peligrosa la repa-
triación sin antes aumentar las ban-
deras de la Leg ión . 
Esto es el principal motivo del via-
realizado. 
Hablando del protectorado civi l 
calificó de u tópico . 
Preguntando sobre qué opinión te-
Ma del nuevo Al to Comisarlo, mos-
tróse reservado, haciendo, en cambio 
Jjaa calurosa defensa de Berenguer, 
2*<Jmbr6 sin tacha como caballero y 
mi l i t a r " . 
pa, como ha podido verse ahora en 
las bases aprobadas en la ú l t i m a 
Asamblea, que para irada aluden a 
dicho problema. 
Durante el acto, un Individuo Inte-
r rumpió , y fué expulsado por los con-
currentes, recibiendo algunos golpes 
cuando h u í a . 
U N D E S C A R R I L A M I E N T O 
Oviedo 31 de Jul io . 
Entre las estacionen de Fierro y 
Campomanes ha desct*frilado un tren 
de mercancías . 
^ Resu l tó herido grave el mozo su-
plementario Esteban Peña , y herido 
leve •> wiozo Mariano Alonso. 
La vía ha quedado interceptada, y 
ae calcula que se rán necesarias ocho 
ñoras de trabajo para dejarla expe-
dita. 
Rovira, como el señor 
Alcalá Zamora, Imougna la propues-
ta . 
Recoge las argumentaciones en 
contra de otro^ diputados. 
E l señor Romeo: Para que el car-
go de diputado pueda ser retribuido, 
hab r í a que llevarlo así a una ley, y 
que suprimir de la Electoral la lí-
nea que dice que el cargo de diputa-
do es voluntario. 
Mientras asi no sea, hasta las 500 
pesetas que ahora nos dan deber ían 
suprimirse. 
E l señor Vincent i : ¿ P o r qué las co-
bra S. S.? 
E l señor Romeo: Porque no son 
renunciables; pero como predico con 
el ejemplo, las doy a m i distrito pa-
ra atenciones de enseñanza . 
No se puede dar mi l pesetas al mes 
a personas que no vienen nunca a la 
Cámara , o si vienen lo hacen a dor-
mir . (Risas.) 
Ahora bien; no es Justo tampoco 
que las 500 pesetas las perciban por 
igual todos los diputados lo mismo 
ios que no tienen otro medio de v i -
da que los que gozan de sueldos of i -
ciales muy crecidos. 
Tampoco deben tener el mismo tra-
al decir este ú l t imo señor que es muy ¡ 
fá'ül adoptar ciertas posturas cuan- . 
do se cobran 15,000 pesetas como j 
Ministro del Tribunal de Cuentas. I n - • 
terviene la Presidencia de la Cáma- ! 
ra. 
E l señor Lerroux, por la Comisión ' 
de Gobierno interior, dice que ésta ! 
no se siente con la máxima autori-
dad para tratar el asunto en sesión 
públ ica. Pero por mi parte, como 
nunca me han asustado las impopu-
laridades, mantengo públ icamente 
la propuesta y mi criterio, que la 
Comisión ha hecho suyo, con vistas a 
ia dignificación del cargo de diputa-
do. En un presupuesto de 3.000 mi -
llones, la cantidad de que aqu í se 
trata es una cominería , máxime si 
se tiene en cuenta que condicionando 
las «dietas se es t imula rá la asistencia 
de los diputados. 
Mantenemos, por tanto, la pro-
V E J E Z P R E M A T U R A 
N o s e o l v i d e d e C a r i d a d 
R e g á l e l e u n o d e l o s p r e c i o s o s 
e s t u c h e s d e b o m b o n e s q u e 
a c a b a m o s d e r e c i b i r , p u e s t e n -
d r á l a s e g u r i d a d d e q u e e s t á n 
f r e s c o s y d e l i c i o s o s . 
L A C A S A D E S W A N I 
OBISPO 
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UCHOS ho mbres y mujerea 
de edad madura se abaten 
bajo constantes dolores de 
espalda, nerviosidad y aquel 
miserable estado de depresión 
Tal vez ae sientan dolores de 
cabeza, mareos, y molestosas 
irregularidades urinarias. 
No continúe sufriendo y enve-
jezca antes de tiempo. Sus 
ríñones, los importantes órganos 
que filtran la sangre, están pro-
bablemente en un estado de de-
bilidad. 
Comer en exceso, beber de-
masiado, falta do descanso, ó 
preocupación puede causar de-
bilidad de los ríñones. Un 
resfrío, abatimiento, influenza, ó 
trabajar más de lo necesario, 
también tiende a dejar los ríño-
nes en desorden. 
Arterias endurecidas, enfer-
medades del corazón, diabetes ó 
el fatal mal de Bríght, a menu-
do siguen a desórdenes de los 
ríñones que se descuidan. 
A las primeras señales de irre-
gularidades de los ríñones 6 
vejiga principie a usar las Pil-
doras de Foster, el remedio que 
ha tenido éxito por más de medio 
siglo. 
P I L D O R A S D E F O S T E R 
P A R A LOS R I Ñ O N E S 
De venta en todas las Bot ica» 
r 
L A R O P A L I M P I A 
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A N O XC 
H A B A N E R A S 
L O D E L D I A 
or la tarde. 
Func ión en la Comedia. 
Se pondrá en escena Retazo, obra 
deliciosa, de Darío NicodemI, qua 
trae en su repertorio Mlmí Agugl ia . 
- Por la noche, No te ofendas, Bea-
tr iz , uno de los éxitos mayores de 
la temporada. 
Fausto. • 
La tanda de las nueve. 
Se exhibirá en ella nuevamente 
I r u t a prohibida, por Agnes Ayres. 
dedicándose los productos de la en-
trada al Club Femenino de Cuba. 
Se ha fijado en 60 centavos el 
precio de las localidades bajas y en 
80 centavos las de preferencia. . 
A propósi to do Fausto diré que 
para m a ñ a n a , en día de moda, se 
anuncia el estreno de E l sabor de 
la venganza, cinta emocionante, de 
alto in te rés d r a m á t i c o . 
Campoamor. t 
La cinta de la gemana. 
No es otra que Las h u é r f a n a s do 
la tempestad, cuyas protagonistas, 
L i l i an y Dorothy Glsh, son dos estre-
llas del mundo c inematográf ico . 
Como siempre, los jueves, ' d a r á 
maña i )^ una nueva pel ícula Cam-
poamor. 
La que está escogida se t i tu la 
El gato mon té s , ú l t ima producción 
de Hoot Gibson, actor no tab i l í s imo . 
¿Qué m á s hoy? 
La función de Capitolio. 
Func ión de moda, como la de to-
dos los miércoles , de la que hablo 
por separado. 
En la otra plana. 
N O T I C I A S D E L M U N I C I P I O 
L A MONEDA FRACCIO-
N A R I A 
Con motivo de haber remitido el 
Juez Correccional de la Sección Se-
gunda a la Tesorer ía del Ayunta-
miento 24 pesos en níckels el Alcal-
de consul tó hace algunos días a la 
Secre tar ía de Hacienda si la Admi-
nis t rac ión Municipal está obligada a 
admit ir toda cantidad que se le en-
víe por concepto de multas en mo-
neda í racc íonar ia o solamente un 
peso que es la suma hasta la qüe 
tiene fuerza liberativa esa moneda 
divisionaria con arreglo al a r t ícu-
Uo 11 de la Ley de 29 de Octubre 
de 1914. . 
La Secretarla de « a c i e n d a evacuó 
ayer dicha consulta, enviando a la 
Alcaldía una copia de la circular de 
3 de Mayo de 1915, por la que se 
dispuso respecto a la plata y nickel, 
para mantener la paridad entre las 
diferentes clases de monedas, que 
fuera recibida sin l imitación ni dis-
tinción en cuanto a la proposición o 
cantidad en que fuere ofrecida en 
todos los pagos que se hagan al Go-
bierno, a la Provincia y al Munici-
pio, excepto en los derechos de 
Aduana y en los Impuestos especia-
les del emprés t i to afectos a la deu-
da públ ica . 
RECLAMACION 
DE HONORARIOS 
Los doctores Ramiro1 y Raul ín 
Cabrera han presentado un escrito 
en la Alcaldía , reclamando el pago 
de la cantidad de 900 pesos, que se 
les adeudan por concepto de hono-
rarios en un pleito que perdió el 
Ayuntamiento. 
E l Municipio fué condenado a pa-
gar las costas de ese pleito. 
SOLICITANDO BECAS 
Se han solicitado becas en la Aca-
demia Municipal de Música, para 
estudiar Solfeo y Piano, a favor 
de Clara Chantrand y José P. Abreu. 
También se han solicitado becas 
a favor de los niños Angela, A l i -
cia, Matilde y Eduardo Font, para 
realizar estudios en cualquiera de 
los colegios que subvenciona el Mu-
nicipio. 
SOBRE UNAS VENTA-
NAS 
E l Juez de Primera Instancia del 
0este ha interesado de la Alcaldía 
que se le Informe si las ventanas 
que se han abierto al fondo de la 
casa Serrano 74 son a las que se 
refiere el art. 582 del Código Ci-
v i l o por el contrario son de las 
autorizadas por las Ordenanzas Mu-
nicipales. * 
Este escrito ha sido pasado al De-
partamento de Fomento, para In-
forme. 
AVERIGUACION 
E l Jefe de la Sección de Compro-
bac ión e Inves t igac ión del Munici-
pio manifes tó ayer a los r epór t e r s 
que se ha pedido al Presidente de 
la Comisión que hizo el reparto de 
cont r ibución gremial de los lugares 
do ropa hecha que informe a la 
mayor brevedad cómo es que en di-
cho reparto aparecen con cuota ma-
yor de la f i ja o tarlfada los bazares 
de ropa hecha de Padre Váre la 41 
y l j 2 y Máximo Gómez 169 cuando 
fueron dados de baja en 8 de Fe-
brero y 6 de Marzo, es decir antes 
que se hiciera dicho reparto. 
Se esstima que la Comisión del 
reparto gremial ha Infringido la ley 
al confeccionar el reparto y ha per-
judicado con su ac tuación los Inte-
reses de la Admin i s t r ac ión Muni -
cipal. 
Es probable que con el expedien-
te que se es tá instruyendo se dé 
cuenta a los Tribunales, por si hu-
biera cometido a lgún delito. 
LAS A C A D E m A S \ D E 
B A I L E S 
Ayer rec ib ió el Alcalde un infor-
me de la policía sobre las Academias 
de bailes de Paseo de Mar t í 115 y 
Monserrate 127, donde se hace cons-
tar que a las mismas concurren me-
nores de edad. 
E l Alcalde ha dispuesto que un 
Inspector practique una Investiga-
ción. 
Ese Inspector t e n d r á que Infor-
mar si es cierto que todas fas Aca-
demias de bailes que hay en la Ha-
bana tienen cantinas clandestinas de 
bebidas y si en casi todas ellas se 
j dan bailes públicos los sábados , co-
b rándose la entrada a peso y sin 
t f ibutar üada al Municipio. 
E N CAJA 
La existencia en caja era ayer la 
i siguiente: 
V 
J U E G O S D E R O P A B L A N C A 
J 
AMOS a r e s e ñ a r hoy seis 
modelos da juegos de ro-
pa blanca francesa. Son 
finísimos, de confección 
esmerada, todo hecho a mano y 
a precios, que más bajos dar ía 
lugar a dudar de su calidad. 
Su mejor comentario será 
cuando usted visite nuestro De-
partamento de confecciones (en 
los altos) y vea estas magnífi-
cas prendas del vestir femeni-
no. 
Mañana daremos nuevos pre-
cios, pero de camisas día y ca-
misas noche. 
J 
UEGO de ropa Interior, de 
l inón clar ín combinado con 
encajes y bordados a mano. 
Compuesto de 3 piezas: camisa 
día, camisa noche y pan ta lón , 
?10.50. 
J UEGO de ropa Interior, de linón clar ín , con encajes va-lenclennes, bordados y f i n -
tas pasar. Compuesto de 3 pie-
zas: camisa día, camisa noche 
y pan ta lón , $10.50. 
UEGO de ropa Interi'or, do 
linón clarín, combinado con 
encajes e incrustaciones de 
t u l . Tres piezas: camisa día, ca-
misa noche y p a n t a l ó n , $14.00. 
J 
UEGO de ropa Inter ior , d© 
linón clar ín, combinado con 
encajes, bordados, relieves y 
calados. Compuesto de 3 piezas: 
camisa día, camisa noche y pan-
ta lón , m . o o . 
J 
UEGO de ropa interi 'or, de 
linón clar ín, combinado con 
encajes, bordados, relieves y 
calados. Compuesto de camisa 
día, camisa noche y pan t a lón , 
$14.50. 
J 
UEGO de ropa Inter ior , de 
l inón c lar ín , combinado con 
calados, bordados y vivos de 
holán. Compuesto de 3 piezas: 
camisa día, camisa noche y pan-
ta lón , $15.00. 
Cualquiera de estos modelos 
de juegos, lo tenemos en la ta-
lla que usted necesite. 
Su prosperidad económica . Ideales 
de progrefeo. Suges t ión amistosa. 
En reciente viaje a la bella ciu-
dad de los dos ríos, hemos podido 
j apreciar, una vez más , la gran co-
; heslón de lás agrupaciones hispanas 
para el desarrollo de sus fundacio-
| nes en todos los ó rdenes de la vida 
colectiva, cosa verdaderjamente ad-
' mírabie que parece ser y es el f r u -
| to de un amor santo a España , la 
I ofrenda del querer generoso a la pa-
¡ t r la que todo español lleva en su 
[alma para honrarles siempre. 
La Colonia de Matanzas, por 
ejemplo, según reza el Inventario 
| de la fusión de sociedades, que nos 
i fué mostrado, contaba con un ca-
¡pltal de $36,700 en propiedades y 
| efectivo, que se a u m e n t ó posterlor-
I mente con el ingreso de la sociedad 
de Naturales y Oriundos de Catalu-
ña, la cual apor tó la ermita de Mont-
E5H5Í5£5H525H5^5Z5Z5-25Í5SS^5H5H5E525^ con Ids terrenos de- la misma; 
pero no en propiedad sino en usu 
A COMPRAR DE LOS MILES Y MILES DE PARES DE 
ZAPATOS QUE L I Q U I D A N 
F l I O g 
o T A L C O 
M A B E L L E 
D E I N G R A M 
Delicioso en el Verano. 
Evita el salpullido. 
Exqu¡ s i t amen te_ Perfumado. 
P R U E B E L O 
3 0 C t s . 
E n T o d a s las B o t i c a s . 
REPRESENTANTES 
ESPINO &C0.Zuluela36i Habana. 
FARMACIA ^ Z ) 
L A C O L O N I A E S P A Ñ O L A D E 
M A T A N Z A S 
t t 
L A O P E R A " y " L A C A S A 0 - K 
A g u i l a 1 2 1 
Híin acudido/centenares Je personas, habiendo salido to» 
das satisfechas y encantadas dol fino trato recibido, de la 
alta calidad de las mercancías y de su bajo precio. 
Seguimos liquidando lo que queda . No pierda esta opor-
tunidad que le brindamos. 
" L A G A S A O - K " 
A G U I L A 1 2 1 : T E L F . A - 3 6 7 7 
h p r i r s p a c u d e n m a d r e para 
s a b p n q u p U h e r i d a d E s ' m f u c t d d a ¿ s í , s a n a 
r a p í d a m e n l p y s p e v i t a n m a y o r p s s u f r i m i e n t o ^ . 
Ejercicio corriente: $95,849.4b. 
Resultas: |8,270.38. 
Consejo Provincial : 525.037.94. 
Extraordinarios: $62,0». K 
Tota l : $129,219.82. 
•X- «X» «|> -y- ^ j " -J- -y 
L A P I C E S 
^ E N U S 
Cada uno de los 17 
grados negros y los 
3 de copiar repre-
sentan la Perfección 
en L á p i z en su mas 
alta calidad. 
L á p i z de primera clase 
para u s ó general. En 4 
grados. L o mejor que 
se adquiere por el d i -
nero que se invierte. 
r " 
I.EA USTED A VOGtTE, EDI-
OIOIT PARA I.A KEPtTBEICA 
•DS CUBA. COMPRE SU CO-
FIA HOY MISMO EN 8X7 L I -
BRERIA FAVORITA O EN 
SU CASA DE MODA. OPICI-
NAS: PAXACIO DEL "DIARIO 
DE LA MARINA", PRADO, 
103. TELEFONO M-6S44. 
American Lead PencilCo. 
Quinta Atenida 2ZO 
Nuera York, E. U. A. 
VfcuoU 
baoda 
$$$$ 
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As. ̂ K. «1y 
fructo, como los poseía la expresa-
da asociación regional. 
Desde entorte as*" haísta nuestros 
días , no solamente adqu i r ió la Co-
lonia en propiedad los expresados te-
r reno^ sino que pudo expanslonar el 
predio rúst ico hasta unos 100,000 
metros cuadrados, que representan 
una verdadera riqueza, sin contar 
el edificio social del Parque de la 
Libertad y la dotación del Sanato-
¡ rfo, constituido por cuatro Impor-
tantes edificios construidos en tres 
| y tres cuartog manzanas de terre-
I no val iosísimo, con más otra pro-
piedad urbana en la calle de Maceo 
n ú m e r o 91, y muy cerca de $20,000 
en valores y efactivo. Es digno del 
señalar como hecho de gran slgni- | 
ficaclón, que contra este cuantioso i 
activo no hay ni un sólo centavo en 
el pasivo. i 
Se nos antoja, por consiguiente,' 
que la ins t i tución aludida es la m á s . 
o, desde luego, una de las más sol-
ventes de las de su género en el te-' 
r r i tor io de la Repúbl ica . 
Ahora bien: con~«4a franqueza de 
verdaderos amlgoe, debemos de con-
signar, a ten iéndonos a Informes que 
nos merec^^. crédi to , que su admi-
nis t rac ión , a fuer de cuidadosa, 
honrada y pa t r ió t ica , parece refrac-
tarla a 
en el grupo urbanc de Beneficencia, 
so pretexto de que el Sanatorio 
procomunal, con arreglo a los aso-
ciados que Integran la Colonia, po-
co más de 2,500, ee halla perfecta-
mente habilitado de cuanto deman-
da la ciencia de curación y con ca-
pacidad suficiente para el porcen-
taje de" enfermoa en relación con los 
asociados. 
Nada más evidente que esa ase-
'-oración. Somos testigos del funcio-
namiento interior de aquella Casa 
de Salud y no podemos negar la cir-
cunstancia que se aduce; pero 
V E N T A P O R DIAS 
Cientos de ar t ículos que hasta 
ahora se hablan vendido a 8 y 4 
pesos, los liquidamos a 98 centavos 
y menos, mientras duren las can-
tidades. Todos los vestidos de 
V O I L E , O R G A R D I E 
Y S E D A 
prendas de la más alta calidad y mér i to ar t í s t ico , se ofrecen 
por casi el precio de los materia les empleados en su confección. 
Nuestra costumbre de no guarda r mercancías de una para otra 
estación nos Impone este sacrificio. 
A CONTINUACION ANUNCIAMOS CUATRO DE LOS TANTOS 
LOTES DE VESTIDOS QUE HEMOS AGRUPADO PARA ESTA 
ASOMBROSA V E N T A 
L O T E N o . 1 
VESTIDOS 
DE VOILE 
Muselina etc. en 
varios colores y 
modelos, valores 
de $5*98 a 
VESTIDOS 
DE L O T E N o . 1 0 
GE0RGETF T A -
FETAN Y TUL, 
valores de 38 
pesos a 
L O T E N a . 6 o v R S 
m 
L O T E N o . 1 3 NT% m 
Voííe y C í n g h a m 
de una clase 
magnif ica, valo-
res de $35 a 
GEORGETTE 
CHARMEÜSSE 
Crepé Cantón 
t a f e t á n y foulard 
C O R S E T 
M a r c a W A R N E R a 
M E D I A S 
S H E R E S I L K e s p e c i a l a 
9 8 c t s . 
$ 1 7 5 
REBAJAS MARAVILLOSAS EN NEUSTRO ESPLENDIDO SUR-
TIDO" DE 
Blusas, Sayas, Ropa inter ior de toda clase y Art ículos en general 
para señor i t as y n iñas . 
Quizás la fantas ía de "madam e" desea ahora saber lo que se ha 
de llevar en el o toño . Nosotros estamos refiibiendo las más en-
cantadoras novedades para üich a estación e invitamos a las se-
ñoras y jovencitas a conocer en su inmensa variedad de gustos y 
estilos. 
M r A T D * * S a n R a f a e l F A I K * * n y n 
M O D A S A D E L A N T A D A S 
tumente en condiciones de realizar 
la implantac ión de reformas u"a obra más d!gIia de su noinbre 
•is. A-~ .Á. A* -t» ^f- -t- -A* -4̂  - i * "r Jt- 'y* "¡t* 
Cr E l D L I R I O D E L A M A R I - O 
D XA lo encuentra usted en O 
O cualquiei' poblac ión de ¡a Cí 
O Repúb l i ca . O 
D o o o a o a o a o a o o a o a 
no obsta para que se mejore si-
Külendo las Incesantes exigencias 
del prgreso, ya que se dispone de 
medios económicos. 
El bloque administrativo de esa 
gran Colonia que de tantos ele-
>piOfitos puede disponer, há l lase , cier-
El Dr. Hux>y, inventor del Jarabe 
de los Grlicerofosfatos Acidos (Ner-
Vita) , tan extensamente recetados como 
Tónico por la profesión médica, no ha 
titubeado en dar su fórmula liberal-
mente al Mundo Médico. 
y de su crédi to , y puesto que pue-
de, debe hacerlo teniendo en cuenta 
que la economía no consiste en 
acumular numerario que Insensible-
mente se moviliza para necesidades 
do menor significación, so pretexto 
de que hay disponibilidades, sino en 
dar al ahorro Inversión provechosa 
y permanente. 
Las edificaciones no se movilizan, 
si no es en el orden financiero, y 
cenetituyen, precisamente por eso, 
ei patrimonio procomunal m á s efec-
t ivo. Envuelve esto una sugest ión 
eso amistosa y leal a la hon rad í s ima 
admin is t rac ión de la Colonia Espa-
ñola de Matanzas, que merece todas 
nuestras s impat ías , como merece 
también nuestra admi rac ión muy 
entusiasta la pa t r ió t ica colectividad 
que enaltecen con su acción intel i -
gente los entusiastas españoles que 
la dirigen. 
No hay en nuestras indicaciones 
asomo de censura ni mucho menos 
án imo de alentar luchas intestinas por 
nobles que sean, si es que existen, 
Solamente perseguimos el honrado 
deseo de estimular un mejoramien-
to que podrá no ser «urgentemente 
indispensable, pero que siempre se-
rá út i l - y con t r ibu i rá a acrecentar 
los merecidos prestigios de que go-
za la Gran Colonia Española de Ma-
tanzas. 
Es lógico y conveniente que haya 
en toda colectividad esp í r i tus pre-
visores que no quieran arriesgar el 
crédi to común sin necesidad Impres-
cindible. Lo comprendemos y lo 
aplaudimos. Mas es lógi to y conve-
niente. También que haya espíri-
tus Intranquilamente reformadores, 
si ee quiere insaciables en el pro-
greso; porque contrapesan de 
la pugna de los ideales que respec-
tivamente sostengan, su rg i rá equi-
librado el bien a que unos y otros 
aspiran constantemente. 
D é l e V . a s u h i j o e l 
E x t r a c t o de M a l t a 
C R £ P £ D £ L A C H I N A * K E P L E R ' 
Los n i ñ o s van cambiando p e r i ó d i c a m e n t e de f isono-
m í a . Procure tener un recorda tor io de sus h i j i t o s en sus 
diferentes edades. L léve los a la f o t o g r a f í a de 
P I Ñ E I R 
(San Rafael , 3 2 . ) Les h a r á n buenos retratos p o r poco precio. 
La yarda. 
Crep Cantón, yarda 
Muselina Suiza A 
) Pieza crea catalana, 25 yardas, 
| Medias de seda de señora de 
i primera 
| Medias de seda de señora, de 
segunda 
| Medias de muselina, el par. . . 
; Charmeusse francés, yarda. . . 
Charmeusse primera americano, 
yarda -
I Charmeusse segunda, america-
| no, yarda , 
Georgette de primera, yarda. . 
i Georgette de segunda, yarda. .. 
$1,25 
$2.80 
$0,45 
$4;80 
$2.00 
$1,50 
$0.40 
$3.00 
$2 .80 
$2,25 
$1.80 
$1.45 
R . G r a n a d o s 
SAN IGNACIO 82 entre Muralla y Sol 
Teléfono M-7073 
C6145 alt 8 d 4 
, (Marca dt Fábrica) 
y ve rá c ó m o cobra salud y fuerzas. 
E l extracto de malta ' K e p l e r 1 es 
f ác i lmen te asimilado, y, a d e m á s , 
facili ta la d iges t i ón de los otros 
alimentos. Dado a la hora de 
acostarse, en leche calentada—una 
bebida que gusta mucho a los 
n i ñ o s — r e s u l t a de gran provecho. 
Frascos ds dos tamaños en todas las 
Farmacia» y Centros de Especialidadet 
B u r r o u g h s W e l l c o m e y c í a., l o n d r m 
Sp.P. 1856 A l l Rigkts Restrcid 
H ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® 
F J ^ L E T V N ^ 2 8 
EUGENIA M A R L I T T 
I S A B E L , L A D E L O S 
C A B E L L O S D E O R O 
NOVELA ' 
Tcrslón Española 
D E PEREZ CAPO 
TOMO Z 
:De venta en la Librería "Cervantea'*. 
Gallano, £2.) 
(Con t inúa ) 
ellos, en su calidad de padres, no 
debían saber mejor que él lo que 
era perjudicial para su h i j a . . . . 
Afortunadamente .se comprendieron 
«uáles eran sus motivos. . . En aque-
lla época su hermana más jóven no 
ie había aún casaoo y él hubiera que- ¡ 
rido tener alejadas de la sociedad a l 
:odas las muchachas que t en ían más 
probabilidades de ser prefer idas . . . 
áque l día , papá de buena gana lo 
Hubiera despedido; pero m%má no i 
^uede pasarse sin sus cuidados. . . 
SI sabe esto y abusa, que es lo más 
feo ^ue t i e n e . . . Sea como quiera, 1 
no se han escuchado sus consejos, y 
como ustedes ven, estoy todavía en 
este mundo. 
E l pá l ido rostro de la joven diosa 
de las flores atestiguaba desgracia-
damente, sí no en favor de la rude-
za, por lo menos en favor de la 
precis ión de los consejos del médi-
co. Isabel hizo esta reflexión con un 
dolor enorme. E l silencio de todas 
las damas presentes la demos t ró que 
aquel pensamiento t ambién se les 
había sugerido a algunas otras, y el 
t r iunfo de la muchacha del pecho 
estrecho, los miembros débiles y la 
cara algunas veces manchada con 
rojeces febriles, pareció a toda la 
concurrencia de los m á s problemá-
ticos. . . Quizás aquel sentimiento 
tan generalmente experimentado fué 
lo que puso f in a las recriminacio-
nes apasionadas dirigidas a la som-
bra burlona del doctor Fels, y m á s , 
de un pensamiento se t r anspo r tó couj 
terror a la posibilidad de una enfer-' 
medad de la que sólo el sabio doctor 
podía t r i imfa r . 
E l ruido de un coche rodando len-
tamente por la calle l le^ó a todas 
las damas a las ventanas del salón. 
Isabel, desde el sitio en que estaba 
sentada, ve ía a la vez el grupo de 
las curiosas y el objeto de su cu-
riosidad: en una elegante carrete-
la iban la baronesa de Lessen y la 
señor i t a de Walde, 
Esta t e n í a vuelta la cara hacia 
la casa donde se encontraba Isabel 
y parecía entretenida en contar to-
das las ventanas del e d i f i c i o . . . . 
Sus mejillas estaban animadas por 
un ligero rubor, que siempre era 
en ella testimonio de una viva emo-
c i ó n . . . La baronesa, por el contra-
rio, se apoyaba indolente e indife-
rentemente en el fondo del co-
che. . . Para ella, y según toda evi-
dencia, no exist ían n i casas en la v i -
lla n i t r a n s e ú n t e s en la calle que 
fujeran dignos de que ella les d i r i -
giese la mirada. 
— iLas dámas de L indhof !—di jo 
Ceres con una voz contenida por la 
discreción, pero agitada por la emo-
ción de la curiosidad—. Pero ¡Dios 
mío! , ¿qué s ignif icará e s to . . . ? 
Ellas conocen, sin embargo, la casa 
del doctor Fels. . . Y justamente su 
mujer es tá asomada a la ventana. 
¡Ja , ja, j a . . . ! ¡Vean ustedes Ncó-
mo se alarga su rosrto . . ! ¡Hace 
esfuerzso para saludar a esas da-
m a s . . . ; pero ellas ni siquiera han 
vuelto la cabeza para aquel lado! 
Isabel dir igió entone^ una mira-
da hacia la casa que se alzaba en 
el otro lado de la calle. En una de 
las ventanas se veía, en efecto, una 
linda mujer, que t en ía en sus bra-
zos un chiquil lo encantador y que 
levantaba curiosamente su rubia y 
rizosa cabeza. Podta observarse, es 
cierto, un poco de doloroso asombro 
en la mirada con que los ojos azu-
. les de la joven madre seguían la ca-
rretela de la s eño r i t a de Walde. Dis-
trajeron su a t enc ión las exclamacio-
¡ nes de su hijo, que examinaba con 
| muestras de regocijo los extrava-
i gantes peinados de . las damas que 
¡ veía ante é l . . . La madre, sostuvo 
j su mirada, reconoció a las damas, 
j las sa ludó sonriendo, y recibió, en 
cambio de su saluda, una infinidad 
| de gestos graciosos, a ten t í s imos , que 
i cons t i tu ían la m á s afectuosa panto-
| mina. 
— ¡ E s muy s i n g u l a r . . . ! — d i j o la 
j dueña de la casa—. ¿ P o r qué esas 
; damas han pasado por aqu í sin que-
! rer ver y devolver el saludo que se 
j las dir igía . . ? Hasta ahom, j amás 
! han pasado por esta calle sin que 
| su coche se haya detenido ante la 
j puerta de la casa del doctor. . . La 
; esposa de és te bajaba entonces y se 
j sentaba al lado de la señor i ta de 
; Walde. Algunas veces permanecía 
a l l í una media hora, lapso de tlem-
I po que a és te siempre le parecía muy 
! -cor to . . . La baronesa tenía , eviden-
! temente, durante aquellas conversa-
1 clones una expres ión en su flsono-
mía un poco esquinada . . . ¡Es sor-
j p r e n d a n t e . . . » En f in . el porvenir 
I nos descubr i rá lo que hay en el fon-
do de esto. 
— E l señor (Te Hol l fe ld se hab rá 
; quedado, indudablemente, en su ca-
I sa de Odemberg. Acompañaba a esas 
i damas cuando esta m a ñ a n a su co-
che ha pasado por frente a nuestra 
casa . . .—di jo la casta Diana, a la 
vez que res tablec ía su media luna, 
que se obstinaba en tomar La posi-
ción perpendicular, 
— ¿ C ó m o sopor t a rá la señor i ta de 
Walde esa separac ión . . ?—pregun-
tó Flora, sonriendo con malicia. 
— ¿ E s a s t enemos . . . ?— dijo la 
dueña de ' la casa con una expres ión 
de ávida curiosidad. 
— ¿ E s que ignoras eso, h l j i t a ? — 
exclamó Ceres—. En cuanto a lo 
que él piensa, a lo que él siente, es-
to es difícil de discernir, y no sabe-
mos an nada positivo en ese punto. 
En cuanto ella, es tá completamen-
te fuera de duda que le quiere con 
todas las fuerzas de su corazón . . . 
Por lo demás , puede afirmarse que 
este sentimiento no está correspon-
dido. ¿Es posible, pregunto, que una 
pobre criatura contrahecha, como la 
señori ta de Walde, inspire el mismo 
sentimiento de car iño que ella ex-
perimenta. . . ? Y ¿mucho m á s t ra-
tándose de un hombre tan poco in-
flamable, tan glacial como ese H o l l -
feld, que ha permaneclíTo Insensible 
ante las bellezas más Incontesta-
bles. 
— S í , esto es muy exacto—dijo 
Venus, lanzando una mirada de sa-
tisfacción al espejo, que Flora ha-
bía acaparado de nuevo—. Esto es 
exacto.. . Pero la señor i ta de Wal-
de es enormemente rica. 
— ¡ B a h ! — r e p l i c ó F lora—. El pue-
de tener la fortuna a menos costa, 
porque sólo necesita esperarla. ¿No 
es el único heredero del hermano y 
de la hermana? 
— Q u e r r á s decir sólo de la herma-
n a — a ñ a d i ó la dueña de la casa rec-
tificando a la muchacha—. Porque, 
i al f in , el señor de Walde no es tan 
| viejo que no pueda pensar en ca-
| sarse. 
i — ¡ V a y a . . . ! — e x c l a m ó Ceres con 
' fur ia—. ¿Es queeso es posible? Prl-
| mero ser ía necesario que la mujer 
1 a quien accediese a dar su apellido 
j descendiera en l ínea recta del ele-
Jo . . Es un ser lleno de vanidad, de 
j desdén, de a l t ane r í a , y aun tiene 
I menos corazón que su primo, que no 
, es poco decir. . . ¡Cuántas veces me 
he Indignado con ese hombre, cuan-
i do yo era aún una muchacha y le 
j veía durante los bailes apoyado en 
' el quicio de una puerta, con los bra-
j zos cruzados y m l r a n d ó a todo el 
i mundo con su expres ión seria y al-
| t lva! ¡Unicamente cuando era de-
j signado por Su Alteza, el príncl-
I pe soberano, o bien por sus hijas, 
laá princesas, se decidía a dejar su 
j eltlo par bailar. . . ! Y hasta cuando 
I se le concedía este honor, su actitud 
i de Indiferencia decía claramente que 
• no hubiese (fado por ello n i una briz-
: na de p a j a . . . Cada uno tiene su 
opinión sobre las pretensiones exor-
bitantes que t end r í a en caso de ma. 
t r lmonlo . . ¡Los antepasados.. .! 
¡Siempre los antepasados, y ser ía ne-
cesario que la familia de su futura 
pudiese demostrar que hab ía estado 
representada en el Arca de Noó! 
Toda la r sun ión r ió a carcajadas. 
Sólo Isabel permaneció seria. La con-
ducta dé la señor i ta de Walde había 
causado en ella una dolorosa Impre-
sión. Se sintió humillada por aque-
lla d e b i l i d a d . . . ¿ E r a posible un 
cambio semejante en tan poco tiem-
po. . .? Un alma menos elevada que 
1 eda Isabel se hubiera explicado el 
ascendiente ejercido por la baronesa 
de Lessen sobre su prima, dándole 
precisamente la In te rpre tac ión que 
la maledicencia acabafba de suminis-
t r a r l e . . . , diciéndose que, en efecto, 
Elena de Walde amaba al hijo de la 
baronesa. Pero Isabel rechazaba 
aquella posibilidad. No admi t í a que 
una const i tución buena y noble, co-
mo lo era seguramente la de la se-
ñor i t a de Walde, pudiese dejarse In-
f lu i r por un afecto hasta el punto 
de cometer una I n j u s t i c i a . . . Ade-
más , persisltiendo y i juzgar a lo» 
otros con arreglo a sí misma, evoca-
ba la Imagen del lindo señor de 
V'ollfeld, cuyos rasgos la Inspiraban 
una repuls ión Instintiva, no justi-
ficada a ú n por ¡os hechos ni ra l t í f l -
cada por la razón ; pero, sea lo que 
quiera, invencible. . . Y acababa re-
chazando Indignada, en nombre de 
\ 
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Entre las de la semana. 
Una fiesta m á s . 
Fausto can t a r á Alsina acompañado 
j al piano del popular profesor Vicen 
Fiesta art ís t ica, en honor y bene-lte Lanz. 
f;cio de José Vico, que se efec tuará | cuanto al baile La Isa, que apa 
la noche del viernes en los salones | rc.te como número fiinal del pro-
do la Asociación de Pfopietarios dei,gramaj será para ]ag pareja6 Hama 
Vedado. das a ejecutarlo una renovación del 
El programa, que ya Ineertó ay€ r . i ¿ ¿ i t o ^ alcanzó anoche en la es-
^ ü m e r o por número , eetá lleno de fiegta de la Beiieficeilcia 
atractivos. Canaria. 
En la parte de concierto, tan bre-; , 
v« como selecta, repeftró que figu-, l lasta el aja ae ayer eran innu 
í au Rosita Dirube, cantante de gus-¡ ^erables los billetes de entrada so-
rau w w w ^ prec.osa) hcitados para ei Festival Vico. 
En la gran casa E l Encanto esta-
rán de venta a part ir de hoy. 
exquisito, 
el señor Rafael Alsina. 
Joven ba r í t ono . 
De brillante porvenir. 
Un aria de R\goletto y 
" L a F e m i n i s t a , " e s t a n o c h e , e n " M a r t i " 
otra de 
Su precio es un peso. 
Por persona. 
L A S E Ñ O R A D E A L V A R A D O 
Díaa terribles. , tor Jorge A . Ponce evitó un desen-
De crueles angustias. iace que parecía inminente. 
Pasaron ya, por fortuna, para una1 Hay que señalar lo como un t r lun 
familia que sintió muy de cerca las fo del modesto, estudioso y meri t í -
amenazas de una desgracia. Isimo clínico que puso nuevamente 
Ha sido dada de alta, desde la a feliz prueba un método de su ŝ 
anterior «emana, la señora Hermi-pecia l idad, reservado para casos'de 
üia Dolz de Alvarado. ¡esa naturaleza y con el cual ha ob-
Un alumbramiento, sobreviniendo! teilido siempre l (h éxitos más satis-
en accidentadas circunstancias, puso factorlos. 
No obstante estar sometida a un 
plan para su definitivo restableci-
miento se encuentra en condiciones 
de recibir a sus «imigas la señora 
Herminia Dolz de Alvarado. 
Grata noticia. 
Que doy gustos^áimo. 
en peligro la vida de la joven y be 
:ia dama cuando más la reclamaban 
en su hogar los santos deberes de 
la maternidad. • 
Estuvo de cuidado. 
Gravísima! 
La oportuna intervención del doc-
D E S D E 
Hilda María Vallarino. 
Me honró con su vis i ta . 
Acompañada vino al despacho de 
este cronista del distinguido joven 
Lorenzo Sa lmón. 
Pertenece a la buena sociedad pa-
nameña y su nombre aparece unido 
al de las encumbradas damas que 
briUan en los salones. 
Tiene un rango a r t í s t i co . 
Como cantante. 
El gran CaruóO, que tanto distin-
fuía a Hi lda María Vallar ino, le 
ofreció ocasión para que luciera su 
toz de soprano dramát ico en concier-
tos celebrados en el Candler H a l l y 
P A N A M A 
Waldorf Astoria de Nueva en el 
Ycrk . 
Frecuentemente se la cita en el 
Diario de P a n a m á en fiestag a r t í s t i . 
cas organizadas por el elemento 
americano de Balboa. 
Así, precedida del más ha lagüeño 
renombre, llega a esta capital la 
cantante p a n a m e ñ a . 
Hilda María Vallarino, que a los 
encantos de su juventud asocia los 
do su belleza, espiritualidad y ele-
gancia, da rá muestras a nuestro pú-
blico de sus facultades. 
Será en un reci tal . 
Del que hab la ré oportunamente 
Estuvo anunciado el estreno 
para e l viernes pasado, pero fué 
preciso t ransfer i r lo a f i n de que 
los ensayos I legalen a la perfec-
c i ó n deseada p o r la honest idad ar-
t í s t i ca de Manolo Noriega, el gra-
c i o s í s i m o actor c ó m i c o tan que r i -
d o de nuestro p ú b l i c o . 
Esmeradamente ensayada La 
Feminista , s e r á estrenada esta no-
che en el Teatro M a r t í . 
L a letra es, como ustedes sa-
ben, de J e s ú s J . L ó p e z — p e r i o d i s -
ta, novelista, l ibre t is ta , poe ta y 
c o m e d i ó g r a f o cubano a quien 
queremos y admiramos de v e r d a d 
p o r lo mucho que vale y p o r lo 
mucho que p r o m e t e — , y la m ú -
sica, m u y boni ta , s e g ú n nuestras 
referencias, es del popular maes-
t ro J e s ú s P a l l á s . 
¿ E s de tendencias sufragistas 
la obra? No lo sabemos. H a y quien 
dice que s í y quien a f i rma lo con-
t r a r io . ¿ E s una r ép l i ca cont ra las 
t e o r í a s que se defienden en el l i -
b ro del doc tor M o n t o r i , o un 
alegato en su favor? Nada pode-
mos asegurar. 
Pero todos saldrejnos de dudas 
yendo esta noche al Teat ro M a r t í . 
La Feminista, considerada tea-
t ra lmente , e s — s e g ú n N o r i e g a — 
una zarzuela cr io l la que d a r á tan-
tos ' ' l l enos" como representacio-
teatro de las cien puertas. . 
"La Casa Grande 
A v e n i d a d e I t a l i a 8 0 y S a n R a f a e l 3 8 y 4 0 . 
nes a l 
S o m b r e r o s d e o t o ñ o 
L a acogida de que fueron obje-
to los sombreros de o t o ñ o que y a 
nos han l legado, y que exhibimos 
en e l piso de los vestidos y los 
sombreros, no ha pod ido ser m á s 
e n t u s i á s t i c a . 
Son modelos m u y caprichosos. 
Todos de una o r ig ina l idad exqu i -
sita. 
De c r e p é de China, t a f e t á n , 
georget te . . . En dos tonos c o m b i -
nados y en colores enteros. Los 
precios, m u y e c o n ó m i c o s . 
N O C H E S I T A L I A N A S 
Marcha bien el abono. 
A satisfacción. 
Es ya muy crecido el n ú m e r o de 
personas que tienen separados pal-
cos y lunetas para las dieciseis fun-
ciones nocturnas. 
Aparecen en la relación ^e «abo-
nados nombres que son familiares 
en las crónicas elegantes. 
Los daré a conocer todos. 
Más adelante. 
Desde el lunes quedó cerrado el 
plazo que se concedió a loa abona-
dos de temporadas anteriores para 
adquirir las localidades que habi-
tualmente ocuparan en ei teatro 
Nacional. 
Cuantos han pedido por teléfono 
palcos o lunetas sujetos a esa re-
serva pueden ya reiterar la solici-
tud. 
Serán todos complacidos. 
En el acto. 
Noches deliciosas' prometen ser, 
bajo todos sus aspectos, las de M i m I 
Aguglia. 
En ellas br i l la rá junto con el ar-
te de la escena la elegancia de la 
sala. 
Bella perspectiva. 
V I A J E R O S 
El general Jacíc. 
E m b a r c a r á m a ñ a n a . 
Va el Admistrador de los Ferro-
carriles Unidos a reunirse con su 
distinguida esposa en el Norte. 
Salen también m a ñ a n a en el Pas-
tores el señor Laureano López y se-
ñora con sus hijos Isabel, Alberto y 
Enrique. 
Los dos úl t imos h a r á n su ingreso 
en un gran plantel de educación de 
Nueva York, 
Tiene hechos sus preparadvos de 
embarque el Secretario de Estado. 
Sale esta semana. 
Rumbo a Washington. 
En unión de su esposa, la dist in-
guida dama Laura Ber t in i de Cés-
pedes, r eg resa rá dentro de breve 
té rmino el ilustre funcionario. 
De vuelta de Méjico l legó en el 
Esperanza la señora Viuda de Za-
pata. 
Otra viajera. 
Teté Robel ín de la Guardia. 
Acompañada de su encantadora 
hija Bebitina viene de una agrada-
ble temporada en las Montañas 
Blancas. 
De nuevo se encuentra instalada 
en su espléndida mans ión del Re-
parto Acosta la interesante señora 
de la Guardia. 
Reciba m i bienvenida. 
MEDIAS B L A N C A S 
Estamos efectuando una venta 
de medias blancas—de h i l o , m u -
selina y seda—que ha despertado 
un i n t e r é s inmenso. 
Se t ra ta del mayor surt ido de 
medias de s e ñ o r a . A precios con 
los que, po r lo extremadamente 
reducidos, es imposible compet i r . 
M a ñ a n a , si podemos, daremos 
nuevos detalles. 
¿ V i ó usted el surt ido de f c u -
lares y de otras telas de novedad 
que ofrece El Encanto para el 
o t o ñ o ? 
i 
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E L Z A P A T O M A S D E M O D A 
E L N U E V O C U R S O 
En reposo. 
Muy bien ganado. 
Así se encuentra disfrutando de 
las delicias veraniegas de M a r t i n 
Mesa el profesor Hubert de Blanck. 
En el hotel del pintoresco balnea-
rio seguirá con su distinguida fa-
milia hasta la semana próxima el 
director del Conservatorio Nacional. 
Vendrá para hacer los preparati-
vos del nuevo curso académico de 
1922-1923. 
Se reanudan las clases. 
A partir del 15 del corriente. 
Frman el cuadro de profesores 
¿el brillante centro de enseñanza 
artística las señoras Pilar Mart ín de 
D I A D E 
*Siempre animados. 
Muy concurridos siempre. 
Puede decirse esto, semana tras 
eemana, invariablemente, de ibs 
miércoles de Capitolio. 
Es su día. 
Su gran día social. 
Comprendiéndolo así Santos y Ar-
tigas se esmeran en elegir las ex-
hibiciones de los miércoles. 
Es la de boy Conflicto (lo Pasio-
nes, cinta pródiga en escenas emo-
cionantes, in te resan t í s imas , como es, 
Blanck, Rafaela Serrano, Alicia B. 
de Silva, Amér ica R. Xiqués y Julia 
Coya. 
Las señor i tas Fe Regó, Consuelo 
Quesada, María Paz, Natalia Torro-
ella y Silvia López Miranda. 
Y los señores Arcadlo Menocal, 
José Molina Torres, Juan Torroella 
y César Pérez Sentenat. 
Para los alumnos de nuevo Ingre-
1 so tanto en el Conservatorio de la 
¡Avenida de I ta l ia como en la Su-
cursal de la calle 17, en el Ve-
j dado, se abre la ma t r í cu l a el l u -
i nes. 
— P a r a este a ñ o nos h a 
l legado el zapato predi lec to , 
que t e n d r á una gran acepta-
c ión entre aquellas bellas se-
ñ o r i t a s y respetables damas 
que visten y calzan bien. 
— L o tenemos en d i fe ren -
tes tacones, LUIS X V y T A -
CON B A J O , en diferentes cla-
ses, GLACE, C H A R O L y CO-
L O R C A R M E L I T A . 
— L a elegancia resalta en 
el pie, cuando este l leva un 
zapato perfecto y de selecto 
gusto como los que vienen a 
" L A M O D A " . 
E L Z A P A T O " F L O R S H E I M " 
Seguirá todos los días hábi les . 
Ue 8 a 10 de la m a ñ a n a . 
M O D A 
entre otras muchas, la del derrum-
bo de un edificio de grandes pro-
porciones. 
Mabel Bal l in , la i n t é rp re t e p r in -
cipal de Conflicto de Pasiones, es 
luna actriz de rango por su ' arte, 
¡ su talento y su hermosura. 
Se des t ina rá la nueva cinta a las 
tandas elegantes de la tarde y de la 
noche. 
H a b r á lleno completo. 
De seguro. 
De t empoíada . 
Por toda la estación. 
Así salen hoy el popular hom-
bre político Federico G. Morales y 
«u lindísima esposa, Otilia Bachi-
ller, con sus adorables hijos Jorge 
J Otllita. 
Van a su preciosa finca Week-
end en los campos de Vereda Nueva. 
¡Felicidades! 
Llena de satisfacciones fué su es-
tancia en Cabarrouy, el hotel del 
famoso balneario que mantiene, a 
t ravés dp los afños, su Indiscutible 
supremacía . 
Vuelve muy complacida de su 
temporada Madame Arregui . 
Se vió siempre festejada. 
Como se lo merece. 
At borne. 
Ofelia R. de Herrera. 
La elegante esposa del Jefe del ^ 
Ejército suspende sus acostumbra-^ 
dos recibos de los viernes. 
En su hogar recibirá , a part i r de 
hoy, los días 6 de cada mes. 
Siempre por la tarde. 
De amor. 
Un compromiso que anotar. 
Alicia Saqul y Sánchez, oella y 
fcuy graciosa vecinita de Marianao, 
^ sido pedida en matrimonio por 
*1 simpático joven Oscar H e r n á n d e z 
y de León. 
Petición que * quedó formulada 
oílcialmente desde los primeros días 
fle mes. 
¡Enhorabuena! • 
De San Diego. 
Una temporadista que regresa. 
Me refiero a la interesante Juani-
* C. de Arregui , mi amiga genti l y 
_ uy simpática, que desde el lunes 
encuentra de nuevo en la Habana. 
En el Nacional. 
E l concierto del sábado. 
Será por la tarde, con un progra-
ma escogidísimo, organizado por el 
joven y admirable pianista Pepito 
Echaniz. 
Relacionados con esta fiesta a r t í s -
" L a C a s a d e H i e r r o " 
Vajil las de cristal grabado com-
Duestas de: 
12 copas para agua 
12 " >ino 
12 " " champagne 
12 " " Jerez 
12 " " l-cor 
1 jarro para agua 
—Para hombres no hay 
nada igual n i superior. Los 
chicos b ien que tanto gusto 
t ienen en sus compras, p ro -
curan hacerse con un zapato 
" F L O R S H E Í M " . 
P E L E T E R I A 
L A M O D A 
S A N R A F A E L Y G A L I A N O 
tica tengo muchos e interesantes 
detalles. 
Los daré m a ñ a n a . 
En sitio de preferencia. 
Por San Rafael. 
De vidriera en vidriera. 
Llaman: poderosamente la aten-
ción, entre las del populoso boule-
vard, las de la Casa Benejam. 
C o l m a í a s aparecen con la reali-
zación que ya toca a sus postrime-
r ías . 
Se va todo lo de verano. 
Como por encanto. 
Enrique FONTANFLLS. 
C A S A A L M I R A L L 
acabamos de recibir calcetines 
para nWos, liaos, con 1 cuchilla, 
con Conchita y cuchilla, cuchlll 
y sin Conchita en blanco y en co-
loreq yt en varias calidades. 
A L N i R A L L Y S Ü A R E l 
. a 
APARTADO 167 
SAOUA LA GSANSS 
!K3 
Todo el mundo se siente mejor y más 
cómodo, después de haber tomado un par 
de tabletas laxantes de Agar-Lac. Ino-
fensivas. Alivian el estreñimiento. 
H I S T O R I A E L E M E N T A L 
D E C U B A 
POR HJs DOCTOR RAMIRO GUERRA 
Y SANCHEZ 
Libro que puede servir do texto 
en las Escuelas Primarias Su-
periores, Preparatoria^ y Nor-
males. Un tomo impreso so-
bre excelente papel, ilustra- . 
trado con multitud de dibu-
jos intercalados en el texto, 
encuadernado en tela. . . . 0.95 
LIBROS DS MEDICINA, CIRUGIA V 
PARMACIA 
TRATADO DE MEDICINA I N -
TERNA, publicado bajo la Di -
rección de las doctores L . 
Mohr y R. Stachelin. Tomo 
noveno. Enfermedades del Hí- \ 
gado y vías biliares. Enfer-
medades del Páncreas. En-
fermedades de la Boca, Glán-
dulas salivales y Esófago. 
Un tomo encuadernado en 
pasta valenciana 
El mismo, encuadernado en pas-
ta española 
TRATADO DE CIRUGIA DE 
UIUiENCIA. por t i doctor 
Félix Lejars. Versión caste-
llana de la octava edición fran-
cesa, corregida y aumenta-
da, por el c'cctor Gustavo Re-
boles v Campos. Dos tomos, 
encuadernados en tela. . . . 
FARMACOPEA LATINO AME-
RICANA, por Alfonso de Ha-
rrera. Con ¡Une la enumera-
ción y descripción de los prin-
cipales medicamentos, su si-
nonimia, caracteres físicos y 
químicos, fórmulas de com-
^posición, modo de preparar-
7.50 
9.00 
14.00 
61 piezas Precio: $28.00. 
Visite nuestro Departamento de 
Cris taler ía y Porcelanas. 
HTKKRO Y COMPAÑIA S. en C. 
Obispo 68 O'Reilly 51 . 
S E H A C E 
B U ^ N C A F E , C U A N D O 
* U F R 0 l D E T I B E S " 
E S T E E S D E 
B O L I V A R 3 7 
Teléfonos: A-3820 y H - 7 ¿ 2 3 
¿ a s p i e z a s de 15 varas d e c r e a i n g l e s a f ina d e 
y a r d a d e a n c h o , n u m e r o 5 0 0 0 , q u e d a m o s a t r e s 
p e s o s , s e a c a b a r á n p r o n t o . V é a l a s c u a n t o a n t e s , 
' ! £ P R I N T E M P S " , O b i s p o E s q . a C o m p o s t e l a . 
DESPACHAMOS PEDIDOS POR CORREO 
( 3 ) R S E T S 
¿ N o h a v i s t o u s t e d t o d a v í a l o s ú l t i m o s m o d e l o s d ( 
c o r s é s y f a j a s L I L Y 0 F F R A N G E q u e h a c e u n o s d ia* 
r e c i b i m o s ? P i d a s e l o s e n s e ñ e n e n n u e s t r o D e p a r t a -
m e n t o d e C o r s é s y s i , c u a l s u p o n e m o s , s o n d e s u 
a g r a d o u s e u n o c o m o v í a d e e n s a y o . S i n o s h a c e c a -
s o , t e n e m o s l a s e g u r i d a d d e q u e u s t e d s e c o n v e r t i r á 
e n u n a f e r v i e n t e y d e c i d i d a a d m i r a d o r a d e 
L I L Y O F F R A N G 
E l c o r s e t b e l l o p a r a h a c e r m á s b e l l a s a l a s m u j e r e s . 
E n l a H a b a n a , ú n i c a m e n t e L A C A S A G R A N D E v e n d e 
l o s f a m o s o s c o r s é s y f a j a s d e e s a m a r c a . 
los, acción terapéutica, dosis, 
incompatibles, contravenenos, 
y todo cuanto es necesario 
saber para el despacho en 
los establecimientos de Far-
macia y Droguerías. Un gran 
tomo, encuadernado, en tela. 12.00 
TUiCíRCULOSIS. Cómo se pue-
de evitar y curar esta enfer-
medad, por el doctor Pío Arias 
Carvajal. Un tomo, en r ú s - ' 
tica ,• • • 1.50 
OTROS LIBROS NUEVOS 
GEOMETRIA ELEMENTAL Y 
NOCIONES DE AGRIMEN-
SURA con eercicios gráficos 
y numéricos, por Miguel Gar-
cía Fernández. Un tomo en-
cuadernado •. . 0.60 
LAS BIBLIOTECAS DEL ES-
TADO, por., el Conde de Va-
Ueílano. Un folleto. . . . 0.50 
EL MOVIMIENTO INDUS-
TRIAL DESPUES DE L A 
GUERRA, (Francia, Inglate- v 
rra e Italia) por ErnástQ 
Winter Blanco. Un tomo, en 
pasta. .., 3.50 
AUTOS PORTUGUESES DE 
GIL VICENTE y de la es-
cuela vicentina. Edición fac-
símil con una Introducción 
de Carolina Michaelis de Vas-
concellos. Un tomo encua-
dernado en pasta 13.80 
MEMENTO DE MATEMATI-
CAS. Resumen teórico-prác-
tlco de Aritmética^, Algebra, 
Geometría analítica. Cálculo > 
Infinitesimal y Física, por L.. 
Alvares Valdés. Un tomlto, 
encuadernado en tela. . . . 2.00 
CURSO DE LATINIDAD se-
gún el plan del doctor Gui-
llermo Smith, por ' Valentín 
Balbín. Un tomo encuader-
nado en tela. . . . . . . . 1.50 
MIS HORAS DE CAZA. 'Prác-
ticas de caza, por J. Bernat 
Durán. Un tomo, en rústi-
ca 2.00 
EXITO EN LA CRIA DEL PO-
LLO. Folleto ilustrado que 
contiene con profusión de de»-
talles todo cuanto se relacio-
na con este difícil problema 
de la ávicultura y que ex-
plica de una manera clara y 
precisa las construcciones, h i -
giene y alimentación de las 
aves, por Francisco Jordá 
Silvestre. En rústica. . . . 0.80 
MEMORIAS Y TRADICIONES, 
por Pedro Echagüe. Edicio-
nes de "La Cultura Argen-
tina", Un tomo, en rús-
tica. 1.60 
NOVISIMO ARTE DE AMAR, 
por el doctor Koenhly. Un to-
mo en rústica * / . 0.80 
WD A DE DON QUIJOTE Y 
SANCHO, explicada y comeíi-
tada según Miguel de Cervan-
tes Saavedra, por Miguel de 
Unamurrt). Un tomo, en rús-
tica 1.00 
l ib re r ía "CERVANTES" do Ricardo Ve-
loso. Oallano, 62, esquina a Nep-
tuno. Apartado, 1115. Telf. A-4858 
Habana 
Ind 5 m 
tander y Frutos y continuada por el 
Dr. Delfín a su fallecimiento, quedó 
en manos de personas honorables, 
como lo son el Padre Manuel Artea-
ga, Provisor del Obispado siendo 
actualmente su Director,, cooperán-
dolo los Dres. Juan F. Morales y Ra-
fael Zamora, que dan las consultas 
gratis y de los trabajos del Dispén-
sútío y del bot iquín la incansable 
Hermana Sor Javiera, Síerva de Ma-
ría . 
A l Dispensario acudeh muchas 
mujeres y niños pobres a tomar su 
desayuno así como a las consultas 
recibiendo las medicinas grá t is , pe-
ro presentimos llegue el momento 
en que. tengamos que suspenderles 
pues los pocos o casi ninguno de los 
recursos con que contamos se nos 
agote y nos veremos obligados a ce-
i r a r las puertas. 
Hemos recurrido a nuestras anti-
guas y generosas personas que nos 
suoorrían en súplica de que nos con-
tinuaran ayudándonos y nos han 
dado la callada por respuesta, tal 
vez estén pasando también por la 
crisis que atravesamos. 
Recordamos a las personas pu-
¡ díentes Q116 tienen hijos se acuerden 
que hay muchos niños por su esta-
do la miseria se acuestan sin haber 
desayunado, por lo que les suplica-
mos nos ayuden a socorrer a esós 
desventurados niños remitiendo al-
gúi; socorro como leche condensada, 
azúcar, ropa y ledo aquello con que 
3e les ayude a mejorar su situa-
ción. 
E l Dispensario de la Caridad es 
el más antiguo o mejor dicho, es el 
Decano de los Dispensarios de esta 
cápi ta l , por él hau pasado muchos 
cubanos de los que hoy ocupan altos 
puestos en la adminis t rac ión públi-
ca y tienen grandes-chalets; cuando 
la reconcent rac ión este dispensario 
socorrió a muchos cubanos. 
Durante los meses de Mayo, Ju-
nio y Julio se han hecho los si-
guientes socorros: 
Desayuno 
Mayo 930 
Junio i IloO 
\ 
Julio 930 
1860 
Botrflas de leche. 
Mayo r / . 372 
Junio 360 
Julio 372 
1104 
. Consultas Médi t»s 
Mayo 250 
Junio , . 280 
Julio . 373 
903 
D I S P E N S A R I O D E 
L A C A R I D A D 
F ó r m u l a s despachadas. 
Mayo . . . . » 320 
Junio 360 
Julio 475 
# 1155 
Las personas que nos han remit í -
do sus donativos son las siguientes: 
Sr. Leopoldo Sola, 15 pesos; Sres. 
Digón, Dosal y Comp., $6; Un devo-
to de San Antonio, $30; Sr. José 
Menéndez, $5; Una familia españo-
la, media arroba de arroz, 5 libras 
de azúcar y 6 latas de leche; los n i -
ños Hugo, Pedro, Antonio Miguel y 
Carmen Margarita, 9 pesos; Compa-
ñía Anglo Swich Condensed M i l k , 3 
cajas de leche; Una señora -amiga de 
ios niños, 15 latas de leche; Una 
tenefactora, 5 pesos;'Dr. Gustavo de 
los Reyes, 6 cajar. leche; María Te-
resa Esquerro. 2 arrobas de arroz, 
media id . de cebolla, 13 libras toci-
no, 1 lata de manteca de 7 libras, 
1 mancuerna de ajos y 3 arrobag de 
papas; En En memoria de Cecilia 
Goicuría, 1 peso,1 y Genaro Suárez, 
5 pesos. 
Como podrán ver aún hay algunas 
personas caritativas que se acuerdan 
de los pobres (pero son pocas) pero 
esos niños les l l enarán de bendicio-
nes. 
Las personas que deseen hacer 
s ;gún socorro, pueden remit i r lo a 
este Dispensario, calle de Habana. 
58. bajos del Palacio Episcopal, de 
8 a 10 de la m a ñ a n a y de 2 a 4 de 
la tarde, donde se les darárej^Jjo. 
R a m ó n Ramírez , 
Secíe tar io . 
Las almas caritativas que favore-
cían al Dispensario, desde que el ín-
causabte Dr. Delfín mur ió lo han 
aimndonado ( ta l vez no les brinden 
confianza las personas que se en» 
cu entran al frente del mismo), la< 
obra del Obispado en aquel enton-
ces de esta Diócesis Dr. Manuel San-
V a s e l i n e 
C H E S E B R O U G H 
M a r c a de F á b r i c a 
B l a n c a f e i f u m a d a 
E x c e l e n t e p a r a e l 
c u t i s y l a t e z y 
p a r a u s a r í a c o m o 
u n g ü e n t o . T i e n e 
u n e x q u i s i t o a r o m a 
Rehúsense los substitutos 
Busquese e l nombre de 
C H E S E B R O U G H MFG.CO. 
NucvaYork Londres Montreal 
D* HTHto nt fodts lis Bel K M y Ftrmacus 
limUlilmtltlUIIIDIDIU^ 
P O D E R V I T A L 
Para fa l t a de e n e r g í a s , deb i l idad , e x t e n u a c i ó n , 
anemia, r aqu i t i smo , d e p r e s i ó n m e n t a l , a t o n í a sexual 
y fortalecer e l s is tema nervioso, e l t ó n i c o poderoso 
C O R D I A L D E C E R E B R I N A 
d e l D R . U L R I C I 
p o r m á s de ve in te a ñ o s ha merecido l a Justa p r o -
t e c c i ó n m é d i c a y del p ú b l i c o res is t iendo toda c o m -
petencia de muchas preparaciones de s u g é n e r o . 
T H E U L R I C I M E D I C I N E C O M P A N Y 
N E W Y O R K 
r 
R A D I U M . R A D I O T E R A P I A Y R A Y O S X 
Director GUSTAVO DE LOS REYES 
Neptu iu 72 \ j 
Diagnóstico de las afecciones Internas Tratamiento de los tumo-
res malignos. Radiografía en los domicilios de los pacientes a cual-
quiera hora. 
mi • • • i n i i i i i i i i w i i i i i • n i • • 
ind , l o . 
B A C I N A OCHO D I A R I O DE LA M A R I N A Septiembre 6 de 192z 
A N O XC 
E S P E C T A C U L O S 
PKIUCIPAI. DE I.A COMEDIA. 
Esta tarfle en el Principal de la Co-
media, a las cinco, función elegante, 
poniéndose en escena la obra de Darío j 
Nlcodemi, Retazo. ' 
Kn la íunción nocturna se pondrá en 
escena No te ofendas, Beatriz, comedia 
de Arniches y Abatí . • • * 
OAFXTOUO 
Hoy. como miércoles de moda, fun-
ción con variado programa. 
L.a atracción para las tandas elegan-
tes de las cinco y cuarto y de las nue-
ve y media, es el estreno de la cinta de 
Mabel Ballin titulada titulada Conflic-
to de pasiones, en la que la protago-
nista raaflrma la muy bien merecida 
lama que adquirió, desde que muy re-
cientemente por cierto se empezó a de-
dicar al teatro de pose. 
Por el día se exhiben: Un vaquero en 
Broadway, Toto y su teatro y la gracio-
sa comedia de Max Linder, titulada No 
beséis a la criada. 
A las locho y media: Un vaquero en 
Broadway. 
Pasionaria.—Este es el titulo del es-
treno que para el próximo sábado anun-
cian Santos y Artigas, de la cual ea 
protagonista Lya Mará, la simpática 
tctriz europea que con su brillante 
triunfo ha sido el comentario de la 
prensa europea y la preocupación de los 
fabricantes norteamericanos. 
También se estrenará pronto en 'el 
Capitolio la últ.má producción de Do-
riildina, que se titula Frutos de la Pa-
sión, en cuya obra la protagonista eje-
cuta una orginal danza hakaiana. 
La Mujer del Sheik.—En estos días, 
Santos y Artigas han de recibir las co-
pias de esta valiosa cinta, que ha sido 
"filmada" en pleno desierto de Arabia. 
Esta película no solamente es un es-
pectáculo. sino que es un viaje por esas 
tierras orientales. 
Circo Santos y Artigas. — Ya está 
próximo el debut del Gran Circo Santos 
y Artigas. Se proponen presentarlo a 
todo lujo sin omitir gastos ni detalles 
para presentar un espectáculo altamen-
te sensacional. Se están imprimiendo 
lujosos folletos con el programa com-
pleto, los cuales serán enviados a todas 
aquellas personas que lo soliciten. £1 
Circo actuará en Payret. 
• • • 
CAMPO AMOR. 
—Por última vez: lias huérfanas de 
la tempestad. 
Para sus tandas elegantes de las cin-
co y cuarto y de las nueve y media de .. 
hoy, miércoles, se anuncia en el teatro !™? de «»**nM 
Campoamor la última exhibición de la seí,t0' . 
magistral cinta de David W. Griffith, ^ la tanda 
titulada Las huérfanas de la tempestad clnias cómicas. 
y es la última oportunidad para que el ! , ^añana . La pob-e Margarita, po 
público admire esa hermosa creación 
en un teatro dt primera clase y con 
uná^orquesta de veinticinco profesores 
que bajo la esperta batuta del maestro 
lloig ejecutan admirablemente la bella 
partitura de la película, oyendo la pri-
morosa voz de la soprano cubana María 
Ansuátegui cantar la sentimental can-
ción de la Ciega, en la escena corres-
pondiente. 
El asunto es ya sobradamente cono-
cido. , 
Son los sufrimientos de una candoro-
sa niña que al dirigirse a Paris en bus-
ca de curación para su hermanita cie-
ga se ve envuelta en el torbellino de 
la Revolución francesa, conducida al 
patíbulo, a la guillotina, por amar a un 
noble caballero francéés de la que es 
salvada por la magnanimidad del gran 
tribuno y genio de la Revolución, eí 
glorioso Dan ton, todo relatado al través 
de espectaculares escenas que conmue-
ven al público por su grandeza y lujosa 
presentación. 
—lia esposa infiel, por May Me Avoy 
en la función continua do once a cinco 
y cuarto. 
Para la función continua de once a 
cinco y cuarto se anu icia el precioso 
drama La esposa infiel, por la talento-
ca actriz May Me Avoy, el drama As-
tucia contra astucia, la comedia Rompe 
corazones y el episodio número 4 de la 
serle Una aventura peligrosa, titulado 
La venganza de Brandom. 
Santos v Artigas presentan a Frltzie 
¿Jrunette" y Roy Stewart en la hermosa 
producción en siete actos. Pagando con 
¿u vida. 
Mañana: El abor de la venganza, por 
Mildred Harris de Chaplln. 
• ^ ^ 
NEPTUNO 
En la tanda aristocrática de laa nue-
ve y cuarto se presentará un escogido 
grupo de artistas» en la notable produc-
ción en sitte actos Lady Godiva. 
Se estrenará ambién la deliciosa co-
media en dos acos de los esposos Car-
'er de Haven, Bendita economía. 
' A las ocho y cuarto, la Canlbbean 
Film Co. presenta a Anita Kellerman 
en la interesante producción en siete 
actos, titulada Lo que gusta a las mu-
jeres . 
Mañana: El mejor ero el amor, por 
Rodolfo Valenino y Alice Terry. 
• • • 
VEBDUN 
De triunfo en triunfo continúa la em-
presa dei teatro Verdún. 
Los programas que allí se anuncian 
c'-íinamente son interesantes y variadoj 
en grado sumo. 
En la tanda do las siete se pasarán 
cintas cómicas. 
A las ocho, Út homore mlstprloso, en 
circo actos, por V'alter Miller. 
A las nueve. La harina del diablo, en 
seic act«s, por la g:¡.ciosa actriz Elena 
S.uigro. 
A las diez. Azotes del destino, gran 
obra en seis actos por la simp^ica ac-
tria Anita Stewart. 
Mañana: Frente al Oceanq, La gota 
de sangre y El lelón y la oveja. 
El domingo: El faro de la Esperanza, 
por Gladys Walton. 
El miércoles 13: Más que la ley, por 
Francesca Bertlni. 
•¥• • * 
BIAI.TO 
Tandas de las tres, de las cinco y 
cuarto y de las nueve y tres cuartos: 
estreno de la piecic&a cinta interpreta-
da por la bella actriz Gladys Walton, 
Faloaa cortas. 
Taimas de las dos, de las cuatro y de 
las ocho y media: Los Lobos del Norte, 
por Eva Novak. 
Mañana: El vigilante 6G6 por el gran 
a'jtor TTom Mocre. 
• ^ • 
OI.XMPZO 
Para las tandas de las cinco y cuarto 
y de las nueve y media se anuncia 
»;£iiitno de la sensacional cinta de Toi i 
Mix, titulada Aguanten... que vengo. 
Kn la tanda de las ocho y media. El 
¡iitTiíiiiiii*^ 
I N D I C A C I O N E S D E L A M O D A 
D E " V O G U E " 
J 
Tonlto.—Oye Lulú. Te hae fijado que la película que estrena Ca-
pitolio hoy, que se t i tula "Conflicto de Pasiones", no tiene le-
treros. 
Lulú .—SI, ya lo he v i s t o . . . ¿Cómo se puede hacer una película 
sin letreros?. . / 
Tonito.—Dicen que Mabel Ballin tiene tal fuerza de expresión en 
eu gesto que todo lo explica sin necesidad de letreroc. 
Lu lú .—Lo cierto es que hay mucho in te rés en verla, porque dicen 
que en la película hay cuadros In teresant ís imos. 
Tonito.—Ya tu sabes (fue el Capitolio no estrena más que películas 
muy buenas. Ya verás el estreno del sábado : "Pasionaria" 
por L ia Mará. Solamente el cuadro en colores de "La Muerte 
del Cisne" constituye un e s p e c t á c u l o . . . 
L u l ú . — E s e es el mejor número de baile de la Pawlova. ¿Quién lo 
. halla en la p e l í c u l a ? . . . 
Toni to.—Lia Mará ; tú no sabes que ella es una bailarina famosa? 
Lu lú .—Dime Tonito. Cuando se hagan las pruebas privadas de la 
película "La Mujer def'Sheik" podrás conseguir invitación. 
Tonito.—Lo procuraré . Por cierto que se rá muy pronto. Santos y Ar-
tigas se proponen presentar todos sus estrenos en septiembre, 
porque en octubre tienen otros espectáculos preparados. Creo 
que Vilches y una compañía de baile. 
L u l ú . — P e r o dónde es t r ena rán las próximas películas de Harold 
L l o y d ? . . . . Dicen que hay.una de ellas que es co losa l . . . 
Tonlto.—No te preocupes; para las películas de Harold Lloyd siem-
pre es bien r ec ib ido . . . 
Lu lú .—Si , pero. 
Toni to .—Pues. . . como todo el público dice que Harold Lloyd es. 
una onza de oro, siempre l legará a tiempo con sus p e l í c u l a s . . . 
C 6969 ld .6 
episodios quinto 
las siete y media: 
—Fuego certero, por Hoot Glgson, Jt. 
Ir» tanda popular de las ocho y media. 
Hoot Gibson, el valiente actor. Inter-
preta -idmlrnblemente el drama Fuego 
certero, que ha sidi escogido para la 
tanda popular de las ocho y media. 
• • • 
Í.A PUNCION EN HONOR DE MARIA 
ADAMS 
El 12 del actual se celebrará en el 
Teatro Naional la gran función orga-
nizada en honor de la palandida artista 
cubana María Adams. 
El interesante programa de esta fun-
ción es el siguitnte: 
Primera parte 
Mosaico de aires cubanos por la Ban-
da del Estado Mayor, que dirige el ca-
pitán José Molina Torres. 
Alocución or el doctor Lucilo de la Peña. 
Romanzas cantadas or la señorita 
María Adams, acomañada respectiva-
mente por la orquesta del maestro Gui-
llermo Tomás y al piano por el maestro 
Vicente Lanz. 
Poesía de la señora Dulce María Po-
rrero de Luján. recitada por su autora. 
imitaciones de altas personalidades 
políticas e intelectuales de Cuba, por el 
joven Gaspar Belancourt. 
Tango argentino y Machiiha Brasi-
leña, bailados por los proftsores Pa-
quita Gil y Mart i . 
Segunda parte 
Criollas por la Banda del Estado Ma-
yor que dirige ei capitán José Molina 
Torres. 
Comedia por la señora ella Adams de 
Casado señorita Margot Casado Adams 
y e l*eñor Manuel Martínez Casado. 
Fado portugués, bailado por distin-
guidas señoritas de la sociedad haba-
nera. 
Tercer acto do la ópera RIgoletto, di-
rigida or el maestro Cotó, con el si-
guiente reparto: 
Rlgoleto: Rafael Alslna; Qllda: Ma-
ría Adams; Duca di Man tova: Mariano 
Meléndez; Conde de Monterone: Carol 
Koyl . 
MARTI. 
de Gomia fueron 
Los hombres feos; La Feminista y 
Ojo por ojo. 
* • 
ACTUALIDADES 
Ante numeroso público se efectuó 
anoche en el teatro Actualidades, »-l ee-
U -no del sainóte' 'c .-»* .nando Bronsa. 
titulado Esa es mi hembra. La música, del maestro Grenet gustó mucho. 
Las decoraciones 
muy elogiadas. 
Con esta obra y Actualidades Park. 
que continúa dtndc llenos, tiene la em-
presa público para rato. 
Para el viernes ŝ  anuncia el estreno 
ne Ln marido original, opereta de Ma-
rio Serondo y el maesrto Prats. 
De esta obra se nos hacen entusiás-
ticos elogios. 
Será puesta en escena con gran lulo y propiedad. 
Se están ensayando magníficos bai-lables. 
En la Interpretaclónde de Un marido 
original tomarán parte la simpática t i -
ple Luz Gil. la señora Castillo y loa 
señores Mendoza, Teófilo Hernández y 
Lapresa. 
El lunes se celebrará la anunilada 
función en honor de Mario Sorondo 
Hay gran demanda de localidades pa-
ra esta función. 
El programa combinado ea muy Inte-resante. * 
Los precios son a base de un peso 20 
centavos luneta; cincuenta centavos de-
lanero de ertulla y 40 la entrada a ter-
tulia. 
En la contaduría del teatro, de una a 
tres, están a la venta las localidades. 
• • • 
ALHAMERA. 
Compañía de zarzuela de Reglno Ló-pez. 
Primera tanda: Los chivos del amor. 
Segunda: Vilrhoa, Llborío y Martí 
Tercera: E l Patria en España. 
• * • 
PAUSTO 
Oran función a b«neflclo d*I Club Fe-menino de Cu'i.i. 
En las tandas de las cinco v cuarto 
y de las nueve y media, la Carbbean 
Film Co. presenta la estupenda produc-
ción en ocho actos, de Cecll B . de Mllle 
La fruta prohibida, de la que son prin-
cipales intérpretes el gran actor Teo-
doro Roberts y Teodoro Kosloff, Cla-
rence Burton. Fcrrest Stanley y Julia 
Fr.ye. 
So exhibirá también el Fausto Maga-
»!:ie número 60. 
A las siete y media: iCl x.ig-tbundo 
de Fizen, graciola comerla en dos a i -
tos. 
3n la tanda do las ocho y medlft. 
bella actriz Elena Kommerstva 
Viernes 8: La !D:uua de las Camelias, 
por Rodolfo Valeóliro. 
Sábado: El Ma'-incro, pi,r Hai*old 
l-iloyd. 
• • • 
TRIANON 
Tanda de las ocho: La Madrastra, por 
¡ Jack Plckford. 
Tandas de las cinco y cuarto y de las 
I nueve y cuarto. Los Miserables, por 
" WiHiam Farnum. 
Viernes 15: Lo que quieren los hom-
bres, por Clalre Windsor. 
• • • 
IMPERIO 
La función de moda de ayer estuvo 
muy concurrida. 
Para hoy se anuncia un magnífico 
programa. 
Cintas cómicas en la tanda de las sie-
te y media. 
Dmae i ono el ojo pone la bala por 
el imp'pido actor Tt m Mix, a las dos y 
a I-js ocho y cuarto. 
A las cuatro y a las nueve y cuarto: 
Por la razón o por la fuerza, por la no-
table actriz Corinne Griff i th . 
A las tres, a las cinco y cuarto y a 
las dez: Los Tres Siete, por el gran ac-
tor Antonio Moieno. 
Viernes 8: El mejor oro el amor, por 
Rodolfo Valentino y Alice Terry. 
* • * 
CERVANTES 
Prado y Trocadero. 
Hoy, magnífico programa de la Uni-
versal Flm. 
Función corrida a precios de reajuste. 
En primera parte, cintas cómicas y 
estrneo del drama en cinco actos, por 
William Desmond, Las fraguas del in-
fierno. 
En segunda parte estreno del drama 
en cinco actos, por Marie Prevost, t i tu-
lado El castigo de la coqueta. 
Mañana: Los Cuatro Jinetes del Apo-
calipsis. 
Día 8: La Corte de los Venenos. 
Día 9: la interesante cinta Irene y 
Oh muchacho, por la bella actriz June 
CaCpiice. 
Los domingos, matnée con rega.fS a 
los niños. 
^ •*• * 
MAXIM 
En la tanda de las siete y m«d'a se 
pasarán cintas cómicas. 
A las ocho y media: La vida es bro-
ma, por William Desmond. 
A las nueve y media: Rosa de fango, 
por Priscilla Dean, 
• • • 
U S A 
Magnífco es el programa que se ha 
combinado para hoy en el concurrido 
CiCne Lira . 
En las tandas de las tres y media y 
de las ocho y media. La niña de las l i -
gas, por Corliyie Grlff th. 
En las tandas de las cuatro y media 
y de las nueve y media. El terror de la 
montaña, por Antonio Moreho. 
Mañana: Creadores de novelas, por 
Earle Williams. 
BLANCO Y MARTINEZ 
Los próximos estrenos que Blanco y 
Martínez presentarán al público haba-
nero en uno de nuestros principales 
teatros, ostentan los siguientes títulos: 
Creadores de novelas, por William Ear-
le; La herencia del suicida, superpro-
ducción en quince episodios, de la que 
sen intérpretes jos notables artistas 
William Duncan y Edlth .Tohnson, que 
gozan de fama mundial. 
Otra de las interesantes cintas que se 
exhibirán se titula El nido del diablo, 
pensacional producción de la que es 
protagonista Willam Duncan. 
Blanco y Martínez, atendiendo al fa-
vor que les dlsptnsa el público, estre-
narán todas estas obras que son edita-
das por la Compañía Vltagraph, de la 
que son únicos representantes para la 
Isla de Cuba, para después presentar 
algunas películas de la célebre casa Ro-
betson Colé. • • • 
HOMENAJE AL NOTABLE ACTOR 
RAPAEL VICTORERO 
El sábado 1(1 del actual se celebrará 
en el teatro Martí una función extraor-
dinaria en honor del notable actor Ra-
fael Victorero. 
La función ha sido organzada por la 
juvenud Montañesa. 
El interesante programa que se ha 
oombinado es el siguiente: 
La zarzuela El puñao de rosas, por 
la compañía de Norlega, en la que to-
mará parte el beneficiado. 
Estreno del boceto dramático en un 
acto y dos cuadros, original del notable 
escritor Eutiquio Aragonés, titulado El 
triunfo de la vida, estando la parte del 
protagonista a cargo de Rafael Victo-
rero. 
En esta obra tomará parte el coro tí-
pico de la Agrupación Artística Galle-
ga. 
Presentación de la admirable Estu-
diantina de la Juventud Montañesa. 
Estreno del entremés de actualidad, 
original de Agustín Rodríguez, y que 
Interpretarán los principales artistas de 
la Compañía de Regnio López, titulado 
Los nuevos aranceles. 
Estreno de la última producción del 
aplaudido autor Carlos Arniches, Mari-
quita la Pispajo, zarzuela de costum-
bres madrileñas, por la compañía de 
Norlega. 
Las localidades se encuentran a la 
venta, dt ocho y media a diez y media 
p. m. , en la Juventud Montañesa, lo-
cal d^l Centro Castellano, Prado y Dra-
gones, V 
» * * 
UN ORAN CIRCO, BAÑISTAS Y VAU-
DEVTLLE VIENEN PARA EL HA-
BANA PARK 
El señor Alvarez Coto, administrador 
del Habana Park, que se halla en Nor-
ie América, contratando atracciones pa-
ra este parque, remitió ayer al señor 
Canosa, Director general del popular 
centro de diversiones, el siguiente ca-
blegrama: 
"Canosa. Habana Park. Habana. 
Tengo buenas proposiciones de gran 
circo' americano: contratado bañistas y 
vaudevllle; perapara buen escenario se-
mana que viene salón patines; ocúpeme 
del acto gratis para el gran parque; 
ro hagas proposlcfones circo por cable; 
espera carta y planos vanos edifclos 
distintas exposiciones; salimos para el 
Canadá.—Coto; Me Keo." 
Como se ve por el anterior cablegra-
ma dentro de pocos días difícilmente 
podrá existr en toda la América latina 
un parque de atracciones que supere en 
bondad y esplendidez.. lujo y novedad 
en los espectáculos, al Habana Park. 
Y como nuestro público ve los es-
fueazos que realiza la Empresa, por que 
así suceda, por eso llena completamen-
te, todos los días, el amplio parque. 
Anoche lució radiante. Era martes de 
moda y una gran mayoría de nuestras 
distinguidas familias concurrió a él. 
pasando horas deliciosas divlritléndose 
mucho en la Montaña rusa y en el Ca-
rro loco. 
Nada mportó el fuerte aguacero caí-
do al medio día. Las reformas llevadas 
a cabo en la pavimentación, hacen que 
tan pronto termine de llover, pueda ca-
minarse por sus hermosas avenidas, lo 
mismo que por el cementado Parque 
Central. * . . 
D E P A L A C I O 
D E S D E M A N A G U A 
Galantemente invitados por el 
digno e ilustrado Pár roco Padre 
Manuel Argüel les tuvimos el gusto 
de asistir a ía velada l i teraria que 
organizada y dirigida por él mismo 
se efegtuó en la noche del sábado 
dos del actual con el f in de recau-
dar fondog para Iglesia Parroquial. 
Satisfecho y orgulloso puede es-
tar nuestro amigo el Padre Argüe-
lles, pues si en verdad tuvo que lu -
char contra serias dificultades y 
vencer grandes obstáculos, al f in el 
éxito mas ha lagüeño coronó sus es-
fuerzos y el de cuantos con él coo-
peraron. 
En primer lugar se r ep re sen tó el 
sa íne te "Ama de casa" y desde el 
momento que se levantó la cortina 
el público que llenaba el amplio sa-
lón no cesó de reir • y de aplaudir 
a las artistas que tomaban parte 
en su desempeño. La niña Carmen 
Elena Cruz hizo una Dorila i n imi -
table, y las señor i tas Estela Menén-
dez, Graciela Morales y María L u i -
sa Menéndez estuvieron sublimes. 
A cont inuación la señor i ta María 
J^nisa Menéndez represen tó el mo-
ró logo "Pelando la Pava" de cos-
tumbres andaluzas siendo cu labor 
tan acabada que realmente parecía 
una gitana del barrio de Triana. 
Los aplausos se oyeron en el Gua-
dalquivir. 
En tercer lugar se puso en esce-
na la finísima y tierna obra de Mar-
t ínez Sierra "Canción de Cuna." 
Aquello no era un grupo de aficio-
nados. Era y daba la sensación de 
un Convento con todo su misticis-
mo y espír i tu religioso. Con tal ar-
te y sentimiento fué representada 
la obra, que mas de una vez el pú-
blico tuvo que secar las l ágr imas . 
Se distinguieron de modo especial 
la señor i ta Adriana Morales en el 
papel de Priora, Graciella Morales 
eii el de Vicaria, Mercedes Núñez en 
el de Sor Juana y Teresa, Margari-
ta Pérez en el de Sor María de 
J e sús y María Isabel Menéndez en 
Sor Marcela y el Maestro de la lo-
calidad don R a m ó n Morales en los 
de doctor 7 Antonio. A todos nues-
t ra enhorabuena mas efusiva. 
Finalmpnte las n iñas Gloria Mo-
rales y Dulce Cruz recitaron el diá-
logo admirablemente. Creo que fué 
escrito expresamente por ei Padre 
Argüel les para este acto en el que 
figura la apar ic ión de la Sant ís ima 
Virgen. Cuadro plástico qué fué 
calurosamente aplaudido. Costaba 
trabajo creer que fuesen figuras de 
carne y hueso. ¡Qué Virgen mas 
dulce hizo la señori ta María Luisa 
Menéndez! 
La señor i ta Rosarlo Mar t ínez re-
citó a las m i l maravillas en el i n -
termedio de "Canción de . Cuna". 
F u é aplaudld ís ima. 
Solo nos resta enviar desde aquí 
nuestra mas car iñosa felicitación al 
Padre Argüel les y el pueblo de Ma-
nagua que tan bien secunda las i n i -
ciativas de su Pár roco . 
E l Corresponsal, 
RECURSO DE A L Z A D A 
Ha sido declarado con lugar el 
recurso interpuesto por el señor Abe-
lardo Torre y Calvo, como apodera, 
do del señor Pablo Tru j i l lo F e r n á n , 
dez, contratista de vigilancia y apro. 
vechamlento forestales, contra Reso-
lución Je 1^ Secretar ía de Agricul-
tura. Comercio y Trabajo de fecha 
13 de mayo de 1921. 
na. 
LOS MEMORÁNDUMS 
Hoy, probablemente, serán faci, 
l i tadás a la prensa copias de los tre-
ce memorándums del Enviado Espe, 
cial. 
MOVIMIENTO DE PERSONAL 
El Presidente de 1^ República f i r , 
mó ayer los siguientes decretos. 
—Aceptando al señor José M. 
Adis la renuncia del cargo de Jefe 
del Departamento de Hor t icul tura 
de la Estación Experimental de San-
tiago de las Vegas. 
—Aceptando la renuncia al señor 
José P. Tamayo en el. cargo de I n -
geniero de Montes y Minas, y nom-
brando para sustituirle al señor A n , 
tonio Corbacho Dorado. 
—Aceptando al señor Pablo Orte-
ga y Aos la renuncia del cargo de 
Ingeniero Director de Montea y M i -
nas, y nombrando en su lugar al se, 
ñor José Isaac del Corral. 
—Nombrando Jefe de la Sección 
de Montes y Minas al señor Enrique 
Gulral «Moreno. 
—Ascendiendo a Jefe del Negocia, 
do de la Dirección de Montes y M i -
nas al señor Enrique Cayado Chil. 
—Nombrando Encargado del La-
boratorio de la Sección de Montes 
y Minas al señór Valeriano Yance. 
INDULTOS 
Han sido indultao'os de las ponas 
correccionales qúe venían cumplien, 
do, los condenados Manuel Barallo-
bre. Servando Alonso Requejo y 
Raúl Pór te la Rodríguez. 
L A M E J O R P R U E B A 
Dr. Ar turo C. Bosque. 
Distinguido amigo y compañe ro : 
Soy muy poco amigo de elogiar 
medicaciones; j amás lo he hecho, 
j pero comter ía -una Injusticia no ha-
ciéndolo con respecto a su prepara-
do el "GRIPPOL" y del que obtu-
ve una prueba exper imentándolo en 
mi persona, pues padecí de un ca-
tarro, con una tos rebelde a todo 
tratamiento y que aún sin terminar 
el pomo ya estaba dominado. Es por 
lo tanto una buena preparac ión y 
que no tengo inconveniente en re-
comendar. 
Le autorizo a usted para que haga 
publica esta recomendación y queda 
de usted atento S. S. amigo y com-
pañero, 
Dr. José D. F e r n á n d e z 
Sjc. División 19. 
El "GRIPPOL" es una medica-
ción de gran éxito en el trata-
miento de la grippe, tos, catarro, 
bronquitis, tuberculosis, laringit is y 
en todos los desórdenes del apara-
to respiratorio. 
ld-6 
E L US OAPROPIADO D E LOS AC-
CESORIOS DE VERANO • 
Aunque la elección de las prendas 
y accesorios del verano no consti-
tuye en realidad nimgún problema, 
hay, sin embargo, ciertos detalles 
que el hombre cuidadoso en el ves-
t i r debe siempre recordar. E l calza-
do m a r r ó n y blanco, los sombreros 
de paja, las camisas flojas y las 
corbatas de fujar son accesorios i m -
portantes del vestido de verano. Los 
sombreros de paja y las camisas flo-
jas—blancas o de color, con el cue-
llo adherido o de color con el cuello 
separado del mismo material—se 
usan tanto en la ciudad como en el 
campo. 
A pesar de que la mayor ía de los 
hombres bien vestidos considera los 
zapatos mar rón y blanco apropiados 
ún icamente para el campo y los de-
portes, muchos, sin embargo, los 
usan también en la ciudad durante 
los meses de excesivo calor, sobre to-
d oen combinación con un traje en-
tero de franela o de un material l i -
gero y claro. En la i lus t rac ión que 
aparece arriba tenemos un traje de 
una mezclil la 'de franela color cas-
taño acompañado de camisa de rayas 
en acanelado y blanco, corbata de 
fular azul, sombrero de paja con la 
cinta blanca y acanelada y zapatos 
de cuero de ante en m a r r ó n y blan-
co. Con esta combinación se pueden 
usar medias color cas taño, las1 cua-
les resultan, con este calzado, más 
elegantes que las blancas. 
Todo hombre que se precie de ves-
t i r bien debe suscribirse a "Vogue", 
Edición para la Repúbl ica de Cu-
ba, esta Revista le d a r á el ú l t imo 
" g r i t o " de la moda masculina. Of i -
cinas: Prado, lOJt, Palacio del DIA-
RIO DE L A MARINA.* 
í b s I í o F i U S I i 
Prado y Colón. 
Teltííouo A-4321 
•HOY, MIERCOLES 6 HOY 
5.00 Tandas de moda 9.45 
La más radiante belleza del 
lienzo, la encantadora 
AGNES AYRES 
Con el concuroc de 
THEODORE RORERTS, JU-
L I A PAYE Y K A T H L Y N W L 
L L L \ M S 
en la creación suprema de ar-
te y lujo 
L a F r u t a P r o h i b i d a 
(Forbldden F r u í t ) 
De gran Intensidad dramá-
tica. 
8 grandes actos. 
English Tltles. 
Repertorio selecto 
CARIBBEAN F I L M CO.—Ani-
mas 18. 
C 6965 ld-6 
L A CORONA DE SANGRE 
(Por B ú f a l o ) 
En breve e s t r ena rán los señorea 
Rivas y Ca. en el gran Teatro Wll. 
son, el estraordinario y emocionan-
te drama de -aventuras interpretado 
por el formidable atleta BUFFAL0, 
donde luce su potencia prodijiosa y 
su estupenda agilidad. 
Búfalo en L A CORONA DE SAN-
GRE, l lamará poderosamente la 
a tención, por l«a gran argumenta, 
ción, divinos paisajes y sus escenas 
sensacionales. 
C696S 10 d,6 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , S . A . 
C A M P O A M O R 
HOY MIERCOLES 6 HOY 
51 / T a n d a s Q l / ^ E l e g a n t e s 
La más esplendorosa crea-
ción del cinema, la grandiosa 
cinta: 
L a s H u é r f a n a s 
d e 
l a T e m p e s t a d 
(Orphans of the Storm) 
Primorosamente interpretada 
por las encantadoras 
L i l i a m y D o r o t h y 
G i s h 
ü n bello romance de amores 
y sufrimientos que t ien« por 
escenario los horrores de la 
Revolución Francesa, de espec-
tacular belleza. 
12 hermosos actos. 
GRAN ORQUESTA 
Palcos $4.00 Lunetas $1.00 
C 6964 . 
Irt 8 PEDRO, 6. Dirección Telegráfion. ' : '*Emprenave"--APA HTADO 1641 
•A-5315.—Información General 
c c f k i w f t c A-4730.—Dpto. do Tráí ico y Fletei 
B £ l L C r i J r a l F 9 * A-fi236.—Contanv.rla y Pasajes. 
A-3066.—Dto. de Compras y Almacén. 
C O S Í A NORTE 
Los vaoores "LA FE" y "CAHIDAD PADILLA" saldrán de este PuerW 
todos fos abados tlteriiativamenie. para los de Taraia. Nueviias. -Mauaü. 
Puerto Padre. Chaparra y Gibara (Holguín. . _ jH 
Estos buques recibirán carga a ÍUie corrido en combinación con los Fe-
rrootftTUe* del Norte de Cuba (vía Puerto Tarafa). para las siguientes esta-
clones Morón Edón, Lelía. Georgina. Violeta. Velasco Cunagua. Capnao. Es-
menOda. Woodin. Innato. Jiquí. Jaroaú. Lombillo, So a. Senado, ^"farefla 
Ciego de Avila rianto Tomás. La Redonda. Ceballos, Pina. Carolina, bilveira 
Júcaro La Quinta Patria. Falla y Jagiieyal. 
Ambos l.uqu'- . atracarán al muelle en Puerto P^dre. 
Vapor "LA FE** saldrá de este puerto el sábado día 9 del actual, para 
los puertos arriba indicados. 
Rjcibe carga en el Segundo Espigón de Paula. 
Vapor "JULIAN ALONSO" saldrá de este puerto el sábado día 9. del ac-
tual, p a r í los de NUKVITAS, GIBARA ( H o l l í n ) VITA. BAÑES. N l f E . 
varí Antilla y Preston), SAGUA DE TANA.MO, (Cayo Mambí). BARACOA 
GUANTANAMO (Caimanera) y SANTIAGO DE CUBA. 
Este buque atracará en Antilla al muelle de la Terminal (F . c. ae Cuba). , ^ , Atracado en el Segundo Espigón de Pau' 
COSTA SUR 
Salidas de este puerto los días 5. 15 y 25 de cada mes, P«£» l»» - f i 
CIENFUEGOS. CASILDA. TUNAS DE ZAZA. JUCARO, SANTA CRUZ DE; 
SUR GUAYABAL. MANZANILLO NIQLERO, ENSENADA DE MORA Y SAN 
T1AGO DE CUBA 
Vapor "REINA DE LOS ANGELES" saldrá de este puerto el día 25 de 
actual, para los puertos arriba indicados. 
Atracado en el Segundo Espigón de Paula. 
L I N E A ü l v ü r L i A A B A J O 
VAPOR "ANTOTíIN DEIi COLLADO" 
Saldrá de este puerto los díps 10. 2U y 30 de cada mes a las 8 P • W• 
para los de BAHIA HONDA. RIO BLANCO. NIAGARA, BERRACOS. PLERUJ 
ESPERANZA. MALAS AGUAS, SANT ALUCIA, MINAS, (de Matahambra). 
Río del Medio, Dlmas. Arroyos de Mantua y La Fe. 
Recibiendo carga hasta las 3 o. m. del día de la salida 
L I N E A DE C A I B A R I E N 
VAPOB "CAMPECHE" . 
Saldrá todos los sábados de este puerto directo para Calbarlén. rcclblenao 
! carga a flete corrido para Punta de San Juan y Punta Alegre, desde al mier« 
coles hasta las 9 a. m. del día de salada. 
L í n e a á e Cuba, H a i t í . Sanio Domingo y Puer to Rico. 
( VIAJES DIRECTOS A GUANTANAMO Y SANTIAGO DE CTTOv 
i El vapor "GUANTANAMO" -jaldrá de este puerto cada 28 días (sábado) 
I para los puertos d© GUANTANAMO, SANTIAGO DE CUBA, HAYTI, SAJnj 
DOMINGO. SAN PEDRO DE MACORI3(R. D . ) . SAN JUAN, MAYAGUE/ 
! AGUADILLA y PONCE ( P. R. ) 
Dicho buque recibe en el 2o. Espigón de Paula. 
Vapor "Guantánamo" saldrá de eete puerto el sábado día 16 de Septlei 
bre a las 10 a. m. . directo para los de GUANTANAMO. SANTIAGO DE OL 
BA, AUX CAYES (Haití). SANTO DOMINGO. SAN PEDRO DE MACOR1-
| (R. D . ) , SAN JUAN MAYAGUEZ, AGUADILLA y PONCE (P. R.) De Santia 
\zo de Cuba saldrá el sábado día 23 a las nueve a. m. 
La carga se recibe en el 2o. Espigón de Paula. 
C o n s e j o U t i l 
Bastante es el nümero de personas : 
que por sus ocupaciones sedentarias. 1 
viven en un constante sufrimiento, y 
esto puede decirse que es casi porque 
lo quieren, pues dado'el adelanto que 
ha alcanzado la terapéutica, hoy en 
día, no ocurrir a casa de un médico 
o dejar de tomar cualQulera de las 
medicinas que son recomendadas por 
su bondad, es querer dejarse apocar 
por las enfermedades. 
Uno de los buenos medicamentos | 
actuales, es la Salvitae. pues sus ma-
ravillosas^ propiedades han dado su 
éxito espléndido en todos los casos 
en que ha sido usada. 
Es conveniente proveerse de un 
frasco en la seguridad de que será 
muy útil, pues dado su precia tan 
bajo cualquiera persona puede obte-
ner>* 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
O El DIARIO HE LA M A R I - O 
O NA lo encuentra usted en O 
O cualquier población de la O 
O Hopní)lica. o 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
H O Y 
I N G L A T E R R A y W I L S O N 
H O Y 
m m QUE SE IMPONE 
por 
M A U R I C E F L Y N M 
Sensacional novela t ramada alrededor de la t remenda lucha que se e n t a b l ó entre dos 
partes para de te rminar de quien eran los derechos sobre una val iosa l í nea ferrocarr i lera . Una 
locomotora que avanzaba sin maquinista ni g u í a de n i n g ú n g é n e r o amenaza la d e s t r u c c i ó n de 
un t ren del cual dependen los destinos de variéis personas y es emocionante y sensacional 
esta escena de hor r ip i l an te realismo. 
L I B E R T Y F I L M C O M P A N Y . — A g u i l a y T r o c a d e ro .—Habana . 
P r o n t o : "Pisadas o E l Tes t imonio de u n Ciego*'. 
Ó 6961 " 6 
A N O X C 
ld-6 
para 
de 
D I A R I O D E L A M A R I N A S ^ p t i e m b r é 6 d e 3 3 2 2 P A G I N A NUEVE 
T E A T R O S ¥ A R T I S T A S T U B E R C U L O S I S 
UNA FUNCION PATROCINADA POR 
L A BENEFICENCIA CANARIA 
Se celebró anoche, en el Teatro 
Nacional, una función extraordinaria 
patrocinada por la Beneficencia Ca-
naria. 
La Compañía del Teatro Principal 
¿ c la Comedia estrenó un intenso 
¿ r a m a de Ddefonso Maffiote titulado 
Arrorró, que fué bien acogido por el 
público que colmaba el gran teatro. 
La obra tiene situaciones de efecto 
teatral y escenas interesantes. 
La concurrencia, que era numero-
sísima aplaudió con entusiasmó la 
obra. 
EW teatro presentaba un bello as-
pecto. 
Sonrió a los organizadores del es-
pectáculo el más brillante de los éxi-
tos. 
Pueden estar satisfechos del triun-
fo alcanzado, que fué, en realidad 
cipal de la Comedia la serata d'onore 
de la notable tiple lírica Julieta Co-
mín, artista de mérito posittivo. 
El programa, que conocen ya nues-
tros lectores, estaba lleno de atracti-
vos. 
La señorita Comín encantó al audi-
torio con los selectos marceaux que 
¡nterpíetó. 
Fué muy aplaudida la joven y be-
lla artista. 0 
L A FUNCION EN HONOR DE 
M A R I A ADAMS 
El próximo día doce se efectuará 
en el Teatro Nacional la gran función 
organizada en honor y beneficio de la 
notable tiple ligera cubana María 
Adams. 
El programa que ha escogido la 
bella artista camagüeyana es muy 
atrayente. 
Además de magníficos números de 
superior a cuanto pudiera lógicamente j concierto, se cantará el tercer acto 
esperarse en esta época de de aguda; de Rigoletto. 
crisis económica. j María Adams hará gala de sus 
Los artistas del Principal procura- apt tudes de soprano en la parte de 
ron salir airosos, en el desempeño d,; (Güda y el barí tono Alsina encamará 
sus papeles y lo lograron en la medida ¡ el Rigoletto. 
de sus facultades. 
El público salió sattisfecho de la 
representación. 
JULIETA COMIN 
E s t a t e r r i b l e e n f e r m e - I 
d a d , c u i d a d a á t i e m p o , 
e s h o y c o m b a t i d a c o n 
m u c h a s e s p e r a n z a s d e 
é x i t o . R e q u i e r e d e s -
c a n s o , a i r e , s o l y c u i -
d a d o s a a l i m e n t a c i ó n . 
E l A c e i t e d e H í g a d o 
d e B a c a l a o s e e m p l e a 
c o m o a l i m e n t o - m e d i -
c i n a , y b a j o l a c o n o -
c i d a f o r m a d e l a 
E M U L S I O N 
d e S C O T T 
s e p r e s t a p a r a l a 
d i g e s t i ó n l a m á s 
d e l i c a d a . 
Ex í j a se solamente la l eg í t ima . 
Scott & Bowae. Bloomficld. N. J. 
TAMBIEN FABRICANTES DE LAS 
T A B L E T A S 
p a r a I N D I G E S T I O N 
La serata d'onore de María Adams < I 
será un gran suoces artístiao y un gran j 
acontecimiento social porque numero- j 
sos elementos de la high life habanera P U E B L O S 
prestan su concurso al homenaje^ a l a ' 
Se efectuó ayer en el Teatro Prin- . bella cantante. 
G R A N D E S C U B R í M Í E N T O 
K A L Y K O M O S 
Restaurador único de-, cabello. Limpia r áp idamen te la caspa, fi ja 
y robustece el cabello. Infalible siempre que el bulbo no esté 
muerto, lo cuai no acontece en la mayoría de las caivicio<s. Dt» al 
pelo un tono sedoso inconfundible. 
Se vende en las principales perfumerías . Dublc, Johnson, Sarr» y 
"Agui la de Oro". 
' . « 6448 alt ind. 19 ag. 
P R I M I T I V O S 
D E L A S I A 
0 
A L C R E D I T O 
Traje P a l m - B e a t h ( e n u i n o 
C a m i s a s V i c h y 
C a l z o n c i l l o s V . B . D . 
C a m i s e t a s 
v 
T O T A L 
15 
2 6 
0 0 
0 0 
5 0 
5 0 
0 0 
L A M I T A D DE CONTADO Y Í L 
RESTO E N PL/1Z0S COMODOS 
A L Q U I L A M O S T r a j e s d e E t i q u e t a . 
: " L A E O l i O P A " N e p t ü n o 1 5 5 . T e l é f o n o A - 4 2 5 4 . 
" Y O G U E , " E D I C I O N P A R A L A R E P U B L I C A 
D E C U B A 
S E P T I E M B R L 
Esta elegante Revista de Modas, Ar te , Deportes, Irit»-
raturaa !a encon t ra rá el público en los puntog de >«ent« 
siguientes: 
Solís y Entrialgo " E l En-
canto Galiano y San Rafael. 
José López . . . "La Moderna Poes ía" , 
Valeniín García . . . . , . "Minerva", Obispo. 
Diamond News Co Arco del Pasaje. 
La Bobemia . . . v Neptuno número 2, A 
Santoa Alvarado ( La Casa 
Wilson) Obispo número 52. 
P. Carbón, (La Casa Roma) 
H. E. Swan 
Casimiro García 
Angel Váidas . . 
Hotel "Plaza" . . . . . . . . 
Hotel "Sevilla" . V . . . . . 
"La Burgalosa" 
Hotel "Ri tz" (J . M. Moreno) Neptuno y Perseverancia. 
Adolfo E r m á n d e z Neptuno número 93. 
Daisy Rodríguez 
Frank Rebina Co 
Antonio R. Vllela 
Ricardo Veloso, "Cervan tes"» . 
Díaz, Lizama y Ca. ( "La F i -
losofía" 
O'Reilly y Habana. 
Obispo número 55. 
Cuba número 37. 
O'Reilly número 36. 
Zulueta y Neptuno. 
Trocadero número 1. 
Monte número 23. 
Industria número 16. 
Obispo y Habana. 
Monte número 119. 
Galiano número 62. 
Neptuno número 78. 
Alfredo Vaidéa Galiano n ú m e r o 1116. 
Hotel Biiscuit . Prado número 3. « 
Gutiérrez y Cía Monte número 87. 
Angones y Hermano, "La Ca J 
sa Grande" Galiano y San Rafael. 
José Alela . . . . . . . . . . . . Belascoaín y San Rafael. 
I . Villarreal . . Habana número 122. 
Sebastián Valdés O'Reilly número 23. 
Sra. Viuda de Gonzále t . . 
García y Sisto " F i n de Siglo" Aguila y San Rafael. 
"La Marina", Vidriera . . .Prado y Tenienae Rey. 
RANGON, septismbre 5. 
(Por The Associated Press) ) 
E l escritor americano Raplh Hen-'i 
derson, describe por primera vez en¡ 
Therangoon Gazette, las costumbres i 
de uno de los pueblos menos cono-j 
cidos del Asia, los Lahus, habitan-, 
Ú6 de la provincia china de Yun-j 
nan, en una región salvaje de* la 
frontera nordeste de Burma. Refi-
riendo su vida y costumbres, dice 
M r . Henderson: 
"Lahu , que es el nombre de esta 
numerosa t r ibu , quiere decir raza 
"tigresca". Vino originariamente de 
la China y se extiende desde Yun-
nan hasta Burma. Es una t r ibu 
agr ícola y los hombres se dedican 
a la caza solo ocasionalmente, cuan-
do pueden conseguir un rif le que 
dispare por el cañón y no por la cu-
la ta . Esto merece expl icación. Cada 
hombre que se considera, debe te-
ner un fus i l . Hay en Kengtung una 
fábr ica de fusiles, en la que unos 
cuantos carpinteros y herreros f a b r i -
can fusiles que so cargan por la bo-
ca. Cuando el arma está concluida 
se escoje un bravo que la pruebe. 
Si dispara por la boca, es inmedia-
tamente vendida. 
"Pero no todos los hombres tienen 
la fortuna de conseguir estos fusi-
les "Hsamtun" y mucho de ellos 
tienen que fabr icárselos ellos mis-
mos, as í como su pó lvora . Cuando 
Id obra está acabada tienen la va-
len t ía o la temeridad de irse a ca-
zar con su nueva c reac ión . 
E l resultado es que en los esta-
dís t icas de caza, se cuentan también 
lo? cazadores muertos. . 
"Los lahus tienen una forma cu-
riosa e Impersonal de hacerse el 
amor. Los jóvenes de la t r ibu en-
cienden una hoguera y ^as mucha-
chas otra a cierta distancia. Cada 
grupo se sienta aparte y principia 
la corte, en tonándose cantos amoro-
sos por horas de horas. Cuando l le-
ga el momento de irse, se lo anun-
cian reciprocamente y entonces los 
dos grupos se r e ú n e n . Los jóvenes 
ontiegan a una de ais muchachae su 
turbante, en prenda de su compro-
m;so. Si después se arrepienten 
mandan a pedirlo y se devuelven los 
turbantes, así como entre nosotros 
los aros. 
"Los Lahus tienen familiag nume-
rosas y para evitarse probablemente 
u t desgaste mental en la elección 
de nombres, tienen un práctico sis-
tema, parecido a un calendario. En 
su s e m á n a tienen un ciclo de doce 
d ías : día del perro, del cerdo, de la! 
rata, de la vaca, del tigre, del asno,! 
de Ip. muerte, del cocodrilo, del car-! 
rie.-o, del pony, de la galMna y del 
r a t ó n . Cuando el niño nace el día 
del perro, se llama Señor Perro o 
Señori ta Perra; sí el día de la ra-
ta. Señor Ratao o Señori ta Rata, y 
as í sucesivamente. 
"Puede suceder que el niño nozca 
precisamente a ¡as doce de la no-
che, en cuyo caso, si los Lahus no 
fueran ingeniosos, al recién nacido 
t end r í a que llevar dos nombres o n in 
guuo. Pero n ó . E l niño será Señor 
Medía Noche o Señor i ta Media No-
che. Y por f in , para introducir a l -
guna variedad. 6e les , numera por 
orden de nacimiento, Señor Primero, 
Señor Segundo, o se agrega el nú-
; mero al noAbre del día, como Señor 
Asno Primero o Rata Segunda, etc. 
Moderno vestido de superior 
warandol color entero combi-
nado con organdí blanco, ador-
no en la saya de calados an-
chos, bordados al pasado y bo-
tones de nácar SOLO POR 
$3,48. 
'LA Académica" Arcos de Payret, 
MA VEGER DE CIRCULACION PARA TODA L A ISLA 
T H E A M E R I C A N N E W C O M P A N Y , S O L , 5 1 
Oficina de Suscripción Palacio del DIARIO DE L A M A R I N A de 
PRADO 108 APARTADO 310 Telefono M-6844 
| I m p u r e z a s a e i a S a n g r e f 
no resisten nunca 
I O D U R O S 
mi empleo + 
» U ) s £ 
en pildoras malte- ^ ^ ^ ^ T • J • 
rabies a 0*r 25 de I M . - i | l ^ l • 
ioduro de Potasio 6 ^ o a U L ^ I h ^ P J 
** de sodio químicamente puros. • 
Gracias á su envoltura especial, X 
dichas pildoras atraviesan el estó- i 
* > mago sin disolverse en él, y luego • 
JI se desoemponen en el intestino i 
f con el fin de • 
S U P R I M I R C U A L Q U I E R • 
I R R I T A C I Ó N E S T O M A C A L | 
Expet \^ tntadas con evito £ 
en los hofpí lales de P a r í s . * 
Dosis: de 4 a 10 pildoras diarias. • 
Al por mayor: J 
• G. DELATTRE, 10, Rué du Bac. PARIS • 
• ¡ E n todas las Droguer ías y Boticaf # 
R E P A R A M O S E N 
P R E C I O 
H A C E M O S 
A H O R A 
L O Q U E M A S T A R D E 
T E N D R I A M O S Q U E 
H A C E R 
R E A L I Z A C I O N 
D E T O D O S L O S A R T I C U -
L O S D E V E R A N O P O R L A 
Q U I N T A P A R T E D E S U 
V A L O R 
t 
VESTIDOS DE V O I L E, 
GHIMGAN, WARANDOL, BA-
TISTA, ANTES $7.98 
AHORA $2.98. 
VESTIDOS DE ORGANDI, 
ANTES $14.98. 
AHORA, $5.98. 
TRAJES PARA NIÑOS $1.75 
CAMISAS $0.65. 
Batas desde $3.50. 
A L M A C E N E S 
D E I N C L A N 
T e n i e n t e R e y , 1 9 , 
e s q u i n a a C u b a 
Precioso modelo francés aca-
bado de recibir, en voile blan-
co, negro y pínk. \ 
Solo por $4.98. 
P a r a c ^ g n e s 
finab y f i r m e s . 
¿ B a j a en el peso? 
I Delgadez ? ¿ N e r v i o s i -
dad? ¡ V e a c u á n p r o n t o 
puede me jo ra r la salud I 
V é a us ted c ó m o puede 
aumenta r en peso I ¡ V e -
r á us ted c ó m o mejora 
su ^figura cuando obten-
ga l a n u t r i c i ó n p rop ia 
de los a l imen tos ! L a 
m e j o r Pas t i l l a d iges t iva 
d e l m u n d o : 
P a s t i l l a s d e l D r . 
R i c h a r d s 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A 
HIJOS D E L AYUNTAMIENTO DE cesldad de reingreso, bien a su pe^ 
PONTEVEDRA. ea de aquel miembro de ella, y aun-
Se cita a los hijos del Ayunta-, que fué objeto en todos loe tiempoi 
miento de Pontevedra para la reu-!de verdadero estudio, la especializa-
I níón que t end rá lugar el domingo lOlc ión de la ciencia mental que hubo 
7 ' del que rige a las cuatro en punto de crear hombres ilustres que- llega 
. de la tarde, en los salones del Cen-
I t ro Gallego para tratar asuntos de 
I gran importancia relacionados con 
| la misaa. 
I Se encarece la mayor asistencia y 
puntualidad posible. 
D e l a J u d i c i a l 
SOCIEDAD DEL P I L A R 
E l baile de pensión organizado 
por la Sección de Recreo y Sport", 
t end rá efecto el oía 9 del actual, a 
las nueve de la noche, en los salo-
rea de la referida Ins t i tuc ión , si-
tuada en la calle de Estévez n ú m e -
ro 62. 
Nota. Es requisito Indispensable 
la presentac ión de la invi tación. 
Importante. Por n ingún motivo 
y en n ingún caso deberá la persona 
a quien se le dir i ja una invitación 
ron a condicionar dentro de las res-
pectivas tendencias de estos enfer-
en a rmonía t ambién con sus propios 
mos, la manera y/procedimiento mád 
temperamentos; aún así la aplica-
ción de tales normas, ampliadas, si 
se quiere con edificios ad-hoc, en 
n ingún tiempo sin embargo los tales 
Manicomios respondieron a loe f i -
nes, que, con tanta insistencia la 
ciencia ha perseguido. 
Y he aqu í lector querido, que co-
mo de la mano se presenta a nues-
tra vista aquel Pabe l lón de la Quin-
ta de Dependientes del Comercio de 
la Habana, en cuyo testero se lee: 
"CIPIRANO DE LAS HERAS, AÑO 
DE 1907." 
Edificio és te que en su construc-
ción ha tenido solo el defecto dé 
¡ceder la a otra ni hacerse acompañar resiat:r a la brusquedad de los tem-
Ide persona alguna ajen'a a su fami-i PoraleG durante los años transcurri-
„ . „ „ ií-i nnr ?n -nvitaíMíSn PTrliisiva-idos oes^e que abr ió sus puertas a Cnstino F. Garbán Fleites, veci- J ' ?0ILser. , .a -!ivi.tacl0n «xciusiya enfermos dpi esniritu dP solidea no de Santa TreiiP 4 annHprádn dP n-ente Famil iar y rigurosamente In - , os enrermos aei espí r i tu , ae sonaez no ae sania irene 4, apoaerauo ae ^ Insuperable, llena por su estructura 
su yerno Je sús Cocino, que se halla ^ a s f e r i b l e . 
en el extranjero, denunció a la Po-
licía Judicial, que fué por orden de 
su yerno a la casa Reina 3 3, domi-
cilio de Juan San Pedro, que tenía 
que entregarle muebles; dos má-
quinas de escr ibi r ; ' mercancías y 
cuentas; y San Pedro se niega a ha-
cerle entrega de dichos objetos. 
CLUB DEPORTIVO HISPANO 
AMERICA 
Hé aqu í el atrayente programa 
confecionado por el autor y actor 
y capacidad, llena el gran vacío 
que sent ía la Asociación, por aten-
der a uno de tantos servicios que su 
misma creación la impuso; y cierta-
mente que lo hizo a maravil la for-
A c t u a l i d a d F e m e n i n a 
B E L L E Z A , TALENTO, ESPIRI-
T L A L I D A D 
i Dr. Fél ix Suárez y aprobado por la, mando un ™ 0 de cuatro Pabello-
1 Junta Directiva que tan acertada-'n.es sus extremos. Forma en sua 
¡ m e n t e Preside el señor Eduardo R- a R e d o r e s pasillos abiertos a co-
1 Bango, hispanóSilo todo corazón, K"11111^/^ hle1rr0 .COn T b a l a u 6 t r ^ 
y algo m á s . . . para la velada a r t t e - l ^ ^ ^ i 6 , ? ^ ^ ^ ^ ^ 
tica-bailable que en honor de los 
Campeones de Hand-ball y sus aso-
ciados se ce lebrará el día 16 a las 
echo y media de la noche en los sa 
líos pabellones abiertos a todos los 
vientos con sus rejas y ventanas;i 
de todo lo cual se destaca un con-
junto ameno, recreativo y expansio-
nable con vistas al campo florido 7 
He aquí , reunidos en admirable 
consorcio, los atributos de una mu-
jer de excepción. La señora Ma-
thieu, condesa de Noailles, ha sí-
do laureada recientemente por la 
Academia Francesa. Pero—dice 
Alejandro Sux en un interesante ar-
t ícu lo sobre los acontecimientos 
mas notables en el mundo de la be-
lleza y el refinamiento femeninos— 
¿es que haremos bien hablando de 
, ella bajo ese aspecto, ya tan co-
nocido y hasta viejo? 
! Que la condesa de Noailles es hoy 
en día la mujer más popular de 
Francia (algunos aseguran que es 
la señora Curie, la que trajo el gra-
mo de radium de Norte América) 
y la más encantadora y bella de las 
musas, es de sabido, olvidado, pero 
lo que no. sabe todo el mundo, lo 
que muy pocos sabemos es que la 
condesa de Noailles posee las ma-
nos mas perfectas que se conocen y 
que ese tesoro ha sido causa de 
cantidad de aventuras a cual más 
román t i ca y ex t raña . 
Y, refiere luego, el mismo escri-
tor, que ella decía una tarde en 
su casa de Passy: 
Mis manos gustan más que mis 
versos; piis amigos se ocupan mas 
de los segundos porque creen adu-
lar mi vanidad, pero estoy segura 
que entre un soneto y los cinco, de-
dos de mi mano, prefieren' é s t o s . . . 
Es que realmente ellas ?nn de 
blancura tan perfecta, ta^ peque-
ñas y elegantes, que cientos de pe-
cadores de la r ima y el ritmj^. dedi-
caron versos a las manos de la mu-
sa. 
Las manos de la célebre poetisa 
no escaparon, por cierto, a la le-
yenda, que supone deben su belle-
za a ciertos ungüen tos misteriosos 
que le regala una princesa circa-
siana. Otra versión asegura que de-
ten su perfección a la cier.cia de 
un hábi l cirujano húnga ro . Entre-
tanto, cuando se habla de la con-
desa en rueda masculina, no se d i -
ce es la primera poetisa de Fran-
cia, sino: 
Iones que este Club posee en Colón: hermo{K) de todo el crucera 
numero 3 5 del edificio. - / 
- , ^ t m e r a Parte. pon taleg diSpOS¡ciones p0C0 0 
1 s i n t o n í a por la orquesta W nda' discrepa de otro alguno de a q u í 
dirige el maestro señor Ernesto j Muñoz. 
2 Dúo de la epera española " E l 
Dominó Azu l " , por las señor i t a s Ne-
na Rebozo y Conchita Pedrelra 
acompañada al piano por la profe-
áora señora Rosario Iranzo. 
3 Serenata " D A n t r e Foix" de C. 
Silvetri y "Aires E s p a ñ o l e s " del 
maestro Aranguren, de piano y vio-
]ín por los niños L i l i y Eduardito 
Hernández . 
4 E l Juguete cómico en un acto 
titulado "Siempre el dinero". 
Reparto: 
Doña Juana, Sta. Eva Muñoz 
- Elvira , Srta. Consuelo Muñoz. 
D. Leandro, Sr. Marcelino Fer-
nández . 
Abelardo. Sr. Fé l ix Suárez. 
5 Presen tac ión de la rondalla 
perteneciente a la fundación "Cu-
rros Enriquez". 
Segunda Parte 
1 Entrega de los Premios a los 
Campeones de Hand-ball por el se-
ñor Presidente. 
2 E l poema ti tulado "A mi ma-
dre E s p a ñ a " , recitado por su autor 
señor César Boix y Mulet (argen-
t i n o ) . 
3 Qouplets por la señor i t a Con-
suelo Muñoz, acompañada al piano 
por su hermanita señor i t a Eva. 
4 E l poeta Angel Lázaro nos de- ción de Dependientes de la Habana,, 
l e l t a rá con alguna de sus muy! Para no alargar más era crónica , 
aplaudidas poesías. I hago punto f inal , dejando para otra 
5 "La alegr ía del Champan" yi ocasión el seguir tratando, de la mar-
" M i noche triste". Tango arrabale- cha regular y uniforme que presi-
o fuera de aquí , pues llena cumpli-
damente un servicio de tanta impor-
tancia como lo exige de suyo el que 
se trata, donde se encuentran en tra-
tamiento m á s o cuarenta ínfelicea 
dignos de la m á s exquisita de las 
atenciones y cuidados de que e s t án 
dando buena prueba los activos y 
competentes servidores que allí tie-
ne la Asociación de Depen-dientea 
de la Habana. Son, pues, innegables 
y^ p e r i t í s i m o s los trabajos de esos 
abnegados funcionarios de ese De-
partamento. 
Previsora la Sociedad, en todos 
aquellos- que signifiquen reformas 
aconsejadas por la ciencia, atendien-
do siempre a la comodidad e higie-
! ne de sus asilados, dispuso con buen 
acuerdo una reparac ión general del 
edificio, que en estos momentos eje-
cuta la Sección de Obras, cuyo Pre-
sidente,-es el caballeroso e intacha-
ble señor Don Casimiro Solana, uno 
de tantos prestigios de la Asociación, 
y se es tán realizando bajo la direc-
ción del i lustre arquitecto, don José 
Ricardo Mar t ínez . 
Merece por tanto la Asociación, 
m i l p lácemes , porque no descansa 
hasta lograr en todos los momentos 
la implan tac ión de mejoras como ba-
se de su florecimiento; y orgullosa 
puede estar de constar con elemen-
tos tan dignos, honra de la Asocia-
re por el señor César Boix y Mullet 
acompañado al piano por la profe-
sora señora Rosarlo Iranzo. 
Tercera Parte 
Danzón "Arr iba Hispano". 
Fox "Amor t i rano". 
Danzón "Hur ra Campeones de 
Hand-ball". 
Paso doble " E l t igre arrollando". 
Vals "Las tres de la m a ñ a n a " . 
Danzón "Mano suave". 
Nota. —Este programa puede ser 
—Es la mujer que tiene las ma- ia i le rado por cualquier causa impre-
nos más adorables y maravillosas, i vista. 
Mi rándo las errar por el piano, 
confiesa Sux haberle inspirado es-
tos versos: 
¿Es un l i r io que se mueve? 
¿Es un capricho de nieve 
Que llueve? 
¿Es un ala de pichón • 
con r i tmo de corazón? 
Es tan blanca y es tan leve. 
Tan t ras lúc ida y tan breve 
Su mano. 
Que es un verdadero arcano 
Saber si lo que se mueve 
Sobre el teclado del piano 
Es flor, es ala o es nieve. 
¡ E s R e a l m e n t e U n a 
T e z A s o m b r o s a ! 
De qué Manera las Pildoras de Com-
posición de C a l " Stuart" destruyen 
los Barros, Espinillas y Todas las 
Manchas de las Enferme-
dades Cutáneas. 
'Pruebe Ud. las pildoras de com-
posición de cal "Stuart" por . unos 
cuantos días y note lo que dicen 
pus amistades, ffodoa esos horr i -
Las invitaciones pueden ser soli-
citadas en la Secre tar ía del Club. 
ASOCIACION DE DEPENDIENTES 
Si siempre fué grato enaltecer to-
dp acto, toda buena obra, cuando de 
ella resultan favorecidos intereses 
creados, que tan directamente bene-
fician a los necesitados de las aten-
ciones y cuidados que por razón de 
un estado decadente, degenerado en 
debilidad cerebral agudizante, ha-
llan en la ciencia alienista el trata-
miento adecuado en cada caso, de 
los muchos que desgraciadamente se 
dan y han menester por consecuen-
cia de inmediato auxil io; claro' y 
evidente ha de resultar con cuanta 
más sat isfacción, aunque 'el asunto 
¡ sea ingrato, ha de moverse la pluma 
¡ para exponer lo que considera sus-
I ceptitole de los grandes empeños en 
| esa obra de sublime caridad hacia 
la humanidad doliente, hacia el que 
ha perdido la razón, hacia el sin ven-
tura alienado. 
Con ser una de tantas enfermeda-
des de las que rara avis puede con-
tarse con alguno que otro caso de 
los menos acentuados que vuelvan a 
la vida normal, atendiendo no obs-
tante al temperamento de su carac-
ter ís t ica , bien pronto se vió la faml-
' l ia acometida y por tanto en la ne-
den los actos todos de la referida 
Asociación. 
Habana, 5 de Septiembre de 1922„ 
D . López. 
E L R E M E D I O EFICAZ 
Contra las almorranas o hemorroides, 
el más eficaz remedio son los suposi-
torios flamel. Este medicamento que 
se aplica con facilidad, alivia el dolor 
en seguida. Y se garantiza que en 
treinta y seis horas de tratamiento cu-
ra el caso más grave y expuesto a 
complicaciones. 
Los supositorios flamel se indican 
también contra grietas, fístulas, i r r i -
taciones, etc. E l éxito es siempre no-
table. 
Depósitos: Sarrá, Johnson» Taquechel, 
Murillo y Colomer, Barrera y Co. Etc., 
De •enta en las farmacias bien sur-
tidas de la República. A. | 
a d u m 
p a r a l a s ' 
« A . 
< Es sorprendente el ver con qué pron-
titud el Ungüento Cadum quiía y -c i -
catriza las erupciones de la piel. No 
Importa cuáles sean los remedios que 
haya usado sin obtener beneficio, no 
tiene porqué -desanimarse, pues el 
Ungüento Cadum es distinto a todos 
los demás remedios. Hace cesar la 
picazón instantáneamente y empieza a 
cicatrizar con la primera aplicación. 
' Las enfermedades más obstinadas de 
la pid, como los granos, úlceras, 
erupciones, lastimadufas, eczema, u r -
ticaria, cortaduras, quemaduras, al-
morranas de picazón, etc., se alivian 
prontamente con el Ungüento Cadunií 
s í 
M I R A L A H O R M I G A 
O B S E R V A S U M E T O D O Y S E S A B I O 
C 6962 ld-6 
D E L A S E C R E T A 
PASAPORTE FALSO 
E l Subinspector de la Policía Se_ 
creta señor Corujido, anuló a José 
(.Jarcia Fe r r ín , devuelto- por la I n -
migración de Cayo Hueso, por ha, 
berle ocupado un pasaporte falso. 
Declaró F e r r í n que dicho pasa-
orte lo adqui r ió pn la casa Tacón 2, 
or $200. \ 
blee barros y espinillas, es© pafto 
y erupciones y enrojecimonto 
causados por el eczema, todo desa-
parecerá y nn nuevo cutis terso 
alegrará, su existencia. So puede 
eer inteligente, hermosa, distin-
guida y elegante y a pesar de todo, 
esas valiosas cualidades se pierden 
bajo una tez rapulsiva, destruid* 
con la evidencia de una sangre I m -
pura. Líbrese Ud. de esas imuure-
zas por medio de las pildoras da 
composición de cal "Stuart" Con-
tienen el maravilloso sulfuro da 
calcio, el más completo y eficaz da 
los purlflcadores de la sangre que 
se conocen. 
Encontrará üd. las pildoras de 
composición de cal "Stuart" en 
cualquier Farmacia o Droguería. 
Kepresemume: U. A, FERNANDEZ. 
CAmí'AiVA.RlO. 6S. HABANA 
a o o o o o o o ^ o a o o o o o 
O El DIARIO DE L A M A R I - D 
NA lo encuentra usted en D 
cualquier población de la O 
Repúbl ica . O 
ACUMULA FAldA POR L A BUENA C A L I D A D 3)E SUS A R T I C U -
iLOS Y PORQUE SUS PRECIOS SON M U Y L O U T A D O S . 
T R A J E S D E P A L M - B E A C H G E N U I N O 
- A -
O  ¡ o  O I D C i n n 1 1 £ 
Q  | r l t A U U I I O * 
a 
o a D a a a o o o a D a a a a a k -
$ 1 5 9 9 
A las personas del in te r ior les interesa esta OFERTA EXTRA-
ORDINARIA, e n v í e n hoy mismo sus medidas y a vuelta de co-
rreo t e n d r á n las muestras en su casa. 
T E L E F O N O M - 2 5 4 3 . 1 
Ü I A K I Ü ü t L A M A R I N A Sept iembre 6 de A N O 
R E V I S T A D E A Z U C A R E S 
NEW YORK, Septlombra 5. 
El mercado para azúcares crudos no 
estuvo hoy de lo ipás optimista. 
Tanto es así, que los azúcaj-es dis-
ponibles de Cuba a 3 518 C . I .F . solo 
encontraron un comprador, la Ameri-
can, que adquirió 5.500 sacos de Cuba, 
embarque primera mitad de Septiembre 
a dicho precio. 
Veinte mil sacos de Cuba fueron en-
tregados dosde almacén a 5.24 centa-
vos, más unos 51.000 sacos de Puerta 
Rico, embarque Septiembre a 5.25 cen-
tavos C . I . F . y los demás refinadores 
al parecer no estuvieron interceados en 
las ofertas. Al mismo tiempo se dice 
que no existen cantidades importantes 
de Cuba y en situación de embarque a 
menos de 3 3]4 C . I .F . , pero podían 
obtenerse hacia el cierre pequeñas can-
tidades a 3 11116 C . Í . F . pero quedaron 
sin colocar. 
Los tenedores de Puerto Rico tienen 
poco azúcar por vender y solo han he-
cho ofertas a precios atrayentes. 
Los precios locales fueron los si-
guientes: 
Cúbanos, derechos pagados 5.24 cen-
tavos; Puertorriqueños 5.25 centavos. 
R E V I S T A D E T A B A C O 
XEW YORK, Septlombro 6. 
SEMILLAS HABANA CCWNECTICXJT 
PESO MARCADO ' l 
r 
Rellenos de semilla 8 
Envolturas medias • 55 
Envolturas oscuras 45 
Segundas M 
Envolturas claras 90 
Rellenos Estado Ncy York. 
50 
75 
8 a 10 
PUERTO RICO. PESO ACTUAX 
Jaitas calidades 80 a 
Segundas 65 a 
Rezagos 40 a 
HABANA 
Remedios 9° a 
Vuelta Abajo 90 a 
WISCONSZN. PESO MARCADO 
Semillas Habana (b) 12 
Fajas del Norte 42 
Fajas del Sur 22 
OHIO. PESO ACTUAL 
PUTUROS DE AZUCAR CRUDO 
8 a 32 
PENNSYLVANIA. PESO ACTUAL 
Broadleaf róllenos. 8 
Broadleaf (b) 28 
CONNECTICUT BROADLEAP. 
PESO ACTUAL 
Gebhardt (b) 25 a 
Little Dutch *.. 20 a 
Z 
El mercado de futuros de azúcar i Rellenos ühio . . . . 7 
crudo abrió hoy con una baja de 3 a 5 
puntos y continuó la tendencia hacia 
la baja bajo la presión de ventas de 
firmas de Wal Street, relacionadas con 
Intereses cubanos, la mayoría sobre 
contratos de Diciembre. Marzo y Mayo. 
La venta por intetresjs cubanos so 
atribula como inspirada en la perspec-
tiva de la próxima zafra. 
El Oeste no se decidió a adoptar nin-
guna actitud definitiva práfiriendo vi-
gilar de cerca el desarrollo del mercado 
local. 
Abre Alto Bajo Vta. Crre. 
3.58 
3.G2 
3.49 
3.36 
3.36 
3.41 
3.49 3.49 3.48 3.48 3.47 
3.60 
95 ¡ 
95 I 
48 
28 I 
30 
J . B . F O R C A D E 
( E S P E C I A L I S T A E N B O N O S ) 
I 
M O V I M I E N T O D E T R A V E S I A B O L S A D E L A H A B A N A 
M E R C A D O L O C A L D E V A L O R E S 
C O M P R O - V E N D O 
A C C I O N E S Y B O N O S 
D e P r i m e r a C l a s e 
O F I C I N A S : BANCO N A C 1 0 N A L 2 2 6 - 2 2 7 - 2 2 8 
TELEFONOS: A - 4 9 8 3 , M - 2 9 2 4 . 
J 
B O L S A D E N U E V A Y O R K 
Mes 
Srpbre 
Octubre 
Dicbre 
Enero 
Febrero 
Marzo . 
Abr i l . 
Mayo . 
Junio 
Julio. 
3.55 3.58 3.55 
3.64 3.64 3.59 
3.40 3.40 3.10 
3.38 3.38 3.36 
3.58 
3.62 
3.40 
3.37 
AZUCAR REPICADO 
Todos los refinados locales cotizaban 
hoy el fino granulado a 6.75 centavos. 
La demanda por el producto refinado 
continúa estacionaria y las pocas órde-
nes que se reciben son para embarque 
Inmediato. 
El comercio parece estar algo excép-
tico sobre precios futuros. 
Se crea que solo quedan tres o cuatro 
semanas de demanda activa por refi-
nado en el torritorlo del Este. 
Después la cosecha de remolacha su-
ple al occidente central y algunos se 
inclinan a preveer una baja en la lista 
de precios. 
La dnmanda de refinado para la ex-
portación fué insignificante. 
PUTUROS DE REPINADO 
El mercado para futuros de azúcar 
refinado abrió a precios nominales, ce-
•rando sin camboi alguno y sin transac-
¡iones que señalar. 
Rellenos Broadleaf 8 
Segundos 60 
Knvolturas claras 70 
Envolturas obscuras 40 
REVISTA DE TABACO 
COTIZACIONES DE V A L O R E S 
SEPTIEMBRE 5 
Abre Cierra 
American Bcet »ugar . •• . <7̂ 4 
American Ship. 16*4 16V4 
American Locomotlve . . , 123^ 123% 
' American Smelting. . . . 65% 65% 
American Sugar Ref. . . 83% 85 
i Amerlcn Sumatra 37% 
I American Woolen 96% 98 
j Anaconda Copper 55% 62% 
i Atlantic Gulf and West I 
NEW YORK. Septiembre 5. < Baldwin Locomotlve. . . . 129% 131% 
Noticias de todas las secciones de\ \ B&ltimrirc an<i Ohlo. . . . 58% 58% 
país indican una actividad renovada en ; Bethlhern cteGl 78% 
la industria tabajcalera. Ha habido muCanadi fn Pacific 148% 
cha demanda por hoja fina y donde ICentraI -«i 
Chesapeake Ohio and Ry 
Ch., Mil\v| St, Paul pref 
Coca Cola 
 j  
esta puedo obtenerse queda inmediata-
mente vendida. 
Esto ocurre especialmente con los 
tabacos de la Habana. 
El tabaco de Puerto Rico también ha 
encontrado un mercado dispuesto v los 
fabricantes más fuertes no han perdido 
la oportunidad de asegurarse las me-
:r 
$1 % 
70 
Corn PiodHcta 
Crucible Steel of Amer. 
Cuban American Sugar. 
Cuban Cañe Sugar Corp. 
Cuban Cañe Sugar pref. 
Columbia Graph, 
jores calidades, dándose' cuenta de <iue ¡ ^y j^gon chenical. 
la cosecha no es muy abundante. 
M E R C A D O D E B O N O S 
96% 
27 
39% 
. 3% 
62% 
General Asphalt 70 
General Motors 14% 
Great Northern 94% 
Guantananio Sugar. . . . 12% 
General Cigar 82% 
Interboro Consl NEW YORK, Septiembre* 6. 
La acumulación de órdenes de compra! Interboro preferidas. . . 
de f in de semana causó cierta firmeza I Interntl . Mer. Mar. pref. 
en los precios del mercado de hoy pero Ka.nsa8 Cíty Southern 
Mes Cierre 
Septiembre 6.80 
Octubre 6.80 
Noviembro 6.80 
Diciembre 6 . 80 
en este grupo fueron nominales. 
Llamó la atención la fuerza do los 
bonos franceses ya que tanto los d^l 
gobierno como los de los miiniciplos 
se anotaron en su mayoría ganancias 
siguiéndoles en su ejemplo los bonos 
suizos. 
78% 
148% 
41 
76% 
50% 
70% 
118% 
97% 
26% 
15 y* 
40 
3% 
52% 
69 
14% 
94% 
12% 
82 
1% 
4 
58% 
25% 
43 
80 
69% 
45 45 
193% 194% 
23 22% 
98% 98% 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
NEW TORK. septiembre 6. 
CIERRE: Dieclos. firmes. 
SE E S P E R A N 
6—Toloa: New York. 
4— San OH: Boston. 
2—Monserrat: Veracrni. 
2—Alfonso X I I : Bilbao. 
5— Abangarez: Colón. 
31—Z. Isabel: Barcelona. 
—Cobelo: Europa. 
—ECanover: Japón. 
—Oalisteo: New Orleana. 
—J. Christensen: New Orleana. 
— I i . P. Beachan: Moblla (goleta), 
—Mina Naden: Kallfaz. 
—Steland: Norfolk. 
—Savoala: Europa. 
—Shea Pield: Estados Unidoa. 
—Vancouver: Port Said. 
—Lafcomo: New Orleana. 
—Silversand: Mew York. 
—Prey: Newport. 
—Elizabeth: Norfolk. 
—Iiake Fernando: Piladelfla. 
—Masilla: New Orleana. 
—Wost I ra : Japón. 
—Callabasa: Baltimore. 
—Holdge: New York. 
—Xrondfon: Port East. 
—Iiake Palrlle: Estados Unidoa 
—América: New York. 
—Hill igon: E. Unidoa. 
6— Santa Ana: California. 
B—Celebe Mará: Hong Kong. 
OCTUBRE 
15—Borneo Mam: Hong Kong 
15—Ecuador: California. 
25—üake Pisher: B . Unidoa. 
S A L D R A N 
SEPTIEMBRE 
7— Pastorea: Ney York. 
9—Orlzaba: New York. 
9—Excelsior: New Orleana. 
En el mismo estado de inactividad 
anteriormente avisado, r ig ió ayer el 
mercado local de vlores, siendo limita-
das las operaciones efectuadas ayer en 
acciones de Ferrocarriles Unidos, Ha-
vana Electric y Teléfono Internacional. 
El mercado cerró quieto y a la espec-
tativa. . % 
C O T I Z A C I O N D E L B O L S I N 
,SEPTiElVy|BRE 6 
LAS ONCE A . M. 
Comp Vend. 
F . C. Unidos 56% 
Havana Electric, \>ret 
Idem comunes 
98 
82% 
Teléfono, preferidas 85 
Teléfono, comunes 
Inter. Telephone Co. », 
Naviera, preferidas . . . . 
Naviera, comunes 
Manufacturera, pref 
Mnu facturera, com . . . . . 
Licorera, preferidas 14% 
Licorera, comunes 2% 
Jarcia, pref 60 
Jarcia, sindicadas 50 
Jarcia, comunes 
Jarcia, sindicadas 
64 
63 
5% 
1 
8% 
8% 
60 
100 
85 
95 
90 
65 
35 
20 
10 
ti 
17 
3% 
56 
rís 
15 
15 
COLEGIO DE CORREDORES N a 
T A R I O S C O M E R C I A L E S D E 
L A H A B A N A 
Esterlinas, 60 dias 4.44% 
Esterlinas, a la vista" 4.47% 
Esterlinas, cable 4.48 
Pesetas 15.51 
Francos, a la vista 7.86 
Francos, cable 7.88 
Francos belgas, a la vista . . . 19.10 
Florines, a la vista 39.00 • 
L i r a d a í a ^ f V H ' í l j SjE Unidos, cable 
L ras cable M ^ t t : S,E Un,dos, vista 
fe^Ta v i s ¿ a - : : : : : : : : : : : t : t t% M í S 1 • 
Montr ;Vable - v j ^ L o n d r l i ; e o % : 
& oeal • • o * 1 ^ , París, ¿able. . . 
¡París , vista. . . 
X o r u e t r a 2 : S 3 ' Bruselas, vista. . 
i\oruega . . . „, 1C6„-74 España, cable. . 
descuento 21 50 i EspáftS; vista. . 
n n f u I Italia' vlsta • • 
0-01-% zurioh. vif 
C o t i z a c i ó n Of ic ia l 
SEPTIEMBRE 6 
CanMoa 
Dinamarca, 
Brasil . . . . 
Polonia . .. 
Argentina 36.  
3.46 Checo Eslorakia 
Plata en barras 
Pesos mejicanos 
Extranjeros . . . . 
Doméstica 
Ofertas de d inero 
FIRMES 
64% 
70% 
99% 
1% 
4% 
56% 
25% 
43% la mayoría de los cambios fueron de,1^11^ Springfield Tiree 
carácter fraccional. El Norfolk y Wes-j Lackwanna Steel 
tern 6 0|0 iba al frente de la iista fp. 'Lehlgh Valley 69% 
rroviarla. con una ganancia de 2 l\t Manati comunes 
I puntos, pero todos los demás cambios M « W Petroleum. . . . 
Missouri Pacific Railway. 
N . T . Central H . River. 
Pan Am. Petl. Tran. Co. 82% 83% 
Peoples Gas. . 
Pierce Arrow Motor. . . 12% 
Punta Alegre Sugar. . . . 50% 
Reading. • 80% 
Republic Iron, and Steel. . 71% 
El cambio de la Libertad se mantuvo st l o u í s gt Francisco. 30% 
sin cambio. Santa Cecilia Sugar. 
En el grupo Industrial también se 
anotaron algunas alzas. El total de 
ventas fué de í l l .602.000. 
La mas alta , 
La mas baja 
Promedio 
Ultimo préstamo 
Cierre 
Ofrecido 
Giros comerciales 
Aceptaciones de los bancos 
Préstamos a 60 días 
Préstamos a 90 días 
Préstamos a seis meses, 4 t 
Papel mercantil 4 a 
sta. . . 
Hong Kong, vista . 
Amsterdam, vista . 
Copenhague, vista . 
Chrlstlania. vista, 
Estocoimo, vista . 
Montreal. . . . . . 
Berlín. . ,. . . 
6I24P 
7|48P 
4.49 
4.48 
4.46 
7.92 
7.88 
7.45 
15.64 
15.58 
4.44 
19.10 
68.20 
39.00 
% 
10.00 
Notar ios de tu rno 
Para cambios: Carlos René Bonnet. 
Para Intervenir en la cotlzaclói- ofi-
cial de la Bolsa de la Habana: Pedro 
A. Molino y Armando Parajón. 
Vto. Bno.: Andrés R Campiila, Sin-
dico Presidente. Engenlo B . Oaragol, 
Secretario Contador. 
M E R C A D O L O C A L DE A Z U C A R 
R E V I S T A D E 
El merc;»tlo para futuros de café es-
tivo hoy más alto debido a las noti-
cias de Santos indicando una mejora 
•n la situación de dicho mercado. 
Se abrió de 4 a 5 puntos más alto 
; el alza»ll.fgó a 9.55 para Diciembre 
i 9.55 para Mayo o sea 10 a 12 puntos 
?obre las cotizaciones de cierre de la 
?omana pasada. 
Se cerró casi a 'los mejores precios 
ileansádoa y con avances netos de 4 
i 12 puntos. 
Las vontas se estimaron en unos 
13.000 sacos. 
Cotizaciones al cierre: 
septiembre * 9.49 
Octubre 9.51 
>icif>mbre. Enero y Marzo . . . . 9.65 
N O T A S D E W A L L S T R E E T 
PROMEDIOS DEIi MERCADO 
Veinte 
industriales 
Veinte 
ferroviaria? i U . S. 
12% 
50% 
79% 
73 
30 
it% 
33% 
'94 
26% 
133 
7% 
aayo 9,57 la Famous Players Lasky. 
Hay: 101.68 92.22 
Sábado: 10129 .92.10 
Semana pasa(V: 100.70. . . 91.92 
El trasatlántico Mauretanla ha trat-' 
do para Kuhn Loeb y Co. ocho cajones! 
con barras de oro valuadas en $250.000 
y para el Irving National Bank tres 
cajones con lingotes de oro que repre-
sentan-un valor de $86.000. Ambos 
envíos vinieron de Ingalterra. 
La National Cljty Company ha decla-
rado un dividendo trimestral del 2 0i0 
mas un dividendo extra también del 
2 0|0. 
Uno de los hechos notables en la 
bolsa do hoy fué la fuerza, tanto por 
acciones comunes como preferidas, de 
Sinclair Olí Corp 83% 
Southern Pacific 93% 
Southern Railway 26% 
Studebaker Corp 133% 
Superior Oil 7% 
Texas Gulf Sulphur. . . . 
Union Pacific 150% 150% 
United Retll Stres. . . . 81% 81% 
U . S. Food Products, . . . 6% 
U . SC, Industrial Alcohol. 65% 65% 
Rubber 66% 66% 
U . S. Steel 105% 105 
Vanadiun Corp of America 52% 52% 
lulic 9.55 
El café entrega Inmediata también 
estuvo mejor, cotizándose sobre la base 
le 10 1|8 a 10 1|4 centavo por Río sle-
:et y 14 3|4 hasta -5; por Santos cua-
.ro. Las ofertas de C . I .F . Inclityero» 
santos tres y cinco parte Bourbon, a 
"4 hasta 14 1|4, embarque próximo y 
Sío siete a 10.05 para embarque Sep-
iembre y Octubre. 
C L E A R I N G H 0 U S E 
Habana 
Las compensaciones efectuadas ayer 
•or el plearing House de la Habana as-
endieron a $2.459.193.07 
A Ñ I L L I B E R T A D 
Es el compendio de la perfección, 
>3 producto que »• recomienda poi 
tí solo so calidad es Inmejorable 
m presentación sugestiva, lo cual 
bace que se venda sin competencia. 
Una vez usado no «e pide otro, 
produce en la ropa una blancur» 
Ideal haciéndola aparecer nuera | 
¡ ragante. Facilitamos muesiraa. 
Ta que no habla noticias especiales 
referentes a esa casa clnematogMflca. 
se atributan las compras a actividad 
especulativa. 
Algunos sostenían que pagando, como 
paga Lasky un 8 O'O merecía que sus 
valores se cotizaran más altos. 
Según el Departamento de Agricul-
tura los cálculos por la cosecha de al-
godón indican que será menos impor 
tante durantto la última década, excep-
tuando la del afto pasado. 
En la Europa Central gran parte de 
la exportaciftn está financiada sobre la 
base del dollar americano o del franco 
suizo. 
Este expediente protege al exportador 
de sufrir pérdidas en caso de una nue-
va depreciación del papel moneda de 
su país . 
Sin embargo, en el cnsb de que su-
biera la cotización de su dinero se ex-
pone también a perder. 
Pero como la tendencia general de los 
cambios en la Europa Central es hacia 
la baja, la práctica que se viene si-
guiendo hasta ahora ha contribuido a 
ganar dinero. 
CONSUMO DE PESCADO 
La Secretaria de Agricultura, Comer-
cio y Trabajo, ha dado a conocer hoy 
la cantidad de pescado, crustáceos y 
moluscos consumido por el pueblo de la 
Habana durante el psado mes de agosto. 
Según esa relación el consumo ha si-
do como sigue: 
Pescado fresco de toda» clases: libras 
¡«95.766, valoradas en $199.663.83. 
12.639 libras de camarones, valora-
das en $3.788.70. 
120 libras de langostinos, valoradas 
en $60.00. 
318 libras de jaibas blandas, valora-
das en ^127.20. 
2.180* cajas de langostas, valoradas 
en $6.540.00. 
25.728 cangrejos moros(," valorados 
en $5.146.60. 
1.283 libras de calamares, valorados 
en $384.90. 
Fn total se han gastado en pescados, 
crustáceos y moluscos, $215.610.22. 
" P R O N O S T I C O D E L T I E M P O 
P A R A H O Y 
CASA BLANCA, septiembre 5. 
DIARIO DE L A MARINA. 
Habana. 
Estado del tiempo 7 a. m. Golfo 
de México y At lán t ico e l norte A n , 
t i l las buen tiempo, ba róme t ro alto; 
reglones Central y Occidental (Te! 
Mar Caribe buen tiempo. Ba rómet ro 
sobre la normal Reglón Oriental 
tiempo variable ba róme t ro ligera, 
mente bajo normal. 
Pronós t ico de Itiempo Isla: buen 
tiempo en general esta noche y el 
miércoles , temperaturas normales, 
terrales y brisas, turbonadas. 
Observatorio Nacional. 
BONOS DE L A L I B E R T A D 
XEW TORK, septiembre 6. 
Bonos del 3% x 100 a 100.84. 
Primero del 4 x .100 sin cotizar. 
Segundo del 4 * 100 a 100.18. 
Primero del 4 ^ x 100 a 10.64. 
Segundo del 4V4 x 100 a 100.26. 
Tercero del 4 ^ x 100 a 100.24. , 
Cuarto del 4Vixx 100 a 100.44. 
Vicoria del 4% x 160 a 100.28. 
Muy quieto, pero firme rigió ayer el 
mercado local de azúcar a base del pre-
cio anteriormente avisado de 3 1|4 cen-
tavos por el crudo y cinco centavos por 
el refinado. 
BOLSA D £ M A D R I D 
MADRID seplembre 6. 
Esterlina ' . . . . 28.80 
Francos 50.00 
El día 4 del corriente se han exporta-
do por los puertos que se mencionan a 
j continuación las siguientes cantidades 
de azúcar: 
PUERTO PADRE 
Con destino a Queenstown, 42.700 sa-
cos, valorados en $506.528.71 cts. 
JUCARO 
Con destino a Filadelfla, 20.000 sa-
cos, valorados en $246.670.38. 
SEPTIEMBRE 5 
Obligaciones Hipotecarlas 7 
bonos 
Comp. Vend. 
90 
70 
98 
74 
84% 
97 
86 
81 
96 110 
95 110 
Nominal 
Nominal 
BARCELONA, seplembre 6. 
Dollar 
GUANTANAMO 
Con destino a New York, 2.338 sacos 
valorados en $14.028.00. 
BOLSA DE PARIS 
PARIS, septiembre 5. 
Los precios estuvieron firmes hoy en 
la Bolsa. 
Rentas francesas, 61.80. 
Empréstito del 5 x 100, 76.70. 
Cambio sobre Londres, 57.30. 
El dollar se cotizó a 12.84% 
BOLSA DE LONDRES 
LONDRES, septiembre 6. 
í n i d o Ferrocarlies 
M E R C A D O DE AZUCARES 
Cuban Amer. Sngar, 
American Sugar. . 
Cuba Cañe Sugar. . 
Cuba Cañe S. pref. 
P. Alegre Sugar. . 
M E R C A D O D E NEW Y O R K 
Cuba Exterior 6 x 100. . .• -
Cuba Exterior 4H s. de 1949. . 
Havana Electric. . . . . . . . 
Cuba Exterior 4& s. de 1949. . 
Ferrocarril de Cuba 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
BOLSA DE NEW Y O R K 
:EW YORK, septiembre 5. 
Publicamos la totalidad de 
las transacciones en Bonos en 
la Bolsa de Valores de New 
York. 
BONOS 
A C Q O N E S 
9 0 9 , 6 0 0 
«100 
1600 
400 
1600 
200 
Los checks canjeados en la 
"Clearing Honse" de Nueva 
York, impor ta ron: % 
B u r a D a , 2 y 4 . 
f e l f . M - 6 9 8 5 . 
H a b a n a . 
N e w Y o r k . 
S a n t i a g o 
d e C o b a . 
N G E L A T S & C o . 
K O U l R . tOOWlO». S A N O U B l l O S . B A B A . H A 
C H E Q U E S d e V I A J E R O S m m c m 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d e 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
^ S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s T 
R e c i b i m o s dcpAs toa on mmtm S e c d O n , 
— p H K m n a » in terese* « 1 3 % a n u a l — 
T i m a estw operadoae» paedar «tecfciane tmmMéa per 
V a p o r e s C o r r e o s d e l a M a l a R e a l I n g l e s a 
T h e R o y a i M a i l S t e a m P a c k e t 
C o m p a n y 
T h e P a c i f i c S t e a m N a v i g a t i o n 
C o m p a n y 
PROXIMAS S A I ID AS 
PARA LA CORTTSA, SANTANDER, T,A PAXiIiXCB T LIVURPOOI, 
Vapor "ORTEGA". 
Vapor "ORCOMA" 
Vapor "ORITA". 
Vapor "ORTEGA". 
9 do Septbre. 
11 de Octubre. 
22 de Novbro. 
11 d« Dicbre. 
Empréstito República d» 
Cuba (Speyer) 
empréstito República de Cu-
ba (deuda Interior) . . . 
Empréstito República de 
. Cuba (4H por 100 deuda 
Interior Sí-
República de Cuba. 1914. 
Morgan 9° 
República de Cuba, 1917. 
6 por 100 deuda Interior . 83 
República de Cuba.. 1917. 
6 por 100. deuda Interior, 
ampliación 73 
Obligaciones la Hlp. Ayun-
tamiento Habana . . . . 
DbllKacionep ün Hlp. Ayun-
tamiento |_Jabana. . . . 
Dbligacloneb gles. (perpe-
tuas) consolidadas de ios 
F . C. U . de la Habana. 
Banco Territorial (Serie A) 
Banco Territorial (Serle B) 
92.000.000 en circula-
ción). Nominal 
Bonos de la Compafiia de 
Gas y Electricidad de la 
Habana 101 120 
Havana piectrlc 90 95 
Bonos H. fe. R y Co. H l p t . 
G. ''«.000.000 en circula-
ción 84 "> 
Electric Stgo. de Cuba. . Nominal 
Bonos la . Hipoteca Matade-
ro Industrial Nominal 
Bonos de la Compafiia Cu-
bana de Teléfonos. . . . 76 79 
Bonor. Ciego de Avila , Com-
pañía Azucarera Nominal 
Cervecera Internacional. . 60 69 
Oblleaciones Manufacturera 
Nacional 26 40 
OMleaciones Ca. Urbaniza-
dora del Parque y Playa 
de Marianao. . . . . . Nominal 
a c c i o w x s 
F . C. Unidos . 67 60 
The Cuban Rallroad Co. 
preferidas Nominal 
{% Hav. Electric Railway 
Light Power Co., pref. . 98% 99% 
Havana Electric Railway 
Light Power f o - . com. . 83 85 
Nueva Fabrica de Hielo. 160 200 
Cervecera Internacional, 
preferidas • Nominal 
Cervecera InternacionaJ, 
comunes Nominal 
Cuban Telephone Co.. pref-
f cridas 83 
"Miban Telephone Co., com-
munes 66 
ftiternatlonal Telephone and 
Telegrpaah Corp 5S 
r% Empresa Naviera de Oa-
ba, preferidas. . 
Empresa Naviera de Cuba, 
comunes. . . . . • • • • 
;% Compafiia Cubana de 
Pesca, preferidas, en cir-
oulacidn 9660.000. . . ,., 
Compafiia Cubana de Pesca 
y Navegación, en circula-
ción 11.000.000. . . . 
Union Hispano Americana 
de Seguros 40 
üniOa Hispano Americana 
de Seguros, benef. . . . 
Cuban Tire and Rubber Co. 
preferidas. . . . . . i . . 
Cuban Tire and Rubber Co.. 
comunes. „ >. . . 
L'a. Manufacturera Nacional 
preferidas. . . . . . . 6 
Ca. Manufacturera Nacional 
comunes i 
Compafiia Licorera Cubana, 
preferidas 14 
Compafiia Licorera Cubana, 
comunes. Ia . . . ,. . 
7%% Ca. Nacionald • Per-
fumería, en circulación 
91.000.000. m ... ,. m M . m 
T% Ca Nacional de Per-
merla 91.300.000 en cir-
culación. . . . i . . . . 
t% Ca. de Jarcia de Matan-
zas, preferidas. . . 
r% Ca. de Jarcia de Matan-
zas, pref. sinds. 
Ca. de Jarcia de Matanzas. 
zas, comunes 
Ca. de Jarcia de ^ • ^ • " • f i T . 
com. sindicadas. . • . 
M E R C A D O D E V Í V E R E S 
ARRIBO DE MERCANCIAS 
Por los vapores aiwerlcanos MO.\t&v 
RREY. de New York; EXCELSIOR r. 
ATENAS, de New Orleans; H . M pr f 
OLER, y GOVERNOR COOB. de Ke, 
West; J . R. PARROT. del mismo lugar 
.MI XISLA. de Mobila; ESPERAN'^/ 
de Veracruz; el francés. ESPAGXe, ^ 
Saint Nazaire y escalas y el in'Kl/ 
SAX PABLO, de Boston. 
PESCADO: 8 cajas. 
AVH1SKEY. 550 cajas. 
CHAMPAGNE, 00 cajaa3. 
TOCINO. 121 cajas. 
MENUDOS: 88 cajasí 
HARINA DE TRIGO, 3416 sacos. 
QUESOS. 1270 cajas. 
MAIz, 11150 cajas. 
SAL. 1425 sacos. ^ 
BACALAO, 1030 cajas. 
CAMKONES, 17 barriles. 
LECLIE, 650 cajas. 
CONSERVAS. 788 cajas, 
i VINO, 33 barriles. 
CEBOLLAS, 8645 huacales. 
LOMO DE PUERCO, 4391 cajas. 
AFRECHO. 2043 sacos. 
SALCHICHAS, 30 cajas. 
VIOLAS, 150 cajas. . 
AVENA, 4850 .sacos. 
DULCES, 31 cájas. 
CAFE, 3 sacos. 
ESPECIAS, 100 fardos. 
CHOCOLATES, 80 cajas. 
AGUA MINERAL. 1S5 cajas. 
HUEVOS. 3548 cajas. 
PUERCO. 32728 cajas. 
CARNE BEEF, 373 cajas. 
NARANJAS, 500 huacales 
UVAS, 1045 huacales. 
ARROz AMERICANO. 1359 sacos. 
MELONES, 1000 sacos. 
PAPAS, 4632 barriles. 
MACARRONES, 336 caja^. 
BIZCOCHOS, 32 cajas. 
COGNAC, 260 cajas. 
COLES, 11869 kilos. 
JAMON, 1006 barriles. 
HARINA de maiz, 200 sacos , 
GARBANZOS, 1100 sacos. 
JAMON, 1054 cajas. 
MANzANAS. 60 hyacalyes. 
MELOCOTONES, 100 huacales 
ALIMENTO, 1750 sacos. 
FRIJOLES, 276 sacos. 
IMPRESIONES 
Siguen los importadores empeftadns 
en perder dinero con los frijoles. Hoy 
seria negocio reexportarlos a los pre-
cios a que el mercado los cotiza. 
Los otros artlculso no han tenido va-
riación, notándose cierta flojedad en aug 
ventas. 
COTIZACIONES 
15 
41 
1J 
96 
90 
64*% 
80 
15 
t» 
88 
Nominal 
Nominal 
Nominal 
10 
2H 
40 
50 
n 60 
17 
89 
20 
67 
66% 
Almidón sublime molido. . m m 
Ajos C. 28 ms . . . . . . . . . 
Ajos C , 32 b. s.. ., . . . . . 
Adúcar refino . . . . » m m m m 
Azúcar turbinada « 
Azúcar turbinada extra. . . 4 
Afrecho, Bailar « • 
Avena Blanca . . • 
Arros Valencia español. . • a 
Arroz canilla viejo. . . , . . 
Arroz Saigón largo 
Arroz Siam garden nuevo. . . 
Arroz Semilla S. Q. , 
Aceite Oliva, 23 libras. . M 
Bacalao, aleta negra. . . . . 
Bacalao aleta blanca 
Bacalao noruego. , . . J ., . . 
Café P. R. Caracolillo. . . . . 
Café P. R. Tauco «Hecto. ,, m 
Café P. R. Yauco,extra. M H 
Café P. R. Yauco superior. . 
Café Guantanamo Corriente. . 
Cebollas americanas, huacal. , 
Café Guantanamo lomas ia . . 
C^ollr»» isleñas, quintal . . . 
Cebollas americanas, en sacos 
Chícharos 
Cherna , 
Frijoles coloraon largos. . . 
Frijoles blancos medianos. Ca-
lifornia « , 
Frijoles negros del pa ís . . , „ 
Frijoles colorados California. 
Frijoles rosados 
Fideos, cajas de 10 libras. . .. 
Garbanzos -monstruos. . . . . 
Garbanzos cosecha nueva. . . 
Jamones pierna M 
Jamones, paleta. . m • m • m 
Maicena Monte blancos, enteras 
Mantequilla danesa. . 
Mantequilla asturiana., m m m m 
Maicena, * en % . . . , . . > . « 
Metudos de puerco, o. M Ibs. 
Manteca primera, «a taroerolss., 
Mals argentino, oolorado nuevo. 
Maiz americano, sp i 
Papas, saco de 190 libras. . . 
Papas Virginia, nueva cosecha. 
Puré de tomate espafiol, 100|4. 
Robalo en cajas. . • . » « • 
Bal molida, sacos 900 libras. . 
Sardinas, lata ovalada, ,„ . m • 
Tasajo puntas 
Tasajo pato surtid* verana., m 
Tasajo pato despuntado, i d . « 
• SO 
50 
«0 
1.36 
4.51 
4.76 
1.76 
I.SO 
1.76 
(.00 
6.90 
4.76 
11.01 
12.71 
13 
13 H 
ai.M 
11.01 
2 t . i l 
38..01 
17.00 
3.76 
14.00 
4.76 
4.76 
7.26 
4.00 
10.60 
» % 
T % 
7.60 
8.00 
8.00 
ia.75 
10.00 
85.01 
21.00 
10.00 
10.00 
70.00 
10 H 
6.00 
14 % 
1.80 
1.00 
4.00 
4.00 
10.60 
J.«0 
«.60 
19.00 ' 
16.00 
11.00 
Tasajo pierna, oidem. . . . « 18.00 
Tomate natural, C. 100|4 país . 
Tocino barriga, 4 x 1 6 . . . . 
Tomate espafiol natural., M M ,. 
T % 
19.00 
7 
T I P O S D E C A M B I O S 
SEPTIEMBRE I 
THH VATXOMAXi O I T T BAVX 
t \ u 
Stt 16 
8H 15 
C O T I Z A C I O N D E CHEQUES 
Los cheques de los bancos afectados 
por la crisis se cotizaron ayer como 
sigue: 
Talor 
NEW TORK, cable. „ m 
NEW YORK, vlsta. . • 
I LONDRES, cable. . ,. w 
LONDRES, vlsta. . M M 
LONDRES, 60 djY. ,„ M . 
PARIS, cable. . ... M ,., , 
PARIS, vista. . . „ ... „ 
BRUSELAS, vista. . „ „ . 
ESPAÑA, cable. ., .. ., ,. 
ESPAÑA vista ̂  ,„ „ « 
I T A L I A vista. . . . . . . 
Zurich, vista. . 
UONG KONG, vlsta. , . 
AMSTERDAM. vlsta. . M 
COPEN HAGLTK. vista. . 
CHRISTIANIA, vista. • 
ESTOCOWMO, vlsta. . . 
MONTREAL . . . . . ^ 
BERLI^] . .. . . . . . 
4.44 % 
7.88 
7.86 
7.46 
15.68 
16.66 
4.48 
19.10 
68.00 
89.00 
Par. 
9.00 
Para COLON, puertos del FERX7 y de CHZZtZ, y por e Iferrooarril Trasandino 
a BUENOS AIRES 
Vapor "ORCOMA"'. . 
Vapor ••ESSEQUIBO" 
Vapor "GRITA". . . 
Vapor "EBRO". . . . 
27 de Agosto. 
12 de Septbre 
9 de Octubre, 
10 de Octubre 
I Banco Nacional. „ » . . . 16 
• Banco Espafiol : 
I Banco Internacional. . . ^ 
j ̂ >anoo Digfin 
Banco H . Upmann. . . . 10 
Banco P e n a b a d . . . . . 6 
Banco Bancos 
Caja Centro Asturiano. . . 
PARA irCTHVA YORK 
Vapor '•ESSEQUIBO,, 
Vapor "EBRO". . 
Vapor "ESSEQUIBO" 
29 de Agosto. 
25 de Septbre. 
23 de Octubre. 
Precios 
a 26 
a 8% 
a 1V4 
a 14 
a 12 
74 
El mercado do cheques rigió ayer con 
algbna irregularidad en los del Banco 
Nacional. 
C O T I Z A C I O N E S D E A Z Ü C A K 
RECIBIDAS POR 
M E N D O Z A Y 
A Z U C A R CRUDO 
C A . 
SEPTIEMBRE 6 
especiales de ida y regreso a NEW YORK valen $100, inclu-
Vendo gran camarote y exquisita comida. Precios económicos para billetes de 
cmara para Europa en estos lujosos y rápidos trasat lánticos. 
. T^?rv,£,os r^ ' l a res , con trasbordo en COLON, a puertos de Colombia, 
£ S « a V . ' coSTA RICA. NICARAGUA. HONDURAS, SALVADOR, y GUA-
1 1i.MA.LjA. 
PARA MAS IKFORMES 
DTTSSAO T CIA 
LONJA DEL COMERCIO, 414. T E L l s : 
A-6540. A-72a7. A-7228 
Acusan firmeza los cheques del Ban-
co Español . 
En los cheques do los citados bancos.' Nvbr0' 
Nacional y Español, se efectuaron algu-1 Enero", 
ñas operaciones. ¡ Fbreró 
Marzo. 
Se cotizan con pequeñas variaciones i Mayo", 
los cheques de Upmann, Penabad, Di- i Junio. 
1 gón y Cajza del Centro Astur'ano l «'ullo. 
| Agesto 
Stbre. 
Octubre I . B I 3.65 
8.42 
3.38 
8.48 
3.60 
= 8 
de 
< 80 
60 
•0 
1.36 
4.61 
4.76 
1.76 
I.SO 
1.71 
«.00 
6.90 
4.76 
11.01 
12.71 
13 \ 
13 H 
11.11 
II.Oi 
21.11 
28. .01 
17.00 
2.76 
24.00 
4.76 
4.76 
7.26 
4.00 
10.60 
T % 
1 * 
7.60 
8.00 
8.00 
1̂ .75 
10.00 
85.00 
21.00 
10.00 
80.00 
T«.O0 
10 % 
6.00 
14 % 
2.80 
S.00 
4.80 
4.00 
A N O XC D I A R I O DE L A M A R I N A Septiembre 6 de 1922 
P A G I N A ONCE 
M E R C A D O E X T R A N J E R O 
GRANOS 
n f n c \ G O , Septletnbre 2. 
Los futuro» da granos cerraron 
precios siguientes: 
TBZOO 
a loa 
99 i i Septiembir 101á 
Diciembre 107 U 
Mayo XAJZ 
Septiembre 
Diciembre 
Mayo 
61 
60^ 
AENA 
33^ 
a 4 
3S 
M A N I F I E S T O S 
MANIFIESTO 403 
Vapor americano Gov. Cobb, capitán 
Phelan, procedente de Key West, con-
algnado a R. L . Brannen. 
VIVERES 
A . Ríos, 4 cajas pescado. 
O. Sánchez, 1 id . i d . M 
R. Feo. 3 Id. id-. 
J . Castiello, 1609 sacos afrecho. 
Orteg-a F, 1.000 cajas jamón. 
Hoyos F . 200 sacos harina de maíz. 
S. F . Guerra 350 id . harina. 
F . Fernández Lluls, 443 id . afre-
cho. • 
Anpel Co, 4 cajas puerco; 85 Id. 
manteca. 
Am. Grocery, 15 Id. Id. 
H , B . Co. 250 sacos harina. 
Septiembre 
Diciembre 
Mayo ] 
Lo» precios para partidas de entrega 
Inmediata fluctuaron como sigue: 
Trigo rojo número 2, 116j/í 
Trico duro número '¿, 11<% - • -
Maiz mixto número 2, de tí&A a 
Maiz amarillo núm. 2. de 6 2 a b3i, 
\vena blanca núm. 2, de a2. 
Avena blanca número 3, a *Ti 
PRODTTCTOS 3>EI. PUEBCO 
CHICAGO, septiembre 5. 
Para entrega inmediata se ha coti-
zado la manteca a 10.00 y las costillas 
de 950 a 10.50. 
Para futuras entregas se cerró la 
manteca: 
Septiembre « 10.00 
Octubre 10. Oü 
V las costillas: 
eptlembre ."̂  «•o» 
Octubre • 9-»0 
AZ.GOSOM' 
NEW YORK, septiembre 5. 
Los precios del cierre fueron: 
ara Octubre ' 21 Ss 
Para Diciembre 22.15' 
Para Enero • 22.02 
Para Mazo 22.10 
Para Mayo 22.02 
AZUCAR 
NEW YORK, septiembre 5. 
Sigue quieto el mercado, cotizandost 
e' azúcar centrifuga a 4.80 y los refi-
nados de 6.50 a 7.00. 
PAPAS 
Nl-nV YORK, septiembre 5. 
Trigo número 2, rojo invierno, l i e ^ 
Trigo núm. 2, duro invierno, 117% 
Maiz argentino C. I . F. , Habana, 
nominal. 
Avena, entrega inmediata, blanca, re-
cortada, 4 7 a 52. 
Centeno No. 2, entrega inmediata a 
83. 
Harina patente de primavera de 6.15 
a 6.10. 
Heno No. 2. de 24.00 a 26.00. 
Tocino refinado, 12.35. 
Aleo de primeraa, 10.00. 
Grasa amarilla, 5% a 614 
Aceite pepita de algodón amarillo, 
verano para 8.20. 
Patatas, 2.25 a 3.00. 
Frijoles, 8.00 a 8.25. 
Cebollas, 1.25 a 1.75 . 
Arroz Fancy Head de 7 114 a 7 3|4. 
Bacalao, de 11.00 a 11 12. 
MISCELANEAS 
Pesant Co. 1 caja maquinaria. 
Central Miranda, 1 id . id . 
Lovell Tool 5 bultos cadenas y ac-
cesorios. 
G. N . Gerayebs 4 cajas medias. 
Antlga Co. 1 id . películas, 
Thrali E . Co. 1 id. accesorios. 
Pons Co. 1 id . id . 
B . Ramos, 5 cajas drogas. 
C. Blanco Herrera, 1 id . metrola. 
D. Silva 1 caja accesorios. 
E. - P. Ball 1 id . id . 
Raymond C. P. 1 caja block». 
La New York, 3 cajas ropa. 
Casas Caster, 1 A:aja efectos. 
Electrical E, 2 Id. accesorios. 
MANIFIESTO 404 
Vapor francés Espagne, capitán Blan 
cart, procedente de St. Nazaire, consig-
nado a E. Gaye. 
DE ST. NAZAIRE 
VIVERES 
Lozano Acosta Co. 1 caja conservas; 
30 id . chocolate. 
J. Gallarreta Co. 20 id . i d . 10 bls-
cochos. 
Proveedora Cubana, 21 Id. Id. 100 id . 
•whlskey. 
R. C. 450 id . id . 
A . Reyes 30 Id. vino. 
A . Balboa, 30 id . conservas. 
A. P. 10 id . id . 
Serrano M, 16 id. id . 
F . García, 16 id. id . 
García Co. 30 id. chocolate 135 id . 
aguas" minerales. 
Marquettl R, 250 atados cognac. 
R. Elissalt, 300 cajas champagne. 
MISCELANEAS 
Ellls Bros. 600 sacos yeso. 
Dearborn C. 156 barriles aceite. 
F . Pérez, 10 cajas medias. 
G. Vlvanco Co. 1 Id. id . 
A . Q^ldós, 4 piezas maquinaria. 
.T. Castillo 2 bultos ferretería. 
O. Sánchez, 9 id . id . 
Larrea Co .360 Ttiñetes clavos. 
M . Pérez, 23 cajas calzado. 
Cancura y Ca. 2 id . Id. . 
aBsterrechía Ho. 34 bultos borj-] 
bas. 
Droguería Johnson, 6 id . drogas. 1 
P. Lung, 4 cajas id . 
J. Vázquez y Ca. 50 fardos algo-
dón. 
B . .Zabala y Ca. SOO rollos alambre. 
N . E . Pou, 56 cajas pintura. 
H u b o e s c á n d a l o . . . 
Viene de la PRIMERA página 
cini, A r t u r o Retamar, Gabriel Re. 
tamar, Santiago Fals, por auto de 
fecha dos del actual solo han sido de. 
Vapor americano Esperanza, capi tán ' tenidos los dos Retamar y no Fals 
Seastrom, procedente_de Weracruz y es-j n i Garcini porque el primero al i r lo 
I a de tener la policía en su domicilio 
i se fugó de él desapareciendo y el 
,' segundo no fué encontrado en su re. 
¡ ferldó domicilio. 
CONSIDERANDO: que los hechos 
relatados revisten los caracteres de 
cinco delitos de Estafa, previstos y 
penados en los y t í c u l o á 558 y 559 
caso V del Código Penal; diez de. 
litos de falsedad en documento ofi-
cial previstos y penados en el ar t icu. 
MANIFIESTO 407 
calas, consignado a W. H . Smlth. 
DE VERACRUZ 
C. Pascual, 500 huactUes naranjas. 
M . Noriega, 1.000 sacos garbanzos. 
No mtirca, 3 tambores creosota. 
Suscriba*! al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúncie»e en el DIARIO DE 
LA MARINA 
A L F R E 
S A N M I G U E L , 
F U N E R A R I A D E l a . C L A S E 
D O F E R N 
6 3 . 
A N D E Z 
T E L . A - 4 3 4 8 . 
S E R V I C I O F U N E B R E D E 
M A T I A S I N F A N Z 0 N 
O f i c i n a y E s c r i t o r i o ; L a m p a r i l l a , 9 0 . T e l é f o n o A - 3 5 8 4 . 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
NEW YORK, Septiombre 5. 
El arreglo a fin de semana de la 
huelga del carbón influyó muy favora-
blemente en la bolsa de hoy, sobresa-
liendo en fuerza las acciones Industria-
les que lograron ganancias de 1 a 4 
puntos. 
La especulación y ciertas presiones 
poco Importantes dieron en momentos 
una apariencia de poca regularidad. 
Hubo mucha demanda por acciones de 
compañía de acero, cerrando el Repu-
blic Iron y Steel con una ganancia nota 
de cerca dé 3 puntos y Criicible y otras 
subieron de un punto o más . 
El Norfolk y Western logró una nue-
va alza ante la posibilidad de un divi-
dendo extra por haberse terminado la 
huelga de carbón bituminoso. 
Rock Island también estableció un 
nuevo precio de altura. 
Hubo bastante animación por el Me-
xican Petroleum que fluctuó dentro de 
un radio de 7 puntos cerrando con una 
ganancia de 1 3|8 puntos. 
El Mexican Seaboard perdió terreno 
Por anunciarse una reducción en su 
producción. Los demás del grupo pe-
trolero se mantuvieron firmes. 
Los valores cruciferos tuvieron un 
movimiento do alza yendo al frente 
Utah y Anaconda. 
I-as ventas totales fueron aproxima-
damente de 900.000 acciones. 
Ijos préstamos a la vista se mantu-
vieron durante todo el día al 4 1|2 0|0 
y los préstamos a plazo- reafirmaron 
«ligo su tipo. 
Los' cambios extranjeros estuvieron 
tiTogjilares. 
Inglaterra y los aliados perdieron 
aVo sobre las cotizaciones del sábado. 
Las coronas húngaras cayeron a 04 1|2 
de centavo* y el marco alemán se vendía 
sobre 7 centavos el 100. 
MISCELANEAS 
Briol y Co. 2 cajas herramientas. 
0 . Seiglle, 1 id . muebles. 
V . Canto, 20 id . cola. 
M . Castro Co. 2 id . botones. 
C. G. C. 1 fardo tela. 
A. Revés, 5 Id. drogas. 
S. T. Weng, 4 id . perfumerías. 
R. E. 3 id . papll . 
A. Domice 8 id . máquinas y tejidos. 
S. López, 1 id . muestras. J 
L . T. 2 Id. sombreros^ / 
Uriarte Co. 7 cajas drogas. 
C, Rcstoy, 1 caja efectos. 
I/jmero Co. 13 id . juguetes. 
Vda. Carreras Co. 1 id . instrumen-
tos. 
Lavín G, 1 id . cartón. 
C. Diego, 4 id./muebles. 
Tufión Co. 2 Id. paños. 
Martínez Ca. 1 id . accesorios. 
Pauly Co. 7 id . drogas. 
J . G. Mena, 3 )d. muebles. 
E. Páez, 4 Id. Id . 
E. Descamps, 17 Id. Id. 
E. Sarrá, 100 id . agua mineral. 
Parajón Co. 1 id . perfumería. 
1. Bernabeu, 5 id . muebles. 
P. H . 1 Id. accesorios. 
S. J . 1 Id. efectos. 
Bango Co. 5 id. bonatería. 
Solís E. Co. 6 id . muebles. 
J. Barro 1 Id. juguetes. 
Quintana Co. 3 id . cuadros 
M . P. Moré. 2 id . cuero. 
Prendes P. 2 id. bonetería. 
C. J. A. 1 id . efectos. 
Baldwln 2 id . impresos. 
J . D; P. 11 id . perfumería. 
M . F . Pella Co. 5 id . tejidos. 
Escalante C. Co. 3 Id . perfumería. 
J . 'Arechabala, 135 i d . aguas mine-
rales . 
J . C. Pin, 2 id . perfumería. 
M . F . Pella Co. 5 id . tejidon. 
Escalante C. Co. 3 id . perfumería. 
J. Arechabala 135 Id . aguas mine 
r'.lt-s. 
.T. C. Pin 2 id . perfumerBa. 
V . Palacios ehijo, 1 Id. bonetería. 
B . .Toly 1 Id. sombreros. 
A. Ribia Hno. 6 id . espejos y ac-
cesorios . 
A . R. 12 id . drogas. 
Fer-_indez Co. 6 id . perfumería. 
J . M . C. 1 Id. Id. 
B . Gutiérrez Co, 1 Id. id . 
C. F . 2 Id. peines. 
García Hno. Co. 5 id . Id. 
Roché A. Co. 1 Id . drogas. 
Viuda Doria, 2 Id. perfumería. 
M . Campa Co. 1 id . tejidos. 
Angones Hno. 1 Id. id . 
.T. Serrano, 1 id . sombreros. 
J . PaulI 11 Id . drogas. 
C. Mlllán, 1 Id . ropa. 
R. C. 3 id . peines. 
H . D . 40 bultos accesorios auto. 
P . E ) . 
L A S E Ñ O R I T A 
GEORGENA D E L SUNCO Y A N D R E 
H A FALLECIDO 
DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y dispuesto su entierro para las cinco de la tarde del día de hoy, los, que suscriben, padres y 
hermanos, suplican a sus anrstades se sirvan acompañarles en dicho acto, que partirá desde la casa 
calle de Tejadillo No. 32, al Cementerio de Colón, favor que agradecerán . 
Habana, 6 de Septiembre de 1922. 
Dolores André de del Junco; Emilio del Junco y Pujadas; Dolores María, Emilio, Antonio, 
Alberto y Margarita del Junco y André ; Carmela Remirez y André ; Estela Nodarse; 
Augusto Prieto y Martínez. 
D E B I S C 
G A L I A N O 1 2 1 ! . 
ü I T 
SUSTAETA 
( A n t i g u o de I n c l á n ) 
[• » • $ 
G r a n E s t a b l o d e L u z " L 
Coches para entierros, en la Habana > f ¿ - i • • 
Vis-a-Vis, de duelo, en la H a b a n a . . . 
I d . blancos, para novias, en la Habana 
LUZ, 3 3 . — T e l é f o n o s : A - 1 3 3 8 , A . 4 0 2 4 , A .362 .5 y A - 4 1 5 4 . 
3 .00 
6 .00 
12.00 
DE LA CORUÑA 
VIVERES 
Romagosa y Ca. 300 cajas cebollas. 
H . Astorqul Co. 204 id . i d . 
González T. Co. 900 id . id. 
Ramos L . Co. 500 id . i d . 
Medal Hno. 400 Id. id . 
M . Rodríguez, 280 Id. Id. 
Suárez R. Co. 342 Id. Id. SC'ces-
tos id . 
D. 40 id . id. 300 cajas vino. 
J . Puga, 2 barricas vino. 
F . Dentin 1 caja encajes. 
MANIFIESTO 405 
Vapor americano J . R. Parrot, capi-
tán Harrington, procedente de Key West 
consignado a R. L . Brannen. 
P o r q u é d e b e ü s t e d 
s u s c r i b i r s e a l " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
£1 DIARIO DE LA MARINA cuenta 
con servicios exclusivos cablegrafí-
eos de la Madre Patria. 
El DIARIO DE LA MARINA tiene 
un hilo directo que funciona día 
y noche para recibir su inmenso 
•ervicio cabIe«ráfíco. 
VIVERES 
A. Armand p hijo* 11889 kilos colea; 
84* cajas huevos. 
F . Bowman Co. 500 i d . Id./ . 
J . Castellanos 500 id . Id. 
Canales Sobrinos 400 Id. Id. 
N . Quiroga, 900 id . id . 
Morris Co. 25 cajas tocino; 50 ter-
cerolas manteca. 
E . Palacio,( 8 i d . i d . 
Swift Co. 7.255 kilos puerco; 6 ca-
jas Id. y jamón, 20 Id. lomo. 
Cudahy Pack, 50 cajas; 50 tercerolas 
manteca; 1 caja puerco; 37 Id . menu-
dos . 
Armour Co. 150 id . Id . 200 id . lo-
mo; 235 id . beef, 225 id . 800 tercero-
íks manteca; 9 cajas puerco; 15.876 
Kilos Id. 
M . Robaina. 185 cerdos. 
S e r v i c i o s F ú n e b r e s " L A N A C I O N A L " S . A . 
. L A M A S E F I C I E N T E Y A C R E D I T A D A D E L A R E P U B L I C A . 
E X P O S I C I O N Y E S C R I T O R I O : S A N M I G U E L , N o . 8 2 . T E L E F O N O A - 3 0 0 9 . 
Z A F R A D E C U B A 1 9 2 1 - 1 9 2 
Arr ibos , E x p o r t a c i ó n , Consumo y Existencia en todos los puertos de l a Isla, en la semana qae termina 
en agosto 26 de 1 9 2 2 , y to ta les hasta la fecha. 
SEIS PUERTOS 
Centrales 
moliendo. 
MANIFIESTO 406 
Harpor Bros, 23 muías. 
Vapor americano Muñíala, capitán 
Knud^en, procedente de Mobila, con-
signada a la Munson S. Line. 
Habana, . 
Matanzas. 
Cárdenas. 
Clenfuegos, 
Sagrua. . . 
Caibarién. 
Anterior. 
Arribos 
203 
3.283 
Xxportaoid»-
8.256 
6.796 
4.711 
Consumo. 
429 
1.584 1.618 
Total hasta la fecha. 
5.070 
1.654.423 
1.659.492 
21.381 
1.424.495 
1.445.878 
429 
43.156 
43.585 
Existencia 
—. i 
48.C27 
60.472 
35.414 
9.036 
4.744 
11.740 
170.032 
170.032 
Centrales 
mollesflo Arribo» 
VIVERES 
C. Emmons, 31 bultos conservas. 
Barraqué M . Co. 350 sacos harina. 
T . Ezquerro 515 id4. 1 caja id . 
N U E V A Y O R K 
P R E C I O S E S P E C I A L E S 
D E I D A Y R E G R E S O 
$ 
1 0 0 
L o s precios inc luyen comida y camarote. Boletines validos por 
seis meses. Salen todos los Martes y los S á b a d o s 
D E H A B A N A A N U E V A ' Y O R K 
E n 6 5 H o r a s 
P o r los galgos de la W a r d L i n o 
También salidas todos lo* Lunes de Habana a Progreso, 
Vera Cruz y Tampico 
N e w Y o r k & C u b a 
M a i l S t e a m s h i p C o . 
Agencia General 
Oficios 24 y 26 
Telefono M-7916 
WM. HARRY SMITH 
Vlce-Pres. y Arente General 
W A R D L I N E 
DEPARTAMENTO DE PASAJES 
U. Cíese, Telefono A-6154 
Paeeo de Marti 118. 
íe. y 3a. Claee. Telefono A-011S 
Efido e»q.. e Paula 
Nuevltas. ... •. 
Puerto Tarafa 
Manatí. . . ; . . 
Puerto Padre. ,„ . 
Gibara. . ^ M U 
Bañes. ^ • m m i. 
Anti l la . M m m t> • i-
Tá.namo. . ., . . . .. 
Guantánarno « 
Santiago de Cuba. 
Manzanillo 
Santa Cruz del Sur. 
Júcaro. « K m • • • 
Zaza. . . . . », . . . 
Trinidád. . . . „ . „ 
W i-1 fl 
. ha i» 
2.917 
1.072 
... .,1 .r,> . 
2.408 
910 
OTROS PUERTOS 
Exportación. 
B.097 
1.286 
4.681 
2.143 
Conmmo. 
186 
5.489 
218 
2.717 
2.546 
8.529 4̂  
8.644 
4.14: 
i.429 5. 429 
Anterior. 
Total hasta la fecha. 
21.160 
2.074.383 
2.095:543 
671 
ExistencU 
16.805 
34.132 
6.135 
85.561 
11.746 
16.977 
43.4?6 
9.323 
22.465 
20.918 
26.520 
21.160 
753.009 
229 
«.379 
1.791.178 6.608 
297.75: 
297.757 
Centrales 
moliendo 
Semana. « 
Total hasta la fecha. 
Arribos 
26.230 
8.755.036 
T O D A L A ISLA 
Bzportaoióa Consumo 
69.550 658 
3.237.054 60.193 
axistsncla 
467.789 
467.789 
T O T A L E N I G U A L FECHA DE L A Z A F R A DE 1 9 2 0 - 1 9 2 1 Y 1 9 1 9 - 1 9 2 0 
Exportación. 
Centrales 
moliendo 
Total mrSTa ap. 57, 1*V2. 
Total hasta ag. 28, 1920. 
Arribos 
3.187.788 1.926.927 
Consumo 
33.042 
Existencia 
1.227.819 
3.518.331 3.131.813 41.305 345.213 
NOTA. — Consumo se refiere al aiücar llegado a los prnertos y tomado para el consumo y es aproximado. Del aiü-
lar) consumido el Interior sin haber entrado en los puerto* 7 Que jpuede ascender a unas iO.OOO toneladas por ano si 
i s r á cuenta en final de la *afrs. 
Habana, Agos to 26 de 1 9 ? ° H . A. H I M E L Y . 
lo 310 del Código Penal tal como 
quedó modificado por la Ley de 24 
de marzo de 1917 como meá'io para 
cometer diez delitos de malversación 
de caudales públicos previstos y pe-
nados en el ar t ípulo 401 de dicho 
cuerpo legal; y que de lo actuado 
existen indicios racionales de c r imi , 
nalid'ad contra los acusados referi-
dos, por lo que este procedimiento 
es de dirigirse en su perjuicio. 
CONSIDERANDO: que t r a t ándose 
entre otros delitos que tienen la de-
nominación de grave, atendiendo a 
las circunstancias de los hechos, a 
la pena que en definitiva pudiera 
imponérse les a los acusados, proce. 
(Te decretar la prisión provisional de 
aquéllos con exclusión de fianza. 
CONSIDERANDO: que en v i r tud 
de la calificación de los hechos con-
signados en este auto, imputables 
también al procesado Gabriel Hida l . 
go, procede reformar t i auto de 
procesamiento dictado contra el mis. 
mo con fecha 29 de ju l io de este 
año en el sentido de excluir también 
a dicho procesado del beneficio de 
fianza. 
Vistos los ar t ículos 384, 497, 501, 
502, 503, 539 y 589 de la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal y la Orden 
109 de 1899. 
SE D E C L A R A N procesados por 
esta causa a Mario Garcini y Silva, 
No ofreciendo dudas las edades de 
los procesados se prescinde de su 
just if icación. 
Y remí tase copia de este auto a la 
Superioridad y al señor Fiscal. 
Así lo proveyó mando y firma el 
señor Juez Especial, Ldo. Augus-
to Saladrigas y Lunar, por ante mí 
que Certifico. Augusto Saladrigas.— 
Joaqu ín Reyes.—Es copia. . . . . . 
EVASION D E L ACUSADO MARIO 
GARCINI , PAGADOR DE OBRAS 
PUBLICAS ' 
En el local que en la Avenida de 
Padre Várela ocupa el Juzgado de 
Ins t rucción de la Sección Cuarta se 
produjo ayer un fuerte escándalo , 
cón motivo de haberse presentado 
all í varios congresistas acompañados 
de Mario Garcini y Silva, Pagador 
de Obras Públ icas , procesado, cuya 
detención ten ía ordenada el Juez 
Ldo. Saladrigas, y querer el experto 
de la Policía Nacional, Casimiro Ole. 
ve, proceder a la detención del acu-
sado. 
Los congresistas se resistieron a 
dejar a Garcini en poder de Olave, 
y lo sacaron del Juzgado, l levándo-
selo. 
Parece que los amigos de Garcini 
ten ían el propósi to de presentarlo al 
Juez señor Saladrigas, pero la for 
Ar tu ro Retamar "Román/Gabr ie l R e J P1» como el experto Olave precedió, 
tamar R o m á n v Santiago Fals y Car- I \es. d isgustó , negándose entonces a 
dejarlo. 
L a policía de la Sépt ima Es tac ión 
levantó acta, conociendo del caso el 
Juzgado de Ins t rucc ión de la Sección 
Tercera, por estar enclavado en su 
demarcac ión el de la Sección Cuarta. 
E l experto Olave declara en esa 
acta que estando en Jesús Peregrino 
entre Padre Váre la y Chávez, al 
arrestar al acusado Mario Garcini y 
vajal, de 48, 47, 32, y 28 «ños de 
edad respectivamente y se decreta 
su prisión provisional con exclusión 
(Te toda fianza, l ibrándose los opor-
tunos mandamientos para el trasla-
do de los Retamar del Vivac a la 
Cárcel y las requisitorias oportunas 
para la busca y captura de Santiago 
Fals y Mario Garcini Silva. 
Se reform^ el auto de procesa 
miento de fecha 29 de ju l io d ic ta- ¡ Silva, Pagador de Obras Públ icas , 
do en esta causa contra Gabriel H i . 
dalgo en cuanto a la calificación de 
los delitos imputables al mismo y 
a l a pr is ión provisional de dicho 
procesado la que se decreta con ex-
clusión de toda fianza, l ibrándose los 
oportunos mandamientos para su 
nrisión y remisión a la Cárcel, lo 
que se h a r á constar en el incidente 
de prisión con el que se da rá cuenta 
oportunamente así que tenga ingreso 
en dicho establecimiento para re-
solver sobre la fianza que tiene pres-
tada. 
Notif íquese les integramente a los 
procesados este auto; haciéndoseles 
saber Is t é rminos y derechos que le 
concede la Ley y Orden citadas. 
Trá iganse a la causa los antece. 
dentes penales, carcelarios y de con-
ducta de los nuevos procesados. 
Requ ié rase a los mismos para que 
procesado en causa n ú m e r o 1036, 
de este año , le impidieron efectuar-
lo ,los señores Silva, Senador y los 
•Representantes doctor Herrera Soto-
longo, Rey y G. Pozo. Refiere Ola-
ve que Garcini estaba reunido con 
estos señores , y que cuando fué a 
detenerlo se lo impidieron de mane-
ra decisiva, amenazándo lo de pala-
bra e introducindo al procsado en 
el au tomóvi l del Senador Silva, quien 
se marchó en su compañía . 
Cuanda el escándalo estaba en su 
mayor apogeo, fueron en auxilio del 
experto Olave los vigilantes de la 
Policía Nacional n ú m e r o 443, Diego 
Mart ínez , de l a Sépt ima Es tac ión y 
1837, Juan F. Malo, de la Décima 
Tercera, pero de ninguna manera 
se evitó la evasión del procesado 
Garcini. Según la declaración de Ola-
ve. cuando é.1 se avalanzó sobre la 
dentro de una audiencia presten i m á q u i n a del Senador Silva para per-
fianza de cualquier clase por la su. 
má de diez m i l pesos cada uno a la 
que t ambién se eleva la que tiene 
prestada Hidalgo, con el f in de ase. 
gurar las responsabilidades pecunia, 
rias que en definitiva pudieran im-
ponérseles y si no lo verifican era-
bárguense les bienes suficientes 
cubrir dicha suma. 
F ó r m e n s e los oportunos inciden, 
tes de pr is ión y embargo. 
Remí tase copia de este auto al 
señor Secretario de Obras Públ icas 
a sus efectos por si alguno de los 
procesados cont inúa siendo empleado 
de aquel Departamento. 
! seguir a Garcini. fué agarrado por 
los brazos por el Representante He-
rrera Sotolongo, siendo entonces po-
sible la fuga. 
Los referidos vigilantes - relatan 
i los hechos en la propia forma que 
; el- experto Olave. 
Cuando esto ocurr ía , el Ldo. Sa-
¡ ladrlgas no estaba en el Juzgado, 
i _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
I 
RIÑA y anúnciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
R u t a d e l a F l o r i d a 
TIPOS DE I D A Y V U E L T A V A L I D O S POR SEIS MESES 
De Habana a New Y o r k . ^ . ,.: . $ 100 .00 
De Habana a W a s h i n g t o n . . . > " 9 0 . 0 0 
De Habana a B a l t i m o r e . . . . . 9 2 . 8 8 
De Habana a F i l ade l f i a " 9 9 . S 0 
Con pr iv i l eg io de escalas en todos los 
puntos en ru ta . 5 6 horas . Habana a New 
Y o r k . M a g n í f i c o s barcos que conectan en K e y 
West con lujosos trenes. Salidas diarias ( e x -
ceptuando jueves y domingos ) para K e y West, 
A Por t Tampa, martes y s á b a d o s . 
Departamento de Pasajes; Bernaza, 3. T e l é -
fono A - 9 1 9 1 . 
T H E P. & O. STEAWSHIP CO. 
R . L . B R A N N E N . Agen te General . 
L Y K E S B R O T H E R S S T E A M S H I P C O . , I N C . 
Servicio quincenal entre H A V A N A , 
PUERTOS D E L GOLFO. 
PUERTO RICO y 
V A P O R " L A K E S I A V T 
E s t a r á a la carga en Habana sobre el 7 de Septiembre. 
A c e p t a r á carga para Puerto R i c o d i rec to y para Galveston, 
Tex . , v í a Puerto Rico . 
P a r a F l e t e s e I n f o r m e s : 
Lykes Brothers, Inc . Lonja , 4 0 4 - 4 0 8 . 
T e l é f o n o M - 6 9 5 5 . 
C664S 
0 
mim mmm d e w o l f e 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
- - e n l a R e p ú b l i c a - -
P R A S S E & C O . 
T c l A - l ^ 4 . - 0 t i r a p i a . I 8 . - H a b a n a 
S e p t i e m b r e 6 d e 1 9 2 2 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o : 5 c e n t a v o s 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
LOS 
LLEGO UN B I Q I B ESCUELA 
MEJICANO 
T R A E 88 ALUMNOS Y PROCEDE 
D E L PACIFICO.—OTRAS NOTICIAS 
D E L PUERTO 
En viaje de inst rucción de guar-
diamarinaa ha llegado en la m a ñ a n a 
de hoy el cañonero de la armada 
mexicana "Agua Prieta", de 1,239 
toneladas de desplazamiento, que 
cuenta 4 jefes, 18 oficiales, 83 alum-
nos y 1S4 tripulantes. 
El "Ágüa- Prieta" al enfilar el ca-
ua» d t trnUnda del puerto hizo los 
salutíoe tí? ordenanza, contes tándo-
le la t¿ tU/s '¿s . de la Cabaña. Dicho 
cañonero tiene navegando ya en es-
te viaje 3,500 millas, puec salió de 
Gauymas en e l Parifico para Man-
zanillo, donde embarcaron los alum-
nos y despuée ha vxsitado Balboa y 
Colón, P a n a m á . 
Deede la Habana se di r ig i rá a Ve-
Manda al buque el Capi tán de 
Fragata señor Manuel Lozano y la 
oficialidad la integran el Primer Te-
niente Luis F. Nava, los subtenien-
tes Lule Suárez V., Ramón Moya; 
Subtenientes Secretario Fernando M . 
Escudero: Maquinista Mayor Gi lber-
to Camacho; primeros maquinistas 
Francisco Calzada y Rafael Rodr í -
guez; de segunda Seraplo Pineda, 
Raymundo Torres, y electricista Jo-
sé Carral. 
Radiotelegrafista Jesús Mondra-
gón; Médico Mayor Fernando Cor-
té s ; Pagador Fernando Castilla. 
Además los profesores de la Es-
cuela Naval que vienen oon los 8á 
alumnos, el Director de la Escuela 
Capi tán de Navio señor Rafael Ca-
r r i ó n ; Primer Teniente Ben jamín 
L e ó n ; ' S e c r e t a r i o Luis de/ la Rosa; 
Profesor ingeniero Vicente Campo-
rredondo, y pagador Rafael Morey. 
Los alumnos son: Albino Zertu-
che, Luis Mato, Anttynio F e r n á n d e z , 
Adolfo Mesa, Manuel Solórzano, En-
rique Díaz, J o a q u í n Carranzas, Ra-
fael Carranzas, Octavio Morales, Luis 
Esperón , Darío Meixueres, Eduardo 
Ababos José Morán, Jorge Loyo, He-
rlberto Vega, Guatimont Pérez, Agus-
tín Ordófiez, Miguel Arvide, Carlos 
Valdés, José L . Blanco, Miguel Man-
zarraga, Jorge Lanz, Ar turo R. Ca-
mineros, Manuel Ronce de León, Ma-
nuel Orvera, Ramos, Roberto Fe rnán-
dez, Miguel Saavedra, Guadalupe 
Hernández Ira , Oliverio Orozco. Ma-
riano B a r r a g á n . Enrique Altamirano, 
Armando Fourzam, Carlos Cano Fer-
nández, Salvador Saracha, Agust ín 
Fe rnández , Armando Hernández . Ju-
venal Sánchez, Efren Quirós, Manuel 
Loaiza, Laura Francol, Pedro L . La-
valle. Tomás Trimmer, Serafino Ra-
mírez, Oscar Fr i t sh . Homero R. 
Ruiz. Roberto Car reño , Gabriel La-
go Ber t r án , Juan Charles, Rodolfo 
Camacho, Héc tor Meixueuro, Anto-
nio Arvide. Gonzalo Montalvo, Ma-
ximiliano Mariaga, Francisco Manci-
gldor Prudencio J iménez . José Ma-
nuel Wilches, Rafael Escanden Orí-
be Luis Z. Mendoza, Pedro S. Caba-
llero, Genovevo I . Ferreira, Luía M . 
Bravo, Rafael Rodr íguez , Santiago 
Tiburcio. Rafael S a n t i f i ñ e z , Luis 
Nonega, Feliciano Fre i ré , Manuel de 
la Fuente. R a m ó n González, Raimun-
do Cuervo. Dámaso Castillo. R a m ó n 
Mart ínez, Isidoro T. Palma, Ismael 
Moré o Suárez , Lorenzo Egurrola. 
Adolfo Delgado, Fernando Illades, 
Agustín F e r n á n d e z . Rubén de Gan-
tes, José S. Montalvo. Fabio Rivero, 
Walter Calcahio. 
El barco pe rmanece rá en la na-
bana dos días . 
Tan pronto pondeó pasaron a 
bordo el Cónsul General de México 
en la Habana, señor Pesqueira, con 
el Canciller señor Miguel Celorio 
y personal del consulado. 
El Asesor del Capi tán del Puer-
to Teniente de Navio, señor Eust-
blo Alba pasó a bordo a saludar a 
loa marinos mexicanos. También 
fueron a bocd ocon igual obpeto, el 
Wudante del Jefe de Estado Mayor 
de la Marina, y el del Jefe del Dis-
t r i to Naval norte, así como el of i -
cial de día del crucero Cuba. 
E l Comandante señor Lozada 
mués t r a se muy agradecido de las 
cortes ías que con los oficiales, je- , 
fes y alumnos tuvieron las autori- j 
dades norteamericanas del canal de 
P a n a m á . 
A los alumnos le mostraron todo 
el funcionamiento de las Esclusas , 
de Miraflores. 
El Comandante señor Lozada v i - I 
sitó al Presidente de la Repúbl ica | 
do P a n a m á . _ i 
KI Antonio López 
Hasta las dos de la tarde de hoy j 
no t o m a r á puerto el vapor correo i 
español Antonio López, que viene a ' 
marcha moderada por haber sufrido ' 
una in te r rupc ión en la máqu ina . 
KI Malí» 
De Nueva York y con carga ge-
neral ha tomado puerto hoy el va-
por noruego Malm. 
El Henry M . Flagler 
De Key West ha llegado el ferry 
Henry M. Flagler que trajo carga 
general en 26 -wagones. 
E L " O R I Z A B A " 
E l vapor americano "Drizaba" lle-
gó ayer al medio día procedente de 
Nueva York, conduciendo carga ge-
neral y 91 pasajeros. 
Llegaron en este vapor los seño-
res Pedro Pereda, Donato Setíén, Jo-
sé A. Escobar y señora ; Sara Gal-
geura; Manuel F e r n á n d z e ; Nestos 
Ovares, Celedonio Garc ía ; Rogelia 
Valdés, Aurora Apodaca; Pedro I . 
Pé rez ; Ramona Rodr íguez : Rober-
Abigall Morales; Ensebio Becl; Raú l 
to |Barocas; Clemencia L , Morales; 
Sotlo. 
La Srta. Ester Barkey, Secreta-
ria de la redacción del DIARIO DE 
LA MARINA en Nueva York. 
Hermenegildo H e r n á n d e z ; José 
Ignacio Gómez; Carlos Domínguez 
González. El Joven Guillermo Lañ-
éis, familiar del Secretarlo de Go-
bernación Dr. Lanc í s ; Antonio Ber-
múdez y fami l ia ; Luis Rodr íguez ; 
Francisco Escudero; Rafael D. Lo-
rio y señora ; Zoilo Ponce; José Fa-
r i ñ a s ; Juan Silva; Francisco Sosa 
y familia; Nicolás G. Loyola y fa-
mi l i a ; Aurel io Collazo; Fernando 
Aparicio; Cayetano Bulgas; Luis 
Garrlga; Gaspar "Betancourt; Fran-
cisco Blanco; Josefa Montenegro, y 
otros. 
L O E L O G I A R A T O D A l a c u e s t i ó n d e l a c a r n e D O C T R I N A D E L A t > P O R L O S J U Z G A D O S D E I N S T R U C C I O N 
S U V I D A 
E L "ANTONIO LOPEZ" 
Procedente de Barcelona. Valen-
cia, Málaga. Cádiz, Canarias y 
Puerto Rico llegó ayer tard? ei va-
por español "Antonio López" , que 
trajo carga general y 2 69 pasaje-
ros para la Habana y 63 en t r á n -
sito para México y Centro Amé-
rica. 
Llegaron en este vapor los re l i -
giosos Teodoro Conde; Eugenio 
González; Domiclano Alvares; Ever-
gisto Baraco; Miguel Boni l la : Ma-
ría Mil lán; Amador Celés; Antonio 
Garc ía ; Luis Mar t ínez ; Lucio M i -
guel Toedolo Caglgal; Narciso 
Arrias; Antonio Barona; Podro M. 
Gutiérrez . 
De t r áns i to va el I lustrlslmo y 
Reverendís imo Obispo Monseñor 
Anastasio B. Soler, que se dirige a 
su diócesis de Colombia, en compa-
ñía de los religiosos José P é r e z La-
casa; Pedro de Coacul; Andrés Si-
món y Amado F á b r e g a s . 
A l cabo de quince a ñ o s de sufrí» 
mientes me siento como una 
persona dis t inta , declara una 
dama de la Habana . 
"Tanlac me ha l i b r a í o *de males 
que pensé tendr ía que tolerar hasta 
el f in de mis dfas, y lo e logiaré mien-
tras viva." Señora Herminia J imé-
nez, que reside en la calle Oficios, 
n ú m e r o 21, altos , Habana. 
"También he aumentado unos dos 
kilos en peso desd* que comencé a 
tomar esta maravillosa medicina", 
prosiguió la s e ñ o m J iménez , "y me 
siento como una nueva persona, en 
todos sentidos." 
"Durante quince años sufrí de es-
t r eñ imien to crónico, biliosidad y te-
rribles jaquecas. Hace unos tres 
años tuve un grave ataque de in-
fluencia, que me dejó en peores con-
diciones que antes. P e r d í el apetito 
casi por completo y me preocupé 
tanto por mis males, que parecía co-
mo el mi sistema nervioso estuviera 
hecho pedazos. Estaba tan Intran-
quila que me era casi imposible dis-
frutar de sueño y muchas noches me 
las pasaba en vela. Por lo común 
me levantaba en las m a ñ a n a s con ja-
quecas violentas, lengua saburrosa y 
un mal sabor en la boca, y sencilla-
mente me sent ía enferma todo el 
día. Mi salud declinó gradualmente, 
casi había perdido toda resistencia, 
y era casi una ruina física, cuando 
tuve la fortuna de encontrar Tan-
lac, que era la medicina apropiada 
para mis males. 
"La forma en que esta medicina 
obró en mi caso, fué una gran sor-
presa. No pasó mucho tiempo sin 
que comenzara mi mejor ía constan-
te y hoy me considero una persona 
sana y contenta. Tengo un magnífico 
apetito. Duermo con toda t ranqui l i -
dad todas l a i noches. Ya no me mo-
lestan el e s t reñ imien to , la blliosidad, 
o las jaquecas, y me siento más jo-
ven y más fuerte de lo que me he 
sentido en muchos años . Tanlac es, 
en realidad, una gran medicina." 
Tanlac se vende t h todas las dro-
guer ías y farmacias. 
¡ f ami l i a ; Alejandro y Raúl Herrera; 
i María Corrales y famil ia ; Calixto 
¡ E n a m o r a d o e h i jo ; Rafael, Higinio 
¡ F a n j u l ; I . Alfonso; Manuel Gorria-
' r á n ; Agust ín Lobo; A. Infante; Sal-
ivador Masay; J. Esperanza GabglJ. 
• Embarcan en este vapor ye? seño-
| res Aurelio Arredondo e hi jo; Sa-
• muel Az; Carmen López; Alda y Jo-
i sefina Infantes; Mercedes Sirven; 
¡ F a u s t i n o Sirven; Antonio Infante y 
' 9 polacos.-
Además llegaron para la Habana 
los señores Angel Freljos y fami-
l i a ; Judith y José Toro; üswaldo 
Toro; Carmen Arroyo; Fernando 
Guadalupe Requema. 
El boxeador español Sr. Andrés 
Balsa. 
Domingo Medí ; Carlos D. Scott; 
Gonzalo O'Ney; Josefina Catony; 
Encarnac ión López; el banquero 
americano Samuel R. Glnburg; A n -
tonio López Olmedo; Francisco RI-
cart; R a m ó n Fols; Francisco Na-
Rafael Aqui l ino Miranda; Francis-
co Pérez García . 
Juan Cin t rón ; Amada Estevan; 
Camilo y Anselmo Madero; José 
Muñoz; Monsona AI. D'Aral y fami-
l ia ; Rafael A. Serrano; la artista 
Rosa Guerra; Manuel M . Rodr íguez ; 
Esteban Arocha de León, y otros. 
Nótase que están embarcando pa-
ra Key West y Tampa un buen nú-
mero de tabaqueros cubanos dado 
que ahora se han .suprimido las 
trabas que había para la entrada de 
cubanos en los EE-UU. y además 
haber rebajado ios pasajes de segun-
da a 7 pesos y a Tampa a 12 y ade-
más para los días 2 Í y 23 del co-
rriente hab rá unas excursiones a 
Key West y a Tampa para pasaje-
ros de primera a precios reducidos 
de ida y vuelta por 10 días. 
E L " I N F A N T A I S A B E L " 
E l día 23 del corriente tiene anun-
ciada su salida para Vlgo, Coruña, 
y Santander, el hermoso vapor co-
rreo español "Infanta Isabel". 
VISITA D E L J E F E D E L DISTRITO 
NORTE 
El Jefe del Distr i to Norte Naval, 
Capi tán de Navio Sr. Morales Coe-
llo visitó ayer al cañonero mexica-
no "Agua Prieta", surto en puerto, 
correspondiendo a la visita que le 
hiciera el Comandante de dicha uni-
dad naval. 
E L "SAMTJEL L . F n j L E R " . 
Procedente de Tamplco, México. 
llegó ayer el vapor americano "Sa-
i muel L . Ful ler" , que trajo un car-
! gamento de petróleo crudo. 
E L " E D A M " 
Con 275 pasajeros y carga gene-
ral l legará el día 15 del corriente 
el hermoso vapor holandés "Edam". 
E L " P A R I S M I N A " 
Con un valioso cargamento de 
p lá tanos en t r áns i to y 8 pasajeros, 
llegó ayer de Tela. Honduras, el va-
por americano "Parismin; '", que 
segui rá hoy viaje a New Orleans-
Hoy se esperan los vapores "Pas-
tores", d e - C o l ó n ; y el "Toloa", de 
Nueva York, con carga general y pa-
sajeros. 
LA RECAI DA* TON 
La Aduana de la Habana recau-
dó ayer la cantidad de $53,555.06. 
E l i "GOVEBNOR COBB" 
Procedente de Key West l legó 
ayer tarde el vapor americano "Go-
vernor Cobb". que trajo carga ge-
neral y 42 pasajeros; entre ellos 
loa señores Enrique Glspert; Mar-
tín Estrada; Emil io Agodo^; Aure-
lio T. Arnago; ""¿anuel ViMalón y 
SALIDAS DE A Y E R 
Ayer salieron los siguientes va-
pores: el americano "Cuba", para 
Key West y Tampa; el ferry "Hen-
I ry M. Flagler", para Key West, con 
26 wagones; el americano "Espe-
ranza", para Nueva York : y el " A l -
fonso X I I , para Veracruz. 
C E N T R O J S T Ü R I A N O 
S E C C I O N D E I N S T R U C C I O N 
i SITFRIO FNA A V E R I A 
Navegando el vapor correo espa-
| ñol "Antonio L ó p e z " a la altura 
do "Bah ía de Cádiz" . Cuba, sufrió 
la rotura del pis tón de la máquina , 
por lo que hubo de parar el barco 
y una vez reparado^ medias, se na-
vegó con cuidado hasta la Habana. 
En este puerto es tá siendo susti-
tuida la pieza. 
OUARDIAMARINA ENFERMO 
Ayer fué desembarcado y enviado 
E L PLEITO ENTRE GAN ADEROS Y 
ENCOMENDEROS 
Carta de un criador de roses expo-
niendo sus pontos d© vista 
Sr. Director del DIARIO DE L A 
MARINA. 
Habana. 
Muy señor mío: 
Sin mér i to personal alguno, ni si-
quiera al amparo de la solicitud del 
derecho nacido de todo hecho; 7 so-
lamente Internado porque la verdad 
resplandezca cuando a la pública opi-
nión se informa, permita señor la 
.nsefción de estas l íneas en su ilus-
trado DIARIO para aclarar nada más 
las apreciaciones del señor Gregorio 
Díaz Alonso en cuanto al problema 
del ganado. 
Para los puntos que deben aclarar-
se no importa discutir sí realmente 
existe o no formado el trust de la 
carne, aun cuando esa negativa sea 
de tanto valor como sí se negase la 
existencia del sol que nos alumbra. 
Importa que no so pretenda hacer 
creer al público que los encomende-
roí, de la Habana pueden mantener 
pacientemente un negocio que solo 
pérdida les reporta; es decir, com-
prar la res en f in a todo costo a seis 
centavos la libra, para después ven-
derla a 19 o 20 centavos el k i lo , 
cuando es su legít ima proporción de 
24 centavos; y por tanto con una 
pérdida segura de cuatro centavos 
en k i lo . 
Antes, señor Director, hace cna-
tro o seis meses, el encomendero de 
!a Habana, como realmente es su es-
fera de acción, l imitaba su negocio 
a comprar al hacendado la res en 
pie; y en matadero, ya en el gancho, 
venderla al casillero con el margen 
de una razonada diferencia a su fa-
vor para reintegrarse de cortos des-
de el embarque y uti l idad suya en 
el negocio, de más o menos impor-
tancia, según el n ú m e r o de reses 
diariamente sacrificadas; pero ha ve-
nido lo que generalmente se experi-
menta en casi todas las Industrias del 
país, ese afán de lucro desmedido, de 
acaparar el dinero a montones y oon-
cér tase esta unión de ahora entre el 
encomendero y el casillero, compro-
metido el primero a ceder al otro la 
res en banda al mismo precio y costo 
adquirida en el potrero, a condición, 
claro es, de partir las utilidades de 
la venta de las carnes al público. 
Así es que adquirido del potrero 
el ki lo de carne, según el mismo se-
ñor Díaz confiesa, a todo costo la 
res, a razón de 24 centavos, haga 
un cálculo, señor Director, para sa-
ber a cómo equivale en expendios el 
ki lo de carne, si es cierto que al pú-
blico habanero, se vende la l ibra de 
primera y segunda a 25' y 30 cen-
tavos; la de tercera a 12 o 15 centa-
vos y la especial, filete o sobre-lo-
mo, a 35 y 40, sin que importe la 
entrada en banda de una parte de 
hueso sin valor, por ser insignifi-
cante y altamente compensado con 
el valor del p^é de la res. Y diga el 
señor Díaz si no es en ganar el do-
ble de lo que la res cuesta: sobre 
$35, y pagar concienzudamente al 
hacendado $40.50 por la res de 900 
libras de peso después de mantenida 
en potrero por espacio de un año, 
con un capital invertido en finca y 
ganado de miles de pesos y costosa 
adminis t rac ión , para obtener luego 
una uti l idad en res de ocho pesos. 
Por eso, porque su negocio está 
actualmente en el expendio de la 
carne al público, nos invita el se-
ñor Díaz a que le enviemos esas 
tres m i l reses en comisión para ven-
derlas en el gancho al precio ya con-
venido, con la sola comisión del 5 
por ciento. 
De Imaginación viva y simpático 
aspecto ha de ser el señor Díaz; pe-
ro ha olvidado que ya esos tiempos 
de comisiones pasaron para no vol-
ver más , como habrán de retirarse 
loe actuales métodos muy pronto, 
cuando el hacendado ac túe en el 
absoluto manejo de ese negocio que 
es propiamente suyo, y con expresa 
el iminación del encomendero, con 
vertido en el funesto mediador de 
siempre. 
C«-i lo expuesto por el propio se-
ñor Díaz sobre compra al hacendado 
y precio al casillero del ki lo de car-
ne y ) í que usted por experiencia, se-
ñor Director, no puede ignorar, ya 
puede juzgar la manera de desen-
volver este negocio, ahora, con el 
trust de la carne. 
Muy respetuosamente de usted 
atto. S. S., 
Juan L . Morlanes. 
Finca "La V i j a " de Guananzí . 
Agosto 28 de 1922. 
S O L I D A R I D A D D E 
L A D E M O C R A C I A 
a u^ia clínica un guardiamanna me- I 
xicano que padece de pleures ía . 
Nómbrase Genovevo Ferreira. 
"i 
E L "PARROTT", AVKHIADO 
E l ferry "Joseph R. Parrott" , al 
atracar antier en Key West, rompió 
el árbol de una de las hél ices, inun-
dándose un departamento de popa y ; 
por cuyo motivo no pudo desembar- I 
¿ar los wagones que llevó de la Ha-
bana. 
A V I S O 
Acordada la creaslón de nuevas 
cá tedras , y la provisión de otras que 
existen vacantes, en el Plantel de 
Enseñanza "Jovellanos" de esta So-
ciedad, se anuncia, para conocimien-
to de aquellos a quienes pudiera 
Interesar, que queda abierto con-
curso, para dotar de profesorado a 
las cá t ed ras siguientes: Gramát i ca 
Española , curso superior; Caligra-
fía Comercial: Algebra Elemental; 
Geografía Universal: de esta, dos 
cátedras ," una para la Escuela Ele-
mental de Comercio, y otra, para 
la Escuela pr imar ia : Idioma I n -
glés. 
C6938 6d-6. 
Los aspirantes. p r e sen t a r án en 
la oficina del Plantel, calle de Ber-
naza No. 46, altos, de 7 a 9 de la 
noche, los documentos acreditati-
vos de su capacidad para el desem-
peño de la cá ted ra a que deseen 
aspirar. 
La Comisión calificadora, se reu-
ni rá a las ocho de la noche del sá-
bado 9 del corriente, en el local 
antes citado; y. hasta dicha hora, 
se rec ib i rán todas las solicitudes 
que se presenten. 
Habana, septiembre 2 de 1922. 
M . PEREZ GARCIA, 
Secretario. 
H I S T O R I A E L E M E N T A L D E C Ü B A 
por e l Doctor 
RAMIRO GUERRA Y SANCHEZ 
Preparaba especialmente para la Enseñanza Primarla, Prepa-
ratoria y NormaL 
Desde «1 Descubrimiento hasta nnestros d í a s , con más de cien 
grabados, mapas y gráficos, i lustrativos del desarrollo de la po-
blación, la industria, el comercio, etc. 
La primera historia íomple ta de Cuba. Más de 260 páginas , 
encuadernada en tela. Precio 93 centavos. 
L I B R E R I A CBRVANTKS de RICARDO VELOSO. Avenida de 
Ital ia No. «2. Habana. 
C6881 L t í 9 d 3. 
S A N A T O R I O D E L D r . P E R E Z - V E N T O 
Para s e ñ o r a s exctasiyameii te . Enfermedades nemosas y m e n t a l e » 
Cuanabacoa, calle Bar re ta , No. 6 2 . Informes y consultas: Bensr-a . 32 
ALZAMIENTO COMERC I A L 
E l Juez de Instrucción" de Sancti 
Spír i tus ha remitido un exhorto al 
Juzgado de la Sección Segunda de 
esta Capital, relacionado con la can, 
sa número 193 del presente año , 
«Í; la que aparece acusado ue alza, 
miento comercial Angel H e r n á n d t z 
y Pérez, alias "Chichi", radicado en 
Zaza del Medio. 
Este comerciante se e izó, y para 
burlar a sus acreedores, extendió 
una letra de cambio a favor de la 
Sociedad de Concepción y Pérez, 
tambiéu de Zaza uel Medio, puesto 
de acuerdo con esta entidad. 
La ascendencia total de los per-
juicios experimentados por jas per. 
sonas perjudicadas por AnjfOl Her-
nández se calcula en veinte mi l pe. 
sos. 
En su exhorto el Juez de Sancti 
Spír i tus interesa se le tome decía , 
nación a unas 65 personas residen, 
tes en la Habana, entre banqueros 
y comerciantes que resultan perju-
dicados por el acusado. 
PROCESADO 
Ayer fué procesado Sergio Ma. 
nuel García y Reyes en causa por le-
siones, con obligación apud.acta. 
COMPAÑEROS DE CUARTO 
ROBADOS 
La Segunda Estación de Policía 
dió cuenta ayer al Juzgado de Ins, 
trucclón de la Sección Primera de 
un robo cometido en la casa de ve, 
•indad Paula 52. Los vecinos de es-
ta casa, habi tación n ú m e r o 16, San, 
dallo Andrés y Frontenat y David 
Vlducido y García, denunciaron que 
les habían robado joyas y dinero por 
valor de 130 pesos, habiendo pene-
trado los ladrones con llave falsa. 
Ante el Juzgado declaró la ama de 
llaves Angela Moret Santa Cruz, d i , 
^endo que ayer llegaron a le casa 
I^doro Vargas, vecino también de 
Paula 5 2, y Ar turo Carballo, hab ién , 
le pedido el primero la llave de la 
habi tación de Andrés y Viducido, la 
cual le en t regó , pues lo estimaba 
como amigo de ellos. Por esta razón 
se supone que esos individuos sean 
los autores del hecho. 
Vargas fué detenido, y después 
de instruido de cargos se le remi t ió 
al Vivac. E l otro acusado no ha sido 
detenido. 
TENTATIVAS DE ROBO 
En la tienda de ropa del señor 
Wm. Linduer, establecida en Padre 
Várela n ú m e r o 38, se in ten tó ayer 
cometer un robo, habiendo los la-
drones arrancado el candado de una 
de las puertas, pero no pudieron 
entrar. 
Asimismo se t r a t ó ayer de madru. 
gada de robar en la tienda de ropa 
del señor Miguel E. Nassar Saone, 
sita en Máximo Gómez 188, habiendo 
'os rateros puesto un barreno a la 
puerta, que no pudieron abrir por 
estar asegurada por un fuerte pasa-
dor. 
LOS CHEKS SE LOS L L E V O JOSE 
Ante el Juzgado de Inst rucción de 
la Sección primera fué presentado 
ayer David Riera y de Acosta, que 
se encuentra detenido en el Vivac, 
acusado de haber cobrado en la Ha-
cienda cheks pertenecientes a varias 
personas, apropiándose el importo de 
los mismos, ascendente a doscientos 
dos pesos. Declaró Riera que esos 
checks se los había entregado a un 
tal Joé , quien los cobró sin entro, 
garle a él su importe. 
ABOGADO ROBADO 
Del bufete que tiene el doctor M i , 
guel F e r n á n d e z y López, vecino de 
Cienfuegos 46, en la accesoria de la 
casa Amargura 94, robaron ayer una 
máquina de escribir, la cual aprecia 
en cien pesos. 
Forzaron los ladrones le puerta, 
siendo vistos por el comerciante se 
ñor Lorenzo Rodríguez y Rodríguez, 
vecino de Lamparilla 76, que creyó 
estaban autorizados para llevarse la 
máquina . 
Según este testigo los ladrones 
eran tres, de la raza blanca, igno. 
raudo sus generales, p t ro aseguran 
do que los reconocerla si los pusi*>„ 
ran delante. 
CON LAUDANO 
Esperanza Dusac y Arla», con re. 
sldencla en Luzuriaga 16^, estando 
ayer en su habi tac ión. Ja marcada 
con el número 25, tratt' de suicidar-
se, ingiriendo una solución de láu-
dano. 
Se produjo Esp^/anza una grave 
Intoxicación, de K que fué asistidéf 
en el Centro df Socorros. 
CAYO P<S U N ANDAMIO 
Juan Govizález y Pérez, albafill, ve-
cino de la casa Presidente Zayas 
número 9 y medio, resu l tó ayer con 
lesiona', graves en la región super-
cl l la i y otrae partes del cuerpo, al 
cafirre de un andamio en la referi-
da casa que está en construcción. 
POR UN DISGUSTO AMOROSO 
T 
El doctor Pelaez asist ió en el hos-
pital Municipal a la joven Francisca 
Domínguez y Casáis, de 16 años de 
edad, vecina de Barnet 123, la cual 
presentaba quemaduras de primero 
v segundo grado diseminadas por to-
do el cuerpo. 
Francisca tuvo un serio disgusto 
con su tío Nicolás Calsals, y sus fa-
miliares penque se oponen a que lle-
ve relaciones con su novio, y moles-
ta por ello decidió suicidarse, ro . 
d á n d o s e alcohol sobre sus ropas y 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA- pT̂ á\énd̂  fuegá después . 
E l . t a m b i é n vecino de Barnet 123, 
m » ! . - * • r \ t A n i r \ rs.w Tomás Calderin y Suárez, de 70 años 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO DE de edad, sufrió quemaduras leves al 
auxiliar a Francisca cuando se in_ 
LA MARINA l cendió las ropas. 
W I L L I A M S T O W N , septiembre 5. 
(Por The Associated Press) 
El doctor Víctor Andrés Delaun-
de, Profesor de la Univereidad Ma-
yor de San Marcos de Lima, Pe rú , 
ha expuesto en lae discusiones cié la 
mesa Latino Americana, de las 
Conferencias Polí t icas de Wil l iams 
College, una nueva doctrina que lla-
ma de la Solidaridad en la Demo-
cracia y que puede considerarse co-
mo una extensión de la Doctrina 
Monroe. 
El doctor Belaunde explicó la evo-
lución de lae ideas de la Amér ica 
Latina respecto de la Doctrina de 
Monroe y I03 Ectados Unidos. 1 
Expresó que cu la política de los 
Estados Unidos, como en la polí t ica 
de todas las naciones, había un per-
petuo conflicto entre los factores mo 
ralee y los factores económicos; que 
'.os factoreg económicos solo deter-, 
minar ían una política imperialista,! 
pero que existe fundada esperanza^ 
do que los factores morales contro-1 
lasen las fuerzas económicas, en lo; 
que se refiere a las relaciones entre' 
Lstadoa Unidos y la América La t ina , j 
Indicios de este predominio de los 
factores morales son, según el doc-1 
toi Belaunde, el Tratado de Colom-j 
bia, la res taurac ión del gobierno de 
Santo Domingo v principalmente,; 
d i j ' , el crecieutp in te rés de la opi-! 
niófl pública por una polít ica de 
acercamientos a los puebloe de la 
América Latina y de respeto al pr in-
cipio de igualdad. 
"Nada puede favorecer hoy las 
relaciones eutre este país y la Amé-
riqa H i s p a n a — a g r e g ó el conferen-i 
c?sta—colmo el reconocimiento del 
gobierno de México, que tiene el con 
ecntlmientq ye el apoyo de su pue-l 
blo, la ayu'da a la idea do la unión; 
ceutroamericana y la r e s t au rac ión j 
de la independencia de H a i t í . 
"Hay a d e m á s dos cuestiones, d i - ' 
Jo, el reconocimiento de los gobler-i 
nos en general y la con t ra tac ión de 
emprés t i tos , que son de gran Interés 
pata la doctrina Monroe y para otraj 
doctrina, estrechamente conectada, 
coa esta. Es la doctrina de la So-, 
hdaridad en la Democracia. Así co-
mo la doctrina Monroe expresa la 
solidaridad de l o j países de Améri-
ca para su soberanía o libertad ex-
terna, la nueva doctrina expresa la 
sol i lar idad de estos países para la 
defensa de su libertad interna. No 
podemos concebir a las naciones de 
este continente separadas por una 
Muralla China. Las naciones de Amé 
rica viven estrechamente unidas y los 
perjuicios y crisis sufridas por una, 
se reflejan en todas las d e m á s . 
"La solidaridad en 1% democracia 
no se r í an una nueva Santa Alianza, 
que representa la in tervención ma-j 
Uriall en los asuntos internos de | 
otros países, sino sería de un carác-
ter moral . La diferencia entre la 
solidaridad en la soberan ía y la so-
lidaridad en la democracia consiste 
en el sujeto, los lazos y los medios. 
En la solidaridad en la democracia 
los sujetos no son los Estados, sino 
¡as instituciones libres de las nacio-
nes, los lazos uo son políticos sino 
morales y los medios no son trata-
dos o ententes, sino corrientes de 
opinión públ ica . 
"Apesar de au carác ter moral, es-
ta doctrina t endr í a efectos jur ídicos 
y políticos, en lo que respecta a los 
emprés t i tos y al reconocimiento de 
los gobiernos. Actualmente el reco-
nocimiento de los nuevos gobiernos 
de la América Latina o la conce-
sión de un emprés t i to , dependen de 
un solo país y es tán influidos prin-
cipalmente por razones económicas . 
Nuestra teor ía exije el reconocimien 
to colectivo de 'os nuevos gobiernos 
por todos los pueblos de América! 
y después de un estudio de su origen i 
y de su desarrollo. En cuanto al 
criterio moral que de t e rmina r í a el 
reconocimiento se refer i r ía , única-
mente, a lae insti-tuciones esenciales 
úe la democracia, como la libertad 
de la prensa, la libertad parlamenta-1 
l i a , el respeto al Poder Judicial , et-
cétera . 
"Respecto de ¡os emprés t i tos , los 
que se efectúan a las dictaduras no 
son út i les a los países que loe reci-
ben, porque se invierten en el man-
tenimiento >de burocracia o se pier-
dan en peculados y por otra parte, 
l i s g a r a n t í a s que los dictados sue-
len dar a los banqueros, tales como 
el control dé las Aduánas . son pre-
cisamente los sl^nog de la lumoral i -
dao de la t ransacción y constituyen 
un peligro para las futuras relacio-
nes dé acreedor y deudor. 
"Observando la doctrina de la so-
lidaridad en la democracia, los em-¡ 
prés t i tos solo se conceder ían entre, 
las naciones de América, a aquellas 1 
cuyos gobiernos sean verdaderamen-' 
te d e m o c r á t i c o s ' . 
Máez 
1 huesos 
OBRERO M I KRTO EN UNA 1»^ 
DICION ^ 
En la Fundición de Gauber» 
| tuada en Concha e Infanzón, ^ 
llabo rebordeando una pieza'de f 
dición. el obrero Manuel Gómei F11" 
ga, español, de 39 años de edart1, 
vecino de 12 entre 23 y 25 « ' 
piedra de esmeril en la que trah^ 
jaba se part ió, cayendo uno de 1 
fragmentos sobre el infeliz obr 
• que cay óal suelo con múltiples p6'0 
| tu.-ioues. 0I,• 
El vigilante 1054. F. SanpedVo ¿ 
posta en Concha y Luyanó, condn» 
! al infeliz obrero al Hospital ^ u ? 
j cipal falleciendo Gómez antes n 
I llegar al mismo. * 
El médico de g.uardiq doctor p 
¡z, le apreció la factura de 1 
esos de la cara y cráneo con DA? 
! dlda de m a / i encefálica, la t j ? ' 
¡ tura de tres costillas y grandes co»̂  
tusiones y desgarraduras en la f1-
glón torácica. V 
Declaró Ramón Tato, fundidor 
vecino de Santa Rosa 23, que el 
cho ocurr ió en la forma antes r » ^ 
tada. l%-
El cadáver del infortunado joTc. 
fué remitido al Necrocomio. ^ 
CHOQUE DE AUTOMOVILES ! 
Dos heridos graves 
En la ca^le 23 cerca del puenu 
Habana, chocaron el automóvil 6371 
chauffeur Miguel Molino García. n^L 
conducía como pasajeros a los sefto 
res Francisco Sánchez, español, due 
fio y vecino del café " E l Londres'* 
de Egido y Acosta y Secundino Gon. 
zález García, de 20 años de edad T 
vecino de Gloria y Egido. con ¿1 
camión número 15872, de la pana 
der ía Je los sefiores T. Ezquerro y 
Compañía, cuyo chauffeur se nom 
bre Santos Benito Rico, vecino d» 
Columbia entre Mendoza y Godines 
El el centro de socorro fué asig! 
tldo, pasando después al Hospital 
Municipal, para ser operado, el se, 
ñor González, que sufrió una gravj 
herida a colgajo, desde La región 
frontal derecha hasta el labio sup». 
r lor, contusiones en las reglones pal. 
mar y t e m z derecha, herida Incisa 
en el brazo derecho y sihorek trau-
mát ico. 
Secundino sólo presentaba heridas 
leves. 
Los chauffeurs se Inculparon mu. 
tuamente. Ingresando ambos en e¡ 
Vivac. 
L E ROBO EN AL'TOMOVTL 
Denunció el señor Alejandro C 
Gallardo, hostelero, vecino de D y 0, 
que salió a probar un automóvil ds 
su propiedad en compañía de nn 
tal Gumersindo de 19 afios de edad, 
al que tiene recogido en su domL, 
ci l io, y al llegar a la esquina de lai 
calles 10a. y l i a . sufrió una averia; 
el motor, y él se apeó para Ir 1' 
buscar remolque, diciendo a Gu-
mersindo que le esperara en el au. 
tomóvil . Gumersindo dijo que llere-
ba el automóvil a San Ignacio H. 
para que arreglasen la avería, y 
desapareció co nel automóvil . 
Se considera perjudicado el sefior 
Gallardo en $2,500. 
ROBO 
María Luisa Perera Cartaya, TÍ. 
clna de San Anselmo 89, denunció 
a la Policía que le han robado i i 
su domicilio violentando las puer-
cas de la azotea, prendas, ropas y 
dinero por valor de $305. 
•.v-.(»V<«» 
S A N T A ^ 
- T e r e s a 
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D R O G U E R I A 
S A R R A 
31 Edificios. La Mayor. 
Surte a todas las farma-
cias. Abierta los días la-
borables hasta las 7 de la 
noche y los festivos hasta 
las diez y media da la ma-
ñana. 
Despacha TODA LA NO-
CHE LOS MARTES y to-
do el día el domingo 24 de 
Septiembre da 1922. 
F A R M A C I A S Q U E E S T A R A N 
A B I E R T A S H O Y 
M I E R C O L E S 
San Francisco númeio 36, Vfbo» 
r a . 
Jesús del Monte número 518. 
LuyanO n ú m e r o 74. 
Santos Suárez número 10. 
Je sús del Monte número 383. 
Rodríguez y Dolores. 
Cerro número 859. 
Vlstahermosa número 14 B , , C»» 
r r o . 
Palatino y Atocha. 
Calzada y B . , Vedado. 
23 y G. Vedado. 
Belascoaín y San Rafael. 
Neptuno y Oquendo. 
Neptuno y Manrique. 
San Lázaro y Campanario. 
Escobar y Animas. 
MODW y Angeles. 
Benjumeda número 6. 
Suárez y 'Apodaca. 
Consulado y Trocadero. 
San Miguel y Amistad. 
Zulueta entre Dragones y Mentir 
Habana número 112. 
Alcantarilla número 24. 
Villegas y Progreso. 
Tenerle /ifmero 74. 
Monto y Estévez. 
Ge. > asió numero 130. 
Agua Dulce número 17. 
Crespo número 7 í \ 2 . 
Habana y San Isidro. 
San Rafael y San Francisco. 
u / o o o o o o o o a o o o o o o 
O El DIARIO DE L A M A R I - ¡J 
D NA lo mruent ra usted en * 
O cualquier población ^ *< 
O Repúbl ica . 
O O O O O O O O D O O O O B B / T 
Cerveza me 
• 
La Prensa Asociada «s la única 
que posee el derecho de utUizar. 
para reproducirlas, la» noticias ca-
ble^ráflcM que en esta DIARIO se 
pobliquen, aal como la Información 
local qua en el mismo se ineerta. 
S E G U N D A S E C C I O N 
Para cualquter reclamación en el 
aervicio del periódico en el Vedado, 
llámese al A-6201 
Affencia en el Cerro y J e s ú s del Monta 
Teléfono M 9 9 4 
A T R A V E S D E L A V I D A 
C @ M I F l Í M á € E @ i 
E L ñLCÚ 
De nuestro corresponsal en New York Tancredo Pinochet 
Si usted es un prohibicionista fu-
He recibido la siguiente carta, que 
c o p i a d a la letra y tan solo con la 
omisión de puntualidades que son de 
derecho privado, dice así : 
M i querido amigo: 
Leyendo " A través de la vida" me 
encuentro con tu artículo titulado 
"Produccioi)" y no puedo menos de 
felicitarte por las verdades que el 
mismo encierra. 
En mi finca " " de " y 
en donde tengo abundancia de agua 
y una tierra inmejorable para cual-
quier clase de cultivo, me he visto 
obligado, después de gastar mucho 
dinero, a abandonar lo hecho, por 
haber llegado al triste convencimien-
to que «1 guajiro es indiferente a 
todo y de una apat ía inconcebible. 
Sembré una huerta espléndida, la 
cual puse a'l cuidado de un entendido, 
y todas las hortalizas se perdieron por-
que la cañuela ocupó el lugar donde 
estaban sembradas las mismas. 
Más tarde decidí que un gallinero 
podría serme algo productivo y me 
compré unas mi l gallinas. En la pr i -
mera semana recogí 200 huevos, en 
la segunda 160 y la tercera semana 
ya ellas no p o n í a n . 
Una caballería de millo sembrada 
exprofeso para comida de estas aves 
desapareció en corto tiempo sin que 
las gallinas con tan buen alimento me 
hubieran dalo resultado práct ico; en-
tonces me manifestaron que el millo 
era muy caliente y debía darles maíz , 
y así lo hice, obteniendo el mismo re-
sultado. 
Desistí del negocio de las gallinas I 
y me dediqué al negocio de leche, j 
Compré siete vacas Jersey que me 
producían 56 litros diarios. A l tratar 
de colocar esa leche no encontraba 
a quien vendérsela por aquellos con-
tornos, y el único que me hizo una 
oferta me pagaba siete centavos el 
litro, llevándosela a la Habana, y co-
mo la utilidad no daba ni con mucho 
para cubrir el pienso, gastos de orde-
ño y otras cosas, decidí regalársela a 
los pobres del pueblo, y en la actua-
lidad así lo estoy haciendo. 
Convencido de que allí no había 
negocio posible, encaminé mis esfuer-
zos a hacer un gran jardín, y en este 
sentido también me considero fraca-
sado, pues resulta que mientras yo 
me ocupo de matar las bibijagua* y 
extirpar la' mosca negra, mis vecinos, 
como nada les interesa, contritfuyen 
con su gran abandono a que las b i -
bijaguas y moscas negras de sus f in-
cas se trasladen para la mía. 
Una vereda de muralla que he ve- i 
nido cuidando cerca de un año con, 
gran esmero, me ha sido comida casi 
por las bihijaguas. y en unas pocas 
horas. 
Ahora me encuentro trabajando te-
nazmente para extirpar las bibijaguas 
y moscas negras, a fin de ver si lo-
gro por lo menos tener un jardín de-
cente, con el cual distraer mis pre-
ocupaciones del trahafo. 
En Cuba es muy difícil poder ha-
cer algo provechoso, mientras se teri-
ga que luchar con la "mala fe y la 
haraganer ía de la gente. 
Una felicitación calurosa por el ar-
tículo, y que le sirva de lección a to-
do el que lo lea, son Ips mejores de-
seos de su affmo. amigo. 
La persona que me escribe y cuyo 
nombre por discreción he callado, re-
servándome, también, ciertas aprecia-
ciones muy justas pero hechas al te-
rreno de la confianza, es un caballe-
ro de bondadoso carácter y muy no-
bles impulsos. Cualquiera que a su 
lado quisiera trabajar, haría su fortu-
na en el grado que a todo hombre 
pobre debe satisfacer, porque no sólo 
proporciona los recursos que su nca 
posición le permite, sino porque su 
natural generoso y espléndido le ha-
ce incapaz de explotar a nadie. Pc-
vo ha tropezado, por lo visto, con la 
misma gente que yo, y todas las per-
sonas que conozco que han querido 
"dar la mano" a un rústico o civiliza-
do, para constituir una sociedad agrí-
cola. En este negocio, aquel con quien 
uno se asocia no sólo "no da un gol-
pe" sino que le da "codil lo" al capi-
talista. No necesito explicar lo que 
ello significa. 
Algunos teorizantes dirán que hay 
excepcionés 'y no lo dudo pero me ale-
graría saber en dónde están, para ir 
a rendirle mis mayores respetos. 
Yo hablo por mi experiencia y por 
la de este querido amigo, que no 
ha podido menos que desahogarse en 
una carta al ver que yo trataba un 
asunto primordial y doloroso. Es más , 
tuve un "encargado" que tradujo 
mis tolerancias y bondades por obli-
gaciones indiscutibles y no sé si llegó 
a figurarse que él era un hijo a quien 
forzosamente debía mantener en la 
holganza, como hacen muchos padres 
demasiado tolerantes. A pesar de es-
te vínculo extraño, deshice al f in. 
cansado de ser yo el que trabajaba, 
esta singular política. Cambié de for-
ma de gobierno y siendo yo e l ' le-
gislativo, tomé un criado a sueldo, con 
casa y mantel y otras ventajillas. A 
la semana me declaró que se marcha-
ba "porque el cementerio de los pe-
rros" le daba tristeza. 
Otros también me abandonaron 
porque la finca "no era divertida" y 
yo encontrando el argumento razo-
nable, les aconsejé que fueran a la 
tanda elegante de Campoamor. 
Y debo advenir que esta dificultad 
para encontrar trabajadores era en 
la époCa, muy cercana, en que se 
decía que los obreros se contrataban 
por una sola al d í a . Yo les daba dos y 
pr un sola al día. Yo les daba dos y 
desayuno, con pan con mantequilla, 
mas veinte pesos, pero ¡ ah ! no podía 
ofrecer música y cinematógrafo. 
Muchos que me han hecho sus con-
fidencias, como mi amigo, y otros que 
conocen ese calvario, encontrarán 
que no he exagerado y que úicamen-
te aquí ocurre todo eso porque este 
es el mejor de los mundos. 
* ¥ * 
ribundo dirá que no hay nada peor 
que el alcohol. Pero la verdad des-
apasionada es que hay algunas cosas 
peores que el alcohol. La verdad es 
que hay algunos hábitos peores que 
el hábito inveterado de la bebida. En-
tre un borracho y un asesino, pre-
fiero al borracho. Pero sin ir a casos 
tan extremos, hay hábitos comunes 
en nuestra sociedad, entre la gente 
"decente", que son peores que el de 
la bebida. 
Me refiero al hábito de los narcó-
ticos. Yo no he leído estadísticas 
acerca del consumo de los narcóticos 
en la América española o en España. 
Probablemente no las hay. Pero ten-
dad a la prohibición, permítame de- no mismo presta dinero, sin intereses. 
cirle que estas cifras se refieren a las! al cultivador de la amapola en la 
estadísticas anteriores a la prohibí-j India. De la amapola, como usted sa-
ción, y que después de ésta hay una be, se hace el opio, 
tendencia a la disminución de nue-¡ Hay en la India más de diez y sie-
vos adeptos a los narcóticos. . te mii comerciantes que pagan paten-
Se culpa a menudo a los chinos del tes al gobierno inglés para comercial 
incremento de este vicio enervante.' en opio. Estos comerciantes compran 
Pero este es un error. Los chinos fue-¡el opio en los remates públicos del 
ron emponzoñados por la civilización; gobierno inglés, el cual lo manufac-
occidental. En la China no se cultiva-: tura. 
ba la amapola ni se manufacturaba! El último informe oficial del go-
opio antes del siglo XIX. lo que se^ierno muestra que el año 1918 se 
principió a hacer entonces para com- • exportaron de la India setecientas cua-
petir con el opio que se importaba jrenta y una toneladas de opio y se 
de Inglaterra | vendieron en el país quinientas trein-
La China no quería el opio que e l ' ta y dos toneladas, 
comercio inglés trataba de forzar so- Los anteriores son sólo unos pocos 
c ^ n o e ^ , ^ C,,a- P e , e ó , a u n d°s t " * ™ de los datos que se están publican-
cotico no es todavía un asunto tan resist¡r d narcót ico. En una ocasión ¡do aquí para despertar la conciencia 
destruyo todo el opio que existía enjnac¡onal ai peligr0 ¿e\ opi0. Los ata-, 
el país , y prohibió su importación. qucs más ser¡os son contra U Ingla-! 
Pero fué penada por la Inglaterra, terra> pal's ai que Se acusa ¿ t eStar 
grave para nosotros como lo es pana 
otros países. Eso sí. principia a ha-
cerse una tentativa por narcotizar a 
la América española, con él propósi-
to de buscar consumo para la crecien-
te producción de morfina. Y convie-
ne que nos vayamos dando cuenta de 
que, si es grave el alcoholismo, es 
cien veces más grave el narcotismo. 
¿Cuántos morfinómanos cree usted 
que hay en los Estados Unidos? Lla-
mo morfinómanos a todos los consu-
midores de narcóticos, sea que tomen 
morfina o cocaína, o heroína. Me re-
fiero a narcóticos tomados, no como 
remedios^ sino como vicio. 
Había un millón de morfinómanos 
en este país en '1912 y dos millones 
en 1918. Estos son los que están en 
las estadísticas, como hay muchos pi-
llos fuera de las cárceles. El año 1918 
se importaron a los Estados Unidos, 
345.514 libras de opio y el año 1919 
se importaron 626.896 libras. En Ita-
lia se consume un grano de opio al 
año por persona; el Alemania dos; en 
los Estados Unidos, 36. 
Lo anterior es grave. Antes de que 
usted le eche la culpa de esta calami-
C A I T A S A E L L A 
EN CAIMAN CHICO 
4 Sepbre. 1922. «¿sabes? arriba y abajo la cande-
Hemos pasado las de Wilson, Har- lita. No pocos están desesperados poi 
ding y Ca. (S. en C) . Pasaron. . . | los desengaños; aquellos arden en do» 
pero hay peligro de que vuelvan. Son | seo de gloria, y escriben y escriben, y, 
como las golondrinas que vuelven, y1 Dios me l i b r e . . . ¡Cuánto trabajan! 
como los rabanitos que se repiten. Los otros melancólicos, amodorrados. 
Se metieron en nuestros asuntos con ¡como si tuvieran el hígado en la fren-
pleno derecho, como lo tendríamos nos- I te, y la frente untada de hiél, rezu-
otros a meternos con S. Marino, si S. ¡man amargura. Todos buscando ei 
Marino estuviese en Cabo Hicacos, y | Laurel de Apolo. Y ipobrecitos! 
fuese rica.^ ¡Pues no faltaba más! !Cuando creen poder ceñírselo, se en-
¡Que tendríamos derecho. . . ! cuentran con que 
Nosotros estamos agradecidís imos: ; Se los ha llevado todo un tratante 
sabemos que todo es por amor, y el | Para hacer escabeches en Laredo. 
amor vive en el amado ¿sabes? Bien ¡Qué l á s tma se apodera de mí al 
pudieran decirnos con Fray Gerundio: 
Una pierna tengo aquí 
Y la otra en el tejado: 
Mira si por tus amores 
Estoy bien despemancado, 
que en el Tratado de Tientsin. de 1865 
la forzó a no restringir la importa-
ción del opio. Ese tratado era equi-
valente a que se forzara ahora a los 
Estados Unidos a abrir su mercado 
al comercio de las bebidas alcohóli-
cas. 
Según dice el profesor Ross. de la 
Universidad de Wisconsin. la China 
ha tenido que recibir, contra su vo-
luntad, más de cuatro mil millones 
de dólares de opio. 
Actualmente, con la influencia de 
los .reformadores norteamericanos y 
alemanes, la importación inglesa del 
opio se ha suspendido en la China; 
pero sigue en grande escala en for-
ma de contrabando. 
No es, pues, la China, la que ha 
estado emponzoñando a la civiliza-
ción europea con los narcóticos. Es 
la civilización europea la que ha es-
tado emponzoñando a la China. 
En la actualidad la India es el país 
donde se produce más opio. El gobier-
estimulando el consumo de narcóticos 
en el mundo. 
La verdad es que todavía no hay 
una conciencia mundial. Un país con-| 
sidera legítimo hacer dinero a expen-,' 
sas de la salud y felicidad de otros i 
pueblos. La consciencia mundial que1 
principia a dar señales de vida, pa-
rece que es un producto del Nuevo: 
Mundo. La prohibición en los Estados 
Unidos prohibe manufacturar bebidas j 
alcohólicas tanto para la exportación | 
como para el consumo interno y lo l 
prohibe en las Filipinas tanto como 
en Alabama. Un rasgo de consciencia 
mundial del Nuevo Mundo es también 
la organización estupenda que han 
hecho los Estados Unidos para salvar 
del hambre a la Rusia, con un cos-
to de cientos de millones de dólares . 
Un hombre tiene responsabilidades no 
sólo para con su familia sino para 
con su país también. Un país tiene 
responsabilidades para con la huma-
nidad. 
ver estos pobres chicuelos, más llenos 
ellos de esperanzas para la patria, que 
i de semillas una g u a n á b a n a . . . Ya han 
j apurado hasta las heces la amargura da 
j todos los cálices! Si ves un tipo mele-
nudo, con gafas o quevedos, de vago 
I mirar, encogido de hombros, con una 
Lo agradeceremos, y nos meterán j mitad de sonrisa dibujada en los la-
en cintura, y nos entallarán o enta-|bios; oero no de felicidad, sino de su-
bhllarán. para que andemos tiesos más perioridad, (se dan cuenta de lo que 
que la vara de la justicia, y . . . hasta valen) que apenas toca el suelo con 
extrañaremos si se va j0s tacones, no vaciles en a f imar lo : 
^ ^ G A ese es poeta. Déjalo pasar, lloriquéale 
una lagrimita y verás cómo te lo 
5 Sepbre. 1922 agradece. Es capaz de quedarse a 11o-
| Y como tenemos de poetas! En i . K rar con t igo . . . Comprendo su estado 
cada cuatro esquinas, cuatro, y uno > • . L-> IU i • ^ , y , anímico, ¿eh? IVle lo imagino como sin esquina en que poder esquinarse. " » • • j j n r* - i n , . una abeja, que extraviada, en vez do 
rero no creas; poetas tacúes y f ui- • i r ' i j i • , , . • ir a su pana! se tue al de las avispas; dos; tanto que a! leer sus versos, te. i • j j L . i . i i i i o como la mariposa que cansada de forjas la 'Jusion de que estas leyendo • i fi ' u u buscar tlores se poso sobre boñiga pa-un a n u n c i o . . . . Casi todos ellos (los! 
" a ra descansar. 
M M A L l 
poetas, no los anuncios) se están que-1 
j „ j - _ _ „ . ' I ¡Me duele el alma al verlos! mando de amor; son algo asi como i 1 
una candelita de basurero. Arr iba. . . 1 OLGA. 
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Sobre una rama desnuda, 
a la or i l la de una senda 
solitaria, un pajarito 
rimaba al viento su pena. 
Y preguntaba afanoso 
en su doliente querella: 
¿Donde se tás . c o m p a ñ e r i t a 
que tan sólito me dejas ? 
Mas en vano la llamaba , 
que su Infeliz c o m p a ñ e r a , 
en dura cárcel de h ier ro 
se mor ía de tristeza. 
Peregrino d«l dolor 
cruzaba yo por la senda, 
cuando de aquel pajarito 
sent í la amorosa queja. 
Y me acordé de mí patr ia , 
y de aquella anciana enferma 
que dejé sola en el mundo, 
huyendo a mi suerte negra 
Y pensé en aquella n i ñ a 
tan hermosa como buena 
que con mi madre lloraba 
cuando salí de mi t i e r r a . 
Dejó de cantar el ave. 
De un vuelo se hund ió en la selva, 
yendo a morir junto a l nido 
que alegró su c o m p a ñ e r a , 
f yo seguí por la ruta 
rimando a solas mi pena, 
como el pá ja ro bohemio 
que en la solitaria senda 
una tarde sileuclosa 
de negruras en la sierra , 
creyendo ingrata a su amada, 
l loró al viento su querella. 
Abrumado con la cruz 
de mis nostalgias secretas, 
yo t ambién quise acabar 
m i triste vida bohemia. 
Y maldije mi destino 
que unas alas no me diera 
para poder Ir volando 
hasta mi querldpt t ierra, 
donde un ángel de ternura 
y una pobre anciana enfermf 
llorando mi Ingrat i tud, 
tal vez murieron de pena. 
G. J iménea L A M A R , 
La gran sorpresa fué para la fau-
na toda de la t ierra:-e l Búfalo ame-
ricano amaneció aquel día reflexivo, 
raboneando con Inquietud ex t r aña y 
moviendo, entre la pelambre negra y 
crespa de su frente que plafonan dos 
cuernos formidables, sus oíos lím-
pidos, temibles, como si entreviera 
frente a las codiciadas aguas en que 
abreva con su sed insaciable, un pre-
sagio de amenaza contra sus pr iv i -
legios de dominio en el precioso lí-
quido y en sus •selvas caudales. E l 
Búfalo estaba intrigado en algo muy 
serio, y saltaba de repente sobre obs-
táculos diversos, procurando, sin 
duda, dar cabida a sus excitaciones 
ante una Ide*a que le hacía ensayar 
coces contra los árboles y cornadas 
tremendas en el suelo. * 
—No es posible, monologaba, no es 
posible! O quizá, bien puede ser. . . 
M i pujanza es olímpica, con lo recio 
de mis cuernos, la coraza de mis pe-
zuñas y el respetable volumen de mí 
cuerpo ágil y vigoroso, puede ven-
cerlo todo. Pero a l lá , en la frontera 
lejana, del otro lado del agua que 
quiero sólo para mí. junto a laa 
tierras que sólo son mías y más •que 
anhelo tener para pasto de mí po-
tencia, hay (Tos fieras, cuyas visua-
les de expansionismo alcanza hasta 
aquí . Y lanzó un mugido que hizo 
'estremecer la selva rocallosa. 
E l Búfalo, como personaje bien 
leído, que aprendió de Ad^m Smith 
aquel gran principio de que en po-
lí t ica la única finalidad no es la jus-
ticia, sino lo ú t i l : experto en el mo-
dus de la hermosa mascarilla de tos 
cíen ojos de Argos, que se llamq De-
recho, y cuyos ancestros vienen de 
la seriedad felina de aquel viejo y 
rubio Bulldog de la Bre taña , resol-
vió a maravilla el problema que co-
mo rompe-cabezas le t.enfe los ner-
vios Intranquilos. ' 
—Bueno, se dijo, yo los convoca-
ré amigablemente a una conferen-
cia de alta animalidad: el desarme 
entre todas las fieras de ferocidad" 
mayor, mediante un cálculo conve-
niente para mantener el equilibrio 
de la paz, y . . ( aqu í el Búfalo pa-
reció revelarse en una vaga sonrisa) 
para mis propósi tos de adquirir m á s 
pasturaje del que tengo. 
I I 
La fauna toda del Globo se ha 
puesto en gran espectación: es qu^ 
Búfalo americano ha invitado "cor-
dialmente" y e guisa de gigantesco 
paso civilizador entre las fieras, pa-
ra conservación de sus Intereses y 
vida, a las bestias imperiosas para 
t ra tar sobre el desarme de sús ga-
rras o defensas de cualquier natura-
leza que fueran. 
E l Dragón Japonés, siempre des-
conocido de los otros animales del 
mundo, por su origen y leyenda y el 
misterio. Inabordable de su cabeza 
complicada y fantást ica, con la galan-
te r í a que le es habitual y aquel su 
modo enigmát ico de manejar su as-
tucia, sonr ió muy suave y contes tó 
el mansaje del Búfalo en té rminos 
fraternales. Aceptó la Invitación, y 
siempre enigmát ico se lanzó al agua 
codiciada, llegando presuroso a las 
selvas rocallosas del poderoso cor-
núpeto americano. 
Cuando al Bulldog bi^tánico le 
llegó la novedosa invitación, a r r u g ó 
m á s su plegado hocico pequeño, pe-
ro implacable, t i ró una ojeada desde 
la ínsula del Dragón hasta la basta 
tierra del Búfalo, y se dijo. 
—Acepto. Pero no. tan fácil me 
dejo poner collar de oro en el pes-
cuezo con cadenita de lujo Interna-
cional. Y a nado prodigioso, como 
dueño y señor de Ms aguas por su 
destreza para salvar las olas, a r r ibó 
a la bah ía donde una estatua con 
una antorcha le hizo pensar en mu-
chas puerilidades no obstante su 
flema estoica. 
Sobra decir que el Búfalo para 
sus adentros se saboreaba muy satis-. 
¡ fecho y se mostraba más espléndido 
y animoso que la luz del sol. 
Agitó garrido sus valientes alas y 
lanzó al aire su canto clarinado el 
Gallo galo: 
— ¿ U n a invitación para el desar-
me? Otro canto más fuerte, se miró 
las espoletas, enarboló su cresta ro-
ja como un abanico de sangre, y 
bélico, mirando hacia la ínsula del 
; frío Bulldog, volvió a cantar: Acep-
to. A ratos volando y a ratos nadan-
, do. llegó al país de la conferencia. 
j Se dio una estirada cuan larga es, 
; la Loba italiana, sobre las aguas me-
, d i t e r r áneas que le son propicias; y 
\ después de meditar un poco sobre la 
1 invi tación del Búfalo, marchó a reu-
¡ nirse con los demás . 
' E l mast ín marino ..de los Países 
' Bajos hizo lo mismo. 
i Y lenta, muy lenta, bajo el peso de 
su enorme concha milenaria, llegó 
la Tortuga de la t ierra celeste. 
Y ej}. cumplimiento" decorativo del 
acto trascendental, asist ió t ambién la 
' Sierpe de ojos encantados de la tie-
r ra de Buda, toda ella extát ica, so-
ñadora y contemplativa. 
1 Le. sesión al parecer' era magníf i -
! ca. acorde a toda buena intención. 
Pero en el fondo se veían los relám-
| pagos anunciadores de una no lejana 
I tempestad. 
| Hab ló primero el Búfalo: 
—Exce len t í s imos señores : os he 
í llamado aquí , a estos mis dominios 
¡ en que tanto se os aprecia, para in-
; vitaros a contribuir con vuestras no-
\ bles voluntades animalistas, a un 
j gran paso civilizador. Como l)ien 
i sabéis vosotros, las selvas del mun-
| do como las aguas, son los elemen-
j tos naturales de nuestra vida y ac-
! clón, y lógico es suponer que, cada 
I quien conforme su capacidad, aptitu-
¡ des y deseos de amistad entre 1<3 fau-
I na Internacional, goce de sus dere-
I chos en ellos, sin prevención, repa-
ros ni gastos fabulosos que perjudi-
quen su actividad y entorpezcan la 
i marcha de oUs progresos. Estamos 
¡ aquí , excelent ís imos señores , parta, 
| definir el porvenir del mundo, me-
í diante nuestro sano criterio en bene-
: ficio de la paz, el trabajo y la fra-
j ternidad. En tal v i r tud , os excito al 
I desarme de nuestras garras, o de-
• fens«as cualesquiera, mediante el 
cálculo proporcional a la pujanza de 
cada quien. Por ejemplo: el excelen-
t ís imo Dragón amarillo se a r r a n c a r á 
! las uñas punzantes y tajantes de 
' cuatro de sus patas delanteras y to-
dos los dientes de la fauce inferior. 
i 
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Las nuevas fases de actividad que 
rea l izará la mujer en el ejercicio 
del sufragio no des t ru i rán su espe-
cial psicología, puee bien encauzada 
eu su nueva labor, la mujer se ha-
rá más mujer, consciente de la gran-
deza de su misión. 
No surge el Feminism o para des-
t ru i r el culto que deben sentir el 
hombre hacia la mujer, sino para 
crear el culto que el siglo X X sólo 
puede rendir a la mujer. Es decir, 
que cese la admirac ión hacia la mu-
jer considerada tan sólo como Ins-
trumento de placer, para que admire 
ol hombre en la mujer, los encan-
tos del Amor, no reñidos con los en-
cantos del Progreso. La mujer debe 
acostumbrarse a saber que la fel i -
cidad—lucha, por la cual se eefuer-
za la mujer—conniste en conquistar-
se a sí misma, para conquistar des-
pués el amor de su compañero. 
Federac ión National de ASOC'IMJO-
ues Femeninaa. 
lo mismo que las dos terceras partes 
; de las potentes aletas de su cola. El 
excelent ís imo Bulldog bri tánico, se 
\ qu i t a r á los caninos y las muelas, 
) quedándole sólo los dientes y las 
' uñas de una pata delantera. E l ex-
celent ís imo Gallo galo, se cor ta rá me-
! dio pico, así como también t endrá 
' que quitarse una espoleta y cortarse 
' las alas. La excelentísima Loba Ita-
¡ liana se dejará solamente los cani-
¡ nos. Y yo, excelentís imos señores, me 
j qu i t a r é sólo un cuerno. A ver que 
! dice ahora la Tortuga chinesca. 
Con su andar lento, muy lento, 
i l legóse la Tortuga a la curul y ha-
b ló : 
i — Y o lo único que quiero, señores , 
! es que se me garantice la tranquil i -
dad de vida sobre las rocas de mí 
¡ l e j ana t ierra Oriental, y que no me 
j quiten lo que no me pueden dar: la 
luz del sol para calentar la ancianl-
j dad de mi organismo que ahora más 
! que nunca necesito poner en ejerci-
! cío para conservación y mantenl-
! miento de mi cuantiosa prole. 
Todos los animales ahí presentes 
acogieron en principio la exposición 
del Búfalo y lo dicho por la Tortuga. 
Después el solemne Bulldog vela-
I damente receloso, hace uso de la pa-
, labra : 
— S e ñ o r e s , estoy muy de acuerdo 
en lo esencial de lo que aqu í se ha 
expresado. Las ideas del excelentísi-
mo Mr . Búfalo, no pueden ser más 
hermosas./Acerca de lo de la Tor tu -
ga hablaremos después . Nada tan 
oportuno como esto, para llegar a la 
confraternidad universal; yo he la-
drado siempre por los principios in-
falibles del derecho, que son los mis-
mos de la civilización, (aquí el Gallo 
galo cacaraquea en voz baja). E l 
Bulldog, que pareció no darse cuen-
ta, prosigue: bien sabéis que, para 
mejor entendimiento de lo que aquí 
an imál i camente nos proponemos ha-
cer, propongo lo siguiente que el 
Búfalo se quite el otro cuerno; que 
el Dragón amarillo, además de lo 
que propuso aquél , se quite las ale-
tas que le resten en la cola; que el 
Gallo galo, una vez realizado lo que 
indicó también el Búfalo, agregue el 
no cantar muy alto, y que nadie de 
las fieras potentes tenga derecho a 
inmersiones en el agua que es de to-
dos, porque eso se presta a sospechas 
de peligro en la seguridad de cada 
uno de nosotros, al aprovechar los 
altos favores de ella. Yo, como bien 
sabéis , aguanto poco dentro del agua, 
sólo para nadar tengo facultades 
insuperables y desde luego para lu-
char fáci lmente en su superficie. Res-
pecto a lo de la Tortuga. . . discuta-
mos primero los puntos anteriores y 
así tener bases para lo que debe ha-
cerse deepués. 
Sin vacilar y visiblemente excita-
dís imo, el Gallo galo se pone de pie: 
—Señore s , la mente animal es de 
tal naturaleza que no tiene sosiego \ 
mientras no se hace cargo de una \ 
explicación clara y precisa sobre los I 
hechos y las cosas que se tratan de 
definir. Hemos venido a esta respe-
table conferencia a convenir caballe-
rosamente en el desarme proporcio-
nal de cada fiera en relación con sus 
situaciones actuales: y veo que todo 
se reduce a juegos especulativos y 
frases interlineadas para sacar, uno 
o varios de los aqu í presentes, el 
provecho de substituir un absolutis-
mo por otro. Yo necesito asegurar 
el terr i tor io de mis corrales y el agua 
que me corresponde beber. Prometo i 
t ambién quitar mis derechos con- 1 
quistados en la parte de concha de | 
la tortuga celeste, con tal que el 1 
Bulldog y el Dragón hagan lo mis-! 
mo. Por lo demás , si no se toman en ' 
cuenta estas observaciones, pie que- i 
d a r é muy listo con mis espoletas, m í ' 
pico y mi cresta levantada, y con 
¿Queréis que brinde un versu después d'esta fartura? 
¡Mal rayu m'escentelle si non tá i s ajumaos! 
¿Non veis que los sentidos non rixen normalmente? 
¿Non veis que los condutos e s t á n empaplzaos? 
Desde esti mismu sltlu, fai hoy talmente un añu , 
llancevos unos versos enllenu d 'emoclón; 
y en esti gran momenfu, mira! si soy mazcayu, 
tenelsme aquí faciendo la misma operación. 
Y veo les mismos cares alegres que haz un añu , 
les mismes expansiones: de gozu y de placer, 
los mismos parroquianos que vienen a los brindis. 
¡Non salgo de mi asombru, parezme que f u ' ayerl 
SI miós humildes copies, por tar feches en bable, 
a alguno no'i rustieren y tuerce la ñariz , 
que faiga testamentu pa dir en tren del Norte 
direutu a l'Academia de Llengues de Madrid. 
Alcuentrense aquí xuntos lombres que, de neños , 
al suelu americanu tuvieron que emigrar, 
y hoy, grades a su esfuerzu, y al fin de l larga lucha, 
disfruten una vida de dicha y bienestar. 
Los hombres que al trabaju van siempre decididos 
con celo y entusiasmu. con fé. con altivez; 
si sufren un quebrantu, sopór t en lu serenos 
y al yunque decididos retornen otra vez. 
F u é América estos años, 1'amante traicionera 
que su fccarlñu francu t r a tó de pisotiar. 
¡Pero ellos non s'altorlen! ¡Amér ica ya suya! 
¡Ye novia enamorada muy fácil de humi l la r ! 
Y siguen animosos la ruta qu' emprendieron, 
y a g u á n t e n s e en la brecha, bregando hasta morir . 
Sufrieron tanto, tanto, que, un golpe m á s ¡qué importa, 
si así se funda el mundo, j a m á s se han de rendir! 
Cualquiera que asomara por estos ventanales 
curiosu, les ñar ices , quedárase plasman. 
El éxitu imborrable, tremendu d'esta fiesta, 
con esti actu grandiosu, ya queda confirman! 
Un pero solamente topé, y con tal mot lvu, 
de dar mió votu en contra, pu xísteisme en un tris . 
¿Con epta f lor de nenes, y el caldo del Gaitera, 
por qué non mos servísteis "fabada" del país? 
¡Oh fabes, que por obra de manes culinaries 
en potes y calderos formáis xugosa unión 
col llombu y el bandullu que e l gochu bondadosu 
vos da esponta í l iamente con muy sana In tenc ión! 
¡Oh tr ipa mondonguera que tienes tou l'aspeutu 
d'oscuru calabrote, sin ñudos y sin f i n ! 
¡Madexa de morcielles te güel ves n'un Istante; 
por eso muchos suelen l lámate l ' l s tan t ín! 
¡Costielles y pezuñes, mecidos co los chichos, 
sin duelu, nln reparu, mazcam os con afán 
faciéndonos la cuenta perfeuta de que el fochu 
gas tó , cuando alendaba, calcetos y gabán! 
¡Perdón, si fice un rantu d'honor a la fabada, * 
al nlautu que de probos y ricos ye sostén, 
al pote que, del cielo, m a n d ó n o s Dios p'Asturles, 
del cual j a m á s talaron Zor r i l l a , ni Rubén ! 
Non y'esto censuravos, porque otru gran banquete 
como esti, non lu mazquen n i ' l Papa, n in el Rey. 
¡Qué enorme diferencia, s impát icos indianos, 
entre esto y los frijoles, la p l ña y el mamey! 
Si allá, desde Ultratumba, supieren d'esta fiesta 
Pidal, o Canalejas, o Cánovas , o Pr im, 
de fijo que a esti Centro llegaban presurosos 
gritando suplicantes: ¡Echa inoa un cu l ín ! 
Y apenas empinasen un vasu d'esta sidra 
tan clara, tan sabrosa, tan bona de sorber, 
batida y escanciada por manes virxinales , 
al mundo, más qué^apr i sa , quis ié ronse golver. 
¡Divines camareros de güeyos como soles, 
de boca de claveles, de rostru anxelical; 
a todu el que vos mire p'al dengue o p'al refaxu 
regüelvensei coajmllles del craniu, al rabadal! 
Estoy viendo a un sujetu que vino de l'Habana 
dispuestu al matrimoniu, non trajo otra Intención, 
¡Si lu dejasen, ¡bueno! sin escoyer, n ln nada, 
casábase ahora mismo, como u na exha lac ión! 
¡Reza! todes les noches a vuestra Portal ina 
pidiendoi que los malos negocios d ' ü l t r a m a r 
s'arreglen bien y pronto. Sé yo que la Santina 
la voz de sus devotes amante ha de escuchar! 
¡Pedid con entusiasmu que esta prqbe Asturleg 
termine más qu' aprisa la g ü e l g a del carbón, 
pos ya de nuestres mines non va a poder sacase: 
ni un paxu, ni el calderu d 'Abi l io Ca lderón! 
Y basta ya de chance- y gromes de mal gusta, 
qu* estamos bajo un techu muy serlu y muy formal. 
¡Non quiero que se diga que yo enterrumpi i'orden 
d'a questl respetuosu recintu cu l tura l ! 
¡Manificu Atenao! ¡Palac lu d 'Enseñanza . 
que tas forman por hombres d'empuje y de valer; 
yes fuente provechosa qu'ofrez sus pu ré s agües 
a todos los que tengan secañu d'aprender! 
¡P rocu ra que tus socios, del ú l t imu al primeru, 
cuando a esta casa vengan en busca d 'es t rución, • 
el nombre de RIVERO pronuncien respetuosos, 
y lleven so recuerdo gravau n'el corazón! 
(Cont inúa en la pág. 17) i GIjón 6 agosto 1922, 
Luis F e r n á n d e z Valdés ( L u d í ) , 
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Gigantes y Yanquis Dcrcotados por los Dos Boston 
T R A T E M O S D E A L G O . . . 
ACOTACIONES A L MARGEN DE UNA V I D A 
Yo tengo un amigo que es den. 
tista, ciruí 'ano dentista, para ser m á s 
correcto en el t i tu lo que le corres-
ponde a este buen amigo mío, gra, 
duado en esta ciudad JIO hace mucho 
tiempo. Esto de tener un amigo den-
tista nada tiene de particular, no es 
Un privi legio ser amigo de un dentis-
ta, pero lo que sí tiene de extraordi-
nario este caso, y por eso lo traigo a 
colación, cs.de ser este joven médico 
de la boca una gran notabilidad en 
materia de reclamos, un verdadero 
«•xperto en anuncios, además do un 
buen hacendista y hombre previsor. 
Es el caso que este joven dentista, 
a quien podemos llamar Andrés , pa. 
ra l lamarlo de alguna inahera, tú re-
cibirse hace dos años no q^iiso pedir, 
le a sus padres el dinero necesario 
para montar gabinete y se fué va-
liendo de los muebles de deshecho de 
su casa y de Jos de sus familiares 
más cercanos, él mismo los compuso, 
les dió barniz, enrej i l ló las sillas y se 
compró de relance un sillón de den* 
tista en la calzada del Monte. Todos 
estos tarecos los t ras ladó a su de. 
bldo tiempo al lugar donde que r í a ea. 
tablecerse, siendo el sitio por él de-
signado un pueblecito de esta provin . 
cía y muy cercano a la capital, Ma-
mey Colorado, l l amémosle así . 
Y aqu í es donde da comienzo lo 
notable y origina] d*- Andrés, era un 
muchacho que no tenía conocimiento 
alguno con aquel vecindario, do fa . 
inilias campesinas en isu mayor ía , 
gente sana de cuerpo y alma, pero un 
tanto recelosa en su trato, como to-
da comunidad falta de un intercam. 
blo coi i t ínuo y abierto con otros ele. 
mentas ex t raños a loa locales. Andrés 
empezó por hacerse amigo de los gua-
güeros , do ios conductores de las 
guaguas automóvi les que pasan de 
continuo por la carretera llevando 
pasaje a otros pueblos más distantes 
do la provincia, o bien las que tienen 
como t é r m i n o el propio Mame.\ Coló, 
rado. A l lado de la botica del pue-
blo tuvo la buena suerte Andrés de 
encontrar nv i casita de madera que 
se alquilara, de madera como casi 
todas, pues la única de manipos ter ía 
es la del Ayuntamiento y casa escue. 
la, que en tiempos de la dominación 
'ibera fué cuartel de la Guardia Civil 
" E l Nuevo DiarioM 
amigo del boticario y del barbero y 
no se descuidó en adquir ir clientela. 
Por lo pronto a los guagüe ros les 
ofreció, cosa que cumpl ía al pie de la 
letra, una peseta por cada cí tente | ^be^ 'P0 , • ""a de aUí\ n<> 
que le mandaran, enca rgándose estos blegrafitas la muerte de V 
reyes del t imón de hacerles las en- uoz. ocurrida en el Presbiterlan Hos-
t r a ñ a s a los guajiros respecto a los 
V I C T O R M U Ñ O Z 
me ha hecho 
noticias ca-
íctor Mu-
Quién no le conocía en la Haba, fnista de actualidades de la vida es-
d e m á s dentistas de otros lugares, 
ponderándo les grandemente las ha. 
bü idade sdel "nuevo dentista de la 
Habana", un hombre que t en ía la 
vari ta de la v i r tud para hacer cesar 
todos los males de la boca y que 
arrancaba una míiela sin dolor, con 
solo mira r al paclwnte. 
. .Desde los primeros d ías do la lle-
gada do Andrés , comenzaron a 11a-
pi ta l de Nueva Y o r k ; y esa muerte 
es la pé rd ida do una afectuosa amis-
tad para mí , do uno de sus m á s va. 
liosos redactores para el DIARIO 
DE L A MARINA, de la Habana, y 
nav A ú n conservo fresco en la me-
moria un hecho que lo comprueba. 
F u é en el Carnaval de 1920. Acaba-
ba do regresar yo a la Habana y 
le encont ré en el H i p ó d r o m o sa-
liendo juntos a presenciar el paseo 
en el Malecón. Nos situamos en una 
acera y al poco rato de estar al l í era 
t'Mlounidensfi que conocía a maravi 
lia , bordando con una simple nota 
c a b l c g r á f i c i una crónica tan perfec. 
ta como si fuese 'recogida de hechos 
pi'f senciadosí. 
Víc tor Muñoz fué un trabajador 
5r.fatigable, y si no a lcanzó m á s al-
F U E U N A L A B O R I N E S P E R A D A E S T A D E 
A Y E R E N B O S T O N Y N E W YORK, 
de uno de los m á s populares pe- el punto llamativo do todos; raro 
riodistas do Cuba y de América , por-
que Víctor Muñoz con su nombre y 
bajo el pseudónimo do " A t t a c h é " 
en sus diarias y muy lefdas cróni-
cas "Junto al Capitolio", traspuso 
los l ími tes patrios- Prueba de eIlo| 
era que no pasara una másca ra que 
no le dijera algo, y el nombre de 
Víctor Muñoz estuvo en los labios 
de la mascarada como la sonrisa en 
su faz saludando a todos. 
Era una de esas figuras popula 
mar la a tenc ión dos o tres hombres ¡ fué una do mls ú l t ln ias cartas a éit ros quo (lcnon la I.ara singularidad 
que so paseaban por e l pueblo duran- (lesde Mana};liat Repúbl ica de Nica-
te aas horas do ia noche con P"raguas envlándole una de sus cróni-
abiortos, y las gentes del paraguas' 
fué crectendo en n ú m e r o mientras 
le crecía l a clientela a Andrés . E l 
asunto era muy sencillo, el "nuevo 
deniisia de la Habana4' le «lijo a su 
primer cliente que si que r í a salir 
por la noebe podía hacerlo, pero siem. 
pro que llevara abierto con gran pro-
caución un paraguas, que de lo con. 
t rar io él no respondía de su vida com 
el efecto pernicioso que pudiera cau-
sarle el sereno. Así fué de efectivo entonces yo era presa de la afición 
este reclamo, cada individuo con el | V ? " Í Í W l V 
paraguas abierto durante l a noche 1)liciid«d- ^ a 2 ¡ W í 0 , ' 
cas inserta en uno de los diaiMos de 
dicha ciudad. Antes, a m i paso por 
Panamá , pude leerlas igualmente en 
" L a Estrella de P a n a m á " , y ú l t ima-
mente aquí , en Caracas, en las im-
portantes publicaciones " E l Univer-
sal" y " E l Nuevo Diar io" . 
Conocí a Víctor Muños hace años , 
a l lá por eí de 1908. F u é en la re-
dacción de " E l Mundo". Por aquel 
par 
era un magníf ico reclamo para el ga. 
b íne te do Andrés , pues al ser inte-
rrogado r e spond ía Invariablemente 
la historia de la curac ión y de las 
nmelas, del gran cuidado con que lo 
trataba el nuevo dentista de la Ha . 
baña . Y como Andrés sabía efectiva-
mente su profesión, el éxito fué com-
pleto. Después se pasaba la noche y 
el tiempo que ten ía desocupado, en 
sus primeros días , en saludar a todo 
el que' pasaba y preguntarle por la 
salud de la famil ia . Esto le captó en-
seguida las s impat ías de los pobla. 
nos y de los sitieros. Y ha trabajado 
tanto Andrés en estos dos años en 
su gabinete rural que lo acaba de 
suplemento dominical del diario, ha 
| b í ame publicado algunas poesías en-
! viadas por correo. Acababa de re-
I mi t í r un soneto, " E l bohemio t r i s , 
i te", que mis amigos juzgaban bue-
| no; m á s uno me aconsejó el cambio 
de una palabra, y, juzgando acerta-
do el consejo, fnínie aquella noche 
i a la redacción del periódico. R e c u é r 
' do que en t r é algo temeroso; no co-
nocía a n i n g ú n redactor. P r e g u n t ó 
por el director del semanario ilus-
i trado, y me dir igieron a una mesa 
\ donde, entre papeles, periódicos y 
1 revistas, escr ib ía un señor obeso, 
| con unas gruesas gafas que, pre-
| sas de un grueso cordón negro, le 
vender en "un buen pico 
tista mucho m á s vieVo 
sin su espí r i tu de acometividad en 
" a otro den cabalgaban inclinadas en la nariz. 
de ser conocida, leida por todos, des 
de el hombre culto al que no lo es. 
Yo no le conocí enemigos y creo que 
no los tenía . Su múl t ip l e diar ia la^ 
bor era como su persona: una son-
risa viviente. Era un franco y con-
vencido optimista que vivió rega-
lándose su vida y r ega lándo la a to-
dos. 
Víctor Muñoz, bajo otro de sus 
pseudónimos populares: "Frangipa-
ne" , fué el creador máx imo de la cró-
nica de "base hal l ' , deporte que debe 
en Cuba tanto a su pluma como al 
entusiasmo que despe r tó en los cu-
banos hasta llevarles a competir con 
los creadores del juego, los norte-
americauos, en cuyos clubs f iguran 
muchas "estrellas criollas." 
El mundo Basebolero quedó asombra-
do al resultar vencidos los campeones 
le ambas Ligas por los humildes ocu-
uantes del-sótano. A l t r iunfa r en Bos-
ton Americano sobre el X'ew York, lan-
zó a este club del primer luerar, al cual 
j volvieron los Carmelitas de San Luí». 
' Dos precedentes quedaron sentados, 
i Que el Boston Americano no está tan 
I vendido a los Vankees. como públloa-
| mente se creía, al cederle loa primeros 
a éstos sus mejores jugadores; y que 
I Me Quillan no vale los cien mi l pesos 
toa puestos en su labor, d e s p e r d i g a b a " 6 Z l ^ í T o s l V " n ü U ™ 
da la mayor parte. Y no l legó a ia ¡ compañeros de team, 
a l tu ra m á x i m a a que pudiera haber-
la llevado su ingenio y su cultur i . ^ E W YORK Y BOSTON 
fué debido precisamente a su modo 
NBW YORK 
I : C. H. 0. JL 
Bancroft. as. . . .. 3 
Oroh. 3b. . . . . . 3 
Frlsch, 2b 4 
Meusel, It 4 
Young, r f . . . . . 4 
líelly. Ib 4 
Stengel. cf. 
ñmith, c. . . 
Kyan, p . . . 
V . Barnes, p. 
HUI, p. . . 
Jonnard. p. 
de ser, o su (emperamento que le 
h a c í a sentirse satisfecho con v iv i r al 
d ía , la hora, el momento. Así re-
cuerdo una de sus grandes satisfac-
cciones: la comida. Era un comensal 
tan exquisito por su amable y jaca-
randosa compañ ía como por el gus-
to que p roduc í a verle comer bien y 
con gusto. Acaso este placer haya 
sidio <ina do las fuentes del mal quo 
lo ' l levó a l a tumbu. E l pasado año , 
cuando a ú n gozaba su esp léndida 
salud, c o m p a r t í con él ese placer 
de comer en su compañ ía . F l t í m a -
mente al salir yo de la capital cuba-
na, quedaba enfermo el buen ami-
go. E n la que fué una vida inten-
sa, r ecor r ió m ú l t i p l e s escalas: fué 
lector de T a b a q u e r í a , lector del Se-
nado de la Repúb l i ca ; y, por ú l t i -
mo, el vo(o popular de> los habane-
ros le h a b í a n llevado al cargo de Con-
cejal del Ayuntamiento, donde ha 
1 New York, septiembre 5. 
Los Yankees perdieron hoy muebo 
terreno al salir derrotados en el doble 
juego con el Boston por 4 a 3 y por 6 
a 5, tomando el primer lugar en la L i -
ga Americana el San L u i s . 
Primer juego: 
BOSTON 
Las crónicas de Víctor M u ñ o s j dejado como un recuerdo imperece-
dero do su paso por él y de su gran 
corazón amante y bueno, su moción 
hecha acuerdo edilicio creando " E l 
Día de las Madres", por v i r tud del 
cual el pr imer domingo de mayo los 
pechos cubanos ostentan una f lor ro-
j a por l a madre viva o una f lor 
blanca por la madre muerta. Pero 
nunca dejó de ser el periodista. 
Hasta l a losa en que descansan 
los restos del buen amigo, del iniml-1 
tuble "Frangipane", del sut i l "At ta 
eran y serán inimitables. Creador de 
un léxico "sui géne r i s " , populariza-
do a ta l extremo quo adqu i r ió carta 
d é c iudadanía , como "Los Jardine-
ros" (out fielders), In ic ia l is ta" 
(primera base), " C á m a r a Interme-
dia" (sé 'gunda base), "Amantequi-
l lamiento" ( e r ro r ) , "Transferencia" 
(base por bolas), y así por el esti-
lo, hacen que, cuhanizando el juego 
con sus tipos "Juan F r e n é t i c o " , 
"Castelfull i t" y otros, bastasen para 
hacerlo inolvidable. 
V. C. H . O. A. K 
Mltchell. ss. . 
Mlller, cf. . . . 
Burns. Ib . . . 
Pratt, 2b. . . . 
Harrls, r f . . .. 
J . Colllns, I f . . 
Plttinger. áb. . 
Chaplin. c. . ., 
Pennock, p. . . .. 
Totales.. M 
0 
2 
14 
2 
t 
2 
1 
4 
0 
34 4 11 27 14 
NEW YOR K 
V. C. H . O. A E. 
Wltt . cf. 
Dugan. 3b. 
i iuth, r f . 
Pipp. I b . 
Schang, c. 
Meusel, I f . 
Ward, 2b. 
Scott, ss. 
Hoyt, p . . 
IToffmann, 
Jones, p. 
Devormer, 
2 
1 
1 
15 
2 
1 
3 
2 
0 
0 
o 
o 
¡ Robertson, x . . . . i 
Totales. . . . . 32 0 5 
x Bateó por HUI en el séptimo. 
BOSTON 
V. C. H. O 
24 12 
^ H. O. A. j . 
9 1 A . ' " Si Powell, cf. « , . . . « 3  o Kopf, 2b 2 3 i 
Cruise, I f . . . . . 3 0 2 
Koser, I f . . . . . . 4 2 1 
Barbare, 3b 4 o 2 
Oibson, Ib 4 0 2 
Ford, ss. . . . . . „ 3 o o 
fíowdy, c M 4 0 o 
Mlller, p'. . . . ... 4 0 1 
Totales 31 6 9 27 14 
Anotación por entradas 
NEW YORK. 
BOSTON . . 
000 
100 
Sumarlo 
000 
030 
000— 1 
20x~ i 
Totales, 33 3 10 27 18 0 
x „s«.*,v / . i 1 Este señor obeso, a l acercarme a la 
t.sta mucho mas vievo que él. pero | ^ ^ ^ ^ ^ ^ cuart i l la =liquipta „ incansable, l levó su léxi 
el negocio, sin su original manera d o ! ) ' sobie los V ^ 0 8 ai:osltdo s"s 
hallar clientes, liatííéndoles pasear I ' a 8 ^ ^ 
por el pueblo durante las horas de la de sus ojos en ta l forma quo mi te 
Del otro lado, a la izquierda de su I noche, pero de noches frescas y se. "«or quedó deshecho. Le expuse el 
casa gabinete, estaba la barber ía , y ¡ renas, con el paraguas abierto, por obje>o de mi visita y, paternalmente, 
está, porque todo esto es cierto, aquí i temor a "una i m l m o n í a de la boca". • con « ^ , , t o / onv.ncente más do, ca-
no hay nada de Calleja o del Las V hab rá después quien les niegue a jI,,arada ain,«0 <1U(> do <1",I,,"«'. cua] 
M i l y Una Noches; solo ho variado 1 los cubanos capacidad de inventiva? 
el nombre del dentista y del pueblo. 
André s so hizo r á p i d a m e n t e gran ' Guillermo P I . 
E L C A M P E O N A T O I N T E R - S O C I A L D E A M A -
T E Ü R S S E R A I N A U G U R A D O E L P R O X I M O 
D O M I N G O 1 0 
E L GOBERNADOli DE L A HABA XA LANZARA 
Y E L ÉSPECTACÚLO SERA AMENIZADO 
DE MUSICA. 
LA PRIMERA BOLA 
POIÍ UNA BANDA 
El Campeonato Inter-Social co-
menzará el próximo sábado, día 9, 
aunque la inaugurac ión oficial—se-
gún nos anuncia el Presidente, de 
este organismo, señor Francisco A l -
p íza r— será el domingo 10, que ha-
brá un gran double header, y en el 
cual señor Betancourt, Gobernador 
de la Provincia, p. s. r., l anzará la 
primera bola del juego inicial , y 
una banda de música ameniza rá el 
espectáculo . 
Los juegos de este Campeonato se 
ce lebra rán en los terrenos del par-
que "Munta l " , todos los sábados y 
domingos. 
Ha de ser una contienda muy 
s impát ica , pues loa clubs que optan 
por ese pennant cuentan con innu-
merables partidarios entre los dos 
sexos. E l "Atlé t ico del Angel" y el 
"Vedado Red",6e proponen llenar los 
terrenos del Vedado de muchachas 
bonitas, pues ellos cuentan por mi-
liares a las partidarias, y partida-
rios de verdad, de las que van con 
su brazalete al terreno y aplauden 
y gr i tan y se enferman cuando su 
" favor i to" pierde. 
A cont inuación publicamos el 
Schedule oficial del Campeonato In-
ter-Social de Amateurs de 1922: 
Mes de Septiembre: 
Sábado 9: Pjrogreso de Luyanó y 
Criollos Sport Club, a las 2.30. 
Domingo 10: Atlético del Angel y 
Detroit , a la 1.30. 
Detroit , a la 1.30. American Steel y 
Vedado Red a las 3.40. Y Vedado 
Red y Detroi t a laa 2.30. • 
Sábado 16: Vedado Red y Detroit, 
a la 2.30. 
Domingo 17: Criollos Sport Club 
y American Steel, a la 1.30; Atlé-
tico del Angel y Progreso de Luya-
nó, a las 3.40. 
Sábado 23: Ameri tan Steel y 
Atlét ico del Angel, a las 2.30. 
Domingo 24: Progreso de Luya-
nó y Detroit , a la 1.30; y Criollos 
Sport Club y Vedado Red, a las 3.40. 
Sábado 30: Vedado Red y Atlét i -
co del Angel, a las 2.30. 
suelen ser los más , y muchos sin 
mér i tos que él tenía , me aconsejó 
que no tocara m i soneto, pareclén-
dole bueno como estaba. Me despedí 
regocijado dándo lo las gracias. E l 
Foueto aparec ió en la primera pla-
na ta l como lo hab ía mandado. Des-
de entonces un í m i g ra t i tud a la 
admirac ión que le profesaba, pues 
antes de esa entrevista conocía sus 
escritos y le admiraba. Tal era Víc-
tor Muñoz. 
c h é " , del inolvidable Víetor Muñoz, 
Pero la pluma de Víctor Muñoz, j Hcven estas l íneas , con las siempre-
vivas de m i afecto y m i admirac ión , 
el homenaje de quien le es t imó en 
vida y le rinde el t r ibuto merecido 
en su muerte. 
co criollo a la pOlota vasca empe-
zando por dar nombre al F r o n t ó n 
.íal A la i , " E l Palacio de los Gri tos" , 
y clasificando las jugadas por tan-
tos otros tantos ep í te tos ingeniosos, 
asi como en el deporte hípico, don-
de sus calificativos, coino el de "Elec-
tric:sta" (caballo bien pagado) y 
"Recta de bis Angustias" (recta í i-
r a l ) , han llegado al dominio de pro-
pios y extraños.- Y esa misma plu-
ma, siéndole estrecho el amplio mar-
co de los deportes, lo t r a s p a s ó 
creando esos especial ís imas crónicas 
"Junto al r ap l to l io" , bajo el pseu-
dónimo de "AttachA", que si en un 
principio despertaron la curioiddad 
del misterio, s i rviéronle después pa-
ra revelarlo como un hábi l sut i l crc-
LEDO. 
Caracas, Agosto. MCMX.VTI. 
>ota.—Este a r t ícu lo , tan sentido 
y de conceptos tan justos para nues-
tro querido maestro, el inolvidable 
Víctor Muñoz, se debe a la pluma 
galc.na del señor Nemesio Ledo y 
Seijo, encargado de negocios ad-in-
ter in de la Repúbl ica de Cuba en 
Venezuela. 
: Criollos Sport Club y , J P ¡ [ J ^ | p Q JJ^ 
Detroit, a la 1.30; y Atlético del An-
gel y Vedado Red, a las 3.40. 
Sábado 1 1 : Criollos Sport Club y j 
Atlético del Angel, a las 2.30. 
Domingo 12: American Steel y ] 
Detroit, a la 1.30; y Vedado Red y 
Progreso de Luyanó , a las 3.40. 
Sábado 18: Criolls Sport Club 
Progreso de Luyanó , a las 2.30. 
" B I E N P U B L I C O " 
rican Steel, a la 1.30; y Detroit y 
Atlético del Angel, a las 3.40. 
Sábado 25. Detroit y Vedado Red, 
a las 2.30. 
Domingo 26: Atlético del Angel y 
Progreso de Luyanó , a la 1.30; y 
Domingo 1: American Steel y Pro- Criollos Sport Club y American Steel 
greso de Luyanó , a la 1.30; y De-' a las 3.40. 
Mes de Octubre: 
El domingo 3 se celebró el anun-
1 ciado juego entre Itis potentes nove-
yInas juveniles, Bien Públ ico y New 
I York Electric; los pitchers ameri-
Domingo 19: Vedado Red y Ame-, c£nog fueron >convert;.do3 en pasta 
para sinsonte, d is t inguiéndose en el 
ataque Reina, Barreras, Daumy, Va-
lle, por el Bien Públ ico, y Gui t é r rez 
y Perfecto, por el New York. 
Anotac ión : 
t ro i t y Criollos Sport Club, a las 
2.30. 
Sábado 7: Progreso de Luyanó y 
Vedado Red, a las 2.30. 
Domingo 8: Atlét ico del Angel y 
Criollos Sport Club, a la 1.30; y 
Detroit y American Steel, a las 3.40. 
Sábado 14: Detroit y Atlét ico del 
Angel, a las 2.30. 
Domingo 15: American Steel y 
Vedado Red, a la 1.30; y Progreso 
de Luyanó" y Criollos Sport Club, a 
las 3.40. 
Sábado 2 1 : American Steel y Crio-
llos Sport Club, a la 2.30. 
Domingo 22: Progreso de Luya-
nó y Atlét ico del Angel, a la 1.30; 
y Detroit y Vedado Red, a las 3.40. 
Sábado 28: Detroit y Progreso de 
Luyanó, a las 2.30. 
Domingo 29: Vedado Red y Crio-
llos Sport Club, a la 1.30; y Atléti-
co del Angel, y American Steel, a 
las 3.40. 
Mes fle Noviembre: 
Sábado 4: Progreso de Luyanó y 
American Steel, a ¡as 2.30. 
Mes de Diciembre: 
Sábado 2: Atlético del Angel y 
American Steel, a las 2.30. 
Domingo 3: Vedado Red y Crio-
llos Sport Club, a la 1.30; y Detriot 
y Progreso de Luyanó, a las 3.40. 
Sábado 9: Atlét ico del Angel y 
Vedado Red, a las'2.30. 
Domingo 10: Criollos Sport Clnb 
y Detroit, a la 1.30; y Progreso de 
Luyanó y American Steel, a las 3.40. 
Sábado 16: Vedado Red y Progre-
so de Luyanó , a las 2.30. 
Domingo 17: American Steel y 
Detroit , a la 1.30: y Criollos Sport 
Club y Atlético del Angel, a las 
3 y 40. 
Sábado 23: Atlét ico del Angel y 
Detroit , a las 2.30. 
omlngo 24: Criollos Sport Club y 
Progreso de Luyanó , a la 1.30; y 
Vedado Red y American Steel, a las 
3 y 40. 
Sábado 30: Criollos Sport Club y 
American Steel, a las 2.30. 
Domingo 3 1 : Vedado Red y De-
troi t , a la 1.30; y Atlét ico del An-
C. H . E. 
Bien Público 
N . Y. Electric 
15 
7 
2 3 
10 
Ba te r í a s : Valle p. Daumy c. 
rez p. Cruz p. Gut iér rez c. 
3 
6 
Pé -
K I D A L B E R T y B O B Y W A U G H 
V I E N E N A L A H A B A N A 
x Bateó por Hoyt en el sépt imo, 
xx Bateó por Jones en el noveno. 
Anotación por entradas 
BOSTON.. . 
NEW YORK 
003 
100 000 000 
100-
110-
Snmarlo 
Two base hits: Har r i s : Scbang, Wlt t . 
Home runs: Ruth, Mltchell , Meusel.— 
Stolen bases: Scbany; Burns. Sacrifl-
ce hits: Mltchell; Plpp. Double plays: 
Pratt y Burns; Harrls y Burns. Du-
ran, Ward y Plpp. Quedados en bases: 
Xew York 8; Boston B. Bases por bo-
las: por Hoyt 1; por Pennock 4. Struck 
outs: por Pennock 2. H i t s : a Hoyt 8 en 
7 innini?a; a Jones 3 en 2 inninps. Um-
plres: Evans y Hlldehrand. Ptcher que 
perdió: Hoyt. Tiempo: 2 horas. 
Segundo juego: 
BOSTON 
V. C. H . O. A. E. 
MUchéll, ss. ,.. 
Mlller. cf. . . . 
Burns, Ib . . . 
Pratt, 2b. . . 
Harris. r f . - . 
J. Colllns, I f . 
Plttinger, 3b. . 
Ruel, c. . . . 
W. Collinse, p. 
Two base hits: Barbare. Double pl«v,. 
Stengel a Bancroft a Frlsch a GroV 
Kopf a Ford a Glbson. Quedados en b«' 
ses: del New York 8; del Boston S m. 
ses por bolas: por Ryan 2; por V Bar 
nes 2. por Jonnard 1; por Millei- 3 
Struck outs: por V . Barnes 2; por MT 
11er 5. Hits: a Ryan 0 en 1-3 nnlni- . 
V Barnes 6 en 4 1-3; a HUI 0 en 1 I'.J 
a Jonnard 3 en 2. Pltches que gjnfi.' 
Mlller. Pitcher que perdió: Ryan UBI' 
pires: Sentell y KKlem. Tiempo;'l.4j^ 
Segundo juego 
C. H. í. 
New York H •« » 000 000 000— 2 í "« 
Boston 000 004 OOx— 4 10 1 
Baterías: Me Quillan, Ryan, V . B»r-
nes y Snyder por el New York; Mar-
quard y O'Nelll por el Boston. 
R E S U L T A D O D E L O S 
J U E G O S E N L A S 
G R A N D E S LIGAS 
Z.ZOA KACIONAI. 
Boston 6; New York 0; primer Ju«-
go. 
Boston 4; New York 2; segundo juí-
go. 
Flladelfla 
juego. 
8; Flladelfla 7 
11; Brooklyn 
Brooklyn 
Juego. 
Chicago 3; 
Plttsburgh 
3; primer 
; segundo 
Clnclnnatl l . 
11; San Luis 0. 
XiZGA AMEKXCABTA 
Boston 4; New York 3; primer Jui-
go. 
Boston 6; New York 5; segunio jui-
co •. 
San Luis 10; Cleveland 9. 
Detroit 9; Chicago 8; primer juecc. 
Chicago 15; Detroit 6; segundo jul-
i o . ' 
ESTADO D E LOS CLUBS 
Totales * ,. 87 6 10 27 6 2 
gel y Progreso de Luyanó , a las 
3 y 40. 
Mes de Enero: 
Sábado 6: Progreso de Luyanó y 
Detroit, a las 2.30. 
Domingo 7; American Steel y 
Atlét ico del Angel, a la 1.30; y Crio-
llos Sport Club y Vedado Red, a las 
3y 40. 
Sábado 13: American Steel y Pro-
greso de Luyanó , a las 2.30. 
Domingo 14: Vedado Red y Atlé-
tico del Angel, a ia 1.30; y Detro i t 
y Criollos Sport Club, a las 3.40. 
Sábado 20: Atlét ico del Angel y 
Criolkw Sport Club, a las 2.30. 
Domingo 2 1 : Progreso de Luya-
nó y Vedado Red, a la 1.30; y De-
t ro i t y American Steel, a las 3 y 
40. 
La noticia de que K i d Albert , el 
notable warte l weight americano 
v e n d r á a Cuba, ha levantado una 
a tmós fe ra g rand í s ima . Esa noticia 
ha caido como una bomba, por que 
K i d Alber t no es un boxeador al que 
se quiere aparecer por una propa-
ganda como bueno, sino que sd car-
tel y su fama desde el Norte, es su-
ficiente para garantizar sus actua-
ciones en Cuba. 
Una nueva pelea de este hombre 
llega hasta nuestra noticia, K i d A l -
bert boxeó en Febrero 7 de 19 20, 
en New Jersey, con Jack Br i t ton , no 
habiendo tenido decisión la pelea en 
8 rounds. 
Este combate con el famoso Cham-
pion walter del mundo, es una nue-
va y m á s grande credencial con que 
se presenta K i d Alberto, a quien 
veremos en la Habana, dentro de 
unos diez dias. 
Boby Waugh, notable Jnior wal-
ter weight, vend rá a Cuba, contra-
trado por la Havana Boxlng Comral-
ttee, quienes han firmado a este 
magníf ico boxer j 'anqui para una se-
rie de tres peleas en Cuba. 
Waugh cuenta entre sus peleas 
i celebradas algunas de verdadera Im-
portancia, tales como las efectuadas 
con: B a t t l i n Nelson; Ad Wolgast; 
Patsy Cline; Joe Rlvers; Johnny 
( í r i f f i ths ; Jimy Hanion. 
Sanbern, el manager en Cuba, de 
NEW Y O R K 
C. H. O. A. E. 
Wlt t . cf. . . „ 
Dugan, r,b. . 
Ruti», r f . . . 
Plpp, Ib . . . . 
irchang, c. , , 
Vf-usel I f . . . 
Ward, 2b. . . 
Scott, as. . ., 
Bush, p . . . . 
Jones, p. . . 
Srrith. x. . . . 
Me Nal'y ss. ., 
P.iker, xx. . . 
Devormer, xxx 
Totales . . 
1 
1 
2 
11 
4 
1 
4 
•> 
0 
9 
0 
0 
0 
0 o 
. , 33 5 9 27 18 2 
x Bateó por Scott en el octavo, 
xx Bat%ó por Jones en el noveno, 
xxx Corrió por Baker en el noveno. 
Anotación por entradas 
BOSTON . . 
NEW YORK 
103 
003 
Sumario 
020 
001 000— 6 001— 5 
Two base hite: Burns 2. Three base 
hits: Miller, Meusel. Home run: Pratt. 
Stolen bases: Dugan; Mltchell; Mlller; 
Ruth; Plpp; Meusel. Sacrifices: Ward 
2. Double plays: Mltchell ; Pratt y 
Burrfte; Dugan; Ward y Plpp; Quedados 
en bases: del New York 9; del Boston 
5. Bases por bloas: por Bush 1; por W. 
Collins 6. Struck outs: por Bush 2-
por Jones } ; po.- W . Colllns 5. Hits: a 
Bush 8 en 5 inninss; "a Jones 2 en 4. 
Pitcher qu^ perdió: Bush. Umpires: 
Hildebrand y Evans. Tiempo: 2.20. 
NEW YORK Y BOSTON 
Waugh, se encuentra satisfecho con1 ^ í i ' Í V R.eptiTlbr.ex 5x: 
el resultado de sus gestiones en Cu-1 g o f a ^ s ^ c a m p ^ e ^ L o ? -
ba, y especialmente las celebradas 
con la Havana Boxing Committee. 
primera victoria por 
por 4 a 2. 
Primer juego: 
ambos jue-
orquinos, la 
Ga' 0 y la segunda 
I.ZOA NACIOWAI. 
G. P. Avt 
New York 76 52 69J 
Plttsburgh 73 61 B»: 
San Luis 71 59 Hi 
Chicago 71 B9 hit 
Cincinnati 71 60 641 
Brooklyn 60 67 49Í 
Flladelfla 4S 81 363 
Boston 46 83 til 
XiICtA AMERICANA 
G. P. Avt. 
San Luis 80 64 
New York 78 63 
Detroit 70 65 
Chicago , «7 6< 
Cleveland 66 67 
Washington 60 71 
Flladelfla 53 76 
Boston . . 63 7» 
6Í7 
6» 
61» 
604 
49S 
45» 
414 
411 
JUEGOS PARA HOY 
Z.XOA NACIONAI» 
Broklyn en Flladelfla. 
New York en Boston. 
San Luis en Cincinnati. 
LIGA AXERZOANA 
Detroit en Chicago. 
Cleveland en San Luis. 
" H A N D B A L L " E N 
E L C L U B A T L E T I C O 
" P O L I C I A N A C I O N A L " 
U n O b s t á c u l o A l g o D i f í c i l d e V e n c e r : : : : : : P o r R o b e G o l k r g P r e g u n t a T o n t a N o . 5 3 5 . 4 é 0 
Yo me he encontrado con obstáculos 
muy serios durante rai larga experien-
cia de golfista, pero nunca se 
puso delante uno tan difícil de 
cer como este. 
ven- ¿ESTAN ARRE-
GLANDO LA CA-
RRETERA, M I 
AMIGO? 
No, señor Berenguer, 
es que el inspector de 
baches es tá jugando 
al chocolongo' con 
cj ingeniero jefe, por 
eso se ha cerrado el trá 
fico por aquf. 
UN ENTUSIASTA DEL JUEGO DE 
GOLF VE POR PRIMERA VEZ EL 
MONTE VESUBIO. 
Los Juegos cflGbradofl ave* t u r -
ren el siguiente if-sultado: 
Primera ca tegor í a : 
E l doctor Castí ' . ianoe derrotó » 
Luís Rodríguea, 
Segunda ca tegor ía : 
M. de la Fé venció a J. Aguirr». 
A, Iglesias ¿«rro.-ó al doctor Jor-
Hernández . 
Pablo Rodr íguez derrotó » Ji 
Aguirre. 
M. de la Fé de r ro tó a A. Iglesias. 
José Manuel González ganó » '« 
I l i í rnández. 
Tercera ca t egor í a : 
El teniente Alvarez derro tó a Juan 
Ayerves. 
Juan Ayerves fué derrotado por 
Rafael Avi la . 
A. de Juan de r ro tó H Rogelio Ga-
l le t t l . 
R. Avi la de r ro tó a Rogelio G*' 
Tett i . 
Loe juegos fueron muy Interesan-
tes y fué mucha la concurrencia. 
El partido señalado para hoy en' 
j t r t loa dos de primera categorH. 
i que se encuentran primer lugar 
o sean el doctor Rogelio Castellan0' 
y Gerardo Valiente, se suspendió 
por estar enfermo este últ imo. 
Partidos que se j u g a r á n hoy, a W 
cinco de la tarde: 
Primera ca tegor í a : 
Luís Rodr íguez y Manuel 
llanos. 
Dr. Rogelio Castellano s y 
lio Sotelo. 
Segunda ca tegor ía : 
José Manuel González y M . 
Fé . 
Jorge H e r n á n d e z y Eladio 
Juan Agui r re y Manuel Huerta, 
gado. 
Ter«era ca tegor ía : 
Rogelio Galletti y Juan Alva r" ; 
Teniente Alvafez y Fudel Marr« 
ro. 
A. de Juan y R. Avi la . 
R o m á n Gómex y Angel ReT» 
Cast»' 
Bog«-
de I» 
Del-
2 O 
1 3 
1 O 
1 O 
1 3 
« i 
6 O 
O 4 
» J, 
A N O XC D t M A R I N A Septiembre 6 de 1922 
P A G I N A QUINCE 
S P O R T ; N O T I C I A S E I N F O R M A C I O N E S L O C A L E S Y E X T R A N J E R A S S P O R T S 
ntinuará en poder de los Americanos la 
I 
L A U L T I M A I M P R E S I O N H I P I C A 
N U E V O T I M A N C R I O L L O 
Un hijo de Kíng James y Togrpe-
ry, medio hermano de Mlle. Dazle, 
fué vendido en $3.000; otro, pro-
¿ucto del cruce del mismo semental 
Princesa Ormonde, resu l tó el que 
SARATOGA, Agosto 29 de 1922. 
Retirado Antoñico Díaz definitiva-
mente como pvopietar.o de pur sangs 
fea venido a líenar^el vacio que aquél 
jeja en las filas A^l C. y D. S t a b l e ^ m á s precio alcanzó, al pagar el A l -
un veterano aficionado del deporte j mirante Grayson $7.000 por él ; un 
da los Reye*'. Habiendo dirigido con | potro, hijo de Vulcain y Dicks Pet, 
¿xito sin igual a muchacho? y hom-1 se vendió en $5.000; y un hermano 
l-.rc«. ha cre!do oportuno adqu.rir j de Sandy Beal fué adquirido en 3 
un sel«cto conglomerado de p u r | m : l 600 pesos por Montfort Jonea. 
sangs para iniciarse activamente en Un promedio de $2.000 produjeron 
]a proxana temporada hípica. ! los 35 ejemplares vendidos. 
El doctor Alberto Inclán, pues no! Inclán ha entrado con buena pa-
otro es el eatus'asta que en esta (ta en la sociedad. Healey, el entre-
épcca de escueces ha invertido una i nador de Mr. Wilson— e ínt imo amí-
i on-idsrable suma en la compra de' go de Mr. Pangle, que ha traido 
ñur íüngs, según mis noticias, lie-1 muchos pur sangs de esta proceden-
TÓ a la victoria a la falange univer- cia a la Habana— le ha dado a Car. 
Hitarla en numerosas ocasiones, y I ter una potranca de dos años, hi ja 
: ohime^ite la ñonrionte figura del : de Campfire (el mejor producto de 
j -an Pa.nchito Aixalá dió lugar a ^ l a m b a l a ) y de Mannchen, yegua 
vn empate, en cuya d.scusión los ba-
tes ved::-listas impidieron que Alber-
to agregara un nueve eslabón a su 
larga carrera de triunfos. 
que ha escrito una bril lante pági-
na en la historia del tu r f america-
no. La potranca ha sido tasada en 
| ?2.20ü a pagar con los premios qu6 
L a ú n i c a m u j e r q u e r e g a t e a L A G R A N V I C T O R I A A M E R I C A N A E N F O R E S T H I L L S . L O S E L D E P A L A L O G A N A R O N Z Ü B E L D I A Y 
P E R E A A L O S H E R M A N O S D E B E G O Ñ A 
e n " A r a ñ a s " e n I q s E s t a d o s 
U n i d o s 
El que aproveché el estafing de: gane, es decir, que si no gana ca-
Tonilo y las magníficas cualidades rrera alguna, r e su l t a rá un regalo 
<> Esp'nbsa, crea poder hacer lo : más o menos costoso, 
¡hlemó con la velo-jidad de Aiken y i Mr. Salmón, el dueño de la velor 
1: udomable corag? de un RIversi- ' Carefull, t ambién ha prometido en-
i pero por algo las carreras tienen yiar a Cuba, a cargo de Cár ter , al-
• a de ser una loter ía , y bien pu- gunos ejemplares de su propiedad, 
diera resultar que, al finalizar el jque co r re rán bajo las sedas del C. 
< ni neonato híp co, terminara a la y I . Stable y serán pagados con loa 
( :t.-eraa retaguardia; pero Alberto premios que ganen. .No puede haber 
Í E'a en su socio— el que aporta escogido Alberto Inclán un momen-
1 letira C. a! pstab'o—que pasa por to más propicio para hacer su debut 
t"dc; en loií vadosos consejos de An- como caballista. 
ííllo Fe rnández y de Roberto— e l ' Los referidos juveniles, agregados 
ttfnca 1)¡QU ponderado hermano del a General Menocal, Aiken, Riversi-
fntr r o r - - : en Jul .ni San Mart ín y ¿e y Veneno, formarán el núcleo del 
] ¡cardo Gómez, que a p o r t a r á n sus establo, que, en esta temporada co-
riástos conocimientos en drogas e in-¡ mo en las pasadas, t e r m i n a r á muy 
: ocr unes: en los entusiasmos de Víc | cerca de la cabeza de la lista de los 
t-ir Fuentes y. por ólt lmo, y en p r i - ' propietarios mayores ganadores, 
j ^er té rmino, la magia del inmenso Pero cierto que, tratando otro ex-
v.alter Cárter , para salir t r iunfante tremo, me he convencido que Ken-
( ,¡ !a empresa en la qua tantos han j tucky está más adelantado que Ma-
fjachado. ryland y New York en cuanto a le-
Y] río enfá cruzado, la célebre fra-1 yes. usos y costumbres hípicas se 
Fe proferida y no queda más reme-1 re^ere 
dio que seguir adelante en el cami-1 
E S T A D O S U N I D O S ES E L P U E B L O M A S S P O R T I V O D E L 
M U N D O 
| (Por ^he Associated Press) i Norte América, derrotando el aus, 
FO^EST H I L L S NY. Septiembre 5. ' t r ^ i a n o a Tilden por 6-4. 5.7, 3.6. 
I 6.2. 
Hoy fracasó el intento de Austra. j Anderson estuvo hecho un coloso 
lia por apoderarse del preciado tro- y ganó en dura lucha a Tilden, 
feo del tennis, ¡a copa Davis. i Patterson, capi tán del team aus-
Patterson es -del equipo austro, i traliano. al dirigirse al selecto con. ' í41 ut 11118 " u o , • ' " 
liano perdió tres sets seguidos con-' curso dijo- rl0S> ^ pagan como cada V ^ * * } 1 * 
r-a Tnnstnn de San FranM*»» e. •> i <'n,,,D^„ ! „ . ^o„ !oo ~~r. «i I Más f-ináticos; más lindas fanát i 
En la pelea remontada, Ochotorena y Zumeta apalearon a Pasiego 
y a don Tanque, que estuvieron de can p ' a b a j o . — H o y , par t ido 
fenomenal de pa l a : CHISTU y C A N T A B R I A , contra Q U I N T A N A 
y E L O R R I O . ¡El caos! 
Penetramos mi señoría y la seño, 
r ía de mis catorce ilustres Secreta. 
formidable, que pone en dementa 
a Miguelito y en loco de atar a don 
Juun. 
t Jonsto  cisco 6.2, • ' "Quiero (Taros las gracias po  e l ! a  ^nat ic ; as n a ra au-1 Los azules en 16. 
6.2, 6.1. i g r an espír i tu deportista que habéis ^ m^3 S*bl?s caLedrátlcos blan-1 -os blancos en el chulón ocho. 
Y la copa ha quedado en poder de demostrado I 003 en l0s llustres bantos de la sa, i î Og hermanos se han repuesto del 
Norte América por lo menos por u n . Este ha sido el mismo en todos I pi®nte Cá ted ra ; la mar de morenos soponcio; Miguelito saca, arr ima y 
año más . los lugares de los Estados Unidos I L_la m a L . á e b lan_c°s '^odos_flspues" i cnrta Z don. Juan pe.ga com? su .pai-
Patterson desarrol ló un juego donde hemos jugado. 
magnífico, pero su contrincante aun I Puede que se critique si lo que d i . 
le superó. | go, pero a pesar de ell» lo diré . 
En el segundo match jugaron An- Los Norteamericanos son el pue. 
derson por Australia y Tilden por blo más deportista del mundo". 
E L B A S E B A L L 
E N G U A N A J A Y 
C H O C O L A T E v s . K E L L Y 
Señora "W. E. Bouast ofn tra^fe de 
carreras 
tos .a gri tar o aplaudir según con, ' s.; el Tenorio; de cada estocá un tan-
venga al desarrollo (le las tandas to; de cada pelotazo otro tanto, por-
desde el tendido. Un martes con pre, iqae en cada pelotazo o mete el co-
tensiones de sábado popular o de do. do Zubeldia o Perea la envía certl-
mingo descamsante. Y la banda trom- ficada con rumbo de café . Los her-
peteando, toca que toca, hasta que manos suben; los que no son herma^ 
el peso intangible, inconmovible, in- nos permanecen en la quietud. E l 
cólume, del Intendente, tocó -el ce. a?censó pone a tedo el conglomera-
mento, r ió cancha arriba y cancha do a bordo de sus propios juanetes; 
i i w i T n / \ t T i i i \ r i o 1 aba:io' dió dos vueltas a la diestra y ta alarma cunder la iguaflada se 
A K I U K U VS Y A L Ü t j 1 otras dos ^ la siniestra. y se acostó , presupone. Mas la Igualada no se 
T U . « f T — r - 1 e,, una señorial ondulación. da; ee queda corta de tal le. Los 
| Era cruz; símbolo de todas las del conglomerado resuellan con re-
K i d Chocolate se ha buscado el i tristezas, dolores y martirios. Y en saello que espanta. 
la cancha dos hombres activos, di- Los blancos en 19. 
ligentes, artistas, que vestidos de Los azulss en 20. 
azul—Ochotorena y Zumeta—apa- Cuando esperábamos la igualada 
leaban sin conciencia y sin piedad a y con ella» el lío papá, la igualada 
dos señores de blanco, que nos pa. dobló el Morro Tastle. Se fué! Que 
I t ro team, ir.estro lanzador local Víctor ! Willa'r J iménez ; el Campeonato In- recían Pasiego y un tal don Tanque; ^aya soa, gri taron los gritantes Y 
; Zárate, que mantuvo a raya a los más fonH, Pnho nern la verdnfí nn nnriemos asemi ™io „ V x , SiiLcunes. I 
l formidables bateadores conTrarios. íant i l de Cuba. pero ia veraao no podemos asegu. ían soia se fuéi que l0ig blancos ca-
i Con el triunfo de hoy ha conquistado, K i d Chocolate, el domingo, tendrá rarlo. Porque ni el Pasiego es tan yendo en otra descomposición dolo-
i "Guanajay" el primer lupar en la se- que pelear todo lo que sabe. Pues malo, ni tan pifión; ni don Tanque i0,Sa pierden la palea 
Irle, no obstante sus pérdidas de los pri- j i m m y Kelly es un verdadero f igh- : tanque© de manera tan destancatate. I Se quedan en 25. ' 
y ter; y desde que suena la primera Mientras el Ocho y Zumeta pasea- Miguelito hab ía llegado a lo in-
, campanada entra atacando. La pelea han la cancha y peloteaban como fernal . Don Juan no andaba. 
Chocolate Kelly ha llamado mucho señores feudales de .horca y cuchi- Zubeldia bien y Perea repit ió en 
¡la a tención de los fanát icos; sen-; Ho, el Pasiego no daba bola con ees. e; finai ei pogamonto de la igualada 
" cillamente porque ¿i que resulto ven-i ta ni pie con ba lompié ; don Tanque y (je] avance fiíribundo 
icedor en este encuentro, tiene un sí daba; dabq rotundos y descalabran 
8 ! gran "chance". i tes palos a la pelota, que en cada bas-
0 1 En la pelea semi t inal , del do-1 tonazo gemtq y salía disparada con 
5 j mingo, a las dos y media de la tar- j la intención de no volver. Razón que 
o \ de en. el Cuban Lawn Tennis se en- le sobraba. 
2 ' f r e n t a r á n : K id Arturo vs. Enrique! Por estas causas y concausas el 
Una nueva victori?. del team local 
El juepo que debió celebrarse el do- ¡ OGIO. 
mingo, y que fué suspendido por la l lu - Se enfrenta el domingo con un 
^ u i V ^ U U Í n t ' e v i c t o S a ^ Peugroso. Tendrá que 
"Guanajay". sobre '•Puma Brava". , V'.nicér de manera decisiva a Jimy 
Fué el hé'-oe de esta jornada de núes-; Kally, si es que quiere discutir con 
meros días. 
Kl domingo ludbarAn 
"Punta Brava". 
Véase el score: 
"Artemisa 
C. 'PUNTA BRAVA" 
V C H O A 
La señora W. E. Bouast, de Car-
l invi l le , 111., se cree es la única mujer 
que se dedica a las regatas en a r a ñ a s , ! 
En aquel Estado no se admiten pequeños caleclnes de un solo asien 
B. Pedcmonte, ss. . 5 
M . Pedemonlj, If y p 5 
A. Ramos, r f p y l f . 4 
L . Martínez, 2b. . . 3 
A. Fuentes, c. . . 4 
J . Gutiérrez, ob. . . 4/ 
F . Zabala, p y r f . . 4 
F . Piedra, Ib . . . . 4 
M . Valdés, cf. . . . 4 
No hubo silba, ni bronquitis agu-
da, ni palabrotas de grueso calibre. 
Totales 37 
emprendido. Siguiendo ins.truc-I n(í(,ed s ta r te r» , es decir, contendien-j to, en los Estados Unidos, y tal vez 
r oñes del valeroso Alberto, pues no, tes de ul t ima hora, que viene» a 
otro epí teto marece el cubano que j confundir los cálculos que hacen los 
rn esta época se gasta cinco mi l pe-1 expertos, además de darle ciertas 
ios en yearlings—ejemplares de un ¡venta jas a determinados ejemplares, 
ri-o—que empezarán a correr en Fe-Uobre otros. En los Hipódromos de ¡ 
bre-o. me nersoné días pasados en e l ' Maryland y New York, al igual que • 
Pinato deí Blue R.dge Stud, que se; en Oriental Park se halla legali-( 
C3lebraba en la inmensa nave de la zada esta cogtumbre. En Saratoga 
PasgTip ton Company. ¡días pasados, el Travers y Grand 
No tuve -eme éeperar mucho tiem-1 Union Stakes fueron ganados por 
po para hacer la ürini,era adquisi-! added starters, L i t t l e Chlef y Zev 
ción parn el doctor Tnclán, nuevo so- respectivamente. 
ció del r . y 1. Stable. Después de1 En Cuba, Orestes fué vencido en 
comprado un hijo ds King James entuna ocasión por Barney Shannon en 
5:3.700 por Sam Harris, el magnate' un importante Handicap, habiéndose 
teatral bajo cuyas sedas ganara True | inscripto fA veloz caballo de Lowens-
r iye r el Cuban Juvenlle Stakes, en; tein a ú l t ima hora; y Frank W. 
la temporada pasada; fué of rec ida , ' t r iunfó sobre General Menocal en el 
por el subastador una media herma-j Independence Handicap de 1921, en 
na de Chincotsagüa, que tuvo poca: las mismas condiciones, pues Gold-
oceutación debido más bien al pa-, blatt, aprovechando el hecho de ser 
rentesco que a su aspecto, que era elegible, procedió a inscribirlo en 
magnífico. Hice en ella una ópera- \ cuanto se inició el diluvio que to rnó 
oíón muy favorable para los intere-, fangosa la, pista,'astado que tanto 
t?3s a mí encomendados. $600.00 fué; agrada al hijo de Mara thón , 
t i precio pagado por la bija de V u l - ! Los ejemplares primitivamente 
ia!u y Auna Runsell, hab . endóseme! inscriptos para un premio importan-
i) - ecido pseo después Mi l Pesos por! te, disminuyen alarmantemente en 
CHa. ¡ n ú m e r o cuando llega la época de ha-
Montfort Jones me a r r e b a t ó un) cer el segundo pago, y al tener que 
l i jo de Vulcain y Autumn I I , pa-; realizar el • tercero, ún icamente que-
riente de Corn Tassel, ganador del j dan en la lista los que, salvo acci-
< iásico Suburban, pero hice de nue-1 dentes, han de dirigirse al post; pe-
vo la cruz en la persona de una pre-1 ro con el sistema de added starters, 
fí?sa potranca alazana, hermana de | el dueño que solo ha realizado el 
Gladiator, y media hermana de Lac-¡ segundo pago se halla en la misma 
kawanna. Descandientc de Superman j s i tuación del que ha hecho el terce-
Í Lotawanna, ha de resultar, si las1 ro, aho r r ándose el pago de este si 
apariencias y ¡a sangre azu. no en ¡ las condiciones de la pista o los pe-
gañan, una de las mejores juveni- sos asignados no resultan convenien-
les que j a m á s haya competido en I tes a sus intereses 
en el muido. Ella ha llamado la aten, 
clón por su manera segura de guiar 
con harneses ligeros en Ik reciente | P 
temporada de Aurora I I I . 
'«GUANAJAY" 
V C H O 
A Y E R L L E G O E L 
B O X E A D O R . B A L S A 
Gómez, Ib . . 
J . Villar, Cf.. . . 
F . Balda¿rf, ss. . 
N . Pagés, r f . . . 
R. López, c. . . 
V . Zárate, 3b y p, 
F . Marina, 2Jb. . , 
C. Sotoloníro lf y 
J. Pérez, p y l f . , 
M . Mederos, lf , . 
Totales. . . . 
Va 
A bordo del "Antonio López" , Ile-
español Andrés Balsa, que procede 
gó en la tarde de ayer el boxeador 
de la Coruña. Acompaña a Balsa su 
manager, señor Navas, y un par de 
perros de la clase conocida por "Po-
licía". 
Andrés Balsa ha llegado en per-
fecto estado de salud, lo encontra-
mos muy conservado, su vigor físi-
co 
do lo conocimos derribando toretes 
en el viejo Almendares aPrk, y lu-
chando en el Areua Colón, lugar 
donde mucho después se levantó el 
actual prescinto de policía 
Deseamos a nuestro viejo 
do todo género de éxitos en su ac- Torres 
tual profesión. ' A&osto 3! 3922 
Anotación por entradas 
Punta Brava. . . . 300 001 00 4 
Guanajay 001 124 Ox 8 
Sumarlo 
Sacrifice f ly: F . Baldagi y R. Ló-
pez, 1. 
Two base hits: F. Piedra, 1. 
Home run: M. Pedemonte l . 
Double plays: Baldagí, a Gómez y Za-
bala a B. Pedemonte, a Piedra. 
Hits a los pltchers: a J. Pérez 4 en 
1|3 inings. a Z:'irate en 8 y 2|3 innings 
5; a Zabala 4 en 4 innings: a Ramos 1 
en 2|3 innings y a M . Pedemonte 4 en 
3 1|3. 
Loso bobos, que se las dán (Te \ \ -
va^rs, sacaron boletos de todo el 
mundo. Los de Lesaca, el campeón 
" Valdés, dos chiquitos que ya son has- • partido fué de calle tonta derecha ca ta lán , no los quer ían ni de valde 
0,tantes conocidos de los fanáticos del! y volandeo azul; ton azul que cuan, y Lesaca, soberbiamente indignado 
r ing ; P&blo Blanco, campeón mos-¡ do los azules hacían el 30 del dul_ y r emon tándose soberbiamente, se la 
4 9 24 10 6-quito weight, defenderá su t í t u lo ! ce cobren, los blancos quedaban en ]ievó. 
: con el que resulte vencedor en l a t ^ l ; atornillados, emplomados, fijos, | j j ^ y qUe contar con Lesaca caba-
! pelea Arturo-Valáés . ¡extá t icos . Dos estatuas de sal to t? l , 1 ]ieros 
I Young Díaz vs. K i d Armandito. ¡ mente saladas ¡Qué salaos! Esto del 
¿ M a n u e l Gil vs. Eduardo Valdés. • remonte hace unos días que padece! Anoche, después de llevarse la 
0 j íCoul l imber . ) • 1 una fuácata feroz. quiniela de pala, Arrarte nos dió 
•¡ - 1 ' las buenas ñochas y agregó : 
[¡! Joe Herrera (Chorizo.), vs. K i d l En el de pala de anoche sucedió Koy Noche <le Oro; hoy pelotean 
01 Viej í ta ; estas son ia,: t .-es interesan ! lo propio que sucedió anteanoche, el de pala los fenómenos, Chistu y 
o j toa releitas que sorvirán de prelimi-jDos palistas que están bien, que pe- Cantabria, contra Quintana y Elo-
* atf<6. •gan mejor que Dien y que ganan de r r i o . No "se olviden de ponerse el 
0| l os más noi.ablos igii.fttas deljcalle derecha; y otro par de palis- casco, que los palos van a ser de a 
- j C J ü b Deportivo do 'La No.he", su.iitas que entran nial, que se descom- tonelada. • 
1-j? oue se enca rga rán de ^ntusias ponén y «que pierden de calle tam-
izar al público, con s i ^ m-íravillosos b léu . Pero anoche no hubo silba-
entilo de pelear. 
o 
o 
4 
0 
0 
4 8' 9 F K I I X A M H ) 
Ñ E R O C H I N C K Y E S P A R R A -
ALONSITO NO ESTA CONTENTO 
Strucy outs: por Zabala 3; por Pcde-
parece igual a ahora anos cuan- monte 1 y por zarate 1. 
Bases por bolas: por Zabala 4; fjor 
Ramos 3 y por Pedemonte 1. 
Wild pltchers: J . Pérez 1: ZArate 1. 
Dead balls: por Zárate 1, a Martí-
nez. 
Passed balls: Fuentes, 1. 
Tiempo: 1 hora 55 minutos. 
tina, ni bronquitis, ni voces soeces 
Nada. Ni un grite de protesta pro-
testante. Se conoce que-leyeron mis p . y p D . r c n r n A M r f \ W I A C 
humildes consejoo de la crónica de l j U l l . K A t b r t K A N I O N \ S j O 
ayer, que vieron claro y que dieron 
contra lo claro gpuerosamente para r i í A W T F ^ P í í F S I T f K 
cobrar con toda n-anquilidad lo de V l U ü l l A ü J l U J u M U u 
azul tu rqu í , que es azul oscuro de 
la pieza turconnm. y mientras llegan estas peleas 
Los claros eran ios hermanos don tei 
Miguel y don Juan de Begoña: los emocionantes y de un intenso car-
de lo azul tu rcomán eran Zubeldia Nero Chinck y Esparraguera, los 
y Modesto Perea. En la salida, por aOS eoloses del r i n g , y las cumbres 
bastoneo de Perea, acapararon las de nuestro pequeño mundo boxísti-
Los vachts con sus ÍU'c^ones ^e â tabla numér ica los Cn en este momento, se preparan in-
do El Cronista. Llancas velas semejaban gaviotas en regona. Mas puesto en razón sistentemente para competir en su 
paños menores . . . el azul de los cie-;fe paleo' sobrevino una igualada en gar en el Stadium de Marina, y pa-
los el azul del mar el azul de. . , ic nco Q"6 se ap l aud ió . Zubeldia, en- famosa pelea que el día 16 t e n d r á lu-
Alonsito Yo no como de eso de!4™1 en el Período de la curiosidad ra la cual hay ya casi combinado 
ieio i ^ ^ l ^ 61 Pfl0teO l I " « « W f í t e o programa, 
lejo conocí- £ & o ? oficial: Severino Rodríguez quién ganó y quién perdió y ave r í - i y Modesto, dando a Sa tanás la in- Esparraguera, nuestro l ight Hea-
. Igüeme por qué Lavedán cogió la ma-'Iri0(:e6tla' se ab,re y Pe^a de mane- vy Weight, Champion, se verá en la 
Corresponsal, ^ 1 1maca ra tan sorprend3iite. tan justa, tan nocke del día 16 con el contrario s i 
Oriental Park. Walter Cár ter , que 
estaba a mi lado, fué el que me in-
dicó la estupenda conformación y as-
cendencia de la nieta de Commando. 
En Saratoga, varias autoridades 
en materias hípteas, han tratado de 
lograr la abolición del added star-
ters, imi tándose a Kentucky, pero 
No pude hacer más compras de l a . hasta ahora, con n i n g ú n resultado, 
brillante remesa, compuesta de pro- j Yo, de entero acuerdo con ellos, tra-
ductos de Vulcain, Superman y K i n g : t a r é en otra ocasión de convencer a 
James, que se ofrecía en venta por ¡ Mr. Bruen re-jp^iro a la injusticia 
Mr. James Smith por tener un esta-1 que se comete con los dueños que 
blo demasiado numeroso para un so-1 realizan los tres pagos y la enorme 
lo hombre, por rico que éste fuera, i ventaja que existe para los que se 
Unicamente ésto pudo motivarlo a detienen en el segundo, 
desprenderse de tanta estrella . en { 
embrión. ' DOMINO. 
R E S U L T A D O D E LAS C A R R E R A S DE A Y E R 
HIPODROMO DE BELMONT PAj*K 
CRtallo Jockey Dlrldendo 
So I t Goes Merimee. 
Irish Brigadier Callaban 
gkyline ^ . . . . Garroll . 
Kaisang Fator . . 
Bantry . . . . .• B e l l . . . 
Wilderness Ensor . 
9.5 
1.1 
25.1 
1.6 
6.1 
3.2 
4.5 
5.1 
2.1 
2.5 
HIPODROMO DE DUPPERIN PARE 
Caballo Tockey Dividendo 
Blue Rib-b<»p Arvln 
Ass Queen Taylor . . . . 
¿Vion Taylor . . . . . . 
«Ising Rock Taylor 
Bobby Alien Majestic . . •. 
¿^ra.scon Smith 
aummer Singh Stirllng . . . . 
HIPODROMO DE BLUE BONNETS 
Caballo Jockey 
4.75 
4.20 
4.35 
6.80 
16.65 
33.55 
6.80 
3.40 
2.90 
2.65 
4.56 
7.00 
19.60 
3.40 
4.50 
2.40 
2.35 
2.50 
3.75 
10.65 
3 .15 
Dividendo 
Dixle Dlck 
J?ay Kap . 
Prsrnar . . 
Bl 
Merimee 
Ireland 
Turner. 
oiarney Boy^ Doyle . 
Claris . . . . Wallace 
53 .70 
17.00 
6.35 
6.40 
14.70 
17.40 
6.10 
4.15 
3.55 
6.50 
10.15 
4.06 
2.60 
2.95 
5.05 
Caballo 
HIPODROMO DE LOUISVXI.LE 
Jookey 
N U E V O F R O N T O N 
L o s H o m b r e s Q u e S a b e n 
¿eds pium Owens 
Dividendo 
6.70 
64.20 
6.80 
8.10 
4.40 
2.90 
18.30 
4.20 
23.90 
3 .80 
5.50 
2.90 
2.90 
9 .90 
3.60 
10.80 
2.50 
3.50 
2.20 
2.90 
5.20 
TU^iLove Heupel 
^ I W - . . - . . " . . - : . V S T . 
: : : : : : : : : : : : : ; J S S S S 
* j r - j r j r * M j r M ^ r j r r ^ - ^ j r j r * * 
- R E L P R O X I M O D O M I N G O E N V I B O R A P A R K J U G A R A N 
L O M A Y V E D A D O T E N N I S . A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N -
T E S C O N U N I V E R S I D A D 
TA N T O e n e l h o g a r c o m o e n p ú b l i c o , l o s h o m -b r e s c u i d a d o s o s d e s u a p a r i e n c i a p e r s o n a l , 
e l i g e ñ l a N a v a j a d e S e g u r i d a d " G i l l e t t e " , p o r q u e 
a d e m á s d e d a r l e s p l a c e r , o b t i e n e n ese a i r e d e d i s -
t i n c i ó n t a n a p r e c i a d o p o r l a b u e n a s o c i e d a d . 
L a N u e v a M e j o r a d a G i l l e t t e 
E n su establecimiento f avo r i t o puede obtener l a N u e v a 
Me jo rada " G i l l e t t e " con sus nuevas mejoras que la h á c e n 
el i n s t rumen to para afei tar m á s c ient í f ico en el m u n d o . 
Busque cn esta N a v a j a la Gua rda Acanalada, el A p o y o 
Fulc ro o A l z a p r i m a y l a Chapa de T o p e Proyec tan te . Es 
un ins t rumento de p r e c i s i ó n m i c r o m é t r i c a y la ú l t i m a 
palabra cn eficacia y comodidad para afeitar. 
L a G i l l e t t e " B r o w n i e " 
O a u n precio m á s m ó d i c o que l a N u e v a M e j o r a d a "fcri l-
l e t t e" , ofrecemos la " G i l l e t t e " B r o w n i e , durable y que 
d a r á buen servicio. L a misma ca l idad y acabado que en 
los otros estilos " G i l l e t t e " y con l a misma g a r a n t í a en 
cuanto a sa t i s facc ión y servicio. 
Aviso: La C o m p a ñ í a Gi l le t te garant iza e l buen servi-
cio de las H o j a s "Gi l l e t t e" , so lamente cuando é s t a s 
aon usadas con las Navajas "Gi l l e t t e" . 
N A V A J A D E S E G U R I D A D 
PROGRAMA PARA HOY 
MIERCOLES 6 DE SEPBRE 
A las 2 2 2 p. m . 
mád fuerte de «u vida: Nero Chinck. 
i Ambo.s boxers no han dejado de 
• hacer t ra ining en las academias, no 
han dejado una sola m a ñ a n a de co-
rrer por la carretera, de hacer eso 
que llaman los americanos "road 
work" y que es un.ejercicio tan ne-
D E 1922 cesarlo para adquirir fortaleza y ro-
j sistencia. 
I Si en la pelea entre Sparring Ca-
Prlmer Partido a Remonte a 30 Tantos i ballero y Antol ín Fierro se l lenó el Pasleg-o 7 Errez&zal, blancos 
contra 
Salsamendi y Darrlnaffa, azules 
Podrá sacar Errezábal 
A sacar los primaros del cuadro 11 
y los sog-undos del 11 1|2 
Primera Quiniela a Remonte a 6 Tantos 
Ochotorena, Lesaca, Aramouru, Mora, 
Zumeta, ^arrinagra 
A sacar del cuadro 10 
Stadium de Marina e Infanta, en 
és ta ee ha de tenor que aumentar 
el número de gradas y de toda cla-
se deaslentos, es muy intenso el en-
tusiasmo que existe por ver estos 
colosos erí el r ing frente a frente. 
S A N L A Z A R O R E T A N D O 
Segrundo Partido a Pala a 35 Tantos 
Chistu y Cantabria, blancos 
contra 
' | intana y Elorrlo, azules 
A sacar los primeros d^l cuadro 10 
y los segundos del cuadro 10 1|2 
El "San Lázaro Sport Club", reta 
por este medio, a todas las novenas 
1 amateurs, para celebrar juegos de 
J exhibición, en sus terrenos de "Es-
¡ pada Park", o donde lo tengan por 
Secunda Quiniela a Pala a 6 Tantos 'conveniente; con especialidad al 
Ermúa, Arrarte, Zubeldia, Beg-oñés l l Universidad, Fortuna, Atlético de 
Pea n , iraurgrul '1 Cuba, . Atlético de la Policía, Adua-
i r » c n : La' ReSla> Cárdenas , y a todas las 
LOS PAGOS DE AYER | demás qhe deseeu recoger el guan-
PnmeT Par t i cÜ ^ A x D Í r l ^ , 8 U !"eto v señor ° s c a r Me-
AZULES ^IP a 3 4 " O 1 
OCHOTOREXA Y ZUMETA. Llevaban I 103 toletes. 
Los blancos eran Pasiego y Aram-
buru, que se quodaron en 21 tantos I 
Llevaban Sí) boletos, que se hubieran 
pagado a $3.96. 
cuenta y cuatro. Local social. 
L I G A A M E R I C A N A 
Primera Ouinicla 
LESACA $ 6 . 2 6 
Ttos. Btos. Dvrto. 
CLEVELAND Y SAN LUIS 
San Luis, septiembre 5. 
El San Luis recuperó hoy el primer 
lugar en la Liga Américana, derrotan-
do al Clevelaml por 10 a 9 mientras el 
New York perdía un doble juego con el 
Boston. 
C. H. E. 
Salsamendi, 
Errezábal . 
Mora . . . 
<LESACA. . 
Lairln-iga. 
Aramburu. 
S79 $ 
360 
155 
174 
103 
221 
3. no 
3.02 
7.03 
6. 26 
10.57 
5.16 
Cleveltnd 
San Luis 
000 105 030— 9 14 
202 400 02x—10 15 
Baterías: Lindsay, Boone, Wlnn, Ed-
wards. Morton *y O'Neill por el Cleve-
land ; Kolp, Pruett, Shocker, Wright y 
Severeid uor el San Luis. 
Represen tan tes ; C h a m p l i n I m p o r t C o . , F i n l a y 6 6 , H a b a n a , C u b a 
Segundo P-»rHc!c. 
AZULES $ 3 . 1 0 
DETBOZT V CHICAGO 
Chicago, septiembre 5. 
El Chicago y el Detroit se repartle-
1 ron el doble juego de hoy, ganando el 
ZUBELDIA Y PEREA I I I Llevaban 183 Primero el Detroit por 9 a 8 y el se-
boletos. gundo el Chicago por 15 a 5. 
Los blancos eran los Hermanos Bego- Primer juego 
fieses, que se quedaron en 25 Tantos. 
Llevaban 119 boletos, que se hubieran 
pagado a $4.61. 
H. E. 
Detroit 000 005 130— 9 14 
Chcago 100 100 204— 8.13 
Scgimdn ouiniela 
A R R A R T E $ 7 . 8 7 ! 
Baterías: Ehmke y Woodall, Bassler 
por el Detroit; everette, Mack, Hodge y 
Schalk por el Chicago. 
Ttoa. Btos. DTdo. Segundo juego C. H. E. 
Perea I I . 
Ermfta. . 
Elorrlo . 
Cantabria 
Arrarte . 
Chistu. . 
94 $ 
144 
321 
248 
111 
111 
9.30 
6.07 
2.72 
3.S2 
7.87 
7.87 
Detroit 
Chicago 
104 000 000— 5 12 
122 102 07x—15 16 1 
Baterías: S. Johnson. Olsen. Cele y 
Woodall por el Detroit; Blankenshlp, 
Duff y Yaryañ por el Chicago. 
í i l i J L i .... U *~i**ÍJ Ljkk) C e p t i e i ü b r e o ae i 
L a A s a m b l e a . . . 
Tiene de la PRIMERA página 
Sr. General Pedro Betancourt. 
Presidente del Consejo Nacional de 
Veteranos. 
Mi estimado amigo: 
Contra todo mi deseo, el estado 
de mi salud impide asistir a la 
Importante reun ión del Consejo de 
bras ustedes se levantan para pro- ' L A PRKN'SA A L E M A N A COMENTA 
bar oue no se eclipsa en su án imo la CORDIALMENTE E L PLAN 
1 . , j _ _ . . . l T> l . ' I I A T? A T^Í\IJ 
•—Pidió la palabra el general Ra-
fael Montalvo, y desde la tribuna 
pronunció un breve, pero In ter»- ! los Veteranos de la Indapendencia. 
«ante discurso. | Pero m í espí r i tu es tá con ustedes y 
Comenzó diciendo que toda la con la patria. En esta hora de som 
Intranquilidad reinante en el país 
era debida a la prensa alarmista y 
al Congreso. Dijo qup era amigo 
ín t imo do Mr. Crowder, y nunca le 
Jiabía oído decir nada relacionado 
con los propósi tos del í iobierno 
Americano de Intervenir en Cuba, 
y que seguramente nadie podía de-
cir que le haya oído hablar <ie eso 
sino para desmentir, esa versión. 
Dijo que él era víct ima de la si-
tuación actual y que por consiguieh 
P L A N S T I N N E S 
P A R A R E C O N S T R U I R 
A F R A N C I A 
REPARADOR 
(Por The Associated Press) 
luz que les condujo a sacrificarse 
por la libertad de Cuba. Ustedes re-j 
presentan en ese solemne acto a to- | 
dos nuestros compatriotas y pueden l 
hablar en su nombre porque en el ¡ B E R L I N , septiembre 5 
corazón de cada uno de los cubanos La opinión de la prensa alemana 
está que el derecho de un pueblo a ¡ en cu in to al contrato Stinne8.Lu-
la libertad es anterior y superior a ' bersac, es eLque representa los p r i , 
todo concierto escrho, a todo error ¡ meros frutos del convenio de Wies, 
de uno o de muchos gobiernos, a to- haden para la industria alemana y 
, do uso o abuso de la facultad de le- que inoidentalraente viene a vindicar 
te lo que iba a decir no se podía ar ^ e8 llbre por el e8fUjerzo I la polít ica de repamciones inaugu, 
heroico de sus hijos que se desan- rada por el difunto Mmistro de Ea 
graron durante un siglo entero y Cuba 
quiere seguir y segu i rá siendo l ibre . 
Soy su amigo más afect ís imo, 
Enrique José VARONA. 
Vedado, 4 de Septiembre de 1922. 
P R E P A R A N D O 
E L A R M I S T I C I O 
T U R C O - G R I E G O 
DESTROYERS AMERICANOS 
IRAN A SMIRNA A PROTE-
GER VIDAS Y HACIENDAS 
Comentando la apertura de la Ex-
posición del Centenario del Brasil, 
LA FLOTA INGLESA PROTEGERA^ "The Times" recuerda los vínculos 
P O L I T I C A I N G L E S A 
" D E P R U D E N C I A " 
C O N E L B R A S I L 
K A R D I N G 
i Y L O S A C U E R D O S 
C O N P A N A M A 
L A NAVEGACION EN E L MA  
NEGRO ^ 
(Por The Assoolated Proas.) 
BUCARE3T. Rumania, Sept. 5. 
estimar como una obligación de de-
fender los intereses de Gobernan-
tes amigos suyos4 Que el ác tua l 
Presidente de la República malo 
o bueno era el Presidente do todos 
los cubanos y merecía el apoyo de 
los cubanos en los actual?» mo-
mentos. 
Explicó que no veia el peligro que 
decia para la estabilidad de la 
República, y que nuestros males 
eran todos de origen cübano, ase-
gurando que el arsenal de desver-
güenzas que poeea Mr. Crowder no 
habia sido fJicilUado por los a íe-
manes, sino por loa propios cuba-
nos, que van con espí t r i tu ruin a ex-
poner males con el propósito de 
triunfao* en aspiraciones particula-
res. 
Aconsejo mucha ecuanimidad, 
puef cualquier violencia si podr ía 
dar al traste con la estabilidad~-de 
la R e p ú b l i c a . . 
Usan de la palabra Taríos asambleis 
LONDRES Septiembre 5. 
(Por The Associated Prese.) 
E L PRESIDENTE HARDING JHf-
( OMIENDA QUE SE ANCLEN LOS 
ACUERDOS CON PANAMA SOBRE 
E L CANAL 
WASHINGTON, septiembre 5. 
El Presidente Harding ha reco-
com rciales y de amistad existen- j mondado hoy al Congreso la resol-
te entre dicha nación y la Gran Bre- j Sjón de los actuales acuerdos estipu-
taña , y declara que el Brasil está j ¡ados en el tratado con P a n a m á , con 
destinado a llegar a ser un centro pj objeto, según se dice, de que es 
aún más importante para la indus 
t r ia y el comercio. 
Dice que en Inglaterra existe cier-
to desengaño ya que el Brasil no ha 
LIGA B A O O M L 
•PITTHU&GS. T OAJt J.VTa 
Pitlsb-arglu septiembre 5. 
El Pittsburgh s» acercó hoy a cuatro 
Juego» y medio de los Gigantes, derro-
tando al San Luis por 11 a 0. 
1 e n . -E. 
San Ijüia OTTO TTOD OrOD— 0 11 
PlttBlnu-Bh.. ... * 2DD OID ¿6x—11 21 
Baterías: por el San Luis, Sells, Bar-
foot y fUnsrmith y Clemons; por el 
PitLsburgh, -MorrLsan y . Gooch. 
C H I C A G O Y C I K C I W N A T I 
C H. E. 
Clncljjnati, septlemre 5. 
El Chicago ganó el último juego de 
la serie con el Cinclnnatl por tres a 
tao más . Se leen otras mociones, unal 'ina. 
muy interesante del general Manuel 
F . Alfonso, iniciador de la reunión i Chicago . . . . 020 100 000— 3 11 0 
de la Asamblea, indicando la necesi- Cincinnati . . . 000 010 000— 1 4 0 
dad de designar una comisión de to-1 BaLerías: p0r el Chicago. Osbome y 
úoz los supervivientes, de log legisla-' -w-irs; por el Cinclnnatl, Luque, Markle 
dores de las Cámaras Revolucionarias y Wingo. \ 
y Mayores Generales del Ejérci to L i - j „ . 
bertador bajo la presidencia del ge- B B O O X I - Y K Y P H - A D E I P I A 
re ra l BetancourL, que se entreviste} viiadelfia, septiembre 5. 
con los presidentes del Senado y del El Brooklyn y el Filadelfia se divl-
1T remara r\p T?Pnrp<!PntnTitP<5 rntrón-! dieron los honores en el doble juego de 
ia mamara ae nepi esentantes, rogan-i }itiy apUntándose la primera victoria 
(kues voten cuanto antes las leyes que | el Filadelfia por 11 a 3 la sogunda los 
estimen necesaria^ a la salvación de ¡ visitantes por 8 a 1. 
la Repúbl ica . . 'También propone el ge-| Primer juego 
neral Alfonso que esa comisión visite i 
al Presidente de la República, ofre- Brooklyn. . . . 000 001 020— 3 9 0 
Br ooklyn. 
Filadelfia 
510 001 100— 8 11 
000 022 111— 7 16 
ciéndole su adhesión y al Presidente 1 
del Supremo, rogándole se activen lae 
causas contra funcionarios acusados. 
Cuando eran mayores los deseos de 
conocer la s i tuaron , usó de la pala-
bra el doctor Oscar Soto, representan-
te a la C á m a r a . 
Su discurso f u i una oración escu-
chada con preferert? a tenc ión . — 
Relató de maneia detallada las ges-
tiones que -se vienen haciendo para 
i ^solver la s i tuación, la que dijo era 
consecuencias de la impresiones de la 
tpeca de holgura, en que se derrochó 
ciu yensar en que vendría esta situa-
ción agobienta d¿ ahora. 
Las deudas fueron en aumento, y 
ll^gó el momento en que los recursos 
E l contrato estipula que tanto 
Herr Stinnes. como el Senador de 
Lubersac, t end rán que informar a 
sus respectivos gobiernos en cuanto 
a las transacciones. 
KS VA UN HECHO E L PLAN "HU-
GO STINNES PARA L A RECÓNS. 
TRUCCION FRANCESA 
(Por The Associated Press) 
PARIS, septiembre 5. 
E l acuerdo que se es tá negocian, 
do entre el magnate industrial ale-
mán , Hugo Stinnes, y el Senador de 
Lubersac, Presidente de la Fedem, 
ción de sociedades cooperativas de 
las regiones liberadas de Francia y | 
por el cual se en t r ega r í a y ser ía usa-
do en su mayor ía material a l emán 
mediante un plan científico para res-
taurar las á reas devastadas, ha lle-
gado a un estado, que y-a sólo falta 
el consentimiento del gobierno fran_ 
cés para que pase a ser un hecho 
consumado. 
E l acuerdo será examinado mafia, 
na por el comité especial del go, 
blerno, encargado de considerar las 
entregas de mercanc ías por Alema, 
nia y del cual se cree que pueda 
proponer algunos cambios para me-
jorar el contrato. 
E l Senador de Lubersac, en re-
presen tac ión de 130,000 propieta-
rios en las á reas devastadas, con 
Baterías: Vaítce^ Mamaux y Deberry ; . . nn0 ««« 000 ñ franrnq 
por el Brooklyn; é i n g y Henllne por el "ias l.í,UUO,uuu.uuu ae rrancos 
Filadelfia. | de pérd idas , acaba de poner té rmino 
| a una serie de conferencias con Herr 
» Segundo juego 
Nuve buques de guerra Ingleses 
pertenecientes a la división de Mal-
tado doctor Walter Rhatenau. ' ^ ' han llegado a Kustendje a unas 1 a e d ^ 
Se índica que el acuerdo marca 60 millas al Suroeste del d?lta 4^1 
el primer paso para vencer la hos- j Danubio para proteger la navegación 
tilld'ad de Francia en las regiones j en el Mar Negro. 
devastadas. , 
LOS ALIADOS DARAN PROTEC-
CION A SUS NACIONALES • 
EN TURQUIA 
(Por The Associated^Press.) 
CONTANTINOPLA, Sept. 5. 
&9s aliados parecen haber acor-
dado la necesidad de desembarcar 
fuerzas en Turqu ía as iá t ica para 
proteger a sus» nacionales y mante-
ner el orden. 
sideración a loe Intereses br i tán icos ; 
pero que hay que tener en cuenta, 
que el Brasil no está solo al buscar 
ta anulación solo esté en vigor du-
rante la construcción del Canal de 
P a n a m á y la Jiegociaclón de un nue-
vo tratado con ese gobierno. 
Junto con una comunicación 
Presidente de la Cámara , M r . Gil 
Jette, exponiendo sus opiniones y 
decíarando que este cambio lo desea 
L A A S A M B L E A 
D E L A L I G A D E 
L A S N A C I O N ^ 
CREE ALEMANIA QUE ES PDt 
CIS0 REORGANIZAR LA COKK 
T1TUCI0N DE LA LIGA i 
ELECCION DE M A L AUGURln ^ 
L A LIGA DE NACIONES ^ 
(Por The Aásociated Press.) 
BERLIN, Sept, 5. 
La elección del^ chileno A g u , ^ ' 
Edwards como Presidente 7 B 
tercera asamblea de la Liga de i H 
Naciones es comentada en n pre P 
el desarrollo de sus fuentes de r i - e) gobierno de P a n a m á , el Presiden-
ouezas y que por lo tanto hay que 
seguir una política de prudencia y 
con vistas hacia el futuro, aprove-
chándose I de la oportunidad de la 
actual Exposición para reforzar las 
buenas relaciones actualmente exis-
tentes entre ambos países. 
al como tendiendo a aumentar la8 ,,, 
11-1 ferencias manifestad\s el año 
sado entre la Liga d i las NactJ?8" 
y Perú y Bollvla. ' on«« 
Según el punto de vista 
LOS TURCOS SE CRECEN POR SUS 
TRIUNFOS 
En vista de como las operaciones ¡ tnda votación en los suburbios 
C. H. E. 
Baterías: por el Brooklyn. Ruether, 
Grimes y Miller; por el Filadelfia, Wei-
nert, Singleton, Hubbell y Peters. 
LIGA INTERNACIONAL 
Buffalo, septiembre 5. 
Primer juego 
C. H. E. 
Toronto 2 6 3 
Buffalo 7 12 0 j 
Baterías: Tayior y Vincent por el To- i 
di Estado no eran suficientes para 11- ronto; Mohart y Urban por el Buffalo 
quidar la llamada deuda fotante. V i -
r.;eron entonces las indicaciones delj Newark, septiembre 5. 
etvlado especial ¿el Presidente Har-j 
d;ng, hechas de perfecto acuerdo con; 
ios tratados existentes entre Cuba y I Jersey City 2 / n 
lO¿ Estados Unidos. | B S & Í : " T e c a r r "y "Fr^itag p¿t el 
El Congreso designo una comisión i jersey City; Kneisch y D^-ine por el 
que es tud ia rá la si tuación y de esta i Newark. 
comisión se designó otra subcomisión. Segundo juego 
de 1?. que él forma parte, que efectuó C. H. E. 
una entrevista con Mr. Crowder en el T ""!> ~^ 
Palacio Presidencial a presencia del | ^"wark ! .- .V .V 10 n i 
señor Presidente de la Repúbl ica . En 
estas entrevistas el Presidente del Se-
nado exigió del- enviado especial, acaso 
en forma un tanto violenta, pero con 
e' más sano sentimiento patr iót ico, la 
declaración de que el Gobierno de los 
Estados Unidog no pensaban en Inter-
venir en Cuba, como se decía por lo Baltlmore 0 4 
que veía siempre una amenaza de In- Reading 6 11 
tíirvención en cualquier gestión ameri-
cana . 
En estas entrevistas t declaró el 
doctor Soto, los oongresistas que for-
maban parte de la cotnisión hemos i C JJ 
sufrido lo indicable cpn las indicado- _ _1 _^ 
nes, con las observaciones del enviado| ^ I ^ ^ T 6 f 1 * | 
especial. A l reconocerse que la Re-¡ Bateríks: Gr¿ve¿VBaVry por el Bal-
C H E i Stinnes, jen las cuales se h/i llegado 
a un acuerdo para la entrega de la , 
drilles, mortero, cemento, etc., a 
Francia. 
Stinnes aseguró al Senador que 
estaba dispuesto a hacer cuanto pu-
diera de su parte, para redlflcar 
las reglones devastadas, ya »que creía 
que el resultado de este esfuerzo 
cont r ibui r ía a la mejor<a de las re, 
laciones franco.germanas, llegando 
a aproximar í n t imamen te a ambas 
naciones. / 
ê es tán desarrollando, no hay Indi-
cios de que los turcos den ni un 
momento de respiro a los priegos. 
Una orden del día, dada por Mus-
tapha Kemal Pasha, Jefe de los na-
cionalistas turcos, después de fel ici-
tar al ejército turco por su espí-
r i t u y sus sacrificios, dice: 
"Nos esperan nuevas batallas. De-
mos t ra ré i s el espíri tu de bravura y 
de resistencia tradicional y que es 
el orgullo de la patria. Nuestro 
próximo objetivo ha de ser Smyrna." 
Con la llegada de tropas de re-
fuerzo desde Grecia, los griegos con-
fían en poder disputar a los turcos 
la ventaja que les, llevan. 
to ha transmitido una carta del Se-
cretarlo Interino Phillips, del De-
partamento de Estado, en que dice 
que el acuerdo Tormulado por el Se-
cretarlo de la Guerra Taft, en 1914, 
tonía por objeto servir como un mo-
dus operandu durante el período de 
le construcción del Canal. Más tar-
de, fué ratificado con la ley sobre 
el canal. 
E l acuerdo—dice Mr. Phi l l ips— 
ya no provee "una base adecuada 
TAMPA; Fia., septiembre 6 . 'para solucionar los problemag que 
Las primeras 'ho^as de la elección! surjan de las relaciones entre las 
para extender los l ímites de la clu-'j autoridades de la zona del canal y 
el gobierno de P a n a m á , y es opinión 
del Departamento y, según se me 
dice, del Departamento de la Gue-
rra, el acuerdo debe ser remplazado 
per un tratado más permanente". 
VOTACION PARA EL 
ENSANCHE DE TAMPA 
Jad de Tampa se señalaron por po 
eos votos en la ciudad y una nu-
El Club Cívico profetizaba hoy la 
derrota del proyecto 
C. H. E. 
BRITANIA RATIFICA 
SU POLITICA FUTURA 
EN LA INDIA 
Baterías: Wurm y Dehaney p \ -
Jersey City; Fileshifter, Barnharut 
Devine por el Newark. 
Reading. septiembre 5. • 
Primer juego 
C. H. E. 
Baetrfas: Pamharm y Me Avoy por 
el Baítimore; Carts y Clarke por el 
Reading. 
Segundo juego 
pública, con sus actuales recursos no; timore; Karpp y Tragresser por el Rea-
podría solventar la deuda, se gstu-i ^ l 5 , 
d:aba la forma más favorable, pro-
poniéndose primero con bonos, pero 
a ello se opuso M r . Crowder. por 
alegar que sa ldr ían a la circulación 
í'on un cincuenta por ciento de de-
preciación . 
Se a rgüyó que el pueblo de Cuba 
era solvente, a lo que respondió el 
enviado que el pueblo, pero el gobier-
no no ofrecía ga ran t í a alguna. A l 
proyecto de emisión de certificados 
dijo M r . Cowder que tan poco era 
realizable, seguramente deseoso de 
qae se realizara el emprés t i to exterior 
de cincuenta millones. 
Te rminó el doctor Soto esperanza-
do en la labor que realiza el Congre-
so, la cual dijo era acreedora de to-
de' los respetos, pues se Iba vdtando 
las leyes necesarias para normalizar 
la s i tuación y afirmando que con el 
proyecto de certificados a los acree-
dores de la Repúbl ica pagarla todas 
sus deudas en dos o tres a ñ o s . 
También habló el coronel Aurelio 
Hevia, aconsejando el nombramiento 
de una comis ión . 
E l senador Juan' Gualbcrto Gómez 
propuso, y así fué acordado, que los 
señores doctor Domingo Méndez Ca-
pote, coronel Au.relio Hevia y gene-
ral Rafael Montalvo, redactaran una 
moción, refundiendo en ella los dis-
tintos proyectos presentados. 
A l poco rato estos señores presen-
taron la siguiente moción, que fué 
aprobada por unanimidad: 
"La Asamblea Suprema de los Ve-
teranos de la Independencia r a t i f l -
Rochester, septiembre 5. 
Primer juego 
C. H. E. 
Syracuse 3 8 2 
Rochester 14 21 5 
Baterías: Stewart, Wlmer y Vick por 
Syracuse; Wlsner y ake por el Roches-
ter. 
(Por The A'ssoclated Press) 
LONDRES, septiembre 5. 
Comunica un despacho a la Agen-
cia Reuther desde Simia, que en l<a 
apertura del Consejo de Estado de 
la Asamblea Legislativa de la In-
dia, re i te ró el Vi r rey de la India 
Lord Reading, que el Gobierno b r l t á , 
nlco no cambia r ía en su pol í t ica 
respecto a la India. 
E l Virrey a lud ió a ciertos moví , 
mlentos provocados por Influencias 
maléficas, que se habían presentado 
durante los úl t imos, días y ocho me-
ses y pidió a «ambas Cámaras legls_ 
latlvas, que usaran de su Influen-
cia para guiar a las masas del pue-
blo en la vercTadera dirección. 
PROTESTA ANGORA CONTRA LAS 
ATROCIDADES GRIEGAS 
(Por The Associated Press.) 
ROMA, Sept. 5. 
E l representante del Gobierno áe^ 
Angora en esta capital, Jeial Eddy 
Bey, ha enviado un Informe a la 
Liga de las Naciones en Girebre de-
nunciando las atrocidades cometi-
das por los griegos en el Asia Me-
nor donde violaron los más elemen-
tales principios de humanidad. 
EL MINISTRO DE RELACIONES 
EXTERIORES BRASILEÑO CON-
TESTA AL SECRETARIO 
HUGHES 
PROCESAMIENTO DE UN ESTA-
FADOR QUE "SANABA LOS 
CORAZONES Y CONSOLABA 
LOS HOGARES" 
CHICAGO septiembre 5. 
Después de haber estado escudrl-
fíando durante más de una semana 
!os secretos de la ti tulada Ins t i tu-
ción de Vida 'd3 Albert J . Moore, 
para sanar los corazones tristes y 
consolar los^ hogares desgraciados, 
el Procurador Auxi l ia r del Estado, 
¡ McLaughiln anunc ió hoy que tenía 
el incidente demuestra la neceslT | 
de reorganizar la constitución ri» i 
Liga. aei«l 
L A ASAMBLEA DE LA LIGA tw 
LAS NACIONES 1 
GINEBRA, septiembre 5. 
(Por The Associated Press) 1 
Bollvla, una do las naciones m \ 
americanas no representadas en i l 
sesión inaugural ^e ayer de la Lir¡l 
d« las Naciones ha* notificado hSI 
ÍT la asamblea que su delegación u | 
baila en camino para Ginebra I 
Por otra parte, se decía que J 
doctor Mariano Cornejo, - tnlnistr I 
peruano en Par í s , tenía InstruccJI 
nes de retirarse &l Agustín Edwardil 
era electo presidente. Lá declsto, 
del Perú de abstenerse de toda pjf! 
ticipaclón no se confirmó aquí hoy* 
El presidente Edwards propmj 
hoy que la asamblea pospusiese to. 
da nueva elección hasta mañana. E J 
to se in te rpre tó en un movimiento 
diplomático encaminado a congr». 
ciar al P e r ú . 
INICIASE L A PREPARACION DIBL 
ARMISTICIO TURCO-HELENO 
(Por The Associated Press.) 
PARIS, ^ept. 5. 
E l Gobierno francés recibió hoy, 
por medio de la Embajada br i tán ica 
WASHINGTON, septiembre 6. 
(Por The Associated Press) 
En el Departamento de Estado se 
ha recibido una contes tación del se-
ñor Azeredo Márquez, Ministro bra-
si leño de Relaciones Exteriores, al 
telegrama enviado por el Secretarlo 
Hughes cuando se abr ió a Sur Amó 
rica el cable Miaml-Barbadas. 
He aquí el-mensaje: pruebas evidentes que justltlcasen 
"Tengo el honor de dar las gra. el procesamiento de Moore por es-
clas a Vuestra Excelencia por el cor- .tafa^ a sus discípulos, entre los cua-, Se han constituido las seis con¿ 
dial telegrama que me dirigió en la ,;PÉi fiSuran muchas mujeres acauda-i eiones, resultando el doctor Cosmo 
ocasión de inaugurarse el nuevo ca-l^0^3 ae l * alta sociedad ¿ f la Torrlente, representante cuba-
ble al Brasil , que constituye otro ' Jvirs: , ,me3 , } 7 ^ ,¿ €s: no, electo Presidente de la Comisión 
vínculo en las ín t imas relaciones e n - Í Í o s a del ÍU€?,1Farí twrlsht Tr ibunal de Armamentos y Vicepresidente da 
tre dos países amigos. Me aprove-1 , S u p r e m ° d e Illin01xs; se halla entre " 
cho de esta feliz oportunidad para l 0 t acufado4res de M ° ° r e ^ e provo-
caron la Investigación del culto, 
practicado por dicho Individuo. 
W . H . Talcott, que fué quien 
presentó las primeras acusaciones 
coufra Moore, a vez cuánto se Inte-
resaba su esposa en ese culto, se 
suicidó la semana pasada a r ro ján-
dose al Lago Michigan. 
felicitar a Vuestra Excelencia y en 
el mío propio, presentando a Vues-
tra Excelencia las seguridades de 
mi más distinguida cons ide rac ión" . 
MISS MC CORMICK 
REHUSA EL CONTRATO 
DE UN M I L L O N 
CHICAGO, septiembre 5. 
Nawanna McCor. que en la vida 
corriente^es conocida por MIss Mu-
una nota del Gobierno Inglés pldlen- i r i f . i McCormick, ha rechazado un 
do se tomase en consideración la po- contrato de un millón de pesos para 
E l DR. COSME DE LA TORRIJA 
T E ELECTO PRESIDENTE DE LA 
COMISION DE ARMAMENTOS DE 
L A LIGA DE LAS NACIONES 1 
VICEPRESIDENTE DE LA ASASL 
BLEA DE DICHA LliGA. 
GINEBRA, septiembre 5. 
(Servicio Especial del DIARIO m 
L A MARINA) 
la Asamblea de la L iga . 
PARA SALVAR A AUSTRIA HAF 
DOS TENDENCLVS EN LA LIGA 
LA TACTICA IRLANDESA 
REPITE LAS EMBOSCADAS 
sibilidad de tener que dar pasos pa-
ra lograr un armisticio entre grie-
gos y turcos. 
trabajar en la preparac ión de una 
película c inematográ f ica . 
Miss McCormick se ha negado a 
E l Gobierno francés contestó en comentar hoy el suceso y nada dice 
una nota enviada esta noche por ¡ de los planes que se ha trazado, 
el Ministerio de Estado. 
Aunque no se conocen los t é rmi -
nos de las notas, se adivina por la 
rapidez con que Francia dló su con-
testación, que debió llegarse a un 
acuerdo entre ambos gobiernos. 
A L C A L D E I N T E R I N O 
Secundo juego 
C. H. E. 
Syracuse 6 10 1 
Rochester 11 13 2 
Baterías: Montgromery, Dubuc y Nle-
bergall por el •Syracuse; -Gordonier, 
Alien y Sandberg por el Rochester. 
(Por te légrafo) 
MADRUGA, Septiembre 5. 
Hoy ha tomado posesión de la A l -
caldía de este t é r m i n o el Presiden-
te del Ayuntamiento, señor R a m ó n 
Suero Hernández , para sustituir i n -
terinamente al Alcalde en propiedad 
1 señor V^lew, que es tá en uso de l i -
cencia por ser candidato al mismo 
I cargo. 
i ALONSO, Corresponsal. 
ASOCIACION AMERICANA 
Mlnneapolls, septiembre 5. 
H. E. 
St. Paul 
Mlnneapolls, 6 12 7 10 
M E N O R E S D E L I N C U E N T E S 
PRECOCIDAD POR E L M A L . 
E n la Sección de Expertos denun-
ció anoche el señor Manuel Baha-
t , . „ . ^ ¡ m o n d e Peón, español , de 52 años . 
Baterías: Rogcrs y Alien por el St . I . , J T ¡ U t i 
Paul; Phillips y Mayer por el Mlnneal*y vecino de Inquisidor 14, habita-
polis, clón número 14 que de un baúl le 
FUERZAS DE DESTROYERS NOR-
TEAMERICANOS A ESMIRNA 
WASHINGTON, septiembre 5. 
A Instancias del Departamento de 
Estado, el Secretarlo Interino Roo-
sevelt ha ordenado hoy al Almirante 
Brls tol , Al to Coml'Virlo americano 
en Constantlnopla, que despache una 
fuerza de destroyers a Esmlrna pa-
ra proteger vidas y haciendas. 
En su cablegrama al Almirante , 
el Secretarlo Roosevelt hace hinca-
EXITO EN LA EXTIRPACION 
DEL MOSQUITO 
BELFAST, Septiembre 5. 
Tropas nacionales que marchaban 
hacia Donegal, cayeron hoy en dos 
emboscadas. 
Las fuerzas atacantes fueron re- i 
chazadas, dejando un muerto y tres 
heridos. 
Tres puentee ferroviarios fueron 
destrozados en el Distrito de Cas-
tlerea, i n t e r rumpiéndose el t ráf ico. 
M I A M I , Fia , septiembre 5. 
Según informo presentado hoy 
por el Departamento de Sanidad de 
Miaml, el programa para la extir-
pación del mosquito ha alcanzado 
gran éx i to . 
Gracias a este programa no «e ha 
anunciado n i un solo caso de dengue. 
LOS MINEROS SEPULTADOS 
DAN SEÑALES DE VIDA 
HABRA NOTABLES CAMBIOS E N 
E L GABINETE IRLANDES 
(Por The Associated Press) 
DUBLIN, septiembre 5. 
Se tiene la certeza de Wul l i am 
Cosgrave d imi t i rá como Ministro del 
Gobierno local para dedicarse exclu-
sivamente al Ministerio de Hacien-
da. 
Los cambios en el Gabinete i r lan-
dés serán, al parecer, más extensos 
de lo que se anticipaba. 
JACKSON, Caí., ceptiembre 5. 
Lo3 mineros sepultados en la m l -
, ca de oro Argonauta, desde hace 
pie en que esta medida del Depar-;U1)a semana, han hecho señales dos 
tamento no tiene significación naval !veces ai grupo de salvamento que 
ni pol í t ica . -está practicando un túne l desde la 
1 mina Kennedy hasta el pozo de la 
FUE COMPLETO E L DESASTRE' Argonauta, según dijo Robert L l t h -
Toledo, septiembre 5. 
D E L EJERCITO GRIEGO 
LONDRES, septiembre 5. 
La opinión general de los círculos 
bien Informados de Londres es hoy 
que el desastre del ejérci to griego 
eu el Asía Menor es completa. Ape-
nas hay probabilidades de salvación, 
y la dobacle paraca que será to ta l . 
E l gobierno griego ha apelado a 
I.»? potencias para obtener un armis-
ticio con los nacionalistas turcos, 
quienes virtualmente han ahuyenta-
do a los griegos del campo de bata 
ncr, uno de los mineros que traba-
jan en el grupo 
LLEGA EL SECRETARIO DE 
ESTADO CHARLES HUGHES 
A RIO JANEIRO 
RIO JANEIRO, septiembre 5. 
(Por The Associated Prese) 
El vapor Pan American, en -que 
embarcó el Secretarlo de Estado 
SE EXTIENDE Y COMPLICA 
LA HUELGA DEL ARTE DE 
IMPRIMIR EN AUSTRIA 
(Por The Associated Press) 
VIENA, septiembre 5. 
La huelga sobre jornales plantea-
da por los l i tógrafos, que empezó el 
sábado, se extendió hoy a los em-
pleados de imprenta y por lo tanto 
no solamente Viena, sino toda el 
Austria se encon t ró sin periódicos. 
RELIQUIAS DE LA 
EXPEDICION A KNUDSEN 
(Por The Associated Press) 
CRISTIANIA, Noruega, septiembre 5. 
El Comité Geológico de Retrogra-
do ha. hecho saber la Ministerio de 
l ia , y como resultado del intercam- centenario brasi leño, llegó aquí esta 
bio de impresiones entre las canci- tarde a las 12 y 40 minutos. 
C I I . E. 
Oolumbus 11 16 
Toledo 3 8 
hab ían sus t ra ído |300 que aHl | Herías de Londres, Pa r í s y Roma, se' Los acorazadps Maryland y 
" dice que se ha rá un esfuerzo en Cons vada, que const i tuían la escolta 
tantlnopla. por la Al ta Comisión la armada norteamericana llegó 
Aliada para concertar dicho armisti-i puerto a la una de la tarde. 
Baterías: Snyder y Hartley, Lee, por 
el Columbus; Bedlent, Zeldler y Kocher 
y Murphy por ei Toledo. 
Kansas CCt. septiembre 5, 
Mihvaukee . . 
Kansas City 1C t i 
H. E 
0 ] 
guardaba. Sospechaban Bahamonde
y su compañero Francisco Navas, 
de la Habana, de 22 años de edad 
y vecino del mismo domicilio, que 
los autores del robo fueron dos 
menores, Manuel Núñez Bravo de 
Ne-
de 
ai 
Aquí se espera que podrá cele-
brarse una entrevista entre represen' 
ASOCIACION DEL SUR 
New Orleans, septiembre 5 
Primer juego 
Baterías: Clark y Sengstock por el 
;a su adhes ión absoluta a los pr in- »Mliwaukee; Wilkinson y Shinault por 
¡ i J i _ Ü i , W Kansas Cty. 
cipios de la Revolución y al mante-
nimiento de la nacionalidad; y su 
propósi to de oponerse a cuanto pue-
da disminuir o menoscabar su sobe-
r a n í a . 
•—La Asamblea acuerda, asimismo, 
nombrar upa comisión de siete mlem-, , 
, _ . BirminRham 5 9 2 
bros que se acerquen a los Poderes I ^ ¡ c w Orleans 6 12 0 
públicos a fir i de Indagar el estado de I Baterías: stoner y 
los asuntos que han *inquietado y | 
preocupado la opinión pública, y co-
nocer las medidas que se es tán adop-
tando o se puedan adoptar para 
C. H. E. 
que su amlguito le había Invitado a 
entrar en la habi tac ión del Baha. 
monde, y de un baúl que estaba 
abierto sustrajeron una "tonga" de 
dinero entre sus amigos de la Plaza 
BirminKham; Mlller ^ a S t a f ¡ S ti ! J ^ f 0 entre 8US .a.m^oa rd* * 
TJew Orleans 
Canarias, de 10 años de edad y ve- tantes de los beligerantes dentro de 
ciño de Teniente Rey 4, y Manuel JCH próximos dos o tres días, en unaj 
López Iglesias, de 8 años de edad, Zoua neutral del Asia Menbr al sud-
de la Habana y vecino de Inqu i s I - | oeste de Ismld, y que esta entrevista 
dor .14, a los cuales había visto ; da rá origen a una pronta cesación; 
repartir dinero, a otros menores en ; do las hostilidades. . 
la Plaza Vieja, habiéndole entrega- • 
do el Núñez a su padre Benito Nú- ' GRAVE REVES DE L A C A B A L L E 
fiez 90 pesos. 
Detenidos los menores confesaron 
el hecho, declarando Manuel N^ñoz, 
RIA TURCA 
CONSTANTINOPLA. Septiembre 5. 
Una división dr cabal ler ía turca 
P ^ ^ f J?^*^;^?116,,^ d ! * * f . . f i Estado noruego, que ha recibido no-
ticias desde la Isla Dickson al Norte 
de Slberla, de haberse encontrado 
I los dietarios y otros objetos perte-
I nocientes a Knudsen y Tessem, dos 
miembros de la expedición de Amund 
sen ol Polo Norte y que perdieron 
durante las exploraciones y el invier-
no de 1919. 
CONFÍRMASE E L HALLAZGO DE 
RESTOS DE L A EXPEDICION 
A D N l l N S i ; . \ 
[ 
LONDRES, septiembre 5. 
Un despacho al Times desde Cris-
DIARIO DE L A MARINA.—Habana. | t lan ía atribuye al Comité geológico 
. j , , i de Petrogrado la noticia de haberse 
Ayei» barde el soldado del escua-¡ encontrado en la Isla Dickson los 
drón numero tres Alejandro Zapata ¡ cadáveres de Anudsen y Tessem, 
m a t ó con un tiro de revólver a la I sus dietarios y otros enseres, as í co-
joven de 16 anos Paula Márquez ¡ mo correspondencia que les había sí-
D O N A T I V O E N M E M O R I A 
D E E M I L I O B A C A R D I 
Santiago de Cuba, 5 Septiembre. 
GINEBRA, Septiembre 5. 
La Asamblea de la Liga de las Na-
clones se está ocupando preferente-
mente de la cuestión de Austria mo-
diante conferencias especiales d| 
sus Delegados. 
Hay dos tendencias en estas 
giclaciones; una, que se sigalíiM 
por la unión económica de Austrh 
cen uno o más de sus vernos; U 
otrat buscando que Austria pueda 
arreglarse sola, y;rcparándaia par» 
ponfi la en condición de recibir na 
emprés t i to . 
La res taurac ión de la ui::ón atfc ( * 
n-^mica de la mayor parte del antl. i 
guo Imperio austr- . -húngaro, mediwi- * 
te a unión de Auf t r ia , Hungría,? 
Checo-Eslovaqula, í n c u e n t r a el apo-
yo entre las Delegaciones A i la Li-
ga; pero t ambién tropieza con opo-
sición, principalmente por paite ,1» 
I t a l a . 
Lord Balfour y M. Bourgeois, 
parecen estar de acuerdo en que "o 
mejor que podr ía hacerse es aeegu-
;arle una existenci?; propia a Anetraj 
evi tándose así conflictos entre Mil 
diferentes vecinos, lo que segura-
mente ocurr i r ía d^ llevarse a cabo 
una unión económica. 
E l Canciller de Austria, Dr. Sel-
pcl dice que la Liga tiene una oca-
sión espléndida «le demostrar su va-
-.or práctico proveyendo garantías 
po'iííicas para Ausr.iia. 
Esto era su argumento principal 
al Jr de hotel en t o t e l visitando a 
hja ocho miembros del Consejo da 
la Liga, pldiéndolen su apoyo para 
st lvar a su paíe . 
Mañana por la larde el Conseja 
recibirá en sesión oficial ai Canci-
ller a los delegados de Austria. 
Según los argumentos dei Cancl. 
lier, ha de ser un bien para los pat 
ftes vecinos el restaurar las relacio-
nes comerciales existentes en el an-
tiguo Imperio aboliendo las aduanas. 
I fro no solamenle cuenta con el 
apoyo de estos países para salvar 
al centro de civni?'aclón y de cultu-
ra, sino que tamban tiene fe en el 
apoyo de los países sudamericano», 
E¡ Canciller r s i ib ió muestras d» 
simpatía en todos lados y al volvef 
r>vr la noche a sus habitacknas de-
claró que estaba rmdldo . 
"Felizmente, m i religión me ha en-
señado a tener paciencia,"—fueroa 
sus palabras. . 
Es sabido que el Canciller Se--
peí es Sacerdote de la Iglesia Cató-
lica. 
FALLECIO E L 
PERIODISTA INGLES / 
GEORGE R0BERTSIMS 
LONDRES, septiembre 6. 
(Por The Associated Press) 
George Robert Sims, periodista J 
Segundo juego 
la resolución de los problemas pen-
dientes, para dar cuenta a la Asam-
blea el jufeves por la noche. 
La comisión quedó integrada por 
los señores doctor Domingo Méndez 
Capote, general López Recio Loynaz, j Moblle, septiembre 6 
general Gerardo Machado, doctor | 
Diego Tamayo, general Rafael Mon-
talvo. coronel Aurelio Hevia y coro-
nel Alfredo Lora . 
Finalmente, acordó que la Asam-
blea se constituya en sesión perma-
nente. La sesión t e rminó deapujés de 
las doce. 
Vieja, para que "fuesen de cumban-
1 cha en a u t o m ó v i l " lo que hicieron 
c H F é8t08' y é1' a 8U padre para qne 
_1 í l _ t los guardara 90. pesos. 
Birmlngham S U . 4 .Fueron entregados los dos meno-
BW¡terVaes*nwh¡tehiir.-Bate¿VB7randonl^S tan Precoces, a sus padres, dán-
por el Birmlngham; Balley y Dowle por 1 aose cuenta al Juzgado de Guardia, 
el New Orleans. 
C. H. E. 
Atlanta "3 To "4 
Mobile r 9 10 l 
BBaterfas: Napler y Schmidt por el 
Atlanta: Henry y Baker y Schulte por 
el Mohlle. 
do enviada por Amuñdsen . 
Los cadáveres fueron encentra, 
dos en la ori l la del Río Passin. 
NORTE AMERICA ACUDE A 
SMYRNA PARA PROTEGER A 
SUS SUBDITOS 
WASHINGTON, septiembre 5. 
A CONOCER DOS A T E N T A D O S 
C O N T R A E L E X - K A I S E R 
H A L L E , Alemania, Septiembre 5. 
dramaturgo, falleció hoy en su casg 
de esta capital. Había cumplido 
alies, 
Sims era una de las figuras 
conocidas en los círculos teatr? eg] 
literarios y periodísticos de L o n d ^ 
3 
Memphls, septiembre 5. 
El doctor Enrique José Varona 
envió esta carta al general Betan-
court: 
c. H. E. 
Llttle Rock « . . . . 0 3"T 
Memphls 3 8 0 
Baterías: Mayberry y La pan por el 
Litt le Rock; Dlckermann y Tayior por 
«1 Memphls. 
E l " D I A R I O D E L A M A R I N A 
es e l p e r i ó d i c o m e j o r i n f o r -
m a d o e n a s a n t e s de s p o r t s 
* 
, por negarse a continuar las relacio, 
ha sido deshecha ceica del frente B u ; nes «amorosas. 
lo j ik Brusa. ¡ H a quedado abierta a l público en 
Fue cog.da en.re l o s fuerzas gris- ia jefatura de Policía la flarmacla 
gas. y quedó tota.mente aniquilada.! Municipal donde se despachíirán r e - i V O N M O L T K E DA 
cebas gratis a los pobres. 
L a señora Elvira Cape viuda de 
Bacardí ha donado 1500 pesos a los 
asilos benéficos como recuerdo pós , 
tumo de su Inolvidable esposo señor 
Emilio Bacardí . 
Ha sido nombrado Presidente del 
A petición del Departamento de ' Comité pro Estrada Palma para sus. 
Estado, el Secretarlo Roosevelt, o r - i t l t u i r al patriota j e ñ o r Emil io Bacar-
denó hoy al Almirante Brls tol , alto di el doctor Federico Henr íquez Car-
comisario norteamericano en Cons- vajal y vice el doctor Francisco Chá , 
tantlnopla, que enviará cuatro caza- ¡ vez Mllanés. 
torpederos a Smyrna para proteger | Habiendo sido traspasada la pro, . 
vidas y propiedades de los nac iona l piedad de la compañía Eléctrica de ¡ sultó. ' 1 presa en el Ministerio de Fra 
les- I Santiago a la Compañía americana También dijo Von Moltke, que on los bancos con motivo de 
En su cable al Almirante el Secre_ 1 esta tiene el proyecto grandesl ref or, I una vez un belga Intentó asesinar noticia 
QUINIENTOS MILLONES 
DE FRANCOS EN ORO 
DEVUELTOS A FRANCIA 
PARIS, septiembre 5. 
(Por The Associated Press) 
Anúnciase auo aproximadaroentj 
500.000.000 de los 7 0 0 . 0 0 0 ^ 
de francos en oro francés dep." 
tados en el Banco de Inglaterra o 
de el año de 1916, como gara.,. 
(Por The Aíisociated Prese.) 
Según unas manifestaciones del 
Conde Von Moltke. exayudante del 
emperador Guillermo en Doorn, 
unos automovilistas americanos tra-
taron una vez de llevarse al Kaiser ¡ a esta nación dentro de pocos 
de Doorn; pero su maniobra no re- 1 Considerable satisfacción 
de lo3 crédi tos concedidos a } ^ ° ^ o » 
no de Francia, van a 
et' 
nci» ^ 
est» 
- esta tiene el proyecto r ^efor. 
tarlo hace resaltar que la acción del! mas y tendido de nuevas l íneas. 
Departamento carece de significado Anoche dió la ú l t i m a función 
al Kaiser. 
El belga se apostó de t r á s de un tado muy preocupados con 
es-
Los financieros franceses ha"tJv.o 
d* naval o político, y que sólo obede, el teatro Oriente la Compañí^ bufos , árbol armado con una pistola, pero, d d estancamiento en el Banco 
ce a la si tuación creada por la re, cubanos Espigul Sevilla. Habiendo ¡ al ver que el ex emperador le había Irelaterra durante seis años de 
tirniin del oMr-xli» ¿ . i _ ^ TU - r)...n*Ar>«m» I J X-Í J -t _ i . O. . . _ _ ¿ Q \ Oiv 1 tirada l ejérci to griego 
~J ofensiva de los turcos. 
ante la , salido para G u a n t á n a m o . 
CASAQl I N . 
1 descubierto, ar ro jó el arma y 
I tió de su intento. 
dosis- , si las dos quintas partes 
* < d n Banco de Francia. 
A N O X C D I A R I O DE L A M A R I N A Septiembre 6 1 » ^ 
P A G I N A DIECISIETE 
A N U N C I O S C L A S I F I C A D O S D E Ü L T 1 A H O R A 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
A L Q U I L E R E S DE CASAS 
SE AIiQUHiAN IOS ALTOS Y I.OS 
bajos de la casa calle de Neptuno, nú-
mero 211. Teléfono F-4085. 
38906 13 Sp. 
SE NECESITAN 
V E D A D O 
Se alquila a familia cuidadosa en al-
quiler razonable, lujosa residencia, con 
SE NECESITA UNA CRIADA EX ME-
diana edad para tolos los quehaceres 
de la casa. Se exigen buenas referen-
cias. Amistad, 81, altos. 
S B H o £euiv 79 acabados de pintar qu"er razóname, lujosa resmencia, coi 
Soplos para casa de modas por ser^el todo el Confort y comodidades imagí focaT quê  ocupó por muchos aftos, la co-
^.Ma rasa de Madama Laurent. Infor-
^ n ^ n l í b a l o s , abaniquería. La Com-
placiente y La Especial 
38803 , 9 Sp, 
nables. Seis cuartos, con tres baños 
intercalados. Seis "closets", instala-
ción directa de agua caliente en to-
Se ausenta una familia y vende la ac- da la casa. Cuarto ropero con siete ar-
ción de un piso que está situado en i marios, etc. Calle 6 esquina a 15. In -
entro de la Habana. Tiene once forman al lado, por 6. 
38771 . 8 s 
el centro de la abana. iene once 
cuartos, todos están alquilados a pre-
cios de la situación actual. Informan, 
Calzada de Luyanó, 139, altos, es-
quina a Cueto, de 2 a ,4. 
38798 8 » 
SE AI.QTTIEAN IOS HERMOSOS AE-
Tos de San Rafael, número 106, entro 
Gervasio y Escobar, compuestos de sa-
la saleta, comedor corrido al fondo, 5 
habitaciones y servicios. Informan: 
rampanario, número 224. Teléfono A-
18827 Las llaves: San Rafael, número 
104, altos. 
38800 ' j j Sp. 
VEDADO BE ALQUILA CALLE OH-
ce No. 166 entre J e I . Llave al lado 
No. 168. Informan calle 8 No. 45 entre 
17 y 19, Teléfono F-5168. 
38934 10 s. 
C R I A D O S D E M A N O 
SE SOLICITA UN ¡MUCHACHO NO ma-
yor de 14 años, que esté acostumbrado 
a ser criado de mano. Reina, 131, pri-
mer piso a la derecha. 
38799 9 Sp. 
¡lOJO!! NECESITO BUEN CRIADO de 
mano, sueldo 45 pesos, otro criado 30 
pesos; un portero 20 pesos; un camare-
•o ^0 pesos y un muchacho para criadl-
^ J t f 0 5 D E P / j p . 
T A R A A G U A ^ 
'92.99 VARA VENDO DOS SOLARES 
/de 26 de. frente por 47 de fondo, a unn 
cuadra Áotel y doble línea tranvías de 
la playa, ampliación Almendares, a sus 
alrededores todo fabricado de grandes 
^chalets. Este terreno costó hace cinco 
/afios a $6.00 vara, hoy a $1.99. Otro 
$100.00 contado y resto a plazos. Due-
ño A. del Busto. Temiente Rey 11. 
Teléfono A-9273 de 10 a 11 y de 1 a 3. 
38955 9 s. 
to "5 pesos. Habana, 126. 
38913 9 Sp. 
C O C I N E R A S 
VEDADO. SE ALQUILA LA CASA DE 
la calle B, entre 29 y 31, compuesta de 
cuatro cuartos, sala, comedor, dos ha- | Consulado, 132, departamento, 14. fíra. 
ños. cocina de gas y carbón, garage, , Castillo. 
SE NECESITA UNA BUENA COCINE-
ra, se da buen sueldo. 17 y D, altos de 
la ferretería. 
3 8287 8_ S p. 
S iTsbLlCITA UNA COCINERA PARA 
muy corta familia, sueldo 15 pesos y ro-
pa limpia, qut duerma en la colocación. 
Precios muy baratos. 
Pajillas de refrescos, servilletas ; 
esencias. 
CESAREO GONZALEZ Y O . 
Paola. 4 4 . — T e l é f o n o A - 7 9 8 2 . 
H A B A N A 
R U S T I C A S 
I n d i c a c i o n e s d e ' T O G l i r p a - ' £ 1 d e s a r m e d e . . . 
r a e l e m b e l l e c i m i e n t o d e 
l a c a s a 
(Viene de la pág. TRECE) 
ORAN ESQUINA 43 DE PRENTE POR 
33 de fondo, se vende, junto' o en par-
celas con la medida que quiera. San 
Leonardo y Primera a una cuadra de la 
Calzada y del paradero. Víbora. Parte 
contado. Escritorio A. del Busto. Te-
niente Rey 11. Teléfono A-9278 de 1 a 3 
38955 9 f. 
A $1.75 VARA, VENDO ORAH ESQUI-
na Calzada de Arroyo Apolo. Tiene ace-
ras, mide 18 por 38, parte contad». 
Escritorio A. del Busto. Teniente Rey 
11. Teléfono A-9273, de 1 a 3. 
38955 9 s. 
cuarto de criados, 
38791 La llave en el 285. 9 Sp. 
Oportunidad para el que desee esta 
blecerse. Se alquilan dos locales en 
el lugar más céntrico y comercial de 
la Habana. Pueden destinarse para 
cualquiera clase de establecimiento. 
Uno de ellos está todo azulejado, y 
con una gran nevera de cemento. Pa-
ra informes, Luz y San Ignacio, bo-
dega. Teléfono M-6310. 
38888 11 s 
POR EMBARCAR, CEDO EN EL PRA-
do, gran casa 15 habitaciones con agua 
corriente, gran terraza y amueblada da 
todo pero nuevo gana 300 pesos. Infor-
man: Neptuno, 64, altos, de 9 a 12 y 3 
a 6. A. González. 
. . . 8 Sp. 
Se a lqui lan lujosas j 
c ó m o d a s casas en e l 
nuevo edi f ic io s i tuado 
en Manr ique y Male -
c ó n . A g u a f r í a y ca-
l iente . Servicio de ele-
vador d í a y noche. Pre-
cios m ó d i c o s . I n f o r -
m a n : Prado , 8. T e l é -
fono A - 6 2 4 9 . 
Vedado. Se alquilan los bonitos y 
frescos bajos de la casa calle 15 en-
tre L y M . Informan en los altos. 
38883 9 s 
38922 8 Sp. _ 
EN-INDUSTRIAR 162, TERÜER PISO, 
se solicita una cocinera que sea aseada, 
se da buen sueldo. 
3880.4 8 Sp. 
C O C I N E R O S 
SE ALQUILA UNA CASA AMUEBLA-
da, chica, dos pisos. Calle 15, entre H o 
I . Vedado. Informa: Rogelio Martínez. 
Calle H y 15, número 144. Vedado. 
38914 , 15 Sp. 
V E D A D O 
Alquilo callo I No. 87, entre Línea y 
Galdida, cuatro habitaciones, servicio 
criados y garage, muy cómida. Infor-
mes en la misma. 
38949 8 s. 
SE NECESITA COCINERO REFOSTE-
ro, buen sueldo, con referencias, 15, nú-
mero 258, esquina a Baños. Vedado. 
38807 13 Sp. 
SE OFRECEN 
C O C I N E R O S 
COCINERO ESPAÑOL, DESEA COLO-
carse en casa particular o de comercio, 
sabe de repostería y va al campo. Infor-
man en San Miguel, 133. Teléfono A-
4179, almacén de víveres. 
38770 8 Sp. 
C R I A N D E R A S 
V A R I O S 
SE DESEA COLOCAR UNA CRIANDE-
ra peninsular. Tiene buena y abundante 
leche. Se puede ver su niña. Ayeste-
rán, Jardín La Francia. 
38935 8 S. 
M A N Z A N A EN $ 2 , 5 0 0 
Reparto La Esperanza frente al Sana-
torio, sobre 6.000 metros y con cuatro 
esquinas. Urge venta. Dueño San Ma-
riano 78 A . Teléfono 1-3703. 
88956 8 9. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
SE VENDE UNA CASA DE COMIDA 
bien acreditada se da contrato y paga 
poco alquiler. Informan en Sol, núme-
ro 20, bajos. 
38773 13 Sp. 
V A R I O S 
S E V E N D E UNA B U E N A F A R M A C I A 
situada en pueblo importante Vle la pro-
vincia de Santa Clara. Informa: A. 
Bello. Droguería "Sarrá". 
38820' 12 Sp. 
G A B Í N E T E D E N T A L , V E N D Ó E N 190 
pesos sillón wilkerson, máquina eléctri-
ca "Ritter", escupidera fuente, gábinet, 
esterelizadora. reflector, brazo exten-
sión, etc. Informan: Escobar 74. bajos. 
88906 8 Sp. 
J e s ú s d e l M o n t e , 
V í b o r a y L u y a n ó 
M U Y B A R A T A 
Se alquila en cien pesos, la espléndida 
y moderna casa, toda de cielos rasos 
magníficos, pisos muy finos y acabada 
toda de pintar color marfil, situada, en 
la mejor cuadra de la parte alta de la 
Víbora, calle San Francisco, 32, a cua-
dra y media de la calzada, tiene muy 
buen portal, hermosísima sala; esplén-
dida saleta de seis metros por cuatro; 
tres cuartos de 4 por 4, un cuarto 
de baño, regio, con sus cuatro piezas; 
está acabado de instalar, sin estrenar 
todavía. Muy bien cuarto criada, con 
bañadera y servicios; cocina gas y crio-
lla; patio y gran traspatio. El dueño 
informa en la misma. 
38802 8 s 
SE ALQUILA EN LO MAS ALTO DE 
la Víbora, una casa ideal para hacer fe-
liz a los que la vivan. Muchas comodi-
dades, mucho fresco, jardines y árboles 
frutales, se da barata. Santa Catalina, 
76, entre Armas y Porvenir. La llave: 
Milagros, 118, entre Lawton y Armas. 
38778 9 Sp. 
88894 8 8 
SE ALQUILA BARATA LA MODERNA 
casa Someruelos, 51, con sala, saleta, 
tres cuartos cocina servicios y patio. 
La llave en la bodega. Informan: Com-
postela, 129, altos. 
38796 9 Sp. 
SE CEDE UN LOCAL PROPIO PARA 
un café moderno en barrio comercial, di-
cho local está ya preparado para ese 
objeto. Informa el Conserje de esa re-
dacción. Teléfono A-6301. 
9 Sp. 
SE ALQUILA EN LA VIBORA, CASA 
con sala, saleta, dos cuartos, cocina, 
instalación elécirica y de gas en 46 pe-
sos. San Mariano, 30, entre l^awton y 
San Anastasio. 
38886 11 Sp. 
ALQUILO E N LA VIBORA, CASA con 
sala, saleta, dos cuartos, cocina e ins-
talación eléctrica, y de gas en 45 pesos. 
Santa Catalina, 70. entre Armas y Por-
venir. 
38886 11 Sp. 
Se a lqui la una m a g n í -
f i ca casa de tres p lan-
tas, y esquina en la ca-
l l e de Prado , cerca del 
M a l e c ó n , acera de l a 
sombra. I n f o r m a : E n r i -
que A lva rez . Gervasio, 
n ú m e r o 6, altos. T e l é -
f o n o A - 7 8 4 j ) . De 7 p . 
m . a 9 p . m . 
VIBORA. SE ALQUILA LA CASA SAN 
Lázaro 59, entre San Mariano y San-
habitaciones, comedor, baño intercalado 
hbitaciones, comedor, baño intercalado, 
cuarto y servicio de criados, cocina de 
gas yl carbón, patio y traspatio con la-
badero. La llave en el 63. Informa: San 
Mariano, 11, entre Calzada y San Buena-
ventura. 
88909 9 Sp. 
VENDEDOR PARA LA HABANA. SB 
solicita uno que esté familiarizado con 
la venta de aceites lubrlcántes, para 
garages e industrias, para trabajar a i 
sueldo más una comisión liberal; pero j 
es absolutamente indispensable que la 
persona solicitante haya vendido ante-
riormente lubricantes y que tenga ade- I 
más referencias que nos sean satisfac-
torias. Diríjase a Lubricantes. Aparta 
do. U l l . . J 
¿8806 | ^ 8 Sp. 
¿SOLICITA USTED UN BUEN DEN' 
tista que le arregle su boca con rapi-
dez y métodos modernos? Le recomen-
damos al doctor Marichal, en Industria. TECNI-PRACTICO ELECTREdSTA, 
4, de 8 a 6 diariamente. con referencias inmejorables, desearía 
38647 , 8 Ag. hacerse cargo planta cosa análoga. Di-
' ! rigirse apartado 2209. Jesús Palazuelos. 
I . . . 9 Sp. 
DESEAN COLOCARSE DOS MUCHA-
chos peninsulares, de 16 y 19 años, pa-
ra criados, camareros, dependientes o 
cualquier otro trabajo, tienen reco-
mendaciones. Habana, 126. Teléfono A-
4792. 
38786 9 Sp. 
DOS-HERMANOS, SE OFRECEN, UNO 
para vidriera de tabacos o sillón limpia 
botas, el otro para fábrica de dulces o 
bodega. Villegas, 105, cuarto, 11. 
38805 8 Sp. 
SE ALQUILA LOCAL CON VIDRIE-
ras y armatostes con o sin mercancías. 
Punto superior para farmacia joyería, 
sedería, confecciones, modas. Contrato. 
Primera oferta. Informes: Lago-Soto. 
Reina 28. Teléfor|) A-9115. 
3S950 8 s. 
BARBERO. SOLICITO BUEN OPERA-
rio nara trabajar f i jo ' a l 50 por ciento 
en Cuba. 2S. 
38900 8 Sp. SE SOLICITA UNA COSTURERA PA-
ra coser a máquina, que no tenga pre-
tensiones, para San Lázaro, 69, bajos. 
38899 8 Sp. 
S E O F R E C E N 
BARBERO. ME COLOCO DE OPERA-
rio o arriendo barbería. Llame al telé-
fono A-1956. José López. 
38936 8 s. 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s y 
E s t a b l e c ú n i e n t o s 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a s e i a d o r a s 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA 
criada de mano con buenas referencias. 
Informe: Santa Clara, 16. Teléfono A-
38788 8 Sp. 
C O M P R A S 
SE VENDE UN DEPOSITO DE AVES 
y huevos en San José y Amistad, por 
no podeclo atender. Tiene contrato. In-
forman en la Carrlcería. i 
38948 8 s. 
GRAN PUESTO. COSTO $4.000 HACE 
un año, se da hoy en $1.000. Se deja 
algo a pagar a plazos. Está en lo me-
jor de la Habana. Sr. Alvarez. San 
Lázaro 211, altos. Teléfono M-2254. 
38953 8 s. 
D I N E R O £ H I P O T E C A S 
UN MILLON DE PESOS PARA H1FO-
tecas, alquileres, nsufructps, herencias, 
comprar casas, terrenos, fincas rústi-
cas. Reserva, equidad, prontitud. Jo-
yería El Lucero. Reina 28. Teléfono 
A-9215. 
DN ACCESORIO UTLL Y DECORA-
TIVO PARA L A CASA 
Mediante un pie de hierro for-
jado tan ligero como el que aparece 
ilustrado arriba podemos fáci lmente 
transportar la jaula del pajaril lo de 
un lado a otro de la casa o colocar-
la, cuando se desee, en la ga ler ía o 
el j a rd ín . E l modelo, construido en 
forma de gancho lo bastante gran-
de para sostener y acomodar libre-
mente jaul i l las de cualquief tama-
ño, viene t ambién en madera y re-
sulta un objeto no solamente prác t i -
co sino t ambién de un gran valor de-
corativo. 
Busque las ediciones del "Vogae" 
cubano, elegante revista do modas, 
arte, l i teratura y embellecimiento de ¡ bat ió alas, y l anzanáb un canto ao 
la casa y el j a r d í n . Suscr íbase h o y ¡ n o r o de despedida al Búfalo, por su 
mis plenas facultades de lanzar bajo 
el aguo a los patos y ánades que se 
me antojen. 
La Loba Italiana se levantó er-
guida y adve r só : 
| E l Gallo, sefiores, se nos viene 
muy hosti l ; parece que no quiere 
j venientes futuros de esa a c t i t u d ! . . . 
; entrar por los acuerdos racionales. 
I A lo que el Bulldog ag regó : 
—Sin tomar en cuenta los Incon-
'• —Señores , replica el Gallo, yo no 
proclamo la fuerza n i la Intransigen-
cia; lo que deseo simplemente es la 
ga ran t í a de mi corral devastada aho-
ra por la gran pelea que acabamos 
de tener contra el Aguila negra. Ne-
cesito defenderme contra toda futu-
ra agresividad', y bien sabéis que el 
Aguila negra, si hoy está bastante 
lastimada, casi Impotente, ella tiene 
en su naturaleza los prodigios del 
ave Fénix , y no es remoto que m á s 
nos enseñe otra vez sus terribles ga-
rras al batir de sus alas Imperialis-
tas. 
—Bueno, bueno sefiores (argulle 
socarronamente el Búfa lo ) . Enton-
ces convengamos en modificar: que 
se trate de una cierta l imi tación de 
garras y de dientes. 
Y el Dragón japonés , que hasta 
entonces se hab ía mantenido enig-
mático, desplegó apenas una sonrisa 
que es como un signo cuneiforme e 
inflándose en la curul , se resolvió a 
hablar: 
Señores, mí opinión es. a cTeclr ver-
dad, muy sencilla. Yo estoy de acuer-
do en todo, y creo que las razones 
que aqu í sa venti lan l l ena rán la his-
tor ia ; pero de repente me he senti-
do un poco enfermo, s i éndome Impo-
sible por el momento expresarme co-
mo yo deseara. Así es que podéis se-
guir, excelent ís imos señorea, discu-
tiendo, mientras yo me ret i ro a me-
jorar un poquito, eso, un poquito. ( Y 
se r e t i r ó ) . 
El Gallo galo, que se s int ió solo. 
mismo vn sus oficinas: Palacio del 
DIARIO DE L A MARUN A, o por el 
Teléfono 3)1.6844. 
ommmm 
A U T O M O V I L E S 
CAMIONES M U Y B A R A T O S 
Vendo tros de 3, 2 1|2 y 1 112 toneladas. 
Trabajan con alcohol y se sometetn a 
cualquier prueba. Verse: Tulipán 23, 
Cerro i 
38925 9 s. 
AL 7 0¡0 SE IMFONEN S20.000 CON 
buena garantía hipotecaria sobre casas 
dentro del radio comercial de la ciudad. 
Directamente Navalles. Dragones 47, de 
10 a 12. Teléfono F-1113. 
SE SOLICITA U N A CRIADA PENIN-
sular para dos matrimonios. Obrapía, 
15, altos. „ „ 
38174 • 8 Sp. 
SE NECESITA UNA CRIADA DE cuar-
tos que sepa coser, ha de tener reco-
mendaciones. 15 número 258, Vedado, 
sueldo bueno. • < 
38808 13 Sp. 
UN SOLAR. ¿TIENE USTED UN SO-
lar en la Víbora o Vedado, que no lo 
puede fabricar y nada le produce? Yo 
se lo cambio si convenimos, por un ne-
gocio que le produce libre sin ningún 
gasto, GO pesos mensuales, durante 29 
años. Véame: López. Corrales, 2-C, 
frente al Cuaitel de Bomberos. 
38904 13 Sp. 
m w i i n i i i M i i i i i iiiiw ^aggmMBBB—M— 
P A R A L A S D A M A S 
U R B A N A S 
PELUQUERO DE NIÑOS A DOMICI-
llo, 50 centavos corte de melenitas a la 
americana; 1 peso, rizo el pelo sin tena-
cillas y aplico gratis el tónico rizador 
del cabello. San Miguel, 23-A, depósi-
to de la tintura alemana, la que mejor 
liñe y que no mancha Ja piel. Teléfono 
M-2290. 
38781 20 Sp. 
C E R R O 
UNA MUCHACHA ESPAÑOLA JOVEN 
v sin pretensiones, desea colocarse en 
casa de moralidad para criada de mano 
o de cuartos, es curiosa y tiene buenas 
referencias, se puede ver en Marqués 
i González, número 3, entre San Rafael 
\ y Son José, altos. 
38898 8 Sp. 
" P I L A R " , Peluquería de señoras y 
niños Peinados $1.00. Teñido del ca-
bello desde $5.00. Lavado de cabeza 
60 centavos. Corte del pelo a los niños 
€0 centavos. Sección especial para 
88892 S s 
8 E ALQUILAN LOS ESPLENDIDOS Y 
frescos altos de Marqués González, es-
quina a Virtudes. Llaves e informes. 
San Lázaro, 31. Teléfono A-3565 
38893 L._P" . 
SE VENDE UNA CASA EN LA HA-
bana de sala, comedor y tres cuartos, se 
da en 4,500 pesos. Puede dejar 3,000 pe-
sos en hipoteca. Informan en la misma. 
Lealtad, 193. , „ . 
38896 8 ^P- _ 
MODERNOS ALTOS JESUS MARIA, 
73 entre Compostela y Habana, sala, 
comedor, saleta, cuatro cuaros, 80 pesos 
Los altos Gloria 170. en 50 peso* 
Infur: 
SE ALQUILA EN 35 PESOS LA CASI-
ta de mamposierla,* cen todos los servi-
cios. Florencia, número G-B. Reparto 
Betancourt, Cerro, c.-rcá de la calzada 
$ la Iglesia. Inforinan al lado. 
38902 9 Sp. 
=9 
UNA JOVEN VIZCAINA, DESEA Co-
locarse de criada de mano p para cuar-
tos, para tratar con ella en Trocadero, 
9, piso primero, izquierda. 
38810 8 Sp. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN pe-
ninsular de criada de mano o de cocine-
ra, sabe cumplii con su obligación. In -
forma en Habana 102-A, altos, bodega. 
38792 , 8 Sp. 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
cha española de criada de mano, sabe 
cumplir con- su -obligación. Informa: 
Calle Animas. 177, entre Oquendo y 
Marqués González. Teléfono A-4767. 
38797 8 Sp. 
VIBORA. VENDO CHALET FRENTE 
tranvía, con portal, sala, cuatro dor-
mitorios, gran garage, servicio de cria-
dos, gran galería y jardín, tiene 500 
metros, precio 125 pesos. Informen de 
11 a 1 y de 6 a 10. Teléfono M-7291. 
3S7SÜ 8 Sp. 
VENDO SANTOS SUAREZ, FRENTE 
a la línea, des casitas modernas muy ; cortar y rizar melenas a las señoritas. 
cómodas a 5.S00 pesos y doy 3 y 8.000 i i _ „ í ¿ L — J „ - .«1„_„. __V_ 
pesos en hipoteca. Misión, 8tí, de 12 a 2. La mayor fabrica de pelucas para 
38884 * SP- ! calle y teatro. Alauiler de pelucas y 
l o ^ f c ^ í 3 c ^ S . ^ A i a ^ i t I ^ j e s para artistas"y aficionados. Per-
ta y dos cuartos, azotea a la brisa on fuip.ería. Afeites para caracterización 
4,850 pesos y doy en hipoteca 2 y 3,000 
pesos. Misión, 86. de 12 a 2. 
38885 
D 0 D G E BROTHERS 
Del 21, cinco ruedas de alambre con 
sus gomas magníficas, amortiguadores, 
chapa v w - » y otros extras. S© vende 
con urgencia, es cosa de gusto y se 
somete a prueba. Puede verse en Amis-
tad 140. Para ofertas BU dueño en el 
Teléfono A-4001. 
38938 8 s. 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
OCASION. P O R A U S E N T A R S E S U due-
ño, se vende un piano "Pleyel" nuevo, 
cuesta mil ochenta pesos y se da por me-
nos de la mitad. Para verlo: Zulueta, 
71. altos. Departamento, número 18. 
38769 ^ 9 Sp. 
R E S T A U R A N T S Y P O N D A S 
SE SOLICITAN DOS PERSONAS DE-
centes que quieran comer en casa de fa-
milia particular. San Lázaro, 206, altos, 
esquina a San Nicolás. 
38920 8 Sp.. 
M A Q U I N A R I A 
10 Sp. 
de artistas de teatro y cine. Bisoñes, 
MAQUINAS "SINGER" 
Si desea comprarlas al contado o a 
plazos, cambiar, alquilar o reparar, 
llame al Teléfono A-4522, casa de 
"Singer" de Lealtad y San Rafael 
HERMOSO C H A L E T 
En el Reparto Santa Amalia se vende 
con una superficie de 625 varas cua-: g ^ i , ^ Aguila esquina a Concordia. 
E N R E F U G I O , 29, S E G U N D O P I S O , S E 
alquilan espléndid% sala y dos habita-
ciones con lavabo de agua corriente, 
juntas o separadas. Precios de situa--
clón. , 
88801 8 Sp. 
S O L I C I T O U N SOCIO P A R A U N BÜEÑ 
cuarto y fresco en buena casa y calle, 
tiene que pagar |7.50. Monte y Some-
ruelos. Café "Isla de Cuba". Manuel A l -
varez. 
88794 8 Sp. 
SE ALQUILA CERCA DEL PRADO Y 
Malecón, una habitación con luz y ser-
vicios en casa de familia, 17 pesos. I n -
dustria, 4, bajos. 
38646 8 Sp. 
S E S O L I C I T A CON R E F E R E N C I A S 
una criada de mano, peninsular para 
una corta familia que se encuentra por i 
unos días en el Vedado, con residencia j — - ~ — 
fija fn la Habana. Informes: Calle 14 I GANGA 
No. 8. Vedado. Teléfono F-1921. 
389 t 8 s 
dradas, distribuidas en la forma si-
guiente: jardín, portal, sala, saleta, 4 
cuartos; comedor al fondo; hall; baño 
intercalado con agua caliente y fría; 
servicios de criados, dos cuartos para 
criados y garaje y traspatio. Está por 
estrenar. Precio, $13,500, pudiendo en-
tregar |5.000 al contado y el resto en 
hipoteca al 8 por ciento por el tiempo 
que se quiera. Ramos. O'Reilly, 9 y 
medio. Departamento 5. De 2 y me-
dia a 4. 
38881 10 s 
trenzas, melenitas y toda clase de pos-l Tenemos competente profesora para 
tizos. Deoósito de la tintura "La Fa-! enseñanza de bocados gratis a las 
vorita", negro, castaño y rubio, $1.00 dientas. Visite esta Agencia Lleva-
mos catalogo a domicilio si lo desea. 
Teléfono M-9392. 
38929 10 s. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
de Condesa, 48, en 60 pesos. 
Escobar, 74, bajos. 
38905 
Los 
man: 
8 Sp. 
ALQUILO MALECON. 234, TERCER 
planta, sala, tres cuartos, comedor al 
fondo, baño completo con calentador, 
cocina gas, cuarto y baño criados. Pre-
cio 100 pesos. Informan: Teléfono A-
38912 8 Sp. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE ESCO-
har, 38, tienen 6 cuartos, sala, saleta, 
comedor, cocina, dos baños, pantry, ga-
lería cerrada y closets. Llaves en el 34. 
38915 10 Sp. 
DOS HABITACIONES CONTIGUAS, se 
alquilan juntas o separadas, son muy 
ventiladas y muy amplias, capaz cada 
una para matrimonio o dos caballeros, 
muy buena comida. Precios módicos, se 
admiten abonados a la mesa a 20 pesos 
al mes. Aguacate, lo. altos. 
_38790 15 Sp. 
PE ALQUILA EN ASA DE FAMILIA 
respetable una hermosá habitación con 
toda asistencia si se desean a matrimo-
nio sin niños u dos caballeros, la casa 
es muy limpia^ buen baño, agua calfcen-
JOVEN ESPADOLA, FINA Y EDUCA-
da, con buenas referencias, solicita ca-
sa para trabajar como de manejadora 
o para coser y cortar o lavar. No le 
importa hacer dos trabajos, desea buen 
trato. No se coloca menos de $30.00 a 
$35.00. Informan personalmente Glo-
ria 117, bajos. 
38942 8 s. 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA 
colocación en casa particulár de mora-
lidad para criada y manejadora. En-
tiende algo de cocina. Es formal y de 
alguna edad. Informan en Concha y 
Pedro Pernas. Teléfono 1-2412. 
38941 8 s. 
TRES CASAS EN LA VIBO 
ra. Sala, saleta y tres cuartos cada una | y Holc 
Tr de cielo raso y cuarto de baño. $3.700 taoof¿ 
cada una y un solnr que tiene $200.00 
pago a la CompaiT/ con dos cuartos de 
teja. Todo "$270.' i . Para informes: 
Serrano 32. SanJh Suárez a todas i 
horas. 
38931 9 s. 
AVISO IMPORTANTE, A LOS DETA-
llistas de ropas y a toda persona a 
quien interese, se remata a la primera 
oferta el resto de tejidos de una tienda 
de ropas; en la calle de Santos Suárez, 
número 3 y med:o, bajos, entre Calzada 
D lores, los días 7 y 8, de 12 a 3 de la 
8 Sp 
VENDO L A MAS LINDA CASA MO-
derna, toda cielo raso, techos monolíti-
cos, una cuadra del tranvía. Jardín, 
portal, sala, saleta ron columnas, cuatro 
cuartos, baño i/ercalado completo, 
hermoso cenedor. Hágante cocina, ca-
lentador, servlcii / de criados, patio, 
traspattio con siembras, entrada inde-
pendiente, punto alto, $3.000 y recono-
cer $5.000. Lago-Coto. Reina 28. Jo-
yería El Lucero. Teléfono A-9115. 
C A O B A 
C R I A D O S D E M A N O 
OFRECE SUS SERVICIOS UN BUEN 
criado de mano es práctico en el ser-te. Teléfono. San Lázaro, 206, altos, es- violo, sabe trabajar, tiene buenas reco 
quina a San Nicolás 
38921 8 Sp. 
EN BERNAZA, NUMERO 62, SE Ani-
quilan buenas y ventiladas habitacio-
nes a hombres solos, hay luz toda la 
noche. • 
S8895 9 Sp. 
BE ALQUILA UN GRAN LOCAL PA-
i j ra comercio. Punto céntrico. Informan 
AOUIAR 47, NUEVA CASA DE HUES-I Reina 107, Dulcería de 6 a 9 a. m . y 
pedes. Se alquilan habitaciones, moder-! de I l a 7 y d e 5 a 7 p 
ñas, con agua corriente, muebles y asis 
tencia a precios de situación. Esta casa 
está próxima al comercio. 
38947 8 s. 
"EL PRADO". SE ALQUILAN HABI-
taciones con frente al paseo, interiores 
desde 50 pesos con comida y asistencia. 
Se admiten abonados al comedor. Pra-
do 65, altos. 
38947 8 s. 
CERCA DE PRADO Y MALECON, SE 
alquila el tercer piso de Refugio 29. 
Sala, comedor, tres cuartos, etc. Llave 
bodega Industria. Informan Aguiar 47. 
primero. Izquierda. 
38947 8 s. 
BE ALQUILA CASA NUEVA SIN Es-
trenar, altos y bajos, independientes, 
sala, comedor, tres cuartos, buen baño 
y cocina de gas. Alquiler módico. Cura-
sao 23. 
3894S 9 s. 
38924 8 s. 
UN CUARTO DE 4 METROS POR 4 V 
medio, ventilado, luz toda la noche, 11a-
vín y teléfono, se alquila a persona de 
moralidad. Prefiero hombres solos. 
Precio: $20.00. Suárez 54, bajos. Indis-
pensable buenas referencias. 
38989 11 s. 
EN CASA PARTICULAR, SB AL Qui -
la una o dos habitaciones con o sin 
muebles a personas de moralidad, hom-
bres solos o matrimonios aln niños. 
Hay habitación amueblada para doa 
personas. En la misma se admiten abo-
nados al comedor. Amistad 89, altos, 
entre Neptuno y San Miguel. 
38943 9 8. 
BELASCOAIN 217, SE ALQUILA ES-
ta casa de dos pisos, los bajos prepara-
dos para establecimiento y los altos 
Para familia con seis cuartos, dos ba-
ños y demás comodidades. Precio de 
toda la casa $240.00. También se al* 
pillan sej/irados. Llaves e informes en 
Carlos I H No. 7. 
38944 » s. 
AlTOS EN MODICO PRECIO EN L A -
Biinas 87 A entre Belascoain y Gerva-
"'o. con sala, recibidor, comedor al fon-
do y siete habitaciones, toda con cielos 
rasos, servicios completos, cocina con 
instalación de pas, cuarto para criados 
B E D E S E A N C O L O C A R DOS E S P A 5 0 -
las con buenas referencias. Una entien-
de de costura. Lo mismo Juntas que 
separadas. Concordia 111. 
389.01 8 a. 
S E N E C E S I T A N 
mendaciones. Informe en el teléfono I -
4158. 
38785 8 Sp. 
SE DESEA COLOCAR UN BUEN CRIA-
do de mano,' tiene buenas recomenda-
ciones de casa donde htya trabajado. 
Informan: Obispo 4 1|2. Casa Recalt. 
Teléfono A-3791. 
38903 9 Sp. 
VENDO L A CASITA AVENIDA DE 
Acosta No. 1, casi osqulna a Dolores, 
$2.000. No corredores. San Mariano 
78 A . Teléfono 1-3703. 
38956 8 s. 
S O L A R E S Y E R M O S 
UN OVEN ESPAÑOL DESEA COLO-
carse de criado de mano o dependiente 
de bodega y una muchacha de criada 
de mano. Informan en Calzada y J, 
No. 153, Vedado. 
38927 8 s. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN ES-
paftola de criada de manos*. Sobe cum-
plir con su obligación. Lleva tiempo en 
el país. Informan en Monte 248. Pasaje 
de Vil la Rosa No. 2. 
38917 8 s. 
C O C I N E R A S 
SE OFRECE UNA PENINSULAR PA-
ra cocinar, hace alguna limpieza B! es 
corta familia, no le importa dormir en 
la colocación, es persona formal. Lam-
parilla 52, altos. 
38779 8 Sp. 
UNA SEÑORA PENINSULAR, DESEA 
colocarse de cocinera y ayudar algo a 
la limpieza. Suspiro, número 14, bode-
ga. Teléfono M-1263. 
38775 8 Sp. 
SE VENDE UN TERRENO 'DE 600 ME-
tros de superficie frente al Parque Ma-
ceo. Tiene también salida por San Lá-
zaro. Se puede adquirir con poco efec-
tivo. Informan: Zaldo, Salmón y Com-
pañía. Obispo, número 50. 
38897 r -, 15 Sp. 
DESD JUEGOS 
D E S A L A 
doce piezas1 
J U E G O S 
D E C U A R T O 
GRAN 5URTID0 EN MODELOS. 
GRAN EXISTENCIA PARA ENTREGA. 
L A R E I N A 
P. T A P I A Y S O B R I N O 
INeptuno231 . Habana. 
38937—tu s 
SE VENDE EN EL VEDADO CALLE I rv c MI ' 1 i 
22 entre i5 y 17 un magnifico solar j dentistas : oe compra sillón denta l que mide 13.66 por. 38 metros a $22.00 " • i ' • \ r 
el mero ludiendo dejarse $7.400 en hi- con escupidera, maquina e l é c t r i c a , 
b o t i q u í n , v i t r i n a , brazo de exten 
poteca. Diríjanse al Apartado de Co 
rreos 546 o por teléfono al F-1167. 
38926 9 s. 
3SS91 25 s. 
M I S C E L A N E A 
CINEMATOGRAFO. PARA CASA PAR-
ticular o cine vendo uno marca "Gfafós-
copo" lo mejor que h^y. precio de situa-
ción. Informa: U í a r . Teléfono M-3806. 
Zulueta, 36 y medio. 
38784 9 Sp. 
MICROSCOPIO 
Se necesita uno en buen estado y que 
sea de fabricante conocido. Informes: 
al Teléfono A-9361. 
38877 8 s 
ABONO DE CABALLERIZA SE VEN-
de a $1.00 la tonelada. Dirigirse a la 
"Nueva Fábrica de Hielo" S. A. Telé-
fono 1-1034. Calcada de Palatino, Ce-
rro. 
38923 ¿5 s. 
A LOS R E U M A T I C O S 
Diez años gratis. S. Roca Maridillo, 
Masajista manual, inventor del único 
procedimiento para la cura del reuma 
en pocos días . Garantizo desaparecer 
el dolor por agudo que sea del primer 
masaje. He tenido el alto honor de 
ser el masagista del Iltmo. Sr. Obispo 
de la Habana, y del no menos ilustre 
Rvdo. Padre Morán, así como de dis-
tinguidas personas de esta Capital 
quienes'pueden facilitar informes. Gra-
tis si repitiese, en la parte afecta cu-
rada por mí , después de dado de alta. 
Su despacho: Corrales 2 D, Teléfono 
M-5116. Doy fuerzas y vigor por mis 
masajes de la columna vertebral. 
cor tes ía , se .marchó a sus corrales 
donde piensa seguir siendo no el fan-
tasma de elucubraciones metaf ís icas , 
sino que, por amarga experiencia, 
una fuerza positiva de conservación 
y defensa. 
Mientras, el Bul ldog y el Búfalo, 
aunque muy de las manos y hablando 
en el mismo idioma, se vienen pro-
bandq, sin sentirlo, que la actividad 
de cada fiera está l imitada por la 
fuerza de las demás . 
Le opinión de la Loba Italiana es 
algo que va a remolque de los ges-
tos del Bul ldog; y mientras ellos sa 
entienden o desentienden, muy del 
brazo; que el Dragón sigue adoles-
clendo de su enfermedad imprevis-
ta, y que la anciana Tortuga espe-
ra . . . el Agui la azteca, que no fué 
invitada, sigue impasible con la ser-
piente entre su poderoso pico, y los 
cachorros hispanos, al lá más lejos, 
parecen mirarse con m á s fraternidad 
que nunca. 
Herlnán ROSALES. 
38940 5 s. 
EN ESTA CIUDAD, PARA FABRICAR 
casas antiguas, solares. Calle Aguila 
9 por 27. Cárdenas, "7 por 25. Neptuno 
8 por 23, 16 por 23, 15 por 28 Varas. 
Solares muy baratos. Esquina grande. 
Lealtad casa una planta $15.000. Ren-
ta $2.000 al año. Joyería E l Lucero 
Reina 28. Teléfono A-9115. 
38950 , g s. 
s ión y todo lo relacionado c o n la 
p r ó t e s i s den ta l . Si e s t á en buen 
estado in fo rme a Cabrera. A p a r -
tado 8 2 5 . Habana . 
C6971 3d-6 
A U T O M O V I t f S 
SOLAR DE OCASION, VEDADO. LO 
vendo entero o lo divido en dos, 16 por] . , ,-R. , ST. VT-VDF r ^ ATTDTJ ^ -
50 o dos de 8 por 50. Marcelino Valdés. 1 OANOA. S L \ CAMIÓN 
San Lázaro 211, altos. Teléfono M-2254 
38952 8 s. 
VENDO UN SOLARCITO EN LA V I -
chita de 5 toneladas, carrocería grande, 
muy buena en perfecto estado de fun-
cionamiento se somete a la prueba que 
deseen, también se hace negocio a base 
de cambio por otro carro d© paseo. In -
bora ^ " ^ ^ « J ^ n Mariano casi esquina I forman: Crespo. 12. altos, a Armas al lado del 123. Mide 6 por 20 | 38793 
C r i a d a s d e m a s o 
y m a n e j a d o r a s 
COCINERA, DESEA COLOCARSE EN 
casa de familia decente, es repostera. 
Sueldo 30 a 40 pesos. Calle Vives, 94, 
.sitos. 
38809 8 Sp. 
en $1.000. 
1-3703. 
38956 
por 
Dueño en el 78 A . Teléfono 
15 Sp. 
8 s. 
i AUTOMOVIL "ROAMER" CUATRO 
| asientos, cinco ruedas de alambre, en 
I perfectas condiciones, se cambia por cu-
: POR LO QUE OFREZCAN, SIEMPRE i ña Dodge o Ford. Informan: Teléfono 
¡que sea en esta semana, vendo un pre-. •A--8181. A-2072. 
cioso solar en la Víbora, una cuadra i ZSS'lo 11 Sp. 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA 
de mediana edad para cocinar, tiene re-
comendaciones. Informan en J y 9, 
bodega La Estrella, Teléfono F-1950. 
38890 8 Sp. 
del tranvía. Mide 12 por 16. También 
vendo la mitad. Propio para una ca-
sita. Dueña: al Teléfono 1-3703. 
38956 / 8 s. 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE ME 
diana edad para comedor, que sepa ser 
^ vir la mesa y cumplir con su obligación. . - . 
servicios, una buena terraza al Sueldo 25 pesos, ropa limpia y uniforme, ciñera del país en casa seria. Informan: 
fondo, azotea y escalera de marmol. \ H, 156, esquina a IT de 8 a 12 de la Villegas 86, altos, entre Teniente Rey 
«forman Animas 180 
SOLAR GANGA. CALZADA PALATI-
no fronte a la Fbrica. vendo solar de 
« f l por 50, bien cercado y entre casas. 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA co- Precioi $3.50 vara. Se v^pde al lado 
SE VENDE UN AUTOMOVIL MARCA 
Exess, de cinco pasajeros en muy buen 
estado, se da por 800 pesos. Para In-
formes: Sr. Juan Cruz, de 9 a 12 m. y de 
2 a 6p; m. Administración D. Marina. 
Teléfono A-6201 . 
8 Sp. 
Mantón de Manila, espléndido, el me-
jor que ha llegado a Cuba, con una 
corrida de toros. Se vende en verda-
dera ganga. Concordia 8 esquina a 
Aguila. Teléfono M-9392. 
38928 9 s 
E N S E Ñ A N Z A S 
EMILIA A. DE CIRER. PROFESORA 
de piano, teoría y solfeo, incorporada 
al Conservatorio Peyrellade. Enseñanza 
efectiva y rápida. Pasos adelantados. 
Lagunas 87, bajos. Teléfono M-3286. 
38961 30 s. 
A LOS PADRES DE F A M I L I A 
Tengp la representación de muy buenos 
colegios de los Estados Unidos, espe-
cialmente en Ney York, New Jersey, 
Connectlcut, Pennsylvanla y Massa-
chusett1-- Para niños, jóvenes y seño-
rltasy V mcargo de ser aquí su guar-
dián, cuidándolos en todo. Puede man- I 
dar a su^ hijos con toda confianza. ( 
Las mejores referencias en la Habana 
y Nueva "V'ork. Escriba en seguida al I 
Dr. I . péreT Martínez. 245 West 123rd 
Street. New York City. 
38918 15 s. 
P R O F E S I O N A L E S 
Teléfono M-6674 I mañana es Indispensable las referencias' y Muralla^ 
10 sv * 28783 13 Sp. 88911 S Sp, 
.00. Parte contado. Dueño: Escrl 
torio A . del Busto. Teniente Rey 11 
Teléfono A-9273 de 9 a 11 y de 1 a 3 
l 38955 9 s. 
BE DESEA CAMBIAR UN DODGE POR 
un Ford del 20 o 22 que esté en buenas 
.. | condiciones. Pueden llamar al M-3403 
. i para dar detalles. 
• 3S961 l « . i 
M A R I A SIERRA 
Quiropedista, 
Trocadero 9, 
en casa y a domicilio. 1 
altos. Teléfono M-49-
O B R A S N U E V A S 
Vicente Blasco Ibáflez, 1 
tomo en rús t ica $ 0 .90 
CABALLERO A U D A Z : 'Hom-
bre de amor". 1 tomo en 
rús t ica J 0 .90 
CABALLERO A U D A Z : " U n 
hombre e s t a ñ o " . 1 tomo 
en rús t i ca | 0 .90 
PEDRO M A T A : "Irrespon-
sables". 1 tomo en rús t i -
ca. . - $ 0 .90 
GOMEZ C A R R I L L O : E l quin-
to l ibro de las crónlcaa. 1 
tomo rús t i ca $ 0 90 
ORISON SWETT MARDEN:—"So-
bre la Marcha". En esta obra 
expone el Dr. Marden las 
causas de que muchos hom-
bres no adelanten, n i sobre-
salgan en su profesión, ca-
rrera u oficio. Traducción di-
recta del Inglés, por Federico 
Cllmet Terrer. 1 tomo en 
r ú s t i c a , $ 1 , 0 0 
Encuadernado en tela 
y estampaciones en 
oro ? 1.40 
TRATADO PRACTICO DE 
SOCIEDADES ANONIMAS, 
adaptado a la legislación 
mercantil , por R, Gay de 
Montel lá y J ' Coderch Nie-
l)a. 1 tomo encuadernado 
en tela^ . . . . . . . . $ 4 . 50 
TRATADO DE LAS OBLIGA-
CIONES, por Potiiier, Tra-
ducido por M . S. Tercera 
edición. 1 tomo encuader-
nado en tela ? 3 . 00 
L A L E T R A DE CAMBIO y de-
más documentos mercanti-
les a s í de giro como al por-
1 tador, - según las leyes v i -
gentes en E s p a ñ a y códigos 
de comercio pxt.ranjeros, 
con la jurisprudencia del 
Tr ibunal Supremo, con nu-
merosos modelos para los 
más importantes casos de 
emisión y giros r notas y 
apéndices aclaratorias, por 
Pedro Huguet y Campañá . 
Segunda edición corregida 
y aumentada. 1 tom en-
cuadernado én tela. , , $ 2 .5 t 
G. H A R D Y : "Medios para evl-
lar el embarazo.'" Traduci-
do y adaptado al español 
de las ú l t imas ediciones 
Inglesa, francesa, alemana 
e Italiana. Edición Ilustra-
da con dos l áminas en co-
lor y 37 grabados en ne-
gro, 1 tomo encuadernado 
en tela $ 1,7 A 
L A T I E R R A DE TODOS, por 
CABALLERO A U D A Z : "Con 
el pie en el corazón" , 1 to-
mo en r ú s t i c a . , (. •, . $ 0.90 
JOSE M A R I A DE ASSOSTA: 
"La venda Cupido". 1 to-
mo en rús t i ca $ 0.50 
RICARDO ROJAS: . "Los Ar-
quetipos". 1 tomo en rúa-
tica $ 0.90 
PAULINO G. B A E Z : Poetas 
jóvenes cubanos. 1 tmo en 
rús t ica $ 0.60 
L I T E R A T U R A CUBANA, en-
sayos crí t icos, por José Ma-
ría Chacón y Calvo. 1 to-
mo en r ú s t i c a . . . . . . $ 1.00 
JOAQUIN BELDA: "Los co-
rrigendos". 1 tomo enr rús -
t ica , , $ 1.00 
CESAR JUARROS: "La ciu-
dad de los ojos bellos, Te-
t u á n " . 1 tomo r ú s t i c a . . $ 0.9 0 
M A R L I T T : "Gisela, la- con-
desa del Imper io" . 1 tomo 
en rús t ica 5 0.80 
L A MODER N A POESIA 
OBISPO 185 
APARTADO 605. Tels. A-7714 7 
A-7738. 
H A B A N A 
I I D A CATALOGOS. SE R E M I T E N 
GRATIS 
A G I N A DIECIOCHO D I A R I O DE L A M A R I N A Sept iembre 6 d e 1 9 2 2 
A Ñ O X C 
C R O N I C A C A T O L I C A i 
APOSTOLADO DE L A ORACION, tender negar la existencia de Dloa; 
D E L T E M P L O DE BELEN otmc 
Celebró el Apoetolado del Colegio 
de Belén, los siguientes cultos en 
honor al Sacra t í s imo Corazón de Je-
s ú s : 
Hora Santa:—El juevee anterior, 
a las cuatro fué expuesto el Santí-
simo Sacramento; a las cuatro y me-
dia se rezó el Santo Roaarlo y la 
eetaclón a J e s ú s Sacramentado. 
A lap cinco p. m. dió comienzo el 
p iadosís imo ejercicio de la Hora San-
ta"Fué dirigido por «1 Directof del-
Apostolodado de la Oración, R. P.j 
otros hay que si ia admiten, se 
jorjan su. Dios a su antojo; se lo 
maginan a eu paladar no se ocupa 
Peco ni mucho del hombre a quien 
crio, dejándole librado a sí mismo; 
86 Paginan un Diosjsin providencia, 
M gobierno del mundo, indiferente 
'o mismo a la virtud que al vicio; 
se imaginan, en una palabra, un Dioa 
incipiente. 
Asentados estos principios y ense-
nando en nombre del progreso de 
•a idea como vanamente se dice, es-
tas doctrinas ¿es oosible en el hom-
Pre el sentido moral? 
¿Es posible una moral sin una ley 
San Agust ín , San Juan Crlsóstomo to años no 8et hubiera atrevido a sa l i r ( 
y San Vicente Ferrer afirman que mujer alguna t irada; y ¿que digo a | 
muchís imas señoras y señor i t a s se la calle? ¡met iéndose en la ig les ia , 
condenan por su profanidad y mun- y a t reviéndose a llegar hasta el mis-
danidad en el vestir. mo altar santc a recibir al puro e 
San Bernardino de Sena llama de- Inmaculádo J e s ú s ! " , 
votas del demonio a cuantas visten E l Cardonal Gavallari, dec ía 
la moda escandalosa; porque, una de sus famosas Pastorales 
PROFESIONALES PROFESIONALES 
Dr . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e z 
ESPECIALISTA DE VIAS URINA-
RIAS. DE L>A ASOCIACION DE* 
DEPENDIENTES 
PROFESIONALES 
 en | A P L I C A C I O N E ? D E N E O S A L V A R ^ AN 
a i a», uiy o, u» UB  itiiii 8 .s t- i i t ' ' Q U I ' | X^jL^r'115"^3- Enfermedades venéreas, 
no solamente faltan ellas, sino tam- siera tener palabras de fuego Para d e s T i í t ^ T e ^ ^ 
D R . i O S E LUIS F E R R E R 
onxr jAxro 
Y médico de visita de la Asociación <I« i 
Dependientes. Afecciones venéreas v las , _ 
urinarias y Enfermedades de seftoraB£ | tr lción: Dlabetls. obesidad._ Enfl 
Martes, .tueves y Sábados de 3 » 
Obrapta 51 altos. Teléfono A-4364. 
D R . J . A . T A B O A D E L A " 
Medicina Interna en general; con ««« 
clalidad enfermedades de las viamjf* 
gestlvas; (estámago. Intestinos hf» 
do y páncreas) ; y trastornos en' i» f*' 
 flar,?11, 
cimiento, etc. De 2 a 4. Campanaí^ 
. Dr . G O N Z A L O PEDROSO 
Cirujano del hospital d© Emergenciae 
y del Hc«jpltai Número Uno. Especia-
lista en vías urinarias y enfermedades 
venéreas. Cistocopia y cateterismo de! 
los uréteres, inyecciones - de Neosal-
varsán. Consultas de 10 a 12 a, m . j del 
Amallo Morán , S. I . ¡eterna, inmutable y eterna como el 
Niñas pages del Santísimo Sacra-1 mismo Dios 
m e n t ó del Colegio San Vicente de| Si el hombre es dueño exclusivo dfe 
Paul, dieron guard.a de honor a | s( mismo, gozando de independencia 
Sant í s imo Sacramento. Así mismo el | completa ¿quién tiene derecho de im-
coro del Colegio, in terpre tó la parte | ponerle leyes o de reclamarle el cum-
musical, como homenaje y acción de plimiento del deber' 
gracias por el feliz éxito de la con-
memorac ión del Cincuentenario del 
Colegio. 
Concluyó el acto de amor y repa-
rac ión al dulcísimo Corazón de Je 
sús , con la bendición del Santísimo 
Sacramento. 
E l Pr imer Viernes:— Se ROl«mnI- Ucü en el mundo, que tropezar con 
zó el primer viernes, con Misa de Lo-1 hombres que.-sin la menor vanaglo-
mun ión general, la cual celebró el | na, confiesan paladinamente no ha-
R. P. Bonifacio Alonso, S. J. prore-;ber cometido jamás pecado alguno: 
El hombre abandonado a sí mis-
Dio, debe necesariamente creer muy 
moral lo que sus pasiones reclaman, 
n. tiene razón de sospechar que sea 
malo lo que la naturaleza imperio-
samente exige y ninguna ley prohibe. 
Y he aquí porque nada es más 
sor^del Colegio de Belén 
Tanto la misa como el banquete 
eucar ís t ico , fueron amenizados con 
preciosos motetes por los cantantes 
Masaga Goñi y Miró, acompañados 
al ó rgano por el maestro señor San-
tiago E r v i t l . 
Concluida la Comunión, dirigió la 
acción de gracias el celoso Secreta 
r io general del Apostolado, señor 
Va len t ín Goicouría . 
A las ocho, expuesto el Santísimo 
Sacramento, dijo la Santa Misa y 
predicó el Padre Amalio Morán, es-
tando la parte musical a cargo de loa 
citados cantantes y maestro indica-
do, organista del mencionado tem-
plo 
son impecables. 
No es esto un portento: sin ley no 
puede haber pecado. Pero ¿y las le-
yes humanas? 
¿No constituyen ellas un código 
voluminoso? ¿No son ellas acaso la 
salvaguardia del orden y de la mo-
ral? 
¡Oh, si lo estamos viendo, lo es-
tamos palpando! 
Y ¿en fuerza de qué principio se 
impone a los hombres tales leyes? 
¿Con qué autoridad? ¿En qué se ins-
piran los legisladores para prescri-
blr esto o prohibir aquello? Sin una 
ley eterna. Inmutable. ¿Puede haber 
algo bueno o malo? 
Además, la eficacia de las leyes 
Cont inuó de manifiesto el Santísl. | humanas es perfectamente nula. No 
mo hasta las cuatro p. m., en que BOU estas leyes las que contienen a 
fué reservado después del rezo so- ios hombres en el cumplimiento del 
lemne del Trisagio. I deber, es la sanción que las acompa-
A loa expresados cultos, asistió ña. Suprímase el castigo y las leyes 
gran concurso de fieles. 
JGIyF.SIA DE L A MERCED 
Solemne fiesta a la Virgen de la 
Caridad. 
se derrumban. 
Prueba palpable del sentido mo-
ral : se obedece al lát igo, sí, es así, 
nc a la autoridad, que no se quiere 
reconocer. 
Finalmente, ¿qué pueden las le-
bión los padres o esposos que perml- condenar esas modas infames que 
ten tales vestidos a sus hijas o a sus deshonran el ca rác te r de la m u j e r 
mujeres. j cristiana, la hacen esclava de pasio-
V I nes y la convierten en ruina de mu-
_ - . . - « jehas almas. No tengo reparo en ca l i -Como hablan los Sumos Pont í f ices ^ de indecente g ma^era de ve8. 
León X I I I , en el Breve dirigido a t i r ,de muchas señoras ; califico 
madame María Centelles, escr ib ía : este modo el uso de esos vestidos 
" E l lujo absorbe el tiempo que debe que dejan al desnudo los brazos y i g a 6 p. m. en la calle de Cuba, r 
emplearse en obras de piedad y ca- una gran parte del busto apenas cu- | mero 69. 
ridad y en las obligacioiones de fa-i.blerto con algunos encajes. . . 
milla. E l lujo es escandaloso y pro- Padres de familia a vosotros me 
vocativo en las reuniones brillantes, dir i jo , enseñad a vuestras hi jas 1^ 
.en los paseos, en los espectáculos , e sencillez en el vestido e inculcadle , de s x Radlum. 
impulsa al visiteo de casa en casa, que este debe ser el reflejo de su ¡tfono A.5049. prado, 33. De l a 4 p. m 
so pretexto de las atenciones sociales candor inmaculado", 
y entregarse a la ociosidad con todo 
el séquito de conversaciones indis- i 
cretas. E l lujo es ¿o r rup to r y des-1 
tructor porque alimenta deseos de-
sordenados y consume los intereses1 
que se deben a los hijos y a los po- [ 
bres. E l lujo causa de la d iso luc ión ' 
de la famil ia ; porque divorcia a mu- | Este mes está consagrado a San Mi 
chos cónyuges e impide la celebra-i suel Arcángel, 
ción de muchos matrimonios, por no 
estar conformes muchos- varones en; c8tá de"mañlfTésto en la " iglesia de 
no- c - M o n t i f 1 ^ 0 T ^ O A O A-9645. :^TFRANCISCO J . DE VELASCO 
número 81 
38481 
DR. A L F R E D O G. D O M I N G U E Z 
DR. M . V I A M O N T E C U E R V O 
6494 Ind. 20 ag. 
Un CATOLICO. 
CRONICA RELIGIOSA 
DIA 6 DE SEPTIEMBRE 
D R . C. E . F I N L A Y 
Profesor de Optolmologla d«; la Uni-
versidad de la Habana. Aguacate. 27, 
altos. Teléfonos A-4611, F-1178. Con-
sultas de 11 a 12 y de 2 a 4, o por con-
venio previo. 
37798 2* 8 
Enfermedades del Corazón. Pulmones, 
Nerviosas. Piel y enfermedades secre-
tas. Consultas: De 12 a 2, los «lías la-
borables. Salud, número 34. Tel. A-541». 
UMI 
Dr. GONZALO A R O S T E G U l 
Médico de la Casa de Beneficencia r ¡ 
Maternidad. Especialista en las enfer-
medades de lo.s niños. Médicas y Qui-
rúrgicas Consultts: De 12 a 2. Linea, 
entre F y G. Vedado. Tel. F-4238. 
D R . F . J . V E L E Z 
Tufcerculosls. Médicas y Qulrflr»t«-
Libertad, 50. Marlel. Consultas 
a 8. Teléfono larga distancia 1 
C5090 Ind. io 
Jl 
Dr . H U B E R T O R I V E R O 
Especialista en enfermedades del pe-
cho. Instituto de Radiología y E lec t r i -
cidad Médica. Ex-Interno del Sanato-
rio tde New York y ex-dlrector del Sa-
natorio 4'Lia Esperanza". Reina. 127. 
De 2 a 4 p. m. Teléfonos 1-234^ y 
A-25B3. 
Espec 
gre 
número 
06991 
Dr . E M I L I O B . M O R A N ^ 
lallsta en enfermedades da i» 
Consultas de 2 a 6. Campana^ 
CIRUJANOS DENTISTAS 
314.1 
D R A . ROSA G A R I 
CIRUJANO-DENTISTA 
Horas fijas al cliente. Neptuno *• 
altos. A-9568 - *- u», ^ 
382»» | ^ 
D R . A R C E 
Especialista del Hospital Municipal 
Jubileo Circular.—Su Divina Maestad | Estómago Q Intestinos. Escobar 47, 
tomar sobre eí una carga de gastos; Nuestra Señora del Pilar, 
tan enormes como exige el lujo da i Santos Z a c a r I a ^ 7 f e t a . Eleuterio y 
las s e ñ o r a s . E l lujo es ant isocial , , petronl0i confesores; Eugenio y Maca-
porque la familia, alterada por el | rio. mártires; santa Llmbalna. virgen, 
lulo escandaloso, envenena a la so-¡ San Eugenio, obispo y m á r t i r . Des-
X Í A * * Ar «roñara irrpm1<nhlí.mpnt« I)U^S de la muerte de San eDogracias, 
ciedad *r prepara irremisiblemente qu¿ sucedl(j en el año 457 es t„vo sin 
las calamidades que padecemos . / obispo «la Iglesia Católica de Cartage-
E l Pontíf ice Benedicto X V en una na del Africa, veinticuatro años, él-
carta a los Obispos del P í a m e n t e elo-' " ^ " ^ io* fieic^ ,hai0, e l , ,ns^P°rt?.!.re 
, , « „ „ +, ¡yugo da los vándalos, Implacables per-
gla la campaña que iniciaron contra ' sef?lll(1ores del cristianismo, 
laa modas actuales. Dice que, si las Después de estar aquella cá tedra sin 
costumbres perversas aprueban la obispo por tantc tiempo, dispuso Dios 
manera de licenciosa de vestir las 
señoras , no la aprueba la modestia Rozo a todos los católicos, que Pare-' ¿Ufii lnau 
y la Iglesia la condena. ' ció np sentían ya los males de la do- ' 
En la audiencia que el día 21 de minaci6n b^bara que sufrían. 
Octubre de 1919 dió al Comité I t a l i a - ' Com0 la conducta del santo pastor 
bajos. "Consultas, de 12 a 3 p. ra. T ^ 
léfono M-7462. 
C6844 SOd-lo 
D R . P A R D O C A S T E L L O 
Especialista en zsnfenuedades de la 
Piel, Sífilis. Sangre y Venéreo. 
Tratamientos eléctricos. 
Inyecciones Intravenosas. 
Consultas de 10 a 12 y d- 3 a S. 
Prado, 98. Teléfono A-99e6, 
C6746 30d-lo 
Dr. Jacinto M e n é n d e z Medina 
MEDICO CIRUJANO 
3 p. 
tria. «7. 
ai. Teléfono 
Ind-23 ab 
E L D R . CELIO R L E N D I A N 
. era en todo 'conforme con el espír i tu 1 rvtnuiltnH todos los días hábiles de 2 
no de la Unión Catól ica femenina de, Kvangello. y se extendía su repu- ^s"1>ta^ ^ ^ ¡ ¿ ^ interna, especlal-
presidido por la marquesa PatrlcI , tación por todas partes, concibieron los QjQnj.e flej corazón y de los pulmones, 
habló de nuevo Benedicto X V , con-; herejes tanta envidia, que no hubo ca- partos y enfermedades de niños. Cam-
denando ené rg icamente las actuales l"^"1..3- „TÍe "0 TI"?!6"^!?-.^'}1'^,^61'!» panarlo 68. altos. Teléfono M-2671. 
modas indecentes, dic.endo que que hizo salir desterrado de todos sus do 
loe Inventores de las mismas, inspt-1 minios, co ncuyo motivo se re t i ró Eu 
admira y espanta ver que los mlsmoa 
El viernes día 8, a las 7 y media.! yes en lo que s V í e f i ^ r e a "los actoa T v ^ t ^ U ^ ^ 
Comunión general; a las 9 la misa; privados del hombre? ¿O deben | a l ^ " ^ ^ 
solemne a toda^orquesta, predicaruio tos prescindir de toda moral por ser | ^ ^ ^ ^ ¡ S g f j g vest'r ^ 0 
privados destamente aun para recibir los 
RJL !HNTÍD0 m0,ral I S i C e r á 611 i8 'Santos Sacramentos, 
fiestas religiosa y So n i r l i f ÍÍL*1 tóf^í*? cufan^0' "Las señoras y señor i t as deben 
Uranfles neetaa religiosas y so- Dios sea la única divinidad ante la i - r a h - r inmodestias tanto 
lemne Novenario, que en honor de cual se postren, y su ley santa la ñor-1 
la Caridad del Cobre Patrina de Cu- ma de sus acciones * I p.0^ oblisac!C>n como por deoer so 
ba. se han de celebrar en la Iglesia Es L iS lSSabS 'hace r lo sino que- cial- ; *. * ' Una bufn? * * * * * n0 ^ 
luul3i>ensaDie nacerio, sino que i permit¡ r que 6ns hyos sean esclavas 
^ f l ^ . ^ " ^ 0 . ^ ? 1 - ? ! ^ 0 ^ ^ ! ^ una moda que desdice de la ho-
nestidad. . . Las señoras , cuanto m á s 
DR. A D O L F O REYES 
^ o T p o r ^ ^ e ñ t l ^ i o n t o de coV™V i f ^ t f , ^ f e 1 ^ i e ^ " ^ ^ I 
ción, contribuyen al desmoranamien-, rarse su celo en la dirección dd un | p, m- Ray 
to general de las costumbres. "Es un ¡ monasterio en la ciudad de Vlans, en . ei aparato 
deber eravís lmo son SUS palabras 01 Q"© formó discípulos imitadores de nales. Lamparilla. 74. Teléfono M-4262. 
j i ~ Jw.nfrv «r,^ uno noí . ' l sus virtudes. Allí vivió alpOn tiempo. | Habana, 
insistir en este punto, por una par- ha8ta que conaiimldo rte tra^a1oa y del j 36206 n „ ] 
te ciertas modas que hoy se estilan | ripor de sus ponltencias, murK 
eon perjudiciales a la sociedad por-1 muerte de los santos, el día 6 
que disponen al mal y por otra n s üesma5REEJe¿ni;0 est^ en el nó 
T R A T A M I E N T O I D E A L D E L A 
A V A R I 0 S I S , POR E L S U E -
RO A N T I S I F I L I T I C O D E L 
D R . QUERY 
Veinticinco Inyecciones subcu táneas , 
una cada día, nada molestas y com-
pletamente Inofensivas, curan la s í f i l is 
en cualquiera de sus períodos, a ú n en 
los casos de neuritis óptica, ataxia, pa-
rálisis general, etc., reputados por In -
curables. 
Es el tratamiento más científico y 
el más eficaz que so conoce. Mil lares 
de enfermos se han curado ya por este 
suero, en Europa y en Méjico. 
DR. E. CAETE IiXaS, especialista en 
enfermedades d* la sangra, piel , 
sífilis y venéreo. 
Do 11 a 5 p. m.—PRADO, 27. al tos. 
Teléfono M-3Ü02. 
C5480 Ind . 12 Jl 
D R . CARLOS V . B E A T O 
CIRUJANO-DENTISTA 
Afecciones de la boca en renem 
Egido, número 81. 
D R . 0 R 0 S M A N LOPEZ " 
DENTISTA 
Trasladado a San Wlcolás, 18, balo. 
Profesor titular de la Escuela Dentii 
de la Universidad. Especializado «f-
Ortodoncla y Prótesis moderna PA*. 
sultas de 9 a 4. San Nicolás. IS.'balo. 
Teléfono A-1887. Joa«. 
33410 ] B 
DR. A R T U R O E . R U I 2 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialidad en extracciones. Anéate, 
sla local y general. Consultas, de 8 « 
11 y de 2 a 4. Reina. 63. bajos 
C814S 3'ld-ln. 
en ella el R. P. A. Tobar C. M. y 
al f inal de la misa habrá Procesión. 
Dr . N . GOMEZ D E ROSAS 
mero de: Cirugía y partos. Tumores abdomma-
ln<» acrltores PCIP^Í-Í«ítlcni ruvos escrl-1 les (estómago, hígado, riñón, etc.) en-
los sentores pciesiasticos cuyo* I ; " , , ' fermedades de señoras. Inyecciones en 
tos le han dado a merecer esta g radúa - , ^ m a ^ De 2 a 4. 
clftn, pues son verdaderamente monu-, 
montos de . . - .birr ia . j " J, Q I A G O 
' Afecciones de las vías urinarias. En-
fermedad A( de las señoras . Aguila. 72 
De 2 a 47 
DR. A . V . DAUSSA 
TUBERCULOSIS Y E S T O M A G O 
Tratamiento de la tuberculosis pulmo-
nar, ^n sus -primeros periodos, por in-
yecciones Intravenosas. Mejoría r áp ida 
de los síntomas, tos y fiebre, aumento i 
constante y progresivo en el apetito y • 
peso, rataralento del Asma esencial y 1 
del 
R E U M A T I S M O C R O N I C O 
por inyecciones Intravenosas. 
DISPEPSIAS Y C O L I T I S 
Servicio de enfermera, masajes, corrien-
tes eléctricas. Consultas de 9 a 10 
a. m. y de 12 a 3 p. m. $2.00. Reco-
nocimientos, $3.00. Los tratamiejntos a 
precios relacionados con el estado del 
enfermo. A los pobres gratis; martes. 
Jueves y sábados. 
R E I N A 1 2 1 
(Esquina a Lealtad.) Telf. M-Q520. 
34481 « • • 
Dr . Augus to R e n t é y G. de Vales 
CIRUJANO DENTISTA 
DECANO DEL CUERPO FACULTATl. 
VO DE "LA BENEFICA" 
Jefe de los Servicios Odontológicos del 
Centro Gallego. Profesor de la Univer-
sidad. Consultas de 8 a 11 a m. 
Para los señores socios del Centre 
Gallego, de 8 a 6 p. m. días hábiles 
Habana. 65. bajos. 
G A B I N E T E E L E C T R O D E N T A L 
DE LA 
D R A . V I C T O R I A MENDOZA 
L A R R A L D E 
Para Señoras, Señoritas y Niños. Nep. 
tuno 166, altos. De 8 a 10 a. m. y d« 
1 a 4 p. m. Hora fi ja para los turnos 
6645 126 d-30 a. 
Parroquial de la villa de Guanajay. 
PROGRAMA 
E l novenario empieza el día 3o 
de Agosto a las 7 y media p. m. con 
el rezo del Santo Rosario, novena y 
cánt icos , en honor de la Virgen da 
la Caridad, por un coro de dietin. 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
DR. R E G U E Y R A 
sociedades que han abjurado de Dios 
rindiendo culto a sus depravadas pa. 
sionee. 
¿Cuales son los vestidos escan-
dalosos? 
guldas señor i t a s , continuando en ía v ^ L ^ ? 8 1 C.f0vallarI' ,PatrlaIC\de 
misma forma y k la misma hora in , L T ^ ' dice: J ?0n v?8tldo3 a los 
días procedentes a la Fiesta. 
Septiembre 7.— Después de ia 
Novena Gran Salve cantada a doa 
yoces, por un coro compuesto de te-
nores y ba r í tonos y acompañada por 
la orquesta de cuerda del señor Ale-
m á n . 
Septiembre 8.— Festividad de la 
VIRGEN DE L A CARIDAD. A las 
7 y media a. m. Mvsa rezada y Co-
munióí i general. 
A las 9 a. m. Misa solemne de Mi-
nistros, cantada a dos voces y acom-
pañada por el instrumental de la no-
che anterior. Después del evangelio 
ocupará la Sagrada Cátedra del Es. 
p í r i tu Santo el Rdo. P. Graude dé 
ía Iglesia de la Merced, Habana. 
A las 7 p. m. Procesión con la 
imagen de la Virgen de la Caridad 
'por las calles de Agramonte, Luz 
Caballero y Aramburu, acompañada 
del Clero, n iñas vestidas de ángel y 
repúbl ica , pajes del Santísimo, aso-
ciación de la Caridad, cofradías 
pueblo en general y amenizada por 
la orquesta de viento del señor Ale-
mán . 
Durante la procesión se quemarán 
voladores de bombas y de luces, pa. 
lenquea y luces de bengala. 
E l P á r r o c o Pbro. José María Gar-
cía, juntamente con la Asociación de 
la Caridad, se complace/en Invitar 
a todos los católicos y autoridades a 
los actos religiosos que en el pro-
grama se expresan; esperando que 
como en años anteriores, se observe 
el mismo orden, religiosidad y asis-
tencia tanto en la Iglesia, como du-
rante la procesión. 
Caridad Astiazarain. 
Presidenta. 
Agradecidos a la invitación. 
nestos y escandalosos los que dejan 
al descubierto los brazos o la parte 
superior del busto (espalda, pecho), 
aunque estén adornados con pintas 
elevada sea su ca tegor ía , tienen á s 
grave deber de exigir que las demás ' 
no ofendan la modestia con vestidos ¡ 
Indecentes". 
He aqu í la carta que el mismo i 
Pontíf ice dir igió al Rvdmo Padre | 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
J O S T T R I V E R O 
GONZALO G . P Ü M A R I E G A 
Abogados 
de la Liga de Santa Inés o de la , Aginar , 116 . l e íe tOt tO A - V Z O l l . 
modestia cristiana. Habana 
"A la terrible inundac ión de los! 
Tratamiento curativo del artrltlsmo, | 
piel (eczema, barros, etc.), reumatis-, 
mo, diabetes, dispepsias hiperclorhldria, 
entérecolitis, jaquecas, neuralgias, neu-| 
rastenia, histerismo parál is is y demás 
enfermedades nerviosas. Consultas: de i 
3 a 5. Escobar. 10.") antiguo. No ha-, 
ce visitas a domicilio. 
Dr . F . H . B Ü S Q Ü E T 
Consultas y tratamientos de Vlaa Cri-
narlas y Electiicidad Médica. Rayos X, 
alta frecuencia Y corrientes. Manrique, 
66. De 12 a -1. Teléfono A-4474. 
P O L I C L I N I C A 
Suárez. 32. Teléfono M-6233. Especia-1 
listas para cada enfermedad. Cónsul- ¡ 
tas de 1 a 5. Para pobres, grat ts . De I 
2 a 4. Cirugía, Análisis Corrientes. Ra-| 
vos X, Inyecciones Intravenosas para j 
Sífilis, Reumatismo Asma, etc. Doctor! 
Frayde. ¿- ' -
37958 «O » ! 
Dr . A N T O N I O R I V A 
Corazdn y Pulmones y Enfermedades 
del pecho exclusivamente. Consultas: 
de 8 a 10 a. m. Bernaza. 32, bajo&. 
D R . J. A . V A L D E S A N C I A N O 
Catedrático Titular por oposición, de en- ' 
fermedadea nerviosas y mentales. Mé-, 
D R . J. G A R C I A R I O S 
Graduados de las Facultades de Barce- ( 
lona y Habana. Cirugía en generaL y . 
especialidades le Ojos. Garganta. Na-
riz y Oídos. Rayos X . Consultas, ae 2: 
a 4. Amistad. 60. Teléfono M-3023. 
CUnta»; San Rafael y Mazóu. De 9 a I 
11 a. m. . -
C2913 I n d . 12 ao 
te: Enfermedades del sistema nervioso. 
Lúes y Enfermedades del Corazón. Con-
sultas: De 1 a 3. ($ 20.) Prado. 20. altos. 
Iso. Teléfo-
y de 2 a 
C6747 30d-lo 
on, por otra parte 
ver que van surgiendo fecundas i n i - j - — 
dativas encaminadas a combatir eet.e | 
frenesí silencioso en las maneras do j 
vestir. A este propósi to grato nos ea 
M A N U E L R. A N G U L O 
LUÍS A / B A R A L T , J R . 
ABOGADOS 
Rabana, 49. altos. 
D R . L A G E 
Medicina general. Especialidad estoma-¡ 
go. Debilidad sexual. Afecciones do se-
ñoras de la sangre y venérea». De 2 
a 4 y a horas especiales. Teléfono 
A-3751. Monte, 125. Entrada por An-
C9676 Ind-23 d 
C4984 30d.-29 Jn 
R I C A R D O I L L A Y V I L A R 0 
\ ABOGADO 
inVXZ'oIxJiVv IL' TV«T« H^Santa Tnps Amistad, número 134, Notar ía . Te!tfo-poder seña la r la Luga de ísama mes no M.5443 Habana. Cuba 
o de la Modestia Cristiana, reciente-. 
mente instituida por nuestro amado 
hijo P. Mateo Grawley Boevey y 
puesta bajo la protección del Corazón) 
Inmaculado de Je sús y de la Inma- j 
culada Concepción de María- Nos es- ¡ 
peramos confiadamente que la Santa 
Cruzada de esta benemér i t a Liga no 
t a r d a r á en dar buenos frutos y ayu-
dará a alcanzar aquella modestia en 
DR. H E R N A N D O SEGUI 
Catedrático de la Unlvers'dad. Gargan-
ta, nariz y oídos. Prado. ;i8. De 12 a 3. 
M . GIMENEZ L A N I E R 
FERNANDO 0 R T I Z 
OSCAR B A R C E L O 
ABOGADOS 
Dr. Jnan R o d r í g u e z R a m í r e z 
ABOGADO Y NOTARIO 
Calle Habana, 123. 
11 a. m . y de'3 
no A-8791. 
Consultas: 
-5 p . n i . 
de 9 a 
Teléfo-
Lcdo . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n a 
V I D A CATOLICA MUNDIAL 
A los piadosos lectores y entida-
des catól icas , que tanto se intere-
san por la Sección "Vida Católica 
Mundia l" , eco fiel «leí estado y pro. 
greso del Catolicismo en la redon-
dez de la tierra, debemos signifi-
carie, que no ha sido suprimida 
aunque por efecto del cambio de do-
micil io de este cronista, tuvo que 
aplazarla hasta poner en orden sus 
libros y 1 revistas. 
'Ya conseguido ésto, vuelve a con 
tinuar, la publicación de^ja "Vida 
Católica Mundial" , tan útil ísima pa-
ra los intereses católicos en nuestra 
Patria,/pues ella nos alienta al ver 
como trabajan y se sacrifican por 
Cristo, por la Iglesia y por la ptrla 
los católicos de otros países. 
Suponemos que esta explicación 
a todos de ja rá satisfechos y acalla-
rá la protesta que nos han sido en-
viadas: 
VÍCÍOH en medio de I , sociedad mo-; p E ^ y O G A R C I A Y S A N T I A G O i dlc^na nt lma on g?Slffi0 ^ « S a i m ^ 
o velos demasiado transparentes. Son derna concurre funestainente ese alm-1 NOTARIO PUBLICO 
vestios deshonestos y escandalosos 1 ^ P E R R A D A Y H I V I Ñ O 
los trajea tan ceñidos, que dibujan I gllgencia y, peor aun por culpa! e, CÍARCÍA, F fcRRARA Y D1YINU 
las formas del cuerpo. También deben ^ ^ d 6 tantat3 mitdres ^ fami1!* Abogados Aguiar. 7i 5o. pi. 
contarse entre los vestidos deshones-í ^ « .ÍNDÍGNANIEILTE.«SE H Pre' dnioí H o V ' m 3 2 - De 9 a 1¿ a- m-
tos los trajes demasiado cortos. | cristianas, se expende ¡ay dolor! I ^ J J ^ 
Este modo de vestir es condenado h ^ a las tiernas nmas y pone en 
por Dios Nuestro Señor y Salvador F a v í ^ o P ^ i S ^ f J a " d ^ . ^ . . ^ 
y por la Santísima Virgen: por loa! • M i e ^ 
Santos Padres de la Iglesia, por loe 1 d?s contristan nuestro paternal cora-
Papas, por los Prelados y por la s a > ^ - ™ otra Parte nos conforta el 
na y recta razón, conforme se ve en 
los párrafos siguientes. 
n 
Palabras terribles de Jesucristo 
Jesucristo, Nuestro Señor, hab ló 
con mucha severidad contra el pe-
cado de escándalo, y d I jo : " ¡Ay del 
escandaloso mejor le fuera que le 
colgasen del cuello una piedra de 
molino y así fuera sumergido en el 
profundo del mar!" (S. Mateo, 
x v t n ) . 
¿Que será escandalizar? ¿Quien 
ea el escandaloso? Escandalizar es 
dar a otros ocasión o motivo de rui- i el vestir que es la más hermosa au-
na espiritual. Aquel, pues, que con reola de las n iñas y de las jóvenes , 
sus actos, palabras o manera de obrar) que a los ojos de Dios y de los hom-
ocasiona a otro ruina espiritual, pér- : bres las presenta exhalando aromas! ARnoAno v >:OTARTC 
dída de la modestia cristiana, sentí-1 de pureza como Cándidos l i r ios de1 Man5(¡anaA^ '^^7¡ X328wy 325), Teiefo-
mientos o pensamientos contrarios a. los valles. A este f in , imploramos j no A-^sie. 
la pureza y castidad, es un escanda-1 para dicha Asociación la abundancia — - — - - - t w - p > r r . . A1uiAP 
loso. 1 de los celestiales auxilios, y, como PR. LVAKIMU LAIVIAK 
En este caso se encuentra toda mu->prenda de los mismos, otorgamos del Abog-ado y Notarlo Público 
3er que lleva trajes inmodestos, de-' todo corazón la Bendición Apostólico Man2ana de Gómez 343. De 8 a. m. 
masiado cortos, escotados, etc. como al fundador de la pía Asociación, a , * 4 P- m. Teléfono A"49^ -8 
también en este caso quedan incluí- todas las asociadas y aderitos y a 1 _ ^ _ 2 ^ _ _ ^ _ _ _ _ _ _ J m i i w " '— 
dos los padrea y madres que obligan cuantos contribuyan a su incremento , » j r i : N , r D A C y A R n i T I T F r T O S 
o permiten a las niñas vestir a este , y difiísión en medio del pueblo cris- I W i j t H I t K U a I A K A j U t i 
tenor perdiendo ya desde su infan-1 t iano. 
CLINICA B U S T A M A N T E - N Ü N E Z 
Partos y Cirugía en general. Callo J 
y 11 Vedado. Teléfono F-1184. 
33906 10 00 
D r . M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
DEBILIDAD SEXUAL, estOina^o « 
intestinos. Carlos I I I . 209. De 2 a 4, 
C2903 - Ind 3 ab 
Dr . A B R A H A M PEREZ M I R O 
(Enfermedades de la Piel y Sefloms.) 
Se ha trasladado a Virtudes, 143 y me-
dio, altos. Consultas: de 2 a 5. Telé-
íono 
DOCTOR C L A U D I O F O R t l J N 
TrnUimUrnto especia! de laa afecciones 
de la sangre, venéreas, sífilis, partos y 
enfermedades de señoras. Campanario, 
142. Consultas, de 2 a 5. Teléf. A-8990. 
D R . A N T O N I O P I T A 
Do regreso da su viaje, estft do nupvo 
1 al trente de su Instituto Médico. Saore-
siones internas. FUÍioterapia. San ÍJ&.-
zaro, 45. Teléfono A-5965. No visiva. 
Consulta. $5.00. 
C2582 Ind 2 ab i 
Dra. M A R I A C O V Í N D E P E R E Z 
Médlca-Cirujana do la Facultad Ce U 
Habana y Escuela Práctica de P a r í s . 
Especialista en enfermedades do seño-
ras y paitos. Horas de consulta, d^ 9 
a 11 a. m . y de 1 a 3 p. m . Refugio, 29. 
bajos, entre Industria y Consulado. Te-
léfono M-3422. 
D R . JOSE DE J . Y A R I N I 
Cirujano dentista. Catedrático de u 
Universidad. Expiaciones sin dolor por 
medio del Gas Protóxido de Azóe. Es-
pecialidad en coronas y puentes e in-
crustaciones do oro y porcelana. Hora 
fija para cada cliente. Consultas de 1 
a 5. San Lázaro. 346. Tel. A-3843. 
C6347 Ind. 13 ag 
D R . PEDRO R. G A R R I D O 
CIRUJANO DENTISTA 
Por las Universidades de Madrid y Ht^ 
baña, Especialidad: enfermedades de la 
boca que tengan por causa afecciones 
do las encías y dientes. Extracciones 
sin dolor. Precios módicos. Consultas 
de 8 a 11 y de 12 a 7 p . m. Monte, nú-
mero 149. altos, entro Angeles o Indio. 
35669 13 • 
OCULISTAS " * 
Drs . Ernesto y Rober to Roraagosa 
Cirujano Dentista. Do las Universi-
dades de Harward, Pensylvanla V Ha* 
baña. Horas fijas para cada dienta., 
Consultas: d o 9 a l y d o 2 a 5 . Con» 
sulado, 19, bajos. Teléfono A-6792. 
A . C. P 0 R T 0 C A R R E R 0 
Ocullsa. Garganta, nariz y odou, con. 
sultas do 12 a i , para pobres de 13 a 1 
$2.00 al mes. San Nicolás. 52. TeléfoM 
A-862V. 
Ind. 
Dr . FRANCISCO M . FERNANDEZ 
OCULISTA 
Jefe do la Clínica del doctor Santos For-. 
nández y oculista del Centro Gallego, 
Consultas: de 9 a 12. Prado, 105. 
C A L U S T A S 
DR. E . P E R D 0 M 0 
Consultas de 1 a 4. Especialista en vía» 
urinarias, estrechez de la orina, vené-
reo, hidrocele, slfiles; su tratamiento 
por Inyecciones, sin dclor. Jesús María, 
23 Teléfono A-1766. 
34336 6 8 
DR. EUGENIO \ L B 0 C A B R E R A 
Medicina Interna. Especialidad afeccio-
nes del pecho agudas y crOnicas. Ca-
fcos incipientes y avanzados de Tubercu-
losis Pulmonar. Ha trasladado su do-
micilio y consultas a Campanario, 45. 
Teléfono M-1660. 
C8736 Ind. 10 my 
D R . JORGE L . DEROGUES 
Oculista del Hospital "Calixto García" 
Consultas de 11 a 12 y de 3 a 5. Aguila 
94. Teléfono A-3940. Particular 1-2987 
37116 23 B. 
Dr. ENRIQUE F E R N A N D E Z SOTO 
Oídos, Nariz y Garganta. Consullas: 
Lunes, Martes, Jueves y Sábados, de 1 
a 2. Lagunas. 46. esquina a Persevean-
cla No hao visitas. Teléfono A-4465. 
cía los sentimientos de pudor y ho 
nestldad; por esto, los moralistas 
tratan esta materia al hablar del pe-
cado de escándalo. Tiemblan, pues, 
todos los causantes de tantos da-
ños. ¡No escaparán de la indigna-
ción divina! 
m 
V Que piensa'de esas modas la Madre 
de Dios? 
En la ciudad de Chipre dominaba 
en la Edad Media entre las>piujeres 
la moda escandalosa del vestir. La 
Madre de Dios, ref i r iéndose a este 
abuso, hizo la siguiente revelación 
a Santa Br íg ida : "Esta ciudad es 
como Gomorra, porque está ardien-
do con el fuego de la lu jur ia . Si no 
se enmienda en sus vestidos provo-
cativos, caerán sus edificios, queda-
Del Vaticano, a 10 de Enero de^ R U B E N D I A Z I R I Z A R 
J 1 Arquitecto. Proyectos para construcclo-
nes de concreto, ladrillo y madera. Con-
1 sultas profesionales y direcciones de 
Beneditus P. P. X V 
Estas exhortaciones a la modestia 1 obras por administración. Prado, 100. 
Teléfono A-9770. cristiana 
Pontíf ice 
en 
de 
vestir del Augusto 
Paz, aunque cause 
37078 23 
Pro f . Clarence H . Macdona ld 
Espccialis.w e.i Masago do vla columna 
vertebral para dolores de cabeza y 
otros padecimientos, ejercicios científi-
cos privados para adultos y niños ané-
micos. Avenida de Bélgica. 12. Teléfo-
no A-249a. 
32740 26 Ag. 
Dr . ENRIQUE S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínico Médica de la 
Universidad de la Habana. Medicina In-
terna. Especialmente afecciones del co-
razón . Consultas do 2 a 4. Perseveran-
cia, 52. altos. Teléfono F-2679. 
C5979 81d-lo 
Q u i r o p e d í s t a de fama , Al fa ro 
Obispo, 100. M-5367. Operaciones a $1. 
de 8 a 11 a. m. Operaciones, a $2, da 
12 a 5 p . m. Sin cuchilla, sin peligro ni 
dolor, en callos y uñas . Especialidad en 
diabéticos. A domicilio, convencional., 
36956 22 * 
LUIS E. REY 
QUIROPEDISTA 
Unico en Cuba, con título universitario. 
En el despacho, $1. A domicilio, precio 
sefe o n distancia. Prado, 98. Teléfono 
A-3817. Manicuro. Masajes, 
C A L U S T A A D O M I C I L I O 
San Miguel, SS-A . Teléfono M-2290. 
36356 1 00 
L A B O R A T O R I O S 
Laboratorio de Química Agrícola • 
Industrial 
D R . RENE C A S T E L U N 0 S 
Análisis do abonos completos, 12 pa-
sos. Análisis do orinas, completoi, 
Í2.50. lían Lázaro. 294. Tel. M-1558, 
pena el decirlo han sido es tér i les para not.tores en Med ic ina V C i r u g í a 
nosotros, sobre todo en esta parte: 
DR. F E L I X PAGES 
D R . P A R R A S 
"Nos parece imposible haya mujer 
que llegue al exceso de vwstir inmo-
destamente aun para recibir los San-
tos Sacramentos", 
La t ransgres ión de la modestia del 
vestido en el templo y al recibir los 
CIHUJANO DE X-A QXJXíríA WB 
DEPENDIENTES 
Cirugía General 
Consultas: ^ " f f ^ 1 1 ^ 0 ^ 5y Telé-
Santos Sacramentos, es lo que nos I ^ ^ ¡ ¡ j . ^ g V 1 . D¿mlcilio: Baños. 61. Te-
impele a volver a publicar, una vez léfono F-448'3 
más, estas sencillas consideraciones 
«obre las actuales modas; reflexio-
nes todas ellas muy sól idas y auto-
rá arruinada y su ruina servi rá de 'rizadas. Son'la voz de Dios. m 
escarmiento a las naciones". La8 que se presentan en el templo 'gas. 
Aquellas mujeres sordas a la TOI ¡ con vestidos Inmodestos y asi se 3888 
de la Santísima Virgen, no se en-' ncercan a comulgar, tengan presen-, 
mendaron; y los turcos tomaron la te lo. que do ellas dice el santo Obis-' 
D R . LUIS R. C A C E R E S 
ANESTESISTA 
Especialidad en el empleo .• laugthlng 
128. Teléfono A-0242, 4 Oc. 
Especialidad en estómago. pulmones, 
piel y anemia. Curación radical del reu-
matismo y colitis. Servicio especial de 
enfermeras. Tratamiento por inveccio-
nes y masajes. Consultas, de 3 'a 6, 
todos los días . Martes y viernes, gratis 
para las pobres. Trocadero, 71. Telé-
fono A-5757. . / 
37066 23 s 
DR. JOSE V A R E L A Z E Q U E I R A 
Catedrático de Anatomía de la Escuela 
de Medicina. Director y Cirujano do la 
Casa de Salud'del Centro Gallego. Ha 
trasladado su gabinete a Gervasio, 126, 
altos, entre San Rafael y San José . Con-
sistas de 8 a 4. Teléfono A-4410. 
24731 19 Jl 
C O M A D R O N A S F A C U L T A T I V A S 
DR. JOSE A L F O N S O 
D o c t o r a : A M A D O R 
ESPECIALISTA EN LAS ENFERME-
dades del estómago. Trata por un pro-
cedimiento especial las dispepsias, Ulce-
ras del estóinago, enteritis y colitis por 
crónicas que sean. Consultas diarias de 
12 a 2 p. m. Para pobres, miércoles y 
viernes de 9 a 10 a. ra. y do 12 a 2 
p. m. Reina, 90. 
P O L I C L I N I C A D E L D R . L E O N 
Civac16n del reumatismo crónico e» to-
das sus formas, por procedimiento rá-
pido. Hemorroides, pronto al ivio y cu-
ración, sin operar. Calle Manrique, 124. 
38279 1 00 
DOCTOR J . A . T R E M O L S 
Médico de Tuberculosos y de Enfer-
mos del pecho. Médico de nlftos. I.lec-
clói. de nodrizas. Consultas: de 1 a 3. 
Consulado, 128, entro Virtudes y Ani-
mas. 
C597» I 81d-lo 
ciudad, la incendiaron y, robando p0 Olimpo, fundador de las Ma-> KspeclaUsta del Sanatorio Covadon^a. 
más de dos m i l doncellas, las con-i rlaB de los Sagrarlos, hoy Obispo de J ? ^ O S ^ S Í Í S ' d i 
üenaron a morir abrasadas a la ¡Málaga: "Cuando yo veo a esas mu- los ojos, nariz, garganta y oídos. Con-
vista de la c iudad- ¡Formidable Jus-1 jgres rebosantes de todas esas fícelo-1 sultas, do 1 a 4. Monto. 386 . Telé-
ticia de Dios! • ¡ ne¡, y mentiras (lujo y modas), no, ^^J-2330- B S 
/dudo, mejor dicho, no creo n i en la1 
Como hablan los Santos Padres de la | fH ellas. »nl en su religiosidad, n i 
Iglesia en las cruces y rezos que hacen ante D R . LUIS R . CACERES 
San Cipriano atribuye la aposta-1 i M santos, n í en Tarf limosnas que dan ' Médico del Hospital Municipal y 
sía de muchos cristianos de su t lem-[a 1o6 pobres, y m ¡ resulta una burla ^ f t u ^ i r ^ 
F A L T A DB MORAL 
Cansa de todos los males 
H a b r á progreso material en nue* 
tra época—no lo negamos—pero lo 
cierto es que hay decadencia en la 
moralidad que vale mi l veces más 
aun para este mundo, porque con 
moralidad y constancia al f in nn iiQ 
ga a la meta en toda profes iL n ! ^ ^ ' T 1 " 8 4 1 m^rRITMTE V 
ofici0- y CSIOn a ¡ a e muchas señoras , y dice: "Ljis mu-1 , 1 . 
Y poco fuera ser esclavo de lae pa-
siones si al menos se reconociera es 
ta esclavitud; pero no es asi, v oafñ 1 
• riflcada con la constancia de sus, modestia y a exageraciones de la 
márt i res , ha de l lorar con amargas | moda! ¡y comulgando! icomulgando 
lágrimas Ja apostasía de muchos d« | ai j e s ú s sencillo, puro, verdadero, 
sus hijos". % ¡san to , ellas las pintarrageadas, las 
La necesidad y el pudor fabricaron provocativas las frivolas, las tan He-
los primeros vestidos. La necesidad nag ^ mundo Colma el vaso 
los hizo sencillos; el pudor los hizo ¡da la indignación ver al Papa y a 
3S887 4 Oc. 
es lo que pone de relieve la falta c¡ 
si absoluta de sentido moral. Hov 
las pasiones han ocupado el lugar 
de la divinidad, y el progreso se ha 
encargado de levantarles altares an 
te los cuales se postran numerecísi . 
mos adeptos-
La consecuencia era legítinja: at*»-
Hdo Dios, legislador supremo y fuen-
po a la escandalosa manera de vestir ¡ 3anKrientas verlas con los rosarios 
de muchas señoras, 
Jeres son vanas y ligeras, y solo te lós confesionarios; ¡ellas tan de-
buscan agradar con sus vestidos.; R0bedlentes a los confesores, a los 
Por esto, mientras le Iglesia es glo-. obispos, al mismo Papa en punto a ' do vislta."eBp'eclRli8ta do la "Covadon-
ga' . Vías urinarias, enfermedades de 
sefloras y do la sangre. Consultas: do 
DR. A . G. C A S A R I E G O 
Catedrático ¿o la Universidad; médico 
2 a,6. Neptuno, 125. 
C8051 ~ Ind-13 ab 
C^^íimos. Pero vinieron, dice San 
Juan Crlsóstomo, la ambición y el ca-
1 pricho, y fué convertido en ocasión te de eterna moral, el predominio ñ m \ Í Ü J A M Í . 1 
las pasiones era forzoso y la desana ' del ^ 10 ? * ^ ^ , S U Pr,inciPio fué 
rlción del sentido moral. n e c i S " IS?,1^6111,6, n6cesidad: y l o , pe° r 68 
Algunos llevan su osadía h a s ^ pre" T r l ^ 6 10 K0 " S ^ S 5 " l0S h0m' fe La Pre- bres ni sombra de pecado. 
los Obispos y a los sacerdotes, y 
hasta los mismos protestantes del 
DR. M A N U E L L O P E Z PRADES 
MZDZCO CIRUJANO 
De las Facultades do Madrid y la Haba-
na. Con treinta y un años do práctica 
profesional. Knfermedades de la san-
trnhiprno ine-l^s clamando cnntm t«n.lKr>' P^10. señoras y niños, partos, tra 
gooierno ingles, ciamanao contra tan- tamiento especial curattivo de las afee 
ta extravagancia de la moda, y res-
pender las elegantes a esa moda, el- ' 
ñéndose más , desnudándose más y | 
saliendo a la calle como hace vein-
D R . A N T O N I O C A S T E L L 
Médlco-Cirujano-Dentlsta de las facul-
tades de Philadelfla, Washington D. D. 
y la Habana. Medicina y Cirugía Buco-
dentarla en general. Encías enfermas. 
Carlos dentaria en todos sus grados Ex-
tracciones y trabajos artificiales por 
los métodos más modernos. Dr. Barnet 
No. 45 (antes Estrella) . Consultas de 
S a l l y d e l a B . 
37222 28 ag. 
Dr . PEDRO A. B O S C H 
Medicina y Cirugía. Con preferencia 
partos, enfermedades de nlftos, del po-
cho y sangre. Consultas de 2 a 4. Je-
sús María. 114, altos. Te l . A-6483. 
D R . J . V E R D U G O 
SSFKCIAUSTA DB PABXS 
Estómago Intestinos, análisis del | 
tubo gástr ico. Consultas de 8 a 10 a. 
m. y de 12 a 8 p. m. Refugio námero I 
1 B . Tel. A-8385. 
Dr . G A B R I E L M . L A N D A 
Nariz, garganta y oídos. Consultan do, 
S a 3 y media p. m. Monte, 230, Junto 
al City Banck. Domicilio: calle 4, nú-
moro 206, entro 23 y 25, Vedado. Telé-
fonos: M-7285 y P-223». 
Dr . J o s é A . Presno y Bast iony 
Catedrático do Operaciones de la fa -
cultad do Medicina. Consultas do 3 a 
5, martes. Jueves y sábados . Amistad, 
34. Teléfono A-4644. 
C9463 Ind-23 B 
DR. J . B . R Ü I Z 
Do los hospitales do Filadelfla, New 
York y Mercedes. Especialista en en-
fermedades secretas. Exámenes ure-
troscóplcos y clstoscóplcos. Examen del 
rlftón por los Rayos 5C Inyecciones del 
606 y 914. Reina. 103. De 12 n . m. a 
S. Teléfono A-9 05J. 
C6750 80d-lo 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
COMADKONAS 
Muchos años do practica. Los último! 
procedimientos científicos. Consultas aa 
12 a 2. Precios convencionales. 23, nú-
mero 381, eatro 2 y 4. Vedado. Teléfo-
no F-12S2. 
GIROS DE LETRAS 
N . GELATS \ COMPAÑIA 
108, Agular, 108, esquina a Amargura. 
Hacen pagos por lo eable; facilitan car-
tas de crédito y giran letras a corta » 
larga vista. Hacen pagos por c*^1*; 
giran letras a corta y larga vsita soor» 
todas las capitales y ciudades iBJP?1; 
tantos de los Estados Unidos, México 
y Europa, así como sobro todos 10» 
pueblos do España. Dan cartas do cré-
dito sobre New York, Filadelfla, New 
Oileans, San Francisco, Londres, Paria 
Hamburgo, Madrid y Barcelona. 
CAJAS RESERVADAS 
Las tenemos en nuestra bdveda co"?' 
truída con todos los adelantos moder-
nos y las alquilamos para guardar va-
loros de todas clases bajo la propia cus-
todia de los interesados. En esta oí»* 
ciña daremos todos los detalles 9ua 
aa de.ieen. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
BANQUEROS 
C3861 10 • « 
Dr . A l b e r t o S. de Bustamante 
Catedrático, auxiliar, por oposlclún. Je-
fe do la Clínica de Partos de la Fa-
culta dde Medicina. Especialidad: Obs-
ciones genitales de la mujer. Cónsul- tetricia y Ginecología. Consultas: lu-
las diarias de 1 a 3. Gratis los martes neg y viernes, de 1 a 3, en Sol, 7». 
y viernes. Lealtad 91 y 93. Teléfono; Domicilio: 16, entro J y K, Vedado. 
A-0226. Habana. I TeKfono F-1882. 
88396 l o . \ 83907 10 00 
P O L I C L I N I C A 
Corrales, 120. Teléfono M-6238. Espe-
cialistas para cada enfermedad. Con-
sultas do 1 a 6. Pobres, gratis, do 2 a 
6. Bayos X . Análisis corrientes. Inyec-
ciones intravenosas para sífilis, asmá-
ticos, reuma, etc. Dr . Frayde. 
DR. A R M A N D O C R U C E T 
Cirugía Dental y Oral. Slnocltls CrOnl-
ca del maxilar. Piorrea Alveolar. Anes-
tesia por el gas. Hora f i j a al pacienta. 
Consulado. 20. Teléfono A-4021, 
Z A L D 0 Y C O M P A Ñ I A 
Cuba, Nos. 7 6 y 78 
Hacen pa^os por cable, piran letrft9(ií 
corta y larga vista y flan cartas ae 
crédito sobro Londres. París, Madria. 
Barcelona, New York, New Orleans, * 
ladelfia y demás capitales y ciudades 
do los Estados Unidos, Méjico y Enroj 
pa, así como sobre todos los P"6"1.^ 
do España y sus pertenencias. »« re-
ciben depósivos en cuenta oorrlenta 
J. B A L C E L L S Y U . 
8. EN C. 
San Ignacio , N ú m . ^3 
Hacen pagos io r el cable y ^"^"MÍI^ 
tras a corta y larga vista aebre 
York, Londres, París y sobre todas 
capitales y pueblos do Espafla 0.1 i¿ 
Baleares y Canarias. Agentes de,)*1 
Compañía do Seguros contra Incena»» 
"Royal". 
A N O X C D I A R I O ü t L A M A R I N A Septiembre 6 de Í V Z L 
P A G I N A DIECINUEVE 
S E R M O N E S 
V A P O R E S C O R R E O S 
que se pred icarán , D. m. . -
Catedral, du rado el segundo 
semestre del año 1923 
Septiembre 1 7 . — I I I Dominica de 
Je I I I Sr. Magistral. 
m Octubre '15.—III Dominica de mei . 
^ V o v ^ ; i . - F e s t i v i d a d de To 
dos los Santos, M . L Sr. Peniten-
Cl Noviembre 16.—San Cristóbal P. 
de la Habana. M . i . Sr. Magistral 
Noviembre 1 9 . — I I I Dominica de 
r«oa M I . Sr. Arcediano. 
mdiciembre 3 . - I Dominica de Ad-
viento, Sr. Presb í te ro D. J. J. Ro-
beDicIembre 8.—La Inmaculada Con-
cepción, M . L Sr. Maestrescuela. 
Diciembre 10.—11 Dominica de 
Adviento, M. L Sr. Lectoral. 
Diciembre 14.—Jubileo CinyUar, 
u . t Sr. Magistral. 
Diciembre 17.—Jubileo Circular, 
M t Sr. Arcediano. 
Diciembre 24 .—IV Dominica de 
Adviento, M. L Sr. Lectoral. 
Diciembre 25.—La Natividad é e l 
Señor, M . L Sr. Penitenciario. 
A V I S O 
, U N E A H O L A N D E S A A M E R I C A N A ¡ L 0 c o m r « t r M j e Í O T r q u r M U $ c í ^ 1 A L Q U I L E R E S 
A L Q U I L E R E S DE CASAS 
El vapor 
S P A A R N Ü A f 
S a l d r á A j á m e n t e el 10 de SEP-
T I E M B R E para 
V I C O , C O R M A , SANTANDER y 
R O T T E R D A M 
I pañía no despachará ningún pasaje 
' para España , sin antes presentar sus 
' pasaportes, expedidos o visados por 
| el señor Cónsul de Espaqa. 
Habana. 2 de Abri l de 1917. 
MANUEL OTADUY 
S u fenado 72, altos. Telf. A-7900. 
Habana, junio 12 do 1922. 
Vista la dis t r ibución de los ser-
mones que. Dios mediante, se han 
de predi'car en la Santa Iglesia Cate-
dral de esta Diócesis, por el presen-
te venimos en aprobarla y la apro-
bamos.—Dr. Alberto Méndez, Gober-
nador Ecco., S- P.—Por mandato de 
S. S. R-, Pedro Sisto, Vicesecretario, 
mensual, el domingo 2 de Septiembre, 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
IGLESIA D E L A M E R C E D 
BOLEMNB FIESTA A LA VIRGEN 
DE LA CARIDAD 
El viernes, día 8, a las 7 y media. 
Comunión general; a las 9, la misa so-
lemne a toda orquesta, predicando en 
ella el R. P. A . Tobar C. M . y al 
final de la misa habrá Procesión. 
Se Invita a estos cultos a todos, es-
pecialmente a las Asociaciones de la 
Merced. 
38857 S a 
Iglesia de San N i c o l á s de B a r í 
A RCHICOFRADIA DE NUESTRA SE-
ÑORA DCL PERPETUO SOCORRO 
El miércoles 6 ¿fel corriente, celebra-
rá esta Archicofradia, a las 8 á. m . 
los cultos y plática con que acostum-
bra honrar a tan piadosa Madre. 
JMB. Secretarla 
88772 6 8 
E l vapor 
E D A T 
S a l d r á para 
V E R A C R U Z y T A M P I C O 
el d í a 17 de SEPTIEMBRE. 
E l vapo r 
" M A A S D A M " 
s a l d r á f i jamente e l d í a 2 3 de 
Septiembre para los puertos de 
V I G O , 
C O R U Ñ A , 
SANTANDER, y 
R O T T E R D A M . 
Para informes: Dirigirse a 
R. DUSSAQ, S. en C 
Oficio. 22. Telfs. A-5639 y M-5640. 
HABANA 
COMPAGNIE GENERALE TRANS-
ATLANTIQUE 
Vapores Correos Franceses bajo con-
trato Postal con el Gobierno Francés 
El vapor 
A L F O N S O X D 
Capi tán : C. MORALES 
saldrá para 
CORUÑA. 
GIJON \ 
SANTANDER 
sobre el 
20 DE SEPTIEMBRE 
íícvando la correspondencia pública, 
que sólo se admite en la Administra-
ción de Correos. 
Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto. 
H A B A N A 
A L Q U I L E R E S DE CASAS | A L Q U I L E R E S DE CASAS 
A l q u i l o los altos de Neptuno, 8 1 . 
Dan r a z ó n en los bajos. 
S B A L Q U I L A N L O S M O D E S K O S A L -
tos de la casa calle Animas, esquina - i , n i \ , a ao l  ^  n  SLIIUHHB. fumo. • Se alquilan IOS altos de la casa Cuba, Manrique, comouestos de sala, cuatr 
— Tiene sala, saleta, cinco habita- 1 ^art08, comedor y aervici-0 comPle-to 29. 
cienes y baño . Para familia u oficina. 
Informan en los bajos. 
38848 9 s 
REG-ALO VALOR 2)E UN MES DE al-
quiler, a quien me proporcione casa de 
planta baja, alquiler módico, sala, tres 
habitaciones, servicios completos y am-
plio patio, cerca carros Habana Veda-
do, Víbora o Cerro. Mario. Neptuno, 
40 altos. Teléfono M-1B02, 
38854 9 Sp. 
La. llave en los bajos 
Rafael, 113. 
384S4 
Informan: San 
Sp. 
S E A L Q U I L A LA K E E M O S A PLA*TA | 3 E AIJQUILA E L PISO ALTO SE LA 
baja de la casa Monserrate 5, frente, calle 2 número 244, entre E y F, 
al Palacio Prefidencjal. Tiene puertas compuesto de sala, recibidor, 
metálicas y está Preparada Para e^a- or £ o cuartog. A i . 
blecimiento. La llave en los Jilujs. , ^ pesos L¿ llave al fondo. pre-
gunten por Bernabé. Informa: Sr. Julio 
Martín. Agular, 86, primer, piso. Telé-
1 fono M-5271. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E P R O - ' 38681 10 S . 
greso, 21, propia para cualquier Indus-¡ ———— 
tria o depósito. Informes: San Ignacio, ' L O M A D E L V E D A D O , 15, NUM. 353, 
96. Zabalea y C. Teléfono A-5592. ¡altos, entro E y F, sala, antesala, siete 
38582 30 Sp. 'cuartos^ comedor, baño familia com-
3 E A L Q U I L A LA M A G N I F I C A CASA ' Pleto, cocina, habitacón y baño criados, 
de Inquisidor, nfimero 31; consta de 3 , Informan teléfono F-5027. 
plantas los bajos propios ara almacén I _ ¿*¿vv 
establecimiento; y las dos plantas , ^QMA D E L V E D A D O , 15, NUM. 253, 
S E A L Q U I L A L A CASA P A S A J E 
Agustín Alvarez 9 entre Marqués Gon-
zález y Oquendo con sala, saleta, tres 
habitaciones y demás servicios a una biecimlento. L,a llave en iom »u«» . \ oiiñmr 7ñ'ntaiaM~^Ji 1l¿vÁ~al fondfl 
cuadra del Nuevo Frontón. Para pre-) A1 iler: 100 S- mforman: Teléfo- ^ ' t J ™ Pe^^^ 
cío y condiciones informa su dueño en i no A-4358 Altos Droguería Sarrá . • ^ 
R esquina a 23, Vedado. Sr. Alvarez. ¡ 35511 9 3 
Teléfono F-4263 o en Mercaderes 22, 
altos de 10 a 12. 
88550 7 s. 
12 8 
S E A L Q U I L A P A R A E S T R E N A R DOS 
plantas, garage, gas, cuatra y media de 
carro.- Montoro número 20. Ensanche 
de la Habana. ' 
38416 g- S. 
altas para residencias particulares o ca- bajog entre E F aia cuatro habita-
^ t ^ 2 S ? ? í ^ « ^ ? ^ ^ m « ^ i ! ^ l ^ n ^ comedor, baño familia, cocina. 
e ^ p ^ 5 i 5 ^ 0 £ e ^ ^ f „ m c u , j # ^ " ' : habitación y baño para crlado¿. Infor-dantes. Informe 
cén. 
38350 
en Oficios. 62. alma-
10 Sp. 
man teléfono F-5027. 
39270 12 « 
Despacho de billetes: de 8 a I I de 
la mañana y de I a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do dos horas antes dr la marcada 
en el billete. 
Los pasajeras deberán escribir so-
bre todos los bnltos de sn equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sns letras y con la mayor cla-
ridad. 
MANUEL OTADUY 
San lanado 72. altos. Telf. A-7900 
SE ALQUILAN TRES MAONIPICAS 
casas. Un primer piso con sala, saleta, 
cinco cuartos espléndidos, comedor, co-
cina cuartos para criados, modernos 
servicios sanitarios, un segundo piso, 
con las mismas comodidades, en Lagu-
nas 68, las llaves en la portería. Un 
piso alto con sala, comedor, tres cuar-
tos muy frescos, servicios sanitarios 
modernos, cuarto para criados, cocina. 
En San Leonardo y Serrano,. Informes: 
Monte. 320. de 7 y 30 a 11 y 30 a. m . 
y Balaguer y San Julio de 1 a 6 p. 
m. Teléfono A-3413. M-9193. 
38856 10 Sp. 
S E A L Q U I L A , C O R R A L E S , 122, A L T O S 
moderna, fresca y única para corta fa-
milia. Informan en Antón Recio. 22. 
38427 6 Sp. 
S E A L Q U I L A L A CASA M A R Q U E S 
González 109 entrfe Figuras y Benju-
meda a una cuadra del Nuevo Frontón. 
Sala, saleta, cuatro cuartos y demás 
servicios. Para precio y condiciones: 
Informa su dueño en B esquina a 23 
Vedado. Sr. Alvarez. Teléftíno F-4263 
o en Mercaderes 22. altos de 10 a 12. 
38550 7 g. 
40 P E S O S , A L Q U I L A S E J E S U S P E R E -
grlno. 63. Llaves en el 61. Dueño: de 
12 a 3. Empedrado. 40. bajos. 
38325 9 Sp. 
E N E S P L E N D I D A V M O D E R N A CASA 
er Clenfuegos. 22, segundo piso, se al-
quila una habitación a hombres solos, 
con o sin muebles, servicio Inmediato 
siendo Independiente, se piden y dan re-
ferencias. 
38639 7 Ag. 
UN DEPARTAMENTO CON VISTA A 
la calle, muy amplio y limpio. Buen 
baño, con luz toda la noche, en cua-
renta pesos. Calle C. número 63, altos, 
entre 19 y 21 Vedado. i 
38718 7 s 
quilan los bajos de Bernaza, 58. La 
Se a lqu i lan los c ó m o d o s y frescos, iIave en Monserrate, 117. 
altos San J o s é , 80 , entre Escoban 38314 11 s 
23, FRENTE AL PARQUE MEDINA, 
hermoso chalet que vivió el señor Up-
mann, bajos marmol, vestíbulo, salón, 
saleta, despacho, lujoso comedor, gran 
cuarto de baño, pantry, cocina, garage, 
dos máquinas, jardines arboleda, altos 
N . . LI • • c i I espléndidos, muy frescos, salón seis ha-
^ropiOS para establecimiento. 5e al-l trps cuartos criados con servicios. En 
oltaclones, tres baños, tres terrazas. 
BAJOS DE CASA ESQUINA CUBA 
109. Plazoleta Espíritu Santo, propios 
para bodega y al mismo tiempo para 
mercado de frutas, viandas, etc.. en el 
portal. La llave en los altos. Informes: 
General Lee, número 11. Paradero de 
Marianao. 
38829 18 Sp. 
y Gervasio, compuestos de sala, ÁRBOL S E C O , IS, BAJOS, E N $50 A 
.1 . 1 . 1 1 1 . . matrimonio sin niños, con sala, saleta, 
reCIDIílOr, CUatrO hermosas habita- tres habitaciones y demás sérveos. In 
ciones, b a ñ o intercalado, comedor, 
forman on el 
38267 9. altos, derecha. 
el mismo informan de 7 a 11 y de 1 
4. Precio 350 pesos. 
38724 . 9 Sp. 
El vapbr correo francés 
E S P A G 1 
Parroquia de San Nico lás de B a r í 
El vlern«s 8, segundo de mes. a las 8 
a. m., fiesta mensual a] Milagroso Je-
sús Nazareno. Se suplica la mayor 
asistencia. 
38753 7 • 
P A R R O Q U I A D E L Á N G E L 
'ADORACION NOCTURNA 
En honor de la Santísíipa Virgen de la 
Caridad. Patrona de Cuba. 
El jueves, día 7 del actual, a has 9 
y media de la noche, tendrá lugar la 
Vigilia General de Aniversario y Ti tu-
lar de la Sección. Será a puertas ablei* 
tas pudlendo asistir has^a las once 
podrán comulgar todos los que estén 
deseen. 
A ¡as 5 a. m. tendrá lugar la misa 
de esta Sección Adoradora en' la cual 
podían comulgar todos los que estén 
debidamente preparados. * 
88552 r 7 a 
saldrá para los puertos de 
L A CORUÑA. 
SANTANDER 
y SAINT NAZAIRE. 
•el día 
15 DE SEPTIEMBRE 
a las cuatro de la tarde. 
El vapor correo francés 
K E N T Ü C K Y 
saldrá para 
VERACRUZ Y TAMPICO 
sobre el 
16 DE SEPTIEMBRE 
J . x . v . 
Capilla de los Padres Pasionistas 
SOLEMNE TRIDUO EN HONOR DE 
NUESTRA SEÑORA DE LA 
CARIDAD 
El martes, 5 de los corrientes, co 
menzará en esta Capilla el Triduo pre 
paratorio a la festividad de Nuestra 
Señora de la Caridad. A las 5 de la 
tarde, habrá Rosario con misterios can 
tados, y a continuación el rezo del Tr i 
dúo, finalizándose con la bendición de 
la Reliquia de la Santísima Virgen 
El día 8. fiesta de la Virgen, a las 
7 de la mañana tendrán su Comunión 
general las Hijas de María del Esca-
pulario Azul. A las 9. habrá Misa so-
lemne con orquesta, y Sermón a cargo 
del M . R. P. Serafín de San Agus-
tín. C. P. 
Por la tarde, a las 5., se tendrá el 
Ejercicio acostumbrado, dándose al f i -
nal la bendición con la Reliquia do la 
Santísima Virgen. 
38679 7 • 
IGLESIA DE B E L E N 
"HIJAS DE CONGREGACION DE MARIA" 
El día 6, miércoles, a las S a. m., 
se dirá una misa, en el altar de la 
Inmaculíirla, por el alma de la señori-
ta Matilde Wodbnrg (q. e. p. d .) . que 
fué la primera Secretaria de la Con-
gregación . 
Después de la misa será la Junta 
mensual; y el sábado segundo la co-
munión general, 
38468. « s 
Parroquia de H o y o Colorado 
Solemne fiesta a la Santísima Virgen de 
la Caridad que anualmente costea la 
piadosa y caritativa dama señora 
Ana T . Argudin, viuda da Fedroso 
El domingo próximo día 10, a las 9 
y media a. m., misa de Ministros con 
acompañamiento de voces y orquesta 
dirigida por el laureado profesor Ra-
fael Pastor. 
El sermón está a cargo del Pbro. P. 
Juan J. Roberea. 
Se repartirán recordatorios de la 
Virgen como en años anteriores duran-
te la misa. 
Invitan a dichos cultos el Párrooc 
y la Camarera. 
Sra. Angela MoJarriata, viuda de Jia-
rrazabal. 
88668 S s 
El vapor correo francés 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A 
A M E R I C A N A 
SE AI.QUII.A1Í IOS ALTOS DB 3iA 
casa Monte. 4C3. entre Romay y Casti-
llo, con terraza, sala, saleta, cuatro 
cuartos, comedor al fondo traspatio con 
doble servicio y cuarto de criados. Ga-
na 90 pesos. Informan: T«léfono A-
4734. 
38683 - 8 Sp. 
Se alquila un local propio para indus 
tría o almacén. Tiene 700 metros cua-
drados con un sótano, además, de 112 
metros. Todo de azotea. Se puede di-
vidir. T^ne dos frentes, uno a la ca-
lle de Estrella y otro a Subirana, con 
doble servicio, a una cuadra de Car 
los 111. Para tratar: carpintería No 
vo. Peñahrer entre Arbol Seco y Su 
birana. 
38598 19 s 
cocina y calentador de gas, cuarto S E A L Q U I L A N L O S A L T O S iNDEpen-
/ . = ' ; dientes Santa Ciara, 20. esquina a In 
y servicio de crmdos. In fo rmes : 
calle 17 , n ú m e r o 148 , entre J y K , 
T e l é f o n o F - 4 3 9 2 , Vedado. C6873 6d-2 
CRISTO, 4. SE ALQUILA EL PIRO 
alto, cuatro cuartos, sala, saleta y do-
ble servicio; de tonstrucclón moderna. 
La llave, en el 33. 
38743 8 s 
F L 
saldrá para 
VERACRUZ 
sobre e) 
3 DE OCTUBRE, 
y para los puertc» de 
CORUÑA 
SANTANDER, y 
SAINT N A ^ . t f : 
el 
15 DE OCTUBRE 
a las cuatro de la tarde. 
(HAMBURG-AMKRIKA LilNICi 
Servicio de Vapores Correos 
Alemanes para 
ISLAS C A N A R I A S 
Vigo, Santander y Hamburgo 
P R O X I M A S S A L I D A S : 
El espléndido vapor correo alemán 
HOLSATIA 
fijamente el 11 de septiembre 
El espléndido vapor correo alemán 
HAMMONIA 
fijamente el 12 de Octubre 
Para M é x i c o 
(Veracrnz, Tampico, Pto. México) 
Vapor HOLSATIA, 22 de Agosto 
Vapor HAMMONIA, 23 de septiembre 
PBECIOS S i l PASAJES BEDUCXUOS 
SERVICIO ENTRE NEW YORK 
Y E U R O P A 
PERSEVERANCIA, No. 32 
Se alquilan los altos de esta casa com-
puestos de sala, recibidor, saleta de 
comer, cuatro habitaciones para fami-
lia, dos para criados, pisos de mármol 
y cielo raso decorado. La llave en los 
bajos. Informan: Chaple y Sola, Ha-
bana. 91. Teléfono A-2736. Señor Ar-
mando Ruz. 
38610 12 8 
S E A L Q U I L A UNA A M P L I A CASA, 
propia para una carpintería u otra 
industria, ocupa 350 metros de terre-
no. Aguila, 172. Informes: Campana-
rio. 115, altos. 
38693 10 s 
G A L 1 A N 0 Y SAN 
R A F A E L 
Se a lqui lan depar-
tamentos para o f i -
cinas, habitaciones 
amuebladas y sin 
muebles en los a l -
tos de la P e l e t e r í a 
" L a M o d a " . In for -
m a n en la Pelete-
r í a . 
G A L I A N O Y SAN 
• R A F A E L 
quisldor, seis salones divididos por 
mampostería, fo'ío eléctrico y "puerta al 
balcón cada uno, piso de mosaico, pa-
, sar, loatranvlas. Informes: Mercade-
res. 41 TRodríguez. Teléfono A-4601. 
I 3811 S 8 Sp _ 
I Se alquilan seis espaciosas naves, jun-
tas o separadas, próximas a la esta-
ción de Concha, propias para cualquier 
industria o garage. Alquiler de situa-
ción. Informan en Arbol Seco y Pe-
fialver, Compañía Importadora La V i -
natera. 
37700 . 6 s 
Bri A L Q U I L A L A B I E N S I T U A D A Y 
bonita casa Industria 17, propia para 
una familia de gusto, se puede ver de 
9 a 11. Más Informes: Teléfono F-2471. 
38491 8 Sp. 
SE ALQUILA EN EL VEDADO, CA-
)le 19, entre C y D. 291. una casa com-
puesta de jardín, portal, sala, saleta co-
rrida, tres cuartos, cuarto de baño co-
cina y demás servicios, patio y tra'spa-
tio. La llave al lado. Informan: Telé-
fono M-5074. 
38765 s Sp. 
C6885 5d-3 
19, ESQUINA L, HERMOSAS EESI-
denctas muy frescas y amollas, la me-
jor vista sobre el mar. y la mejor ar-
boleda del Vedado, lujo, confort, gran-
des salas y recibidor y comídor. Seis 
habitaciones tres baños, garaje dos má-
quinas. En la misma. Informan de 7 
a 11 y de 1 a 6. Precio, Í300. 
38725 9 s 
ALQUILERES. VEDADO, EN $120 
mensuales se alquila, amueblado, el 
fresco y cómodo piso alto de calle 12, 
número 70. entre Linea y Calzada, con 
amplio portal, cinco habitaciones, ba-
ño con calentador de gas, cocina de 
gas y de carbón, teléfono instalado, 
cuarto y servicios para criados Infor-
mes, en el mismo, d e 9 a l l y d e l a 
5, y por el Teléfono F-5287. 
38737 q -
Se alquila la casa calle 9 No. 16 entre 
H e I , Vedado, con jardín , portal, am-
plio, sala, saleta, comedor, cinco habi-
A R B O L S E C O Y MALO JA S E A L Q U I -
la una esquina para establecimiento o 
depósito. Informan en el 9. altos, de-
recha . 
38284 6 a da, cuatro cuartos^ otro más en la azo-
— i r.ca. lujoso cuarto de baño intermedio. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA ca- cocina y demás comodidase. Alquiler 
sa calle de SJárcel. número 21. entre i mensual, $110. Garantía, dos meses. 
P/ado y San Lázaro. La llave e Infor- Llave e Informes en Maloja, 199-B, ha 
E E A L Q U I L A N L O S B O N I T O S B A J O S taciones, baño intercalado, cocina con 
fifi Maloja, 199-A. entre Marqués Gon-1 + J i • ' . *-"u 
stález y Oquendo. con sala, saleta corrí-, caieniaaor de agua y servicios dfi 
da, tres cuartos, cocina, patio y serví- pri- ,! , .- L - l l ^ - f j - p , J „ . I„ 
cios. Alquiler ¿ensual . 65 pesos. Ga- cnaflos» 7 PaOO. fcs de moderna 
rantía. dos meses. Llave e informes en 1 construcción; precio módico. Informan 
el 199-B. habitación. 2. L.«ll r 4• M C T • t 
S8495 8 s i calle Concordia No. 67 primer piso, 
S E A L Q U I L A N ' L O S E S P L E N D I D O S ! f 8 ^ 3 . a Perseverancia. Las llaves en 
altos de Marqués González, 60-B, entre j la fábrica de mosaicos. Se está pin-
Sitlos y MaToja, con sal , saleta corrí-1 
t ndo esta casa. 
•38736 
man en San Lázaro, número 17. 
38113 6 Sp. 
bltaclón, 
Oquendo-
38494 
2. entra Marqués González y 
8 s 
V I L L E G A S , 65, S E A L Q U I L A N E S T O S 
amplios altos a familia o para oficinas, 
situados en lo más céntrico de la ciudad, 
alquiler módico. Informan en los ba-
jos. 
38757 12 Sp 
Se alquila la casa Máximo Gómez, S E A L Q U I L A L A C A S ^ C A L L L D E 
1C/I ? ~ - Í r"! „. N _ - „ _ _ J _ m Lamparilla, número 6. dos pisos la plan-
154, (antes IVlonte) ocupada por *o- ta baja( pr¿pio papa almacé^ 0 cosa aná-
pa y próxima a desocuparse. La Ha- 'oga. los altos para familias. La llave 
r J r > A - J I A ' 6 1 1 ^ bodega de la esquina. Informan en 
ve en la misma. Intorman Avenida lUj Empedrado, número 3, altos. 
de Octubre 591 (antes Víbo ra ) . í 37645 7 Sp-
38305 9 S ' SE ALQUILA 
a l a b ó m e - i Jesús María , 112. Los frescos altos, a S E A L Q U I L A L E A L T A D 85, 
E N EL VEDADO. SE ALQUILA LA 
casa situada en la calle de los Baños, 
esquina a 5a.. compuesta de sala, reci-
bidor, hall, iomedor, ocho habitaciones, 
dos servicios sanitarios completos, co-
cina, lavadero, cuartos para criados, pa-
tio, garage para dos máquinas, portal a 
las dos calles, jardín etc. Informan en 
Calzada, número 70. Teléfono 1291. 
38596 14 Sp. 
dor. cuatro habitaciones y servicios. La , la brisa, sala, antesala, tres buenos 
llave en los bajos. Informes Lgido 17 - i . . i x J U • 
Telefono A-1282. Gutiérraz Mier y ca. cuartos, comedor, cuarto de baño com-
pleto, mucha agua, en tercer piso, co-
VEDADO. SE ALQUILAN LOS BAJOS 
de la casa 26, entre 17 y 19, adabados 
de pintar, compuestos de jardín, portal, 
sala, comedor, tres cuartos, cocina, ba-
ilo con bañadera y patio con un buen 
lavadero. Precio 55 pesos, puede verse 
a todas horas. Informan en Calzada, 
esquina a Paseo. 
38557 11 Sp. 
ALQUILO EN 130 PESOS ~BA¿íOS.~a57 
?ntre 25 y 27./Puede verse de 2 a 5. In-
forman: Navarro Banco Canadá, 512, de 
3S391 
SE ALQUILA LA HERMOSA Y F R E S 
ca planta alta. Figuras, 16. moderno, es-¡ y si Quieren muemes y »mi»e»B 
quina a Lealtad. Sala, saleta, comedor ¡ 72 .^Pulgarón. Teléfono A-58b4 
y cuatro habitaciones. Balcón corri-
do. Para informes en la misma. De 
8 a 10 y media y de 1 a 3. Precio, re-
bajado. 
38707 8 s 
. MALECÓN 58 H A Y DOS PISOS A L T O S cma, cuarto y servicios, escalera mar- s a 4. Teléfono A-2936. 
. y uno bajo con todas tas comodld$les , i . ^ _ • . • • i n 38625 
•y si quieren muebles y limpieza. Aguiar mo!, buenos pisos y cielo raso. La Ua- V E D A D O m S S S S n t 
5 s. 
SALIDAS PARA EUROPA EN 1922. 
Vapor correo francés "Espagne", 
el 15 de noviembre. 
Vapor correo francés "Flandrc". el 
28 de noviembre. 
Vapor correo francés "Lafayetle", 
el 15 de diciembre. 
Vanor correo francés "Flandre 
15 df. enero 1923. 
el 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
L W P I L I O S 
Nota:—El equipaje de bodega se-
rá tomado por las embarcaciones del 
lanchero de la Compañía que es ta rá i 
atracadas al muelle de San Francis-
co, entre los dos espigones, solamente 
hasta las 10 de la mañana del d i* de 
la salida dol buque. Después de esta 
hora no se recibirá ningún equipaje 
en las lanchas y los señores pasajeros 
por su cuenta y riesgo se encargarán 
de llevarlos a bordo. 
Lps señores pasajeros deberán es-
cribir sobre todos los bultos de eqni 
paje, sn nombre, apellido y puerto de 
destino, con todas sos letras y la ma. 
yor claridad. 
La Compañía no admitirá ningún 
bulto de aquipaje que no lleve clara* 
mente estampado el nombre y apelli-
do de su dueño, así como el puerto de 
destino. 
combinado con las UNITED 
CAN LINES INC. A1CBSZ' 
C A D A JUEVES 
Vapores airéelos d^ New York A 
Hamburgo (una sola clase de Cáma-
ra) $103.SO. 
C A D A 16 D I A S , M A R T E S 
Vapores de erran lujo con la., 2a. 5 3a 
dase para BOULOGNE, (Francia) y 
HAMBURGO (Alemania.) 
Para más Informes dirigirse a 
He i lbu t & Ciasing. 
729.—San Ignacio, 64, alto». 
Teléfono A-4S78. 
alt Iria.-17 m« 
i CAMPANARIO. 38, E S Q U I N A A N E P -
tuno, elegante yfresco piso, se alquila 
< on cuatro habitaciones, baño interca-
lado y servicio completo de criados. In-
forman, el portero por Neptuno y en 
Muralla. 19. 
38744 * 9 Sp. 
Apartado 
C21S3 
SE AX.QUIEAN EOS BAJOS EE EA 
moderna casa Sitios, 49, compuestos 
de sala, saleta, tres habitaciones, pisos 
de mosaico, cielo raso y demás servi-
cios. La llave e informes, en los al-
tos. Teléfono A-594B. 
38731 10 s 
Se alquilan lo smagníficos altos 
de Suárez, 45, prop'os para fami-
lia de gutic, c^n sala, saleta, 3 
habitaciones, baño intercalado, 
comedor, cecina y habitedon de 
criados con servic'os.'- Informan 
en ios bajos, La Zil ia . 
5 
ve en los bajos. Alquiler, 90 pesos. 
Dueño, Pralo, 77-A, altos, teléfono A-
S598. i 
[ 37953 8 s 
uc 
O F I C I A L 
SE A L Q U I L A UNA CASA, P L A N T A 
baja, moderna, de sala, saleta tres cuar-
tos, en 50 pesos. Está a una cuadra 
de Monte. Informan: Romay, 1 altos. 
Teléfono M-6230. 
38710 8 s 
SE ALQUILA Fi- PISO ^KIMERO DE 
Amistad. 112. esquina a Barcelona, el si-
tio más céntrica, y la casa más ventila-
do la Habana, construcción moderna. 
P A U L A , 98, C A S I E S Q U I N A A E G I D O . 
a 30 m. de la E.ícaeión Terminal, se al-
Qulian los tres fxltlmos pisos salones, 
propios para almacén, industrlaa, escri-
torio u oficlftas, do 200 metros cada uno, 
servicios sanitarios, elevador para 3,000 
libras, calle proi^'a. Llave e Informes en 
el número 100. Precio 110 pesos, cada 
piso. Su dueño; E. Juarrero. 1-7656. 
37967 * 10 Sp. 
8 Sp. 
VEDADO, BAÑOS, ̂ 13 , ENTBE 11 V 
13, hermosa casa con portal, sala, co-
medor, hall, cinco cuartos de dormir, 
baño moderno con âgrua callente; -her-
mosa cocina; tres cuartos de criados 
i con su baño; acabada de pintar toda la 
casa. Precio. 140 pesos mensuales. La 
llave, en 11 IT Baños. Informes, en el 
^-1325. Teléfono F-
38607 14 s 
SE S O L I C I T A N 
A PRECIO DE REAJUSTE SE ALQUI-
lan cuatro espléndidas casas «n la ca-
lle 21 entre J y K, acabadas'de fabri-
car, con dos bañc|i cada una. cuatro 
cuartos, hall, sala y comedor, magnífico 
pantry y cocina. Los bajos tienen só?-
j taños para el dormitorio de los creados 
con sus servicios Independientes y los 
altos, magníficos cuartos en la azotea. 
| Tienen además magnlf Icq portal, jardín 
y patio. Para más Informes por Telé Personas que tengan goteras en los te-,. 
ací-bada de Intar. ocho balcones, escale-! jados o azoteas de sus casas para re-1 fono al F-2289 a cualquier hora 
ra de marmol, sala, cinco cuartos todo comendarlos el uso de SELLA TODO. I 38388 
-.¡on balcón, fresco comedor galería de , No se necesita experiencia para apll-
perslanas. amplia cocina, doble servicio, | carie. Pídanos folletos explicativos, los 
baño completo, agua siempre. Precio | remitimos gratis. CASA TURULL Mu-
reajustado. La llave en los hnjos. I n - ! ralla. 2 y 4. Habana 
forman: Teléfono 1-3616. i 
38480 9 Sp. 
9 8 
tíE A L Q U I L A EN 50 PESOS L A CASA | S E A L Q U I L A U N H E R M O S O CAPAZ 
Cádiz, 64, con sala, comedor, tres cuar-
tos, gran patio. Estévez. 114. Teléfo-
no A-2054. 
38561 7 Sp. 
CASITAS Y HABITACIONES 
ventilado tercer piso en Cárdenas 
Razón: Zulueta 36 G. altos. 
S E ALQUILA UNABONITO TERCER 
piso, en Tárdenas. Razón: Zulueta, 
36-G, altos. 
muy baratas para matrimonio, en L e a l - S E A L Q U I L A U N B O N I T O S E G U N D O ) 
- - - - - - - -- - . - - - - — r>A~A„—„ c Razón: Zulueta' tad, Maloja. 70, y Maloja, 98. Su dueño, | P'.so, en Cárdenas 5. señor Frades Veranes, en esta última, i ^ G,-altos. 
14 s 383S5 11 
ANUNCIO. REPUBLICA DE CUBA. Se-
cretario de la Guerra y Marina. Ejér-
cito. Habana. 4 de Septiembre de 1922. 
Habiéndose rechazado las proposiciones 
presentadas con respecto a Avena, en la 
subasta de Forraje efectuada el día 19 
del pasado mes de agosto, se hace saber 
que hasta las 9 a. m . del día 14 del ac-
tual mes, se recibirán en las oficinas 
del Departamento de Administración, si-
tuada en Diarla y Suárez. en esta Ciu-
dad, proposiciones en pliegos cerrados 
í ^ r £ n l ^ £ ^ ~ a ^ | ^ ^ = ^ J ^ ^ : ñ o s , garage, dos m á q u i n a s , hasta ¡ 
A M A R G U R A , 4 1 SE NECESITA una casa en el Veda-
se alquila la planta baja de esta casa ¿0 ¿e una p |anta , 6 CUaftOS, 2 ha-
de moderna construcción y perfecta- r 
en el piso principal, 
38595 
lo aue resta del año fiscal. Los licita-; 
üoris deberán presentar en sus propo- lnodoro con ducha-
alciones el recibo que acredite estar al 
corriente en el pago del Impuesto del 
Comercio del artículo subastado, no to-
mándose en consideración los escritos _„,, „_ hn1(; pommipsto ñf sal¡ 
que se presenten después _de ^subas ta f « ^ u n ^ / ^ i S e ^ y ' ^ o b l e ^ -
HERMOSO L O C A L P A R A 
ESTABLECIMIENTO 
Se a lqui la con cont ra to el 
bien situado bajo de la casa 
Prado 34 1|2, muy espacio-
so y preparado , con vidr ieras 
y l á m p a r a s para poderse ins-
talar inmediatamente . La 
l lave en los altos. Informes 
su d u e ñ o , Neptuno, 3 8 , mue-
b ! 
SE ALQUILA UNA CASITA DB RE-
ciente construcción en punto muy fres-
co. Calle 17. esquina a 22. Vedado. Pre-
cío 35 pesos. Informan en la misma. 
38490 » 6 S . 
SE ALQUILA EN EL VEDADO, CA-
lle 10. número IB. esquina a 13. una 
casa con sala, comedor, cuatro cuartos, 
y uno de criad/ss y doble servicio, 
l ia llave e Informes en la misma y en 
"La Flor Cubana", Gallano y San Jo-
• é . Teléfono A-4284. 
C «291 4 d 3 
lena . 
C 6269 Ind. 9 ag. 
EN EMPEDRADO, NUMERO 31, SE a l - , *a $ 2 0 0 00 . 
1 Lun ^,,ll„ ., n ,,1..  huir» r><imniioHf r» río «ala ~ 
LINEA DE NEW YORK A L H A V R E , 
PLYMOÜTH Y BURDEOS 
JPar í s , 45.000 toneladas y 4 hélices; 
France 3.000 toneladas y 4 hélices; 
La Savoie, La LorraiAe, Rochambeau, 
Chicago, Lafayette, Niágara, Leopol-
dina, etc. « t e 
El vapor francés 
S A I N T R A P H A E L 
sale de Santiago de Cuba el 25 de 
cada mes, para puertos de Hait í , 
Santo Domingo, Puerto Rico y Ant i -
llas. 
Para más informes, dirigirse a: 
E R N E S T G A Y E 
CADIZ Y BARCELONAJ Oficio» No. 90 : Apartado :090. 
£1 hermoso trasatlántico español 
B A R C E L O N A 
SALDRA FIJAMENTE EL DIA 10 
UE SEPTIEMBRE, admitiendo carga 
y Pasajeros para: 
SANTA CRUZ DE L A PALMA, 
SANTA CRUZ DE TENERIFE, 
LAS PALMAS DE GRAN CANNARIA 
aclarando o explicando las proposicio-
nes. En las oficinas antes mencionadas, 
se darán los pllegros e Instrucciones a 
cuantos lo soliciten. José Semldey. M . 
M . Brigadier General. Auxiliar del Je-
fe de Estado Mayor General. Jefe del 
Departamento de Administración. 
C 6948 4d-5 2d-12 Sp. 
ave $ 2 5 0 . 0 0 . Otra amueblada o sin, 
; amueblar , con cuatro cuartos has- p,, . i r 
i . r a r t e de una gran casa, m u y tres-
ca, se a lqui la m u y barata , a f ami -
VEDADO. CAELE 15, ESQUINA A 20, 
se alquilan altos lujosos y modernos 
con seis habitaciones, dos ihdeendien-
tes, garage, cuaito de chauffeur y de 
criado y agua abundante. Precio 130 
posos. Puede verse a todas horas. La 
llave en los bajos. Informes: Rico. 
Teléfono M-2000 o F-1889. 
C 6910 8d-3 
SE ALQUILAN EOS HERMOSOS AL-
tos de la casa número 119, calle Baños, 
entre 13 y 15. Vedado. Informan en la 
misma. 
38517 10 Sp. 
vicio, informan en la misma, segundo f SE A L Q U I L A en la cá l l e de Cuba lia que tenga buenas referencias. 
pl38602to s sp. ¡ g r a n sala, cuatro cuartos y ser - !Buen f i ador y que sea seria. S o n | ^ Jo^mese^en 
REPUBLICA DE CUBA. SECRETARIA 
de Gobernación. Negociado de Personal. 
Bienes y Cuentas, Habiéndose rechaza-
do, por el alto precio ofrecido, las pro-
posiciones para el suministro de EQUI-
POS Y MATERIALES PARA LA CON-
FECCION DE EQUIPOS DE CARCE-
LES, cuya subasta se celebró el día 29 
de Julio próximo pagado. »se señala las 
9 de la mañana del día 6 de Septlem-
VEDADO. SE ALQUILA O SE VENDE 
lindo chalet alto y bajo, cielo raso, 
dormitorios ariba, talle D No. 205 entra 
21 y 23. Precio venta $6.500 y recono-
0|0. Alquiler $125.00 
fondo. Llave e infor? 
1250 vicios en planta baja , apropiado siete habitaciones grandes, sin ba l - j ^ ¿ ^ N 0 215- altos- Teiéfono F-i 
para oficinas o varias casas en el ¡ con a la calle, pudiendo tomar la i V E D A D O , C A L L E J , N U M E R O as, S E 
ÜE A L Q I L A E L P R I M E R P I S O , i z -
quierda de Cárdenas, númerb 5. Razóá. 
Zulueta, 36-G. altos. 
38627 14 Sp. 
S B ^ A Í - ^ A N L O S ^ A L T O S - D E xxir- Vedado amuebladas y sin. BEERS ¡ entre dos familias que sean cono-1 i ^ ^ a ^ 
Rafael, compuestos de sala, saleta ay i A N D COMPANY, O ' R E L L Y SV^ icidas si l o desean. Solamente de 
cuatro cuartos > un departamento alto. 1 1,f » OATA I O O r" L 1 AO i * 
Tiene cielo ras- decorado, cocina de! leleiORO A . OÜ/Ü. I i ¿ a ¿ , en CUDa, l U O , antlgUO. 
C6541 Ind. -24 ag I 
servicios completos. 
37959 7 Sp. 
gas y todos los servicios sanitarios. In-
forman: San Miguel, 211. altos. 
38637 10 Sp. 
S E ALQUILA UN PISO CON SALA, SA-
leta, gran comedor, cuatro habitaciones. 
¿ E A L Q U I L A UNA CASA PEQUEÑA, 
VEDADO. SE ALQUILA L A CASA DU-
mero 209 B de la calle I casi esquina 
a 23 en 90 pesos con sala, comedor, tres 
Precio del pasaje de tercera clase 
• Canarias, $60, incluidos los impues-
tos. 
Precios del pasaje para los demás 
Puertos. $73.60. incluidos los impues-
Para más informes, diríjase a sus 
A8entes Generales, 
SANTAMARIA Y CIA! 
Ignacio, 18. Telf. A.3082. 
HABANA 
Teléfono A_M76 
HABANA 
S O C I E D A D E S Y E M P R E -
S A S M E R C A N T I L E S 
para criados aparte.- Informan: San Ra-
fael y M. González. Locerta. 
38644 , 9 Sp. 
bre d© 1922, pora la celebración del | cuarto de baño Intercalado y servio*© 
acto de una nueba subasta en el que 
se recibirán proposiciones en pliegos 
cerrados para dicho sumlnlsro durante 
el ejerciólo fiscal de 1922 a 1923 y en-
tonces se leerán públicamente. Se da-
rán pormenores y se facilitarán pliegos 
de condiciones a quien lo solicite. Los 
sobres conteniendo las proposiciones se-
rán dirigidos al que suscribe, y ai dor-
so se les pondrá PROPOSICIONES PA-
RX EQUIPOS Y MATERIALES PARA 
L A CONFECCION DE EQUIPOS DE 
CARCELES. Habana, 17 de Agosto de 
1922. Ricardo Villate. Jefe del Negocia-
ciones de Personal, Bienes y Cuentas. 
P. S. 
C 6435 4d-18 Ag . 2d-4 Bp 
calle J^lguras, número 85, entre Espef-| , . • j • v cuartos, baño, cóclna, porta, y Jardín, 
rarza y G'.oria. La llave en la bodega ; A los empresarios de Cines. Vamos a La llave al lado. Informan en la Man-
de la esquina. Informan: Suspiro. 10, j - n ^ - i , - , : - Iln |nraI «ara rín*» pn una • zana do Gómez Departamento 4563. Te-
altos, consirair un locai para cine en una lé£onog M.2004 y F-1345, 
9SP- 1 calzada de mucho transito, donde hay 37TOO' 7 ». 
S E A L Q U I L A L A CASA DESAGÜE , le- ¡ una barriada mayor que en ninguna.' E N 80 ^ E S O S , A L Q U I L O I O S A L T O S 
I tra E, con sala, saleta y tres cuartos. | " ' , r " más frescos d«>l Vedado, sala, saleta 
ox. «TOTTTTtt fxr T ttfiTT-KTAg i n i Triga L ^ llave al lado en la letra F e infor- , otra de la capital, lo otrecemos pon cuatro cuartos, oaño intercalado, gale-
K ^ F V ^ H H ^ I ' I ^ ^ á e " ^ : ! • • preci , y dan , . , í ? y % 5 ^ ; ^ H » ^ 
toman y dan referencias. 
38617 . 9 8 
S E ARKIE1TDA UNA V I D R I E R A D E 
cigarros, tabacos y dulce, cuatro años 
contrato, café nuevo. Informan: Ha-
bana, 71, bajos. 
38649 7 Sp. 
A M A R G U R A , NÜMERO 14, S E A L Q U I - | Estamos a tiempo para adaptarlo a 8 ok1?ye e lnfoimes «n los fcajos. 
la esta casa propia para almacén, es- | . i i „ , „ , „ „ • _ p___ :„£____. - rf8UU' ' bP 
tabiecimiento, etc., 300 metros de super-1 gwto del empresario. Kara mtormes. 
fíele, cuarto de fumigación y en" los Sánchez y Hno. Calle 17 y D, ferré 
pitos dos salones y habitaciones. La i , . f , — t o o c 
lUtve enfrente, número 5. Precio 200 tena, telefono r - loZO. 
pesos. Informa: E. Juarrero. 1-7656. 
37965 10 Sp 
SE ALQUILAN: LAS CASAS EN LA 
Habana, Calzada del Cerro. 452-A. Te-
nerife. 12, altos San Ignacio, 30. altos 
y bajos en Jesús del Monte, Reforma, 
número 12 y accesorias B y C de Villa-
nueva y Enna. Informes: Alejandro. 
O'Rellly. en Tejadillo. 11, de 4 a 5 y 
después en Prlmelles. 47, Cerro. 
38567 7 Sp. 
38005 
N E P T U N O , 273, E N T R E I N F A N T A Y 
i^asarrate, se alquila la planta alta de 
esta casa, de reciente construcción, con 
&ala. saleta, cuatro cuartos< salón de 
'omer, baño moderno y servicio de 
criados. Informan: Malecón, 6. altos. 
Teléfono A-6816. 
37960 6 Sp. 
SE ALQUILAN HERMOSOS ALTOS 
acabados de fabricar, propios para cor 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S A L -
to.s de la casa Jcvellar o 27 de Novlera-
SE ALQUILA EL SEGUNDO PISO EN 
35 pesos de la casa Monserrate, núme-
ro 119, éntrente a la Cruz Roja Cubana-
Pasa Informes ea el primer piso, a to-
das, horas, la p-arfta baja para comer-
cio er^pequeña eslala, en 60 pesos. 
38185 • 6 Sp. 
SE A L Q U I L A N LOS B A J J 0 S 
bodega. 
38662 7 Sp. 
VAPORES CORREOS DE U COM. 
P A M A TRASATLANTICA 
ESPADOLA 
( « t e a A. LOPEZ j Ca.) 
( r omtos de la Ttlegrafía tía h '1«^ 
Para todos los informes relacio.ia' 
dos con esta Compañía, dirigirte a »e 
consignatario. 
A PROFESIONALES O FAMILIAS EN 6 Sp, 
B E A L Q U I L A U N P R E C I O S O L O C A L 
A U T O M O V I L Y A E R E O CLUB 
DE CUBA 
De acuerdo con lo dispuesto en la cláu-
sula décima tercera de la escritura 
otorgada en 21 de Julio de 1920 ante el mejor punto por embarcar, cedo casa 
el Notario de este Colegio, doctor Joa- amueblada o no con Instalación para 
quín Llanusa y Lópea, 8£ cita por este dentista. Sale gratis, sala, saleta y 
medio a los señores Bonlstaa y teñe- un cuarto. Informan de 1 a 4, Neptuno 
dores legales de los Bonos de la Eml- 4 altos 
slón de $70,000 constituida eri dicha- 38525' 5 • 
escritura, para que el día 25 del c o - j — — p' 
rrlente mes, a las cinco y media de la j POR EMBARCAR, CEDO EN EL PRA- I SD ALQUILA LA HERMOSA PLAN 
t a r Í e ó * ^ C « U M « w ^ l<rt3Lj!0fí** 8lt<> do gran casa quince habitaciones con;*? baja de Habana, 99. entre Teniente 
eK4f^ ^ h J a ^ V¿ T.m?!0^0, con 61 agua corriente, gran terraza y amue- ?,ey y . ^ ^ u r a . preparada para esta-
SfíSlS n, * £ h» J(,,ÍnttaT.^orreipo"-1 blada, de todo, pero nuevo. Gana 300' b1^1"16^0 X con Puertas de cristal y 
diente en que se ha de tratar de la,pesos inform¿n en Neptuno 64. altos £ .a?^- ^ . " ^ r i 109 Pesos. Informan ha de autorización^ necesaria para pagar, nori5I"o-'« VS"« A~~m~r ¿ " \ <-<'.,"¿i 
su orden de prelación. los créSÍtos hipo-! d%89=oafl " T « • A- González, 
tecarlos qu» gravan los inmuebles dei 8 s-
1 V l b a n a ^ S e p t l e m b r e 0 ^ ^ 1922 I * N 80 T : E S O S ' SB ALQUILAN LOS AL-
TontB v Starllno- x í " " i . tos de Lagunas, número 65, sala, saleta, 
d e 0 T Comilón 'Ges^ra!1' ' Pr1es,d<nt« cuMro cuartso. Llave, lecrería. Dueño: 
»88n « « l ' « V a 10 sp. 
SE ALQUILA YlN 75 PESOS UNA OA-
CUH amueblada en lo mejor del Veda-
do por un mes o dos solamente, tiene: 
portal, sala, comedor, tres cuartos, cuar-
ta criada, cocina, baño moderno comple-
' t~ en calentador, con tranvías al fren-
t e Informes: Suárez. O'Rellly y Cuba. 
Banío Nova Scotla. Departamentos 324 
de 1 a 3 p. m . 
38275 6 Sp. 
VEDADO. SE ALQUILAN LOS BAJOS 
del hermoso chalet acabado de cons-
truir en la caíld Paseo, número 257. en-
tre 25 y 27. Se compone de jardín, por-
tal, sala, recibidor, hall, seis habitacio-
nes, dos lujosos cuartos de baño Interca-
lados de los más modernos, salón de 
comer lujosamente decorado con su 
amplia terraza, pantry. cocina y calen-
tador de gas. garage con su habitación 
para el chauffeur. La llave en los al-
tos e Informarán en Atnargura, 23, de 
8 a 11 y de 1 a 4. Teléfono M-6929. 
_ j n S 2 3 8 Sp. 
>. propio para café, tienda^ Sñ i 'TÚax to ' de~criadorcon''TO"swfvlcío I f ^ f & l J S ? . ^ 9 ^ ^ " CHALET 
' T_<-„ »c 1 TTI ^ Tz de dos plantas do la casa calle 6 esqul-
n i a 19, con la siguiente distribución, 
Jardín, portal, sala, gabinete, comedor 
nail, cinco habitaciones, cuarto de baño' 
cocina y garage, y en los altos cinco 
habitaciones, dos cuartos de baño y dos 
amplias terrazas. La llave en 6, número 
17C. entre 17 y 19. elnformarán en 
Amargura. 23. de 8 a 11 y de 1 a 4, 
Teléfono M-6929. . 
37822 S g Sp. 
- ! Acosta, 79, buen local, preparado para 
ta familia con agu  suficiente en A - u i - I número 35, compuestos de sala, re- 1 establecimiento, oficinas, almacén o In-
la y Puerta Cerrada, Informan en la Clbimiento, tres cuartos, comedor, hall, dustrla. Lugar céntrico comercial. In-
baños. cocina, etc. a llave en los bajos, i formes, en la misma. Teléfono M-7658. 
informes: Consulado, número 90. Dr. I 37677 . 7 a 
Tlnnt. 1 
37964 SE ALQUILA LA CASA SAN LAZARO 
54, segundo piso, compuesta de cuatro 
habitación as, sala, comedor', baño, co-
de víveres finos, oficinas o -para lo que sanitario. Informan: Manuel E. Canto.
desee. Informan Hotel Suizo. Vllle 
sras 2y 3. en la carpeta. Telf. M-3496 
38493 10 s. 
Balecón 12. 
38040 
bajos. Teléfono M-6834, 
7 s. 
V E D A D O 
Teléfono A-4358, 
r r á . 
38512 ' 
altos droguería Sa-
9 s 
MUY BARATO. S E ALQUILA UN PI-
sito alto con todas las comodidades, pe-
gado a la Estación Terminal. In fo r -
man: Paula. 79, bajos. 
38569 12 Sp. 
SE ALQUILA EL HERMOSO FISO ba-
jo de la casa calle 19 número 241, entre 
E y F, Vedado, compuesto de sala, reci-
bidor, comedor y cuatro cuartos y de-
más servicios. Alquiler 110 pesos. Las 
llaves al fondo. Pregunten por Berna-
bé. Informa: Sr. Julio Martín. Aguiar, 
86, primer piso. Teléfono M-5271. 
38681 10 Sp. 
VEDADO. SE ALQUILA CASA MO-
derna en D número 227. casi esquina 
a 23. con sala, comedor, tres habitacio-
nes, cuarto de baño y sorvlclos y cuar-
to de criados Informan en 23 númnero 
278 y medio, al lado del colegio. 
38317 9 • 
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HABITACIONES ALQUILERES DE CASAS f ALQUILERES DE CASAS } 
• " TTlfA CASITA BARATA. PORTA.Ii, SA-
XiOBCA S B I i VXDADO. SE AIIQUII.A ¡ la. dos cuart0Si cocina y servicios, 32 
bonita casa calle Dos, entre 23 y 26. , pegoa Calle prenea 19 y medio, es-
Vl l la Margot. informes: 23, esquina a qulna San Cristóbal, a una cuadra • Manrique, 120. Teléfono M-515», « a - Vll leras 68, entre Obispo y Obrapta. 
Dos. Sra. Viuda de L ó p e i . paradero de los tranvías del Cerro. | bitaclones. Precios de sltuaclfln para Casa para familias esquina a la brl-
38S64 7 SP- . I E l dueño. Daoiz, 15, altos, entre Prlmo- hombres solos de 20 a 25 pesos al mes sa en Inmejorables'condiciones hlgléni-
lies y Churruca. Leandro Sierra 
MINNESSOTTA HOTEL 
HABITACIONES 
HOTEL "ESPAfíA, 
S E N E C E S I T A N 
S E A L Q U I L A H V P U N T O MUY ^R1-8-
co y saludable, una casa muy OOpOQ» 7 
leajustada. Calle C, número 274, entr» 
Vedado. Informan al lado en £7 y 39 
el número 272. 
88480 6 Sp. 
J e s ú s d e l M o n t e , 
V í b o r a y L n y a n o 
j ^ j S S S S ^ S ^ S A M T ' T ^ N Í T O A 
Kstrada Palma. 87, compuesto de jardín, 
í or ta l , sala, recibidor ^ ™ h ñ e J m £ l Z l 
cuartos, saleta corrida al fondOt bano 
completo, cocina, cuarto de criado OM 
servicios y garage. L a llave en la bode-
38623 10 p 
37650 30 s 
" E L CRISOL" 
S E A L Q U I L A N J U N T O S O S E P A B A -
dos los altos y los bajos de la casa mo-
derna. Calzada del Cerro, número 623. 
casi en la sequina de Tejas, bajos; sa-
la saleta, siete cuartos, comedor, coci- j i i • • 
na dos baños patio. tra8Patl0 - Altos; ) p ^ ntos y h a b i t a c i o n e s COD 
sa.a, saleta, ocho cuartos, comedor, w>-1 "f^r^*11" ' * 
ciña, dos baños terraza a la Calzada. c erv í c ÍQ n n v a d o , D a r á t a m i Ü a S , 
Pluma de agua independiente para cada SCIT1UW p i t » » « ' r . , . 
y para dos personas, 30 pesos al mes. cas. Habitaciones con todo servicio y 
Persona de moralidad. Todas a la brl- , comida, desde $50.00 Teléfono A-183a. 
sa. y con todos sus servicios. Se admiten abonados al comedor. 
36967 
HOTEL "CUBA MODERNA" 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
SE NECESITAN SE OFRECEN 
NEGOCIO ESPLENDIDO 
necesitamos un socio activo o coma 
dltarlo, para casa americana, estableci-
da en Nueva York hace siete años, co-
mo representantes de fábricas de lo-1 
za, cristalería y Juguetes, con buena, 
clientela en Cuba. Referencias banca-
rias y comerciales. D r . Spade. Hotel I 
Plaza. 
7 s que I j^wN S E S O L I C I T A UNA C R I A D A E S P A ñola para los quehaceres de la casa _ . 
i; . . sea fina, forma, y de buena presencia. ; U S O L I C I T A N B U E N A S O P E R A R I A S 
tn esta acreditada casa hay habita- Se necesitan informes que la recoralen-.y arendizas adelantadas de modistura 
'den. Sueldo 30 pesos. Carlos, 111. nü-1 cn vniegas, 65, 
piro. • Ins ta lac ión sanitaria 
Instalación eléctrica y de gas. 
moderna 
Puede 
verse a todas horas. Informan: Veda-
do, calle 21, esquina M . Teléfono F -
If 23 
^38262 « Sp. 
clones con todo servicio, agua corrieB-, mero 24 
te, b a ñ o s fríos y calientes, de $2$ e\ 8 Sp. 
38758 8 Sp. 
ga Informa. Escobar, 105 
38821 13 Sp. 
B N L A L O M A D E L MAZO, A L Q U I L O 
el hermoso chalet "Villa Esperanza . 
tiene entrada por Luz Caballero y por 
el parque de la Loma, tiene garage y 
ouenas comodidades. Informa. Teléfono 
M-4928 o en el Néctar Soda de San R a -
38691 10 SP- -
SE ALQUILA EN $80 
La hermosa casa Santos Suárez, en-
tre Pax y San JuEo, parte alta, ace-
ra de la sombra, jardín, portal, sala, 
tres cuartos, baño completo interca-
C H U R R U C A , N U M E R O 60. C E R R O , 
hermosa casa con sala, comedor, tres 
habitaciones, coJna . baño . Fiador soli-
dario. L a llave a la Izquerdá. 
07950 - 10 SP^ 
C E R R O . S E A L Q U I L A L A GASA CA-
Ue Peñón o San Elfas, número 16, fren-
te al paradero de carros del erro, es de 
reciente fabricación, tiene 3 cuartos, sa-
la, comedor y patio. L a llave e infor-
mes en Reina, 47. Teléfono A-3824. 
36922 ' Sp. ^ 
M a r i a n a o , C e i b a , 
C o l u m b i a y P o g o l o t t i 
S E A L Q U I L A L A CASA SAMA, N U -
mero S, Informan: Calle 2, número 
;;ss5o 15 Ag. 
Se alquila una casa en Calzada de 
• ! • » inifs y caiienies, UB c — 
agua caliente, gran comida^ precio» ?50 por mts Cuatro Camín0$> Telfs. Se solicita una manejadora para una 
1VI-3569 y M-3259. i niña recién nacida. Ha de ser formal, 
^ Q U I L A U Ñ A HABITACIÓN de experiencia en niños y con buenas 
ueblada con balcón a la callo, luz ; - r . r II^ I IQA «ntri» 19 v 
a la noche, teléfono, baño, coA y sin referencias. Caile J , I W , entre j 
baratos. Teléfono A-9158. Leal-
tad y San Rafael. J . Braña y Co. 
nuevos propietarios. 
" " E L ORIENTAL" 
Teniente Rey y Zulueta. Se alquilan 
habitacones amuebladas, amplias y có-
modas, con vista a la calle. A precios 
razonables. 
A g e n c i a s d e c o l o c a c i o n e s 
S E 
am 
toda 
comida en PrW,'Y2l!"ált08,"ent"re k o n - i o | V - J - J f t 
te y Dragones, entrada al piso por l a i ^ 1 veaaao. 
3*348 38588 6 Sp. 
VILLA VERDE Y COMPAÑIA 
S E D E S E A COLOCAR UÑA BT̂ T—-» 
aa mediana edad para orlada H*1*0»* ' 
manejadora, llevaP tltmpo en el ^a?n 
tiene buenas recomendaciones di P*'8 > 
sas que ha estado Jo m"smn ia,! c». 
afuera como en la colo?ac"n dVer̂ i 
man: Suspiro, 16. cuarto 22 n" I,Jfo£ 
38572 ' * 
D E S E A C O L O C A R S E U Ñ A T o v ^ r ^ 
ninsular. lleva tiempo en 1 l p a f ? ? ^ 
trabajar para .-omedor o c u l m o / H41»» 
buenos Informes de las casa* '^eñí 
trabajado, desea casa f irmal 0 r ^ ^ I 
esquina Felipe Poey. Víbora h ^ 
,18556 ' j ' 
f E D E S E A COLOCAR U N A T í S í f e -
lar acostumbrada a servir en ? , ,8ü-
manejadora o «riada de mino A^8 ^ 
número 10. tiene quien ^esponda008^ 
38626 ' , 1 
Agencia de Colocaciones. O'Reilly 22. 
Teléfono A-2348. Cuando usted necesite 
un buen cocinero, criado, camarero, de- ( 
„ , pendiente. Jardinero, etc. llame al telé-
SiN 17, E S Q U I N A A K , V E D A D O , " f o n o A^348 y ae le facilitara con bue-
Se a l q u i l a n e spac iosas M é t o d o - I ' t0da ^ 
¡ n e s c o n v is ta a !a c a l l e e interio-
tiene que traer recomendaciones. 
38751 8 Sp. 38150 8 8 G R A N CASA D E H U E S P E D E S , C A P E i 
y restaurant, Sul6n_ del Prado. Prado, TCS. e n la hermosa C a s a Cuba, O / , N E C E S I T O DOS C R I A D A S D E MANO, esquina a Virtudes, frente al Club Ame- " , nr • i-» ^ ^ M i 
ricano, se alquilan es iéndidas habitadlo-1 entre 1 enient"* Rev v Muralla. ln-
nes amuebladas con vista a la calle, | f »• ^ i 
agua fría y callente en las mismas. ) romian, en el numero " 4 de la 
Precio sumamente baratos. Teléfono A-
9106. 
pesos; otra, para caballero 
cocinar; una sirvienta cll 
38438 12 S. 
C A M P A N A R I O 154, H E R M O S I S I M A S 
habitaciones, magnifica comida y toda 
asistencia a 35 pesos por persona. Gran-
des ventanas para matrimonios, casa 
sin competencia por sus comodidades. 
30554 7 Sp. 
S E A ¿ Q U I L A N C U A R T O S V S E AD-
fx t i , , ,, ni i I miten automóvi les en Estoregre, a pre-
Columbia entre rnmel l e s y WlendOra,! cics reducidos en Jesús Peregrino, nú-
lado, gafería, garage, coin,edor al fon- ^ ja-dín, al frente, sala,* saleta,| ^Ofo8n̂ ^̂ ^̂  
cuatro cuartos, servicio completo, pa- 38348 « Sp. 
tío y traspatio. La llave al lado. In-
formes en Nueva del Pilar, 22," telé-
fono M-3089. 
38819 9 s 
do, dos cuartos al fondo con sus ser-
vicios y entrada indep-naiente. Infor-
man, Salud, 9, teléfono A-3170. 
38580 „ 7 5 
R Í T E L ' R E P A R T O SANTOS S U A R E Z , 
f^e de la Unea. número 89, alquilo una 
planta baja compuesta ^ saja tres 
cuartos, comedor y dos s ^ i c os. a pre 
ció económico. Informa: Teléfoiíp M 
4928 o en el Néctar Soda de San R a -
fa318'692 ^ 10_Sp. 
Local para establecimiento. Se alqui-
la un local para establecimiento, situa-
S E A L Q U I L A U N A CASA E N E L R E -
parto Almendares C. 12, entre 3 y 5, con 
portal, sala, dos cuartos y una de cria-
dos, comedor al fondo, mucho patio, i n -
forman: A-6793. 
38727 7 Sp. 
S E A L Q U I L A L I N D O C H A L E T , D E 
dos plantas, con todas las comodida-
des, grandes jardines, entrada para má-
quinas y cerca de los tranvías de Zan-
ja a dos cuadras de los tranvías del 
Vedado-Marlanao. Lia llave, a l fondo, 
en Vil la Octavia. Precio, 140 pesos. 
38729 * « 
do en la Calzada de Jesús del Monte,, 
175, entre el Puente de Agua Uulce 1 i mejor pun 
• ii i m • T ^ n ^ miartu*! rianao, un chalet situaao er la calle de Municipio, nene Plenas neas del Vedado Zanja, principe y H a 
PARQUE JEREZ 
Monserrtte, 69. Se alquilan habi-
taciones ventiladas y económico 
alquiler. Informan en la misma. 
Café, El Jardín. 
38239 11 0 
S E A L Q U I L A N H A R I T A C I O N 9 S E N 
Agruacate, 47, con muebles y sin mue-
bles, a 15 y 20 pesos. 
38277 6 Sp. 
E N CONSULADO 68, BAJOS, S E A L -
quila un cuarto a hombres solos. 
38250 n „ 
S E A L Q U I L A , E N " E D 
_..to de la población de Ma-
n l t it d  entre las II-
„ e , a ja, Prí ci e  -
_ . „ -aix « ih iado en UU mear vana Central. Tiene pala, saleta, co-metaheas y esta siniaao en uu uga medor cooina terraza; 6 habitaciones. 
mnv comercial. La llave e informes en, 2 servicios sanitarios modernos; por-
muy cuniciuiai. ^ tai corrIdo; &araje y t0(ia cinse de ce-
los altOS. modidades. Agua, propia y potable. P a -
•joz-íft 10 < tio con jardines y < árboles frutales. 
PoOW 1 informan: Campanario, 119. Habana. 
_ _ _ _ _ _ _ — — — — — ^ * j 573 5 10 s 
Vedado, frente al Parque Villalón, se ^ A L Q U I L A ' EM E L ' R E P A R T O T B U E N 
1 M » U - olfne A*} rhnlet de la Ca- kotiro. Avenida de Cohimbia, esquina Iqmlñn los altOS del cnaiet ae la ca ¡ ^ gtelnh¿rt e] hermoso chalet (castillo) 
M A L O J A 204 S E A L Q U I L A N C U A R -
tos con acua corriente, cocina, fregade-
ro y luz, por catorce pesos JÉ 
38266 6 8 
11A r J ih» Quinta V Séptima, acabados tiene Rarape y demás comodidades, pue 
lie <- / j ^ » ; flc verse a todas horas en la misma, in 
de terminar, con vestiDuio, terraza, ft,. 
sala, hall central, cinco habitaciones. 38756 
CASA DE FAMILIAS 
Obrapía, 17, altos do Borbolla. E s t a ca-
sa ofrece las habitaciones más frescas 
y amplias de la Habana, a precios su-
mamente económicos . Todas con agua 
corriente y baños con agua caliente, ha-
bitación con comida, desde 30 pesos en 
adelante por persona. Se admiten abo-
nados. 
38184 30 8 
misma calle. 
C6428 Ind . 18 ag 
sueldo, 30 
' solo, sepa 
] nica, 85 pesos; un bu^p criado de ma-
no, 30 pesos, y un muchacho, 15 pe-
sos. Habana, 126. 
38762 » • 
ME S O L I C I T A UNA C R I A D A Q U E S E A 
formal y sepa cumplir con su obliga-
ción, buen sueldo. Belascoaln, 42, altos, 
esquina a San J o s é . 
38629 8 Sp. 
S E O F R E C E N 
PALACIO SANTANA 
Zulueta, 83. Gran casa para familias, 
montada como los mejores hoteles.! 8= S Ó L I T A UNA S E » O » A 
U . i . • 1 . • 1 edad, o una niña de 12 a 13 anos. 
Hermosas y ventiladas habitaciones \ í 
con balcones a la calle, luz permanen 
D E 
J n -ormes: Suspiro, 
38672 
12, altos. 
8 s 
te y lavabo de agua corriente. Baños f^a criada 
de agua fría y caliente. Buena comí- í opa^Hmíi 
da y precios módicos. Propietario: 38532 
S O L I C I T A CON R E F E R E N C I A S 
de mano peninsular, que 
costura. Sueldo 25 pe-
1. Teléfono F-3§13. 
7 Sp. 
Juan Santana Martín. Zulueta 83. T E N I E N T E R E Y , 59. S E N E C E S I T A 
T t£á á n~~ . una muchacha peninsular para limpieza 
telefono A-2251. 
Se aquila en Amistad, 52, altos, pa-
y ayudar a cocinar, que duerma fuera 
del cómodo. 
38637 7 Ag . 
ra matrimonio sin n iños , un hermoso E N S E T E N T A P E S O S B E A L Q U I L A 
M. i i ' • n la ca8a Correa, 62. Tiene jardín, sala, 
departamento con b a l c ó n a la calle y | saleta, tres cuartos, todo el cielo ra-
SU cocina de gas. ?0' ?1ATL0' ^ P ^ O y dei?á3 ««rvicios 
oic\tr\ ' ̂ a Hflve en el número 54. Informes. 
l / y ¿ { ) 15 > 'Bemaza, 6. Teléfono A-6363. 
38123 7 • 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
SE DESEA COLOCAR UNATM^-^-
cha, del país, para " . . e r v l o i o ^ 0 » * -
no, en casa de corta famil 2 T*?»-
de^a: cAerrIrO0b,8P0 * San ^ d o r ^ 
38614 s 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N ^ 
pañola. en casa seria y de mT,^, '*»-
Sabe servicio fino, coser y c ^ n a r ^ -
le importa salir a las afueras i;,No 
man. en Peña Pobre, número 12 T^' 
ne referencias. TIe-
38689 , 7 • 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
cha joven, española de criada de ma-
no. Informan en S. Ignacio, número 
104, por L u z . Ferreter ía . 
38828 8 BP- , 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N pe-
ninsular para criada u otro trabajo a ? 
casa de familia, tiene referencias. I n -
forman: Damas, número 30. 
38824 8 SP- , 
UNA M U C H A C H A P E N I N S U L A R , D E - | 
sea colocarse de criada aje mano o ma- ; 
nejadora, lleva tiempo en el p a í s . In-1 
forman en Infanzón, número 14i L u y a -
DO. 
88828 8 Sp. I 
t r i a d a s p a r a l i m p i a r 
h a b i t a c i o n e s y coser 
S E O P R E C E UNA MUCHACHA PlVí? 
para costura y .corte y vestir señorat 
y arreglar alguna habitación. Calzad 
145, entre J y K, altos. ^'¿ada, 
388Ü0 / 8Sp 
D E S E A C O L O C A R S E UNA JOVEÍT^T 
ra limpieza de oftinas o habitaciones £ 
casa particular de 8 a 12. Mercaderes 
;S9, habitación n , 
38819 « Sp. 
HOTEL UNIVERSIDAD I 8 E S O L I C I T A UNA M U C H A C H A P I N A 
Avenida d»» la •RonrtHU^a 7<5Qn 1 ̂ p a r a los quehaceres de una casa chica. 
t ü ^ l & l n o ^ r ? % - S & a ^ ^ ^ ^ 25 pesos. Aguila. 13, altos, a la 
nos y frescos apartamentos 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
peninsulares en casa de moralidad, son 
de confianza y trabajadoras. Informan 
en Reina. 36. , 
38838 . 8.Sp. 
_ y habita-
ciones altas y bajas con todos sús 
servicios y precios convencionales. Por 
su situación (loma de la Universidad), 
y comunicaciones, es de la mejor. 
88446 9 s 
derecha, 
38482 6 Sp. 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO 
en 19 número 3, entre N y O. Vedado. 
384¿1 5 Sp. 
Prado 123. Hay habitaciones en el 
14 SP- , primero y segundo piso con todo ser-
espléndido baño intercaldo, comedor, j S S A L Q ^ a p^dos moderados; para 
pantry, cocina y cuarto de criados, m ^ r e s , ^ familias y para hombres solos, 
con su baño. La llave en los bajos. ; S8827 9 SP 
38720 11 5 S E A L Q U I L A B O N I T A H A B I T A C I O N en la casa Día"! y Miramar, Columbia, 
ea. Informan: Con-V I B O R A . S E A L Q U I L A B A R A T O U N . 
una cuadra de la Un 
chalet en Benito Lagueruela, 27, e s q u í - , cordia 9l altos. 
Segunda, cerca del paradero de loa 
9 Sp. 
Tranv- fa^Las nave"*^". Lagueruela 25. 
38762 8 BU- . | 
A V E N I D A 
.,,S023 7 Sp. 
EN 6 E A L Q U I L A CASA Concepción número 6, entre Acosta y 
Doce dos cuadras tranvías , se compo-
ne de portal, sala, tres habitaciones, 
patio y traspatio. Precio 50 pesos. I n -
V A R I O S 
S E A L Q U I L A E N E L C A L A B A Z A R nna 
i  i . ±-r i;iu J ^ " " " - casa quinta. Informan en Marqués de 
forma: Chaple. Teléfono 1-2939. L a l ia- ia Torrei 47, en j e s ú s del Monte 
ve en el número a. 
38590 11 Sp. 
V I B O R A . S E A L Q U I L A L A M O D E R N A 
•asa San Buenaventura, número 33, en-
tre Concepción y Dolores, dos cuadras 
de la Calzada; sala, portal, saleta, tres 
cuartos, baño moderno, cocina de gas. 
patio y un gran traspatio. Informan 
«n San Buenaventura y Dolores bodega. 
38170 12 SP-
38706 8 Sp. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
VIBORA. EN 21 PESOS, SE ALQUILA JIQTEL "ALVARADO" DE PERNAN-
casita interior compuesta ae dos (lepar- 1 ^ Gutiérrez, esta acreditada casa 
ramentos con su cocina y baño inüepen- t con ja dlreccl6n ¿e sug nuevos dueños 
diente en Milagrps. 124, entre Lawton , ha sufrjdo una transformación genc-
y Armas . | rai> qUe favorece notablemente a sus 
38592 • clientes, higiene perfecta, comida exce-
— " M AT^TT-rra -p-w lente, servicio amable, moralidad ab-JESUS DEL MONTE. SE ALQUILA EN soiuta y orden perfecto, sus habitacio-
65 pesos la casa Encarnación, nfimero con ventiiaci6n espléndida, asi del 
9. sala, saleta tres cuartos, patio, tras- frente como interiores y su situación 
patio, entre San Indalecio y han ; céntrlca de la mejor. Conservamos loa 
nigno. punto alto y a tros cuadras de , clos más modestos de 30, 35, 40 y 
la calzada. Su dueño en el número 27. 46 pesos con desayuno, comida y habita-
38631 j Ag- | ción por persona, también admitimos 
abonados a comer desde 22 pesos. E m -
pedrado / número 75, casi esquina a 
Monserrate. Teléfono A-7898. 
38879 10 Sp. 
AVISO I M P O R T A N T E . A L O S T E N D E -
ros de ropas y a quien interese. Se a l -
quila al mejor pestor un saldo de ropas 
perteneciente d' una tienda de tejidos. 
L a s mercancías se encuentran deposi-
tadas en la callo de Santos Suárez nú- ¡ 
mero 3 y medio, entre Calzada y Dolo- sanitario. Informe: Monserrate, 137 
res, día y hora del remate: desde ms 38G90 7 Sp. 
doce a las tres de la tarde de los días 1 
6, 6 y 7 del corriente mes. i -tíN H A B A N A , 113, A L T O S , S E A L Q U I 
38660 7 Sp. 1 la un cuarto muy ventilado en la azo 
C A L Z A D A D E L C E R R O , 561, HABANA, 
Coiegio Esther para niñas y señoritas, 
enseñanza primaria, elemental y supe-
perior bachillerato e idiomas, labores 
en general, música, pintura, dibujo, se 
aoren las clases el 11 de Septiembre. 
Pidan prospectos. A-1870. 
En O'Reilly, 72, altos, entre Villegas 
y Aguacate, hay habitaciones desde 
diez pesos, para hombre solo y desde 
$15 amueblada para hombre solo, y 
de $18 amueblada para matrimonio. 
Se sirven comidas en la misma y a 
domicilio. Jardín, brisa, llavín. 
38457 10 s 
"EDIFICIO C A L L E " 
Oficios y Obrapía 
En pleno centro comercial 
se alquilan amplios y ven-
tilados departamentos para 
oficinas, con magnífico servi-
cio de elevadores, agua fría 
natural filtrada en todos los 
pisos, doble servicio telefóni-
co, a precios razonables. In-
formes en el mismo. Telé-
fono A-5580. 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A ESPAírO-
la para el servicio de un matrimonio, 
buen sueldo. Par^ informes el señor 
Maribona. Dragones. 106. de 12 a 2 de 
la tarde únicamente . 
38443 5 Sp. 
1 D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
españolas, una para manejadora y para 1 
ayudar a la limpieza de la casa, es muy 
cariñosa con los niños y la otra muy 
práctica en bordar o en otro trabajo 
como de criada de mano, hace poco tiem- I 
po que están en el país pero saben cum- 1 
plir con su obl igación. Para m á s infor-
mes: Dirigirse a la calle Amargura, nú- | 
mero 11. pregunten por Rogelio Martí- j 
nez, que el informará. 
38871 11 Sp. 
B U E N A C R I A D A D E MANO, S E S O L I -
cita que sepa vestir señoras y hacer las 
atenciones de su cargo. Presentarse con 
recomendaciones en la calle de San Ma-
riano y L u z Caballero. Víbora. 
88*90 6 Sp. 
SC L I C I T O C R I A D A D E MANO, POR 
horas de mañana. Inútil presentarse sin 
buenas recoendaciones. Calle 11, núme-
ro 180, esquina í . Vedado. 
38289 6 Sp. 
C R I A D O S D E M A N O 
C R I A D O D E COMEDOR, S E S O L I C I -
tt uno para corta familia, ha de tener 
bv.anaa referencias. Sueldo 40 pesos. 
Vedado. Calle 13, número 77, de 9 y me-
dia a 11 de la mañana, exclusivamente. 
38458 6 Sp. 
C10123. Ind . I S i 
C O C I N E R A S 
S E D E S E A COLOCAR UNA CRIADA 
peninsular de criada de cuartos o man* 
jadora o para comedor o criada de ma' 
no. Informan: Calle F , entre C^iinta v 
Tercera, número 5. Vedado. 
38835 g gp 
S E O P R E C E UNA JOVEÑ^DB COLoá 
tina para limpieza de .habitaciones y co 
ser, enticqde de costura fina a mano v a 
máquina tiene quien la recomiende 
Informarán: Santa Teresa, letra A ai 
^ooo^11"0 Atocha y Cañengo. Cerro. 
38Sj4 8Sp . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N IT 
paño a en casa de moralidad para noca 
fpmilia, para cuartos y coser o nara 
comedor, tiene buenas referencias In-
fe^aon, en O'ReWy. número 83, altos 
' Sp' 
J O V E N ESPAÑOLA, D E S E A C O L O -
carse en casa de moralidad de criada 
de mano o de comedor. Referencias, al-
tos de la "Aplanadora". Belascoaln y 
Reina. • 
38855 8 Sp. 
P A R A C O R T A P A M I L I A , S E S O L I C I -
ta una criada de mano que sea muy 
limpia, formal y sepa cumplir bien su 
obligación. Sueldo 25 pesos y ropa lim-
pia. Escobar, 24, altos, de 7 a 11 de la 
mañana. 
38865 9 Sp. 
UNA J O V E N , ESPAÑOLA, D E S E A c o -
locarse de criada de mano. L l e v a 7 me-
ses en el p a í s . No tiene inconveniente 
en lavar y planchar ropa de señora y 
caballero, siendo casa jde moralidad. 
Tiene quien responda por el la . Infor-
man: Villegas, 9, bajos. 
38690 7 B 
S E D E S E A C O L O C A R U N M A T R I M O -
nlo sin hijos, lo mismo para la ciu-
dad que para el campo. Buenas refe-
rencias. Informes: Teléfono 1-7708. 
38750 7 s 
UNA MUCHACHA, ESPAÑOLA, D E -
sea colocarse en casa de moralidad, pa-
ra manejadora, o criada de mano, o 
criada de cuarto. Informan, en Dolores, C A R D E N A S , 14, A L T O S , S E S O L I C I T A 
una cocinera que sepa cumplir con su I 8V^am^indo'."jes'üs"del Monte, 
obl igación. 38695 10 
88872 8 Sp. , ¿Sbao t i 
S E A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O 
de dos habitaciones con todo el 'servicio 
a matrimonio sir niños, es casa de fami-
lia y se exigen referencias, hay te léfo-
no. Aguápate, 2). bajos. 
37842 6 'Ag. 
' S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Q U E J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CASA 
sepa cumplir con su obligación y duer- respetable para criada de manos. Sabe 
BERNAZA, 36 
HOTEL ROMA 
Este hermoso y antiguo edificio ha •!- to, excelente casa para familias, con 
do cortipletamente reformado. Hay en él todo confort moderno. Se alquilan fres-
departamentos con baños y demás ser- 'cas magníf icas habitaciones, amuebla-
vicios privados. Todas las habitaciones das y sin muebles, balcón independien-
tlenen lavaboq de agua corriente. Su i te a la calle, agua corriente, etc. Tam-
firopietario, Joaquín Bocarrás, ofrece a I bién hay habitaciones con baño y ser-as familias estables el hospedaje más vicio sanitario privado. Baños con agua 
serio, módico y cómodo de la Habana. | caliente a todas horas. Espléndida co-
Teléfono A-9268. 
Quinta Avenida. 
''Romotel". 
Hotel Roma. A-1690. 
Cable y Telégrafo 
OFICIOS, 40 
PARA 
S E A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
cocina independiente con su servicio 
ALMACENES 
OFICINAS 
tea con luz y agua muy abundante. 
38755 ' 7 Sp. 
CUATRQ PISOS* 
cada piso está fabricado para ofi-
j ciñas y almacenes en una superfi-
" 1 cié de 754 metros cuadrados y pa-
V I B O R A , E N L O MAS A L T O R E P A R -
to de Lawton, media cuadra del tranvía, i »i -i i ; i -
calle Octava, numero 27, casa moderna. A l b u l o una nabitacion, baño interca-, 
4. habitaciones, naraí-o, atíua abundante I J hombres solos Se cambian ^ U n a resistencia de JUU libras pbr 
tanque de gran capacidad, alquiler 7o iaao, • nomores sotos, oe camoiaü \ ¿ i i c i J n ' 
pesos, informa: Dr. santamar ía . Quin-j referencias> También un cuarto muy i p ie cuadrado. L l e v a d o r Utis para 
ta, 3C. Vedado. Teléfono F-1478. , . i • i i I ^ i t 
38483 6 Sp. fresco, propio para dos hombres solos. 
S E A L Q U I L A C H A L E T MODERNÓTDE Un eos inquilinos. Casa particular. 
dos plantas, con todas las comodidades. Habana 90, altos, entre O'Reilly f 
situado a la brisa en la Avenida E s - « . j j». 
trada Palma esquina a O'Farril Víbora, oan Juan de UlOS. 
Puede verse de 2 a 5. Informan: Telé-) 38730 7 R 
fono F-3130. 
38513 
.6 " - - J S e alquila en Cristina 74, altos de 
L ^ S ^ n f a ^ c S í i S P e ^ s í S S l ^El aGn, Ba.ar", un departamento 
pes "V u.in D.?igado un chalet, le pasa I de dos habitaciones con balcón que 
el tf'anvía por la puerta a precio de i j j 11 « . . 
s i tuación. Informan Monserrate 13, A, , aa Por uOS calles. UCTO departamento 
cuatro mil libras y para pasajeros. 
Se alquilan pisos independiente-
mente. 
Informa: 
MACHIN. RICLA, 8. 
87944 10 
GRAN PALACE HOTEL 
mida. Estr ic ta moralidad. Precios eco-
nómicos . 
39140-77 9 s 
HOTEL LOUVRE 
San Rafael y Consulado, No. 146. Anti-
gua y acreditada casa para familias de 
moralidad. Habitaciones y departamen-
to con baflo, tranvías en todas direc-
ciones; buen servicio. Inmejorable co-
mida. Precios económicos . 
36799 6 • 
ma en la colocación en F , número 16, en-
tre 11 y 13. Vedado. 
38822 8 Sp. 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A Q U E S E -
pa cocinar para una casa de corta fa-
milia. Malecón, número 72, bajos, des-
pués de las 9. También se desea una 
muchachita de 10 a 12 años para acom-
pañar a una señora . 
38841 8 .Sp. 
I coser muy bien y tiene quien la reco-
miende y es muy formal. Informan: 
Revillagigedo 79. altos. 
38524 5 B. 
S E S O L I C I T A CON R E P E R E N C I A S 
una buena cocinera peninsular que ayu-
de a ligeros quehaceres y«duerma en la 
colocación. Sueldo 25 pesos. Teléfono 
1-3513. 
38532 7 Sp. 
S E A L Q U I L A N DOS G R A N D E S H A B I -
ta-'iones a 25 pesos cada una, tienen 
•:ocina de gas y rervicio, también se a l -
quila en 30 pesos un departamento pro-
pio para confecciones o modista, hay 
marchanterla. Ctimpanario, 88. casa de 
moda. 
37825 6 Ag . 
HOTEL ALPES 
L a mejor casa para familias. Hay 
habitaciones amuebladas o sin muebles, 
independientes. Con balcones' a la calle, 
excelente comida, lujosos baños, no se 
siento el calor: es lo más alto de la 
ciudad. Belascoain y Nueva del Pilar, 
(altos del Cine E d é n . ) 
37376 25 s . 
HOTEL CALIFORNIA 
SEÑORA S O L A , N E C E S I T A C R I A D A 
de mediana edad, que sepa cocinar y 
duerma en la colocación; buen sueldo 
y buen trato. Primelles, letra A, jun-
to al - paradero de tranvías del Ce-
rro; al lado de la bodega, 
i 38619 ' 8 s 
3E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P A R A 
cocinar. Informarán en la calle Aveni-
da de Acosta y Revoluc ión . Víbora. 
38428 & S. 
C O C I N E R O S 
C O C I N E R O P A R A C A P E . S E S O L I C I T A 
para cocinar y ocuparte del hervido de 
leche, tiene que dormir en la colocación. 
Informan en Muralla, 78. 
38873 9 Sp. 
C R I A N D E R A S 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A . APO-
daca, 8, tercer piso. 
88734 . 7 s 
V A R I O S 
Cuarteles 4, esquina a Aguiar. Teléfono s u S O L I C I T A U N J E F E D E J A R D I -
A-5032. Este gran hotel se encuentra lieg que entienda de arboleda y de man-
situado en lo más céntrico de la ciudad.; do con referencias. Sueldo cien pesos 
Muy í^modo para familias, cuenta con ' y basa. Presentarse por la mañana en 
Propietarios. 
S7769 VIBORA. S E ALQUILA LA CASA M i -
lagros, 81, ten¿ portal, sala, saleta, 4 
cuartos, cocina, espléndido servicio con 
baño patio a la^brisa. Su precio $60 
y está a una cuadra de los carros de 
San Francisco. • Se puede ver de 1 a 2. 
Su dueño, Gervasio, 8, H 
8420. 
'BIARRIZ' 
38291 
Gran casa de huéspedes . Habitaciones 
desde 25, 30 y 40 pesos por persona, 
incluso comida y demás servicios. B a -
Teléfono A-1 fios con ducha fría y caliente. Se ad-
miten abonados al comedor, a 17 pe 
9 s 
UNA H E R M O S A Y P R E S C A N A V E 
que hace esquina. Teñe buenas comu-
nicaciones. Se alquila toda o parte o 
se admiten mercancías en almacenaje. 
Informan en la Fundición de Leony. 
Calzada de Concha y Villanueva. e sús 
del Monte. 
38299 7 s 
I sos mensuales, en adelante. Trato In-
I mejorable, eficiente servicio y riguro 
sa moralidad. Se exigen referencias 
Industria, 124, altos. 
38543 30 • 
A L Q U I L O L O S B A J O S D E L A CASA 
Jesús del Monte, 556-A, cerca de San 
Mariano, porta1 sala, comedor, cinco 
habitaciones y dobles servicios. Para 
verlos de 9a 4. PreHr» 85 pesos. 
38448 7 Sp. 
V I B O R A . A L Q U I L O L A CASA P R I M E -
t a , 4, entre Avenida de Acosta y L a -
frueruela. dos cuadras del paradero de os tranvías , sala, comedor y tres habi-
taciones. L a llave al lado. Precio 50 
pesos. 
38447 7 Sp. 
E N 105 P E S O S , J A R D I N , P O R T A L , sa-
la saleta, cinco cuartos y dos de cria-
dos, garage, mucho terreno. Víbora, 
692. dos cuadra.) pasado crucero. Infor-
man, 698, altos. 
38467 6 Sp. 
M A L E C O N , 35, E N T R A D A POR S A N 
Lázaro, 114, altos, se alquilan habita-
ciones y un departamento con vista a 
la calle, se da buena comida, preciosa 
terraza al Malecón . 
38594 24 Sp. 
SAN M I G U E L Y B A S A R R A T E , B A J O S , 
se alquilan en casa de familia particu-
lar varios cuaros a personas de mora-
lidad. 
38597 7 Sp. 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N , E N 
Suspiro, 12, altos. 
38673 8 s 
C E R R O 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N E N 
Poclto, 36, bajos, tiene lúa y teléfono, 
propio para matrimonio u hombres so-
los. 
88663 7 Sp. 
B U P P A L O . Z U L U E T A , 32, L A M E J O R 
casa para familias, bien situada y ba-
rata véala en altos de Payret por Zulue-
ta. habitaciones con vista al 
central, frescas y baratas. 
37965 JO Sp. 
SUCURSAL DE " E L CRISOL" 
Frescas y espaciosas habitaciones con 
vista a la calle y todo el servicio, pre-
cios muy baratos. Galiano. 7-A, y Tro-
cadero. J . Brafla y C a . . pronletarlos. 
C O M P O S T E L A H O U S E . S I T U A D A E N 
Compostela. 10, esquina a Chacón, casa 
fresca tranquila, todas las habitacio-
nes tienen vista a la calle, tranvías a 
la puerta para todas partes, habitacio-
nes con todo servicio y precios rejusta-
dos. 
34704 7 Sp. 
nes muy frescas, comida inmejorable 
Precios de reajuste. T e l . A-9099. 
36800 6 s 
OREIILLY, 88, ALTOS 
habitación amueblada y comida 
por 38 pesos. Se admiten abona-
dos. Comida española. 
3 8t r,u 10 8 
S E A L Q U I L A N V E N T I L A D A S Y H E R -
mosas habitaciones de la casa Maloja, 
199-B. entre Marqués González y Oquen-
do. Alquiler mensual, 16 o 16 pesos. 
Garantía, dos meses. Informa el en-
cargado en. la habitación a de la misma. 
38496 S 8 
parque 
| N U E V A CASA P A R A F A M I L I A S . H A -
bitaclones frescas, lujosamente amue-R X P A R T O L A S I E R R A . S E A L Q U I L A I bladas, con agua corriente, altas y ba^ 
o se vende preciosa casa de dos plantas. Jas, con servicio de ropa y criados se 
media cuadra del tranvía y parque, se j alquilan a personas de moralidad con y 
compone de Jardín, portal, garage para sin comida, precios de reajuste, baños a 
dos máquinas con dos habitaciones altas todo confort. Manrique, 123, entre Reina 
y servicios, bajos, sala, dos habitaciones y Salud, 
y baño, comedor, cocina, repostería, a l - 36395 
tos escalera de marmol, cuatro habitá- i s Sp. 
clones, dos baños, dos terrazas. L a lia- S E A L Q U I L A U N C U A R T O P A R A 
ve en la casa de frente. Informan: Te- hombres solos. Informaji ».n T 
léfonos A-8181, A - S 0 7 Í , 1 Baños do B e l é n . orHiaa tn 1 
E N 35 Y 38 P E S O S , D E P A R T A M E N . 
tos de 8 habitaciones, frescos y ven-
tilados, con servicios proios, alumbrado 
eléctoáco e instaiaclón do gas. Compos-
tela. 113, entre Sol y Muralla. 
38503 $ Sp. 
O B R A P I A 96 Y 98, H E R M O S A S H A B I -
taciones interiores, f resquís imas tdoas, 
con lavabo de agua corriente, luz toda 
quier casa de comercio, la primera 
HOTEL SUIZO pregunta que le harán será: ¿Sabe u»-
vmegas s Gran casa para familias: ted manejar? ¿Tiene título? Estas dos 
de moralidad, bitio céntrico, habitado-1 j i 
cosas usted puede conseguir en la Aca-
demia de Chauffeurs "Kelly" en muy 
poco tiempo y dinero. Vean ustedes 
nuestro anuncio bajo el nombre "En-
señanzas". Pozos Dulces, 5 y 7, cer-
ca del paradero del Príncipe, a la 
— Z ~ i I ; ; —¡entrada de Almendares Park. 
Villegas 21 esquina a Empedrado. Se 36777 n Sp 
alquilan habitaciones amuebladas o! S E ~ N E C E S I T A N A G E N T E S SOLVEN"-
sin mueble, en casa moderna con agua ^ ^ c ^ l f \ W \ e ^ 
comente 'y luz. Precios económicos.i <5el ramo de_ confi tería . Para informes 
S E O P R E C E UNA M U C H A C H A P A R A 
criada de mano o manejadora. Sabo 
cumplir su obl igación. Informes: San-
ta Clara, 16, fonda L a Paloma. 
38699 ' 7 s , 
S E D E S E A C O L O C A R U N A ' J O V E N , 
asturiana, de criada de mano o da 
cuarto, o si es poca familia para todo 
en casa de mucha moralidad. Agua-
cate, 71. 
38722 T s 
J O V E N ESPAÑOLA. D E S E A COLO-
carse en casa particular. Informes: Te-
léfono M-4248, 
38746 7 S. 
S E O P R E C E UNA SEÑORA, P A R A co-
cinar, para poca familia, o para los 
quehaceres de una casa. Pero no duer-
me en el acomodo. Su dirección: Con-
cordia, 155; habitación, 45. 
38719 7 s 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA 
chita, peninsular, para Umplez* deba! 
sa do moralidad y de corta familia sm 
niños . Puede presentar buenas êco-
^ 0ne3-Jrlf,ornian Teléfono A-1630 y si quieren hablar en persona: LraKo-
nef0^^ulueta> 71' Quinta Avenida 
dsJ17 7 • 
UNA PENINSULAR DE MEDIANA 
odad, desea colocarse para cuarto.s n 
para manejadora, sabe coser bien a ma-
" K I / alxmA?,Qlna. sabe cumplir con su 
obligación^ lleva tiempo en el país ir,. 
J^Veda'do 23' número 8' « q u i n a 
'38760 ^ \ Sp 
S E D E S E A COLOCAR UNA S E f t o a T 
peninsular, de criada de cutrto o ^ 
9P3 ' Informes: Cienfuegos° 16, b 3 
JP38721 7 8 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN~DÍ: 
ninsular para cuartos o comedor tiene 
buenas referencias, sale a las afueras 
f o r m a n : Oquendo, £7, altos, arueras-
' 8 Sp 
SEÑORA, D E M E D I A N A E D A D , DE*. 
feea colocarse para limpieza de cuar-
tos y coser sabe corte; o manejar ni-
no que camina o para un matrimonio, 
meno.s cocinar. Peñalver, 68. 
38667 • 7 s 
D E S E A C O L O C A R S E ^ U N A J O V E N , E S . 
panola, de criada de cuarto o comedor 
;Aarar. m.ás AnÍ0"nW diríjanse a An-
tón Recio, 19. Teléfono M-5264 
38675 g s 
BE DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
española para cuartos y pafa coser 
Tiene buenas referencias. Calle Corra-
les No. 204. 
38397 9 at 
C R I A D O S D E M A N O 
P A R A C R I A D A D E MANO, D E S E A co-
locarse en casa de familias decentes una 
joven peninsular ya acostumbrada a ese 
manejo, respondo de su conducta en la 
misma casa que hasta hoy ha estado co-
locada. O'Reilly. 53, altos. 
38830 9 Sp. 
SE O F R E C E UN J O V E N , D E COLOR, 
para criado de mano de casa particular. 
E s práctico en el servicio y tiene re-
ferencias. Informan, en el teléfono 
A-4028. De 7 a 12 y de 1 a 5. 
38716 7 8 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
colocarse de criada de mano o ma-
nejadora. Vedado, calle 14, número 11. 
en la misma informan. 
38740 ' 7 8 
DOS ESPAÑOLAS, D E S E A N ENCON— 
trar una casa parteular y la otra para 
camarera de hotel o Clínica, tienen bue-
nas referencias y saben trabajar. 19, 
entre A y B.Solar . Vedado. 
38633 7 Ag . 
S Í D E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA I 
de mediana edad para un matrimonio so-
lo o una corta familia, puede hacer a l - i 
go más . desea para la Habana. Para 
informes: Villegas. 75. 
38658 7 Sp. 
S5 O P R E C E U N C R I A D O D E MANO 
para casa particular, tiene buenas refe-
ienc ías , no es mayor de 25 á ñ o s . Infor-
man en Escobar, 82. Teléfono M-22S^. 
38G38 • 1 tív._ 
S E O P R E C E UN G R A N CRIADO DE 
mano, joven, español, o para caballe-
ro solo. E s muy cumplidor. Sirve a 
la rusa y tiene muy buenas referen-
cias . Para más informes: Antigua Ca-
sa do Mendy. Teléfono A-2834. 
38608 « 8 s 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N CRIA-
üo de mano español, no tiene pretensio-
nes de mucho sueldo, muy práctico, en 
el servicio, trabajador, y tiene piagni-
í i c a s referencias. Teléfono A-47:»-. 
38479 ü S . 
C R I A D A D E MANO ESPAÑOLA, D E -
sea' encontrar colocación. Informan en 
el teléfono A-7424. 
38657 7 Sp. 
C O C I N E R A S 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N pe-
ninsular para criada de mano o niñera, 
prefiere en casa de corta familia de ¡no- . 
ralldad, en la misma se coloca una jo- ( 
ven del país para camarera de lujo, sa-
ben cumplir con su deber. Informan: 
Oficios, 32, altos, 
38656 7 Ag. 
En Cuba, 111, se alquilan una sala y 
un cort'o en la azotea. Precios de 
reajuste y casa de moralidad. 
6 s 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
cha española de criada de mano o de 
manejadora o en casa de corta familia, 
los prefiere mer.canos y tiene quien la 
recomiende. Diríjanse a la calle P, entre 
Quinta y Tercera, número 5. Vedado. 
38661 / 7 Sp. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
iar de criada de mano en casa de mora-
lidad, sabe zurcir y coser a mano y a l -
go a máquina. Informan en Empedra-
do y Villegas. Fonda. 
38591 7 Sp. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N pe^ 
ninsulares de criada de mano y tiene 
ouenas referencias de las casas donde 
ha estado. Informarán. Monte número 
43, altos. Teléfono M-4876. 
38686 7 Sp. 
C O C I N E R A ESPAÑOLA L I M P I A Y 
trabajadora, lleva 8 años en el país, de-
sea casa formal, que paren los cria-
dos no le importa hacer la limpieza si 
la cocina es ligera, es persona formal, 
da y toma referencias, es de mediana 
edad. Informan en Suárez, 90, bajos. 
38861 8 Sp. 
37129 15 s. 
V E D A D O 
diríjanse a Luciano García. Misión, 83, 
Habana. 
38615 8 8 
E N L O MAS A L T O Y SANO D E L V H -
dadl, calle 27 entre B y c, bajos, 1». 
quierda, se cede un departamento' con 
dos grándes habitaciones, baño moder-
no y cocina, casa de un matrimonio 
solo. E n la misma informan 
38389 n 8 
S E P R E C I S A N A G E N T E S Y E M -
pleados para todos los pueblos del in-
terior. Varios jóvenes y señori tas pa-
ra esta plaza. Buena comis ión . San 
Miguel. 23-A. Salón A l e m á n . 
38613 19 s 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N pe-
ninsular de criada de mano, sabe cum-
plir con su obligación, tiene personas 
que respondan por ella. Darán razón en 
Hornos, 12, entre Príncipe y Vapor. 
38584 : ] 7 Sp. 
S E O P R E C E UNA SEÑORA^ESPAÑO-
la de mediana edad de criada de mano 
o cuartos o manejadora tiene referen-
cias. Informan en San José, 171. 
38558 7 Sp. 
U N A SEÑORA. D E S E A C O L O C A R S E 
de cocinera para corta familia o para 
casa de comercio duerme fuera. Monte, 
número 360. 
38SK, S S p . ^ 
DES~EA C O L O C A R S E D E C O C I N E R A 
una señora peniiisular, tiene buenas re-
ferencias, no limpia ni va al campo, co-
noce el oficio. Calzada, 116-A, entre 8 
y 8. Vedado. 
38840 8 Sp. _ 
D E S E A C O L O C A R S E UNA COCINE-
ra y repostera, española, sabe cumpli1" 
con su obligación. Informan en Inqui-
sidor, 16, café Puerto Rico, a todas ho-
ras . López. 
38817 » ' 8 Sp. 
U N A ESPAÑOLA, D E S E A COLOCAR-
se para cocinar -o para criada para un 
matrimonio solo. Sabe cumplir con ?u 
obl igación. Corrales, 46; habitación, 5., 
38696 V » 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , E N 
casa de toda moralidad. Sabe algo de 
todo. No tiene inconveniente en ir a 
la Víbora o al Vedado. Tiene fami-
lia que responda por ella. Acosta, 46. 
38643 8 s 
A G U I A R 105, S E G U N D O P I S O . CASA 
moderna, familia extranjera alquila dos 
habitaciones amuebladas muy ventila-
das, una comunicando al baño . Se cam-
bian referencias. Precios de -situación. 
8050 - 6 a. 
DEPARTAMENTOS PARA 
FAMILIAS 
E n el moderno y especial Edificio para 
Familias situado en la Loma a la en-
trada del Vedado, con frente al mar, 
sitio el más fresco de la Ciudad 
la noche, llmpieia e infinitas comodlda-I alquilan dos departamentos que cuedan 
des. L o mejor de l» Habana. Precios desocupados. Precios de situación 
Véaos y pida informes en O'Reilly I T . 
8 gp- 36884 6 8 
mftdicos. 
38442 
Informes el portero. 
l'iVKA la 
ruz 48, un 
I mi 
ie • i ¡ 
E N S A L U D , N U M E R O 38, S E A L Q U I -
la la sala con dos ventanas a la calle, 
cuarto, un comedor y cocina. Infor 
a en la misma el encargado. 
80418 T Sp 
me, i 
for. I 
V E D A D O . S E A L Q U I L A UN C U A R T O 
con entrada independiente en la casa 
No. 209 A de la calle I entre 21 y 23. 
Informan en la mi ama-
17701 l , -
250 M E N S U A L E S , O MAS SEGU'T A p -
titudes, se solicitan agentes, vendedores, 
o persona con buenas relaciones, J . M! | SB D E S E A C O L O C A R U N A MUCHA-
Solá 
ropa 
38655 
Departamentos, 8, altos, café E u 
7 Sp 
P A R A I N D U S T R I A D E A C T U A L I D A D 
y en marcha, se solicita socio con ca-
pital de cuatro a cinco mil pesos en par-
ticipación del cincuenta por ciento, po-
diendo hacerse cargo de la administra-
ción si reúne competencia, o persona 
que le convenga la adquisición de l a 
misma. Para informes. Teléfono A-7149. 
38475 10 Sp. 
V E N D E D O P - C J T A U P P E R . S E N E C E -
sita uno que haya trabajado en camión 
de reparto y ventas de cigarros, dulces 
o art ículos relacionados con bodegas. 
S«< exigen referencias. Sardlña y Ca. 
Monte. 459^ Teléfono M-9009. 
38106 6 Sp, 
cha, española, de criada de mano o ma-
nejadora. Informes, San Lázaro, 269. 
38669 7 s 
S E - C O L O C A UNA J O V E N . ESPAÑO-
la, de mediana edad, de criada de ma-
no o manejadora. Industria, 115-A; ha-
bitación, 6. 
38671 7 s 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , 
de criada de mano. Desea casa de bue-
na familia. Informan, en Compostela. 
18, casa de vecindad; habitación, 23. 
38641 ^ 7 s 
SEÑORA, D E M E D I A N A E D A D , D E -
sea colocarse de criada de mano, o 
manejadora; está acostumbrada al país 
y tiene referencias. Calle Marina. 5. 
38665 9 s 
U N A J O V E N ESPAÑOLA. D E S E A CO-
locarse de cocinera en casa de morali-
dad, tiene quien la garantice y prefiere 
familia española. Informan: Santa Cla-
ra número 3. Hotel Cuatro Naciones. 
38766 _ 7 Sp: 
S E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N pe-
ninsular de cocinera y ayuda a la lim-
pieza tiene referencias y no duerme en 
la colocación. Informari: Paula, 29. Te-
léfono A-9045. 
_38726_ 7 Sp. _ 
D E S E A ^ C O L O C A R S E U N A B U E N A CO-
cinera, española, de mediana edad. E» 
muy seria y tiene referencias. No 1* 
importa hacer alguna limpieza y 8a' 
l lr fuera de la Habana. Informan, en 
Peña Pobre, 14, 
38688 7 « 
clni 
lim 
S E D E S E A C O L O C A R UNA M U C B A -
cha, española, de cocinera o criada o* 
mano. Informan: Consulado, 89. 
38738 7 • _ 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N , E s -
pañola, de cocinera, en casa de mora-
lidad. Tiene referencias. Informan: en 
Industria, 115-A, 
38694 • 7 8 . 
S E O P R E C E C O C I N E R A , ESPAÑOLA, 
de mediana edad, {Ara corta famil ia-
Sabe su obligación y desea casa seria* 
Informes: en Acosta, 90, altos. 
38712 
C O C I N E R A L I M P I A Y Q U E S A B E BU 
obligación." No duerme en la coloca-
HAn. AcuAcate No. 71. 
1 
ció . g a l*
38218 5 s. 
S E D E S E A N C O L O C A R U N A SEÑORA 
pa-a cocinar y una muchacha para lim-
piar, sabe algo dt cocina costura. Cali» 
27 entre A y B, número 322. 
8810T 7 S P -
r tar . íí« 
12 • TU. 
7 a 
N ^ 
L . Í . . —- *Í~ rt 
SE O F R E C E N C O M P R A S F I N C A S U R B A N A S 
« DE COI.O». MEDIANA ĵ ARA CARGO DE CONFIANZA Y res- 1 A UNA CUADRA DEL PARADERO DE 
TTNA SB^oba losa de orden para co- ponsabilidad. st> ofrece persona muy ; t r a n v í a s del Cerro, y dos del de Zanja 
ü lad desea en ^ sueldo. Es muy < honrada de 34 aftos, acostumbrada a d i - , y Marianao. vendo, sin corredores mo-
^inar a"6 h a b i t a c i ó n N o . 2a.; r i j i r y adminis t rar negocos de i m p o r - i d ^ n a casa de mamposterla; consta de 
Escot>ar i t-t " 
l impia-
B E M E D I A N A E D A D 
tancia. poseo documentos que acreditan 1 portal , gran sala de los ventanas, come-
6 | m i ap t i tud comercial y el impulso que dcr. tres cuartos, gran patio indepen-
,116 dado a todos los negocios que he re- diente, cocina y servicios; dos instala-
ESPAÑOLA 
J fdesea colocarui_odo Angele8 
duerme en ei j  - 1 ' ^ • _ i t r i u n i a r en todos los negocios 
3S577 ___ ——WTC!A1Í A QUB '. prendo. Detexto el v ic io y la 
- - - r ^ c i ^ ^ d o nara cocinera ! ü e r l a . Referencias y g a r a n t í 
pIie0nrda alKO el e spaño l para ^ o c i 4 .orable8_ s í r v a n s e avisar para 
l l i e i i " " ~ionn. Calle í", t tnrnríQ a Plau/H,. T > u TT--. 
ciones gas y electr icidad. Precio 5.800 
pesos. I n f o r m a su d u e ñ a en Primelles, 
le t ra A, entre Calzada del Cerro y San 
C r i s t ó b a l , a l lado do la bodega 
38618 8 Sp. 
S r ^ d e m a n Ca 
Miss Fabs 
gentado en Barcelona. I r l a gustoso a l 
mpia. campo si el destino fuera de porvenir . 
4ñ I boy trabajador ^ incansable para poder 
aV' I t r i u n f a r en todos los negocios que em-
holgaza-
tlas inme-
_ entrevis- Se vende una preciosa quinta de re-
tarnos a Claudia Rexach. Enamorados, i - i » j 15, departamento n ú m e r o 6. J e s ú s del | creo, capaz para numerosa familia. 
38652 7 sp ¡Sólo tiene, un año de fabricada, con 
ea -
7 A g . 
F I N C A S U R B A N A S 
VENDO 
En el Vedado, entre Once y Tre-
ce, solar completo, parte fabri-
cado que produce ochenta pesos, 
No hay necesidad de rellenos; 
en doce mil pesos. B. Córdova, 
Monserrate, 39. 
C 6646 8 d 31 
S O L A R E S Y E R M O S 
A U N A C U A D R A D E L P A R A D E R O D E 
L u y a n ó y media cuadra del carr i to, ven- • 
do un terreno uara dos casitas 'acal, | 
mide 12 metros de frente por 20 de 
fondo fabricado por ambos lados y fa-
cilidades de pago, a 7 pesos, met r -
Francisco F e r n á n d e z en Monte 2-D. 
38450 6 Sp 
[ESTABLECBBI ENTOS VARIOS | E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
¡Vendo por teneí que atender otro» 
negocios un gran establecimiento de 
Café, Cantina, Víveres y Restaurant, 
¿DESEA U S T E D F A B R I C A R S U CA- no A-IÍ374 
sita Gin necesidad de desembolsar d i -
nero? Vea a l s e ñ o r R a m ó n P iño l que U 
F E D E R I C O P E R A Z A 
y M A N U E L F E R N A N D E Z 
t ro . ¡ venden y compran toda clase de negó- ¿fuado en una Calzada de mUCDO tra-
cios y propiedades y valores; tenemos u J -k-,c ;nrliich>ia<i 
mejores negocios que n i n g ú n corredor, foco y ÜJU barrio de muenas inai ikirui! . . 
"¡También admito un socio con dinero 
| que sea activo. Informan en el Telé-
P A N A D E R I A Y V I V E R E S 
^ í l l ? ur¿o8lUar T o t T . O O ^ s T j ? ; Vendo dos. Tienen buena venta y m 
- ' ¿iTBXJBNArCON R E F E R E N 
c c p ^ f p a ñ o i a de mediana D^^A ' U N J A P O N E S Y M U J E R , D E S E A c o - ¡ todos los adelantos modernos jardines , 
H ^ T ú m ^ o ^ i l ^ e 1 ^ y 27 i i T ^ ^ ^ o S W ^ la ^ X ^ a g ran arboleda de f ru t a -
c a i l e c « ' P' . 38331 t So. W í n f n i m a n Manruin*» 9f i 38583 - - - - Í ^ T B U E N A i ^ E S F E T A B L E í a -
CO,11 colocarse una Joven de co-
il la , desea 
' cocinar 
. l impiar , tiene buen 
fo rmal , preatnta ^ í e r e n -
« " - i ^ n íO oesos sin ropa l imp ia y 
^ r m e ^ U ^ s a . Sol. n ú m e r o ^0. 
88723 
lor, para 
carác te r , es 
ESPAíiOI», 
P A R A A Y U D A N T E D E C A R P E T A S E 
desea colocar un joven, sin pretensio-
nes. In forman en Calzada del Cerro 57, 
Teléfono 1-4080. 
6 s. 
les. I foi , anrique, 6. 
3 8 6 0 4 19 
Esquina con establecimiento y acce-
soria, calle de Concepción, Víbora. 
Construcción moderna, buena renta, JOVEN ENFERMERO CON PRACTICA desea a s i í t i r enfermos en casa par t i cu-
lar o bien en c l ín ica Se dan referen-; « g QOO « $3.000 V el resto en h ipo-
cias. In fo rman en ol te lé fono F-1520. ' v , , T f , , J 
3?i305 6 s - teca. I n f o r m a su mismo d u e ñ o , Con-
^ ^ ^ f ^ o c ^ f r a n c " a y americana. 
c o n ^ J f fn San Ignacio y L u z . Bode-ofrece en San I g 
Teléfono M-bdio. 
I886¡ 
8 Sp. 
ÍTXESTBO' COCINERO REPOSTERO, 
^ o r ^ i desea colocación en casa pa r t i -
" X í o comlrc io . trabaja a la francesa, 
Ccnañola y cr iol la , con muchos a ñ o s de 
c ^ r f i c a de Norte A m é r i c a y E s p a ñ a , 
ftformln: O'Reilly. 66. Te léfono A -
603l832 _ L i P — 
OOCINERO Y REPOSTERO, M U Y 
uZynio y p r á c t i c o en francesa, e s p a ñ o -
Lm? crTolla, para la Ciudad. Vil legas. 
18. Teléfono A-5477. 
38711 7 s 
P A R A ^o- cepción y Avenida de Acosta, (cha-
[ i T u e í ^ let) teléfono 1-1570, de 11 a 1, Sr. 
MolW. 
3 8 6 8 6 10 
UNA MODISTA S E O F R E C E 
ser en casa par t icular u hotel, 
f igu r ín , cose de tod.o. San M i g 
a l tos . 
37955 6 Sp. 
F R A N C I S C O ' A . VAJCDES, C O N S T R U C -
l o r de obras Fabrica a $25.00 met ro . , . f 
D i recc ión : Octava No 21 T e l . 1-3886. S E V E N D E N DOS CASAS M U Y E S P A -
Vlbora. Habana. Cielo raso y de planta ! ciosas estilo antigua, en punto inmejo-
baja. i rabie. Calzada de L u y a n ó , n ú m e r o 27 y 
37904 t s 29, casi esquina de Toyo, cada casa t ie-
• — ' — ne por ta l , gran sala, comedor, b a ñ o y 
DOS SEÑORITAS, CON B U E N A I . E - , cocina y cuatro cuartos, su precio los 
t r a y o r t og ra f í a , p r á c t i c a s y eeruras dos 20,000 pesos 
38575 tando plazas al Sr. " F . G . Veranes. I 
Registro de la Propiedad. San Antonio I 
34. Guanabacoa. Te lé fono 1-8-5074. 
37782 7 ag . I 
I n f o r m a r á n su dueño, 
t e lé fono 1-3028. 
9 Sp. 
rKFñfXÍñb D E C O L O R , R E P O S T E R O 
v su aprendiz, se ofrece en 15 y F . bode-
L Elbourdes "Bog a los barrios er tre-
inos y a l campo, ú n i c a m e n t e para casa 
particular, de 10 a 4. 
V 38654 7 SP- . 
V̂T W C B L E N T E C O C I N E R O , R E P O S - , 
conocedor de su oficio. l \mpio; se , D E S E A C O L O C A R S E UN ESPAfíOI. pa 
Vf'rZce nara casa par t icu lar o comercio, ra sereno o encargado de una casa o co 
informan en Santa Delicias y Jus t ic ia . I brador o 5oi-terci tienen quien lo reco 
" s ú s de Monto. . Te lé fono M-3673 
C O R R E S P O N S A I . - I N a i . E S -ESPAftCZ. 
Acreditado Experiencia en a ñ o s de 
p rác t i c a , me hago c a r g ó de toda clase 
l de traducctor.es y de correspondencia 
I comercial en ambos idiomas. Di r ig i r se 
¡ a l ^eñer A . R o d r í g u e z Gómez. Aparra-
do, n ú m e r o 1653. Habana. 
á6<0o 6 Sp. 
SE V E N D E U N A CASA D E AXTO Y 
bajo, con sala. saleta. 3 cuartos y 
cuar to de b a ñ o frente a un parque, en 
once m i l pesos. Informan, en la calzada 
de J e s ú s del Monte, esquina a Madr id , 
bodega. 
3S742 
I T TIC n f T A C R I I / MUÑO/ y ^ autoriza para que pueda fabricar "°^1cton^rattos- F ^ 
L U I S UE. U \ K , K U L n f l U n U ¿ I enseguida y sin pagar i n t e r é s . Véame ¿ J Í 
Compro y vendo casa, solares y fincas hoy mismo. T a m b i é n se venden loter rico Peraza 
J e s ú s del 'grandes 
Pagan poco a lqu i l e r . Se 
fono A-8368. 
38754 7 s. 
r ú s t i c a s . Dinero en hipoteca 
Monte. 368. Te lé fono 1-1680. 
38489 2 oo 
C A S A E N S U A R E Z 
Vendo una casa en la calle Suárez , p r ó - ! 
x ima a Monte, con sala, saleta, cuatro I 
habitaciones, piso mosaico, servicios, I 
patio a la brisa y azotea. Precio 57.000 i 
pesos. A g u i l a 148, entre Montte y Co-
rra les . Marcelio Gonzá lez . I 
38528 « s. 
azos. I n fo rma : Fede-
Reina y Rayo, c a f é , 
de 2.500 metros en adelante. _ _ . T ~ i *• i 
• J e s ú s del Monte 534. R a m ó n Ca fe s , F o n d a s J L . 0 6 H u e s p e d e s 
Vendo las mejores de la ciudad a bue-
nos precios. A plazos y al contado. Soy 
el corredor que mejores negocios tiene 
P i ñ o l . 
3U47 e • . 
SOLARES YERMOS 
7 B 
38648 7 A g . 
S E D F S E A COI.OCAR U N F A R D O D E 
cocinero y repostero en casa par t icu la r 
o establecimiento, tiene buenas referen-
cias. In fo rman : Morro, 50. Te lé fono A -
6597 _ _ 
38620 . 7 Sp. 
nozca, es del p a í s hac  3 4 a ñ o s y casas 
de comercio. I n f o r m a r á n ca fé Boule-
vard. v idr ie ra de tabacos. 
38257 9 Sp. 
C A R P I N T E R O . S E £ E O F R E C E P A R A 
todos los trabajos que usted tenga que 
hacer y para arreglarle sus muebles, 
por deteriorados que e s t é n : enreji l la, 
barniza y esmalta, etc., todo a precio 
C O C I N E R O , D E P R I M E R A , F O R M A L . M e reajuste. T a m b i é n va a domicil io, 
y cumplidos, seis a ñ o s en- la misma ca- Llame hoy mismo a l F-4435 o F-1562 a 
sa. Desea colocarse con fami l i a pu - Cándido A b r a l r a . 
diente. T o m á s . Calzada de J e s ú s del | 38732 9 Sp. 
Monte, 617. é 
38676 I 
S E O F R E C E U N C O C I N E R O , E S P A -
ñol, para casa comercio o a l m a c é n c 
par t icu la r . Cocina a la española , in-
glesa y c r io l l a . Escobar, 22, bodega. 
Teléfono A-5931. 
38611 9 ,8 
1 UNA G E N E R A L L A V A N D E R A D E S E A 
i encontrar ropa f ipa para trabajarla, 
! en casa par t i cu la r . Desea buen suel-
| do. Tiene quien la recomiende. Baños , 
1 15, Vedado. 
3S700 9 p 
S E V E N D E E N E L C E R R O , U N A C A -
sa por ta l , sala, saleta, dos cuartos en 
3 200 pesos, o t ra sala, saleta, dos cuar-
tos en 3,300 pesos en la Víbora , una 
casa en la calle Correa, Jard ín , portal , 
sala, saleta, tres cuartos, comedor al 
fondo, pat io y traspatio a dos cuadras 
de! t r a n v í a en 10.000 pesos las tres do 
mamposterla con servicio sanitario y 
cocina. I n fo rma en Santa Teresa, 2¿, 
entre Primelles y Churruca . Cerro. 
Las C a ñ a s . , , o 
38263 11 SP-
CRIANDERAS 
«MUWUJVAIJ 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D B -
ra, con b u é n a y abundante leche, y re-
comendaciones. I n fo rman : Gervasio, 83. 
38669 7 • 
S E V E N D E A DOS C U A D R A S D E L A 
caizada un elegante chalet, once de 
frente por cuarenta y dos de fondo, por-
tal , sala saleta, dos gabinetes, cuatro 
cuartos, b a ñ o intercalado, comedor, co-
cina, cuarto y servicio para criados, ga-
rage, j a rd ín , patio con á r b o l e s frutales, 
todo de c i t a r ó n y cielo raso, se vende a 
precio de reajuste. In forme su dueño 
en Santa Teresa, 23, entre Primelles y 
Churruca . Cerro. Las C a ñ a s . 
38282 16 Sp. 
U N SEÑOR P E N I N S U L A R , D E S E A GO-
locarse de portero o para cuidar a caba-
llero.enfermo en casa de mora l idad . Tie-
ne quien lo recomiende. R a z ó n : Te lé fo -
no 5326. Guanabacoa. 
38705 8 S. 
G A N G A S I N I G U A L . P R E C I O S A CA-
1 sa a cuadra y media de Belascoain y 
I dos del Mercado Unico, compuesta de 
sala, recslbidor, cuatro cuartos, servi-
cio intercalado, saleta de oomer, techos 
mono l í t i cos , decorada. Informes en 
Monte 260. 
CHAÜFFEURS 
C H A U F F E U R J O V E N ESPAÑOL, C I N -
CO a ñ o s de p r á c t i c a , entiende toda cla-
se de m á q u i n a s , conoce perfectamente el 
mecanismo, tiene muy buenas referen-
cias de donde t r a b a j ó largo tiempo, no 
pretende mucho sueldo. I n fo rman : Te-
léfono A-4442. 
3S842 , 8 Sp. 
U N B U E N C H A U F F E U R ESPAÑOL, se 
ofrece para casa par t icu lar o de comer-
cio, es joven y bien educado, propio pa-
ra cualquier f ami l i a y sin pretensiones. 
Te lé fono M-9281. 
38726 8 Sp 
C O M P R A Y V E N T A D E 
F I N C A S , S O L A R E S 
Y E R M O S Y E S T A B L E -
C I M I E N T O S 
O P O R T U N I D A D P A R A U N COMBR-
ciante. Preciosa esquina 7 por 15, can-
te r í a , a cuatro cuadras del Mercado 
Unico y a una de Cr i s t ina . Renta 80 
pesos. Precio: $8.000. J e s ú s del Mon-
tte 260. Te lé fono A-7610. 
COMPRAS 
i M A G N I F I C A CASA, M O D E R N A , CON 
sala. V . l ¿ t á y tres cuartos. Renta 70 
pesos. Precio: $7.000. 
{ N E G O C I O D E S I T U A C I O N . T R E S Es-
quinas con establecimientos, una en 
Santos S u á r e z . Renta $125.00, un solo 
recibo. Otra en la Calzada del L u y a n ó . 
Renta $500.00. Su precio: $44.000. 
Ot ra en la calle -Animas, tres plantas. 
Rr f i t a $330.00. $35.000. J e s ú s del 
Monte 260. Te léfono A-7610. 
U N A V E R D A D E R A GANGA. V E N D O 
un terreno de 16 por 58, a tres cuadras 
del paradero de la V í b o r a . Calle Gela-
bert frente a l parquecito, ú l t i m o precio 
$4.50 vara, urge la venta . I n fo rman : 
Banco Gómez Mena. Obispo y A g u i a r . 
Bonifacio P é r e z . 
38864 9 Sp." 
V E D A D O , S E V E N D E N DOS S O L A R E S 
en la calle 28, entre 17 y 19, con un 
frente de 744.78 m . cuadrados, 1 so-
lar en la calle 17, entre 26 y 28, con un 
frente de 9.10 por 50 de fondo, con un 
to ta l de 455 m . cuadrados, los tres se 
c< munican por e.1 fondo con un to ta l de 
1199.78 metros cuadrados. Informes: 
I b a r r a . O b r a p í a . n ú m e r o 3. Te lé fono A -
¿588 . 
38271 S Oc. 
VENDO 
Casa de tres pisos, manipostería, 
moderna, buena renta, grandes 
comodidades, en lo mejor de la 
Habana, alquilada hace dos me-
ses, como se ve, está reajustada. 
B. Córdova, Monserrate, 39. 
C 6 6 4 6 8 d 31 
H O T E L E S T CASAS D E H U E S P E D E S 
Vendo en Prado. Consulado, Habana, 
Neptuno, Amis tad , Galiano. Animas, 
Manrique, Monte y Vi l l egas . Informan 
en Neptuno 64. altos de 9 a 12 y de 2 
a 5. A . Gonzá l ez . 
.-••.->26 9 a 
por estar bien relacionado con sus due-1 B U E N A O P O R T U N I D A D . A H O R A vle 
ñ o s . I n fo rma : Federico Peraza 
y Rayo, c a f é . Te lé fono A-9374. 
Reina 
S E V E N D E N C O L A R E S E N L A OA— 
rretera adoquinada de Güines , k i lóme-
E N J E S U S D E L M O N T E 
En $4.000 bodega; otra en $4.200 sola 
en esquina, cerca t r a n v í a , pasas moder-
nas. Son b a r a t í s i m a s . Todas tienen co 
modidades para f ami l i a s . I n fo rman : 
Federico Peraza. Reina y Rayo, café. . 
Te lé fono A-9374. 
V E N D O U N C A F E 
en Ja mejor calle de la Cludaá , con 
tro»9 y medio, d ez minutos de L u y a n ó , i siete a ñ o s do contrato públ ico , con po-
a un peso el metro, al contado y a p í a - co a lqui le r . Vende 4.200 pesos men-
zos Tengo diez m i l metros . Máx imo I suales. Es una oportunidad. In forma: 
d e s p u é s de las , Federico Peraza. Reina y Rayo, c a l é . zos. Tengo GAmez, 36. Guanabacoa 
3. 
38108 
„ el tiempo de la buena f ru ta , en la 
calle Habana, n ú m e r o 126. se vende un 
nuesto de f ru ta f ina nuevo con mucha 
comodldal para v i v i r la fami l i a , es un 
gran local y muy ventilado, se da bara-
to. In forman en el mismo. E l d u e ñ o . 
38330 • • • > 
37 A g . 
E N OCHO Mir. P E S O S E N C H E K E S 
del Banco Nacional, vendo un hermoso 
I s^lar a la br isk es llano, tiene calles, 
l aceras y alcantari l lado, e s t á situado en 
una avenida del Reparto Buena Vista, 
urge venta . I n fo rman en la calle 25. n ú -
mero 213, entre G y H . Vedado,, doy 
escri tura Ubre. 
37698 »• 7 Sp. 
V E N T A U R G E N T E , G R A N N E G O C I O , 
se vende una buena v idr ie ra de tabacos, 
cigarros y quincal la en la mejor calza-
da, buen contrato y poco alquiler , y otra 
en 700 pesos con buen cont ra to . R a z ó n : 
Bernaza. 47. altes, de 7 a 8 y de 12 a 2. 
s». Lizondo. 
38520 10 S. 
" " A V I S Ó A L O S D E T A L L I S T A S 
Manuel Garayoa, ant iguo vendedor de 
plaza, le vende su establecimiento en 
4 8 horas y s* quiere comprar le pro-
porciona el negocio a su entera satis-
abundancia. Te lé fono A-6491. Manr i -
que, esquina a Reina. H o r a : do 1 a 5. 
37588 30 s 
B E 
VENDO 
Alturas de Almendarés, cuatro-
cientos metros, diez por cuaren-
ta, llanos, cerca del Puente, 
construcciones abundantes, con 
tres cuartos fabricados, situación 
inmejorable y muy poética. B. Cor 
dova, Monserrate, 39. 
C 6646 8 d 31 
V E N D O 
una l eche r í a en un punto cén t r i co de la 
Ciudad, por enfermedad de su d u e ñ o , f acc ión . Tengo compradores y casas en 
Informan, en Reina y Rayo . Peraza, 
C A R N I C E R I A E N $ 6 0 0 
Bien s i tuada. Vende media res, tiene ca-
sa para v i v i r f a m i l i a . Paga 25 pesos 
de alquiler, 5 a ñ o s contra to . In fo rma: 
Federico Peraza. Reina y Rayo, c a f é . 
S E V E N D E D U L C E R I A 
Con horno y vidr iera , en uno de los 
j mejores ca f é s de la ciudad, se vende, en 
' buenas condiciones y se deja parte de 
precio a plazos, por no poderla aten-
der. I n f o r m a : Federico Peraza. Reina 
y Rayo, c a f é . 
V E N D O C A N T I N A , P U N T O C E N T R I -
CO, centro Habana, gran negocio en 3 
m i l pesos, con m i l a l contado, venga a 
verme y lo v e r á . Mar ín . Café Belas-
coain y San Migue l , de 8 a 11 y de 1 
a 4. Te lé fono A-0094. 
38431 8 Sp. 
V E N D O B O D E G A S Í 
! Dos de m i l pesos, al contado, en ade-
lante, en todos los barrios y con bue-
nos contratos y comodidades para f a m i -
l i a . Soy el corredor que mejores nego-
cios t iene. I n fo rma : Federico Peraza. 
4. A $1.99 Vara , vendo dos solares de i Reina y Rayo, café' . Te lé fono --937 
í26 de frente ñor 47 de fondo a una! ~38i67 m , J ^ V 
j i i i ^ . i J t i l ' • t P O R D A R U N V I A J E A ESPAÑA, SO-
¡ Cuadra de l ho te l y dODle linea del i l i c i to un socio para una bodega sin can-
t r a n v í n a la nlava Rpnarfn A m n l i a i t ina en un punto de mucho barrio, igua l 
tranvía a la piaya, reparto A m p l i a - , la * d0 ni1uy barata . Cádiz. 79. Cerro, 
¡cion de Almendarés; otro con $100.00 388GÜ 7 sp . 
C6956 4d-5 
de entrada y resto en mensualidades, i S E V E N D E U N A PONDA E N D R A G O -
nes, 54, esquina a Rayo, punto de mu-
cho t r á n s i t o , s irve para ca fé y para a l -Su dueño: A. del Busto. Teniente Rey 
11. Teléfono A-9273 de 10 a 11 y 
de 7 a 4. 
37931 6 s. Solares en lo mejor de la Víbora, 
vendo a cuadra y media de la calza | Vendo dos casas de dos plantas las 
da, calle Carmen entre San Lázaro y i dos, modernas, pegadas a San Lázaro. 
San Anastasio, parte alta y rodeada Precio de una con las medidas 6 por 
de buenas residencias, desde uno hasta I 26, $18,800 y la otra con las medidas 
cinco solares, de 6 por 49 m. a razón 4 por 10 $8,000. Si me pide un peso 
de $5.80 la vara. Hay alcantarillado. ¡ de rebaja no lo atiendo a usted Su 
m a c é n de v í v e r e s , 
ma . 
38815 
In fo rman en la mis-
5 Oc. 
B A R B E R O S . V E N D O MI B A R B E R I A 
o admito un socio, con seiscientos pe-
sos, para r e t i r a r a otro, por no coifve-
n i r . Punto p r ó x i m o a l Parque Cen-
t ra l , hace buen diar io y tiene buen 
contrato y para poco a lqu i l e r . I n f o r -
mes: Prado, 125. S e ñ o r Ba r re ra . 
48714 8 s 
O P O R T U N I D A D . • CON P A C I I i I D A D E S 
de pago, se cede acreditada p a n a d e r í a 
con buena venta, e inmejorables con-
diciones. In formes : F . Losada. Merca-
deres. 43. De 11 a 1 p . m . 
38154 8 a 
G R A N O P O R T N I D A D , B O D E G A , t i en -
da mixta , en lo mejor de Marianao, ven-
do en 7,500 pesos con 2,500 a l contado, 
contrato el que se quiera por ser su 
duefio el propietario. M a r í n , C a f é . 
Belascoain y San Miguel , de 8 a 11 y de 
1 a 4. Te l é fono A-0094. 
38431 8 Sp. 
S E V E N D E E A M E J O R B O D E G A D E I i 
Reparto de A l m e n d a r é s , se garantiza 
buena venta y se da bara ta . No entien-
do el g i ro y estoy dispuesto hacer cual-
quier negocio. Para informes: 3a. y 
I Fuentes. R . A l m e n d a r é s . f 
38708 10 « 
dueño Neptuno 189, altos. gas, luz eléctrica y teléfono. Si le con 
viene al comprador, dejo la mitad en 
hipoteca al 8 por ciento. Informa su I S E V E N D E N DOS S O L A R E S A DOS 
6 s . 
C H A U P P E U R ESPAÑOL, S E O P R E C E 
para casa part icular , es fo rmal y muy 
cuidadoso y educado y tiene referencias 
oe las casas que ha trabajado, p r á c t i c o 
en el manejo de dis t intas m á q u i n a s . Pa-
ra m á s informes: D i r í j a s e a Agu ia r y 
P e ñ a Pobre. Puesto le f ru tas . T e l é f o -
no A-4500. 
38759 7 Sp. 
U N A S O B E R B I A E S Q U I N A D E N T R O 
de la Habana, dos plantas, puede ganar 
$150.0(V Precio: $13.000. Mide 8 1(2 
por 20. Es una gran gangra. J e s ú s del 
Monte 260. Te léfono A-7610. 
Se compran casas y solares. Habana, 
Vedado, Jesús del Monte y Cerro y 
„ . e e • t ! i j» L_ l _ , pane oe su cos ió y con granaes iac: 
Repar tos . Se faculta dinero SObre Ia8¡ dades de pago. In fo rman : D r . M a r t í n 
T«;eT«oc An inAa* r a n f í s a f l M a l n r e r i o Banco ^'ova Scotia. O'Rei l ly y Cuba. 
mismas en todas canusaaes ai precio, Depar tamento 324. de 1 a 3 p . m 
! i m á s bajo en plaza. Operaciones r á - 38276 e sp . 
C H A U P P E U R ESPAÑOL, CASADO, con 
buenas referencias, desea encontrar ca-
sa par t icular seria en el Vedado o en 
la Habana. I n fo rman : Calle 20 y 13. 
T e l é f o n p F-2263, preguntar por Ma-
nolo . 
38574 11 Sp. 
C H A U P P E U R ESPAÑOL P R A C T I C O 
en las call&s de la Habana, se ofrece 
para manejar m á q u i n a par t icu lar o ca-
m i ó n . Tiene buenas recomendaciones de. DiJas Informes fratís. Real State,
otras donde ba trabajado. No tiene pre-1 J* . 1» 11 j 011 
tensionc-s e informan en Indust r ia , H . 1 Teniente Rey 11, depar tamento 31 I j 
te A"6394- 9 s A.9273 de 10 a 11 y de 1 a 3. 
v 37026 13 S. 
Tenga usted su chauffeur por $10 al C O M F R O U N S O L A R D E E S Q U I N A Y 
mes. Informa en pl garage Príncipe, d ^ 
Pozos Dulces, 5 y 7t frente a Almen- rvomero 213. vedado 
darss Park, 
C O M P R O C A S A S 
E n l a H a b a n a . U r g e c o m p r a r d e 
$ 4 , 0 0 0 a $ 1 2 , 0 0 0 , y o t r a h a s t a I E N E L MISMO P U N T O Y E L MISMO 
tfon n n n n j ; ^ L ' _ i - , - - ' .Teléfono A-7610 dinero en todas cant i -
$ Z U , U U U . Ü O y d i n e r o e n h i p o t e c a , dades ahlpotecas. partidas chicas 
a l 7 p o r c i e n t o . J o r g e G e v a n t e s . 
S a n J u a n d e D i o s , 3 . T e l é f o n o 
M - 9 5 9 5 . 
y grandes y en 
para f a b r i c a c i ó n . 
38399 
mucha p roporc ión 
S a r d i ñ a s . 
6 s. 
S E V E N D E UNA H E R M O S A CASA E N 
J e s ú s del Monte en la hermosa Aven i -
da de Serrano, con 1948 varas cuadra— 
da..s, con todas las comodidades y ga-
rage, moderna sin estrenar, fabr icac ión 
de primera, se da por casi la tercera 
pa i te de su costo y con grandes f a c l l l -
ez. 
361 11 sp 
ESPAÑOL, D E 21 AÑOS, S O L I C I T A c o -
locación de chofer para casa par t i cu la r 
o casa de comercio. Informes: casa M i -
guel Arango. Te lé fono F-4447. 
38449 6 S 
TENEDORES DE LIBROS 
E X P E R T O S E N C O N T A B I L I D A D . S E 
hacen cargo por módico precio de la 
contabilidad de cualquier casa, aper-
tura de libros, balances, etc. Tenemos 
las mejores referencias y absoluta re-
serva. Di recc ión : K, n ú m e r o 191, en-
tre 19 y 21, Vedado. Te lé fonos F-250a, 
6 1-4182. 
38505 6 • 
E X P E R T O T E N E D O R D E L I B R O S E S -
pañol, se ofrece para l levar toda clase 
de contabilidades por horas. Soy ade-
más corrosponsal m e c a n ó g r a f o . Módica 
retr ibución y la moralidad m á s absolu-
ta . Ni uno solo de los balances pre-
sentados a las Zonas Fiscales me ha si-
do devuelto, por mot ivo alguno, duran-
te los dos a ñ o s que lleva en vigor la 
Ley del 4 por ciento sobre ut i l idades co-
merciales .Soy par t i cu la r . No pertenez-
co a ninguna C o m p a ñ í a n i T r u s t . Voy 
a la Oficina del comerciante. In fo r -
mes: J . A . Pé rez , Zanja. 6ü. Te léfono 
M-9524. 
_ 37249 9 s 
A L O S C O M E R C I A N T E S E N E L G I R O 
de p e l e t e r í a . — E x p e r t o Tenedor de l i -
37698 7 Sp. 
COMPRO U N S O L A R D E E S Q U I N A O 
varios de centro que sean chicos. D i r í j a -
se a l a calle 25, n ú m e r o 213. Vedado. 
37698 7 Sp. 
VENDO 
Calle Milagros, tres casas, jardín, 
portal, sala, saleta, tres cuartos, 
baño completo intercalado, cuar-
to criados y servicios, techos mo-
nolíticos. Baratas. B. Córdova, 
Monserrate, 39. 
C 6646 8 d 31 
C O M P R O Y V E N D O 
F i n c a s r ú s t i c a s y u r b a n a s . 
H i p o t e c a s a b a j o t i p o , d i n e -
r o e n t o d a s c a n t i d a d e s ; m u -
c h a d i s c r e c i ó n . P l a n o s y 
P r e s u p u e s t o s p a r a c o n s t r u c -
c i o n e s . 
B . C ó r d o v a . M o n s e r r a t e , 3 J . 
URBANAS 
SE V E N D E x M A G N I P I C A CASA D E 
reciente cons t rucc ión , calle 8a.. Repar-
to de Lawton , compuesta de por ta l , sa-
la saleta cuatro habitaciones, comedor 
al ' fondo," b a ñ ó nercalado, cuarto para 
criado, pat io y t raspat io . T r a n v í a por 
el f rente . Informes: Chacón , n ú m e r o 
13, a l tos . 
38847 8 SP-
S E V E N D E L A CASA SAMA. N U M E -
ro 9 In fo rman en la calle 12, n ú m e r o 
195- <s en 
38851 L3 s P - _ 
CASA D E MAMPOSTERXA Y T E J A S bros de absoluta moralidad, se- ofrece QC G por 20 metros, exenta de contritm-
para? llevar por el sistema de Par t ida ! ción y agua. 20 años , ppr la l sala, tros 
doble, la Contabilidad de una p e q u e ñ a cuartos, dos saletas, cocina, b a ñ o e ino-
casa del giro, o que no necesite* un con- i doro y luz e l éc t r i ca trzn\.z ai parque 
tador f i jo , a cambio de una de las si- Loma L l a v e . Calle « r m l i o Zola. frente 
gulentes retribuciones: Una hab i t ac ión 1 a Dolores^ carros de Marianao, A g u i l a o 
cómoda y fresca para m i solo o en su Parque Central o j 0 8 , carros hasta el 
defecto un local adecuado anexo al es- Vedado y tomar el de Marianao o Santa, 
tablecimiento, para mi oficina de Co- Ursula, se apeao en el a P e a ^ e f ° ^ l z f : 
misiorr-s del giro, con derecho a usar da carros hasta el y tomWP 1« 
el t e lé fono. Doy toda clase de referen-1 guagua de Marianao H e r n á n d e z Te l é -
cias. Actualmente vivo en una casa de fono A-4270, ganga por embarcarme 
C A S A $ 1 . 0 0 0 C O N T A D O 
Vendo en lo mejor de Santos Suáfe» 
casa con portal , sala, tres cuartos, pa-
tio, buenos servicios, pisos modernis-
tas, cielo raso. P^jcio: $5.500 al con-
tado $1.000 y el resto a plazos. Agui l a 
148. entre Monte y Corrales. Teléfono 
M-9468. Marcelino Gonzá lez . 
38528 6 s. 
V E N D O CASA N U E V A , M A D E R A , SA-
ia, saleta, tres cuartos, terreno, 11 por 
58 dado a la c o m p a ñ í a 100 esos. Se da 
con muebles en 950 pesos. 16, entre Do-
lores y Te ja r . 
38502 6 S . 
prés tamos , en Zanja, 69. Informes, en 
en el mismo luga r . Te lé fono M-9524. 
J . A . P é r e z . 
3724» 9 sp 
38622 8 Sp. 
E V E L 1 0 M A R T I N E Z 
Vende y compra casas de todos precios. 
Esquinas, con establecimiento. Da y 
toma dinero en hipoteca. Habana, 66, 
6 4 C A S A S E N E L V E D A D O 
Vendo cuatro casas en Linea, compues-
ta cada una J, P, S, C, 4 cuartos, do-
bles servicios, modernas y de buena 
c o n s t r u c c i ó n . Precio, a $10.000. Evel io 
M a r t í n e z . Habana, 66. De 2 a 5. 
C A S A S E N V E N T A 
Animas^ cerca de Prado, renta $300. 
en $34.000. Bernal , tíe altos, renta 
$120, $16.000. Virtudes, cerca de Ga-
l i ano . Renta $300, $35.000. Lagunas 
planta baja, renta $60.00, $7.000. Luz, 
tres pisos, renta $335, $35.000 y m u -
chas m á s . Evel io M a r t í n e z . Habana. 
66. De 2 a 5. 
C O N C H A Y F A B R I C A 
Vendo dos terrenos de esquina con 14 
metros de frente a Concha. Se dan 
baratos. Evel io M a r t í n e z . Habana, 66. 
De 2 a 5. 
38463 6 s 
v X r í ó s 
E S T O S I E S GANGA. UNA M O D E R N A 
casa de 12 me t ro» de frente en 8,900 pe-
TJATIA P E R S O N A S D E GUSTO, V E N - \ sos, toda do c i t a rón , cielo raso, sala, sa-
f o una preciosa casa frente al parque | leta. tres cuartos de cuatro por cuatro 
I r m a s entre Mi lagro y Santa Catalina | J » 5 í f S E l a l J ° " ° * & ¿ ¿ S L 
con por ta l , sala, recibidor, 3 amplios 
cuartos b a ñ o lujoso intercalado, come-
dor a l fondo, cocina y despensa, un 
cuarto al to con sus servicios, patio y 
traspatio, só l ida cons t rucc ión y e s t á l u -
josamente decorada, en la misma in fo r -
ma su d u e ñ o . No corredores. 
38704 - . 9 SP-
M E C A N O G R A F A , I N G L E S , ESPAÑOL. 
con buena p r á c t i c a de la t a q u i g r a f í a en 
inglés y trabajos de oficina. sol ici ta 
-frnpleo permanente. D i r ig i r se a l Apar- ! - — " _ . . . , . . , 
tado. 1705. Habr.na. Demolición. Se rende la demolKaon 
S i de los edificios situados en la calle 
con 
b a ñ a d é r a . cocina de gas. luz e l é c t r i c a 
y garage. Tra to directo. Santa Teresa, 
90 entre Prime.'les y Prensa. 
38407 12 Sp. 
E N L A C A L L E S A N FRANCISCO, L a w -
ton, vendo casa moderna, cielo raso, es 
de altos, su te-reno 9 por 30 metros, 
renta 100 pesos. Su precio 9,500 esos. 
Monte, 2-D. Francisco F e r n á n d e z . 
38450 6 Sp. 
HOMBRE, ESPAÑOL, SERXO, P O R 
mal. desea colocarse de portero o ca-
marero, en casa mora l . Tiene inmejo-
rables referencias. Informes: Zanja, .80, 
t i n t o r e r í a . Te lé fono M-5286 . 
38703 8 S 
P A R M A C E U T I C A . UNA SEÑORITA do 
•'ea regentear; puede prestar act ividad. 
Por tener ocho años de p r á c t i c a . No 
tiene inconvenente en i r al campo. P r i -
nielles. 45. entre Pezuela y Santa Te-
resa. Cerro. 
. ^ Ü H I 9 ap . 
S E O P R B C E N DOS J O V E N E S E S P A - -
noies con ampios conocimientos y gran-
aes actitudes para comercio u oficina, 
j el Presente han d e s e m p e ñ a d o car-
M-T <JE confianza en impor tante indus-
ir Ki esta cit idad. Referencias inme-
'ao es- deseoso^ de trabajar y con po-
p/etensiones- Aceptamos t a m b i é n 
trabajos desde las 8 de la noche. D i r i -
SS^Sr?5,r e8crlto a J. A . Junquera . Je-
l«cra0rIa' n ú m e r o 21, a l tos . 
38659 7 Sp. 
de Industria esquina a Bernal. Puede i 
verse de 8 a 11 a. m. y de 1 a 5 
P m. 
18767 8 8. C A S I T A M O D E R N A E N L A H A B A N A , 
ern sala, comedor, tres habitaciones y 
buenos servicios, bien situada y m u y 
fresca precio 5,500 pesos. G o n z á l e z . 
Perseverancia, 6b, moderno. 
38600 7 Sp. 
S E V Z N D B L A B S O ^ D » A - 3 J B ~ P A M -
plona y L u y a n ó . donde e s t á la bodega 
E l C a ñ ó n . Tra to directo con su d u e ñ o . 
I n f o r m a n : Madrid , 4. J e s ú s del Mon-
t e . 
38612 44' s 
S E V E N D E N DOS CASAS E N L A C A -
i l e 19, cerca del parque de H . Una es de 
dos plantas y otra de una sola p lan ta . 
I n f o r m a : S. Ñuño . Apartado,. 1091, t r a -
to d i recto. 
38571 14 Sp. i 
VENDO 
Esquina en la calle 27 entre J y 
M, fabricada toda. Terreno y fa-
bricación a treinta pesos in&-
tro. RrCordova, Monserrate, 39. 
C 6 6 4 6 8 d 31 
VENDO 
Gran chalet eife amplia avenida, 
con toda clase de comodidades, 
sin estrenar, dos plantas, portal, 
jardín, garage, tres baños com-
pletos; doce metros por cuaren-
ta, $22.000. B. Córdova, Monse-
rrate, 3 9 . 
C 6646 8 d 31 
mismo dueño en San Anastasio, entre 
Vista Alegre y Carmen (casas en cons 
trucción) o de 11 a 1 por teléfono I-
1570. Sr. Molina. 
3 8 6 8 6 10 s 
R E P A R T O B A T I S T A . S E V E N D E N 
parcelas a la medida que se desee en la 
calle 9 y C, el t r a n v í a pasa por el f ren-
te . Informes en Villegas. 78, f e r r e t e r í a , 
de' 8 a 3 y en San Mariano, 43. V i l l a 
A l i c i a , de 6 a 9 p . m . 
38761 19 Sp. 
P O R T E N E R Q U E E M B A R C A R M E , 
vendo muy barato un solar completo de 
<>61 varas cuadradas, tiene fabricado un 
oonito chalet de madera nuevo con to-
das las comod'dadcs, vista, hace f é . 
Goucuria, entre Liber tad y Milagros 
reparto Mendoza. V í b o r a . Su dueño en 
el mismo al fondo. 
38605 19 Sp. 
! cuadras del paradero de Orf i la de seL 
i metros de frente por 22 1|2 de fondo 
I y uno de esquina de ocho metros de 
i frente por 22 1|2 de fondo. Precio de 
' s i t u a c i ó n . In forman San Rafael y Mar-
I quea González , L o c e r í a . 
37909 1 3 _ » . 
! O P O R T U N I D A D . V E N T A U R G E N T E 
| de uno hasta cuatro solares, 14 por 45 
i varas, acera sombra,' p ro longac ión Ve-
i dado, 3 pesos vara, mi tad contado. Sra. 
Viuda Rich Box 2275; o su abogado. Sr. 
R o i g . Cuba, 52, 8 a 9 de la m a ñ a n a . 
38183 8 Sp. 
| C O L A R E S TODOS T A M A S Ó S ~ S O L A ^ 
mente 300 pesos contado, lo mas barato 
y pago m á s fácil , resto en forma que 
; usted pueda. Situados calles Princesa y 
i Mangos. Propiei.ario: Empedrado, 20. 
37663 12 Sp. 
S E V E N D E U N A B O D E G A B I E N sur-
tida, sola en esquina, cinco a ñ o s de 
contrato públ ico . n6~paga a lqu i le r . Pre-
C'o reducido, urge el venderla por asun-
tos que se le e x p l i c a r á al comprador, 
no se quieren corredores. I n f o r m a r á n 
en la v idr ie ra del ca fé de Palat ino^es-
quina a San C r i b t ó b a l . 
38642 12 Sp. 
POR E N C O N T R A R S E S U DUEÑA E N -
ferma se vende una gran casa de 
h u é s p e d e s e n - m u y buen punto . T e l é -
fono A-5986. 
38678 7 s 
S O L A R E S E N V E N T A 
J O R G E G 0 V A N T E S 
CaUe 2 7 . e s q u i n a a I n -
f a n t a , m i d e 1 6 p o r 2 5 
v a r a s , a $ 3 0 . v a r a . I n -
f a n t a , e n t r e 2 5 " y 2 5 , 
so l a r e s d e 7 v a r a s d e 
f r e n t e p o r 3 0 d e f o n -
d o , a $ 2 8 v a r a , f a c i l i -
d a d e s p a r a e l p a g o . 
B O D E G A S O L A E N E S Q U I N A . L I B R E 
de alquiler, buena venta, de cantina, y 
tiene local para fami l i a , la vendo en 
3,750 pesos, con facilidades de pago. 
Sánchez . Perseverancia, 67. antiguo. 
38600 7 Sp. 
V E N D O U N P U E S T O B A R A T O P O R 
no entender el negocio su d u e ñ o . Serra-
no y Bruno Zayas. 
•18500 8 8 
B E N J A M Í N G A R C I A 
Corredor. Compro y venflo toda ctaso 
de establecimientos y propiedades y doy 
dinero en hipotecas. Act iv idad y reser-
va en los negocios. Me hago cargo de 
vender toda clase de negocios que 
traigan, siendo honrado y legal . Estoy 
a la d i spos ic ión de usted. Su casa: 
Amistad, 134, of ic ina . T e l . M-5443. 
B O D E G A A U N A C U A D R A D E C A L -
zada de Vives, cantinera, 6 aftos y me-
die contrato, muy poco alquiler , vendo 
en 7 m i l con 3 m i l al contado, es un 
buen negocio. Mar ín , C a f é . Belascoain 
y San Miguel , de 8 a 11 y de 1 a 11. Te-
léfono A-0094 
38431 g S p . 
V E N D O C A P E C A N T I N A , C E R C A 
Parque Central , en 3.500 pesos, con dos 
m i l al contado, ouen contrato, venga a 
verme y lo v e r á . M a r í n . Café Belas-
coain y San Migue l , de 8 a 11 y de 1 a 
4. Te lé fono A-0094. 
38048 8 Sp. 
G R A N O P O R T U N I L A D . P O R NO ZO-
deria atender, vando en 100 pesos una 
v idr ie ra con todos ios ú t i l e s necesarios 
para \ \ p r e p a r a c i ó n y v e n t t do r ó l l a s -
eos y f rutas en uno de los mejores pun-
tos de la Habana. In fo rman en la mis-
ma en Belascoain y Corrales, de 10 a. m. 
a 10 p . m . 
36985 \ 9 A g . ' 
Q U E M A Z O N V E R D A D . SE V E N D E N 
enseres de ca fé y fonda, armatostes de 
bodega modernos completamente nue-
vos, cajas caudales, desde 40 pesos 
hasta 500 pesos y contadoras, vidrieras 
encuentra la "que necesita. Apodaca 58, 
a todas horas, 
37999 9 A g . 
B U E N N E G O C I O D E I M P R E N T A B A S E 
aceptan proposiciones para arrendar 
I una imprenta moderna con vida propia 
I a persona honorable y entendido en el 
negocio. Para in formes : Eduardo M i r ó . 
' Trocadero, 89. 
I 38171 6 Sp. 
I X A R A B O D E G A , C E D O P O R 1,500 P E -
uo I sos. una esquina con gran contrato, 
me 1 completamente l ibre de a lqui ler y en el 
K I O S C O S D E B E B I D A S 
X 
VENDO ACCION PINCA DE UNA CA-
bal ler la a once k i l ó m e t r o s de la Habana, 
tiene magnif ica casa vivienda, excelen-
te agua de pozo aguada, gran palomar, 
siembras de mi l lo , de ma íz y de malan-
/ ga y yuca, de todas clases y arboleda de 
lo mejor , vacas de leche, bueyes ove-
jas, una gran c i l a de puercos y cente-zt Xffni;ari„Daíra 
nares de gal l inas y pollos. Quedan t r e s , m t í ^ r c w 
e contra to . Informes: Plaza C A F E E N V E N T A 
Tengo var ios . Uno. en Neptuno, en 
6,500 pesos. Otro, en San Rafael, en 
_ , I 7,000 pesos. Otro, en los Muelles, en SE VENDE PÎ TCA RUSTICA, 141 CA-• 6,500 pesos. En Monte, 8,000 pesos. Y 
ba Her í a s a dos y media leguas de es-; tengo varios en Prado. Belascoain, Rei-
tac ión de f e r r o c a r r i l : t i e r ra v i r g e n ; , na, con contratos largos y a lqui ler re-
maderas finas en cantidad; l inda con iduc ido . No compre sin antes nacerme 
un r io caudaloso. Precio: 40 m i l pe una v i s i t a . Amis tad , 134. Ben jamín 
sos y reconocer una hipoteca al 7 por G a r c í a . 
G a r c í a . O R e í - i L E C H E R I A 
barr io m á s grande de la Habana. Gon-
zá l ez . Perseverancia; 65, moderno 
38600 7 ¿ p , 
Ganga. Se vende pequeña tienda de 
Tengo varios en venta, aesae 1,500 pe-; sombreros, lujosa, bien situada V no-
sos hasta 10,000 pesos, y tengo vanos , ., * « ' .y po-
para alquilar , con contratos. Precio de 
venta, baratos. Amis tad , 134. Benja-
Vapor. n ú m e r o 25, por Galiano 
a 10 y media de l a m a ñ a n a . 
' 38844 
de 9 
10 Sp. | 
co alquiler. Se cede también él lo-
ca^ comprando las vidrieras y el mo-
biliario propios para cualquier nego-
cio. Urge la venta, pero no se moles-
te si no pueden hacer negocio al con-
tado. Informes, La Poupee, Neptuno, 
180, entre Gervasio y Belascoain. 
38492 ] 0 s 
ciento anual . I n f o r m a : 
l l y , 23. Te lé fono A-4355. 
38702 7 s 
J o v e l l a r , e n t r e I n f a n t a y 
N , s o l a r e s d e 7 a 1 2 v a -
ras d e f r e n t e p o r 3 0 d e 
f o n d o , a $ 3 0 v a r a . 
V e d a d o , c a l l e 1 5 y 1 8 , 
s o l a r e s d e 1 2 a 1 8 d e 
f r e n t e p o r 2 2 . 6 6 d e f o n -
d o a $ 1 3 m e t r o . 
F I N C A S R U S T I C A S Q U E S E R E G A -
l a n . T r e i n t a c a b a l l e r í a s y ocho caballe-
r í a s en Pinar del Río . ciento cincuen-
ta c a b a l l e r í a s en Santa Clara y media 
c a b a l l e r í a en la Habana frente a carre-
te ra . Se admite mi tad en hipoteca al 
6 0|0. In forman en Neptuno 64, altos, 
de 9 a 12 y de 2 a 5. A . G o n z á l e z . 
38526 7 s 
Se vende una con contra to . Precio: m i l 
pesos. Vende 30 pesos diar ios . Punto 
c é n t r i c o . No pierda t iempo. Venga a 
ver la . Amistad, 134. B e n j a m í n G a r c í a . 
B O D E G A S , V E N D O 
2,000 a l contado y a plazos. Las 'tengo 
dentro de la Habana, de 2,000 pesos has-
ta 15,000, y en los Repartos desde 1,500 
pesos hasta 5,000. Facil idad al compra-
dor . Todas con cinco años de contrato 
y reducido a lqu i le r . No compre sin an-
tes pasar r»or l a calle Amistad , 134. 
C a l l e 2 3 , c e r c a d e P a -
seo, s c i p r c o n casa , 
t i e n e 2 , 2 5 0 v a r a s , a $ 2 5 
v a r a . 
2 3 s o l a r d e e s q u i n a , 
c e r c a de K , 2 , 2 5 4 v a r a s 
a $ 2 0 v a r a , f a c i l i d a d e s 
p a r a e l p a g o . 
CaUe C, ca s i e s q u i n a a 
2 9 , 9 2 5 v a r a s a $ 1 4 
v a r a . 
Vendo varias, tengo una que hace 
sacos de harina diarios, contrato 
V E N T A D E C A S A S . 
D I N E R O E N H I P O T E -
C A A L 7 0 ! 0 . 
J O R G E G 0 V A N T E S 
S a n J u a n d e D i o s . T e -
l é f o n o M - 9 5 9 5 , d e 1 0 
a 1 2 y de 2 a 5 . 
OJO T E N G O S O L A R E S E N E O M E -
j o r del Reparto A l m e n d a r é s , con 150 
pesos de entrada y 15 pesos al mes. 
T a m b i é n tengo casas desde 2.000 hasta 
12,000 comunicac ión con todos los t ran-
v í a s de la Habana, no deje de verme 
que le puede convenir. Oficina Buena 
Vis ta . Avenida l a . y calle 6. T r a n v í a de 
la Playa, ' apearse en. la bodega, donde 
e s t á el juego pelota y pregunte por F lo -
rencio Alvarez; horas de 1 a 5 de la 
tarde. . _ 
35120 SP-
V E D A D O 
V e n d o s o l a r c o m p l e t o , seis 
c u a r t o s f a b r i c a d o s , a v e i n t e 
pesos m e t r o . Es t e n e r deseos 
d e v e n d e r . 
B . C ó r d o v a . M o n s t r r a t e 3 9 
C4445 I N D 4 Jn 
S E V E N D E U N H E R M O S O T E R R E N O 
compuesto de 1800 va^as en la calle 
Benjumeda y Pa j a r i t o . Informes: I n -
fanta, n ú m e r o 47. ta l ler de madera. 
38242 16 5P' 
Un lote de terreno de catorce mil me 
tros cuadrados situado en la zona ¡ n . i B ^ a m i n ^ r ; ¡ J -
dustrial de esta dudad, calle de San' 
Martín No. 17, próximo a la Calzada 
dí> I n fan ta r n n n n «wíifiVín «Ja rlna años , a lqui le r 55 pesos. 2 camiones, 2 QB m r a n i a . Con un eü inc iO (le dOS carros S i a q u i n a r i á . toda moderna. Pre-
plantas de cemento, ladrillos y hie-,cl0' n .ooo pesos, dando 4,000 pesos de 
. , 0 - 1_ j / " I \ contado. Tengo otra que la a lqui lo ba-rro, que mide Zi> metros de trente por: rata y otra p a n a d e r í a y a l m a c é n de 
t i l Rft «rt^fv»^ J„ £ „ „ J „ i _ i v í v e r e s finos, en 6,500 pesos, con con-
b/ :>ü metros de tondo. L e pasa por|trat0i 4 Sacos de harina, 60 pesos de 
el frente el ferrocarril que de la Ha- í ; Iveer^ndiar ios- Tengo varias m á s des-
. . . . «« • . I de 8,000 pesos en adelante. Dentro de baña se dirige a Marianao y tiene la Habana. Amis tad . 134, o f i c ina . Ben-
desviadero propio. Tiene agua abun-1 ̂ ^ . ^ l ^ c 8 ! ) A c n r TAl,Arrkc 
dante e instalación de tanques para V l l iK l tKAa U t IADALUO 
_ ' i - _ ___ „ 1 ' I Vando varias, dentro de ia Habana, ten-pe tro le O, ascensor con motor electnco 1 &0wuna en sóo pesos, o t ra , en 500 pe-
y demás requisitos y ventajas para,sos. 3"e vende 15 Pesos d ia r ios , o t r a 
, 1 • > \ ! • e. 1 en 1.000 pesos que vende 2o pesos dla-
establecer cuaiesqmer industria, a ir - i r ios . Otra en 1.500 pesos que vende 30 
_ _ • • i ' c _ _ I pesos diar ios . Otra en 2,000 pesos que 
Ve asimismo para almacén, de oyen; vende 1,400 pesos mensuales. Todas con 
proposiciones en el Banco Nacional de 1 contrato, c é n t r i c a s , de contado y a pia-
P WJFI/O.W « u t o t u c i v a u v u , zos. No compre sin antes pasar por sv 
Comercio, O Reilly esauina a Cuba, casa: Amistad. 134, o f ic ina . B e n j a m í n 
C A S A D E P R E S T A M O S 
V e n d o u n a p o r n o p o d e r l a a t e n d e r 
s u d u e ñ o 
Informan en Figuras , 28, entre M a n r i -
que y Tenerife, L a Casa del Pueblo, 
m u e b l e r í a . Nota : t a m b i é n admito un 
socio que tenga algo de capital y pue-
da t raba ja r la . 
. . . Ind 16 ag 
V E N D O U N G R A N C A B E C E R C A P A -
radero J e s ú s del Monte en 7,500 pesos, 
con cinco m i l al contado, dándolo a to-
da prueba para que se v e a es un buen 
negocio, M a r í n . Café Belascoain y San 
Miguel J d e 8 a l l y d e l a 4 . Te lé fono 
A-0094 y otro en San Rafael, en 7,600 
pesos, con 5 a l contado. 
S8048 g Sp 
6933 10 d-3 
VENDO 
Finca rústica con más de siete 
caballerías, en Cuatro Caminos; 
muy barata. B. Córdova, Monse-
rrate, 39. 
C 6646 8 d 31 
V E N D O U N A P A N A D E R I A 
y v í v e r e s finos, en $5,000 y hace 4 sa-
cos diarios y vende de mostrador 70 
pesos y tengo varias m á s , de m á s pre-
cios, en lo m á s cén t r i co de la Haba-
na. Informes: Amis tad , 134. B e n j a m í n 
G a r c í a . Te lé fono M-544. 
VENDO 
La mejor finca rústica de la pro-
vincia, cerca de la Habana, tie-
rra primera de primera, buena 
vivienda, magnífica producción 
de cualquier fruto. Se cosecha 
buen tabaco, caña. B. Córdova, 
Monserrate, 39. 
C 6646 8 d 31 
B O D E G U E R O S 
VENDO 
Finca rústica de dos caballerías, 
mucho frente a la carretera, 
tierra colorada, pozos fértiles. B. 
Córdova, Monserrate, 39. 
C 6646 8 d 31 
VENDO 
En Wajay, tres fincas, de una y 
cuarto, de una y de cinco octa-
vos de caballería, muy en propor-
ción. B. Córdova, Monserrate, 39. 
C 6 6 4 6 8 d 31 
Vendo una bodega que vale 6,000 pesos, 
en 3,500 pesos, y a plazos, con local 
para f a m i l i a . Y tengo varias m á s , a 
1,000 pesos, y a 500 pesou cada una y 
en el centro de la Habana. Grandes 
gangas. Amis tad , 134, o f i c ina . Benja-
mín G a r c í a . 
H O T E L E S 
Vendo varios en la Habana, y de toaos 
precios. Tengo uno que no paga a lqui-
ler y quedan a su favor 300 pesos. Con 
contrato de i a ñ o s . Deja mensual ga-
rantizado 1,500 pesos. Precio, 35,000 
pesos. Dando 15 6 20 m i l pesos de con-
tado. Amis tad , 134. of ic ina. B e n j a m í n 
G a r c í a . 
V i d r i e r a d e T a b a c o s , Q u i n c a l l a 
v bil letes de lo t e r í a , se vende una en 
la calle O'Reil ly . con contrato 5 años , 
a lqui ler reducido. Se vende barata, a 
precio de s i t u a c i ó n . V e n g a . a verme 
pronto . Tiene que ser antes de 8 d í a s . 
Amis tad . 134, of ic ina . B e n j a m í n Gar-
S E V E N D E 
una gran v idr ie ra de dulces y confi tu-
ras en lo mejor de la Habana, en 500 
pesos. Buevi contrato y no paga casi 
a lqu i l e r . Informes: Amistad, 134. Ben-
j a m í n G a r c í a . 
M A N U E L L L E N I N 
Compra y vende casas, solares, bodegas 
y d e m á s establecimientos en general . 
Dinero en hipoteca, garantiza todos sus 
negocios, siendo el -corredor m á s a n t i -
guo; p r á c t i c o y honrado. Figuras 78 
Telé fono A-6021. 
B O D E G A S E N V E N T A 
Reparto Lawton , dos, $3.500 y $4.800 
Las C a ñ a s $3.500. Es t re l la $7.000 . F i -
guras $3.200. Cerca Galiano $9.000 
Angeles $5.300 y m u c h í s i m a s m á s de 
todos precios. Contado y plazos. Rea-
Justadas. Figuras 78. Te léé fono A-6021 
Manuel L l e n í n . 
375582 7 s. 
A L O S QUB D E S D E N E S T A B L E C E R -
se. Cedo a l m a c é n de s e d e r í a y quinca-
l l a en esquina punto c é n t r i c o con un 
contrato de siete aflos que no paga a l -
quiler, comprando enseres y existen-
cia . Negocio serio. I n f o r m a n : Neptuno 
64. a l tos de 1) a 12 y de 2 a 5. A . Gon-
z á l e z . 
38526 7 a. 
S E V E N D E TTNA C A S A B E H V B S F B -
dej en el centro de la Habana, casi to-
do amueblado, o j n veinte y dos habi ta-
ciones, a lqui ler m ó d i c o con su l icencia 
de casa de h u é s p e d e s . In fo rman : Ferre-
t e r í a La r ra ra t e Hnos. Vil legas, 63. 
37945 6 Sp, 
DINERO E HIPOTECAS 
D I N E R O . B O Y Q U I N C E O D I E Z V 
ocho m i l pesos á l 8 por ciento, v é a m e . 
Muft lz . Neptuno, 85. A-7787. 
38831 8 Sp. 
SxJ V E N D E U N A CASA B E COMIDA 
[ acreditada y on abonados en la Calza-
y da del Monte, 216, altos, entrada por Te-
I ne.-ife, segunda puerta, p r ó x i m a a los 
Cuatro Caminos precio de reajuste. 
38403 10 Sp. I 
I N T E R E S A N T E A S E Ñ O R A O CA-
ba l le ro . Solici to persona seria y fo r -
mal que me fac i l i t e de seiscientos a 
setecientos pesos, por un a ñ o ; doy un 
peso d iar io de i n t e r é s ; si conoce el g i -
ro de b a r b e r í a , le doy sociedad y gana-
r á t res o cuatro pesos «Jiarios, si no 
lo conoce, le doy un peso d ia r io . E l 
dinero lo necesito para re t i ra r a un 
socio. Doy buena g a r a n t í a . Para i n -
formes y t ra to : Prado, 125. nregunte 
por e l s e ñ o r B a r r e r a . • ' 
38713 g s 
$ 2 0 . 0 0 0 P A R A H I P O T E C A 
Doy sobre una propiedad en la Habana 
al 8 CIO, bien garantizada: las ofertas 
al 7 0!0 que hacen otras oficinas no son 
v e r í d i c a s es un medio hábi l para atraer 
cl ientes. Se t r a t a directamente. Venga 
con sus t í t u l o s . Manzana de Gómez 212 
Telefono A-0275. 
38768 8 8. 
PAGINA VEINTKDOS OfARíO DE LA MARINA Sp^tiembre 6 de 1922 
A R O X i . 
DINERO E HIPOTECAS ENSEÑANZAS ENSEÑANZAS ENSEÑANZAS ENSEÑANZAS E N S E Ñ A N Z A S 
T E N G O P A R A C O L O C A R E N P R I M E -
r a h ipoteca . 2,000 pesos p a r a la H a b a n a 
o s u s b a r r i o s , no c o r r e d o r e s . I n f o r m a n . 
A c o s t a , 10. H a b a n a , de 11 a 1 >' y ae 
7 a 10 p . m . 
38568 8 S p . 
D I N E R O E N H I P O T E C A . S E C O I . O -
c a en todas c a n t i d a d e s por el t iernpo 
que se p i d a y a l m á s m ó d i c o l n t e r * « ; 
Se desea t r a t a r d i r e c t a m e n t e con ios 
i n t e r e s a d o s . D i r i g i r s e a l E s c r i t o r i o de 
R . L l a n o . P r a d o , 109. b a j o s . 
38507 10 8 
E N P R I M E R A H I P O T E C A . 8 ° ? » ^ 
f i n c a U r b a n a , b u e n a grarantla, tomo . 000 
pesos a l 9 por c iento , no admito c o r r e -
dores . F r a n c i s c o F e r n á n d e z en Monte. , 
o.r) 
" J8450 6 S P -
— ^ — ' 
£ N C H E Q U E S D E L N A C I O N A L , V E N -
do un lote de m e r c a n c í a s de f á c i l v e n t a 
en el m e r c a d o . J u a n F r a g a . M a l o j a . 
161v de 12 a 2 . . 
3 Í 7 6 4 8 faP-
DINERO EN HIPOTECA 
AL 
7 POR CIENTO 
JORGE GOVANTES 
SAN JUAN DE DIOS, 3. 
TELEFONO M-9S95. 
F R A r - C E S , N U E V O M E T O D O , P A C Z L 
y e c o n ó m i c o , p a r a a p r e n d e r l o por co-
r r e s p o n d e n c i a . P i d a i n s t r u c c i o n e s por 
e scr i to a M a d a m e B e r t h e F o r c a d e C a l -
z a d ^ de J e s ú s del Monte , 617. 
38677 7 a 
ESTUDIE POR CORREO 
N u e s t r o m é t o d o a v e n t a j a a l a s c l a s e s 
o r a l e s . P r o f e s o r a d o de c u l t u r a u n i v e r -
s i t a r i a . C o m e r c i o , C o n t a b i l i d a d M o d e r -
n a ( A n a l í t i c a ) , C o r r e s p o n d e n c i a M e r -
c a n t i l , T a q u i g r a f í a , I n g l é s , F r a n c é s , 
A l e m á n . B a c h i l l e r a t o » , A g r i m e n s u r a , D i -
bujo L i n e a l , E s t r u c t u r a l y A - q u i t e c t ó -
n i co ; I n g r e s o p a r a l a s c a r r e r a s de I n -
g e n i e r o s V e t e r i n a r i o s , C o m a d r o n a s ; f n -
greso p a r a el B a c h i Ü e r a t o . ; E s c u e l a N a -
i v a l . M i l i t a r y N o r m a l . P i d a fo l l e to . 
' I n s t i t u t o M e r c a n t i l . A s o c i a c i ó n de C o n -
1 t a d o r e s . A p a r t a d o 1402. H a b a n a . 
| 38789 15 B 
¡ C L A S E S A D O M I C I L I O . S E - O P R E C E 
u r p r o f e s o r de i n s t r u c c i ó n y c o n t a b i l i -
dad, p a r a v a r o n e s ; s i s t e m a p r á c t i c o . I n 
f o r m e s : L l a m e n a l t e l é f o n o A-7055. do 
10 a 3 p . m . S e ñ o r G o n z á l e z . 
38486 fi S p . 
S E Ñ O R A J O V E N ] O F R E C E _ L E C C I O -
nes de i n g l é s y f r a n c é s a m u j e r e s y 
n i ñ o s . T e l é f o n o A - 5 2 9 6 . 
38868 15 g p . 
CHAUFFEURS 
APRENDA A CHAUFFEUR 
EMPIECE HOY MISMO 
Se g a n a m e j o i sue ldo con menos t r a -
bajo, que en n i n g ú n otro o f i c io . L a E s -
c u e l a " K e l l v " le e n s e ñ a a m a n e j a r y 
todo el m e c a n i s m o de los a u t o m ó v i l e s 
m o d e r n o s . E n corto t i empo usted puede 
obtener el t í t u l o y u n a b u e n a co loca-
c i ó n . L a E s c u e l a • • K e l l y , ' t iene los ex-
pertos m á s conocidos en la R e p ú b l i c a . 
E n V í e hoy m l f i h o t res se l los ó e correo 
de dos c e n t a v o s y le m a n d a r e m o s p r o s -
pecto . P o z o s D u l c e s . 5 y 7. a la e n t r a -
da del A l m e n d a r e s P a r k . T e l f . M-6769. 
ESCUELA AUTOMOVILISTA DE 
LA HABANA i 
POZOS DULCES, 5 Y 7. 
TELEFONO M-6769. 
36970 12 
CHEQUES ESPAÑOL Y NACIONAL 
C o m p r o y vendo de todos b ^ r ° ! 
a los m e j o r e s t ipos de P ^ z a « n g r a n -
des y p e q u e ñ a s c a n t i d a d e s c e 8 a i » 
y do 2 a 4. M a n z a n a do U ó m e z , 3 J 0 . 
M a n u e l P l f t o l . i n 
38135 10 3 
DINERO PARA HIPOTECAS 
en l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . M i g u e l F . 
M á z q u e z . C u b a , 32 . 
L A I N M A C U L A D A 
O o l n g l o d i r i g i d o p o r l a s " H i j a s d e l a C a r i d a d " 
A n c h a d e l N o r t e ( S a n L á z a r o ) 2 5 9 
E s e l p l a n t e l de e d u c a c i ó n f e m e n i n a q u e p o r e s p a c i o d e m e d i o 
s i g l o h a s i d o p r e f e r i d o p o r l a s f a m i l i a s de l a H a b a n a y d e l I n t e -
r i o r . 
A d e m á s de l o s « e l s g r a d o s d e e n s e ñ a n z a e l e m e n t a l se d a n c l a s e s 
de b a c h i l l e r a t o , d e c o m e r c i o , m e c a n o g r a f í a , t a q u i g r a f í a , s o l f e o , p i a r 
n o j m a n d o l i n o , 
E s t á d o t a d o t a m b / é n d e u n a E s c u e l a - J a r d í n p a r a n i ñ o s d e a m -
b o s s e x o s . 
P í d a s e e l p r o s p e c t o . 
C 6 1 2 3 3 0 d - 4 M y o . 
CORTE Y COSTURA 
! B a j o - l a D i r e c c i ó n de u n a competente 
l p r o f e s o r a d i p l o m a d a tenemos un D e -
p a r t a m e n t o de corte y c o s t u r a y s o m -
breros , e n s e ñ a n d o por el S i s t e m a M a r -
! t i . C l a s e s d i a r l a s . A l a t e r m i n a c i ó n 
j de los e s t u d i o s pueden l a s a l u m n a s ob-
| t ener s u t i t u l o . E s c u e l a P o l i t é c n i c a 
N n ^ q n a l . S a n R a f a e l 101. T e l é f o n o 
A - 7 c G 7 . | 
j ür-.^4 13 « i 
"EL R E D E N T Ó r " 
¡ L e a l t a d . 147. K i n d e r g a r t e n v colegio de 
¡ e n s e ñ a n z a p r i m a r i a . A d m i t o n i ñ o s de 
¡ 5 a 13 a ñ o s de edad p a r a e l e s tud io 
I p r o g r e s i v o de todas l a s m a t e r i a s que 
c o m p i u n d e l a p r i m e r a e n s e ñ a n z a , h a s t a 
| la p r e p a r a c i ó n p a r a el ingreso en el 
• B a c h i l l e r a t o . C u i d a d o s a a t e h e i ó n a l 
• d e s e n v o l v i m i e n t o de l a s f a c u l t a d e s i n -
¡ t e l e c t u a l e s de l n i ñ o en el d i f í c i l pe-
' r í o d o de s u s p r i m e r a s m a n i f e s t a c i o n e s . 
E d u c a c i ó n m o r a l e s m e r a d a . E j e r c i c i o s , 
¡ f í s i c o s m o d e r a d o s y g r a d u a l e s , recreo y ¡ 
j u e g o s i n f a n t i l e s p a r a m a h . e n e r l a s a - ; 
H l l d y f a v o r e c e r e l buen d e s a r r o l l o de j 
los e d u c a n d o s . L o s s e ñ o r e s p a d r e s de! 
f a m i l i a pueden tener l a s e g u r i d a d d e , 
e n c o n t r a r en " E l R e d e n t o r " un co leg io: 
irinderno que d a r á a s u s h i j o s educa-1 
c i ó n y e n s e ñ a n z a a d a p t a d a s a n ú e s - | 
t r a é p o c a , s i n o m i t i r n i n g u n o de los j 
a d e l a n t o s de l a c i e n c i a p e d a g ó g i c a . l-.o-( 
c a l - a m p l i o y v e n t i l a d o . Se a b r i r á e l 
(Ha 14 de s e p t i e m b r e de 1922. L-ea i -
tad, 147. E n t r e S a l u d y R e i n a . _ 
38635 ' a g I 
C L A S E S D E P I N T U R A . E N L A A C A -
d e m i a y a d o m i c i l i o . P r o f e s o r a : C a r -
men L o r e d o ; d i s c l p u l a de itoma4j,ach y 
de l a C o l u m b l a U n i v e r s i t y de N e w l o r k . 
C a l l e a; n ú m e r o 232. en tre 23 y 25, V e -
dado . T e l é f o n o F - 4 0 1 2 . 
38660 . 13 S 
COLEGIO "ORIENTE" 
C a l z a d a de J e s ú s del Monte , 394. T e l é -
fono 1-4224. E l m e j o r s i tuado , el m a s 
a m p l i o y s a l u d a b l e , t r e i n t a m i l m e t r o a 
de s u p e r f i c i e y g r a n c a m p o de r e c r e o . 
P r i m e r a y S e g u n d a E n s e ñ a n z a , C o m e r -
cio, I d i o m a s y E s t u d i o s E s p e c i a l e s h a s -
ta i n g r e s a r en l a U n i v e r s i d a d . P r o f e s o -
r u l o todo t i t u l a r . Se a d m i t e n i n t e r -
n o s . P r e c i o s r e d u c i d o s . C l a s e s , todo e l 
a ñ o , y g a r a n t i z a m o s l a e n s e ñ a n z a . D i -
r e c t o r : M . V e l a s c o . 
37827 * 12 8 
E S C U E L A J C O E E S K A , C O L E G I O 
d»̂  n i ñ a s , f u m h u i o <i!i 1.902. d i r e c t o r a 
P i . a r S á n c h e z de f ' e r n á n d t z . A m i s t a d , 
C6 T e l é f o n o M - 1 0 0 6 . C o m i e n z a el c u r -
t.»- e s c o l a r el d í a 6 de S e p t i e m b r e . So 
a d m i t e n i n t e r n a s , m e d i o I n t e r n a s y e x t e r 
ñ a s . Se f a c i l i t a n p r o s p e c t o s . 
37586 7 _ S p . 
ACADEMIA "MANRIQUE " 
DE LARA" 
E n s e ñ a n z a g a r a n t i z a d a . I n s t r u c c i ó n P r i -
m a r i a C o m e r c i a l y B a c h i l l e r a t o p a r a 
a.mbos s e x o s . S e c c i o n e s p a r a p á r v u l o s . 
S e c c i ó n p a r a D e p e n d i e n t e s de l C o m e r -
c i o . N u e s t r o s a l u m n o s de B a c l i i l l e r a t o 
h a n s ido todos A p r o b a d o s . 22 p r o f e s o -
r e s y 30 a u x i l i a r e s e n s e ñ a n T a q u i g r a f í a 
en e s p a ñ o l e i n g l é s , ( i r e g g , O r e l l a n a y 
R i t m a n . M e c a n o g r a f í a a l tac to en 30 
m á q u i n a s c o m í ) le ta m e n t e n u e v a s , ú l t i -
mo modelo . T e n e d u r í a de L i b r o s por 
p a r t i d a doble . G r a m á t i c a , O r t o g r a f í a y 
R e d a c c i ó n , C á l c u l o s M e r c a n t i l e s . I n g l é s 
l o . y 2o. C u r s o s , F r a n c é s y todas l a s 
c l a s e s del C o m e r c i o en g e n e r a l . 
B A C H I L L E R A T O 
P o r d i s t i n g u i d o s c a t e d r á t l c o s T C u r s o s 
r a p i d í s i m o s , g a r a n t i z a m o s e l é x i t o . 
I N T E R N A D O 
A d m i t i m o s p u p i l o s , m a g n i f i c a a i i m e n -
taclí' in, e s p l é n d i d o s d o r m i t o r i o s , p r e c i o s 
m ó d i c o s . P i d a p r o s p e c t o s o l l a m e a l T s -
l é f o n o E » 2 7 6 6 . T e j a d i l l o , n ú m e r o 18, b a -
j o s y a l tos , e n t r e A g u i a r y H a b a n a . 
C u a t r o l i n e a s de t r a n v í a . T e j a d i l l o 18. I 
38166 30 s { 
ACADEMIA "SAN PABLO' 
C l a s e s de M e c a n o g r a f í a , T a q u i g r a f í a , j 
I n g l é s , C o n t a b i l i d a d , B a c h i l l e r a t o . P r e -
p a r a t o r i a , T e l e g r a f í a , D i b u j o . C o r r a l - a , j 
1 61. c e r c a del C a m p o de M a r t e . T e l é * 
1 fono M-5142 . 
343G5 6 • 
PROFESOR MERCANTIL " 
P o r un e x p e r t o c o n t a d o r se dan c l a s e s 
1 n o c t u r n a s de c o n t a b i l i d a d p a r a j ó v e n e s 
j a s p i r a n t e s a t e n e d o r e s de l i b r o s . E n s e -
, ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a . C l a s e s por 
• c o r r e s p o n d e n c i a . C u b a , 99, a l t o s . 
347S5 7 m. 
ACADEMIA MARTI 
Corte , c o s t u r a y c o r s e t » . M é t o d o p r á c -
t ico p a r a a p r e n d e r - r á p i d a m e n t e . E n e s -
ta A c a d e m i a p u e d e n h a c e r s e s u s v e s -
t idos a l m e s de h a b e r empezado . Se d a n 
c l a s e s en h o r a s e s p e c i a l e s . R e i n a 6. 
a l t o s , T e l é f o n e M-3491 . 
34980 9 m 
C O L E G I O D E MJESTRA SrfK)RA 
D E L S A G R A D O CORAZON 
E I R I C t I D O P O R L A S 
Religiosas de Jesús María 
P a r a i n t i m a s medio p e n s i o n i s t a s y e^" 
t e r n a s . Cla&ea g r a d u a d a s . J a r d í n « e la 
I n f a n c i a p a r a p a r v u l i t a s . D i r e c c i ó n : a l -
bora '.20. T e l é f o n o 1-2634. 
B ! n u j v o a ñ o . e sco lar se a b r i r á el d í a 
9 de Septlembrfe. 
:;i;67C 20 » . 
1 N O L E S P R A C T I C O . C O N V E R S A C I O N 
desde I J . p r i m e r a l e c c i ó n . M é t o d o f á c i l 
de a p r e n d e r p a r a p r i n c i p i a n t e s y a l u m -
nos a v e n t a j a d o s P r e c i o s m ó d i c o s . I n -
/ o r m a i K M i s s . S u r n e r . I n d u s t r i a 46, se-
gundo p i so , c-ntio T r o c a d e r o y C o l ó n . 
Tel . ' fono A-9C: ' . ; . I 
37800 - 7 Sp , 
" L A N U E V A " . A C A D E M I A D E B A I L E S 
P r o f e s o r e s , L e o n a P a d r ó n y V e n a n c i o . 
A c e v e d o . ( J a r a n t i z a n a u s t e d e n s e ñ a r l e 
en menos t l emp». que en c u a l q u i e r o t r a 
A c a d e m i a . P r e c i o s , h o r a p r i v a d a 3 pe-
sos, c o l e c t i v a s 150 p e s o s . S a n L á z a r o , 
101. ant iguo , a l . o s . T e l é f o n o M-3298 . 
38432 ' 2 O c . 
E X T E R N A D O Y A C A D E M I A D E L C O -
legio " E x t h e r " . C a l l e del C a r m e n , n ú -
:nero 8, V í b o r a . C l a s e s de l a . y 2a. en-
s e ñ a n z a , m ú s i c a , d ibujo , p i n t u r a , labo-
r e s en g e n e r a l . Se a b r e n l a s c l a s e s el 
I o í a 11 de S e p t i e m b r e . 1-2239. 
38424 17 S p . 
L O S C O L E G I O S S E A B R E N E N E S T E 
mes . v e n g a n a v e r n o s sobre datos y p r e -
c i o s . B e e r s a n d C o m p a n y . O ' R e l l l y , 9 
I y m e d i o . A - 3 0 7 0 . 
C6790 30d- lo 
' C O L E G I O N U E S T R A S E Ñ O R A E S i 
j R o s a r l o : D i r i g i d o por l a s R . R . M . -M. 
D o m i n i c a s F r a n c e s a s . A d m i t e n p u p i l a s , 
medio p u p i l a s , y e x t e r n a s . C a l l e G y 13. 
| T e l é f o n o F - 4 2 5 0 . V e d a d o . R e a n u d a r á 
s u s c l a s e s el m i é r c o l e s d í a 6 de S e p t i e m -
bre . 
36457 18 S p . 
PARA LAS DAMAS 
l o s e s p e c í f i c o s d e M i s s A r d e n ^ T ^ 
el c u t i s , d e f a m a m u n d i a l , se VAPJ'1 
e n " E l E n c a n t o " . " L a C a s a de R C 
r r o " . p e l u a u e r i a " C o s t a " v " f a u 
d e n m t a " . ' M 
5626 infl 
PRODUCTOS DE BELLE2 
"MISTERIO" 
AVISO A LAS FAMILIAS 
C a r a y manos á s p e r a s , p ie l levantan 
c u a r t e a d a se c u r a con solo una • 
c a c l ó n que usted se h a g a con la fam1*"' 
c u m a m i s t e r i o de L e c h u g a - tanvK?8* 
e s t a c r e m a q u i t a por c o m p l e t ó la» *» 
g a s . V a l e $ 2 . 4 0 . A l Inter ior , la 
por J i . t í O . P í d a l a en bot icas o mein ^ 
BU d e p ó s i t o , que n u n c a f a l t a . Peh, *,' 
r í a de s e ñ o r a , de J u a n M a r t í n e z $u*" 
tuno, 8 1 . ' ' 
CREMA DE PEPINOS PARA U 
CARA, SIN GRASA 
B l a n q u e a , for ta lece los tej idos del 
tis , lo c o n s e r v a s i n a r r u g a s cotnn 
s u s p r i m e r o s a ñ o s . S u j e t a los nniv"1 
envasado en pomos de $2 . D e venta ' 
s e d e r í a s y b o t i c a s . E s m a l t e "Mistf..,*? 
l a m d a r br i l l o a l a s *l8terlo-
$ 6 5 , 0 0 0 , j u n t o s o e n p a r t i d a s . S e f a -
c i l i t a n e n h i p o t e c a s , H a b a n a , V e d a d o , 
J . d e l M o n t e y C e r r o a l 8 0 0 . T a m - , 
b i é n se c o m p r a c a s a desde $ 1 0 , 0 0 0 a 
$ 5 0 , 0 0 0 . T r a t o d i r e c t o c o n e l v e n d e -
d o r . E s c r i t o r i o A . d e l B u s t o . T e n i e n t e 
R e y 1 1 . A - 9 2 7 3 d e 9 a 1 0 y d e 1 a 4 
37931 6 
D i n e r o e n h i p o t e c a s d e s d e $ 3 0 0 . 0 0 
h a s t a $ 1 0 0 , 0 0 0 . S e f a c i l i t a n s o b r e 
c a s a s y t e r r e n o s . H a b a n a , s u s b a r r i o s 
—m «Vi 
W ' ~ T e / e f o v o & - / S Z O ~ 
r a r a ninas y senon-
^ tas. E n s e ñ a n z a Pr i -
maria, Elemental y 
^ Superior, Bachillera-
to e Idiomas. Labo-
res en general. Dibu-
jo y Pintura, Mú-
" sica. P iano y man-
dolina . 
•APRENDA I N G L E S EN 15 MINUTOS 
por día, en ^ucasa.sin maestro. Garantizamosl 
1 asombroso resultado en cocas lecciones con [ 
nuestro Wcil método. Pida información hoy. 
I THE UNIVERSAL INSTITUTE, (56 
I NEW YORK N. Y - P 
, n a o a n a ,  u a r r u » l̂ zX t̂̂ zt. L a s c l a s e s s e a b r e n e l U d e S e p t i e m b r e . P i d a n p r o s p e c t o s . 
I n f o r m e s g r a t i s . R e a l S t a t e . T e n i e n t e 
R e y 1 1 , D e p a r t a m e n t o 3 1 1 . A - 9 2 7 3 
d e 7 a 11 y d e 1 a 3 . 
DINERO AL 7 POR CIENTO 
Para hipotecas en la Habana y el 
Vedado. Se trata directamente.con 
el interesado. Informes: Rico, 
Banco Prestatario de Cuba. Telé-
fono M-2000. 
C65B1 15d-24 
A D M 3 I T I M O S C H E C K 8 D E L B A N C O 
N a c i o n a l de C u b a a cambio de m e r c a n -
c í a de F e r r e t e r í a y c a j a s de c a T u f les 
"Mosler". p r o p i a s p a r a o y e r l a s * B a n -
eos i g u a l m e n t e vendemos l a s c a j a s de 
c a u d a l e s a p l a z o s . I n f o r m a n S a n I g n a -
cio, n ú m e r o 51. 
375S1 12 s 
D a m o s d i n e r o p a r a f a b r i c a r . S i u s t e d 
n e c e s i t a p l a n o s y d i n e r o p a r a f a b r i -
c a r , v é a n o s . R e x a c h y L e ó n , A r q u i -
t e c t o s . O b i s p o , n ú m . 7 , D e p t s . 3 2 3 -
3 2 4 . 
3 8 0 0 3 14 
E I C C I N C O MXXi P E S O S E N C H E K E S 
o l ibre tas , del B a n c o N a c i o n a l , vendo 
í n l indo ¿ o l a r , a c e r a de l a b r i s a mide 
8 pr 23 e s t á en tre 2 l i n e a s dobles de 
t r a n v í a s e ne l R e p a r t o B u e n a V i s t a , s i 
r o t iene todo e l dinero, se d e j a a p l a z o s 
c ó m o d o s . I n f o r m e s en 25, n ú m e r o ¿ \ i . 
t n t r e G y H . V c a a d o . 
37698 7 S P -
C 6 9 7 0 6 d 6 
g!n^?^',4- .!!>li¡T^lg?! 
I t l I I I i n 1 1 1^1 
u n j i j iui 
C O L E G I O D E B E L E N 
D I N E R O E N H I P O T E C A , D A M O S c u a l -
o n i e r c a n t i d a d a los t ipos m á s b a j o s 
del mercado , v e n d e m o s una c a s a que 
r e n t a 140 pesor . 10 damos en 4,500 pesos 
v reconocer 6000 en hipoteca , tenemos 
« • v e n t a prop iedades y e s t a b l e c i m i e n -
tos adonde el c3iente l a s desee y a P r e -
c ios de s i t u a c i ó n . C o n s u l t o r l a J u d i c i a l 
y A d m i n i s t r a t i v a . R e i n a , 76. H a b a n a . 
87695 , 7 S P -
PRIMERA Y SEGUNDA ENSEÑANZA 
C U R S O E S C O L A R D E 1 9 2 2 - 1 9 2 ; ? 
A ñ o 6 8 d o e n f u n d a c i ó n . 
E N S E Ñ A N Z A S 
ACADEMIA "MARTI" 
Corte , c o s t u r a , c o r s é s y s o m b r e r o s . D i -
r e c t o r a s : s e ñ o r a s G l r a l y H e v l a . 
d a d o r a s de es te s i s t e m a en l a H a D a n a , 
c o a 15 m e d a l l a s de oro. l a C o r o n a o r a n 
P r l x y l a G r a n P l a c a de H o n o r de l J u -
rado de l a C e n t r a l de B a r c e l o n a , que-
dando n o m b r a d a s e x a m i n a d o r a s a l a s 
a s p i r a n t e s a p r o f e s o r a s con o p c i ó n a i 
t í t u l o de B a r c e l o n a . E s t a A c a d e m i a a a 
c l a s e s d i a r t a s , a l t e r n a s , n o c t u r n a s y a 
domic i l io por el s i s t e m a m á s moderno 
y p r e c i o s m ó d i c o s . Se h a c e n CAJU^3 
p a r a t e r m i n a r en poco t i empo . oe % en-
de el M é t o d o de C o r t e . A g u i l a , n ü m e -
ro 101, e n t r e S a n M i g u e l y N e p t u n o . t e -
l é f o n o M - 1 1 4 S . _ 
86243 17 * . 
P B O P E S O n N O K M A L G R A D U A D O E N 
M a d r i d , con e s tud ios super iores , c u r s a -
do en e l C o l l e g e d 'Argent de P a r í s , se 
ofrece p a r a d a r c l a s e s a domic i l io , de 
g e o g r a f í a h i s t o r i a U n i v e r s a l , M a t e m á -
t i cas , f r a n c é s , etc. T e l é f o n o A-833 7. 
C a r l o s I I I , n ú m e r o 223. 
88461 12 S P - -
CLASES DE INGLES 
Colegio "SAN VICENTE" 
í»«.rts de l M o n t s , 597, e s q u i n a a S a n 
J l f r l a n a o A l o s % e c l n o s de l a V í b o r a 
i £ i e s o r a i n g l e s a de u n a a n t i g u a y 
b ien conoc ida A c a d e m i a de I d i o m a s co-
m e n x £ á a d a r c l a s e s de I n g l é s en es te 
S S S S b desde e l m e s de Sept i embre , 
d « ocho a n u e v e de l a n o c h e . 
E n e s t a s c l a s e s se d a r á a t e n c i ó n I n -
d i v i d u a l , p r o n u n c i a c i ó n c o r r e c t a y m é -
todo r á p i S o . P r e c i o , $6.00 m e n s u a l e s , 
J o r t í e s l e c c i o n e s s e m a n a l e s de ^ n a 
h o r a . 
E l d í a 11 d e S e p t i e m b r e i n a u g u -
r a r á e l C o l e g i o l e B e l é n l a s c l a s e s 
de l c u r s o a c a d é m i c o de 1 9 2 2 - 1 9 2 3 y 
el s e x a g é s i m o o c t a v o d e s u f u n d a -
c i ó n . 
L o s a l u m n o s p u e d e n s e r p u p i l o s , 
m e d i o - p u p i l o s y e x t e r n o s e n l a f o r -
m a s i g u i e n t e : 
P u p i l o s se a d m i t e n p a r a l a I n s -
t r u c c i ó n P r i m a r i a E l e m e n t a l , p a r a 
I c e C u r t o s P r e p a r a t o r i o s y p a r a l a 
S e g u n d a E n s e ñ a n z a . 
M e d i o - p u p i l o s , p a r a l a I n s t r u c -
c i ó n P r i m a r i a E l e m e n t a l y p a r a los 
C u r s o s P r e p a r a t o r i o s ; p e r o no p a -
r a l a S e g u n d a E n s e ñ a n z a . 
E x t e r n o s , p a r a l o s d o s C u r s o s P r e 
p a r a t o r i o s y p a r a l a S e g u n d a E n -
s e ñ a n z a ; p e r o no p a r a l a I n s t r u c c i ó n 
P r i m a r l a . 
E n l a E d u c a c i ó n M o r a l i n c u l c a 
el C o l e g i o l o s p r i n c i p i o s i n c o n m o v i 
o l e s de l a R e l i g i ó n C r i s t i a n a p a r a 
f o r m a r h o m b r e s d e l d e b e r , c o n s -
c i e n t e s de s u s o b l i g a c i o n e s r e l i g i o s a s 
y c í v i c a s , a l e c c i o n a d o s p a r a l a s l u -
c h a s d e l a v i d a y v e r d a d e r o s p a t r i o -
t a s . 
E n l a E d u c a c i ó n I n t e l e c t u a l a b a r -
c a e l C o l e g i o t o d a s l a s A s i g n a t u r a s 
d e l B a c h i l l e r a t o , los d o s C ú r e o s P r e ' 
p a r a t o r i o s O f i c i a l e s y l a P r i m e r a 
E n s e ñ a n z a . A l q u e a s í l o d e s e e p r o -
p o r c i o n a c l a s e s de a d o r n o , c o m o 
p i a n o , v i o l í n , d i b u j o , m e c a n o g r a f í a , 
e t c . C o n o c i d o s s o n los m e d i o s de 
e n s e ñ a n z a , de q u e e s t e C e n t r o d i s -
p o n e : s u P r o f e s o r a d o , e l m a t e r i a l d e 
e n s e ñ a n z a , s u s a m p l i a s a u l a s e n n ú -
m e r o d e 2 1 , s u s M u s e o s de H i s t o r i a 
N a t u r a l , i c a G a b i n e t e s d e F í s i c a y 
Q u í m i c a , e l n u e v o y m a g n í f i c o L a b o -
r a t o r i o de B i o l o g í a p r o v i s t o de m e 
s a s u n i p e r s o n a l e s d e t r a b a j o c o n 
s u s c o r r e s p o n d i e n t e s m i c r o s c o p i o s 
p a r a e l e x á m e n de p r e p a r a c i o n e s , 
q u e l o s a l u m n o s h a c e n b a j o l a d i -
r e c c i ó n de e x p e r t o s P r o f e s o r e s . 
P a r a l a E d u c a c i ó n F í s i c a d e n t r o 
de l o s 1 1 , 4 3 9 m e t r o s c u a d r a d o s q u e 
m i d e e l C o l e g i o , p o s e e p a t i o s c o n u n a 
b u p e r f i c i e t o t a l d e 5 , 4 1 8 m e t r o s , u n 
d o r m i t o r i o de 1 , 9 2 4 m e t r o s de s u -
p e r f i c i e p o r 6 m e t r o s de a l t u r a ; t a n -
q u e de n a t a c i ó n d e 91 m e t r o s de s u -
p e r f i c i e p o r 1-70 de p r o f u n d i d a d . 
L o s e j e r c i c i o s de G i m n a s i a l o s p r a c -
t i c a n l o s alumno*-: e n e l m a g n í f i c o 
G i m n a s i o q u e m i d e 5 0 7 m e t r o s y e n 
3a h e r m o s a q u i n t a d e L u y a n ó de 
1 8 5 , 0 0 0 m e t r o s c u a d r a d o s de s u -
p e r f i c i e . L a c l a s o d e E d u c a c i ó n f í -
s i c a e s t á a c a r g o d e l c o n o c i d o y 
a c r e d i t a d o P r o f e s o r a u s t r í a c o H e i -
d e r , q u i e n a l o s e j e r c i c i o s de a ñ o s 
p a s a d o s p i e n s a a ñ a d i r e n e l p r ó x i m o 
c u r s o l o s e j e r c i c i o s a t l é t i c o s p a r a 
los a l u m n o s q u e r e ú n a n l a s c o n d i -
c i o n e s n e c e s a r i a s p a r a p o d e r l o s r e a -
l i z a r . 
L o s p u p i l o s i n g r e s a r á n e l d í a 10 
d e S e p t i e m b r e a n t e s d e l a s 8 p. m . , 
l o s m e d i o s - p u p i l o s y e x t e r n o s e l d í a 
1 1 , a l a s 7 . 3 0 a . m . 
COLEGIO DE LA SAGRADA 
FAMILIA: A CARGO DE LAS 
HIJAS DEL CALVARIO. CALZA-
DA LUYANO No. 113 Y 115 
D e s p u é s d e l b u e n é x i t o a l c a n z a d o por 
s u s a lurrums fx\ l o s e x á m e n e s que a c a -
ban de v e r i f i c a r ; es te p l a n t e l v o l v e r á 
a c o m e n z a r s u n u e v o c u r s o e l d í a 4 
de S e p t i e m b r e , s i e n d o a l t a m e n t e v e n -
tajoso p a r a l a s f a m i l i a s ; por s u e s m e -
r a d a h ig iene , p á l i d a e d u c a c i ó n r e l i g i o -
s a , m o r a l , c i e n t í f i c a , y d o m é s t i c a . 
I n s t a n d o e n u n a c a s a que r e ú n e to-
das l a s c o m o d i d a d e s t a n t o por s u a m -
p l i t u d como p o r e l b u e n p u n t o en que 
e s t á s i t u a d o . 
Se a d m i t e n p u p i l a s , m e d l o - p u p l l a s y 
e x t e r n a s a p r e c i o m ó d i c o . 
Q u e d a a b i e r t a l a m a t r i c u l a d e s d é el 
d í a 24 de A g o s t o , 1922. 
P I D A N P R O S P E C T O S 
i n d . 25 a g . 
ACADEMIA "VESPÜCIO" 
C l a s e s p r á c t i c a s de I n g l é s , T a q u i g r a -
f í a , O r t o g r a f í a , A r i t m é t i c a , C o n t a b i l i -
dad y D i b u j o L i n e a l . E n s e f i a t a m b i é n 
por c o r r e s p o n d e n c i a . D i r e c t o r : \ ? . H e i i z -
m a n . C o n c o r d i a . 91, b a j o s . 
36102 16 s 
C O L E G I O A G U A B E L L A . A C O S T A 20, 
entre C u b a y .San I g n a c i o . E n s e ñ a n z a 
p r i m a r i a , e l e m e n t a l y s u p e r i o r . C l a s e s 
espec ia les , s u m a m e n t e p r á c t i c a s , p a r a 
aduftos en h o r a s e x t r a o r d i n a r i a s . L a s 
c l a s e s se r e a n u d a n el d í a c u a t r o del 
p r ó x i m o S e p t i e m b r e . 
36370 18 S p . 
P r o f e s o r d e C i e n c i a s y L e t r a s . S e d a n 
c l a s e s p a r t i c u l a r e s de t o d a s l a s a s i g -
n a t u r a s d e l B a c h i Ü e r a t o y D e r e c h o , se 
p r e p a r a n p a r a i n g r e s a r e n l a A c a d e -
m i a M i l i t a r . I n f o r m a n , N e p t u n o , 6 3 , 
a l t o s . 
I n d . 9 a g 
IINGLES!, ¡INGLES! 
S e ñ o r i t a a m e r i c a n a e d u c a d a en L o n d r e s 
ofrece s u s s e r v i c i o s p a r a d a r c l a s e s en 
s u A c a d e m i a o en d o m i c i l i o . M é é t o d o 
p r á c t i c o y r á p i d o . B u e n a s r e f e r e n c i a s . I 
C a m p a n a r i o 10, a l t o s . 
32790 10 s . 
P r o f e s o r c o n t í t u l o a c a d é m i c o ; d a ; 
c l a s e s de 2 a . E n s e ñ a n z a y p r e p a r a p a -
r a e l i n g r e s o e n e l B a c h i l l e r a t o y de -
m á s c a r r e r a s e s p e c i a l e s . C u r s o e s p e c i a l 
d e d i e z a l u m n a s p a r a e l i n g r e s o e n l a 
N o r i a l d e M a e s t r a s . S a l u d , 6 7 , h a - ; 
j o s : i 
ACADEMIA DE CORTE SISTEMA 
"PARRILLA" 
A u t o r a y D i r e c t o r a F e l i p a P a r r i l l a de 
P a v ó n . C o r t e y c o s t u u r a . C o r s é s , s o m -
breros y toda c l a s e de labores , con este 
s i s t e m a u s t e d a p r e n d e p r o n t o y bien, 
c l a s e s por l a m a ñ a n a , t a r d e y noche, 
c l a s e s por c o r r e s p o n d e n c i a . Se g a r a n -
t i z a Ig, e n s e ñ a n z a por este m e d i o . P i d a 
I n f o r m e s en H a b a n a 65 . ( P o r C o r r e o 
solo cor te y c o s t u r a ) . 
36408 • 18 B. 
sci . i:: üta y u u n c a s . . c a m a u e ATl«t„., r 
p a r a d a r br i l l o a l a s u ñ a s , de r n l 0 
c a l i d a d y m á s d u r a d e r o . P r e c i o - 50 « 
t a v o s . " c*'>-
LOCION MISTERIO DE LA 
FlíENTEMILIA 
P a r a q u i t a r l a c a s p a , e v i t a r l a calda * , 
cabel lo y p i c a z ó n de la cabeza Gar« 
t i z a d a con l a d e v o l u c i ó n de su 'dlnpr« 
S u p r e p a r a c i ó n es vege ta l y d i ferem. 
de todos los p r e p a r a d o s de su nat., 
r a l e z a . E n E u r o p a lo u s a n los hosnit . 
l es y s a n a t o r i o s . P r e c i o : $1 .20 . 
DEPILATORIO "MISTERIO" 
P a r a e s t l r p a r el bello de l a c a r a y br . 
zos y p i e r n a s : desaparece p a r a s l e m n r l 
a l a s t re s veces que es a p l i c a d o . i/c 
n a v a j a . P r e c i o : 2 p e s o s . 
AGUA MISTERIO DEL NIL0 
la cabecl-
e el color 
pe lo . ¿ F o r que no se q u i t a esos Un 
tes feos que us ted se a p l i c ó en su pelo 
p o n i é n d o s e l o c l a r o ? E s t a a g u a no man 
c h a . E a v e g e t a l . P r e c i o : 2 pesos . 
QUITA BARROS 
M i s t e r i o se l l a m a e s t a l o c i ó n astringen-
te que los c u r a por completo en las prü 
m e r a s a p l i c a c i o n e s de u s a r l o . Vale $3 
p a r a el c a m p o lo mando por $3.4 0, si su 
b o t i c a r i o 'o sedero no lo t i enen . Pídalo 
en su d e p ó s i t o : P e l u q u e r í a de S e ñ o r a s 
de J u a n M a r t í n e z . Neptuno . 81 
CIERRA POROS Y QUITA GRA-
S\S DE LA CARA 
M i s t e r i o se l l a m a e s t a l o c i ó n astringen-
te que con t a n t a rap idez les c i e r r a los 
poros y les q u i t a l a g r a s a ; va l e %Z \ \ 
c a m p o lo mando por $3 .40 ; s i no lo tiene 
s u bot icar io o sedero, p í d a l o en su de. 
p ó s i t o : P e l u q u e r í a de s e ñ o r a s , de Juan 
M a r t í n e z . Neptuno. 81 , 
Escuela Politécnica Nacional 
F u n d a d a en 1909. I n s t r u c c i ó n P r i m a r l a i 
y S u p e r i o r . C l a s e s desde l a s ocho de l 
l a m a ñ a n a h a s t a l a s diez de l a n o c h e . 
T a q u i g r a f í a , • M e c a n o g r a f í a , T e n e d u r í a | 
de L i b r o s , C á l c u l o s M e r c a n t i l e s , C o m - | 
p é t e n t e c u a d r o de p r o f e s o r e s . A t e n c i ó n 
e spec ia l a los a l u m n o s de B a c h i l l e r a t o , 
T e l e g r a f í a y R a d i o t e l e g r a f í a . A d m i t i -
mos pup i lo s , medio p u p i l o s y e x t e r n o s . 
T a m b i é n e n s e ñ a m o s por c o r r e s p o n d e n -
c i a . V i s í t e n o s o p i d a i n f o r m e s . S a n R a -
fae l , 101, entre G e r v a s i o y E s c o b a r . 
T e l é f o n o A - 7 3 6 7 . 
3Ó593 13 s 
COLEGIO "Ma. LUISA D0LZ" 
D e P r i m e r a y S e g u n d a E n s e ñ a n z a . D i -
r e c t o r a : d o c t o r a . M a . L u i s a D o l z y 
A r a n g o . R e a n u d a r á s u s c l a s e s el l u n e s 
4 del c o r r i e n t e . A d m i t e p u p i l a s , medio-
p u p i l a s y e x t e r n a s . . 
38312 6 s 
Gran Academia Comercial de Idio-
mas, Taquigrafía, Mecanografía. 
Director: Luis B. Corrales 
U n i c a A c a d e m i a p r e m i a d a en el G r a n 
C o n c u r s o - E x p o s i c i ó n , C o m e r c i a l , I n d u s -
t r i a l , P r o f e s i o n a l de A r t e s y O f i c i o s ; 
c u y a p r o c l a m a c i ó n se h i z o ei 28 de m a -
y o de 1922 en e l P a l a c i o de l D I A R I O 
D E L A M A R I N A . E s t a A c a d e m i a t iene 
34 a ñ o s de e x i s t e n c i a . L o s t í t u l o s de 
T e n e d o r e s de L i b r o s que expide sor., l a 
m e j o r g a r a n t í a p a r a el C o m e r c i o de to-
d a l a I s l a . S e a d m i t e n i n t e r n o s y ex-
t e r n o s . E s t á s i t u a d a en l a L o m a de l a 
I g l e s i a de J e s ú s de l M o n t e . T e l é f o n o 
1-2490. N u e s t r o C o l e g i o S a n M i g u e l A r -
c á n g e l de e n s e ñ a n z a e l e m e n t a l y s u p e -
r i o r se h a l l a e s t a b l e c i d o en ei m i s m o 
e d i f i c i o . 
C 6 6 Í 5 19d-29 
E l C o l e g i o d e l o s H . H . M a i i s t a s d e 
l a V í b o r a , C a l z a d a d e J e s ú s d e l M o n -
te , 6 0 1 , i n a u g u r a r á l a s c l a s e s p a r a e l 
c u r s o 1 9 2 2 - 1 9 2 3 , e l d í a 4 d e s e p t i e m -
b r e . P r ó x i m a m e n t e se t r a s l a d a r á c o n 
j e l norojbre d e C o l e g i o " C h a m p a g n a t " 
| a s u n u e v o e d i f i c i o u b i c a d o e n u n o 
d e l o s m á s p i n t o r e s c o s e h i g i é n i c o s 
s u b u r b i o s d e l a H a b a n a , c a l l e s J . A . 
S a c o y V i s t a A l e g r e . 
! 3 8 0 0 0 7 s 
E N S E Ü A N Z A P R A C T I C A D E S O M B B E -
ros y c o r s e t s . D i r e c t o r a : R a q u e l G . de 
C a s a b ó . C l a s e s a l t e r n a s , $5 a l m e s ; c l a -
s e s a domic i l io , prec io s c o n v e n c i o n a l e s . 
Se h a c e n toda c l a s e de s o m b r e r o s y 
corse ts . M a r q u é r . G o n z á l e z , 31 . T e l é f o -
no M - 4 2 1 5 . 
36639 20 S p . 
QUITA PECAS 
P a ñ o y m a n c h a s de l a c a r a . Mis ter io se 
l l a m a e s t a l o c i ó n a s t r i n g e n t e de c a r a - es 
i n f a l i b l e y con rap idez q u i t a pecas , man-
c h a s y p a ñ o de s u c a r a , é s t a s produci-
d a s por lo que s e a n de m u c h o s a ñ o s y 
us ted l a s c r e a i n c u r a b l e s . V a l e tres pe-
sos ; p a r a el campo, J 3 . 4 0 . P í d a l o en las 
b o t i c a s y s e d e r í a s , o en s u d e p ó s i t o : Pe-
l u q u e r í a de J u a n M a r t í n e z . Neptuno' 81 
BRILLANTINA "MISTERIO" 
O n d u l a , s u a v i z a , e v i t a l a c a s p a , orque-
t i l l a s , da br i l l o y s o l t u r a a l cabollu, | 
n i é n d o l o sedoso . U s e u n p o m o . V a l e un 
p e s o . M a n d a r l o a l in ter ior , $ 1 . 2 0 . Boti-
c a s y s e d e r í a s o m e j o r en s u d e p ó s i t o . 
NEPTUNO, NUMERO 81 
entre San Nicolás y Manrique. 
Teléfono A-5039. 
COLEGIO "SAN E L O r 
P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A . B A C H I L L E -
R A T O , C O M E R C I O E I D I O M A S 
E s t e a n t i g u o y a c r e d l O i a o colegio que 
por s u s a u l a s h a n p a s a d o a l u m n o s que 
hoy son l e g i s l a d o r e s de renombre , m é -
dicos , ingen ieros , abogados , c o m e r c i a n -
tes, a l t o s empleados de bancos , etc., 
o frece a los p a d r e s de f a m i l i a l a s e g u -
r i d a d de u n a s ó l i d a i n s t r u c c i ó n p a r a el 
Ingreso de los i n s t i t u t o s y U n i v e r s i d a d 
y u n a p e r f e c t a p r e p a r a c i ó n p a r a l a l u -
c h a por l a v i d a . E s t á s i t u a d o en l a es-
p l é r . o i d a q u i n t a S a n J o s é de B e l l a v i s t a . 
que o c u p a l a m a n z a n a c o m p r e n d i d a por 
l a s c a l l e s P r i m e r a , K c e s e l , S e g u n d a y 
B e l l a v i s t a , a u n a c u a d r a de l a C a l z a d a 
de l a V í b o r a , p a s n d o el c r u c e r o . P o r s u 
m a g n í f i c a s i t u a c i ó n le h a c e s e r el co-
legio m á s sa ludab le de l a c a p i t a l . G r a n -
des a u l a s , e s p l é n d i d o comedor , v e n t i l a -
dos d o r m i t o r i o s . J a r d í n , a r b o l e d a , c a m -
pos de s p o r t a l e s t i l o de los g r a n d e s 
colegios de Norte A m é r i c a . D i r e c c i ó n : 
B e l l a v i s t a y P r i m e r a , V í b o r a . H a b a n a . 
T e l é f o n o 1-1894. 
38258 12 s 
S E Ñ O R I T A P R O F E S O R A . F R A N C E S A , 
se o frece p a r a dar c l a s e s de s u id ioma, 
a s í como de i n g l é s , en s u a c a d e m i a o 
a domic i l io , doy l a s m e j o r e s r e f e r e n -
c i a s . C a l l e E . 195, a l tos . Vedado , en tre 
19 y 21 . M e l l e . L . M a h i e u . 
56535 14 • 
Academia Parisién "Parrilla" 
C o r t e , c o s t u r a , s o m b r e r o s , c o r s é s , p i n -
t u r a , c e s t o s y f l o r e s , todo por e l s i s -
t e m a m á s m o d e r n o y m á s r á p i d o . S e 
h a c e n a j u s t e s p a r a t e r m i n a r m á s p r o n -
to; se dan c l a s e s a domic i l i o , por m ó d i -
co p r e c i o y n o s h a c e m o s c a r g o de h a -
c e r toda c l a s e de ves t idos , s o m b r e r o s y 
c o r s é s . P r o f e s o r a s : S c u l l y G o n z á l e z . 
M i l a g r o s , e n t r e G o l c u r i a y M a y í a R o -
d r í g u e z . R e p a r t o S a n t o s S u á r e z , V í -
b o r a . 
37110 23 s 
LA PELUQUERIA DE SEÑORAS 
Y NIÑOS 
ACADEMIA DE BELLEZA 
DE 
MADAME GIL 
VILLEGAS. 54 
Se traslada el lo. de Septiembre 
a la calle OBISPO, No. 86. 
Casa la más recomendada por 
I» perfección de sus trabajos en el 
ARTE DE HACERSE BONITA. 
TELEFONO A-6977 
Pídanse Prospectos. Apartado 221.—Habana. 
c 6 6 2 7 1 5 d - 2 9 
ACADEMIA "MADAN" 
U N A S E Ñ O R I T A A M E R I C A N A , Q U E ' / > r > C X * 
h a s ido d u r a n t e a l g u n o s a ñ o s profeso- I L U o l A 
rp. en l a s e s c u e l a s p ú b l i c a s de los E s - I • , i ~ M r \ . 
t ados U n i d o s , q u i r r e a l g u n a s c l a s e s por-1 " e l u q u e n a de s e ñ o r a s y n i ñ o s . C n a m -
q u t t iene v a r i a s h o r a s d e s o o ü p a d a s . P r l - n • J : - -
m e r a y s e g u n d a « n s e ñ a n z a . D i r i g i r s e a P00> r e i n a d o s , m a s a j e a r r e g l o de CCjHS 
M 3 7 9 9 i H ' C a l l e 0 n ú m e r o 159'3orespdo' ¡ y m a n i c u r e . G r a n f á b r i c a de post izos 
_ • _ÍTi ..' v .̂ I y p e l u c a s d e t o d a s c l a s e s , t i n t u r a s H e -
n e é O r i e n t o l , e n t o d o s los c o l o r e s . D e -
p ó s i t o g e n e r a l de l a r e n o m b r a d a t in tu-
r a " P i l a r " , P r o d u c t o s A r d e n y p e r f u -
m e r í a e n g e n e r a l . G r a n s t o c k de pe lu -
c a s q u e se v e n d e n y a l q u i l a n . I n d u s -
t r i a , 1 1 9 , e n t r e S a n M i g u e l y S a n 
P A R A L A S D A M A S 
" U N S E C R E T O Q U E V A L E U N A 
F O R T U N A " 
C u r s o s de T a q u i g r a f í a C o m e r c i a l , P a r - E n q u é C O n s U t í l a B e l l e z a d e l a B e l l a R ^ f ' - l f l l ¿ f n n r t A 7 í m H a h ^ n s i • 
l a m e n t a r l a . J u d i c i a l . M i l i t a r v M e c a - , t\^. , R a r a e i . t e i erono A - / U M , n a o a n a . 
38S36 11 s 
C L A S E S A D O M I C I L I O , V E D A D O , P r o -
ftMor con 25 a ñ .s p r á c t i c a conocido en 
l a b a r r i a d a , o frece u n a s h o r a s H b r e s . 
17, n ú m e r o 233. e s q u i n a * ^ B l a n -
C O L E G I O D E T R I M E R A Y S E G U N D A 
F u s . ñ a n z a de l a s M a d r e s U r s u l i n a s . 
E c l d o 9 T e l é f o n o A-5589. H a b a n a , C u -
ba N u e s t r o p l a n a b a r c a todo el p r o g r a -
xna o f i c i a l de l a l a . y 2a. E n s e ñ a n z a , 
I n s p i r a d o en los m á s modernos proced i -
m i e n t o s p e d a g ó g i c o s , y encauzado den-
t r o de u n a e d u c a c i ó n s ó l i d a m e n t e c r i s -
t i a n a L a s c lases» de i n g l é s y f r a n c é s en-
t r a n en l a p e n s i ó n . T e n e d u r í a , t a q u i g r a -
f í a , m e c a n o g r a f í a , m ú s i c a , p i n t u r a , cor -
te de p r e n d a s son e x t r a s . Se a d m i t e n 
p u p i l a s , med io p u p i l a s y e x t e r n a s . P í d a -
n o s p r o s p e c t o . 
38833 11 S p . 
J O V E N E S D E A M B O S S E X O S , E N E R -
Kicos , que se in egresen por a p r e n d e r t a -
q u i g r a f í a en s u prop ia c a s a s i s t e m a i 
r á c i l y de g r a n '•endimiento. e s c r i b a n a I 
A . Ro"n. C ó r r a l o s . 58, a l tos y r e c i b i r á n 
e r n t i s toda c l a s e de i n f o r m e s . 
88422 10 S p . I 
COLEGIO DE "SAN AGUSTIN 
P L A Z A D E L C R I S T O 
D e P r i m e r a y S e g t m d a E n s e ñ a n z a , C o m e r c i o , M e c a n o g r a f í a 
y E s t e n o g r a f í a e n I n g l é s y E s p a ñ o l . 
D i r i g i d o p o r i o s P a d r e s A g u s t i n o s d e i a A m é r i c a d e l N o r t e 
E L IDIOMA OFICIAL D E L COLEGIO E S E L I N G L E S 
T e r m i n a d a y a l a a m p l i a c i ó n d e l m a g n í f i c o e d i f i c i o d e t r e s p i s o s e n s u s 
f a c h a d a s d e A m a r g u r a , B e r n a z a y L a m p a r i l l a , 
L a s c S a s e s e m p e z a r á n e l 4 d e S e p t i e m b r e 
l a m e n t a r l a . J u d i c i a l , i l i t a r y e c á - , 
n i c a ; P r á c t i c a t a q u i g r á f i c a ; M e c a n o g r a - i 
f i a a l t a c t o ; O r t o g r a f í a p r á c t i c a ; I n - | 
g l é s y E s p a ñ o l ; C o r r e s p o n d e n c i a M e r - i 
c a n t i l y R e d a c c i ó n de D o c u m e n t o s . E n - l H a l legado a C u b a l a f a m o s a c r e m a I 
O t e r o 
" I M A C U L A F L E U R S ' 
362.^9 . 1 7 
A LA MUJER LABORIOSA 
37971 10 s p r e p a r a d o es prop iedad de u n c é l e b r e n e s . A v í s e n o s p e r s o ñ a l m e n i e . por co-p e r f u m i s t a de P a r í s . U n a v e r d a d e r a for - rreo o a l t e l é f o n o A - 4 5 2 2 . L e a l t a d , 11». 
r>c\%Tr*\t\ c A \T #»« A .TO t u n a aue h a caldo en s u s m a n o s . E s t a , e s q u i n a a S a n R a f a e l . A g e n c i a de S i n 
L Ü L L b l U o A I N r K A N L l b L Ü c r e m a h a l legado a C u b a y se vende ger y A c a d e m i a de bordados " M i n e r v a . 
C l a s e s de t o d a s l a s a s i g n a t u r a s de l B a - ?esdTe ^ e n ^ E l E n ^ a n t 0 - J J „ M o d í r í , i ? - 1 ^ ^ « o 8 C B n t e n « d 0 i ? í « Í , l l 0 V p n r ^ e n c h i l l e r a t o , p a r a j ó v e n e s de a m b o s se í f- L a C a s a D u b i c , C a s a W l l s o n , P a l a l s , lo d e s e a . R o d r í g u e z A t l a s , represen 
x o s . P o r c a t e d r á t i c o s . D i u r n a y N o c - S o y a l ; L e P r l n t c m p s , G a l a t h e a , I s m a e l , tante 
t u r n a . P r e p a r a t o r i a p a r a el ingreso en B e r n a b e u , M a r l e T e n t o u , M l l e . Cumont , | ¿«•¿64 1 oc 
el I n s t i t u t o , a l a c a r r e r a de I n g e n i e r o y en l a ? Du<?nas p e r f u m e r í a s y D r o -
y a l a s N o r m a l e s ; L i t e r a t u r a . C í v i c a , g u e r l a s J o h n s o n y S a r r á . 
L ó g i c a , G e o g r a f í a , H i s t o r i a M a t e m á t i -
ca , F í s i c a , Q u í m i c a . H i s t o r i a N a t u r a l , 
I n g l é s . C o m e r c i o , T e n e d u r í a de L i -
b r o s A r i t m é t i c a M e r o a n t i l . T a q u i g r a -
f í a en I n g l é s y E s p a ñ o l , M e c a n o g r a f í a , 
G r a m á t i c a , O r t o g r a f í a , C a l i g r a f í a , I n -
g l é s C o m e r c i a l . P r i m e r a E n s e ñ a n z a : 
C l a s e s e s p e c i a l e s p a r a n i ñ o s de a m b o s 
s e x o s . I n t e r n a d o s : A d m i t i m o s a l u m n o s 
I n t e r n o s , e x t e r n o s y med ios e x t e r n o s ; 
p r e c i o s r e d u c i d o s , m a g n í f i c o s d o r m i t o -
r i o s y b u e n a a l i m e n t a c i ó n . S e v e r a d i s -
c i p l i n a . S a n t o s S u á r e z . 3 y medio, a l tos . 
38142 10 s 
C 6856 7 d 2 
POR REFORMAS 
Liquide sombreros finos y 
elegantes a $5 y $6. Valer 
el doble.—Sólo por 3 días. 
Nada más. En "La M i m f . 
Neptuno 33. 
A V I S O A L A S D A M A S 
L l e g a r o n y e s t á n de v e n t a l a s famo 
F A T H £ R M O Y N I H A N , D i r e c t o r 
T E L E F O N O A - 2 8 7 4 A P A R T A D O 1 0 5 6 
c 6 6 9 2 i n d 29 a g ^ 
Academia de inglés "ROBERTS" 
Aguila, 13, altos 
O l a j e s n o c t u r n a s , 6 p Á o s C y . a l m e s . 
C l a s e s p a r t i c u l a r e s p o r el d í a en l a A c á - , . . 
d e m i a y a d o m i c i l i o . ¿ D e s e a us ted sas P I L D O R A S O R I E N T A L E S para ob 
, l P J e í , d ^ r P r o n t o ^ b'e" ^ i ^ ^ 1 " * tener e l encanto codic iado por las da-
g l é s ? C o m p r e u s t e d el M E T O D O N O V l -
SIMO R O B E R T S . reconoc ido u n i v e r s a l - mas, b u í t o perfecto, hermosura y du-
E l 6 l ¿ T e ? h a e l p i a d o s 6 . E I e T o n i c o " . a : resul tado que obtienen l a * d a m a , 
r a c i o n a l a l a p a r s e n c i l l o y a g r a d a - empleando las reconst i tuyentes y ma-
ble. con é l p o d r á c u a l q u i e r p e r s o n a do- ^fá*»* P I L D O R A S O R I E N T A L E S m i n a r en poco t i empo l a l e n g u a I n g l e s a , tan n e c e s a r i a h o y d í a en e s t a R e p ú b l l - p ^ a folleto a l apartado 1244 Habana , 
c a . 3 a . e d i c i ó n . P a s t a . $ 1 . 6 0 . i * J . . 
28130 80 • i Se veiHlen ea las as y Boticas. 
F galamos a todos sus niños ju-
guetes, y los retratamos gratis, 
igual que a todas las señoras o se-
ñoritas que se pelen o se hagan 
algún servicio. El pelado y rizado 
de los niños es hecho por expertí-
simos peluqueros. En la gran pelu-
quería de Juan Martínz. Neptu-
no, 81. 
SOMBREROS DE LUTO 
M a l s o n L o u r d e s . T o c a s y s o m b r e r o s d « 
c r e p é , a 6 pesos : con velo co lgante , a 10 
pesos, v a l e n 20. S o m b r e r o de color 
f ino a $5.50, de paseo, en georgette, 
I c h a n t i l l y , tu l . f i n í s i m o s a 10 pesos, v a -
i Icn 20; c a s i todo rega lado , r e f o r m a s de 
i s o m b r e r o s d e j á n d o l o s n u e v o s . C o n f e c -
1 c lonados ves t idos con te la y adornos f l -
I nos, a 12 pesos ; h a c e m o s f l o r e s de tela. 
' p a r a vest idos , bordamos en todos l o » 
1 e s t i l o s . R e m i t i m o s e n c a r g o s a l Inte -
r i o r . C a m p a n a r i o , 72, entre Neptuno X 
I C o n c o r d i a . T e l é f o n o A-68S6 
l 38193 10 • 
Par 
is 
a fn,rJ,11• I , am08a 
A N O X C D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m l r r o 6 ñ e 1 9 2 2 
P A G I N A S V E I N T I T R E S 
P A R A L A S D A M A S 
. u i t u r a A l e m a n a . L o c i ó n V e g e t a l 
ni la 
ÍJoa'con las peligrosas 
tratos d« plata, las que _ 
«u pelo tornasolado y mal teñido . 
JM l¿do de su casa, se vende la eficaz 
untura alemana, tan conocida y buena 
i oció» vegetal inofensiva. E s t a no man-
cha la Piel ni las manos a l aplicarla. 
K-, la única que le borra las canas y 
hs i* J i , — „„»,,T-oi v ondulado. 
a la vez le de-
^ v e m a ' e n t o d ^ - l a V farmacias t ien-
es y b a r b e r í a s , d r o g u e r í a s S a r r á , 
ínhn«<on. Taquechel, L a Internacional y 
Depósi to : San Migue l 
\I-2290. Apartado <68. 
3"T951 
23-A. Te lé fono 
M . Cabezas. 
t 24 a 
D O M I N G O I B A R S 
Mecánico en general. Se l impian y 
«rr-PKlan cocinas de gas. calentadores 
v cocinas estufii)a. Se hacen toda cla-
iá de instalaciones para las mismas, 
^on y sin abono. Tenemos mucha p r á c -
i v a También me hago cargo de ins-
• niacit.ies v arreglos de cuartos de 
hlfio lo mismo que instalaciones eléc-
tricas contando con un personal ex-
perto Carmen. 66. Te léfono M - 3 m . 
>; abana. I 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
M U E B L E S E N G A N G A 
Juego de cuarto de caoba, de tres 
cuerpos, con magnificas lunas que cos-
tó $750; juego de comedor, de caoba, 
que costó $350; espejo da sala, dorado, 
que costó $105; seis cuadros pintados 
al óleo, que costaron $180; lámparas de 
pie, muy bonita, que costó $80; nevera 
esmaltada que costó $65, y un pla-
no. Cable, que costó f400; todo se da 
en $500. Informan: Cuba, 24; depar-
tamento, 15. 
33573 7 • 
V E R D A D E R A L I Q U I D A C I O N , 25 CA-
jas hierro marca acreditada Diebolol 
grandes y chicas, a mi tad de su va lo r . 
Agui la , 135. LiUis Mesquida. Te lé fono 
A-0436. 
38579 19 Sp. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
M A M P A R A S Y V I D R I O S 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
I S I TTSTBD Q U I E R E V E N D E » 8ITB 
muebles y victroias, avise al telefono 1-
Se venden mamparas ; y vidrios de to-12737. 
das clases y medidas; se colocan a do- 27948 15 sD 
micllio y se envían a todas partes de l a ' 
Is la . Galiano, 113. Teléfono A-3970. 
Habana. 
A U T O M O V I L E S 
34967 
P O R 120 P E S O S , XTN H E R M O S O J U B 
go de cuarto puesto gratis en todas 
P O R D D E A R R A N Q U E : S E V E N D E 
uno moderno en magn í f i co estado, go-
mas nuevas; se da en p r o p o r c i ó n . San 
J o s é 2-A, Marianao. frente a la Ig le-
sia, a todas horas. 
3S621 8 Sp. 
y con 
po a esta parte, por la enorme esca-
sez de trabajo. Investigado el caso 
por una comisión nombrada al efec-
to, se ha encontrado esta causa: Que 
existe en la calle de Suárez, números 
E N 6 P E S O S V E N D O U N SILLÓN D E 143 y 45 , una casa de préstamos 11a-
mtfjagua nuevo, propio para l impia bo-• j <4| . 7 1 1 1 4 » l _ L„ 
las . J e s ú s del Monte 99 y dos medias mada L A ¿1L1A , la cual, según ha 
Sartes de la Isla. Compuesto de" l a V s i - 1 CAMION D O D O E CON C A R R O C E R I A 
guientes piezas: Escaparate mediano cerrada se vende, con un mes y medio 
do lunas biseladas, cama camera con ' de uso' una ^oma repuesto. In fo rman: 
bastidor estrafino, coqueta ovalada conlc ;araBe- San J o a q u í n , 6 1 . Manuel r \ ü -
hez. 
LOS S A S T R E S S E QUEJAN 
_ i 1 1 1 , luna biselada, mesa de noche v bañnTiV-
razon, aesae nace aigun tiem-, ta todo en m a r q u e t e r í a v 
puertas grandes con sus v i d r i o s . 
38465 6 Sp. 
S E V E N D E U N R O N I T O J U E G O D E 
comedor y un Juego de cubiertos de 
plata, todo casi nuevo, en San L á z a r o , 
490, cuarto piso, apartamento n ú m e r o 3 j 
de ocho a once a. m . 
C 6911 5 d 3 1 
A V I S O . S E V E N D E N DOS MAQUINAS 
de medio gabinete Sínger , 7-5 gavetas y 
tres m á q u i n a s de cajón muy buenas, co-
sen muy bien. Precios 34, 22, 20. 20, 16, 
12 pesos muy baratas, aprovechen gan-
ga. O'Reii ly, 63. esquina Aguacate, ha-
o i tac ión , n ú m e r o 4. 
38518 7 S. 
demostrado con sus libros, vende ella 
sola ropa hecha nueva, para hombres 
al mes, el promedio que sigue: 
Fluses de casimir 96 
Fluses do Palm Beach. . . . 43 
Fluses de otras telas. . . . 12 
Trajes de smoking . . . . 21 
Trajes de í r a c . 24 
en m a r q u e t e r í a y barnizado 
m u ñ e c a . L n la V i l l a Mar ía . J e s ú s del 
Monte, 175. Habana. 
37584 27 • 
M U E B L E S B A R A T O S 
38601 1_SP: 
Stl V E N D E U N L U J O S O A U T O M O V I L 
Mercer de siete pasajeros propio para 
fami l ia de gusto, se da bara to . Para 
t r a t a r con su dueño en 19. n ú m e r o 254, 
esquina B a ñ o s . Vedado. 
38587 12 Sp. 
Sí necesita comprar mueble» no compr» 
sin antes ver nuestros precios dond* 
s a l d r á bien servido por poco dinero. 
Hay juego» completos. También hay 
de piezas sueltas. E s c a p a r a t e » desde 
112.00, con lunas, a |35 .00; camas, a 
$10.00; cómodas , a $18.00; mesas de no-
che a $2.00; mesa de comedor, a $4.00-
I bufetes, a $15.*0; juegos de sala, mo-
dernos, a $60.00; luegos de cuarto, a! S E V E N D E U N CAMION W H I T E , D E 
$120.00. con m a r q u e t e r í a ; aparadores, 5 toneladas, de pocos meses de uso. 
$15.00; y muchos m á s que no se de- Gomas de f á b r i c a . Propio para alma-
INSTRUMENTOS DE MUSICA 
S E A F I N A N Y R E P A R A N P I A N O S . 
pianolas y f o n ó g r a f o s . Huberto de 
Blanck . Reina, 83. Te lé fono M-9375. 
Música , pianos, a u t o p í a n o s , ins t rumen-
tos, cuerdas, estuches, rollos, ^fonógra-
fos y discos. 
36610 26 Sp. 
Vendo muy barata una pianola 'Wes-
tend" y una victrola Víctor No. XI 
con varios discos. Jesús del Monte 571 
casi esquina a Milagros. 
ARTES Y OFICIOS 
T O J O , O J O , P R O P I E T A R I O S ! 
C o m e j é n , E l ún ico que garantiza la 
completa e x t i r p a c i ó n de tan dañino in-
secto. Contando con e\ mejor proqeai-
mier.to y gran p r á c t i c a . Recibe avisos: 
Neptuno, 28. R a m ó n P iño! . J e s ú s del 
34457 10 • 
41 14 s. 
C U Ñ A H U D S O N Y O V E R L A N D 
Vendo dos c u ñ a s a cual mejor, con bue-
nas gomas. E s t á n f lamantes . Se desean 
vender en la pr imera oferta razonable* 
Pueden verse en Colón, n ú m e r o 1. entre 
Prado y M o r r o . G a l á n . 
38777 15 • 
S E C O M P R A N M U E B L E S 
p o r c i ó n 
C6595 
25509 
JUAN MARTINEZ 
P E L U Q U E R I A 
MANICURE: 60 CENTAVOS 
El arreglo y servicio es mejor y 
más completo que en ninguna otra 
casa. Enseño a Manicure, también ha-
cemos servicios a domicilio. 
A R R E G L O DE C E J A S : 50 CTS. 
Esta casa es la primera en Cuba 
que implantó la moda del arreglo de 
cejas por algo las cejas arregladas 
aquí, por malas y pobres de peU) 
que estén, se diferencian, por su inimi-
table perfección a las otras que están 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
fin dolor, con crema que yo preparo. 
Sólo se arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
garantía un año, dura dos y tres, pue-
de' lavarse la cabeza todos los días. 
Estucar y tintar la cara y brazos, 
$1, con los productos de belleza Mis-
terio, con la misma perfección que 
el mejor gabinete de be[leza de París; 
el gabinete de belleza de esta casa es 
el mejor d Cuba. En su tocador, use 
los productos Meterlo; nada mejor. 
P E L A R , RIZANDO. NIÑOS, ; 
con verdadera perfección y por pelu-
queros expertos: es el mejor salón de 
niños en Cuba. 
L A V A R L A C A B E Z A : 60 C T S . 
con aparatos modernos o sillones gi-
ratorici y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS1 
El masaje es la hermosura de la mu-
jer, pues hace desaparecer ^s arrugas, 
barros, espinillas, manchas y grasas 
de la cara. Esta casa tiene título fa-
cultativo y es la que mejor da los 
masajes y se garantizan. 
MOÑOS. TRENZAS Y P E L U Q U I T A S 
Son el ciento por ciento más bara-
tas y mejores modelos, por ser las 
mejores imitadas al natural í se refor-
man también las usadas, poniéndolas 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sm antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 
todo el campo. Manden sello para la i coqueta, ''mesa 
. , ' banqueta, a $1 
contestación. 
Esmalte "Misterio" para dar brillo 
n las uñas, de mejor calidad y más 
duradero. Precio: 50 centavos. 
QUITAR O R Q U I L L A S : 60 CTS. 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio". 15 
colores y todos garantizados. Hay es-
tuches de un peso y dos; también te-
ñimos o la aplicamos en los esplén-
didos gabinetes de esta casa. También 
la hay progresiva, que cuesta $3.00; 
ésta se aplica al pelo con la mano; 
ninguna mancha. 
VINAGRILLO MISTERIO 
Para pintar los labios .cara y uñas. 
Extracto legítimo de fresas. Es un en-
canto vegetal. El color qu; da a los 
labios; última preparación de la cien-
cia en la química moderna. Vale 60 
centavos. Se vende en Agencias, far-
macias, Sederías y en su depósito, 
peluquería de señoras de 
JUAN MARTINEZ 
NEPTUNO, 81 entre Manrique y 
San Nicolás. Telf. A - 5 0 3 9 
iH-JLi _ a s s i 
De todas clases. Juegos de cuarto, co-
medor, sala, recibidor, especialmente 
muebles de oficina y objetos de arte en 
Keneral, planos, panelas y v ic t ro las , 
Llnme a l Teléfono A-0063. 
38347 1 o . 
Tota l 217 
Los precios son tan bajos, que "hay 
que verlo para creerlo." 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
tallan a pgecios de verdadera 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a l e , 1 0 7 . T e l . A . 6 9 2 6 . 
canga, ¡ c é n . Se dan facilidades de papo 
I hay g a r a n t í a . I n fo rman : Madrid , 4 
J e s ú s del Monte . 
38612 14 • 
SB V E N D E P O R E M B A R C A R S E L A 
fami l i a una m a g n í f i c a pianola con mA-
quina de l a famosa marca Standar t u -
ner ía de metal / banqueta, cos tó 1,200 
pesos, se regala en 395 pesos. "San M i -
guel, 183-C, entre Soledad y A r a m b u r o . 
387 4 8 1 OSp 
P I A N O . SB V B N B B UNO, A l E M A N , 
nuevo, tres pedales, cuerdas cruzadas 
y otro de estudios y todos los muebles 
modernos. San Migue l , 145, an t iguo. 
38506 12 s 
I^a m á s acreditada en cues t ión tíe azo-
gar es "La Francesa", todo el .nundo 
la ermoce por sus precios, especialmente 
sus trabajos. Diez a ñ o s de constante 
éx i to . 150 m u e b l e r í a s en la Habana, 
son nuestra mejor g a r a n t í a ; dos exper-
tos operarios alemanes, quími<:<> y 
servicio r áp ido de camiones a domici -
l i o . Lunas escaparte $2.00; Lav.ibos, \ 
Cómprame, m á q u i n a s de c o s e r ^ S i n - ; ^ I S ; d l ^ s ^ t ó ^ « da|43fr 
ffer, ov i l l o Central y Se a l q u i l a n a $2.00, castellano, a l e m á r , i tal iano, f r a n c é s y 
' p o r t u g u é s . Te lééfono M-4507. Reina 
36. Fabricamos y regalamos espejos 
misteriosos y una entrada gra t i s al 
Habana Park . 
360£r» 15 s. 
GANGA. L I Q U I D A M O S S I L L A S Y MU 
sas para cafés y fondas y varias v i -
drieras, una lunch, varias cajas cauda-
les, un mostrador de cedro, rejas para 
carpetas y divisiones, muebles de to-
das clases. Pueden verse en Apodaca, 
58, a todas horas. 
36367 29 Ag . 
SE V E N D E U N P I A N O R, 
j tres pedales, poco uso, s 
I Agui la . 211, casi esquina 
I 38180 
S. H O W A R D 
e da barato, 
a Est re l la . 
8 Sp. 
mensuales. Aguacate, 80, teléfono A-' 
8826. 
34759 17 
F I J E S E Q U E L E C O N V I E N E 
Se venden varias m á q u i n a s de coser de 
ovi l lo , en bucnlsimas condiciones, desde 
$20.00 a $30.00, en el mismo lugar 
se vende un juepro de cuarto, marque-
teado de seis piezas, son: escaparate 
de tres cuerpos, t amb ién escaparate de 
lunas y otros muebles m á s , todo a pre-
cios sumamente baratos. Anó te lo y no 
deje de pasar por Glor ia 123, pues no 
p e r d e r á su t iempo. 
37001 7 8, 
GANGA, E N $80.00 U N J U E G O D E 
sala con 14 piezas de caoba modernista 
pn perfecto estado. In fo rman en Zanja 
118-B, a l tos . 
38386 9 s. 
COMPRAMOS ABANICOS A N T I G U O S , 
con bari l las de n á c a r o mar f i l , dorados, 
con f iguras de grupos o paisajes as í co-
mo, encajes finos, prendas antiguas, 
con" esmaltes; camafeos; siempre que 
denoten arte, objetos de plata f ina 
t a m b i é n antiguos, j a i r a s y palanganas 
del mismo metai auhque es t én abolla-
1. 133. J o y e r í a . 
6 Sp . 
O P O R T U N I D A D P A R A A D Q U I R I R loa-
quina.,- cinco pasajeros, c a r r o c e r í a espe-
cial ún ico mode'.o en la Habana, propia 
para profesionales, altamente económi-
ca, puede verse en P r í n c i p e n ú m e r o 11, 
garage Occidental . Te lé fono M-5257. Su 
precio setecientos pesos. . 
38474 • 10 ^ p . 
Tractor. Se vende uno nuevo Je 14-
20 caballos de fuerza, con sus arados, 
ñor la mitad de su costo. Informes, 
Edificio Calle. Departamento 210-13. 
Teléfonos A-1059 A-4802, 
34446 7 8 
x¡N GANGA, SE V E N D E U N A V I T R O -
la del X V I I gabinete, con 42 discos do-
bles y 10 de Opera, nueva completamen-
te . E s un mueble lu jos í s imo, color ca-
ramelo. Para jiiformes: Monserrate, 
119, de 6 a 11 a. m . y de 4 a 6 p . m . 
segundo piso. 
38194 6 Sp. 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
P r a d o , 1 1 9 . T e l é f o n o A - 3 4 6 2 . 
A U T O M O V I L E S P A R A B O D A S 
S N J E S U S D E L MONTE, N U M E R O 
'•>60 frente a Tryo , se vende un juego _ 
de comedor con 10 piezas en 115 pesos i formados, y 
moderna, y uno Id . de recibidor t a p i - | i es justados 
zade con espejo esmaltado en 100 pesos 
y uno ídem de cuarto con 5 piezas, en 
130 pesos y otros varios m á s que se 
dan baratos. 
r!;949 15 Sp. 
Se a lqui lan los m á s lujosos Packard, 
cerrados, con chofer y ayudante, u n i -
chapa pa r t i cu la r . Precios 
. Ordenes: Doval y Herma-
no. Morro , 5-A, garaje. Te lé fono A-7055. 
H i b a n a . 
3S248 10 oc 
E X T E R M I N E L O S I N S E C T O S 
Los Insectos a d e m á s de molestas son 
propagadores de enfermedades, su tran* 
qui l idad exige la d e s t r u c c i ó n de el los. 
I N S E C T O L acaba con moscas, cucara-
chas, hormigas, mosquitos, chinches, 
garrapatas y todo insecto. In forma-
ción y folletos g r a t i s . CASA T U -
R R U L L . Mura l l a , 2 y 4. Habana. 
DE ANIMALES 
C A B A L L O S C A M I N A D O R E S 
l>e marcha y gualtrapeo, americanos y 
del pa í s , varios caballos de t i r o de 
siete cuartas. Veint ic inco caballos de 
monta de trote, var ias yeguas grandes 
para cria, un semental de ocho cuartas, 
cruzado de andaluz, varias jacas del 
p a í s , f inas; varios caballitos ponys de 
los m á s lindos, caballos para juga r a l 
Polo . Todo lo deseo vender a precio 
de s i t u a c i ó n . Pueden verse en Colón, 1 . 
G a l á n . 
38777 15 s 
REPARACIONES DE F I A N O S Y A U -
topianof» y Gramófonos , nuestro taller 
do reparaciones es el m á s completo de 
la Isla, todos los operarios son sxper-
tos do las f á b r i c a s y los trabajos ga- , r i 
rantizados. para afinaciones; l lame al ( e s t a m o s V e n d i e n d o a 
telefono A-1487. E . C u s t í n . Obispo, 78. 
C3311 Ind . 39 ab 
KESTAÜRANTS Y FONDAS 
Compro enseres de b a r b e r í a que e s t é n 
le recomiendo un buen lugar para 
C o n s u l a d o , 9 4 y 9 6 . — T e l . A - 4 7 7 5 
P r é s t a m o s y a l m a c é n de muebles Los 
Tres Hermanos. Gran rebaja en toflas 
sus existencias de muebles y prendas. ¡ 
Compramos prendan y muebles. Damos ' 
dinero sobre alhajas y objetos de va-
lo r . Módico i n t e r é s . Se avisa a los que 
tienen^ contratos vencidos pasen a re-
cogerlos o a pror rogar . Consiuado, 94 y 
96, frentfe a la p a n a d e r í a E l Diorama. 
36942 22 s 
SE A R R E G L A N M U E B L E S 
Si sus muebles e s t á n en mal estado de 
barniz, u otros desperfectos, nosotros 
se los arreglamos de j ándo los como nue-
vos. Especialidad en barnices t inos, es-
maltes y embalajes. T a m b i é n nos dedi-
camos a toda clase de tapizados, hace-
mos fundas y có j ines para muebles. Es-
trel la . 16. Te lé fono M-o574. 
34377 6 » 
i guardar camiones de todas clases. Doy 
ien buen estado. Informes, Apodaca, 6 . . • . j i „ „ „ 
; garantía absoluta de lo que se de a 
guardar. Precios de reajuste. Pedro-
2-A, pr imer piso. 
36287 10 sp 
A las casas comerciales en general, COMIDA A D O M I C I L I O , H E C H A E S -
pecialmente en casa par t icular , decente, 
e s p a ñ o l a y c r io l la , a r t í c u l o s de pr imera 
clase, pruebe una semana en 6.50 para 
uno y 9.50 para dos. San Miguel , 183-C 
entre Soledad y Aramburo . Te lé fono A -
SSS1. 
38747 10 Sp.. 
C A Z A D O R E S 
so, número 5, casi esquina a Infanta, 
Teléfono A-5775. Paz. -
Se venden dos escopetas, una e s p a ñ o l a 
y otra alemana, muy finas, de lo me,-
I j o r . Calibre 12. Se dan baratas, por 
embarcarse su d u e ñ o . Revillaglgedo, 
108. Habana. 
37790 S 8 
M U E B L E S ? P U E S no 
la V i l l a Mar ía . Que los 
res de muebles y ventas a plazos 
Joyer ía t i U ñ e n t e . be compran Realzamos joyas sin reparar precio. 
j o y a s , o r o , p l a t a y p l a t i n o e n p r o -
E g i d o , 2 1 . 
30d-27 ag 
N e c e s i t o m u e b l e s en a b u n d a n c i a , 
los p a g o b i e n . T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
Villegas número 6 y Tejadillo, telé-
fono A-8054. Losada y Hno. 
34386 « • 
lnd.-15 Jn 
L A N U E V A M O D A 
de Marcelino Guzmán . En San J o s é . 75. 
Te lé fono M-7429. se venden muebles 
de todas clases; nuevos y de uso, a pre-
cios de verdadera ganga. 
36462 13 ag 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a Especial", a l m a c é n importador de 
muebles y objetes de f a n t a s í a , s a lón de 
expos ic ión : Neptuno, 159, entre Escobar 
y Gervasio. Te lé fono A-7620. 
Ven«íeinos con un 50 por 100 de des-
cuento, juegos de cuarto. Juegos de co-
medor, juegos de recibidor, juegos de 
sala, sillones de mimbre, espejos dora-
dos Juegos tapizados, camas de bronce, 
camas de hierro, camas de niño, bú rós , 
escritorios de señora , cuadros de sala 
y comedor, l á m p a r a s de sobremesa, co-
lumnas y macetas m a y ó l i c a s , f iguras 
e l éc t r i ca s , sillas, butacas y esquines do 
rpdos, porta-macetas esmaltados, v i t r i -
nas, coquetas, entremeses, cherlones 
adornos y. f iguras de todas clases, me-
sas correderas redondas y cuadradas, 
relojes de pared, sillones de portal , es-
caparate americanos, libreros, si l las g i -
ratorias, neveras, aparadores, parava-
nes y s i l l e r í a del pls en todos los est i-
los . 
Vendemos los afamados juegos de me-
¡ pie compuestos de escaparate, cama, 
dr noche, chiffonier y 
85.00. 
Antes de comprar hagan una v i s i t a 
a " L a Especial". Xeptuno. 159, y s e r á n 
bien servidos. No confundir: Neptuno, 
n ú m e r o 159. 
Vende los muebles a plazos y f a b r i -
camos toda clase de muebles a gusto 
del m á s exigente. 
Las ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la e s t a c i ó n . 
Dinero desde ei 1 por ciento sobre al-
hajas en la Hispano Cuba, cajas de ¿ ^ C E S I T A 
rniir]nl<>< ilp«dp S25 00 v a niazos astaq I ' ^ ^ ln¿íii baratos y mejores que nadie. 
caucaies oesae * ¿ o . v v y a piazos «sias | Lean los s¡ í ;u ienles precios y se conven-
cajas proceden de una realización Con- cer&n que nadie puede competir con es 
. i w, i j 'j * 4 n AI •! ta casa, escaparate de lunas biselada: 
ladoras nacional desde «p4"- A l q u i l e - oon m a r q u e t e r í a , $44; camas de cedro con 
m a r q u e t e r í a con bastidor estrafino. $24; 
coquetas da luna ovalada, 25 pesos; 
| q u e t e r í a con luna biselada, 24 pesos; 
v i t r i n a con cristales grabados y luna 
biselada 27 pesos; sil las de caoba con 
r e j i l l a a l respaldo a 2.50 pesos; si l las de 
comedor con asiento de cuero a 3 pesos; 
Juego de sala con catorce piezas, 73 pe-
sos; juegos do comedor con aparador, 
v i t r i na , mesa y seis sillas, 75 pesos; Jue-
gos de cuarto cen escaparate de lunas 
biseladas, cama con bastdor estrafino, 
coqueta ovalada con luna biselada, mesa 
de noche y banqueta, 95 pesos; Juegos 
de cuarto con escaparates de tres lunas, 
cama con bastidor estrafino, coqueta de 
luna ovalada, con cr is ta l en la tapa, me-
sa de noche cor. crs i ta l en la tapa y 
banqueta, todo con m a r q u e t e r í a muy 
f ina y barnizado a muñeca , 195 pesos. 
No se dejo e n g a ñ a r con m a r q u e t e r í a de 
papel. Todos estas muebles e s t á n h«-
chos en los grandes talleres de la casa a 
'a v is ta del públ ico y por eso nadie pue-
de competir con esta casa. F á b r i c a y 
a l m a c é n de muebles. L a V i l l a M a r í a . 
J o n ú s del Monte, 175. . 
37583 27 a 
CARROCERIAS DE AXJTOMOVUiES 
nuevas y de uso, de cinco pasajeros pa-
ra Overland y otros . Morenq, y Hno. 
garage P r í n c i p e . Pozos Dulces, numero 
6 v 7, entrada Almendares Park. 
38263 l 1 SP-
M O S Q U I T E R O S 
D e p u n t o , e n v a r i a s c a l i d a d e s ; 
d e m u s e l i n a e s p e c i a l , c lase supe-
r i o r , y d e r e j i l l a e s p e c i a l . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
I>araJ tan,res y casas de familia, desea 
usted comprar, vender o cambiar m á -
quinas de coser al contado o a plazos? 
Llame al te léfono A-8381. Agente da 
Singer' •Pío Fernández . 
28138 80 sp 
P L A T A V I E J A 
y en cualquier objeto compramos en 
"todas cantidades. San Rafael, 133. Jo-
y e r í a . 
35078 9 S . 
34400 
C O M P R A M O S M U E B L E S 
Teléfono M-4084. 
B I L L A R E S 
S I L U S P A R A C A F E S , A $ 2 . 5 0 
Qon reforzadas, especiales, se garanti-
zan en L a Casa del Pueblo. Figuras, 
26, entro Manrique y Tenerife. L a Se-
gunda d.> Mastache. 
B A S T I D O R E S E X T R A F I N O S , A $ 5 
Colombinas de hierro 4 pesos. Se man-
Qan a domicilio. Teléfono M-9314. 
SE V E N D E U N A C A R P E T A G R A N E E 
de cedro, de 4 asientos, a propósito pa-
ya tenedor de libros. Informan: Estre-
lla. 19. 
_ 38SS2 10 Sp. 
MUEBLES E N G A N & A . U N JUEGO D E 
cuarto laqueado muy fino en 200, una 
cstufina tres hornillas con su horno 
J6, una pajarera 10. un \4entilador para 
IníléT 71.2esCc^ra%bri05?C^Í5^n~^1ir2 i c í a j l d ^ e n v a s a r muebles 
consola con 
Surtido completo de los afamados 
L L A B ES m a r t a • ' B R I N S W I C K " . 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para b i l l a r . 
Reparaciones. Pida C a t á l o g o s y precios. 
C o m p o s t e l a , 5 7 . 
T E L E F O N O M - 4 2 4 1 
C2130 I n d . 15 ma 
S E V E N D E N CINCO G U A G U A S A u -
t o m ó v i l e s de viente sientos. Por poco 
t o m ó v i l e s de veinte asientos. Por poco 
o solares. T a m b i é n se venden carroce-
r í a s , ¿ n a g u a s de mulos, y otros muchos 
s I enseres. In fo rman : Emprea de Omni -
' bu.s "La Unión" . Tejar de Otero. L u y a -
n ó . 
37060 26 Sp. 
S E V E N D E U N CAMION F O R D D E T O -
nelada y media, con c a r r o c e r í a cerrada, 
e s t á en perfectas condiciones y l i s to 
para el uso, se dá muy barato, se puede 
Ver en el garage "Capitolio". Maloja, 
n ú m e r o 87 t ra to directo con el dueño . 
Reina, 47. Te léfono A-3824. 
3t;ft21 7 Sp. 
H O T E L " C H I C A G O " 
E l m á s cómodo y económico de la Ha-
bana, con e s p l é n d i d a s habitaciones da 
balcón al paseo del Prado. Buena co-
mida y esmerados servicios. Ofrecemos 
hospedaje completo de $0.00 por per-
sona a l mes. Paseo de M a r t í 117. Te-
léfono A-7199. 
38199 15 s. 
¡Tres camioAes! ¡Tres gangas! Uno 
de cinco y media toneladas, nuevo; 
uno de tres toneladas, de uso y uno de 
dos y inedia, de uso. Se venden estos 
camiones en el Garage Príncipe a la 
entrada de Almendares Park. 
36777 . H sp 
Calcetines de seda para hombre, cinco 
colores, $4.80, docena. Medias de fi-
bra para señora, tres colores, segun-
da clase, $4.30 docena. Varios otros 
medias. A. Goldwater, Obrapía, 56. 
Telf. A-3488. 
38782 ID s 
E n t o d o s ios t a m a ñ o s y a p r e -
c io s m u y e c o n ó m i c o s . 
D e p u n t o d e r e j i l l a y d e m u s e -
l i n a , c o n a p a r a t o p a r a c o l g a r d e l 
t e c h o . 
T a m b i é n d e m u s e l i n a d e r e j i l l a 
y d e p u n t o , c o n a p a r a t o e n f o r m a 
d e l a n z a . 
P a r a c a m a " c o l o m b i n a " c a m a 
m e d i o c a m e r a y c a m e r a . 
I g u a l m e n t e a p r e c i o s m u y b a -
j o s y e n t o d o s los t a m a ñ o s . 
M u s e l i n a p o r v a r a s — v a r a y 
m e d i a d e a n c h o — p a r a m o s q u i t e -
r o . D e s d e 2 0 c e n t a v o s l a v a r a . 
Y p u n t o d e s d e 4 5 c e n t a v o s . 
" E L E N C A N T O " 
I A C A S A F E R R E I R O 
Muebles y Joyas. Antes E l Nuevo Ras-
tro Cubano. Se compran muebles nue-
vos y usados en todas cantidades y ob-
jetos de f a n t a s í a . Monte, 9. Te lé fo-
no A-19Ü3. 
35711 14 8 
CASA DE COMPRA Y V E N T A D E T O -
da clase de muebles nuevos y denso, so 
cambia y se arreglan de toda clase. V i -
ves n ú m e r o 155, casi esquina a Belas-
coaín. Teléfono A-2035. 
34576 7 Sp. 
DESEA UETED U N A U T O M O V U i D E 
cinco o siete pasajeros para sus d i l i -
gencias, paseos o viajes al campo con 
chapa part icular . L lame a l F-4498. en la 
misma se vende uno de cinco pasajeros 
en verdadera ganga. Véalo en O y 19. 
Vedado. 17 Sp. 
GANGA. S E L I Q U I D A U N M U E S T R A -
IÍO de juguetes americanos y alemanes 
y el b a ú l correspondiente a precio de 
costo. Espada. Hote l Plaza. 
38636 7 Ag« 
A U T O M O V I L 
A Z O G U E SUS E S P E J O S 
En " E l Blser ' ' . Unico patente a lemán, 
garantizado por 20 a ñ o s . Unico taller 
en Cuba, con maquinarla moderna, quí-
mico a l e m á n y expertos operarios. I n -
f ó r m e s e en las principales m u e b l e r í a s , 
que son nuestros mejores anuncios.' 
Precios sin competencia. .Lunas de es-
caparate $2.00. Lunas de lavobos $0.80 
Lunas de coquetas $1.00. V i s í t t e n o s y 
se c o n v e n c e r á . Angeles N o . 4 , Telé-
fono A-5453. 
38538 2 o i 
H A R P E R B R O T H E R S 
C o n c h a y F o m e n t o . H a b a n a . 
A c a b a m o s d e r e c i b i r 5 0 m u l o s 
d e p r i m e r a c a l i d a d , p r o p i o s p a r a 
t o d a s c lases d e t r a b a j o s y m a e s -
t r o s d e t i r o c o m p l e t a m e n t e q u e 
p r e c i o s s u -
m a m e n t e b a r a t o s . 
E s p e r a m o s p a r a l a p r ó x i m a 8e-« 
m a n a u n l o t e d e v a c a s l e c h e r a s 
d e las r a z a s H o l s t e i n y G u e m s e y , 
d e l o m á s f i n o q u e h a v e n i d o a 
C u b a , t a m b i é n v e n d e m o s v a c a s d e 
l a r a z a J e r s e y d e s u p e r i o r c a l i d a d . 
A p r o v e c h e l a o c a s i ó n d e c o m - ' 
p r a r M u l o s y V a c a s d e p r i m e r a ' 
p o r p o c o d i n e r o . 
H A R P E R B R O T H E R S 
C o n c h a ^ 1 1 , H a b a n a . 
88739 u to 
G R A N N E G O C I O . P O R 200 P E S O S , S B 
vende una hermosa cria de gallinas que 
producen cinco pesos diarlos, cediendo 
o no la casa que reúne grandes condi-
ciones para dicho objeto» Informan: F i n 
ca "Las Delicias", casa del S r . R lvero -
Mantil la. 
38521 16 Sp„ 
P E R R O S S A B U E S O S M A E S T R O S 
Se vende una pareja JOTCIIÍ macho y 
hembra, de perros sabuesos, raza "Wal-
brer, considerados en los Estados Uni -
dos como los mejores levantadores y 
seguidores. Colón, 1, establo. Habana., ' 
38313 g g 
V A C A S D E X i E C H E . S B VJtfJMDBJW V A -
rias paridas de leche, ganado superior, 
cruzado nuevo y de excelente calidad, 
precio reajustato.. Informan en C, n ú m e -
ro 8. Vedado, do 12 a í p , m , 
38109 i o Sp^ 
Se vende un elegante Reveré , de 5 pa-
sajeros, propio para sportman, de r e f i -
nado gusto. T a m b i é n vendemos un ca-1 pajos 
mión Renault, con c a r r o c e r í a cerrada, 
propio para casa de comercio. Doval y 
Hermano. Morro, 5-A. T e l . A-7055. 
35897-98 15 ag 
B I L L A R E S 
M U E B L E S 
Tres meses libre de estorage, para 
vender su automóvil y para mantener-
lo en buen estado, para la venta, po-
ner aire en las gomas, carga del acu-
J O Y A S 
AVISO. S I SUS M U E B L E S E S T A N E N 
mAlas condiciones, yo dejo nuevos por 
poco dinero, los compongo, barnizo de 
muñeca , esmalto en todos colores, en-
tapizo, enre j i l l lo . Manrique. 52. Te l é fo -
no M-4 145. Manuel F e r n á n d e z . 
34001 3 Sp. 
Se compran muebles p a g á n d o l o s m á s . . i . • 
que nadie, a s í como t amb ién los ven- mulador l impieza y anunciar lo , no co-
uiera eanga. I solan)ente que n?s pertenezca, 
I el 5 por ciento del precio f i j a d o . Ah-
Sl quiere comprar sus joyas pase p o r ' tw D _ n i 
Suárez , 3, L a Sultana, y le cobramos I rens y H n o . TOZOS Uulces, n ú m e r o s 
menos i n t e r é s que ninguna de su g i ro , ' 
asi como t ambién las vendemos muy 
baratas por proceder de e m p e ñ o . No se 
olvide: L a Sultana. Suárez , i . Te lé fo -
no M-1914. Rey y S u á r e z . 
Se venden dos mesas Ce bi l lar , una d« 
y o t ra de carambolas con todos 
sus accesorios nuevos superiores. S« 
dan baratas. San Indalecio N o . 10 en-
tre Santos Suá rez y Enamorados. J e s ú s 
del Monte . 
38547 10 s. 
N e o s a l v a r s á n , a l e m á n ^ l e g í t i m o , se 
l i q u i d a t o d a l a e x i s t e n c i a . E s c a r -
p e n t e r B r o t h e r s . C u b a , 9 0 . A p a r -
t a d o 8 5 6 . T e l é f o n o A - 7 6 3 6 . H a -
b a n a . 
C5680 I n d . 22 j l 
G R A T I S A T O D A S P A R T E S D E 
L A I S L A U N P R E C I O S O J U E G O 
D E C U A R T O 
Compuesto de las siguientes piezas: es-
taparate mediano, con lunas biseladas; 
cama camera con bastidor extrafino, 
coqueta, ovalada, luna biselada; mesa 
de noche y banqueta, todo con marque-
te t r la y barnizado a m u ñ e c a f i na . Su 
precio: 125 pesos, libre de gustos. En 
La Casa d ñ Pueblo. Figu-as, 26, entre 
Manrique y Tenerife. L a Segunda de 
Mastactie. 
5 y 7, garage Príncipe. Paradero del 
tranvía del Príncipe. 
3.6777 11 ap 
V E N T A D E A U T O M O -
V I L E S Y C A R R U A J E S 
GANGA. UN ADTO W. KNATG, 7 PA-
sajeros, casi nuevo 575 pesos. I n f o r -
man: Ho te l Saratoga, cuarto, n ú m e r o 
48. 
38405 8 Sp. 
FORD. SE VENDE EN 200 PESOÍCES-
l á trabajando, se garantiza el motor . 
I n fo rma : Te lé fono M-6419. 
38S27 8 Sp. 
CAMION D E 1 Y M E D I A T O N E L A D A S , 
G. M. C. Se vénde en perfecto estado, 
e s t á trabajando y su dueño lo negocia l 
por ser un poco chico, necesita otro m á s ( 
grande y en el garage Santiago, da r a - I 
zón el encargado y all í se puede ve r . Te-
léfono A-3753. 
38629 8 Sp. 
M U E B L E S B A R A T O S 
L A P E R L A " . A N I M A S , 8 4 
Tenemos gran existencia de Juegos de 
cuarto, de sala y comedor, tanto finos 
como corrientes; tenemos sur t ido para 
todas las for tunas: vendemos piezas 
sueltas, escaparates, camas, l á m p a r a s , 
b u r ó s s i l l e r ía de todas clases y cuanto 
pueda necesitar una casa bien amue-
blada Precios, v é a n l o s y se convence-
r á n de la baratura . Damos dinero so-
bre alhajas y vendemos Joyas bara-
t í s i m a s . 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
par mamparas 
s^..^ TV- su esPejo 10, V ic t ro l a 
^onora de gabinete con discos 70, Juego 
. .»JfaU caoba tapizado de seis piezas 55 
^ama esmaltada 10, t a m b i é n vendo u i i 
í»».^0- Tnant6n de manila, ha costado 600 
««« ycí,0 88 ha estrenado, en 300 pe-
lic6." Salud. *2. casa pa r t i cu l a r . 
-386g_0 7 Sp. 
I f <í,3?BO*08A OANOA! E N N O V E N -
ZS Pesos vendo una m á q u i n a contado-
" E l Ar te" , ta l ler de r e p a r a c i ó n . Nos ha-
cemos cargo de arreglar toda clase de 
muebles por f inos que sean. L o mismo 
en esmalte, tapiz que en barniz . Espe 
"ad en envasar uebles, Manrique, 
122 Teléfono M-1059 
33841 « 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " 
S a n R a f a e l , 1 1 5 
Juegos de cuarto. $100, hasta $5u0. 
Juegos de sala, $50. Juegos de come-! 
dor, $80. Escaparates, $12; con luna, j 
$300 en adelante. Coquetas modernas, 
$20. Aparadores, $15. Cómodas , $15. 
Mesas correderas, $10. Peinadores, $8. 
Vestldores, $12. Mesas de noche, $2, a 
$4. Modernas camas de hierro, $12, 6' 
si l las y 2 sillones de caoba, $22. 8 p ie - i 
zas. $100. S i l l e r ía d etodos modelos,] 
mimbres, l á m p a r a s , relojes, m á q u i n a s , 
'do coser columnas, $2; cuadros, b u r ó s i 
de cortina, planos, precios de una ver-
dadera ganga. San Rafael. 115. T e l é -
fono A-4202. 
L O S J O V E N E S E N A M O R A D O S 
P U E D E N C A S A R S E C O N M U Y 
P O C O D I N E R O 
comprando sus muebles en L a Casa del 
Pueblo, que los vende buenos, bonitos y 
baratos. Lean estos precios: guarda-
I con.idas, $6; mesas de ala, especiales, 
| $6 ; aparadores, 25 pesos; camas de hie-, 
i r ro , gruesas, con bastidor f ino, 17 pesos, I a mea mavnr A* vonfac A» . n f M M ¿ 
i modernas, sillas, $2.50; sillones. 5 pe- 1-3 CaSa mayor ae v e n t a » de a u t o m o -
(BOS; espejo y consola, 30 pesos; l á m p a - viles y camiones de uso, es Ahrens V 
ras, 6 pesos; fiambreras, 15 pesos, con > u n ' • n r» i i 
cristales nevados, escaparates, 35 peso» ; ¡ Mno. , garage r r i n c i p e , rozos Dulces 5 
.coquetas, 25 pesos; mesas noche, 5 pe- „ 7 /_ _ _ i _ - J - J _ kl j 
sos; juego sala, 75 pesos; completo jue - l y ' l a entrada de Almendares 
go de cuarto, con nv-rqueteria, ioo pe- P a r k ) . H a y de los famosos motores 
, BOS; comedor, compuesto de v i t r i na , apa- .. . <,IIT.ÍI «• . , . INU",,E5 
i rador, mesa y seis sillas, ioo pesos. N o - ¡ s i l e n c i o s o s Wiilys-R.night sin v a l v u -
I ta: estos muebles son de cedro y caoba i j e 7 : _ - . J • . . 
de primera, hechos en talleres propios la> de D y / pasajeros, de Vanos t l -
y por eso no hay quien pueda «ompe t l r n o , " O v e r l a n d " de muchos m n i U U c 
con Mastache, o sea. L a Casa del Pueblo p0S* v / v e " a n » ° e « " " " 0 $ modelos, 
que e s t á en Figuras, 26, entre M a n r i - camiones de 3 4 hasta 5 toneladas a 
que y Tener i fe . L a Segunda de Mas- . . 
tache. precio sm competencia. 
A U T O M O V I L . V E N D O TTN DOHT, ÜI,-
t lmo modelo, ruedas alambre, Hood, 30 
por 3 y media, casi nuevo. Informes: 
San Miguel y B"sar ra te . Garage. 
37596 8 Sp. 
D O V A L Y H E R M A N O 
Casa i m p o r t a d o r a de a u t o -
m ó v i l e s y a c c e s o r i o s , g r a n 
s u r t i d o d e p i ezas l e g í t i m a s d e 
F o r d y de las a f a m a d a s G o -
m a s U . S. S t o c k M i c h e l i n . 
V e n t a s a l p o r m a y o r y d e -
t a l l e . O f i c i n a s y g a r a g e , M o -
r r o , 5 - A , e n t r e G e n i o s y R e -
f u g i o . T e l é f o n o A - 7 0 5 5 , 
H a b a n a . 
| S E V E N D I : M E R C A N C I A D E J A D A P O R 
cuenta de las f á b r i c a s para l iquidar i n -
mediatamente. 400 doc. cuellos A r r o w 
Nos. 14 a l 15 2|2 50 centavos; 2.000 
docenas calcetines de hombre, 4 colorea 
$1.10; 2.000 docenas calcetines de hom-
bre, 6 colores $1.55; 200 docenas medias 
de s e ñ o r a , 4 colores, $1.45; 1.000 doce-
nas medias de s e ñ o r a f ib ra , 6 colores 
$3.50; 20 camisas a $9.00; y otros sal-
dos como zapatos, corbatas, figas y 
pantalones. M u r a l l a 98, departamento 
N o . 402. 
38050 9 s. 
C O M E R C I A N T E S O C O M I S I O N I S T A S . 
Vendo j a b ó n amar i l lo y blanco para 
baño en todas cantidades por cuenta 
de fabricantes . Calidad garantizada. 
Solicite muestras. Precios muy reduci-
dos. Unico d is t r ibuidor : uan A g u i l a r 
Monte 67. a l tos . Te lé fgono A-8821. 
37734 7 s . 
V a c a s l e c h e r a s 7 c a b a l l o s d e p a s o 
Tenemos magnificas vacas Holstein y 
Jersey de gran producolón l á c t e a . Tam-
bién sementales de paso y Jacas de K t n * 
tucky y del p a í s . 
J Ó S E C A S H E L L O Y a t . 
Calis 25, número 7 (entre Marina • I n -
fanta . ) Telefono M-402S, 
36131 t * 
SE V E N D E , E N M A R I N A 3, JESDS 
del Monte. Llegaron el día 16 60 vacas 
Yersey Fost l de 25 litros; 25 m u í a s de 
7 112 cuartas; carro Troy; 10 bicicle-
tas volteo y arreos; 10 carros da 4 rue-
das; 1 tilburi; 4 carretas, 2 caballos 
de monta, finos; una m u í a de monta; 
30 mulos de uso; 85 mulos del p a í s ; 
una máquina "Fiat", un mes de nao* 
Jarro y Cuervo^* 
35113 10 a., 
I N S T I T U T O C A N I N O " N O C A R D " 
Montado a la altura de los mejores di 
los Estados Unidos y Europa . Director 
D r . Miguel Angel Mendoza. Consultas 
de 11 a 12 y de 3 a 5. Malecón y Crespo 
E s t a b l o d e b u r r a s " L A C R I O L I A " 
MOTOCICLETA. SE VENDE UNA EX-
celsior, moderna, dos cil indros, tres ve-
locidades. E s t á nuova. Precio $200.00. 
T a m b i é n vendo un Har ley Davidson". 
In fo rma Antonio Souto. Calle 21 n ú -
mero 22, entre L y K ; Vedado. 
38204 6 s 
AUTOMOVILISTAS 
No compren ni vendan sus automóvi-
les sin ver primero a Doval y Hno., 
carros regios, últimos tipos, precios 
sorprendentes, absoluta reserva. Ofici-
nas y garage, Morro 5, A Teléfono A-
7055. Doval y Hno. Habana. 
C6422 Ind 18 Jl 
CONSTRUYO ROIi I iEROS D E C E D R O 
y caoba, tengo par* entregar en el acto, 
a d e m á s los hago a su gusto de cual-
quior estilo que usted me presente. Pre-
cios módicos a l contado y a plazos. Se 
toman ó rdenes por el Te lé fono A-7944. 
38205 7 A 
M O T O R C I C L E T A H A R L E Y D A V I D -
sen, completamente nueva con Sidecar, 
tiene las gomas de fábr ica , la regalo en 
375 pesos, en la misma vendo 5 ruedas 
de alambre, 30 por 3 y medio en 25 pe-
sos. Domínguez , n ú m e r o 31. a todas ho-
ras. V á z q u e z . 
38603 10 Sp. 
S E V E N D E UN P O R D ACABADO D E 
ajustar y de pintar , vestidura nueva, 
fuelle nuevo y g'imas nuevas, magneto 
Boch blindado Si el que lo desee, no sa-
be manejar, se le e n s e ñ a . I n fo rman : 
Dragones y Campanario. Café Impar— 
d a ) 
38013 9 Sp. 
VENDO" U N AUTO C A D I E ¿ A C ~ P U E ^ 
l!e Vic to r ia , casi nuevo, se garantiza 
su perfecto es'-ido. Chaple. 7, Víbora . 
Te lé fono M-5000. Es una oportunidad 
de hacerse de un magnifico auto por 
poco dinero. 
37952 6 Sp. 
MAQUINARIA 
SE V E N D E POR A U S E N C I A U N B i -
l l a r propio para j ó v e n e s y n iños con 
I 3 bolas y palos de m a r f i l , cuatro tacos 
I y doble juego de bandas ara palos y ca-
| rambolas, propio para un buen regalo. 
Se da en 45 pesos. San Miguel , 183-C, 
entre Soledad y A r a m b u r o . 
38749 10 Sp . 
E N CUBA. 111, SE V E N D E U N A M A -
quina dobladillo de ojo a precio de s i -
t u a c i ó n . 
38589 7 Sp., 
COMPRO Y PAGO E N E E ACTO TODA 
clase de a u t o m ó v i l e s . Ahrens y Hno. 
Garage P r í n c i p e . Pozos Dulces. 5 y 7, 
entrada Almendares Park . Te lé fono M -
6769. 
38263 11 Sp. 
SE V E N D E U N MOLINO P A R A H A R I -
nr. de maíz con su motor . I n fo rman : 
Santa Clara, 2. 
38657 7 S. 
A Z O G U E SUS E S P E J O S 
37579 sp LA SEGUNDA COMPETIDORA I 
Préstamos. Se realizan grandes exis. E X C E P C I O N A L O P O R T U N I D A D 
tencias de joyería fina, procedentes de p a r a q u i e n desee c o m p r a r 
préstamos vencidos, por la mitad de 
so valor. También se realizan grandes 
existencias, en muebles de todas cía-
E s t á en perfecto 
b a r b e r í a . Pueden 
t 8 
v»Ho0, O^apta, 88, 
Ü f f i o t todas h o r ^ 
^ ^ ^ ^ " ^ ^ © « T R A D O R r ^ 
n^v«V *' úos 'ogones estufina, una 
raSoS f « , n d e y una ^ d r i e r a refr ige-axl*: l n í o r m a n : Habana, 71. 
7 Sp., 
Azogue a l e m á n , g a r a n t í a 15 a ñ o s , tínico 
ta l ler en Cuba con maquinaria moder-
?^iSsUÍ^rmírnrsCé\^a^ueeXbPierr ía0s T n " ses a cualquier precio. Doy dinero con 
¡ nuestra mejor r e c o m e n d a c i ó n . PrC— .oa] 
l s in competencia. Lunas escaparate $4.00 
par; lavabo $0.80: c ó m o d a s desde 2 pe 
sos; coqueta $1.00. Ejecutamos cual-
quier trabajo en v idr io o c r i s t a l . Reina 
Ana o L u i s X V . Se habla f r a n c é s , ale-
m á n , i tal iano y p o r t u g u é s . Como rega-
lo, espejos de bols i l lo y una entrada 
gra t i s al Parque Zoológico y Campo de 
E s p e c t á c u l o s de la Habana. Reina, 36. 
Teléfono M-4507. 
3 0 d - l l 
mooico interés, sobre alhajas y obje-
tos de valor, guardando mucha reserva,! 
en las operaciones. Visite esta casa y 
se convencerá. San Nicolás, 250, en-
tre Corrales y Gloria. Teléfono M-
2875. i 
3477^ 8 s I 
m á q u i n a , p o r t e n e r q u e a b a n -
d o n a r e l n e g o c i o , se r e a l i z a n 
d i f e r e n t e s a u t o m ó v i l e s d e 
a s o , d e d i s t i n t o s t i p o s y m a r -
cas t o d o s e n m u y b u e n a s c o n -
d i c i o n e s y a p r e c i o s m u y r e -
d u c i d o s . P u e d e n v e r s e e i n -
f o r m e s , e n M a r i n a , 1 2 , T e l é -
f o n o M - 4 1 9 9 . 
3735 Ind.9 my 
CADUIIIAC, T E N D O UNO T I P O sport. 
completamente nuevo. Puede verse eii 
Blanco. 31, garage. 
28293 6 Sp. 
u n : ' — : 
C A R R Í U J E S 
C O C H E F A M I L I A R 
Vuel ta entera, vendo uno, en> flamante 
estado, con dos arreos, un coche de dos 
ruedas con sus arreos un bogui Baccot, 
dos Juegos arreos de pareja nuevas, va-
r ias limoneras, rponturitas para caba-
l l i t o s Ponnys, una cesta de mimbre con 
sus arreos para caballitos Ponys. va-
r ias tejanas de variog t ipos . Todo 
barato. Puede verse en Colón, n ú m e r o 
l . G a l á n . 
38777 15 s 
A IiOS IMPRESORES Y E N C U A D E R -
nr.dores. Gui l lo t ina francesa de 24 por 
0 4 pulgadas se vende por l a mi t ad de 
io que cos tó por no necesitarse. SI us-
ted no puede comprarla al contado no 
se moleste en venir a verla . T i p o g r a f í a 
M u s i c a l . Vil legas, 18. 
38390 7 Sp. 
¡ M U Y E N PROPORCION. SE V E N D E 
un hermoso torno para trabajos gran-
des; otro mediano, un cepillo m e c á n i c o 
y otras herramientas l istas para f u n -
oonar. Hay existencia de los crisolea 
V i c t o r y de Jonathan Bar t l ey . Para 
precios. F u n d i c i ó n de Leony, Calzada 
de Concha y Vi l lanueva, J e s ú s del Mon 
te. Habana. 
38300 7 „ 
V e l á z q u e z , 2 £ , u n a c u a d r a d e T e j a J 
T e l é f o n o A - 4 8 1 0 . 
C A L D E R A S L O C O M O V I L E S 
de 50 y 65 caballos, verticales de S y 
15 i d . Motor p e t r ó l e o Metz, de 30 ca-
ballos y t u b e r í a negra de uso. J . Bace-
rlses. Inquisidor, 35, a l tos . 
38021 9 5 
MAQUINAS UNDERWOOD 
E N iiA L U N A , C A L Z A D A v PASEÓ" ' Taller de limpieza, reparaciones 
Vedado, se vende un carro propio na- ' 3 J A m á , , , , : , , - - J - - . / . - ¡k:- ITW 
r a reparto de v íve res , con m u í a nueva, ¡ i ^ Í l . e . S . . - _ maqU!nas de e íCr ,b l r U N -
de 7 cuarjas, con sus arreos. Se da e r 
módico precio. 
38745 14 s 
SE V E N C E N 3 F A E T O N E S Y UNA ara-
ha, Enna y Vi l l anueva , J e s ú s ú Gonzalo 
38369 16 Sp. 
DERWOOD, exdusivam.ente. Unicos 
Agentes, J . Pascual Baldwin, Obispo, 
mím. 101, Habana. P. O. Box 84. 
C 6337 Ind 12 ag 
A c a b o d e r e c i b i r 2 5 c a b a K o i 
e s p e c i a l e s d e K e n t u c k y , t o d o s fi« 
n o s , d e p a s o . 
4 0 v a c a s r e c e n t í n a s d e g r a r 
c a n t i d a d d e l e c h e d e las r a z a s 
H o l s t e i n , J e r s e y y D u r a m m s , T o -
r o s H o l s t e i n s y t o r o s C e b ú s , m u y 
h e r m o s o s e j e m p l a r e s , t o d o s n u e -
v o s . 
C a b a l l i t o s p e n i s m u y l i n d o s p a » 
r a n i ñ o s . 
R e c i b o s e m a n a l m e n t e c e r d o n 
a m e r i c a n o s p a r a e l c o n s u m o . 
V I V E S . 1 5 1 . T E L . A . 6 0 3 3 , 
AGENCIAS DE MUDANZAS 
L A E S T R E L L A , X A P A V O B I T A Y E l 
Combate, Te lé fonos A-3976, A-4206 v A-
3906. San Nicobls, 98, de H ipó l i to Suá-
rez. Estas tres agencias ofrecen n l pú-
blico un servicio no mejorado por nin-
guna o t r a . 
25872-96 16 s 
S e p U e m b r e 6 d e 9 2 2 . " D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 5 c e n t a v o s 
D E D I A E N D I A 
Los periódicos—sin darse alngu- mino d© diez días; que si esto no se 
no por ofendido—publicaron ayer, resuorve en diez días ©1 general 
toda su gran exteu*6n, un dis. Ofowder retirará de Cuba. Todo 
curso del señor Presidente del Se, esto se dice, y he ahí por qué yo 
nado, discurso pronunciado cuando hacía una referencia a la prensa pe-
y« al callar inexplicable le llamaban rlódlca de Cuba a comenzar a h a . 
el señor Alrarez. blar, para dolerme dr la actuación 
Muchas y muy peregrinas fueron que había desenvuelto. \ cuando es. 
las cosas relatadas por el distinguí tq se dice, 1̂ A^o.o^ Legal, por lo 
do congresista, como no podía por menos sí no lo haya dicho, no se na 
menos que suceder después de su encargado, de desmentir que no lo 
largo silencio. ¡Pasaron tantas cosas! haya dicho, aunque tengo la segu. 
desde que había hecho mutis! ! ridad que ha sido asi; que se ha de 
Hay algumas de ellas, de calibi* I marchar dentro dr diez, días sí no se 
tan extraordinario, que bien mere.! aprueba su programa. Entonces la 
cían un nuevo discurso para expll- prensa con lui irosas exeepe.ones, so 
carlas< . duele dr que pueda marcharse ©1 
"Todos recordaréis — dijo, por interventor, que está tratando de 
ejemplo, el señor Alvarez—después 
de hablar de los tremendos errores 
que había advertido en el Ejecutivo 
—que eC Presidente de la República 
nos ofreció la rectificación de esos 
errores "tan pronto como regresara 
de los Estados Cuidos el Sccretar.o 
de Hac.e*ida". 
desentrañar nuestros más íntimos pro 
blemas, no acaso para enmendarnos 
los yerros de buena fe y para ayiu 
dartios a ievantarnos, sino para for-
marnos un «icio de resistencia con 
que podra acusarnos. Entonces I» 
prensa se intranquiliza porque se 
marcha el genera] Crowder y núes . 
señores secadores. 
E L P R I M E R 
V I A J E A L R E D E D O R 
D E L M U N D O 
¿Cómo pudo haber sido esto? ¿Có-! tra Cancillería, 
mo pudo el Ejecutivo reconocer que también se [Intranquiliza porque se 
lo estaba haciendo desatstrosamen. ; va a marchar el Asesor y el (entro 
te y declarar que lo seguiría haeien. de Veterano;* se Intranquiliza tam. 
do desastrosamente hasta que volvie. bien porque se va el general Crow. 
ra el señor Gelabert de Washington? der; y se va formanido una concien-
¿Córao se comprometió tácitamente .-ia de esta manera en el país por 
el señor Alvarez v los demás con los elementos directores, que parece 
gresistas a tolerar el desacierto ad. I que nuestro pueb o también, en me. 
mimstrativo hasta que regresara de*l dio de esta atmósfera viciada, por 
\orte el señor Secretario de Ha- I el error, r a a llorar el día que so le 
oienda? ¿Es que la moral de las al- l vaya la intervención". 
Un artículo 
respecto a la 
situación cubana 
P A R A L E L O E N T R E 
L L O Y D G E O R G E 
Y P O I N C A R E 
; PARIS, septiembre 5. 
(Por The Associated Press) 
De nuestra R e d a c c i ó n en N u e r a Tork 
Septiembre 5. 
TTS E D I T O R I A L D E L " T I M E S " 
E l "New York Times" ha dedi-
cado el siguiente editorial^ "Cuba en 
plena actividad". 
" E l Mayor General Crowder no 
presentó un ultimátum al Presiden-
te Zayas y al Congreso cubano. Pe-
ro las medidas propuestas como úni-
co remedio para las díficuicades fi-
nancieras y económicas de Cuba es-
tán avanzando rápidamente. A ve-
ces, una sola indicación basta. 
\ En Abril el Dr. Carlos Manuel de 
Céspedes, a la sazón Ministro cuba-
no en Washington y que es ahora 
Secretario de Estado del Gobierno 
Zayas, informó a la Habana que 
tendría que haber un reajuste eco-
nómico voluntario en Cuba o sería 
Inminente la intervención financie-
ra de los Estados Unidos. 
E l reajuste económico compren-
día las reformas administrativas que 
el General Crowder había recomen-
"A nuestros hermanos de raza, con' dado. 
ocasión del cuarto centenario del Ha permanecido en la Habana co-
JTTAIT SEBASTIAN DEL CASTO 
Hace unoe meses recibimos de E s -
paña un proyecto cuyo titulo dice 
gran epopeya 
realizada por Magallanes y E l Ca- L a situación financiera Iba de mal 
no, la más gloriosa después del des- en peor cuando Zayas sucedió a Me-
cubrimiento de América cual fué nocal a principios de 1921. 
la de verificar por primera vez en la Hasta la lotería que denlera ha 
•o: ©l que haba de la forma en que co de ia acción de tomar el rábano 
está indizado el Senado. En el Dio. por las bo'as, puesto que esa intran-
clonarío, ya »e «abe que está en la quilidad, que efectivamente hubo, 
S. E n la República—según la de. ; en ia prensa, en la Cancillería y en 
claración del señor Alvarez—no es el Centro de Veteranos, no fué mo. 
fácil precisar en qué letra se en- hivada p0r la marcha del Residente, " ' " o n a ia c^cunnavegacion aei g.o- ner siao nonraaamente admlnlstra-
cuentra. pero {Mudablemente no se sl,l6 pAr su probable regreso con ' E n Agosto de l o l9 partieron da sostenía a numerosos parásitos. 
"Kl Senado est.'» bajo el índice ¡ pOCn¡va| no era cubanamente posl_ 
áefL Presidente de la República; es.; blo 3 , , ' ,^ ,^ otra cosa estime el se-
tá bajo el í n d e e , al decir de cierta -U)¿ prrs¡riente de! Senado. 
" T v ^ n r é V ^ ' ^ ^ n í m e n t e * o X f 
ble. aunque dadas por el insigne portugués Fer-j Gobierno nando de Magall&nee.el cual pare-l Un sistema bancario desmorallza-
ció con otros compañeros en manos do. hacía la restauración de un eré-
de los Indios de Mactán, pequeña' dito normal muy difícil 
prewisa, que debiera velar de otra, „ . b rn fin, qiie nuestra 
manera por el decoro de los n.erpos ^ ¿ I m n r * no .ea como nos ta 
lejCLsladoreft cubanos, está bajo el I ̂ " a , ; 1̂ i«c «r-níit^imletitos '"*'' 
índice del General Crowder; está \ habían I , , ,1^d°J.0* f^^^^ casi a la mitad del viaje, el'de prosperidad posterior .t la gue 
bajo el índice de la Institución na-! > nu<*' V 0 \ e ] Z " i h l n n ^ n ^ 21 de Abril de 1521- Murió también' ira habíase presentado mucha fal 
Honal de Veteranos de la ' " ^ P 0 " ^ ^ q ^ ^ ^ al era el Sena-1en ,a,'luel combaíe de cincuenta es- , ta de trabajo y la moral privada 
Las Conferencias de Londres han 
fracasado y eu fracaso puede atri-
bdlrse no solo a la oposición de in-
tereses de Francia y Gran Bretaña, 
sino también, en no pequeña parte, 
a la diferencia de caracteres, de tem 
perameno y de monalidad de Lloyd 
George y de Poincaré. Tipos repre-
sentativos ambos de su raza y ' de 
eu opuesta cuitara, estos dos hom 
bres, que son probablemente las más 
altas inteligencias de Europa, no pu-
dieron encontrar entre sí un punto 
de contacto. 
Poincaré ha confesado que consi-
deraba que el Primer Ministro in-
gles carecía de ana concepción lógi-
ca de las cosas, en el sentido fran-
ela, esto es, una concepción razona-
da, onstrüida cuidadosamente sobre 
hechos. 
Lloyd George exponía sus ideas 
con dramática fuerza y brillante ex-
presión, exponente de su radiante y 
sugestiva personalidad, pero todas 
ostae cualidades dejaban a Poincaré 
imposible. Sin conmoverse, el fran-
cés exponía su tesis, elaboraba ar-
moniosamente y constituyendo un, 
todo en el que cada punto descan-
saba en un estudio oficial de las con-
tJlci,ones de Alemania. Cada conclu-
sión suya era resultado de un exa-
men profundo sobre el terreno y por 
expertos. Pero después de esta com-
pacta exposición. Lloyd George, en-
contrando la tesis de Poincaré ar-
gumentativa y seo^, aparecía incon-
ÜNAMÜNO ES OTRA VEZ 
R E O D E J E S A MAJESTAD 
Conflicto entre autores, actores y empresarios. - Llegó el 
Rey a San Sebas t i án para asistir a las fiestas en honor 
de El Cano-Del Congreso Odontológico. - Otra pro-
clama de Abd-El-Krim. - Otras noticias 
( D E T H E A S S O C I A T E D P R E S S ) 
T E A T R A L E N T R E COMENTADA LA ACTUAClrtv n 
Y E M P R E S A R I O S L A * DIPLOMACIA E S P A v m . 8 
MADRID. Septiembre 5. ^ 
(Por The Associated Press ) 
Comentando la acción del ch 1 ' 
no Agustín Edwardss como Presiria 
fllcto entre los empresarios de los í te de la Liga de las Naciones Pi --u 
teatros por un lado y actores y au-, raido de Madrid", se ureeunta • 
tores por el otro, que amenaza con: gg la acción que está tomanrin"?1 
serios resultados para la próxima, dipiomacia española hacir * 
CONFLICTO 
A L T O R E S 
MADRID, Septiembre 5. 
(Por The Associated Press.) 
Ha vuelto ha declararse" un con-
se ha he. 
temporada teatral en toda España, centración de la influencia de 
Los empresarios sostienen, que • ciones ^ habIa española a5 ni»-
los derechos de los autores y los' E1 diar¡0 dice que ios'd 
sueldos de los actores han llegado a ra dicha concentración existen l 
(ifras tales, que se han visto obliga- vo que hafita ahora nada 
dos a aumentar los precios de las en este sentido. 
entradas, lo que hace que concurra! 
menos público. 
Los autores y actores se 
a aceptar una rebaja; y como con- fluencia en hispano américa v rUS 
secuencia, los empresarios no se , España debería de tratar de loera! 
avienen a firmar contratos. una unidad de acción entre ella v 
Las negociaciones entre ambos lag naciones que comprenden c en 
bandos, han llegado a un completo millones do habitantes de habla es 
Paro. 'pañola. 
m , Agrega que tanto los Estados Uní. 
i dos como la Gran Bretaña, están ha' 
niegan, Cjendo esfuerzos por asegurar su in. 
I NAMl NO OTRA V E Z R E O R E 
L E S A M VIESTAD 
(Por The Associated Press.) vancido y aburrido. 
Después -de hacer su exposición V A L E N C I A , Septiembre 5. 
sobre cualquier pufito importante E l catedrático Miguel de Unamu-
dcl plan francés. Poincaré escucha- no, de la Universidad de Salaman-
ba con sorpresa la respuesta de su ca, y cuyos hechos políticos le han 
colega inglés, craien generalmente hecho destacarse ú'thnamente, ha 
t-vadía su razonamiento. Como ^ sido citado para 'comparecer ante 
temiera que Lloyd üeorge no huble- este Juzgado, donde se le hacen car-
ra comprendido ia naturaleza de sus gos por ofensas de lesa Majestad, 
argumentos, el Primer Ministro fran 
. INAUGURACION DE TRARAJOS 
E N E L CONGRESO ODONTOLU-
GICO 
MADRID. Septiembre 5. 
(Por The Associated Press.) 
j Los delegados al Congreso Odón-
tológico asistieron hoy a una seria 
de demostraciones prácticas de los 
métodos más modernos en cirugía 
dental. 
j Después, concurrieron a la inau-
guración de una nueva Clínica den-
L a acusación se basa en unos ar- tali iiarjendo uso de ia paiahra eu-
isla, próxima a la de Cebú. Esto su-¡ E n la reacción de la In'racclón cés repetía entdnces total y cuidado- tfeulos que publicó Unamujio en el tre 0troa, el doctor Borphy, de GftJ 
do do la República". dencia, que y a se reúne para toniar ; ^ " j , " acuerdos _ . " 
•Verdad que no apetece verse en 1 
su caso? ! E s o í : " " T 9 A ^ T t J w " ^ i z a n d o al insigne vizcaíno Juan Se-
Vavan nhora unos interesantes c o j ^ ^ í v e r con Ibastián del C*™ al frente de la* 
mentAríos del señor Alvarez a l a ¡ enterado « f S n ? „ . ^ " i r , dos únicas carabelas que de aquella 
heroica expedición quedaban a flo-
pañolee contra millares de indios ¡tanto como la comercial haoía su-
el segundo jefe de la armada Juan¡frido considéfrableme^te. 
Rodríguez Serrano, y le tocó el; Y sin embargo. Cuba era rica en 
productos naturales y porfía trába-
J un señor Senador eu el Juzgado Es . 
der; A!ta Cámara. 
T a vosotros conocéis cuál es este i E l país acepta que aquello sea e l 
programa, los proyectos que lo inte, reducto nacional, la omdadela del 
sran. que especialmente el Senado! patriotismo. Mn cambio, ruando del 
h a sido conminado para quf resnel- i reducto salga algún soldado, que lo 
va respecto de ese proyecto en el tér. 1 haga sin el armamento. 
Modificación de . . . 
Viene de la PKJMtRA página 
pendencia, que a tan alto precio he-
mos obtenido y para que sa sientan 
respaldados por su pueblo, s«r les pa-
se un telegrama copiando este 
acuerdo. 
RAMON HERNANDEZ, 
Presidente." 
L A R E S P U E S T A 
E l Presidente del Senado contes-
tó en los siguientes términos: 
"Presidente Ayuntamiento Jove-
Uanos. 
Leído su telegrama, trasmitiendo 
patriótico acuerdo adoptado por ese 
Ayuntamiento, el Senado acordó, se-
pión hoy, darse por entera-1" • ^. 1 
decíendo entusiástica felicitación. 
A L V A R E Z , 
Presidente del Senado." 
Se esperaba el dictamen de la 
Comisión Mixta sobre el proyecto de 
ley del Sr. Aurelio Alvarez, crean-
do la Comisión de Adeudos del Es -
tado, pero como no llegó a tiempo, 
se suspende la sesión, que fué pro-
vechosa, porque, en ella se aprobó 
la modificación de la Ley del Ser-
vicio Civil, una de las leyes que for-
ma parte del programa legislativo. 
E l a c t o c í v i c o . 
(Viene de la P R I M E R A ) 
el doctor Enrique José Varona, con 
quien hubo de conferenciar larga-
mente dicha Comisión. 
Los acontecimientos recientes y 
actuales han impresionado triste-
mente el ánimo del ilustre cubano; 
pero no por eso deja de ser opti-
mista en cuanto al porvenir de Cu-
ba. Confía en» la vergüenza y digni-
dad de sus compatriotas; y aunque 
por su delicado estado de salud, pues 
se halla sufriendo una pertinaz bron-
quitis, se verá privado de concurrir 
al acto, tuvo l«s mejores frases de 
aliento para la Comisión a fin de 
que no desmaye en tan nobre obra. 
C I R C U L A R 
A Tos Directores y Maestros de las 
Escuelas Públicas del Distrito 
de' la Habana 
E n la prensa de esta capital se 
ha publicado una citación que hace 
al pueblo de la Habana el señor A l -
calde Municipal, en su carácter de 
Presidente de la Comisión Organi-
zadora, a fin de que concurra maña-
na miércoles, /j las ocho de la noche, 
al Parque Central de la Ciudad, pa> 
ra celebrar el primer acto público 
organizado para patentizar vivamen-
te nuestro apoyo y adhesión a las 
instituciones republicanas y nuestra 
determinación firme, vigorosa e in-
quebrantable, de mantener nuestra 
Patria libre y soberana. 
Los que suscriben, identificados 
con los patrióticos propósitos expues-
tos, invitamos especialmente para di-
cho acto a los Directores y Maes-
tros de las Escuelas Públicas, los 
más interesados en la defensa ^ los provIncial d Guipúzcoa' 
derechos de la Patria, a virtud del 
mil novecientos veintidós. 
Francisco Zayas, Secretario 
Instrucción Pública y Bellas Artes 
República, soy ijle usted affmo. ami 
go y compañero, 
RI( ARDO DOLZ." 
DOS CARTAS I N T E R E S A N T E S 
E l Dr. Ricardo Dolz, ex-Presidente 
del Senado y del Partido Conserva-
dor y Jefe de los Republicanos, di-
rigió al Presidente de la Alta Cá-
mara la siguiente epístola, que fué 
contestada como después verá el 
lector. 
Véanse las cartas: 
"Habana, Sept. 4 de 1922. 
Sr. Aurelio Alvarez, Presidente 
del Senado. 
Presente. 
Distinguido amigo y compañero: 
Agradecido a todos los queridos 
compañeros por haberse interesado 
de mi salud a causa del grave que-
branto que recientemente he sufri-
do en ella, diríjoles estas líneas, no 
sólo de agradecimiento, sino de ex-
cusa por mi falta de asistencia a 
laa importantes sesiones que comien-
zan con la de hoy. 
Lamento no poder concurrir, no 
porque pudiera pensar que habría 
de influir en la resolución de los ar-
duos problemas que nos están con-
fiados, sino porque seguro.1 como es-
toy, de que en ellas habrán de ser 
resueltos todos los particulares con 
la Independencia de criterio de quie-
nes ejercen funciones constituciona-
les, si bien dentro de la nndencia 
y elevada previsión que representa 
en todo país su Alta Cámara legis-
lativa, habré de no participar, por 
mi ausencia, del éxito y de la glo-
ría de las trascendentales sesiones 
que hoy se Inicia, y a cuyos acuer-
dos desde luego me adhiero en es-
píritu. 
Ofrecí a los compañeros Figueroa, i por entender que los mismos habrán 
Gonzalo Pérez. Compte. Varona Suá- ' de ser resueltos con la independen-
rez. Osuna, Castillo. Villalón. Ro- cia de criterio de 
dríguez Fuentes y otros muchos con funcions con 
quienes tuve el gusto de -hablar el .^iado en todo su valor por sus com 
martes próximo pasado, asistir a la ; pañeros: acordándose, a propuesta 
sesión de hoy. Me es imposible. Sin ¡ del señor Presidente, que se hiciera 
embargo, en caso de que fn^ra ne- ¡ constar en acta y que se le hiciera 
cesarla mi presencia para el quó- I presente a usted con el deseo de los 
Jadores bastantes para desarrollar 
su riqueza. 
A principios de Agosto de este 
te. la Victoria v la Trinidad. Esta año el General Crowder presentó a! 
ultima hubo de ser abandonada por-; Gobierno un memorándum en el 
diario Mercantil Valenciano. 
1 I iST BJ OS DONOSTIARRAS 
HO.NOIÍ DE l i l i ( ANO 
EN 
que hacía agua en la quilla. Y de 
aquellas cinco naves que habían 
partido de San Lúcar con 2 65 hom-
bres solamente la Victqria mandada 
por E l Gano, pudo régresar tres 
años después, el 6 de Septiembre 
que, con la aprobación del Secreta-
rlo Hughes, proponía medidas de 
reforma que evitaran la intervención 
do los Estados Unidos bajo las pres-
cripciones de la Enmienda Platt. en 
resolución, requerían el arreglo del 
de 1522, con diez y ocho hombres¡pago de determinadas obligaciones 
enfermos, casi desnudos y extenúa- qUe no se habían satisfecho, cambios 
dos de fatiga 
Al pisar de nuevo tierra española 
cumplieron una promesa que ha-
blan hecho, de peregrinar descal-
zrs hacía el templo de Nuestra Se-
en los sistemas de contabilidad y 
de justicia, la suspensión de ciertas 
disposiciones de la Ley del Servicio 
( Civil relativas a la permaneheia de 
| los empleados públicos en sus pues-
ñora de la Victoria de Sevilla. Lasj tos para la represión de los frau 
gentes al verlos con las ropas des-|des en el servicio de aduanan, refor-
mano, ma de las leyes regulando las subas-
tas públicas para contratos y la au-
trozadas y con cirios en la 
decían: 
—¿Quiénes son estos pobres 
hombres? 
Y alguien contestaba: 
—Son los marinos que han dado 
la vuelta al mund^. 
E l día de hoy, 6 de Septiembre, 
es el señalado para conmemorar el 
cuarto centenario del término de 
aquella gloriosa empresa que nos 
envidian las naciones; y a ese fin, 
después de haberse conmemorado 
torización para la colocación de un 
empréstito exterior. 
L a mayor parte de estos proyec-
tos se informa ahora que están en 
camino de ser aprobados por el Con-
greso cubano." 
V I A J E R O S 
Han llegado de la Habana Don 
, Bernabé Sánchez Batista y Don 
con gran magnificencia en Chile el Alberto Ruiz con sus respectivas se-
cuarto centenario del descubrimien 
to del Estrecho de Magallanes, le 
toca ahora a la noble tierra vascon-
gada presidir la conmemoración del 
regreso de la Victoria. A ese efecto, 
se constituyó en San Sebastián una 
Junta General para organizar \& 
celebración de tan glorioso aconte-
cimiento. 
"Agrupáronse en dicha 
ñoras 
Ha regresado de Hasbury Park 
el distinguido periodista cubano don 
Angel Pérez del Camino, acompaña-
do de su esposa. 
E l próximo sábado regresará a la 
Habana en el "Calamares" la se-
ñora viuda de Sánchez, propietaria 
del Central "Santa Lucía", a la que 
Junta,, acompañan sus hijos y sus nietos v 
dice el proyecto mencionfado. laj en el mismo buque irán también 
más genuina representación de la, i?. señora Modesto Muñiz y la se-
intelectuailidal guipuzcoana, todo ñorita Martina Guevara, 
lo que ostenta la fama de los orga- E l domingo regresará de Ins Whi-
nismog preeminentes de la actividad| te Mountains en cuyo Maplewood 
social, personas descollantes de la elegante señora Loló Solís de Stein-
política. otras en las que está vin-
culada la alta significación de las 
Corporaciones administrativas, de 
las Ciencias, las Artes, la cultura y 
el progreso, en unión de aquellas 
otras a las que el entusiasmo y el 
amor a las glorias patrias y regiona-
les les impulsa a laborar en pro de 
ideales tan elevados; todas ellas 
tajo la presidencia efectiva del que 
¡ ocupa la de la Excma. Diputación 
Club estuvo pasando el verano la 
hart, con su hermana y su hljlt."»; 
pasarán dos meses en Nueva York 
hospedándose en el Waldorf As-
teria. 
ZAR RAGA. 
sagrado minisUrio que ejercen |raisión de Hon de Ia pre 
Habana, cinco de septiembre d e l . j j i . „ , , _, ' . ,^ 
Se ha nombrado también una Co-
sidente S. M. el rey Alfonso X I I I , 
! siendo miembros importantes de di-
Ielcha Comisión los Ministros de Es-
tado y de Marina, log Presidentes de 
la Sociedad Geográfica y de las Aca-
demias de la Historia y de Bellas 
Artes. 
He aquí la contesta: 
"Habana. 4 de Sept. de 1!»22. 
Sr. Dr. Ricardo Dolz, Senador por 
Santa Clara. 
Señor: 
E l Senado, en sesión celebrada el 
día de la fecha, tuvo conocimiento 
de la hermosa*y patriótica carta de 
usted dirigida a su presidencia, ofre-
ciéndole su más decidido concurso 
a pesar del grave quebranto que re-
cientemente ha sufrido y brindan-
do su asistencia para cualquiera se-
D E JUZGADO ESPECIAL 
En la causa que se Instruye por el 
Juzgado Especial contra el Ayunta-
miento de la Habana, declararon 
ayer lós~empleados de los Fosos Mu-
nicipales, señores Ernesto García; 
José R. Molina; Ramón Oliva Ca-
rrillo; Enrique Tallava Realpago; 
Justo Galán; Eduardo Valiente; Al-
fredo González y Cándido Rodríguez 
Mai-tínez. 
sámente toda su lógica exposición 
A esto respondía de nuevo Lloyd 
George saliéndo^a de! tenja y eu-
tnindo en^lo que expresaba ser con-
sideraciones políticas de' más ani-¡ 
plio alcance, pero Poincaré, pacíen- SAN SEBASTIAN, Septiembre 5. 
tómente, lo hacía volver al punto (Por The Associated Press.) 
preciso que se dió contra. 1 Esta ciudad se encuentra hoy lle-
Lioyd George escuchaba distraído.' na de animación en espera del Rey 
Al fin, Poincaré. según las personas Alfonso, que viene a tomar parte en 
du su intimidad, llegó a la conclu- las fiestas centenarias Je la vuelta 
cago. 
OTRA ABD L L . 
ióu de que Lloyd George no podía a España, del navegante Juan Se-
someterse al eximen de un punto bastiáu el Cano, qus fué el pivmero l de 
definido. Según éi. una vez que el en llevar a término un viaje alrede-
I'remier británico llegaba a una con- dor del mundo. 
clusión definida, por medio de sus' E l puerto está lleno de buques de 
extraños procesos intuitivos, no in-| guerra españoles, y de varias nacio-
tentaba siquiera hacer un esfuerzo nes extranjeras; todos ellos erapave-
para explicar a sus oyentes su razo-ieados y las calles se ven repletas de 
namiento y los hechos sobre los cua-' extranjeros, forasteros y elemento 
les se basaba. Por su parte Lloyd; militar. 
George, interrogado después de las,1 E l Rey Alfonso tiene arreglada 
Conferencias cuál era su opinión de una audiencia con el cuerpo dip o-
Poincaré, exclamó: ¡Qué pesado! I mático para el medio «lía en el Pala-
j ció de Miramar. 
Durante la fiesta naval el Monar-
ca tomará el mando de la escuadra 
combinada de buques de guerra. D V O L I T T L E 
A T E R R I Z O E N 
S A N A N T O N I O 
L L E G A D A D E L R E Y A SAN 
BASTIAN 
SE-
E L T E N I E N T E JAMES DOOL1TTLE 
CRUZO POR E L PASO EN SU V U E -
LO TRANSCONTINENTAL 
E L PASO, septiembre 5. 
(Por The Associated Press) 
E l teniente James Doolittle pasó 
por esta ciudad a las 12 y 15 de la 
tarde de hoy en su vuelo hacia San 
Diego. 
D E L V U E L O DE DOOL1TLE 
SAN ANTONIO ( Texas, sep. 5. 
(Por The Associated Press) 
SAN SEBASTIAN, Septiembre' 5. 
(Por The Associated Press.) 
Llegó a esta capital S. M. el Rey 
Alfonso, para asistir a las fiestas en 
honor de el Cano. 
Llevaban la máquia» del tren real 
en calidad de maquinistas el Infan-
te Don Gabriel y el Duque de Za-
ragoza. 
L a Reina Victoria, la Reina ma-
dre, Doñ María Cristina, y otras per-
sonas de la'Casa Real, esperaban a 
Alfonso en el andén de la estación. 
Poco después de su llegada Don 
Alfonso recibió en audiencia a los 
miembros del Cuerpo Diplomático. 
PROCLAMA DE 
KR1M 
LONDRES. Septiembre 5. 
E l jefe marroquí Abd el Krini, ha 
lanzado una proclama, atribuyendo 
al Gobierno español el querer im-
poner su dominio en la región del 
Riff. 
Se .queja Je que las tácticas es-' 
son la causa de la subléva-
los indígenas y acaba decía-
rando rjue el Riff desea el estable-
cimiento de un Gobierno local y de. 
relaciones comerciales mutuas con 
Europa. 
Abd-el-Krira termina su proclama 
ablando a los poderes representati 
ves eu Tánger y pidiendo que 'ie 
convoque una conferencia que de al 
Riff la» ouortunida-i de ventilar su 
caso. • 
B R I L I i A N T E RECEPCION PAb.V 
C I E G A EN SAN SEBASTIAN 
SAN SEBASTIAN. Septiembre 5. 
Las f.estas en honor de Juan Se-
bastián el Cano, dieron comienzo 
con una recepción en el Palacio Real 
de Miramar. 
Los diplomáticos extranjeros y los 
comandantes navales de la Argenti-
na, Uruguay, Perú, Portugal, Grau 
Bretaña, Francia, Japón, Italia, Ho-
landa y Dinamarca, y los represen-
tantes de las organizaciones cientí-
ficas de París, Londres, Berlín y 
Madrid, acudieron a la misma. 
E l Rey Alfonso conversó con los 
delegados que les fueroh presenta-
dos por sus Embajadores. 
E l Rey y su séquito asistieron a 
otra recepción dada por la tarde en 
honor de los delegados. 
Las fiestas de Guetaria empeza-
rán el miércoles. 
Fué aprobado 
Viene da la PRIMIORA páplna E l teniente James H . Doolitle 
aterrizó en San Antonio esta maña-I "^T. , ¿ c 
na a las siete y diez en su vuelo!su W*»*510" Polít-(:J <lue fué f"ne8-
de una sola escala de costa a costal 
y esperaba volver a emprender el¡ 
vuelo hacia San Diego, Cal., a las 8 
UN NOTABLE MEDICO 
P E R U A N O 
ta. 
Pardo Suárez: (gesticulando.) 
— L e repito que hay que descu-
y 23 minutos, después de rellenar Ibrirse Para hablar de a(luel venera-
sus tanques de gasolina y Petróleo. ¡ g ^ ^ " 0 -
E l Juez licenciado Saladrigas, y 
Unos de los detalles del programa, el secretario señor Reyes, se cons. 
de los festejos de hoy es la erección! tituy€ron ayer en ia Secretaría de 
de un monumento de cuarenta me-l Hacienda, Dirección de la Renta de 
t íos de altura sobre ia cumbre deliLotería y Tesorería Nacional, 
monte de San Antón que se eleva) Declaró en la causa por la sus-
to un promontorto avanzado en el tracción de los Bonos de la Líber-
mar en la vjlla de Guetaria, cuna tad. el Secretario, coronel Despaig-
dei inmortal Juan Sebastián del ne 
Cano, y concurrirán a la fiesta de- * 
bidamente Invitados, oficiales y je.¡ v i s i tó al licenciado-Saladrigas, el 
—Ruego al f^eñor Fernández Her-
mo no me interrumpa porque aún 
no he comenzado a exponer mis 
ideas. 
Hermo: 
—¿Para cuándo lo deja su seño-
E l teniente Le and S Andrews, ría> p0rqUe ya.hace más de una ho-
cen quien voló el teniente Doolitle|ra qUe empezó ' 
desde California, hace algún tiempo, Germán Lópe¿ aprovecha para pe-
arrancó con él en otro aeroplano y1 dir paSe de lista. Se hace y respon-
1 Paso- Esto se iúen sesenta y un representantes. 
se-
MAS S O B R E E L \ C E L O D E 
D O O L I T L E 
SAN ANTONIO. Texas, sep. 5. 
hace a 1 n de que el teniente Dooli-i Al continuar la sesión, el 
— r Gil expone sus dudas 
la costa del Pacífico, en caso de que autenticidad del dictamen 
VISITA AL I L U S T R E CIRUJANO 
IGNACIO BENITO PLASENC IA. 
EN LA QLINTA BALEAR. 
Se halla en I-a Habana uno de |o3 
médicos más eminentes del Perú: 
el doctor Manuel Velazquez, Se. 
cretario (Te la Facultad de Medicina 
de Lima y Catedrático de Química de 
la Universidad de la capital peruana. 
Viene el señor Velazquez, acom. 
pañado de su bella hija Isabel. 
Su primera visita fué para un0 
de los médicos cubanos más notables, 
el doctor Ignacio Benito Plasencia, 
Director de la Quinta L a Balear. 
E l visitante comprobó la eficien-
cia del ilustre cirujano y el leal apo-
yo que todos los enfermeros, prac-
ticantes nurses, prestan al doctor 
a f ^ f ™ ! ^ SU vnelo hastajñor ¡1 as sobre la I pTaTenda:po7 su :afa"bilidad. su coi-
suceda algo, ¡pende el debate para continuarlo es-
E l teniente Doolitle está anima- ta tarde. 
dísimo y decía que solo en una oca-l 
s¡óu durante eu viaje nocturno se E L C O M I T E P A R L A M E N T A R I O D E 
sintió algo aletargado, y eso fué al 
hallarse' a unas horas de Jacksonvi-
lle. E l aviador dijo que el cielo es-
tuvo nublado to^i la noche en el 
Atlántico y que se vió obligado a 
O R L E N T E 
y 6US' i tesía y su caballerosidad. 
Plasencia, realizó operaciones 
arriesgadísimas con espléndido éxito. 
Nuestro cordial saludo al doctor 
Velazquez y a su interesante hija.^ 
Ayer momentos antes de comenzar 
la sesión, se reunió en el hemiciclo, 
el Comité Parlamentario de Oriente 
guiarse por su brújula. Agregó, sin1 para cambiar impresiones con rela-i 
e;abargo, que después de llegar allcxón a las circunstancias actuales, j80 T,oy 
Río Pecos, se le ocurrió entrar enj levantándose la siguiente acta: 
ctra atmósfera más clara y perma-¡ "En la cuidad Je la Habana, y en! 
DOS A C T R I C E S A T E N I A N 
C O N T R A SUS .VIDAS 
NEW Y O R K , septiembre 5. 
Doq actrices trataron de envenar-
Una de ellas Miss Donnie Harri-
son, de 20 años de edad, dejó una 
fes de varios buques de guerra ex- M a y ^ G ^ e ^ en eIIa, durinte todo el cami-lel 
t ran l í ro* • ; g g j f s?ñor Jlvier de la Vega q u e T i^S í ?aaííDie-0- En el ^ des-|de 1 
E l Presidente y el Secretario ge- ' tomó parte en las guerras de'1868 * 
neral de la Junta organizadora de la'y del 95 
. . car ta en que dice que estaba deses-
perada porque no podía desprenae' 
sión en que su presencia se ^timase ¡ n l n ^ , ' 0 " J ^ ^ m e n t e D, Ju- E l general Vega felicitó efusiva-
necesarla. Ese rasgo y su adhesión ^ ™ 9 ! * * £ • ^ ^ i S S de Cf- m!nt« al 3uez «8pe,Cia1' Por 8" actua-
a los acuerdos que- sus compañeros'! ^ e i a f . " 0 ^ ^ ?^» J ^ Ia ción "depurando las responsabílida. 
adoptasen en relación con los arduos a ^ correspondeI des de los que traUn de perder la 
problemas que les están confiados. ^ J ^ ^ ^ ^ Vasc.a de, patria que con su sangre ganaron 
^ t , „ . ^ _ L _ J . 1 •Ami6í>s del País, cuyo pensamiento, los libertadores". 
es secundado por todos los ele- E l señor Vega se expresó ante los 
mentos de alto valor en San Sebas- repórters en términos laudatorios oa-
s í tuc lona le s ne / n r . t,An' ¿0mo en toda E<5Paña y Amé- ra el Juzgado Especial. aai0no8 P*' 
f „ „ ° - 1 é apre' r:ca- Portugal y demás naciones ad-1 — 
miradoras de la proeza inmortal, que E L P R O Y E C T O D E 
¡uso el mundo entero al alcance de! 
laj naciones civilizadas. 
el Atlántico, el motor! miembros del Comité Parlamentario |(fc ,de la afición a las drenas se 
de! gran De Haviland regisdó 1.3S0 de Oriente, señores Manuel Balán, nal10 81" 'onoc,mie"l° e" ÍIJZL\¡ 
rum de la sesión o del de ía vota- I señores Senadores 
clón, hoy o en cualquiera de los 
días sucesivos, me haré trasladar 
al Salón, tan pronto así se me co-
munique. 
Con la expresión de mi afecto per-
sonal para todos mi respeto y de-
voción al Senado y mi amor a la 
de que recobre 
P. G I R A L T 
usted rápidamente la salud 
Lo que tengo el honor de comu-
nicar a usted en cumplimiento de di-
cho acuerdo. 
Muy atentamente, 
M A N U E L R I V E R O , 
Secretario ." 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
NEW Y O R K , septiembre 5. 
Llegado Siboney. Habana. 
Munargo, Antilla. 
L E Y A R A N C E L A R I O T I E N E 
L A P R I O R I D A D 
WASHINGTON, septiembre 5. 
Por cinco votos contra tres, la 
, conferencia mixta del Senado y de 
la Cámara se negó hoy a consentir 
que el proyecto de ley arancelario 
del gobierno cediese el puesto a la 
rovoluciones por minuto y consumió Constantino Dupo, Eduardo J . Bel 
diez y nueve galones y medio de trán, Olimpo Fonseca, Pablo G. Me-
gascllna por hora Quedaron 64 ga- nocal; Enrique Jardines, Pedro Go-¡ 
Iones de gasolina en sus tanques. I derich, Eduardo González Manet, Al . 
que se había incendiado a causa 
uo cigarrillo que fumaba la suicida. 
E l estado de ^sla es grave. 
Mrs." Vera Maynard, de 32 año» 
OTRO R E C O R D AVIATORIO 
NORTE AMERICA 
EN 
fredo Guillén Morales y José Alber-i - - ; „ í*.'i W n. i iavna hac» 
ni, que actuó de Presidente p. s. V !ta en el Hospiul de Bellevue hacs 
SAN DIEGO, Cal. Septiembre 5. 
(Por The Associated Press.) 
E l señor Balán, que 
reunión del Comité Parlamentario. | 
ex 
i y 
1 lamentario Conservador 1 r 
de edad, viuda, nue fué dada de al-
s hace 
tenta-solicitó la sfmana6.^despué8.deaU1Qaanoiicía Uva de suicidio, le dijo a la poiici» 
nueva-
a 
deseaba 
se pronun-11 
¡ i t rio. | L1 ̂  tUtí &U1UT ' 1 ñeva 
tpllcó el propósito que la a W a b a s ^ f a ^ e * a b ^ ifen*ad0 "^qu 
les deseos de que el Comité P a r - h ' C " t e privarse de la vida porqu 
alcanzaba el éxito que 
E l teniente aviador Doolitle, que ciara en el sentido de ser contrario! *a lel arte cinematográfico. Mrs-
emprendió el vuelo a través del con- a toda medida que se pretendiera I Maynard. cuyo ,'stado n9 efi £ í * ¡ 2 
tmente a las 10.30 p. m. saliendo adoptar para^ la solución d^ los 1f,lé recogida en una esquina por aum 
de la playa próxima a Jacksonvl- problemas económicors que sigilifl* 
lie. F ia . , en un aereoplano especial cara ya én el orden político como 
de Havílland, llegó al campio de en el orden económico, un gravamen 
aviación militar de esta ciudad a las y un peligro para la soberanía na-
5.3 4 p. m. de hoy. , c.onal en el presente o en el futu-
L a distancia recorrida por Dooli- ro-
tile se calcula en 2.275 millas, ha- Después de un amplio cambio de 
Monserrat. Habana. West Ira, Ha. medrda~'í¿gislativa ^nará Ta ^ n n i L i * ! b i í , n d o realizado el vuelo en 22 ho- impresiones en el que hicieron uso 
i baña y a Matanzas, . r^r. H« 1^. - « i ^ , ^ ^ - Domilca-| ras. ic ióa de los soldados. de la palabra 1A mayor parte de los i concurrentes, se adoptó por unanl- presente acta 
hombres que «la condujeron en un. 
aii^&aaóvil a un hospital. 
midad el acuerdo propuestd por el 
señor Balán: y siendo las tres P' 
m. hora en que comenzaba la sesión, 
se dió por terminada la reunión del 
Comité Parlamentario Conservador 
de Oriente, de la que se levante 1* 
